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DIARIO D E L A MARINA 
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A t t ) i x x x v m 
H A B A N A , V I E R N E S , 1 2 D E M A R Z O D E 1 9 2 0 . — S A N G R E G O R I O N U M E R O 7 2 . 
I 
\ s u n t o s d e l D í a 
, r o y e c t o 
aduanas r e 
d e l a 
' o y E l T r i u n f o s e h a n i n ó m i c o , y s i n g u l a r m e n t e e n m a t e -
£ 1 M e r c i i n ^ ^ ¿ | t i m o s d í a s a l r í a a r a n c e l a r i a , p a r a j u s t i f i c a r 
f e r i a o e n ^ a r a n C e l e s d e | e x a g e r a c i o n e s q u e m u c h a s v e c e s 
d a c t a d o p o r u n a C o - i h a n t o l e r a d o e l a b u s o y a l g u n a s 
C á m a r a d e R e p r e - h a n e n c u b i e r t o l a i n i q u i d a d . 
s l 0 n u c ^ p r j m e r 0 J e l o s c o - O t r o t a n t o d e c i m o s r e s p e c t o d e 
i t a n t e s . ^ ^ n ú m e r o ú l t i - l a d o b l e c o l u m n a a r a n c e l a r i a , 
aS e s t e t e m a , d e v e r d a d e - a d o p t a d a a c t u a l m e n t e e n t o d a s 
a p a r t e s , a u n e n l o s m i s m o s E s t a -
d o s U n i d o s , a u n q u e e n l a a p a -
r i e n c i a n o t e n g a n m á s q u e u n a ; . 
• . . , , , I L a l e y q u e fija l a t a n f a d e a l q u i -
e n l a a p a r i e n c i a n a d a m a s , s e g ú n ( l e r e s d e c a s a s e s t á c a s i l i s t a p a r a 
d e s p u é s d e h a b e r l e 
d í a d e l a 
m o 50 
r0 i n t e r é s 
r o n s a g r a d o e l p r i m e r 
" e n t e s e m a n a u n s u b s t a n c i o s o 
v m e d i t a d o a r t í c u l o q u e r e v e l a e n 
u a u t o r d o m i n i o c o m p l e t o d e l 
; l t o . M á s q u e a r t í c u l o d e p e n o -
es t r a b a j o p r o p i o d e 
l a e l e v a c i ó n d o c -
h a l e y q u e r e g u í a l o s a l q u i l e r e s d e l a s 
c a s a s s e r á e n b r e v e p r e s e n t a d a 
a l a s C o r t e s e s p a ñ o l a s 
S e c a m b i a r á e l u n i f o r m e a l E j é r c i t o 
E L C O N G R E S O S E O P O N E A A U M E N T O S E N E L P R E S U P U E S T O . — I N C I D E N T E D E M A R I N O S E X -
T R A N J E R O S C O N L A S A U T O R I D A D E S D E B I L B A O . — L A P R O T E S T A D E S A B O R I T . S E 
P I D E L A A B O L I C I O N D E U N M I N I S T E R I O . — M U E R T E D E U N F I L A N T R O P O . 
M A D R I D , M a r z o 10 . ( P o r l a P r e n s a se u s a e n l o s u n i f o r m e s de l o s E s t a d o ; 
» A s o c i a d a ) . 
s e p o n e d e m a n i f i e s t o d e m o d o 6 e r P r e s e n t a d a e n l a s C o r t e s , s e g ú n 
a n u n c i ó h o y e l M i n i s t r o d e G r a c i a y 
J ico d i a r i o , 
una r e v i s t a p o r 
• a l y p o r l a e x p o s i c i ó n , m e 
t ó d i c a y c l a r a . 
* * * 
n u e s t r o Que l a r e f o r m a d e 
arancel d e a d u a n a s , o , m e j o r d i -
cho su s u s t i t u c i ó n , es o b r a n e c e -
saria y u r g e n t e , n a d i e l o p o n e e n 
i n c o n t r o v e r t i b l e e n e l a r t í c u l o q u e 
c o m e n t a m o s . 
A d e m á s , d e b e m o s p r o p e n d e r a 
q u e e l c í r c u l o d e n u e s t r a s r e l a -
c i o n e s m e r c a n t i l e s e s t a b l e c i d a s s o -
b r e l a b a s e d e p a c t o s o t r a t a d o s 
d e c o m e r c i o n o s e l í m i t e a l o s I r a s e u s a n , u n p a ñ o c a s i i g u a l a l q u e 
E s t a d o s U n i d o s . S i n l a d o b l e t a -
r i f a e s a t a r e a r e s u l t a r í a í m p r o b a ; 
p r á c t i c a m e n t e r e s u l t a r í a i m p o s i -
J u s t i c i a , 
L O S I M F O m í F S D K L E J E R C I T O 
M A D R I D , m a r z o 1 1 . ( T o r '.a P r e n s : » 
A s o c i a d a ) 
L a s a u t o r i d a d o ' - m i l i t a r e s l i a n d e c i -
d i d o e í ac tua r u n c a m b i o c u l o s u n i -
f o r m e s de l a s t r o p a s e s r a f i o l a s . B r . 
v e z d o l o s v a r i o s u n i f o r ' < : o s q u e a h o -
U n i d o s so a d o p t a r á e n W c v e 
P I D E N L A A B O L I C I O N D E L H J N I S 
T E R I O D E A B A S T E C I M I E N T O S 
M A D R I D , M a r z o 10 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) , 
L o s a l c a l d e s d o v a r i a s c i u d a d e s d e 
p r o v i n c i a s h a n p e d i d o a l g o b i e r n o l a 
a b o l i c i ó n d e l M i n i s t e r i o d e A b a s t e c i -
m i e n t o s d e c l a r a n d o q u e l a a c t u a l r e -
g l a m e n t a c i ó n es i n n e c e s a r i a , y a s e g u 
r a n d o q u e n o e s m á s q u e u n a c o p l a 
d e l a s r e g l a s a l e m a n a s a d o p t a d a s d u -
r a n t e l a g u e r r a q u e n o s o n a p l i c a -
b l e s a é s t e p a í s . 
Sdlia j —-> i | r -- " — — - ~ ~ » ~ — - 1 
d u d a ; r e s u l t a u n a v e r d a d q u e n o 
p o r r a z o n e s q u e s u r g e n a l e s -p í r i t u d e q u i e n q u i e r a q u e d e es-
t a s c o s a s s a b e y e n t i e n d e a l g o . 
R e u n i ó n d e l 
C o m i t é E j e c u -
t i v o L i b e r a l 
Encuen t ra c o n t r a d i c t o r e s ; e l M e r 
cur io h a b l a a c o n v e n c i d o s e n l o 
que a es te p u n t o s e r e f i e r e . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A v i e -
ne a b o g a n d o p o r l a r e f o r m a d e s -
de h a c e m u c h o s a ñ o s ; d e s d e q u e 
se p u s o e n v i g o r e l a r a n c e l v i -
gente, e l c u a l n o f u é p r e p a r a d o 
po r c u b a n o s y t e n i é n d o s e e n c u e n -
ta los i n t e r e s e s d e C u b a . D e s d e e n -
tonces, o m á s e x a c t a m e n t e d e s d e 
que se c o n s t i t u y ó e n 1 9 0 2 e l p r i -
mer g o b i e r n o c u b a n o , y s o b r e t o d o 
desde q u e se p u s o e n v i g o r e l t r a -
tado d e r e c i p r o c i d a d c o n l a U n i ó n 
A m e r i c a n a , d e b i ó h a b e r s e e s t i m a -
do c o m o u n a d e l a s p r i m e r a s t a -
reas n a c i o n a l e s l a f o r m a c i ó n d e 
un a r a n c e l a d a p t a d o a l a s n e c e s i -
d^i?5 y a l o s i n t e r e s e s p e c u l i a r e s 
de C u b a . 
D e s d e e n t o n c e s h a n p a s a d o c e r -
ca d e c u a t r o l u s t r o s ; n u e s t r a v i -
da i n d u s t r i a l h a i d o d e s a r r o l l á n -
dose, a p e s a r d e c o n d i c i o n e s a d - , t 
i , • i . i t a r s e , d í a s p a s a d o s , e n ese 
versas d e r i v a d a s p r e c i s a m e n t e d e p o , e l r e f e r i d o p r o y e c t o de m o d i f i c a -
la f a l t a d e c o o p e r a c i ó n p o r p a r t e c i ó n d e l a ^ E l c t o r a l , 
del p o d e r p ú b l i c o q u e t i e n e e n e l L ^ o b s t a n t e n e g a r s e , q u e h u b i e r a n 
r . ^ . ^ . . t r a t a d o o t r o s a s u n t o s , s a b e m o s q u e se 
arancel u n i n s t r u m e n t o a d e c u a d o d e l i b e r ó a m p l i a m e n t e s o b r e l a s u p e r ! 
pa t a e s t i m u l a r l a p r o d u c c i ó n , y ¡ ¡ f f » ^ ^ g f f i ' S A 0 ^ * 
con e s t a e l t r a b a j o ; h a s o b r e v e - d e n t e d e l a R e p ú b l i c a a l a l e g a t o q u e 
nido l a g u e r r a , q u e h a t r a s t o r n a - 1®J P ^ e n t a r o n i o s l i b e r a l e s e n c u m 
i i , . . . . p h m i e n t o d e l a c u e r d o t o m a d o e n l a 
00 la V i d a e c o n ó m i c a d e l m u n d o ; ú l t i m a r e u n i ó n d e l C o m i t é E j e c u t i v o , 
Ha l l e g a d o l a p a z , y c o n e l l a l o s . L a ses iÓ11 t e r m i n ó a l a s se i s d e l a 
albores d e l a r e c o n s t r u c c i ó n , c u -
yas c o n s e c u e n c i a s a f e c t a r á n a t o -
dos los p u e b l o s . E n t o d a s p a r t e s 
se r ea l i za o se p r o y e c t a l a . a d a p -
tación d e l a r a n c e l d e a d u a n a s a 
« a s i t u a c i ó n ; e n l o s E s t a d o s U n i -
cos el a r a n c e l , l a T a r i f a , c o m o a l l í 
se d i c e , s e r á u n o d e l o s p u n t o s 
cu lminan tes d e l a p l a t a f o r m a d e 
Jos p a r t i d o s p a r a l a p r ó x i m a c a m -
pana e l e c t o r a l . N o s o t r o s n o p o d é -
i s c o n t i n u a r d e s e n t e n d i é n d o u o s 
« ese p r o b l e m a n i a p l a z a r s u s o -
1Ucion p o r m á s t i e m o o . 
D o * ? n o t a b l e s a r t i s t a s c a -
n a r i o s 
E s t a n o c h e s o . e f e c t u a r á , e » e l T e a -
t r o M a r t í e l a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o 
q u e h e m o s v e n i d o a n u n c i a n d o , de sde 
n u e s t r a c r ó n i c a s o c i a l . L o s d o s g r a u -
E l C o m i t é E j c u t i v o L i b e r a l se r e u 
n i ó a y e r t a r d e e n l o s s a l o n e s de l a c a -
s a G a l i a n o 98, a l t o s . 
L a s e s i ó n f u é s e c r e t a , 
E3 s e c r e t a r i o i n f o r m ó a l o s p e r i o 
d i s t a s , u n a v e z t e r m i n a d a l a r e u n i ó n , 
q u e s o l o se h a b í a n a d o p t a d o l o s a c u e r 
«los s i g u i e n t e s : 
R t i t i f i c a r e l a c u e r d o d e q u e l o s C o n 
g r e f i ^ U i s l i b e r a l e s e x i j a n l a c o m p r o 
b a c i ó n ' l e ] " q u ó m m " c u a n d o se v a y a 
a t r a t a r d e l p r o y e c t o de l e y m o d i f i c a n 
d o e l C ó d i g o E l e c t o r a l , e n e l s e n t i d o 
d e p e r m i t i r l a s c o a l i c i o n e s , q u e c o m -
b a t a n e n é r g i c a m e n t e d i c h o p r o y e c t o y 
e n e l c a s o de q u e f u e r a a p r o b a d o se 
r e t i r e n d e l C o n g r e s o c o m o e s t á a c o r -
d a d o . 
Y f e l i c i t a r a l o s S e n a d o r e s l i b e r a -
l e s p o r l a a c t i t u d q u e a d o p t a r o n a l t r a 
a l t o c u e r -
be 
L n 
o r a s i , q u e e s a s o l u c i ó n d e -
ser, t i e n e q u e s e r a d e c u a d a , 
^ e v o a r a n c e l d e b e a c e p t a r s e 
p e í s u p u e s t o d e q u e s a t i s f a g a 
^ n a t u r a l e s e x i g e n c i a s d e l a p r o -
d u c c i ó n y d e l c o n s u m o . S o b r e e s -
e x t r e m o , i m p o r t a n t í s i m o , 
M e n e q u e l o s i n f o r : 
c o n -
)s m t o r m e s d e l a s 
f o r a c i o n e s a b o n a d a s p a r a e l l o 
L t ^ 0 s e a n t e n i ^ 
mar" *0l k C 0 ™ ^ d e l a C á -
se l n : l f í ? d e ^ e > o b r a q u e 
o b t 
^ « e l l e v a r a b u e n t e r m i n o 
v l a a c 5 u i e s c * n c i a d e l p a í s 
a y « i c i e r t o m o d o c o n l a 
a c t i v a d e l p a í s s e 
N E S T O R I ) E T A T O R R E 
d e s a r t i s t a s N é s t o r d e !a T o r r e y L a u -
r e a n o R , M e d i p a , s e h a r á n o i r d e 
r u e s l r o p ú b l i c o p r o d u c i e n d o l a s e n -
r a c i ó n d e l a r t e b i e n s e n t i d o p o r l a i n -
t e r p r e t a c i ó n d e q u i e n e s r e ú n e n e l m á s 
a c a b a d o c o n j u n t o t a n t o p o r s u s d o t e s 
de c a n t a n t e s n o t a b l e s c o ' ^ o p o r s u 
t e m p e r a m e n t o y s u c u l t u r a . S o n d o s 
f i g u r a s q u e a t r a e n l a a d i - i r a c i ó n d e l 
p ú b l i c o p o r s u d i s t i n c i ó n y se h a c e n 
A y e r f u é e l e c t a l a d i r e c t i v a 
d e l a A s o c i a c i ó n d e l C o -
m e r c i o d e l a H a b a n a 
* * * 
a u t o r ^ 0 ! ; 8 6 ^ ? 1 1 6 8 q u e h a c e e l 
en l i n M a b l e . a r t í c u l 0 P u b l i -
e s t r u c ¿ r a e l M e ' C u n o a c e ^ d e l a 
^ 1 P r o v \ a 1111638 g e n e r a l e s 
d í s i m a P l V 0 5 p a r e c e n a t i n a -
u b r e c a m b i 
teria 
G n ó m i c a he 
o e n m a -
c o r r i d o l a suerte d p i ' J7 
reSulador d n ^ f 5 " 1 0 c o r n o 
uno y o t r , l € g l s l a c i o n s o c i a l : 
t 0 ( 1 e s c r é L I ^ í á o e n ^ e -
t a d o e s a t ' ^ ^ n ^ 1 E s -
I ^ T y r e P r e s e n t a m u -
c e r v J • t o r i n u l a d e ' ' 
,a ^ s t f n d 
d e j a r K a -
, t i e n e t a m b i é n 
k i e s ^ m d r p a l a b r a n o ^ 
e n e l o r d e n e c o 
L a c a r g a d e l r a p o r ^ S a l n t J u d i í h " 
q u e p o r e f e c t o d e l a h u e l l g a f u é 
d e j a d a e n C i e n f u e g o s , s e r á " t r a s -
l a d a a l a H a b a n a , p o r c u e n t a d e 
l o s c o n s i g n a t a r i o s 
L a " A s o c i a c i ó n d e l C o m e r c i o d e l a 
H a b a í i a " c e l e b r ó a y e r j u n t a g e n e r a l 
d e a s o c á a d o s , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l 
d o c t o r C a r l o s A l z u g a r a y , a c t u a n d o d e 
S e c r e t a r i o e l q u e l o es d e l a L o n j a , 
s e ñ o r A n d r é s C o s t a . 
L a s e s i ó n t u v o l u g a r e n e l s a l ó n d o 
a c t o s d e l a L o n j a d e l C o m e r c i o , 
O c u p a b a n l u g a r e n l a m e s a a d e m á s 
d e l s e ñ o r A l z u g a r a y , l o s s e ñ o r e s A r -
m a d a y R o m a g o s a , 
A b i e r t a l a s e s i ó n , l a p r e s i d e n c i a e x 
p l i c ó e l o b j e t o d e l a m i s m a , q u e e r a 
e l d e p r o c e d e r a l a e l e c c i ó n d e l o s se-
ñ o r e s q u e d e b í a n f o r m a r l a D i r e c t i -
v a d e l a A s o c i a c i ó n , 
C o n c e d i d o u n r e c e s o d e c i n c o m i -
n u t o s p a r a q u e p o n i é n d o s e d e a c u e r -
d o l o s a s a m b l e í s t a s c o n f e c c i o n a r a n l a 
c a n d i d a t u r a c o r r e s p o n d i e n t e , l o s se-
ñ o r e s A r m a d a y P a l a c i o , r e p a r t i e r o n 
u n i m p r e s o e n e l q u e figuraban v e i n -
t i c u a t r o n o m b r e s d e s e ñ o r e s c o m e r -
c i a n t e s , p e r t e n e c i e n t e s a d i s t i n t o s g i -
r o s , c o n o b J e t o d© f a c i l i t a r ese t r a -
b a j o . 
D e s p u é s s e p r o c e d i ó a l a v o t a c i ó n 
s a l i e n d o e l e c t o s l o s s i g u i e n t e s s e ñ o -
r e s : 
D r . C a r l o s M , A l z u g a r a y ; A n t o n i o 
G a r c í a C a s t r o , E u d a l d o R o m a g o s a , 
V í c t o r C a m p a , L u t g a r d o A g u i l e r a , E u 
s e b i o O r t i z T o r r e s , M . A . M a c h e a t h , V a 
l e r i a n o F e r n á n d e z , J o s é A n t o n i o P a l a 
c i o s , J o s é L e i s e c a , V í c t o r P i t a , F r a n -
c i s c o S u r i s , M a n u e l P a z A m a d o . V e -
n a n c i o U r q u í a , G e r m á n L ó p e z R u l z , 
V í c t o r A , L ó p e z , F a c u n d o G a r c í a , R a -
^ ó n S u e r o B e m a l , B e r n a r d o P a r d i a s , 
J o s é L ó p e z A l v a r e z , I s i d r o F e r n á n d e z 
C a s u s o , R a m ó n A r m a d a , R a f a e l P a -
l a c i o s , A n t o n i o A n t ó n . 
A l d á r s e l e l e c t u r a a l o s n o m b r e s d e 
l o s s e ñ o r e s q u e r e s u l t a r o n e l e c t o s , l a 
a s a m b l e a l o s s a l u d ó c o n u n a p r o l o n -
g a d a s a l v a de a p l a u s o s . 
D e b e m o s h a c e r c o n s t a r q u e e n l a 
r e l a c i ó n d e c o m e r c i a n t e s , f a c i l i t a d a 
p o r l o s s e ñ o r e s A r m a d a y P a l a c i o s , 
n© figuraban l o s n o m b r e s d e e s t o s s e -
f i o r e s , n i e l d e l s e ñ o r A n t ó n , q u e r e -
s u l t a r o n e l e c t o s p o r u n a n i m i d a d , d e 
m o s t r a c i ó n e l o c u e n t e é s t a , , d e l a p r e c i o 
y c o n s i d e r a c i ó n d e q u e g o z a n d i c h o s 
s e ñ o r e s e n t r e e l c o m e r c i o en g e n e 
r a l . 
E l s e ñ o r A n t ó n , d i j o q u e m o t i v o s 
e s p e c i a l e s e n t r e l o s q u e figuraban, e n 
c e n t r a r s e d e s e m p e ñ a n d o a c c i d e n t a l -
m e n t e l a ¡ p r e s i d e n c i a d e l a L o n j a d e l 
C o m e r c i o , l e o b l i g a b a n m u y a p e s a r 
s u y o , a r e n u n c i a r e l c a r g o q u e e n 
esos m o m e n t o s se l e h a b í a o t o r g a d o 
o f r e c i e n d o c o n t i n u a r t r a b a j a n d o e n 
f a v o r d e l a A s o c i a c i ó n , c o n e l m i s m o 
e n t u s i a s m o q u e l o h a h e c h o h a s t a 
e l p r e s e n t e . 
E l s e ñ o r A r m a d a p i d e a l s e ñ o r A n -
t ó n q u e r e t i r e s u r e n u n c i a , t o d a v e z 
q u e l a A s a m b l e a l o h a d e s i g n a d o p a -
r a f o r m a r p a r t e d e s u d i r e c t i v a , p o r 
c o n s i d e r a r l o u n f a c t o r I n d i s p e n s a b l e , 
e n e l s e n o d e l a A s o c i a c i ó n . 
L a a s a m b l e a p o r u n a n i m i d a d se a d -
h i e r e a l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e i s e ñ o r 
A r m a d a . 
E l s e ñ o r A l z u g a r a y d i r i g i é n d o s e a l 
s e ñ o r A n t ó n l e m a n i f i e s t a q u e h a y q u e 
r e s p e t a r l a v o l u n t a d d e l a A s a m b l e a , 
q u e es l a d e q u e e l s e ñ o r A n t ó n f o r m é 
p a r t e d e s u d i r e c t o r i o . 
E l s e ñ o r A n t ó n s e d a p o r v e n c i d o y 
se t e r m i n a l a s e s i ó n . 
L o s s e ñ i r e s d e l a D i r e c t i v a d e l a 
A s o c i a c i ó n d e l C o m e r c i o d e l a H a b a -
n a , c u m p l i e n d o l o d i s p u e s t o e u s u s e s 
t a r t u t o s , se r e u n i r á e n b r e v e , p a r a e n -
t r e e l l o s d e s i g n a r e l p r e s i d e n t e , v i c e -
p r e s i d e n t e , c o n t a d o r y s e c r e t a r t o . 
T e r m i n a d a l a e l e c c i ó n d e l a O i r e c t i 
v a d e l a A s o c i a c i ó n d e l C o m e r c i o , s e 
r e u n i e r o n l o s c o m e r c i a n t e s p a r a t r a -
t a r s o b r e l a c a r g a q u e e l v a p o r " P o i n t 
J u d i t h " , d e j ó e n e l p u e r t o de C i e n f u e -
g o s c u a n d o l a ú l t i m a h u e l g a . 
E l s e ñ o r L a r r e a , q u e f o r m a p a r t e 
d e l a c o m i s i ó n q u e f u é d e s i g n a d a p a r a 
g e s t i o n a r q u e l a c a r g a f u e r a c o n d u c i -
d a d e C i e n f u e g o s a l a H a b a n a , p o r 
c u e n t a d e l o s c o n s i g n a t a r i o s , h i z o u n a 
d e t a l l a d a , r e l a c i ó n d e l o s t r a b a j o s r e a 
l i z a d o s y d e l é x i t o o b t e n i d o . 
S e g ú n e x p u s o e l s e ñ o r L a r r e a , l o s 
c o n s i g n a t a r i o s d e l " P o i n t J u d i t h " , s e 
c o m p r o m e t e n a a b o n a r t o d o s l o s g a s -
t o s q u e o c a s i o n e l a t r a s l a c i ó n d e e s a 
c a r g a d e s d e C i e n f u e g o s a l a H a b a n a , 
b i e n s e a t r a í d a p o r f e r r o c a r r i l o p o r 
v a p o r e s c o s t e r o s . 
|E1 ú n i c o g a s t o q u e c o r r e p o r c u e n t a 
d e l c o m e r c i a n t e , e s e l d e l s e g u r o . 
L a A s a m b l e a a p r o p u e s t a d e l s e ñ o r 
A r m a d a o t o r g ó u n v o t o d e g r a c i a s a l a 
c o m i s i ó n p o r e l é x i t o o b t e n i d o e n s u s 
g e s t i o n e s . 
a d m i r a r p o r e l p r o d i g i o d e s u a r t e e x -
q u i s i t o , 
N é s t o r de l a T o r r e , e ' ba r í t cTfco 
a p l a u d i d o p o r l o s p ú b l i c o s e u r o p e o s y 
c e l e b r a d o p o r l a s c r ó n i c a s d e l a g r a n 
p r e n s a es u n c o n s a g r a d o q u e h a m e -
r e c i d o r u i d o s a s o v a c i o n e s e n e l t e a -
t r o R e a l d e M a d r i d , e l L i c e c d e B a r -
c e l o n a , l a S c a l a d e M i l á n , d e j a n d o p o r 
t o d a s p a r t e s uníi e s t e l a d e a d m i r a c i ó n 
y s i m p a t í a . 
L a u r e a n o R . M e d i n a , e l j o v e n e s t u -
d i a n t e de d e r e c h o q u e s a n ó de l a s 
f . u l a s u n i v e r s i t a r i a s i p a r . i s o r p r e n d e r 
a l p ú b l i c o c o n s u d e l i c a d a \ o z , es u n 
t e n o r d e e s p e c i a l e s c o n d i c i o n e s q u e 
h a o b t e n i d o e n I n g l a t e r r a é x i t o s e x -
t r a o r d i n a r i o s , l l a m a n d o l a a t e n c i ó n 
d e l p ú b l i c o l o n d i n e n s e q u e e n c o n t r é 
cu e l a r t e d e e s i e e l e g i d o , p a r a 
c a l m a r l a s i m p r e s i o n e s d e l f j e b l o d u -
r a n t e l a g u e r r a e u r o p e a . 
Estp- j o v e n t e n o r l i e ' - i o e n e l p ú b l i c o 
' I r , l a G r a n B r e t a ñ a t a n t a s s i m p a t í a s 
q u e d e a q u í v o l v e r . - i ; i c . : : u i J i r c o n -
^ r p m i p o s p e i u l i c o m i n u a n d ó l a 
cIST d f é x i t o » c e n q y o h a i n a u g u r a d o 
f.u c a r r e r a . 
E s t a n o c h e h a c e n s u p r e s e n t a c i ó n 
ítr. M a r t í y . es s e g u r o , q u e e s t i r a 
PI t e a t r o c u b i e r t o d e g a l a : 5^on t a n t a s 
las d e m a n d a s d e l o c a l i d a d e s q u e y a 
d e s d e h a c e t r e s d í a s n o so c o n s i g u e n 
3 ia lcos p o r h a l l a r s e t o d o s v e n d i d e s , 
t a n t o es e l I n t e r é s q u e h n n d e s p e r -
t a d o i o s d o s v a l i o s o s a r t i s f . ' i s , p o r ! a 
f a m a de q u e v i e n e n p r e c e d i d o s y p o r 
l a s s i m p a t í a s q u e h a n c o n q u i s t a d o en 
l a H a b a n a e n l o s p o c o s d í a s q u e l l e -
v a n r e s i d i e n d o e n t r e n o s o t r o s . 
L a p r e s e n t a c i ó n l a h a r á n e n f u n c i ó n 
e s p e c i a l c o n l a c o m p a ñ í a c o n a r r e g l o 
a l ' S i g u i e n t e p r o g r a m a . 
P R I M E R A C T O 
G r a n d i o s o é x i t o d e l a e s t u i e n d a f a r -
fia l í r i c a " A v e C é s a r . 
S E G U N D O A C T O - C O N C I E R T O 
l o . L a B o h e m o ( r a c c o n t o d o R o -
yO D E P A R O X D E S E M B A R C A R A 
L O S M A I U N E B O S C U B A N O S , A J E E 
R I C A N O S Y V E N E Z O L A N O S 
B I L B A O , M a r z o 10, ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
C u a n d o e l v a p o r O r i z a b a l l e g ó a q u í 
h o y p a r a i n a u g u r a r u n n u e v o s e r v i c i o 
l e n t r e e s t e p u e r t o y C u b a , M é j i c o y 
l o s E s t a d o s U n i d o s ^ , c a u s ó c o n s i d e r a -
b l e e x c i t a c i ó n l a o r d e n d e l a s a u t o r i -
d a d e s p r o h i b i e n d o e l d e s e m b a r c o de 
t o d o s l o s m a r i n e r o s e x c e p t o l o s d e n a 
c i o n a l l d a d e s p a ñ o l a , f r a n c e s a o i n g l e -
s a . 
C u a n d o se d i e r o n ó r d e n e s p a r a l a 
s a l i d a , l o s m a r i n e r o s c u b a n o s v e n e z o -
l a n o s y a m e r i c a n o s se n e g a r o n a t r a -
L A E P I D E M I A D E M E N I N G I -
T I S E N L A H A B A N A 
E N S A M U G O D E C U B A O C U R R E 
E L P R L S I E R C A S O 
D E L O S T E I N T I C U A T R O C A S O S 
R E G I S T R A D O S . C U A T R O H A N 
S I D O F A T A L E S 
EQ !a, F i j e c c l ó n d e S a n i d a d se e s t á 
l l e v a n d o a c a b o u n a n o t a e s t a d í s t i c a 
de i o s c a s o s d e m e n i n g i t i s c e r e b r o -
e s p i n a l e p i d é m i c a , o c u r r i d o s d e s d a 
q u e a p a r e c i ó e l p r i m e r c a s o e n e l 
m e s d e F e b r e r o p r ó x i m o p a s a d o , i m -
p o r t a d o d e l e x t r a n j e r o . 
E l n ú m e r o d e c a s o s e x i s t e n t e s h a s -
t a e l d í a d e a y e r a s c i e n d e a 24 , d e 
l o s c u a l e s 18 p r o c e d e n d e l e x t r a n j e r o 
y s i e t e a u t ó c t o n o s , es d e c i r , o c u r r i d o s 
e n l a c a p i t a l , s i n r e l a c i ó n a l p a r e c e r 
c o n l o s l l e g a d o s d e f u e r a . 
_ E n e l H o s p i t a l L a s A n i m a s , e n e i 
t i e m p o q u e l l e v a m o s d e e p i d e m i a d a 
e s t a e n f e r m e d a d , i n g r e s a r o n o c h o p e r -
s o n a s , l a s c u a l e s se e n c u e n t r a n e-i 
f r a n c o p e r í o d o d e c o n v a l e c e n c i a . 
L o s c a sos , p o r n o m b r e s , r e l a c i ó n de 
f e c h a s e t c . , s o n l o s s i g u i e n t e s : 
J u l i o G o n z á l e z M o n t e a v a r o , l t> a ñ o s . 
E s p a ñ a , v a p o r I n a n i a I s a b e l , F e b r e -
r o 1 7 ; P u r a G o n z á l e z , E s p a ñ a , v a p o r 
t ^ t ^ - * ? ^ ^ ' ^ PR0TKES" C h i c a g o . F e b r e r o 1 ; M a n u e l L ó p e z , 19 t o c o n t r a l a p r o h i b i c i ó n d e l d e s e m b a r TT-O^OÍ;» 
c o de l o s m a r i n e r o s p o r m o t i v o d e n a 
c i o n a l i d a d . L a s a u t o r i d a d e s <3e a q u í 
h a n c o n s e n t i d o e n r e t i r a r l a o r d e n p r o 
h i b i t i v a , 
E L P R E S U P U E S T O E S P A 5 0 L 
M A D R I D , M a r z o 1 1 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a . 
a ñ o s , E s p a ñ a , v a p o r C h i c a g o . F e b r e 
r o %; S e r g i o A r a b o , 17 a ñ o s , E s p a ñ a 
v a p o r C h i c a g o * F e b r e r o 1 8 ; C e l e s t i n o 
C a s a d e l D a g o , 17 a ñ o s , E s p a ñ a , v a -
pop1 I n f a n t a I s a b e l , F e b r e r o 1 8 ; I s i d r o 
O c a n o , 25 a ñ o s . E s p a ñ a , v a p o r I n f a n -
t a I s a b e l , F e b r e r o 1 8 ; J o s é P i n t u e l a s . 
E l C o n g r e s o d e l o s D i p u t a d o s , p o r s e i s a u o s ' E s p a ñ a , v a p o r I n f a n t a I s a -
1 2 0 v o t o s c o n t r a 65, a p r o b ó u n a p r o - ! b e 1 , F e b r c r o 1 9 ; J o s é O r t o , 16 a ñ o s , 
i p o s i o i ó n o p o n i é n d o s e a t o d o a u m e n t o 1 E s P a n a , v a p o r i n f a n t a I s a b e l , F e b r e 
d e l a c i f r a o r i g i n a l m e n t e e x p u e s t a e n 
e l p r e s u p u e s t o . 
L A P R O T E S T A D E L S O C I A L I S T A 
S A B O R I T 
M A D R I D . M a r z o 1 1 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a . 
E l s e ñ o r S a b o r i t , d i p u t a d o s o c i a l i s 
t a , p r o t e s t ó c o n t r a l a p e r s e c u c i ó n d e 
q u e s o n v í c t i m a s l o s s o c i a l i s t a s e n 
E s p a ñ a , d e c l a r a n d o q u e e l g o b i e r n o 
d e e s t a m a n e r a ' ' e s t a b a c o l o c a n d o , l o s 
c i m i e n t o s d e u n a f u t u r a r e v o l u c i ó n 
P a s a a l a D I E C I S I E T E , c o l u m n a 3 a . 
r o 2 0 ; D o m i n g o F e r n á n d e z , 32 a ñ o s 1 , 
E s p a ñ a , v a p o r C h i c a g o , F e b r e r o 2 2 : 
M a n u e l a C a r b a l l o , 18 a ñ o s , E s p a ñ a 
v a p o r C h i c a g o , F e b r e r o 2 2 ; R a m ó ^ -
M a r t í n e z , 16 a ñ o s , E s p a ñ a , v a p o r F l a n 
d r e , F e b r e r o 2 4 ; B a r d I C h a b u r r l , 10 
a ñ o a . S i r i a , v a p o r F l a u d r e , F e b r e -
r o 2 5 ; J o s é E u r m a n , 23 a ñ o s . E s p a ñ a 
T e n e r i f e 76, F e b r e r o 2 5 ; M a r í a V á z -
q u e z , o c h o a ñ o s , E s p a ñ a , v a p o r F l a n -
d r e . F e b r e r o 2 7 ; J o s é M a r í a V e i g a , 14 
a ñ o s , E s p a ñ a , v a p o r F l a n d r e . F e b r e r o 
2 7 ; V a l e r i a n o A m i e l , 16 a ñ o s , E s p a ñ a , 
v a p o r M é x i c o , M a r z o ' 1 ; F a u s t i n o R o -
m e r o , 3 4 a ñ o s , E s p a ñ a , M o n t e 1 2 , M a r 
z a 6 ; J o s é A l v a r e z , s e i s a ñ o s - C u b a , 
J u a n A l o n s o 1 2 , M a r z o 8 ; M a n u e l D í a z 
17 a ñ o s . E s p a ñ a , v a p o r F l a n d r e , M a r -
zo 9 ; M a ü o S á n c h e z , 42 a ñ o s , C u b a 
v a p o r K i c o n i a , M a r z o 9 ; J e s ú s Z a m a -
c o v a , d o s a ñ o s y m e d i o , C u b a , S a n 
I g n a c i o 16, M a r z o 9 ; A g a p i t o F e r n á n -
d e z , 16 a ñ o s , E s p a ñ a , v a p o r A l f o n -
so X I I I . M a v z o 9 ; F r a n c i s c a F e m á n -
•dez, c i n c - j a ñ o s , E s p a ñ a , S a n R a f a e l 
139 , M a r z o 9 ; A r g e n t i n a A l v a r e z , tra1? 
a ñ o s , C u b a , J u a n A l o n s o 12 , M a r z o 1 1 
M a n u e l G o n z á l e z A c e b o , E s p a ñ a , v a -
p o r i n f a n t a I s a b e l , M a r z o 1 0 . , 
L O S M U E E T C l 
D e l o s v e i n t i c u a t r o c a s o s d o m e -
n i n g i t i s c e r e b r o e s p i n a l , h a n o c u r r i d o 
l a s s i g u i e n t e s d e f u n c i o n e s : l a d e J u l i o 
G o n z á l e z M o n t e a v a r o , M a n u e l D í a z -
M a r i o S á n c h e z y J e s ú s Z a m a c o v a . 
U N C A S O E N S A N T M G O D E C U B A 
E l D i r e c t o r d e S a n i d a d , d o c t o r G u i -
t e r a s , r e c i b i ó e n l a t a r d e d e a y e r u n 
t e l e g r a m a d e l J e f e l o c a l d e S a n t i a g o 
d e C u b a , d á n d o l o c u e n t a d e l a e x i s -
t e n c i a d e u n c a s o p o s i t i v o d e m e n i n -
g i t i s , e l c u a l se e n c u e n t r a d e b i d a m e n -
t e a i s l a d o e n l a c l í n i c a S o l e r . E s e 
c a s o p r o c e d e d e l a H a b a n a - d e u n pa^ 
s a j e r o d e l v a p o r i n f a n t a I s a b e l , n o m -
b r a d o M a n u e l G o n z á l e z A c e b o ; es e l 
ú l t i m o q u e f i g u r a e n l a e s t a d í s t i c a 
a n t e r i o r . 
M U R I Ó E L D í l S A N T I A G O 
S a n t i a g o d e C u b a , M a r z o 1 1 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A y e r t a r d e f a l l e c i ó e n l a c l í n i c » 
" S u á r e S o l a r " , M a n u e l G o n z á l e z A c e -
b o , d e l u e n i n g i t i s ' c e r e b r o e s p i n a ^ 
R i e n d o e n t e r r a d o a y e r m i s m o , s i n h a -
c é r s e l e l a a u t o p s i a a l c a d á v e r , p o ? 
o r d e n d e l D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d . ; 
C a s a q u l n . 
E K B A R Q U E D E S U E R O 
E l d o c t o r G a i t e r a s c i s p u s o a y e r t a r 
d e q u e p o r e l F e r r o c a r r i l C e n t r a l s* 
e m b a r c a r a u n a c a j a c o n t e n i e n d o u n a s 
d o c e a m p o l l e t a s de s u e r o a n t i - m e n i n -
g o c ó c i c o p a r a u s o d e l e n f e r m o y d » 
c a s o s q u e p u d i e r a n a p a r e c e r . 
L A U R E A N O M E D I N A 
d o l f o ) P u c c i n i , L a u r e a n o R a m ó n M e -
d i n a . 
i 2 o . T a n h a u s e r ( r o m a n z a ) , W a g n e r . 
N é s t o r d o l a T o r r e . 
3 o , P a g l i a c c i ( a r l o s s o ) , L e o n c a v a -
1*0, L a u r e a n o R a m ó n M e d i t a , 
4 o . I I R e d i L a h a r e . ( a r l o s s o ) , 
M a s s e n o t , N é s t o r d e l a T o r r e . 
5 o . L a B o h e m o ( d ú o ) P u c c i n i , N é s 
t o r d e l a T o r r o y L a u r e a n o R a m ó n 
M e d i c a . 
T E R C E R A C T O 
R e p r i s e d e l a f a n t á s t i c a r e v i s t a d e 
g r a n e s p e c t á c u l o : " S e v i l l a o e m i s a n o 
r e s " . i 
E l M a t c h d e P o l o e n 
M i a m i , 
e n l a p l a n a d e S p o r t 
G r u p o d e c o n c u r r e n t e s a l a a p e r t u r a d e l a E x p o s i c i ó n d e C u a d r o s d e l n o t a b l e p i n t o r F r a n c i s -
c o P a u s a s , e f e c t u a d a e l m i é r c o l e s e n e l e x - c o n v e n t o d e S t a . C a t a l i n a 
G r a v e s d e c l a r a c i o n e s c o n t r a e l e x - a g e n t e c o n s u l a r 
J e n k i n s 
C I U D A D D E M E J I C O . M a r z o 1 1 . 
P r o c o p i o P a l a c i o s , q u e se d i c e q u e 
es u n c a b e c i l a r e b e l d e d e s e g u n d o o r 
d e n , b a j o l a p r e s i ó n d e l t o r m e n t o a 
m a n o s d e l a p o l i c í a d e P u e b l a , c o n f e 
s ó a y e r a l o s i n q u i s i d o r e s h a b e r l l e v a 
d o c a r t a s de C ó r d o b a a " W i l l l a m O . 
J e n k i n s , e x - a g e n t e c o n s u l a r d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s e n P u e b l a , c o n e l o b -
j e t o de a r r e g l a r l o s d e t a l l e s p a r a e l 
s e c u e s t r o d e J e n k i n s p o r C ó r d o b a , P a 
l a c i o s f u é a r r e s t a d © r e c i e n t e m e n t e e n 
P u e b l a , a c a u s a d e s u s p r e s u n t a s r e -
l a c i o n e s c o n C ó r d o b a , 
P a l a c i o s , d i c e n l a s n o t i c i a s t a m b i é n 
i n f o r m ó a l a s a u t o r i d a d e s q u e t o m ó 
p a r t e e n l a p r e s u n t a c o n s p i r a c i ó n t r a -
y e n d o c a b a l l o s d e l c a m p a m i e n t o d e 
C ó r d o b a a l a f á b r i c a d e M a y o r a z g o , 
c e r c a d e P u e b l a , d o n d e J e n k i n s l o r e 
c i b í a y a c o m p a ñ a b a h a s t a e l c u a r t e l 
g e n e r a l d e C ó r d o b a . 
L a p o l i c í a d e P u e b l a se p r o p o n e c a -
r e a r a J e n k i n s c o n P a l a c i o s , s e g ú n 
d i c e n i o s d e s p a c h o s . 
L A M A R A 5 A P O L I T I C A M E J I C A N A . 
W A S H I N G T O N , M a r z o 1 1 . 
N u e v a s c o m p l i c a c i o n e s d e l a m a -
r a ñ a p o l í t i c a se i n d i c a b a n h o y e n l a s 
n o t e i a s e x t r a o f i c i a l e s q u e d e c í a n q u e 
M a n u e l A g u i r r e B e r l a n g a h a b í a a n u n -
c i a d o q v e l a c a n d i d a t u r a d e C á n d i d o 
A g u i l a r p a r a l a P r e s i d e n c i a se p r e -
D o n M . L i n a r e s R i v a s , c h a r l a n d o 
V é a s s l a I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l m k s e g u n -
d a m i m s i i ® h s e g u n d a 
s e n t a r í a , m i e n t r a s u n g r u p o d e g o h e r -
l a d o r e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s n a b í a n 
p r o p u e s t o a F e d e r i c o M o n t e s , o f i c i a ; 
d e l e j é r c i t o q u e e n u n t i e m p o h a b í a 
s i d o a y u d a n t e de F r a n c i s c o M a d e r o 
L a s n ó t e l a s d e c í a n q u e C a r r a n z a 
h a b í a d i c t a d o l a c a n d i d a t u r a d « M o a 
t e s , p e r o q u e n o t o m a r í a p a r t e a c -
t i v a e n l a c a m p a ñ a d e A g u i l a r s u 
y e r n o . 
A g u i l a r e s t á a l a c a b e z a d p u n a 
n u e v a o r g a n i z a c i ó n c u y o o b j e t o e » 
u n i r a l a s m u c h a s f a c c i o n e s q u e n o 
e s t á n s a t i s f e c h a s n i c o n e l g e n e r a l 
P a b l o G o n z á l e z n i c o n e l g e n e r a l A l -
v a r o O b r e g ó n , q u e s o n l o s c a n d i d a -
t o s m á s s a l i e n t e s p a r a l a p r e s i d e n , 
c í a . 
| L a s a u t o r i d a d e s d e e s t a c a p i t a l ea -
, t á n s i g u i e n d o d o c e r c a a l o s a c o n t e , 
| c i m i e n t o s , p o r q u e a c a d a n u e v o c a n -
, d i d a t o q u e s u r g e se v e n u e v a s p r o b a * 
b i l i d a d e s d e q u e n a d i e r e s u l t e e l e c t o 
f Sa ;con s i g u i e n t e p r o l o n g a c i ó n d e l 
r é g i m e n d e C a r r a n z a . 
E n " c h a r l a " , q u e es s i e m p r e a m e n a 
c u e n t a c o s a s s i n g u l a r e s 
d e l a v i d a y d e l a e s c e n a . . . 
¡ Y t i e n e s u e r t e L i n a r e s 
c u a n d o " c h a r l a " . , . . . y c u a n d o e s t r e n a ! 
C o n t i n ú a en l a S E G U N D A p á g i n a 
L A P A Z E N T R E R U M A N I A 
Y E L G O B I E R N O S O V I E T R U S O 
B U C A R E S T . M a r z o 8. 
N e g o c i a c i o n e s d e p a z e n t r e R u m a -
n í a y e l g o b i e r n o b o l s h e v i k l r u s o s a 
i n i c i a r o n e l j u e v e s en D o m a - W l r a . 
L o s r u m a n o s p e d i r á n l a i n m e d i a t a r é 
t i r a d a d e l a s t r o p a s s o v h r t s d e l a Í IOM 
t e r a y e l e s t a b l e c i m i e n t o d e r e l a c i o -
n e s c o m e r c i a l e s . 
P R O C L A M A C I O N D E 
U N R E Y P A R A S I R I A 
L O N D R E S . M a r z o 1 1 . 
E l P r í n c i p e F e i s a l , h i j o d e l Rey-
d o l o s H e d j a z h a s i d o p r o c l a m a d o 
R e y d e S i r i a , s e g ú n n ó t e l a s r e ñ i -
d a s en C a i r o de B e i r u t , d i c e u n d s s -
p a c h o a l L o n d o n T i m e s , p r o c e d e n t e 
de l a c a p i t a l E g i p c i a . 
F A G I N A D O S . M i 1 2 r í e l P ? n . 
M i l c u a r e n t a y s e i s p r o c e s o s c o n t r a l o s 
a c a p a r a d o r e s e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
P K O C E S A i n O O A L O S A C A P I B I -
D O E E S 
W A S H I N G T O N , m a r z o 1 3 . 
T^os e s f u e r z o s d e l g o b i e r n o » p a r a 
j i o n e r c o t o a l a C a ¡ p . i r a 3 « i e i i t o i q u í h a n 
d a d o p o r r o s u l t a d o m i l c u a r o u t » y 
ü e i s p r o c e s o s I i a j o l a l e y I^erver, s e g ú n 
a n u n c i ó h o y e l p r o c u r a d o r g e n e r a l 
l a l m e r . ; 
E L S A L T A 3 F E Í V T 0 D E L T A P O R 
T T E E 
X B W Y O R K . M a r z o l í . 
E l s a l v a m e n t o d e l v a p o r T y e e , i a u -
i U z a d o y f a l t o d e p r o v i s i o n e s , c í e n m i 
l i a s a l E s t e d e l C a n a l A m b r o s e , f u é 
a n u n c i a d o b o y e n u n m e n s a j e i n a l á m 
b r i c o d e l v a p o r L a k e M a r i c b a i n a l s e r 
v i c i o d e c o m u n i c a c i ó n n a v a l d e a q u i . 
E l m e n s a j e d e c í a q u e e l L a j e e M a r k -
h a m t e n í a a l T y e e a r e m o l q u e y q u e 
se d i r i g í a a D e l a t a r e B r a k w a t e r . E l 
L a k e M a r k h a m se d i r i g í a a C u b a y 
a. B o s t o n c o n u n c a r g a m e n t o d e a z ü -
c a r . 
fRl g u a r d a c o s t a S e ñ e r a , q u e f u 6 a 
s o c o r r e r a l T y e e d e s p u é s q u e e s t e 
' b a r c o a n u n c i ó q u e s u s t r e i n t a y t r e s 
t r i p u l a n t e s n o h a b í a n c o m i d o n a d a 
e n v e i n t e y c u a t r o h o r a s , r e g r e s a a 
N'e-w Y o r k . E l T y e e p e r t e n e c e a l a 
O u l f S t e a m s h i p C o m p a n y , s u b s i d i a r i a 
d e l a l í n e a d e M a l l o r l y se d i r i g í a a 
N e w Y o r k d e s d e l a s A z o r e s . 
y e n d o a l a s a z ó n q u e s o l o d e e s a m a -
n e r a p o d í a e v i t a r e l q u e s e l a n z a r a 
e l l a a l a v i d a a i r a d a . 
N o t i c i a s d e q u e se e s t a b a f o r m a n 
d o u n c o m p l o t p a r a h a c e r d e s a p a r e -
c e r a M i s s T u c c i s a c á n d o l a d ü l p a í s 
p o r u n p u e r t o d e l S u r y e n v l á u d o l a 
a I t a l i a t a m b i é n se h a b í a n r e c i b i d o , 
d . j o J o y c e . A g r e g ó q u e A t l a n t i c C i -
t y e r a u n o d e l o s p u n t o s d e e s c a l a 
e n s u p r o y e c t a d o v i a j e h a c i a e l S u r . 
M a r i e T u c c i , d e N e w Y o r k , q u e 
s e g ú n d i j o l a p o l i c í a a y e r c o n f e s ó 
h a b e r d a d o m u e r t e a s u h e r m a n a M r s 
A n g e l i n a C p n t i e n s u s h a b i t a c i o n e s 
d e N e w Y o r k e l l u n e s p a s a d o , n e g ó 
h o y h a b e r c o m e t ' d o « 1 c r i m e n . 
M i s s T u c c i , q u e s e p r e s e n t ó a l a 
p o l i c í a d e a q u í d e s p u é s d e h a b e r es-
t a d o v a g a n d o s i n r u m b o d u r a n t e d o ? 
d í a s , d e c l a r ó q u e h a b í a p e l e a d o o o n 
t i u h e r m a n a q u e s a c ó u n r e v ó l v e r y 
se d i s p a r ó d o s t i r o s d u r a n t e l a l u -
c h a . L a p r i s i o n e r a d i j o q u e e l d i s -
g u s t o f u é r e s u l t a d o d e s u o p o s i c i ó n 
a l a c o n d u c t a d e s u h e r m a n a c a s a d a . 
M i s a T u c c i f u é d e t e n i d a p a r a s u 
e x t r a c i ó n e n N e w Y o r k , p o r m á s q u e 
e l l a d i j o q u e e s t a b a d i s p u e s t a a p r e s « 
c i n d l r de i o d o t r á m i t e y r e g r e s a r r o -
h i n t a r i a m e n t e . 
ya. G E I T C H A I I P E n s i r r y f í A i . \ Z O -
N A D E L ( A V A L D I P A N A M A 
W A S H I N G T O N , m a r z o 1 1 . 
E l g e n e r a l P c r s h i n g s a l d r á e l 25 
d e m a r j o p a r a l a z o n a de'i c a n a l d e 
P a n a m á , a f i n dp» i n s p e c c i o n a r l a s d e -
f e n s a s m i l i t a r e s . 
E s t a c o n s t i t u i r á l a ú l t i m a ? t a p a d e 
f>u v i a j e d e i n s p e c c i ó n d e l o s p u e s -
IOS n - . i i i t a r e s d o l a n a c i ó n . I ^ t a r ú a u -
é é n t o d o s o t r e s s e m a n a s . 
i 
E L r n u n n o C A r s A D O v m U N A 
E K R O N F V N O T I C I A 
N E W Y O R K , m a r z o 1 1 . 
U n p l e i t o r e c l a m a n d o | 3 ¡ ( l l q u e se 
a ' e g a q u e s e p e r d i e r o n e r m o O O t W ^ 
i : u e n e i a d e u n e r r o r d e l a c o m p a C f a 
P o w - J o n e s , d e i n d i c a r l o r í s e l é c t r i c o s 
de c o t i z a c i o n e s y n o t i c i a s , a l d a r c u e « 
t a d e l f a l l o d e l T r i b u n a l S u p r e m o de 
l o s E s t a d o s U n i d o s e n o l c a s o d e l U c 
C o m b e r , d e c l a r a n d o q u e 1)b d i v i d a n 
d o s d e l a s a c c i o n e s n o son . i m p o n i b l e » - , 
c o m o r e n t a s , f m ' e n t a b l a d a a q u í h o v 
c o n t r a J o s e p h C a s h m a n t P s o r c r o ^ ¡ , l A 
C o m p a ñ í a p o r G a s t ó n J a i l l e t . 
E n s u d o m a n t i a J a i l l e t d : ce q u e l a 
c o n » T a f í m D o w - J o n e a p u b l i c ó d e l i b e r a -
d a m e n t e o h i z o t r a s m i t i r p e r s u s í d -
f l i c a d o r e s e l é c t r i c o s u ^ a v e r s i ó n e r r ó 
n e a t l o l f a l l o , y d e e s t a r a n e r a f u á 
' u d u c i d o v e n d e r s u s a c c i o n e s c o n 
P ^ r i i d a s c o n s i d e r a b l e s . J i i U c t d i j o 
c u e e p t í r a t a p o r c o n d u c t o d© u n o s CO 
r r e d o r e s q u e r e c i b í a n o l « e n i c i o d e 
Cb^ c o r a p a ü f a . / 
E l f a l l o , e n ese c a s o , d i c . i e l d e r a n -
d a m e . f u é d e l a m a i ' o r i m p o r t a n c i a 
p a r a d e t e r m i n a r e l v a l o r o e l a s a c c i o -
n e n y b o n o s , y d i c h o f a l l o se h a b í a 
a s t a d o e s p e r a n d o a n s i o ^ n n e n t e d u r a n 
t*s m u c h o s m e r o r t , y e r a c o s a m u y r-.a-
M i a d e l d e n i n r d ; ! d o q u e b» " " J t í c . i ; t e n 
d r í a u n e r e c t o m a t e r i a l e n l o s m e r c a -
dos) d e v a l o r e s d e l p a í . ' ; . 
I . a p u b l i c a c i ó n d e l a f a i n a no t1 a, 
r i e g a J a i H i t , s e d e o i ó U " n e s M . r . i f -
c i a . d e s c u i d o (• i m p r u d e n c i a " , y d u -
r a n t e l a r g o t i e m p o despa'-.s D o w , J o -
n e ? y C o m p a ñ í a , n e g l i g e n t e m e n t e y 
c o n g r r . n i m p r u d e n c i a so a b s t u v o d e 
c o r r e g i r l a f a l s a n o t i c i a , p o r 1 *3 q u e 
c a b í a n r ;ue IOP c o r r e d o r a s y s j a r a -
n e q u i a n o s d é ^ Q ^ d l a i t d e e s t a e r r ^ i ea 
i n f o r m a c i ó n . 
I r . s a c c i o n e s r o s t e r l o r m e n * ^ r s a c v i o 
ñ a i t i l l d e u n a m a n e r a v i . ) ! j n t a . d i ^ e 
e l d e m a n d a n t e y c o n l a m . ' i y ' r r a p i -
d i A s u b i e r o n a n t e ? q u e i b d e m a n d a d o 
r o - r i g i e s e l a f a l s a n o t i c i a v a n t e s d e 
f ;ue e l d e m a n d a n t e se o n t o r a s ^ d e l a 
f a V e d n d . 
! > o w , J o n e s y C o r a p a D f a , c e c i a r a r n n : 
b o v q u e e l e r r o r f \ i í d e h ' d o n l a P e -
^ l i s e ' i c l a d e s u r e p ó r t e - e n c ¡ T r i b u -
i a i S u p r e m o d e W a s h i n g t o n . r c -
T i r t e r e x p l i c ó l a c o m ' p a ' u ' a p r e p a r ó 
í i v t i c l p a d a m e n t e u n b e d e í i » i l e t a l n a 
Tt-i9 q u e s o l o t u v i e s e q u e u s a r u 
e m i t i r )f t p a l a b r a " n o " a l a n u n c i a r e l 
l a ! ' . , d e ! t r i b u n a : . 
L a p r i m e r a i m p r e s i ó n ' p í o e l r e p T 
t ; r y m u c h o s r e c i b i e x * o n . d i c e e s t a 
' . - . • n a r a c i ó n , f u é q u e l a d e c i s i ó n d e l 
t r i b u n a l i r . f o r i o r h a b í a s i d o r e v o c a d a y 
q u e p o r l o t a n t o l o s d i v i d e n d o s r r a » » 
. r n p o s i b l e s y l a p a l a b r a " ' n o " f u é o m i 
tÍÚ¿!.. 
E ' b o l e t í n r e t u v o p a n s u c o n f l r 
i p í i c i ó n , s e g ú n so d i i ^ y f e ' : i 7C w i -
r! tnt»« q u e e l f a l l o d e l T r i b a l M i f e r i o r 
h a b / 8 s i d o c o n f i r m a d o , p e r o " a c a u s a 
d e a l g u n a a b e r r a c i ó n m e n t a l " e l r e -
p ó r t e r p a r f o í a e s t a r s f § a . o o a l c n t r o -
g a r e l b o l e t í n a l m e n s a j e r o d e i n e b a -
t í a i n s e r t a d o l a p a l a b r a " n o " . 
i . 
Vi U S A D A D E H A B E R A S E S I N A D O 
A S E H E K X Á H A 
N E W Y O R , M a r z o 1 1 . 
M a r i e T u c c i , q u e s e g ú n l a p o l i c U 
d © A t l a n t i c C i t y , c o n f e s ó h a b e r a se -
s i n a d o e n e s t a c i u d a d a s u h e r m a n a 
M r s , A n g e l i n a C o n t i , f u é p r o c e s a d a 
h o y a u n a h o r a v a ' i z a d a p o r e l g r i - i 
j u r a d o - b a j o l a a c u s a c i ó n de a s e s i n a -
t o e n e l p r i m e r g r a d o . 
E l p r o c u r a d o r a u x i l i a r de d i s t r i t o 
. l o h n E . J o y c e a n u n c i ó q u e e m p e z a r í a n 
i n m e d i a t a m e n t e i o s p r o c e d i m i e n t o s 
p a r a l a e x t r a d i c i ó n . S e h a e x p e d i d o 
n u a o r d e n p a r a e l a r r e s t o d e M ' á d 
T u c c i y u n d e t e c t i v e i t a l i a n o d e l D o * 
o a r t a m e n t o d e P o l i c í a h a s a l i d o p a r a 
A t l a n t i c C i t y . 
E l p r o c u r a d o r J o y c e h a d i c h o q u e 
s e h a n r e c i b i d o i n f o r m e s c o r r o b o r a n 
d o l a v e r s i ó n d e q u e M i s s T u c c i h a -
b í a d a d o m u e r t e a s u h e r m a n a , c r e -
L A E L E € T R O C r r r O N D E L A S E S I -
N O D E L A M \ A I I A R H A N D 
A N D O Y V I L L E - K E N T U C K Y , m a r z o U 
P e t r i e K i m b r o u g h ( a ) W U l L o c k e t t , 
a s e s i n o c o n v i c t o d e G e n e r a H a r d m a n 
y m a t a d o r c o n f e s ó d e c u a d r o m u j e r e s 
m á s m u r i ó e n l a s i l l a e l é c t r i c a , d o 
l a p r i s i ó n d© E n d o y v i l l e , e s t a m a ñ a -
n a a l a s 4 y 32 m i n u t o s . 
L o a g u a r d i a s se p r e s e n t a r o n e n e! 
c a l a b o z o d e K i m b r o u g h , s i t u a d o e n t « 
h i l e r a d e n o m i n a d a d e l a m u e r t e , a las» 
c u a t r o y c a t o r c e m i n u t o s d e l a m a -
ñ a n a e i n m e d i a t a m e n t e e s c o l t a r o n a l 
n e g r o h a s t a l a c a s a d e l a s i l l a e l é c -
t r i c a . S e a d v i r t i e r o n l e v e s s e ñ a l e s d e 
« m o c i ó n ©n e l r o s t r o d e l r e o a l s e r 
c o l o c a d o en l a s i l l a e l é c t r i c a , c u -
b r i é n d o l e l a c a b e z a c o n e l g o r r o ne 
g r o . 
E l e l e c t r i c i s t a d o l a p r i s i ó n C o 
I l i e r a b r i ó l a c o r r i e n t e e l é c t r i c a q u e 
m a t ó a K i m b r o u g h en 16 s e g u n d a ? 
A l a s c u a t r o i t r e i n t a y d o s m i n u t o s 
d o l a m a ñ a n a s-j d e c l a r ó q u e h a b í a 
m u e r t o . D o s h e r m a n o s d e l a n i ñ a H c r 
d m a n y 1 7 c i u d a d a n o s d e L a x i n g l o n . 
j u n t o c o n o c h o s o l d a d o s y d o c e g u n r 
d i a s d o l a p r i s i ó n , p r e s e n c i a r o n l a e jo 
c u c i ó u , q u e , a l p a r e c e r se l l o v ó a c t r -
b o s i n e l m e n o r e n t o r p e c i m i e n t o d e 
¡ o s p l a n e s d e a n t e m a n o p r e p a r a d o s . 
E l n e g r o se n e g ó a h a c e r d e c l a r a -
c i ó n n l n c u n a c u a n d o f u é s a c a d o de 
s u c a l a b o z o . C o n t i n u a m e n t e , s i n e m -
b a r g o , d u r a n t e l a n o c h e se l e o v ó r e -
z a r e n a l t a v o z v c a n t a r h i m n o s r e l t -
pr iosos. D e c l a r ó a y e - q u e e s t a b a d i s 
p u e s t o a m o r i r y q u e h a b í a r e z a d o 
p o r l a t f p r n a n i ñ a , d e d i e z a ñ o s a m e 
h a b í a d a d o m u e r t e y p o r t o d a l a f a -
m i l i a H a r d m a n . 
E l c a d á v e r f u é e n t e r r a d o e n e l C'«-
^ ^ Ü T 1 ^ ! !? f i s i ó n e s t a t a r d e . ' 
S E R F / 0 » r F N T ) A E L t r v U N T O T ) ! ' 
J O R N A L E S P A R A L O S M I N T R O S 
W A S I D N C T O N m n r z o U 
U n a u m e n t o d e v e i n t e v c i n c o p o r 
c i e n t o ©n i o n J o r n a l e s p a r a l o s m i n e -
r o s d e l a s m i n a s d e c a r l ó ' i b i t u r r i n o -
eo se r e ^ r í - n f o n d a e n u n l r f » . r m a d e l a 
m a y o r í a d ¿ > | a r o m k i Á f i n o m b r a d a p o r 
f l P r e s - d e n f * T U l W p a r , - fcoluciOOar 
l a h u e l g a d e l c a r b ó n . 
I N T O R N A D O A T A T O 1 N E T V M 
Y W r S S O E T í í 
J O P E A N , M i s s o u r i , m a r r o I ! . 
T r o * h o m b r e s p e r e c l o r n n t n m e d i o 
d é u n t e m a d o q u e a z o t ó f. N e v a d a 
y a M i . ^ o u r i , a 60 m i l l a s a l n o r o e s t e 
d e a q u í e « t a t a r d e d e s t r u v e n d o p a r t e 
d e u n e d i f i c i o l e t r e s piso.-j o c u p a d o 
p o r e l l a r . c c í d e "Corada y d f . £ l " e d a z a n -
d o l a s v e n t a n a s d e l a c a s a d e l t r i b u -
n a l . 
G R A V E S D E C L A R A C I O N E S 
C O N T R A E L E X - A G E N T E 
C O N S U L A R J E N K I N S 
V i e n e d o l a P R I M E R A p á g i n a 
E l v a p o r 
E s p e r a n z a , 
e n c a l l a d o 
T A M P A , M a r z o 1 1 . 
E n l a e s t a c i ó n d e t e l e g r a f í a i n a l á m -
b r i c a en e s t a s e h a r e c o ^ h l o u n a c o -
m u n i c a c i ó n d e l v a p o r " E s p e r a n z a " d e 
l a W a r d L i n e , d i c i e n d o q u e h a e n c a l a 
d o e n l o s a r r e c i f e s d e M a d a g a s c a r , 
f r e n t e a P r o g r e s o . H o n d u r a ? . . 
N E W Y O R K , M a r z o 1 1 . ( P o r l a P r e n -
s a A s o c i a d a ) . 
M e n s h j e s i n a l á m b r i c o s r e c i b i d o s 
a q u í h o y a u n a h o r a a v a n z a d a p o r l a 
c o m p a ñ í a d o W a r d d e l c a p i t á n C u r -
t i s s , d e l v a p o r E s p e r a n z a e n c a l l a d o 
f r e n t e a P r o g r e s o , Y u c a t á n , i n d i c a b a n , 
q u e l a s c i e n t o c i n c u e n t a y u n a p e r s o 
ñ a s q u e e s t a b a n a b o r d o n o c o r r í a n 
i n m e d i a t o p e l i g r o y q u e se e s p e r a b a 
e l a u x i l i o d © o t r o s b a r c o s d e n t r o d e 
p o c a s h o r a s . 
L a c o m p a ñ í a h a d e s p a c h a d o m e n s a 
j e s i n a l á m b r i c o s a t o d o s s u s b a r c o s 
e n l a s i n m e d i a c i o n e s d e l a r r e c i f e d e 
M a d a g a s c a r , e n q u e e s t ¿ e n c a l l a d © e l 
E s p e r a n z a p a r a q u e p r e s t e n a u x i l i o 
i n m e d i a t o . 
V a r i o s r e m o l c a d o r e s s a l i e r o n e s t a 
m a ñ a n a de P r o g r e s o . 
E l E s p e r a n z a U e m b a 45 p a s a j e r o s 
y u n c a r g a m e n t o m i x t o d e p l o m o y 
c á n a m o . 
L A C A M P A Ñ A C O N T R A 
E L V I C I O E N N . Y O R K 
N E W Y O R K , m a r z o 1 1 . 
U n a l l u v i a d e c i t a c í ó n e a J u d i c i a l e s 
c a y ó h o y s o b r e e l c u a r t o o í s t r i t o d e 
i n s p e c c i ó n d e ! a p o l i c í a , q u q a b a r c a 
l a p a r t e ú l t i m a m e n t e a g r e g a d a a l n o -
t o r i o " b a r r i o a l e g r e " d e N e w Y o r k , 
- u a n d o e l J u r a d o e m p e z ó s u i n v e s t í -
¿ ' a c i ó n d e l a s a c u s a c i o n e s q u e d i c e n 
. p i e c i a r t e ? p o l i c í a s e s t á n e x p l o t a n d o 
a l a s m u j e r e s y a l o s d u e ñ e s d e c i e r -
t o ! ' e s t a b l e c i m i e n t o s . 
E s t a i n v e s t i g a c i ó n es r e s u l t a d o . d e l 
p r o c e s o d e l d e í o c t i v e p o l i c í a J o h n J . 
G u n s o í 1 q u e s e í - l e g a q u e s a c ó d i n e r o 
a l a s m u j e r e s a c a m b i o d o s u " p r o t e o -
< i ó n " 
D e ! a o f i c i n a d e l P r o c u r a d o r d e l d i s 
t r i t o s a l i ó l a n o d e i a d e q u e t o d o s 1OÍ« 
p o l i c í a ? r e l a c i o n a d o s c o n a q u e l d i s t r ; • 
t o s e r í a n i n t e r r o g a d o s . P a c í a s e , a d e 
m á s , q u e c o m e r . ' i a n t e s , s e r o - i o s y m 1 : 
j e r e s de l a v i d a " s u b t e r r á n e a " s e r í a a 
c o n d u c i d o s a n t e e l g r a n j u r a d o . M a s 
t a r d e , s e g A p s e a g r e g ó p o d r í a n I n v e i ; 
Uga r s t s o t r o s d i s t r i t o s . 
L o s p r i m e r o s t e s t i g o s l l a m a d o s h o y 
f u e r o n e l i n s p e c t o r e n j e f e J o h n D a l y 
y e l i n s p e c t o r T h o m a s M e D o n a l d . W 
p o r c u r a d o r a u x i l i a r d e l d i s t r i t o S m i t b 
q u e i n . - t i g ó l a i n v e s t i g a c i ó n d i j o q u e 
I l a p r e s e n c i a d e d o s o f i c i a l e s d e p o l i c í a 
« 9 e l c u a r t o d e l j u r a d o , " n o e r a o f e n 
?a n l n g a n a p a r a e l l o s " . 
E l p i o c u r a d o r d e l D i s t r i t o ^ t i e n e l a 
m a y o r c o n f i a n z r » e n a m b o s , d i j o , a g r e 
í ' a n d o que- h a b í a n s i d o l l a m a d o s m e 
r a m e n t e p a r a i d e n t i f i c a r c i e r t o s a u -
t o s . 
J e n n e C a r e l l o y K i t t y D a i l y , d o s t e s 
t i g o s m á s f u e r o n i n t e r r g a d a s d u r a n t e 
c e r c a u e u n a h o r a . 
L a i n v e s t i g a c i ó n c o n t i n u a r á l a s e -
m a n a p r ó x i m a . 
L L T H A T A I > 0 T ) L P A Z F ,N L L S L N A 
D O A J I E R K A N O 
W A S H I N G T O N , M a r z o 1 1 . 
D u r a n t e u n a t r e g u a e n e l d e b a t e s o 
b r e e l t r a t a d o d e p a z l o s j e f e s d e l S e -
n a d o c o n c e n t r a r o n s u s f u e r z a s d i s p e r 
sas p a r a o t r a r e s u e l t a t e n t a t i v a p a r a 
l l e g a r a u n a t r a n s a c c i ó n s o b r e e l a r -
t í c u l o 10 . 
L a r e s u r r e c c i ó n d e l n u e v o s u s t i t u -
t o r e p u b l i c a n o p a r a l a r e s e r v a d e l a r 
t í c u l o 10 f u é m o t i v o d e q u e l o s jefe*, 
r e p u b l i c a n o s a c o r d a r a n a l g u n o s c a m -
b i o s e n l a r e d a c c i ó n d e l a m i s m a e n 
l a e s p e r a n z a d e p o d e r o b t e n e r e l a p o 
y o d e l p u ñ a d o d e s e n a d o r e s r e p u b l i ; 
c a n o s q u e se n i e g a n a a p o y a r e l s u s t i 
t u t o . T i é n e s e e n t e n d i d o q u e n o h a n 
f r a c a s a d o d e l t o d o t o d a v í a , y es i n c i e r 
t 0 q u e e l s u s t i t u t o r e v i s a d o s e r á o f r e 
c l d o p o s i t i v a m e n t e c u a n d o se r e a n u -
d e e l d e b a t a m a ñ a " a , p o r m á s q u e 
h a y e s p e r a n z a s d e q u e s e a p r e s e n -
t a d o . . . 
E n t r e l o s d e m ó c r a t a s se c o n t i n u o 
t r a b a j a n d o a g r e s i v a m e n t e y l o s j e f e s 
a s e g u r a r o n h a b e r r e a l i z a d o a l g u n a s 
g a n a n c i a s d u r a n t e e l d í a . M a s t a r d e 
s i n e m b a r g o , e l s e n a d o r H i t c h c o c l c 
d e N e b r a s k a , • j e f e d e m ó c r a t a m i c i ó 
u n a d e t e r m i n a d a c o n t r a o f e n s i v a c o n 
e l r e s u l t a d o d e q u e e l s t a t u s ü e l a 
t r a n s a c c i ó n d e l l a d o d e m o c r á t i c o l l e -
g ó a s e r t a n i n c i e r t o c o m o d e l l a d o 
d e l o s r e p u b l i c a n o s . 
F I J T K 1 0 C O J T T R A G R O V E R O L E . 
' Y E L A N D B E R G D O L L 
N E W Y O R K , M a r z o l t . , 
P o l i c í a s d e F i l a d i í l f i a , d e c l a r a n , -
d o e u f a v o r d e l g o b i e r n o h o y e n e l 
C o n s e j o d o G u e r r a c e l e b r a d o e n Go-
v e r n o r I s l a n d , c o n t r a G r o v e r C l e v e , 
l a n d B e r g d o l l , a c u s a d o d e d e s e r c i ó n 
v de b u r l a r l a l e y l e d e c l u t a m i ^ n -
t o . d e s c r i b ' c r o n c o m o f u e r o n r e c i b i -
d o s c u a n d o c u n ú m e r o d e 14 e n t r a r e a 
f o r z o s a m e n t e e n l a c a s a d « B e r g d o l l 
y d e t u v i e r o n a l a c u s a d o e n e l m e e 
de E n e r o p a s a d o . 
E l p o l i c í a C h a r l e s F . M c C r e a d y , d i 
j o q u e f u e r o n r e c i b i d o s e n l a p u e r t a 
p o r l a m a d r e dv-l a c u s a d o , a r m a d a d e 
u n r e v ó l v e r . L o s p o l i c í a s l a e c h a r o n 
a u n l a d o y e m p e z a r o n a b u s c a r a 
s u h i j o . 
E l r i c o f i l a d e l f i a n o f u e e n c o n t r a d o 
a g a z a p a d o d e n t r o d e u n b a ú l , c u -
b i e r t o d e c o j i n e s , s e g ú n e l p o l i c í a 
C h a h r l e s C h h a r r o l l . o t r o t e s t i g o B e r f ? 
d o l í , q u e n o e s t a b a d e l t o d o v e s t i d o , 
se n e g ó a l e v a n t a r l a s m a n o s h a s t a 
q u e l e m e t i e r o n u n r e v ó l v e r p o r l a s 
c o s t i l l a s , d i j o C h a r r o l l . C h a r r o ü , q u i 
t e s t i f i c ó q u o h a b í a t e n ' d o u n d i s g u s -
t o c o n e l a c u s a d o h a c e d o c e a ñ o s 
d i j o q u e h a b í a i n f o r m a d o a B e r g d o l i 
q u e p a r a é l e r a " u n v e r d a d e r o p l a -
c e r " * a r r e s t a r l o . E l a c u s a d o p e g ú n 
C h a r r o l l c o u t e s e t ó q u e e l o f i c i a l ¡ o 
L a b i a c o n f u n d i d o c o n s u h e r m a n o E r -
w i n . a q u i e n t a m b i é n e s t á n b u s c a n -
d o p o r h a b e r a l u d i d o e l r e c l u t a m i e n -
t o . 
M e C r e a d y , q u e h a b í a d i c h o q u e f u ^ 
n e c e s a r i o s a c a r a t o d a p r i s a a B e r g -
d o l l d e l a c a s a d e s p u é s d e s u a r r e s t o , 
p o r a u e u n a m u l t i t u d d e t r a b a j a d o r OÍ. 
a m e n a z a b a c o n l i c h a r l o . n e g ó a l B 3 f 
r e i n t e r r o g a d o q u a l a p o l i c í a h u b i e s e 
r -acado d u l a c a s a d i n e r o y j o y a s p o r . 
v a l o r de c i n c o m i l p e s o s . D e c l a r ó q u e 
l a c a s a p a r e c í a u n a r s e n a l , e s t a n d o 
l l e n a de r i f l e s , r e v ó l v e r e s y c u c h i l l o s 
E l C o m a n d a n t e W i l l i a m G . M u r d o o n 
p a g a d o r e n l a o f i c i n a d « l g e n e r a l d e 
d i v i s i ó n , f u e l ' a m a d o a t e s t i f i c a r r o e 
p e c t o a l a n o t i f i c a c i ó n e n v i a d a a l a c u -
s a d o . 
E l c o m e r c i o , l a b a n c a y l a i n d u s t r i a 
a p o y a n e l e s t a b l e c i m i e n t o d e u n 
I n s t i t u t o c o m e r c i a l e n l a H a b a n a 
c i a d e l a i n v e n c i ó n d e l f e r r o c a r r i l , p e 
r o q u e o t r a i n v e n c i ó n d e l h o m b r e ' , e l I 
a u t o m ó v i l , h a c e a h o r a m á s c o n v e n i e n 
t e s q u e n u n c a p a r a t o d a s l a s n a c i o n e s . 
R e c o r d ó l o s a n t i g u o s t i e m p o s de l a I 
R o m a I m p e r i a l , p a r a c i t a r l a c é l e b r e 
V í a - A p i a , q u e s u b s i s t e e n p e r f e c t o es-
t a d o d e c o n s e r v a c i ó n a t r a v é s d e l o s ' 
I n t e r e s a n t e d i s e r t a c i ó n d e l s e f i o r 
L d e l a B a r r a , s o b r e c a r r e t e r a s 
A l a s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r p o r e l 
C l u b R o t a r l o d e l a H a b a n a , a s i s t i e r o n 
n u m e r o s o s i n v i t a d o s , e n t r e l o s c u a -
l e s figuraban i o s s e ñ o r e s I g n a c i o d e 
l a B a r r a , e x - D l r e c t o r d e O b r a s P ú -
b l i c a s e n M é j i c o ; M r . L o r d , p r o f e - s i g l o s , e n c o n t r a s t e c o n m u c h a s d e 
s o r d e l a U n i v e r s i d a d d o B o s t o n , M r . l a s c a r r e t e r a s c o n s t r u i d a s d e s p u é s - y 
M e r c h a n t , P r e s i d e n t e d e l B a n c o N a - q u e u o r e s i s t i e r o n a l p r i m e r t é m p o r a " 
c l o n a l ; e l s e f i o r P o r f i r i o F r a n c a , p o r d e a g u a . 
e l R o y a l B a n k o f C a n a d á y M r . D e k , C o a l o q u e d i ó a e n t e n d e r q u e l o s 
p o r e l N a t i o n a l C i t y B a n j c o f N e w j c a m i n o s c a r r e t e r o s p u e d e u d u r a r l a r 
Y o r k . ¡ g o s a ñ o s s i se c o n s t r u y e n e n d e b i d a 
T r a s l a s a c o s t u m b r a d a s p r e s e n t a - 1 f o r m a y c o n b u e n o s m a t e r i a l e s , 
c i e n e s , e l s e ñ o r P r e s i d e n t e m a n i f e s t ó H a b l ó d e l m o d o d e h a c e r e l t r a z a d o 
q u e c o n l o s s e ñ o r e s D a n i e l s , C a r t a y a y fijar l a p e n d i e n t e a d e c u a d a ; d e l a 
y l o s b a n q u e r o s m e n c i o n a d o s , h a b í a s e c c i ó n t r a n s v e r s a l , h a c i e n d o o b s e r -
c o n s t i t u í d o u n c o m i t é p a r a l a b o r a r e n v a r q u e n o d e b e s e r m u y c a í d a h a c i a 
p r ó d e l a n u n c i a d o e s t a b l e c i m i e n t o e n l o s l a d o s , p o r q u e e n e se c a s o s o l a m e n 
l a H a b a n a d e u n i n s t i t u t o C o m e r c i a ^ t e s e u t i l i z a e l c e n t r o d e l c a m i n o , 
d e p e n d i e n t e d e l a U n i v e r s i d a d d e B o s p o r m u y a n c h o q u e é s t e sea , y d e l o s 
t o n ; h i z o r e f e r e n c i a a l a g r a n i m p o r - m a t e r i a l e s c o n q u e s o d e b e c o n s t r u i r 
t a í i c i a q u e e l p r o y e c t o t i e n e p a r a l a 1 l a s c a r r e t e r a s . 
R e p ú b l i c a , d i c i e n d o q u e e n e se m s - 1 A e s t e e s p e c t o , h i z o c o n s t a r q u e es 
u t u t o r e c i b i r á n l o s j ó v e n e s c u b a n o s I n e c e s a r i o e m p l e a r m a t e r i a l e s r e s i s t e n 
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E S C U E L A S A M E R I C A N A S 
C E R R A D A S E N E L J A P O N 
T O K I O . M a r z o 6. ( P o r l a P r e n s a A3< ' 
c i a d a . 
D o s e s c u e l a s d e l a m i s i ó n m e t o -
v i t a d a s o r i g i n a l m e n t e a f o r m a r p a r t e 
d e l a L i g a h a b í a n a c e p t a d o l a i n v i t a -
c i ó n de u n a m a n e r a d e f i n i d a E s a s d o s 
n a c i o n e s e r a n S a l v a d o r y V e n e z u e l a . 
E l a c t o d e f i n i d o d e l S a l v a d o r , d e j a a 
V e n e z u e l a c o m o e l ú n i c o f a c t o r i n c i e r 
t o d e l a l i s t a . ' 
r i i A V E A C C I D E N T E M I N E R O E ^ 
M K . T I C O 
C I U D A D d e M E J I C O . M a r z o l t 
I g n ó r a s e l a s u e r t e d e c i e n t o t r e i n 
t a y s e i s m i e r o s q u e t r a b a j a b a n e n 
i a m i n a E l B o r d o , en P a c h u c a . e l u d a n 
m i n e r a s i t u a d a c e r c a d e l a c a p i t a l d e 
l a r e p ú b l i c a e n e l E s t a d o d e H i d a l g . , N O T I C I A D E S M E N T I D A 
d o n d e se d e c l a r ó u n I n c e n d i o e s t a 
m a ñ a n a s e g ú n n o t i c i a s t e l e f ó n i c a s q u e 
do P a c h u c a se h a n r e c i b i d o . 
D o s c i e n t o s c u a t r e d e l o s t r e s c i e n t o s 
c u a r e n t a m i n e r o s q u e t r a b a j a b a n o n 
e l i n t e r i o r , d o n d e l a s U a m a g e s t á » 
b a c i e r d o e s t r a g o s h a n a p e r e c i d o . N o 
se s a b e s i e l r u s t o e s c a p ó p o r l o s 
p o z o s a d y a c e n t e s o s i p e r e c i ó , p o r q u e 
e l c a l o r p r o d u c i d o p o r l a s l l a m a s h a 
•e i m p o s i b l e t o d a o b r a d e s a l v a m e n -
E l « d i c t o o r d e n a n d o l a c l a u s u r a d o 
e s t a s e s c u e l a s , p r e s i d i d a s p o r H . D . 
A p p e n z e l l e r y M i s s B . A . S m i t h . d i -
c e q u e n o i m p i d i e r o n q u e l o s e s t u d i a n -
t e s c e l e b r a s e n e l d í a d e l a i n d e p e n d e n 
c i a c o r e a n a , a p e s a r d e l a e s t r l c t . i 
p r o h l v í c i ó n d e d i c h a s c e l e b r a c i o n e s 
;\norfift<{H T»nr e l e r o V e r n o . 
t o . 
P O R E L V A T I C A N O 
R O M A . M a r z o 1 1 . 
D r . G o n z a l o P e d r c s o 
CI B C J A N O VKT, H O S P I T A X D H EaTER-g e n c l a » 7 d e l l l o s p i t a l N ú m a r o Ono. 
C u n h a . d e l B r a s i l ; P a u l H y m a n s , d e | t i g a d o r a p a r a e s t u d i a r l a s i t u a c i ó n 
B é l g i c a , y A t h o s R o m a n o s , d e G r e c i a 
M , R o m a n o s r e e m p l a z a a E l l p t h e 
r i o s V e n i z e l o s , e l P r i m e r M i n i s t r o d o 
G r e c i a . 
L o s p r i n c i p a l e s a s u n t o s d e q u e se 
t r a t a n l e n l a s e s i ó n s e r á n l a r e c i e n t e , 
c o m u n i c a c i ó n d e l o a a l i a d o s p i d i e n d o 
c u e e l C o n s e j o d e l a L i ^ a d e l a s N a 
d o n e s c o n s i d e r e e l n o m b r a m i e n t o de 
u n a c o m i s i ó n c o n e l o b J e t o d e o b t e n e r 
i n f o r m e s i m p e r c l a l e f . y . a u t o r i z a d o s 
s o b r e l a a c t u a l s i t u a c i ó n d e R u s i a . 
E s t a s ú p l i c a f u ó t r a n s m i t i d a e l 24 
d e F e b r e r o p o r e l P r i m e r M i n i s t r o 
i n j i f s D a v i d L l o y d G e o r g e a S i r J a -
L O N D R E S . M a r z o 1 1 . ( P o r la Pr í»! | 
A s o c i a d a ) . 
E l C o B d e C u r z o n , e l Secretarlo íiI 
R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s , a l expUan l 
l a C á m a r a de l o s L o r e s hoy laa iie5>| 
c i o c i o n e s d e l a Confe renc i a de la Pal 
t i é n d e l a a i n d i g n i d a d e s . L o s h o m b r e s j a t r i b u y ó l a c u l p a de las dificulUdtl 
l i b r e s se d e f i e n d e n b a j o t a l e s c i r c u n s j c o n q u e se t r o p i e z a p a r a la goladíil 
t a n - l a s . i f d e l p r o b l e m a t u r c o ' a los EStotaj 
" S e g ú n n u e s t r a I n f o r m a c i ó n , l o s i U n i d o s . I 
c h o q u e s se e f e c t u a r o n b a j o l a s s i - ' L a d i f i c u l t a d c o n que tropleia SI 
g u i e n t e s c i r c u n s t a n c i a s : d e s p u é s d o t a r e a d e f o r m u l a r e5 t ra tado se í » l 
r e t i r a r s e l a s t r o p a s i n g l e s a s , i o s f r a n - ¡ e n g r a n p a r t e a l a demora , de la ewl 
ceses a l i s t a r o n g r a n n ú m e r o d e a r - 1 p o n r e s p o n s a b l e s los Estados Vmtt 
m e n i o s e n l a g e n d a r m e r í a l o c a l - ! d i j o L o r d C u r z o a . I 
G u a r d i a s o r i n a d a s e x c l u s i v a m e n t e d e I E l S e c r e t a r i o d e Relaciones 
1 a r m e n i o s c o m e t i e r o n o e n s i v a s e n l o s ¡ r i e r e s a g r e g ó q u e l a Confereacl» 11 
" T e n g o e l h o n o r d e i n f o r m a r l e q u e , d i s t r i t o s m u s u l m a n e s d e M a r a s h p r e s • l a P a z e s p e r a b a q u e ^ a ; d o f f,'; 
t á n d o s o a t o d a c l a s e d e v i o l e n c i a s 7 b l e c i e s e n l o s n u e v o s Es t , , * L I 
S u p r e m o h a c i a l a p r o p o s i c i ó n e n v i a d a c r í m e n e s c o n t r a í e s m u s u l m a n e s d e A s i a M e n o r , l o s J 
e l D e p a r t a m e n t o i n t e r n a c i o n a l a " f y ^ a l d e a s v e c i n a s . o a r f a n m a t e r i a l m e n t e a la 
" E l a g e n t e p o l í t i c o f r a n c é s I n d u d a ^ m e n i a . 
L i H U E L G A I ) F O A I E S m0^\ 
N A D A 
S W A N S B A . G A L E S . M a r z o n . f | 
L a b u e l « r a d e l o s t r a ^ o j 1 
a c t m o d e G a l e s q u e h a 
r l a m e n t e l a i n d u s t r i a 
d e u n a s e m a n a , se h a 
Se a u n c l ó q u e s . h a b í a flm*8» 
a c u e r d o e n L o n d r e s h o v r a w ^ 
f i n a l a h u e l g a . « ^ r t ' é n E ! i W 
t r a b a j a d o r e s q u e d e b í a n r o l v w a> 
70.000 h o m b r e s « t a b a n 
p o r e l p a r o , n u e se f ^ X 
p o n e r u n a d e m a n d a de nn *W 
g e n e r a l d e J o r n a l e s . 
E l C o n s e i o d e l a L i g a d e N a c i o n e s 
y e l p r o b l e m a r u s o 
P A R I S . M a r z o 1 1 . m e s E r i o D r u m m o n d , S e c r e t a r i o G e -
E l C o n s e j o d e l a L i g a d e l a s N a - n e r a l d e l a L i g a d e ' a s N a c i o n e s , po:* 
d o n e s , s e g ú n se d e c i d i ó h o y , se r e u n í - c a r t a . L a c o m u ; - a Cn d i c e : 
r á p o r t e r c e r a v e z e n e s t a d u d a d d " T e n g o e l h o n o r d e i n f o r m a r l e q u e 
s á b f d o . A e i s t i r á n l ^ e o n B o u r g e o i s , se h a l l a m a d o l a a t e n c i ó n d e l C o n s e j o 
r e p r e s e n t i - n t e d e F r a n c i a ; A r t h u r J . g u p 
B a l f o u r , d e l a G r a n B r e t a ñ a ; T o m a s ¡ p o r 
s o T I t t o n i , d e I t a l i a ; e l B a r ó n M a t - d e l T r a b a j o , q u e u n a r a m a d e l a L i g a , , , 
zaJ d e l J a p ó n - e l C o n d e Q u i ñ o n e s de , d e l a s N a c i o n e s , a p u n t a n d o l a i d e a d 3 b e m e n t e m f l n e n c i a d o p o r l o s a r m e 
M e ^ p a ñ a ; e l d o c t o r G a s t ó n D I e n v i a r a R u s i a u n a c o m i s i ó n i n v e s ^ ^ I T ^ X " ^ 
l o s f r a n c e s e s y m a t a r a l o s c r i s t i a n o » 
a r r e s t ó a l g o b e t n a d o r . a l j e f e d e l o s 
L o s a l i a d o s s o n u n á n i m e m e n t e d e o p i 
n i ó u q u e es s u m a m e n t e c o n v e n i e n t í í ! 
o b t e n e r i n f o r m a c i ó n i ñ i p a r c i a l y a u - g e n d a r m e s ^ o t r o s n o t a b l e ^ A J m i s 
t o r i a d a s o b r e l a a c t u a l s i t u a c i ó n d e 
R u s i a . 
" N o o b s t a n t e c r e e n q u e s e m e j a n t e 
I n v e s t i g a c i ó n r e v e s t i r í a m a y o r a u t o -
r i d a d y t e n d r í a m á s p r o b a b i l i d a d e s d e 
é x i t o s i s e h i c i e s e p o r i n i c i a t i v a dfel 
C o n s e j o d e l a m i s m a L i g a d e l a s N a -
c i o n e s y b a j o l a s u p e r v i s i ó n , s u y a . E : 
C o n s e j o S u p r e m o p i d e q u e s u p l i q u e -
m o s a u s t e d q u e i n v i t e a l C o n s e j o d e 
l a L i g a d e l a s N a c i o n e s a p r o c e d e r en 
ese s n t i d o . " 
E n é r g i c a n o t a d e l a C o n f e r e n c i a 
d e E m b a j a d o r e s a A l e m a n i a 
rao t i e m p o f u é a l a r e s i d e n c i a d e ' 
j r o b e r n a d o r , d o n d e d e c l a r ó q u e h a b í a 
a s u m i d o e l c o n t r o l . A n t e e s t a s m e -
Id i d a s e x t r a o r d i n a r i a s , g r a n n ú m e r o 
d e m u s u l m a n e s d i r i g i d o s p o r l o s c o n -
s e j e r o s m u n i c i p a l e s se d i r i g i e r o n a l a 
r e s i d e n c i a d e l g o b e r n a d o r p a r a p r o -
t e s t a r . " 
E N E R G I C A N O T A P E L A COIS F E -
R E A C I A D E E M B A J A D O R E S A A 1 E 
M A N I A 
P A R I S , M a r z o 1 1 . 
L a C o n f e r e n c i a d e E m b a j a d o r e s d e -
c i d i ó h o y e n v i a r a l G o b i e r n o a l e m a i 
C a m ü e B a r r o c , E m b a j a d o r f r a n c é s 
e n I t a l i a ; C h a r l e s R o u x , C a n c i l l e r d e 
l a E m b a j a d a f r a n c e s a e n R o m a , y e l 
P r í n c i p e G h i k a , M i n i s t r o r u m a n o eo 
I t a l i a , d e c l a r a r o n a c e r c a d e l a i n -
q u i e t u d c r e a d a e n l o s c í r c u l o s o f i c i a 
u n a n o t a c o n c e b i d a e n t é r m i n o s m u y ' l e s i t a l i a n o s p o r l a s r e l a c i o n e s de M . 
E l V a t i c a n o h a p u b l i c a d o u n a n o t a T ? B P i 5 C j A L l 8 T A V Í A S U K I N A K I A S 
, , „ . . " i ' u u u c d . u w u ^ a aô d. j i j y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i s t o s c o p l a 
d e s m i n t i e n d o l a n o t i c i a q u e c d r c u l a K — r i r r ^ i "» u r é t e r e s y e x a m e n d e l 
d e q u e l a S a n t a S e d e e s t á e n f a v o r d e X™n POr ^ B a y I l 5 
u n a u n i ó n d e B a v i e r a c o n A u s t r i a y J Í Í Y E C Í T I O N - E S p p J T E O S A L V A B 6 A S Ú 
l o s o t r o s E s t a d o s c a t ó l i c o s a l e m a n e s , Í ^ O N S C I - T A S Í 10 A 12 A . M T D K 
c o n e l o b j e t o d e a i s l a r a P r u a l a 8 > 6 a. n»- en l a c a l l a de Ct» )a, m. 
• ojio 31 m z 
f i r m e s , p i d i e n d o l a i n m e d i a t a a p l i c a 
c i ó n d e l a s p e n a s p r o m e t i d a s p o r l o s 
a t r o p e l l o s d e q u e h a n s i d o v í c t i m a s 
l o s o f i c i a l e s d e l a c o m i s i ó n I n t e r -
a l i a d a a l o s E s t a d o s d e l B á l t i c o d u -
r a n t e l a e v a c u a c i ó n a l e m a n a d o e s t a 
r e g i ó n . 
A i n s t a n c i a s d e l a d e l e g a c i ó n i n -
g l e s a , l a c o n f e r e n c i a h a d e c i d i d o pe 
d i r o t r a v e z q u e e l g o b i e r n o de B e l 
g r a d o o r d e n e l a e v a c u a c i ó n d e R a d 
k e r s b u r g o , 37 m i l l a s a l s u d e s t e d ^ 
G r a t z . q u e e s t á t o d a v í a o c u p a d o p o r 
l o s y u g o - e s l a v o s , c o n t r a v i n i e n d o I a< 
d e c i s i o n e s d e l a C o n f e r e n c i a . 
L a C o n f e r e n c i a h a e n v i a d o i n s t r u c -
c i o n e s p r e c i s a s a a s c o m i s i o n e s d o 
c o n t r o l en A l e m a n i a , p o r q u e e l g o . 
b i e r n o a l e m á n h a d i s p u t a d o s u d e r e -
c h o a v i s i t a r l a s f o r t a l e z a s q u e n o 
h a n d e s e r d e s t r u i d a s . L a s c o m i s i o m í s 
d e c o n t r o l d e b í a n , s e g ú n e l p r o p ó s i t o 
o r i g i n a l , t e n e r d e r e c h o a v i s i t a r t o -
d a s l a s p l a z a s f o r t i f i c a d a s a l e m a n a s . 
L A S G R C t t A f T D E C A I L L A T T X 
P A R I S , M a r z o 1 1 . 
N u e v o s t e s t i m o n i o s \ s o l r © e l v í a l o 
d e l e x - P r l m e r M i n i s t r o J o s e p h C a i -
l l a u x a I t a l i a e n 1916 f u e r o n r e c i b i -
d o s p o r e l S e n a d o h o y -
C a i l l a u x c o n l a s p e r s o n a s s o s p e c h o -
s a s . 
M . C a i l l a u x s e a b a t i ó y l l o r ó c u a n 
d o H e n r y d e J o u v e n e t , c o r r e s p o n s a l 
e n R o m a d e L e M a t i n , a l u d i ó a l m a -
n i f i e s t o e n t u s i a s m o d e M a d a m e C a i -
l l a u x a l h a b e r e n c o n t r a d o u n a b i e n v e -
n i d a t i u e s e g ú n d e c l a r ó e l l a , n o l e h a -
b í a n d a d o e n P a r i a , d e s d e l a a g r e s i ó n 
a G a s t ó n C a l m e t t e , d i r e c t o r d e L o F - l 
g a r ó , e n 1 9 1 4 . 
L A S R E L A C I O N E S F N T R E F R A N -
C I A T E L Y A T I C A . N O 
P A R I S , M a r z o 1 1 . 
U n p r o y e c t o d e l e y p r e s e n t a d o e n 
l a C á m a r a de D i p u t a d o s e s t a t a r d e 
p o r 61 g o b i e r n o r e s t a b l e d e n d o l a s r e -
l a c i o n e s e n t r e F r a n c i a y e l V a t i c a n o 
q u e d ó s o b r e l a m e s a a l t e r m i n a r l a 
s e s i ó n . F u ó s o m e t i d o a l a c o m i s i ó n d o 
H a c i e n d a . 
E l p r e á m b u l o d e l a l e y d i c e q u e l a 
m e d i d a e s t á j u s t i f i c a d a p o r e l I n t e r é s 
n a c i o n a l y n o a f e c t a r á e l r é g i m e n l a i -
c o n i l a l e y d e l a s e p a r a c i ó n d e l a 
I g l e s i a y e l E s t a d o . C o m o q u i e r a q u e 
se e s t á n d i s c u t i e n d o o v a n a d i s c u t i r -
se i m p o r t w i t e s c u e s t i o n e s c o n R o m a 
e l g o b i e r n 0 s o s t i e n e q u e F r a n c i a n o 
d e b e m a n t e n e r s e s e p a r a d a d e l a s n e 
g o c i a c i o n e s e n q u e e s t á n p a r t i c i p a n 1 
d o l a s p o t e n c i a s n o c a t ó l i c a s . i 
L A O R A T O R I A D E B E R N S T O R F 
B E R L I N , M a r z o 1 1 . 
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M u y j u s t a y r a z o n a b l e m e n t e se q u e -
U s m a e s t r a » d e q u e « e l a s h a y a 
L c l u í d o d e l a l e y d e l a u m e n t o d e s u e l -
dos ¿ N o t i e n e n e l l a s l o s m i s m o s d e b e -
que los m a e s t r o s ? ¿ N o e j e r c e n l a s 
mismas f u n c i o n e s ? ¿ N o d e d i c a n e n l a s 
"Ülas las m i s m a s h o r a s a l a e n s e ñ a n z a ? 
¿ Q u é m o t i v o p u e d e e n t o n c e s a l e g a r -
ie para q u e n o p e r c i b a n l a m i s m a r e -
t r i b u c i ó n ? , , , , • 
Fue l a c r u e l c a r e s t í a d e l a s s u b s i s -
tencias l a q u e i m p u l s ó a l o s m a e s t r o s 
a í o l i c i t a r e l a u m e n t o o t o r g a d o . L a 
mezquindad d e sus h a b e r e s n o a l c a n -
zaba a c u b r i r n i l a s p r i m e r a s n e c e s i -
dades de su v i d a . Y l a s e s t r e c h e c e s 
y a n g u s t i a » d e e » a c a r e s t í a ¿ n o o p r i -
n j j n a las m a e s t r a » c o n t a n t o o m a y o r 
l o s m a e s t r o s ? E s t o » , d e s -
de l a l a b o r e s c o l a r , p u e d e n m e j o r 
,e las m a e s t r a » e n c o n t r a r e n o t r a » 
faenas el c o m p l e m e n t o d e sus e scasos 
haberes. L a m a e s t r a , t r a s e l t r a b a j o d e l 
aula, ha de d e d i c a r s e a l o s q u e h a c e r e s 
y cuidados d e l h o g a r d o n d e s i e n t e 
con m a y o r i n t e n s i d a d , m á s d e c e r c a q u e 
el hombre y s i n t a n t o a p o y o c o m o é l 
las consecuencias d e l a d e s e s p e r a n t e 
ca r e s t í a . 
T a m p o c o se p u e d e a d u c i r p a r a j u s -
tif icar esta a b s u r d a e x c l u s i ó n e l p r e -
texto de q u e e l m a e s t r o c u m p l e c o n 
m á s a p t i t u d y c o n m á s f e c u n d o » r e s u l -
tados su m i s i ó n i n s t r u c t i v a y e d u c a -
dora. E n nues t ras e s t r e c h a » r e l a c i o n e » 
con el m a g i s t e r i o p ú b l i c o h e m o » o b -
lervado que l a » m a e s t r a s se 4 s d i c a n 
a su l a b o r c o n m á s c e l o s a y f e r v o r o s a 
d e v o c i ó n , c o n m á s c o n s t a n c i a y a s i -
duidad, c o n m á s d i s c i p l i n a y d o c i l i -
dad. Posee a d e m á » l a m a e s t r a p a r a 
educar a l a n i ñ e z c i e r t a d e l i c a d e z a 
ins t in t iva , c i e r t a a m a b i l i d a d a t r a c t i -
va y c i e r t a i n c l i n a c i ó n a l s a c r i f i c i o 
que no puede i g u a l a r j a m á s e l m a e » -
tro. N o r e a l i z a r á j a m á s , c o m o a l g u -
nos m a e s t r o » , l a b o r » u b v e r s i v a e n l a 
escuela. N o t e r g i v e r s a r á n i f a l » e a r á l o s 
hechos, no e x c i t a r á o d i o s d e n i n g u n a 
clase, n o i n c u l c a r á i d e a » r a d i c a l e s y 
r e b e l d e » c o n t r a e l p r i n c i p i o d e a u t o r i -
d a d n i c o n t r a n i n g u n a c l a s e s o c i a l . 
P e r o q u i z á s a d i v í n e m e » l a r a z ó n p o r 
l a c u a l se h a e x c l u i d o a l a s m a e s t r a s 
d e l a u m e n t o d e s u e l d o . E l l a s n o se 
d e d i c a n a l a p o l í t i c a . N o f o r m a n p a r t e 
d e n i n g ú n c o m i t é . N o e m p l e a n e n l a 
p r o p a g a n d a e l e c t o r a l p o r a l g ú n c a n 
d i d a t o l a s h o r a s q u e h a n d e i n v e r t i r 
e n l a e n s e ñ a n z a o e n e l e s t u d i o . N o 
s o n l a s m a e s t r a s a g e n t e » d e n i n g ú n 
p e r s o n a j e p o l í t i c o . N o p u e d e n f a v o r e -
v e r c o n s u v o t o a n i n g ú n p a r t i d o . 
S i es é s t e e l m o t i v o p o r e l c u a l se 
h a j u s t i f i c a d o a l a s m a e s t r a s c m f w y p p 
h a p o s t e r g a d o a l a s m a e s t r a » e n l a r e 
m u n c r a c i ó n d e s u t r a b a j o , l o l a m e n t a 
m o s p o r l a i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a a c u -
y a s a l t u r a s n o d e b i e r a n l l e g a r j a m á s 
l a s p a r c i a l i d a d e s y l o s a p a s i o n a m i e n -
t o s d e l a p o l í t i c a . N o e » e l l a , s i n o l a 
a p t i t u d y e l m é r i t o l o q u e h a d e d i s 
c e r n i r l a m a y o r p m e n o r r e c o m p e n s a 
d e l m a g i s t e r i o . N o es e l l a , s i n o l a i m 
p o r t a n c i a d e l a l a b o r e d u c a t i v a l a q u e 
h a d e s e r v i r d e p a u t a p a r a l e g i s l a r e n 
p r o d e l o s e d u c a d o r e s o f i c i a l e s . A l 
m a e s t r o l e h a n d e p a r e c e r p o c a s t o d a s 
sus e n e r g í a s y t o d o s sus a l i e n t o s p a r a 
d e d i c a r l o s d e l l e n o a s u a p o s t o l a d o 
p r o f e s i o n a l . E n es te a p o s t o l a d o n o p u e -
d e n e x i s t i r d i f e r e n c i a s n i p r i v i l e g i o s d e 
s e x o s . E n e s t e a p o s t o l a d o n o h a d e 
h a b e r u n s u e l d o p a r a l o s q u e t i e n e n 
v o t o e l e c t o r a l y o t r o p a r a l o s q u e n o 
l o t i e n e n . 
A u n p r e s c i n d i e n d o d e l o m a t e r i a l d e l 
a u m e n t o d e s u e l d o s , ¿ q u é e f e c t o m o -
r a l h a d e p r o d u c i r e n l a s m a e s t r a s es-
t a e x c l u s i ó n ? ¿ C ó m o se Ies h a d e e x i -
g i r q u e c o n t i n ú e n t r a b a j a n d o c o n e l 
m i s m o e s t í m u l o y c o n l o s m i s m o s a l i e n -
t o s a l v e r q u e a s í se l a s p o s t e r g a ? ¿ C ó -
m o n o h a d e e n t i b i a r s e e n e l l a s e l c a -
r i ñ o q u e s e n t í a n h a c í a s u p r o f e s i ó n 
a n t e l a p r e f e r e n c i a q u e i n j u s t a y a b -
s u r d a m e n t e se e s t a b l e c e e n f a v o r d e 
l o s m a e s t r o s , y a q u e t o d o s , m a e s t r o s y 
m a e s t r a s , e s t á n o b l i g a d o s a l o s m i s m o s 
d e b e r e s ? 
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Kste B a n c o ha « i d o c r e a d o p a r a " c o n t r i b u i r 
¡fc a l d e s a r r o l l o y c o n s o l i d a c i ó n d e l a p o t e n -
* c i a m e r c a n t i l c i n d u s t r i a l d e C u b a . ^ 
E l a r t í c u l o 1 8 ¿e n u e s t r o s E s t a t u t o s d e c l a -
r a t e r m i n a n t e m e n t e q u e " d e l o s c a t o r c e 
C o n s e j e r o s d e l a I n s t i t u c i ó n , N U E V E 
s e r á n s i e m p r e c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a - ^ 
' l e s e s t a b l e c i d o s e n C u t a " . 
C u a n d o l o s c l i e n t e s d e e s t e B a n c o n e c e s i t a n 
e f i c a z a y u d a , n o s o t r o s n o l e s s e r v i m o s 
p o r £ a v o r , . s i n o . p o r _ o y i g a c í ó n . 
J C A S A C E N T R A L i 
M E R C A D E R E S i V / T E N I E N T E R E Y 
^ S U C U R S A L E S E N L X N A C I O N 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
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— L A D I M I S I O N D E L G E N E R A L M I L A N S D E L B O S C H . 
C o n s t i t u c i ó n d e g r e m i o s 
E l ú l t i m o g r e m i o c o m e r c i a l q u e se 
c o n s t i t u y ó e u e l A y u n t a m i e n t o , a l o s 
e f e c t o s d e d e s i g n a r l a C o m i s i ó n q u e 
h a b r á d e h a c e r e l r e p a r t o d e l a c o n -
t r i b u c i ó n a n u a l , h a í . I d o e l d e t i e n d a s 
d e s e d e r í a y q u i n c a l l e r í a . 
H e a q u í l a C o m i s i ó n d e s i g n a d a . 
P r e s i d e n ^ : C é s a r G o n z á l e z T i t u l a -
e s : E n r i q u e R o m e r o - F r a n c i s c o C a s , 
r. F . I g l e s i a s , R a m ó n C a ñ á i s . B e n i g -
n o S a n t o s , L u i s P u j o l . A n g e l M l r a i . 
d a , G u m e r s i n d o F e r n á n 3ez , J a i m e S o -
sa , E l o í s a R o m e r o , J o a i u í n S u ú r e * , 
D a v i d S. a o l a T o r r e , M a n u e l G a r -
c í a . A n t o n i o B l a n c o , S u p l e n t e s ; J o s é 
F e r o z , F e d e r i c o M « z ó n y M a n a ? » E s -
c a l d e n . 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s 
m e d i o d © l a I g l e s i a y se r e t i r a n p o r 
l o s l a d o s . 
D i r e c t i v a d e l a C o n g r e g a c i ó n . P r e -
s i d e n t a , s e ñ o r a L o U t a M o r a l e s d e l 
A ' a l l e ; V i c e p r « a i d e n t a ; s e ñ o r a J o s e -
f i n a F e r n á n d e z B l a n c o d e A v e n d a ñ o ; 
T e s o r e r a : D u l c e M a r í a P i ñ a r d e B a -
r r o s o ; S e c r e t a r l a s : s e ñ o r i t a P i e d a d 
A l v a r e z y M a r í a G a s t ó n ; V í c e s - a c r e -
l a r i a : s e ñ o r a I s a b e l Q u i l e ^ ; C a m a r e -
r a ; s e ñ o r i t a J o s e f i n a G e l a t s . 
A l a s o c h o y t r e i n t a de l a n o c h e d e 
h o y v i e r n e s ; c e l e b r a r á e s l a A c a d e m i a 
s e s i ó n o r d i n a r i a c o n i a s i g u i e n t e o r d e n 
d e l d í a : 
S e s i ó n o r d i n a r i a 
l o — I n f l u e n c i a d e l a d i e t a s o b r o e l 
d e s a r r o l l o f e t a l , p o r e l d o c t o r J u l i o F . 
A r t e a g a . 
D E P A L A C I O 
LA A L C A L D Í A D E L A H A B A N A 
Una c o m i s i ó n de D e l e g a d o s a l a 
Asamblea M u n i c i p a l C o n s e r v a d o r a , v i 
«lt6 ayer a l P r e s i d e n t e de l a R e p . V 
"Uca p a r a h a c e r l e e n t r e g a d e u n a 
« p o s i c i ó n d e f e n d i e n d o l a c a n d i d a t u -
ra ael d o c t o r G u s t a v o P i n o p a r a a l -
calde de l a H a b a n a . 
E l gene ra l M e n o c a l e x p r e s ó a l o s 
r S f H 0 ? a d 0 8 ( lue v e í a c o n e u s t o l a 
d e l Pino.* P e r o Que 
quena hacer c o n s t a r t a m b i é n q u e n o 
S ^ e r t , 0 q u e é l h u t l e r a h « c h o d e c l a -
¿ n í . A ̂  e n c o n t r a d e l s e ñ o r E u 
caiaia de l a H a b a n a . 
I B S l J ^ H I X 0 S A M E R I C A N O S 
^ en P ! ! " ? 0 * 9 ESTADO 
í s t r f i J aC10- E I d o c t o r D e s v a i n e 
^ 1 M i n i l 6 ^ 6 ^ 1 M e n o c a l u n c a M e 
^ u n » , ^ C U b a e n W a s h i n g t o n . 
l l e ^ r á T n ® m a ñ a n a 8 á b a t t o 
d r i l l * H ! P u e r t o u n a e scua -
nos ^ ^ a r i n o s n o r t e - a m e r i c a . 
r l d o a c c i d e n t a e l t e n i e n t e S e r r a n o 
s ó l o h a b í a r e c i b i d o l e v e s h e r i d a s . 
E L C E S E D E L O S S U P E R V I S O R E S 
E l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n p a s ó 
a y e r u n a c i r c u l a r a l o s s u p e r v i s o r e s 
m i l i t a r e s c o m u n i c á n d o l e s l a m e d i d a 
a d o p t a d a p o r e l G o b i e r n o d i s p o n i e n -
d o s u c e s e e n t a l e s f u n c i o n e s . 
T a m b i é n e l c o r o n e l H e r n á n d e z p a -
s ó o t r a c i r c u l a r a l o s G o b e r n a d o r e s 
y A l c a l d e s d á n d o l e s c u e n t a d e h a b e r 
d i s p u e s t o e l j e f e d e l E s t a d o e l c e s e 
d e t o d o s l o s s u p n n n s o r e s . 
Para E O L I T I C A 
^ e n t ^ v S ? 1 " de i a s u n t o s P o l í t i c o » 
sit íente 1 1 f a^e r t a r< ie ^ e l P r e -
dor de P V * í e P f i b l I c a e l G o b ^ r n a -
man P i n a r ^ R í o . s t ñ o r H a r r l -
" C o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S T A 
^ " s t a o r n ^ - í u n a c i ( i e n t e a u í o -
11 B » K c S ? d < > a y e r e n G t o a n a j a y . 
*6 ¡ O t S S E S d e G o b e r n a c i ó n Jpa-
^ f u e l l a 1 ? 1 a , , a J l a s a u t o r i d a d e s 
^ 3 e s L ^ h 1 d a d i n t e r e s á n d o s e 
• ^ o - h e r ^ T , d e i t e n i e n t e L i n o Se -
'0*Paf ie ro a ° 0 n u e s t r o q u e r i d o 
^ r r a n 0 eQ l a P r e n s a , s e ñ o r J o s é 
Más f a ^ j 
^ . ^ ^ r n a c i e T i n ' í f S " b s e c r e t a r i o 
^ C ^ t e l e g r a m a d . 3 u a . 
C A B & S U E H O A F E C T A ¡LA 
N I N A « B R O M O Q U ? 
^ ^ e , S , 2 W ? b l d ° s d e o í d o s . 
fluen2a, P a U - 0 * L a G r í P P e . I n -
cajita. W- G R O V E v i e n e c o n c a d . 
K I T A T O S P A S T I L L A S T O N I C O L A -
X A T I V O Q U I N I N A , es e l m e j o r r e -
m e d i o p a r a l a I n f l u e n z a y l a G r i p p e . 
D e s t r u y e l o s g é r m e n e s d e l a e n f e r -
m e d a d e l i m i n a n d o s u v e n e n o , y p r o -
d u c e u n a s a l u d a b l e v i d ; -
C o n g r e g a c i ó n d e S a n J o s é d e l 
T e m p l o d e B e l é n 
S E P T I M O D O M I N G O 
P a s a d o m a ñ a n a , d o m i n g o , H d e l 
a c t u a l , c e l a b r a n u e s t r a C o n g r e g a c i ó n , 
e l ú l t i m o d e l o s S i e t e D o m i n g o s , l o s 
c u a l e s c o m o s a b e n l o s l e c t o r e s d e 
" E L D I A R I O D E L A M A R I N A " , s o n 
o t r a s t a n t a s r o g a t i v a s a l S e ñ o r , p o r 
i n t e r c e s i ó n d e l S a n t o P a t r i a r c a , p i -
d i é n d o l e « 1 ce se d e l a p e s t e q u e n o s 
a f l i g e . E s . p u e s , n e c e s a r i o , q u e e s t e 
d o m i n g o s e a e l d e l a s u p r e m a v i o l e n -
c i a a l a d i v i n a J u s t i c i a p a r a q u e n o s 
m i r e c o n o j o s m i s e r i c o r d i o s o s . 
E s e l d e m i n g o d e l a b a t a l l a d i c e -
s i v a . E s p r e c i s o g a n a r l a , p o r n u e s -
t r a f e l i c i d a d y l a d e l a P a t r i a . Y l a 
g a n a r e m o s - s i t o d o s u n i d o s e m p l e a -
m o s c o n f e r v o r e l a r m a d e l a o r a c i ó n , 
q u e es l a o m n i p o t e n c i a s u p l i c a n t e , d i -
r i g i d o s p o r e l P a t r o n o d e l a I g l e s i a , 
e l g l o r i o s o S a n J o s é . 
A B e l é n , p u e s , ¡ c a t ó l i c o s ! a u n i r -
se c o n l a C o n g r e g a c i ó n d e S a n J o s é 
e n r o g a t i v a i r r e s i s t i b l e . 
E l p r o g r a m a es e l s i g u i e n t e : A I n s 
7 y m e d i o C o m u n i ó n g t - n e r a l . 
A l a s o c h o y m e d i a , M i s a a r m e v i -
z a d a c o n o r q u e s t a P r e d i c a r á e l R . 
P . J o s é d e l E g i d o S. J . 
E n l a C o m u n i ó n d e l a s S i e t e y m e -
d i a , se ¡ r á d a n d o a c a d a c o m u l g a d ' j 
l a e s t a t u i t a r e l i c a r i o d e l S a g r a d o C o -
r a z ó n d e J e s ú s . . 
V e n d r á n t o d o s a c o m u l g a r p o r e l 
c o m 
P R A P A L M I C H E 
E n T o d a s C a n t i d a d e s 
L A C I A . A C E I T E R A D E C U B A 
E r í j a n s e : A P A R T A D O I 3 4 7 . - H A B A N A 
2514 a l t . — l O d . 12 
E X T R A V I O D E U N P E R R O 
E n l a L o m a d e l M a z o s e h a e x t r a -
v i a d o u n p e r r i t o c o l o r n e g r o , d e l a 
r a z a " B l a c k t i m e . " R e s p o n d e p o r 
e l n o m b r e d e " F I y . , , S e g r a t i f i c a r á 
e s p l é n d i d a m e n t e a l q u e l o p r e s e n 
l e e n l a m o r a d a d e l a s e ñ o r a V i u 
d a d e R i v e r o . 
2 o . — M e n i n g i t i s c e r e b r o e s p i n a l e i p l -
d é m i c a . C o n s i d e r a c i o n e s c a n l t a r i a v : , 
p o r e l d o c t o r J o s é A . L ó p e ? d e l V a l l e . 
S e s i ó n d e G o b i e r n o 
l o . — T a s a c i ó n d e h o n o r a r i o s e n c a u -
s a s p o r a c c i d e n t e s d e l t r a t a j o , p o r e l 
d o c t o r R a i m u n d o d e C a s t r o , 
2 o . — T a s a c i ó n d o h o n o r a r i ' í s p e r i c i a 
l e s , p o r e l d o c t o r J o r g e L e - R o y . 
3 o — I n f o r m e s o b r e p r o p u e s t a d e l T I - . 
E m i l i o R C u n i , c o m o a c a d é m i c o d e 
r i t o p o r l o s d o c t o r e s J . d a n t o s F e r -
n . l n d e z y J . L e - R o y . 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 
JL89S 
S a n t a C l a r a . 
I N D . 28 f . 
D e v o c i o n a r i o e x t r a v i a d o 
E l m a r t e s q u e d ó o l v i d a d o e n u n 
F o r d , e n -v i a j e d e ¡ a c a l l e T e n i e n t e 
R e y a l a V í b o r a , u n d e v o c i o n a r i o . 
E n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O 
se g r a t i f i c a r á l a e n t r e g a d e d i c h o 
d e v o c i o n a r i o . 
A G U A P U R G A N T E 
L A X A Q U A 
N O KS A M A R< í A 
H A V A N A D R U G C O . 
AP R E N D A I N G L E S E N S ü P R O P I A casa, en BUS m o m e n t o s desocupados. 
I P i d a i n f o r m a c i ó n respec to a n u e s t r o c o r -
t o , f á c i l y p r A c t i c o curso p o r c o r r e s , 
p o n d e n c l a . T h e U n i v e r s a l I n s t l t u t e , de -
p a r t a m e n t o 56), 235 W . 108 St. N e w Y o r k 
C i t y . 
3 0 d - l l 
D r . C l a u d i o F o r t ú a 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de l a s a fecc io-
n e s de la sanare , v e n é r e o s , s í f i l i s , c i r u -
ÉTÍa, p a r t o s y e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s , sueros , v a -
cunas , etc. C l í n i c a p a r a h ó m b r e s , 7 y 
m e d i a a 9 y m e d i a de l a noche. C l í n i -
ca p a r a m u j e r e s : 7 y m e d i a a S) y m e _ 
d i a de la m a ñ a n a . 
C o n s u l t a s : de 1 a 4. 
C a m p a n a r i o , 112. T e l . A-8990 
8501 31 m z 
M a d r i d , 12 d e F e b r e r o d e 1920 . . 
L a m a n i o b r a I z q u i e r d i s t a , e n e s t a -
d o d e r u m o r a l c e r r a r m i c o r r e s p o n -
d e n c i a ú l t i m a , s e h a d e s a r r o l l a d o l e n -
t a m e n t e , e n e l c u r s o d e l a s e m a n a 
a n t e r i o r . H o y y a p u e d e a p r e c i a r s e eR 
l í n e a s g e a e r a j e s s u d e s e n v o l v i m i e i u 
t o t á c t i c o . E r r a r o n l o s v a t i c i n a d o r e s 
a l s u p o n e r q u e se t r a t a b a d e u n a s a l -
t o I n m e d i a t o a l p o d e r m e d i a n t e f a c i -
l i d a d e s m á x i m a s p a r a l a a p r o b a c i ó n 
d e u n a f ó r m u l a e c o n ó m i c a q u e l e g a -
l i z a s e b i e n q u e m a l l a s i t u a c i ó n e m -
b r o l l a d a d e n u e s t r a h a c i e n d a ; h a s i -
d o p r i n c i p a l m e n t e u n d e s p l i e g u e d e 
f u e r z a s y u n a o c u p a c i ó n d e p o s i c i o -
n e s , p « r a u n f u t u r o m á s o m e n o s r e -
m o t o , s i n h o s t i g a r a l G o b i e r n o , q u e 
h a p o d i d o a p l i c a r p o r p r i m e r a v e z 
l a g u i l l o t i n a a l a d i s c u s i ó n d e l o s 
p r o y e c t o s t r i b u t a r i o s s i n o t r a o p o s i -
c i ó n q u e l a d e l o s s o c i a l i s t a s y c a r -
l i s t a s , a q u e l l o s p a r a r e s p o n d e r a BU 
p a p e l d e m i n o r í a I n & e f p e n d i e n t e , y é s -
t o s p o r s u p o n e r s e d e s c o n s i d e r a d o s d e 
a n t i g u o p o r l a P r e s i d e n c i a d e l a C á -
m a r a . 
L a n o v e d a d c u l m i n a n t e d e l d e b a t e 
f u é e l a ioto r e a l i z a d o p o r e l Je fe d e 
l o s r e f o r m i s t a s m o s t r á n d o s e d i s p u e s -
t o a g o b e r n a r p r o n t 0 c o n l a M o n a r -
q u í a s i n m á s c o n d i c i o n e s e s e n c i a l e s 
q u e l a d e r e c o n o c e r l a e x i s t e n c i a d e l 
S i n d i c a t o U n i c o y l a d e r e v i s a r l a 
C o n s t i t u c i ó n , q u i t á n d o l a e l c a r á c t e r 
d o c t r i n a r i o q u e C á n o v a s l a d i e r a e n 
1876 . 
N o c o r r e s p o n d i ó e l d i s c u r s o d e d o n 
M e l q u í a d e s A l v a r e z e n s u m a g n i f i c e n -
c ia i o r a t o r i a a l o q u e e r a d e e s p e r a r 
e n a c t o t a n d e c i s i v o d e l a v i d a ( p ú b l i -
c a d e l e x c e l s o t r i b u n o . L o s a ñ o s p a -
s a n I m p l a c a b l e s s o b r e t o d a s l a s g r a n -
d e z a s h u m a n a s , y s i n h a b e r p e r d i d o e l 
s e ñ o r A l v a r e z s u d i c c i ó n f l u e n t e y 
s e l e c t a , f á l t a l e a q u e l l a s e r e n i d a d d e 
g e s t o y a q u e l l a a d e c u a c i ó n d e t o n o 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a q u e l a a c c i ó n n o 
r a y e e n l o c a r i c a t u r e s c o . E l fino t e m -
p e r a m e n t o n e r v i o s o d e e s t e o r a í t o r s e 
d i s p a r a p r o n t o e n a r r e b a t o s d e a c c l ó » 
q u e d e g e n e r a n e n l o g r o t e s c o , c u a n d o 
se p e r f i l a n e n e l a m b i e n t e d e u n a C á -
m a r a r e f l e x i v a , q u e h a c e t i e m p o d e s -
t e r r ó e l é n f a s i s d e s u s d e l i b e r a c i o n e s . 
D o n M e l q u í a d e s a p e n a » h i l a e l p r i m e r 
p á r r a f o s e e n t r e g a a l o s d é l i r i o s d e 
u n e s t r o a r d i e n t e , q u e d a a l a s f r a s e s 
m á s s e n c i l l a s y a l a s t r i v i a l i d a d e s m á s 
e n c u r s o a c e n t o y m í m i c a d e p e n s a -
m i e n t o s l e v a n t a d o s , y a t o d a s u figura 
u n a i r e d e s u p e r i o r i d a d d o g m á t i c a 
u n p o c o d e s c e n t r a d a d e l c o n c e p t o e n 
c u e l a o p i n i ó n l e t i e n e . P o r q u e e l o r a -
d o r n o es ' s o l a m e n t e » u n a v o z a r m o -
n i o s a , u n a p a l a b r a n í t i d a , u n a c u l t u -
r a e x t e n s a y u n a i n s p i r a c i ó n q u e d e s - ^ 
t e l l e a f l o r d e l a b i o ; es s o b r e t o d o ! 
D r . J . V e r d u g o 
E s p e c i a l i s t a d e P a r í s . E s t ó m a g o • 
¡ n t e s t i a o a p o r m e d i o d e l a n á l l a i n d e l 
Jugo g á s t r i c o . C o n s u l t a s d e 13 a & 
C o n s u l a d o , 73. T e l é f o n o A - 5 1 4 1 . 
C 3 2 7 7 a l t I n . - 1 6 a t . 
A L C O M E R C I O 
E l t a l l e r d e r e c o n s t r u c c i ó n d e r e 
g i s t r a d o r e s . d e O ' R e i l l y , 5. se h a t r a s -
l a d a d o a O b r a p í a , 48 , T e l é f o n o 
A - 9 9 9 5 . J . B o n f f a r t l q u e . 
7798 1 4 m z . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
U T E B R A T I C S OE 1 1 C N 1 V E Ü S 1 D H 
G a r g a n t a , N a r i z > O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a , 3 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W A R D L I N E 
V I A J E S E S P E C I A L E S A 1 4 L A C 0 E U Ñ A T 0 T B 0 S P U E H T O S 
D E E S P A S A 
OS R A P I D O S T N U E V O S V A P O R E S A M E R I C A N O S 
< < O r ¡ z a b a , , y M S ¡ b o n e y w 
U T I L I Z A D O S P O R E L G O B I E R N O A M E R I C A N O C O M O T R A N S -
P O R T E S M I L I T A R E S , D U R A N T E L A Q U E R R A . 
E L V A P O R " O R I Z A B A " , D E 14.009 T O N E L A D A S C O N C A M A R O T E S 
D E P R I M E R A , Y E S P E C I A L E S C O N B A Ñ O P R I V A D O . H A R A S U 
P R I M E R V I A J E D E L A 
H a b a n a a T a m p i c o y V e r a c r u z 
S O B R E E L D I A 24 D E M A R Z O P R O X I M O T D E L A 
H a b a n a a l a C o r u ñ a 
Y O T R O S P U E R T O S D E E S P A Ñ A , E N l o . D E A B R I L . 
P A S A J E S P E P R I M E R A . D E $225 .00 A $ 6 0 0 . 0 0 . | 
P A S A J E S D E E M I G R A N T E S , $ 6 5 ^ ) 0 . 
T I E N E C A P A C I D A D P A R A 1,500 P A S A J E R O S D E T E R C E R A 
A D M I T E T A M B I E N C A R G A P A R A D I C H O S P U E R T O S ; I N M E J O R A -
B L E O P O R T U N I D A D P A R A V I A J A R A E S P A Ñ A E N E S T O S R A -
P I D O S Y M A G N I F I C O S V A P O R E S . P R E C I O S R E D U C I D O S . 
M U C H A . S E G U R I D A D . 
S E A U S T E D 
u n o de l o s l e c t o r e s d e l a B i b l o t e c ^ i 
M u n i c i p a l , a l l í , e n N e p t u u o 225, d e s -
d e l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a h a s t a l a s 
d i e z d o l a n o c h e t e n d r á u s t e d quiefc 
l o a t i e n d a y l e f a c i l i t e d i a r i o s , r e v i s -
t a s y l i b r o s q u e l e e r . 
D o c t o r a A m a d o r . 
E i p e c l a l l s t a en l a s e n l e n u e A t d e a d » ) tm 
t ó m a u o . T r a t a po r u n p v o ' V d l m í e n t o es* 
peclai l a i d i s p e p a U s . tile c a á de l estd-
mairo y 1& e n t e r i t i s c r f ln tce , aaeiruxando 
Ja cur*. C o n s u l t a s : da 1 a X. B e r n a , 90, 
T e l é f o n o A-O060 G r a t U a loa pobres . L a -
n e i , M l é r c o l r s » Vie rBa* . 
h a s t a p e n e t r a r e n l a C á m a r a R e g í » 
y d a r c o n s e j o s a S u M a j e s t a d ; q u e se 
p r o c l a m ó h e t e r o d o x o y l a i c o y se d i s -
p o n e a h o r a a g o b e r n a r r e s p e t a n c o l a s 
c r e e n c i a s r e l i g i o s a s y p r á c t i c a s j u r í -
d i c a s t r a d i c i o n a l e s e n E s p a í U t , s o s t e -
n i e n d o q u e esos p r o b l e m a s c a r e c e n d e 
r e a l i d a d , t i e n e e n e l c o n c e p t o p ú b l i c o , 
a ú n a d m i t i d a s l a s e x p l i c a c i o n e s m á s 
l ó g i c a s y h o n r o s a s d e e s t o s c a m b i o s , 
e s c a s o s t í t u l o s p a r a p o n t i f i c a r d e g o -
b e r n a n t e c o n s e c u e n t e y p a r a q u e l a 
N a c i ó n l e t o m e c o m o g u í a s e g u r o d a 
s u s d e s t i n o s . D e m o d o , q u e a p a r t e d e 
l a n o v e d a d d e m o s t r a r s e d i s p u e s t o a 
v e s t i r l a c a s a c a d o r a d a d e c o n s e j e r o 
d e l R e y e n p l a z o m u y b r e v e , s u c e s o 
f e l i z , s i a l g u n a r e c t i f i c a c i ó n I m p r e -
v i s t a n o l o m a l o g r a , e l d i s c u r s o d e l 
c a u d i l l o r e f o r m i s t a v a l i ^ m á s c o m o 
a c t o q u e c o m o p i e z a o r a t o r i a . E l r e -
f o r m i s m o n o t i e n e m a s a s f e r v o r o s a s 
t r a s d e s i p e r o s u p o n * l a I n c o r p o r a -
c i ó n a l a M o n a r q u í a d e u n g r u p o d a 
i n t t e l e c t u a l e s q u e r e f o r z a r á n c o n s u s 
t a l e n t o s e l p e r s o n a l g o b e r n a a i t e . 
E l e n c a r g a d o d e a n a l i z a r l o q u e r** 
p r e s e n t a l a e v o l u c i ó n d e d o n M e l q u í a -
d e s A l v a r e z y d e p u n t u a l i z a r e l a l -
c a n c e d e s u p r o g r a m a d e g o b i e r n o » 
f u é e l s e ñ o r C i e r v a . D i f í c i l m e n t e p u e -
d e i m a g i n a r s e p a r l a m e n t a r l o m á s 
o p u e s t o e n d o t e s d e e x p r e s i ó n y e a 
t á c t i c a t r i b u n i c i a a l j e f e d e l r e f o r -
m i a n i o q u e e l p r o h o m b r e c o n s e r v a -
d o r a l u d i d o . T i e n e é s t e u n a d i a l é c t i c a 
a c e r a d a , u n a p a l a b r a e s c u e t a y u n 
I n q u e b r a n t a b l e a p l o m o d e p o l e m i s t a . 
N o h a y e n s u s d i s c u r s o s u n s o l o es -
c a r c e o r e t ó r i c o . S e d o c u m e n t a c o p i o -
s a m e n t e e n c u a l q u i e r a s u n t o q u e t r a -
t e , y e n l a o c a s i ó n p r e s e n t e e s p i g ó , 
s i n p e r d e r r a s t r o j o , e n e l c a m p o d e 
s u a d v e r s a r i o , b a p t a d e s c u b r i r l a s 
m á s o l v i d a d a s b r i z n a s d e c u a n t o s o -
b r e l a M o n a r q u í a y s o b r e l o s p r o b l e -
m a s de E s p a ñ a d i j o e l s e ñ o r A l v a r e a 
e n s u s v i e J a s a n d a n z a s d e p r o p a g a n -
d i s t a . N o p e r d o n ó e l s e ñ o r C i e r v a m o -
d o d e h a c ^ r r e s a l t a r c ó m o e l e n c u m -
b r a m i e n t o d e d o n M e l q u í a d e s i m p l i c a -
b a l a j u b i l a c i ó n d e t o d o s l o s c a u d i -
l l o s d e l l i b e r a l i s m o m o n á r q u i c o , n i l a 
i n c o n g r u e n c i a q u e s u p o n e , e n d e m ó -
c r a t a ) c o m o e l s e ñ o r A l v a r e z , fiar d e l 
f a v o r d e l R e y l o q u e d e b í a e s p e r a r 
t r a b a j a n d o l a o p i n i ó n d e l p a í s c o n l a 
o s t e n t a c i ó n d e u n p r o g r a m a d p g o -
b i e r n o . S a c ó d e t o d o e l l o l a c r u d a 
c o n s e c u e n c i a d e quie d o n M e l q u i a d e s 
l l e g a r í a e n t o d o c a s o a l p o d e r e n c l a -
se d o e u n u c o a ú n f u é m e n o s e u f e m i s -
t a l a f r a s e d e l o r a d o r , d e j a n d o t o d a s 
l a s v a r i l i d a d e s d e s u p r o g r a m a l a i c o 
e n e l a r r o y o c o n e l s o l o fin ü e p o s e -
s i o n a r s e d e l a G a c e t a p o r d á d i v a d e 
l a C o r o n a , n 0 p o r c o n q u i s t a d e l a o p i -
n i ó n n a c i o n a l . 
D e j a n d o a p a r t e e l p u g i l a t o q u e a r a -
u n a c o n d u c t a , u n h o m b r e , y e l s e ñ o r j b o s o r a d o r e s s o s t u v i e r o n e n t o r n o d e l 
A l v a r e z , q u e n o es r e p u b l i c a n o n i es j a s u n t o , f u é c r e e n c i a g e n e r a l l a Ce q u « 
m o n á r q u i c o , q u e n o es s o c i a l i s t a n i 
e s p l u t ó c r a t a , q u e a v a n ? ^ e n l a R e p ú -
b l i c a h a s t a f o r m a r p a r t e d e l a C o n -
j u n c i ó n T ^ p u b l i c a n o - S o c i h . l i s t a , x j u e 
c a p i t a n e ó e n G i j ó n l a h u e l g a r e v o l u -
c i o n a r i a d e 1917 y r e t r o c e d i ó d e s p u é s 
P E R D I D A 
U n a p e r s o n a a m i g a n u e s t r a d e j ó 
a y e r o l v i d a d o e n u n F o r d u n d e v o -
c i o n a r i o y r u e g a a q u i e n l o h a y a e n -
c o n t r a d o q u e l o d e v u e l v a a l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e es te p e r i ó d i c o , d o n d e 
s e r á g r a t i f i c a d a . 
E l l i b r o m á s p r á c t i c o 
P a r a c o m e r c i a n t e s , b a n q u e r o s , o f i -
c i n i s t a s , c o r r e d o r e s , p a r t i c u l a r e s e t c . , 
e t c . , q u e se c o n o c e , es L A P R A C T I C A 
D E C A L C U L O S M E R C A N T I L E S ( t e r -
c e r a e d i c i ó n ) , d e L u i s B . C o r r a l e s . D e 
v e n t a e n t o d a s l a s l i b r e r í a s . 
C . 2303 a l t . 5 d . - 4 . 
P A R A M A S D E T A L L E S B I N F O R M E S , D I R I G I R S E A L A S S I G U I E N -
T E S O F I C I N A S D E P A S A J E : 
P R I M E R A C L A S E 
P R A D O ffTTM. 118 . 
S E G U I D A T T E R C E R A 
B I C L A > T M . L 
P A R A C A R G A E T C . , W . M . H A R R Y S M I T H . A G E N T E G E N E R A L ; O F I -
C I O S , 2 4 Y 2 8 . - — H A B A N A 
C 1 7 « 1 6 d . - 2 J . 
D ( M A r \ T l A A B D O L U T A 
E n G 0 R R E A 5 G R A 5 A 5 E I Í P A Q U E T A D U R A 5 
ü * P i n T U R A 5 - A C D T K - n i L 0 5 . d í S . < S . 
M I 0 U C L G A F A R 0 C A H A L ó 
T C L r A - 9 3 2 S M E R C A D E R E S 1 6 . 
c o n s u d i s c u r s o d e p e t i c i ó n d e l p o d e r 
WD M e l q u í a d e s s e h a b í a d i s t a n c i a d o 
m u c h o d e l a finalidad q u e p e r s e g u í a ; 
m á x i m e c u a n d o a l a r e s e r v a Ce l a s 
f r a c c i o n e s l i b e r a l e s q u e a c a u d i l l a m e l 
C o n d e d e R o m a n o n e s y e l M a r q u é s d e 
A l h u c e m a s r e s p o n d í a e n l a d e r e c h a 
d e l a C á m a r a u n a b i e n p e r c e p t i b l e 
c o n c e n t r a c i ó n d e t o d o s l o s e l e m e n t o s 
c o n s e r v a d o r e s e n t o r n o a l a n e c e s i -
d a d d e c o n s t i t u i r p r o n t o u n G o b i e r - i 
n o f u e r t e . N o s o y de l o s q u e c r e e n e s a 
u n i ó n f á c i l s i p a r a e l l a h a d e s e r b a -
se o b l i g a d a l a c o n s e r v a c i ó n c e l a s 
o r g a n i z a c i o n e s q u e h a n t r a í d o l a s f u e r 
z a s c o n s e r v a d o r a s a l d e s m e d r o n o t o -
r i o e n q u e s e h a l l a n . P e r o es e v i d e n -
t e l a t e n d e n c i a a l a u n i ó n , y n o p a r e e s 
q u e d e m o m e n t o h a y a m á s o b s t á c u l o 
p a r a e l l a q u e l a n e c e s i d a d d e e v i t a r 
q u e d e s a p a r e z c a e l G o b i e r n o a c t u a l , 
p r e m a t u r a m e n t e , p u e s n o t e n d r í a r a - i 
z ó n d e s e r l a p e r m a n e n c i a e n é l d e l o s 
m i n i s t r o s l i b e r a l e s d e s d e e l p u n t o y 
h o r a q u e se l o g r a s e n c o i n c i d e n c i a s d e 
f u e r z a s a f i n e s p a r a c o n s t i t u i r u n a s i -
t u a c i ó n e s t a b l e . 
M a s v o l v i e n d o a l p r o g r a m a m f n i m o 
q u e e l s e ñ o r A l v a r e z p r o p o n e p a r a 
e i c e p t a r e l p o d e r , c o n v i e n e s e ñ a l a r 
s u i n a n i d a d o s u i n c o n g r u e n c i a c o n l a 
h o r a p r e s e n t e . ¡El p r i m e r p u n t o es l a 
l e g a l i z a c i ó n d e l S i n d i c a t o U n i c o ; e l 
s e ñ o r A l v a r e z l o r e c o n o c e r í a t a l c o -
m o f u n c i o n a e n B a r c e l o n a - , s i n p e r j u i ^ 
c í o j d e m B ^ i f e a t a r s e v l g c T o s a m e r U o 
a u t o r i t a r i o e n c u a l q u i e r m o m e n t o q u e 
e l S i n d i c a t o se p o n g a f u e r a d e l a l e y . 
E s t o es m a n i f i e s t a m e n t e c o n t r a í l i c t o » 
r i o . E l S i n d i c a t o U n i c o e s t a b l e c i d o ©n. 
l a c i u d a d C o n d a l n o h a v i v i d o n i p r e -
t e n d i d o v i v i r d e n t r o d e l a l e y . E s s e n -
c i l l a m e n t e e l ó r g a n o c o n q u e l o s c o -
m u n i s t a s d e a l l í e j e r c i t a n l a a c c i ó n 
d i r e c t a p a r a a n i q u i l a r e l E s t a d o y 
s u s t i t u i r l o p o r e l S i n d i c a t o o m n i p o -
t e n t e q u e a b s o r v e l a s f u n c i o n e s d e l 
p o d e r y l a s e s g r i m a c o n t r a l a s d e -
m á s c l a s e s s o c i a l e s . P r e s c i n d i e n d o d « 
l o s c r í m e n e s t e r r o r i s t a s , d e l p u ñ a l 
y d e l a s b o m b a s q u e a l l í h a n u t i l i -
z a d o l o s s i n d i c a l i s t a s , es e v i d e n t e q u é 
s ó l o p o r l a c o a c c i ó n s o b r e l o s o b r e -
r o s , m u l t i p l i c a n d o , c o m o d e m o s t r é 
L e r r o u x , v e j a c i o n e s d e t o d a c l a s e so* 
b r e l o s q u e q u e r í a n m a n t e n e r s e í n d e x 
p e n d i e n t e s , se c o n s t i t u y ó e l f o r n i d a ^ 
b l e p o d e r r e v o l u c i o n a r i o q u e a l l í v i e -
n e a c t u a n d o . E s t a t a m b i é n es l a o p i « 
n i ó n d e C a m b ó , q u e e n a d m i r a b l e dis* 
c u r s o s o b r e e l p r o b l e m a s o c i a l d e 
C o n t i n f l a en l a V E I N T I C U A T R O 
C I N T A S 
p a r a m á q u i n a s 
U n d e r w o o d 
M a r c a M J . P . B . " 
l e g í t i m a s 
d e 1 2 y a r d a s , 
$ 1 0 D O C E N A 
( F r a n q u e o a d i c i o n a l ) 
M e n s u a l m e n t e r e c i b i -
m o s d e f á b r i c a y l a s g a » 
r a n t i z a m o s f r e s c a s . 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o , 1 0 1 
P A Q N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 2 d e 1 9 2 0 . 
\'r~t ~ V 
O L A P R E N S A B i 
: R a c i i r o H e m á u d e z P o i t e l a , a u e es 
t i u a f i g u r a p r o m i n e n t e en i m o s t r o g - n m 
m u n d o d i p l o m á t i c o , a c a b a d e d e c i r , e a 
c o r r e c t í s i m o i n g l é s , u n a i n e x a c t i t u d . 
E l s e ñ o r P ó r t e l a q u e h a c - s c r l t o un 
C o n c i e u m d o e d i t o r i a l e n e l n u e v o y 
a d m i r a b l e d i a r i o " H a v a n a A r a é r i c a " r o 
f i e r e l a h i s t o r i a c o n t e m p o r á n e a d e B é l -
g i c a . P u d i e r a n s e r t i t u l a d o s a s í e sos 
r e n g l o n e s , f i e l r e s u m e n d e c u a t r o p e -
n o s o s a ñ o * d e l u c h a s , d e f a t i g a s , d e i n i 
c i a t i v a s , í i e e s f u e r z o s y d e h e r o i c M a . 
d e s . 
í P e r o h e a q u í l a i n e x a c t i t u d : 
" B c l g i u r n h a s n o w b e e u r e s u r u e d t o 
h e r r i g h t f u l o - w n e r s , a l l t h e + e a r s a n d 
ü i s a p c i t i m c n t s o f t h e p a s t f o u r y e a r t í 
a r e n o t h i n g c e m p a r e d t o t h e j o y a t t h e 
r e t r u n a n d r e h b i l i t a t i o n o' : h a t , c o u n -
t r y a n d t h e t r i u n p l o . n t r e t u n r o f I t s 
r i g h t f u l o w n e r s . W e ^ v i l l n c w t u r a t c -
• w a r á n t h e n e w G o r m a n y , a n d ^ e w i l l 
p k e neüit í o t h e n e w w h o a r e a h a -
I t i n f r Jts d e s t l n y in i t s n e i v » p o c h I i¡» 
m i l i t n r j p c a s t e h a s b o e n t o n q u e r p < i 
n n f l t h e yritr l o x d s l i a v e HOTT l o * t t h o 
i d o l a t t v o f t h e m u l t i t u d e s , n n d t l i c 
p e o p l e n o w t u r n t i p e a c o f u l i m r s u H s 
: j n d t h e b ^ p e o f t l i o d a w n i n e r a o f 
p e a s * l a b o r a n d p r o p e r f t y . " 
L a c a - í t a m ^ H t a r h a s i d o v e n c i d a , 
l . o s i J f e C t t t r e B d ^ l a c u e r r a p e r d e r á n 
p a r a s i e m p r e l a I d o l a t r í a d e l a s m u l -
t i t u d e s e t c . ( E s u n a t r a d u c c i ó n l ib rc -> 
E s l a o p i n i ó n d i p l o m á t i c a d e l s e ñ e r 
H e r n A n d e / P ó r t e l a . E l c a b l e d o l a 
" P r e n s a A s o c i a d a " o p i n a de o t r o m o d o 
B n A l e m a n i a , a s e g u r a u n a r e c i e n t e 
I n f o r r n o o i ó n , t i e n e c a d a d í a m a y o r f u e r 
7.a l a c a n d i d a t u r a d e l G e n e r u l H i n d e r -
I r o u r g , p a r a P r e s i d e n t e d e l a R c p - i -
b l i c a . . . • 
P e r o u n v e r d a d e r o d l i p i l ' - ' n a t i c o c o -
m o e l s e ñ o r I T e m á n i e z P ó r t e l a es 
• i e m p r e s u a v e y o p t i m i s t a . " 
P o r c i e r t o q u e h a y e n e s t e t r a b a j o 
* - q u e r e c o m e n d a m o s p o r s u e l e v a c i ó n 
d e m i r a r , s e r e n i d a d d e J u i c i o y g a l a n a 
torosa a n u e s t r o s l e c t o r e s — c o r c i e r t o 
q . i e b a y ec e a t e a r t í c u l o , u n a s l í n e a s 
d e m a s i a d o g r a v e s . . . 
T w t l l o m i t — e s c r i b e ^ s e ñ o r H e r -
j i á n d o z P ó r t e l a - a c v . r i o u - i p e r s o n a l a l 
v e n t u r o w h i c h t o o k p l a c e w b i l e o n m y 
v o y a g e f r o m B c - l g l u m t o C u b a , a f t e r 
I h a d b e e u a p r i s o r . c r o f t h e m i l i t a r y 
s i a t h o r i t i e s i n t h e s m a l l h a m i e t c a l l e d 
O o t t < n a t i n í < e n , n e a r t h e SWJBS f o n t i e r , 
t u p e r i l o f b e s i n p s h o t b y t h e G e r m a n s 
a i M I w i U f i n i c h m y p a r r a t i v e b y r e -
c o a n t l n g m y d e p a r t u r e f r o t o , B e l g i u m 
a f t e r a ' e ta te o f t v a r h a d b e o n d e e d a r e d 
b o t w e e n a n d G c r m a n y . T h e a u t h o n 
l i e s b e l í e v e t i t ' e t c . 
I g n o r á b a m o s e s t e g r a n e p i s o d i o d e 
] a g r a n e u e r r a , q u e t a n d i T e c t a m e n t e 
p u d o h a b e r n o s a f e c t a d o . . . 
S a b í a m o s s i l o s g e n e r o s o s e s f u e r z o s 
d e M r . P r a n d • , > V l i i t t o c k - - o l m i n i s t r o 
L i l O S P R A C T I C O S P A R A L O S 
F E R R O C A R R I L E R O S 
C o l e c c i ó n -le M n n u a l e s F e r r o c a r r i l e r o s 
publlcaOwB en i n g l é s , p o r M a r s h a l M . 
Jnnan v t r n d u l c d o s a l cas te l l ano , p o r l a 
Sociedad M e x i c a n a " L a C i e n c i a F e r r o -
c a r r i l l e r a . " 
T O M O S P U B L I C A D O S 
TQVTPO- C A R R O S Y S U CONS-
TRUCCTOU.—JUsto t o m o t r a t a 
d e l e q u i p o do f e r r o c a r r i l e s , de . 
l a m a n u f a c t u r a de m á q u i n a s y | 
«farros , o r g a n i z a c i ó n y a r r e g l o de 
los t a l l e r e s y casns r e d o n d a s y 
o t r a s m a t e r i a s e i m ' l a r e s . 
1 tomo de 542 p f t g lna s con m u l -
t i t u d d e g r abados o i n f i n i d a d 
de p l a n o s encuadernados senda-
m e n t e $3.00 
• T A L L E R K S Y P R A C T I C A D E 
T A L L E R . — E s t e l i b r o en dos v o -
l ú m e n e s e x p l i c a p o r m e d i o de 
rtlsefios l a d i s p o s i c i ó n d e t a l l e -
ren y a l m a c e n e s ; e l c r . ldado y 
r e p a r a c i ó n c!« locomotoras y ca-
r r o s ; los t r a b a j o s p r á c t i c o s do 
t a l l e r e s , como o b r a d * t o r n o , t a -
l l a y l i m a d u r a , t a l a d r a r y r a n u -
r a r , d e n t a r ruedas , e tc . O b r a es-
c r i t a en I n g l é s , p o r M a r s h a l M -
K i r m a n y t r a d u c i d a el c a s t e l l n -
n o p o r " L a C ienc i a F e r r o c a r r i -
l e r a . " 
2 tomos con u n t o t a l de 716 p á g i -
nas y m á s d e m i l g rabados , s ó -
l i d a m e n t e encuade rnados . . . . fó.OO 
l í A Q U I N I S T A S P F O G O N E R O S . 
—Es te l i b r o e x p l i c a o i l u s t r a l a 
. l o c o m o t o r a . C o n t i e n e c u e s t i o n a -
r i o s respecto a s e l e c c i ó n , p r u e -
ba y t r a b a j o de los quo mane-
j a n l a l o c o m o t o r a . E s u n e s t n -
<iilo de g r a n v a l o r pa ra l o s que 
deseen ser m a q u i n i s t a s c o m p e -
t e n t e s . 
1 t o m o de 503 p l l g i n a s , i l u s t r a d o 
con cen tenares de g r a b a d o s y s ó -
l i d a m e n t e e n c u a d e r n a d o . . . . ?3.00 
P L A N O S Y D I S E Ñ O S P A R A 
C A L D E L R R O S Y T R f V B A . T A D O -
r . K S D E M E T A L i L A M x N A D O , — 
E s t e l i b r o es u n t r a t a d o p r á c t i -
co p a r a la d i s p o s i c i ó n y cons-
t r u c c i ó n do calderas , ch imeneas , 
t anques , t u b o s , codos y t o d o lo 
r e l a t i v o a l t r a b a j o de m e t a l l a -
m i n a d o usado en l o s f e r r o c a r r i -
l e s . 
1 t o m o de G75 p á g i n a s y m á s de 
425 i l u s t r a c i o n e s , s ó l i d a m e n t e e n - ( 
c u a d e m a d o $3.00 
A T L A S P A R A E L E S T U D I O D B 
L A L O C O M O T O R A . — C o m p r e n -
d e este a t l a s 11 g r a n d e s l á m i -
nas que e x p l i c a n g r á f i c a m e n t e 
L o c o m o t o r a s do a j u s t e e q u i l i b a r -
d o . L o c o m o t o r a a m e r i c a n a de v a -
p o r ; T e n d e r y l o c o m o t o r a a j u s -
t a d a ; L o c o m o t o r a d e a ju s t e a r -
t i c u l a d a " M a l l e t " ; R e c a l e n t a d o r 
V a u c l a i n ; L o c o m o t o r a s í m p l o t i -
p o P a c í f i c o con v á l c n l a r e v e s t l -
<'n de 'Wa l schae r t . T e x t o en i n -
gles y e n e s p a ñ o l . 
1 Tolumen e n r á s t i c a S.1.00 
O T R O S L I B R O S U T I L E S E I N T E -
S A N T E S 
E M P R E S A S I N D U S T R I A L E S . — 
M é t o d o s m o d e r n o s do o r g a n i -
z a c i ó n d e las empresas i n d u s -
t r i a l e s p a n » o b t e n e r g randes be-
ne f i c io s , p o r C a r p e n t e r . V e r -
, « l ó n cas te l l ana . 
1 tomo, e n c u a d e r n a d o $1.80 
T R A T A D O D E P A Z . — T ' J . x t o í n t e -
g r o en espí i f ío l d e l T r a t a d o de 
P a z e n t r e ^as P o t e n c i a s a l i a d a s 
y asociadas y A l e m a n i a , f i r m a d o 
e l d í a 2S de J u n i o Je 1919 e n 
Y o r s a l l e s . 
E d i c i ó n I l u s t r a d a con I c n mapas 
o f i c i a l e s de las reqrioncs d e l 
R h i n , d e l Sarre , de P o l o n i a y e l 
gene ra l do A l e m a n i a s e g i i n las 
a n t l p u a s y nuevas f r o n t e r a s , ba-
j o l a d i r e c c i ó n d e D í a z Retgr. 
t t o m o , n i s t i c a S I 50 
L A S O C I E D A D D E L A S N A C I O -
N E S . — S u defensa m ú t n a con u n 
, a p é n d i c e a l a e d i c i ó n espaf lo la , 
p o r O. F . M a c l a g a n . 
1 tomo, r ú s t i c a $0 flO 
F I E R R E L O T T . - P r i m e Jennesse . ' 
S u i t e au ' " R o m á n d ' u n en -
f a n t . ' ' 1 t o m o $1 20 
l A U L F - O U R G E T — L a . i r r n c e A l -
b a n i . R o m á n , t t o r n o $1 20 
Libre r t . " . " C E R V A N T E S , " do R i c a r d o 
Veloso . G a l l a n o . 62 ( E s q u i n a a N e p t n -
r f O A p a r t a d o 1,115. T e l é f o n o A-49CÍS. 
ti a b a ñ a . 
Í ^ D . 29 f. 
a l l í d o 'OS E s t a d o s U n i d o s 7 n o i g n o -
r á b a m o s c u a n t o c o o p e r ó c o n e s t o i l u s -
t r e d i p l o m á t i c o e l s e ñ o r t l e r n ú n d e z 
P ó r t e l a , -pero j a m á s p u d i m o s p r e v e e r 
q u e h u b i e s e c o r r i d o n u e s t r o g e u u l u o 
r e p r e s e n t a n t e e'» B é l g i c a u n p e l i g r o 
l a u i n n j n c n t e . . 
M é r i t o s s o n e s t o s , q u e r o d e a n a l s o 
f i o r H e r n á n d e z P ó r t e l a d a l a s i m p a 
t í a y a r t m t r a c i ó n g e n e r a l e s . 
• * « 
U n h o m e n a j e a M a c e o . «Ju v r d a l » 
hrrj e r a j e . 
— " L i a p a t r i ó t i c a y c í v i c a i n i c i a t i v a 
d e l A u t o m ó v i l y A & r e o C l u b d o C u -
b a e n l o q u e se r e f i e r e a l a c o m p o s l 
c i ó n y a d o r n o d e l . p a r q u e d e M a c e o — 
d i j i m o s a y e r — s l o h a s i d o a c e p t a d a e a 
p a r t e p o - e l S o u r e t a r l o d e O b r a s P ú 
b l i c a s , 
" P r o y e c t a b a e l A u t o m ó v i l y A é r © - . 
C l u b d e C u b a , h u b i m o s d e a ñ a d i r , p o r 
m e d i o d e u n a s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a 4 l 
a r r e g l o y c o m p o s i c i ó n d e l p a r q u e l l a -
m a d o de* M a c e o q u o e n t a n l a m e n t a b l e 
e s t a d o se e n c u e n t r a . E l s e ñ o r S e c r e -
t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s h a c o m u n i c a -
d o a l s e ñ o r A n d r é s d e T e r r y , P r e s i -
d e n t e d e l a i n s t i t u c i ó n r e f e r i d a , q u e 
s ó l o a c e p t a r í a l o s p l a n o s c o n f e c c i o -
n a d o s p o r l o s i n g e n i e r o s d e l C l u b 
p r o m e t i e n d o d e d i c a r u n a c a n t i d a d 
m e n s u a l a l a f i n a l i d a d q u e se p e r s e 
g u í a , p e r o q u e a l E s t a d o l e e r a i m p o 
s i b l e a c e p t a r l a I n i c i a t i v a a l t r u i s t a 
d e l A u t o m ó v i l y A é r e o C l u b d e C u -
' b a " . . . 
B i e n . . . ¡ C o n q u e u r b a n i c e e so 
P a r q u e , b a s t a ! N o s o t r o s n o s c o n f o r -
m a m o s c o n e l m i l a g r o . E l n o m b r - í 
d e l s a n t o ¡ p u e d e q u e d a r e n e l m i s t e -
r i o ! 
P e r o , q u e r i d o s s e ñ o r e s d e l A u t o m ó -
v i l C l u b , s e ñ o r S e c r e t a r i o d e O b r a s 
P ú b l i c a s , ¡ u r g e p o n e r l e f i n a e se t r i s * 
t e e s t a d o d e a b a n d o n o , d© s o l e d a d e s , 
d e m i s e r i a q u e c o n t i n ú e o l p a r q u e 
d e M a c e o , n u e s t r a ú n i c a g r a n p l a z a 
e n u n n a u s e a b u n d o e s t e r c o l e r o . . . 
P a r a v e r g ü e n z a d e l a g l o r i o s a m e -
m o r i a d e l c a u d i l l o y m e n g u a y m e 
n o s p r e c i o d e u n a p r a n o b r a d e a r t e : 
e l f o r m i d a b l e y b e l l í s i m o m o n u m e n t i ) 
d e D o m e n i c o B o n i . 
D e u n d i a r i o C o n s e r v a d o r : 
— " E l g e n e r a l E m i l i o N ú f i e z , V i c e -
p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , c e l e b r ó 
a y e r m a ñ a n a u n a e x t e n s a c o n f e r e n c i a 
p o l í t i c a c o n e l P r i m e r M a g i s t r a d o d e 
l a N a c i ó n " . 
" E l g e n e r a l N ú ñ c z p a r e c e q u e n o 
S a l i ó m u y s a t i s f e c h o d e l r e s u l t a d o d e 
s u e n t r e v i s t a c o n e l g e n e r a l M e n o -
c a l " . 
N o t i c i a q u e d e b i e r a t e n o r u n c o m -
p l e m e n t o . ¿ Q u é p a s a b a e n P a l a c i o y 
e n l o s s a l o n e s d e P a l a c i o , c u a n d o e l 
G e n e r a l N ú ñ e z b a j a b a e n t r i s t e c i d a 
l a s e s c a l u v a s . . . ? 
¿ C u á l es e l r e v e r s o d e e sa m e d a l l a ? 
\ • 
* * 4> 
— " ¿ Q u é l e o c u r e a l p r o y e c t o d e l e / 
d o a m n i s t í a ? F i g u r a e n l a o r d e n d e l 
d í a d e l a C á m a r a — e s c r i b e u n c o l e g a 
— y v a r i a s v e c e s h a e s t a d o a p u n t o 
d o s e r d i s c u t i d o . S i n e m b a r g o , n a d a 
se h a h e c h o a ú n p o r l o s q u e s o n m á o 
i n f e l i c e s q u e c u l p a b l e s y v é n s e e n -
c e r r a d o s e n l a s c e l d a s , a j e n o s a l t r a -
t o c o m ú n d e l o s h o m b r e s , l e j o s d e svlh 
h o g a r e s y f u e r a d e l a s o c i e d a d q u e 
h u b o d e r e c h a z a r l e s . E l t i e m p o pas-j, 
y l o s d í a s se l e s h a c e n s i g l o s . L a 
i m p a c i e n c i a l e s c o n s u m e . L l e v a n m á s 
d e u n a ñ o e s p e r a n d o e l p e r d ó n " . 
Y es u n p e r d ó n q u e n o d e b i e r a l l e -
g a r l e s n u n c a a l t r a v é s d e u n a a m n i s -
t í a d e m a s i a d o a m p l i a . 
E l I n d u l t o d e b e b a s t a r l e s . . . Y s i 
é s t e l e s f u e s e i n s u f i c i e n t e , e i n e f i c a z . , 
¡ t e n g a m o s q u e d a s l a s m a n o s p a r a 
b i e n d e l a R e p ú b l i c a y r e s p e t o d e l a 
v e r d a d e r a d e m o c r a c i a ! 
* • • 
A f i r m a e l s e ñ o r O r e s t e s F e r r a r a : 
— " D e C u b a l l e g a n v i e n t o s d e c o n -
c o r d i a e n t r e l a s a g r u p a c i o n e s p o l í t i -
c a s . E s l a © t e r n a h i s t o r i a d e l o s p a r -
t i d o s c o n s e r v a d o r e s d e l m u n d o : c u a n -
d o g a n a n s o n d e u n a i n t r a n s i g e n c i a 
f e r o z ; a l p e r d e r , a p e l a n a l a u n i ó n d e 
t o d o s . S o n c o m o l o s m e r c e n a r i o s d e 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
L o s d o l o s d e c a b e z a d e b i l i t a n e l 
o r g a n i s m o , e x a s p e r a n y a c a b a n c o n 
l a b u e n a s a l u d . 
A l í v i e s e p r o n t o d e l o s D o l o r e s 
d e c a b e z a u s a n d o W i n t ó g e n o 
( C r e m a d e H u x l e y ) , e l m e d i c a -
m e n t o m a s r á p i d o v e f i c a z p a r a 
c a l m a r e l d o l o r . 
A l a s p e r s o n a s a t a c a d a s d e R e u -
m a t i s m o , N e u r a l g i a , L u m b a g o , 
T o r t í c o l i s y T e r c e d u r a s , se l e s r e c o -
m i e n d a W i n t ó g e n o ( C r e m a d e 
H u x l e y ) p o r s u e f i c a c i a y r a j / d e z . 
W I N T Ó G E N O 
Grerna d e H U X L E Y 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A 7 ! E I ) R A T I C 0 D E L l U * f T V E B * * l D A D , C I B U J A N O E S P E C I A f ^ T A 
D E L H O S P I T A L - C A L I X T O G A B d A " 
D l a g n ó s t l o o 7 t r a t a m i e n t o tte l a s E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o U r i a a r l o . 
E x a m e n d i r e c t o d e l o « r l f i o n e s . v e j i g a , e t c . 
C ^ s u l t a s , de 9 a 1 1 de l a m a f t a n , , y d e a ' y m e d i a , a ' 5 y m e d i a 6, 
1% t a r d e . 
L a m p a r i l l a 7 S . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
E L V E L L O C I N O D E O R O . 
L a c o n q u i s t a d e e s t e p r e c i o s o t a l i s m á n s e c o n s i d e r a b a , 
s e g ú n l a f á b u l a , c o m o u n a e m p r e s a i m p o s i b l e . H u b o , 
s i n e m b a r g o , u n m a n c e b o v a l e r o s o q u e l o g r ó a r r e b a t á r s e l o 
a l m o n s t r u o q u e l o c u s t o d i a b a . L a o b t e n c i ó n d e u n 
c a l m a n t e y f e b r í f u g o q u e o b r a r a i n s t a n t á n e a m e n t e p e r o 
s i n c a u s a r d a ñ o a l o r g a n i s m o , e r a e l V e l l o c i n o d e O r o d e 
l a t e r a p é u t i c a . E l d e s c u b r i m i e n t o d e l a I N S T A N T I N A , 
e f e c t u a d o d e s p u é s d e l a r g o s e s t u d i o s , r e p r e s e n t a l a s o l u c i ó n 
d e t a n d i f í c i l p r o b l e m a . E n e f e c t o , l a I N S T A N T I N A . 
q u e e s u n a a d m i r a b l e c o m b i n a c i ó n d e t r e s p o d e r o s í s i m o s 
a g e n t e s m e d i c a m e n t o s o s , a l i v i a , c o n l a r a p i d e z d e l 
r e l á m p a g o , l o s d o l o r e s d e c a b e z a , o í d o s y 
m u e l a s , l a s n e u r a l g i a s , l a s j a q u e c a s , e l m a l e s -
t a r c a u s a d o p o r e x c e s o s a l c o h ó l i c o s , e t c . , 
c o r t a i n s t a n t á n e a m e n t e l a i n f l u e n z a , 
l a g r i p e , e l d e n g u e y l o s r e s f r i a d o s , p e r o s i n 
a f e c t a r n u n c a m e l e s t ó m a g o n i e l c o r a z ó n , 
p o r q u e e s a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v a . 
C a d a t a b l e t a l l e v a l a C r u z B a y e r , 
c o m o g a r a n t í a d e s u e x c e l e n c i a 
y l e g i t i m i d a d . 
M E D I N A Y L A T O R R E 
L a n o c h e d e h o y e n e l T e a t r o M a n í 
N o c h e d e m o d a 
Y t a m b i é n n o c h e dn g a l a . I 
A l n a t u r a l a l l c i e n t s d e u.s T i e r n e s 
d a M a r t i s1? a s o c i a h o v l a e x p e c t a c i ó n 
d e s p e r t a d a a l r e d e d o r d o l o s d o s c a r -
t a n t a s q u e s e p r e s e n t a n p o r T e z p r i m e 
r a a n t e n u e s t r o p f i b H c y d e s d e l a e s -
l í a d e l p o p t l a r c o l i s o i . 
U n o , e l t e n o r L a u r e a n o J l a n ó n M o d t -
n a , y o t r o , N é s t o r d e l a T o r r e , L u r í -
t o n o d e s o b r e s a l i e n t e s f a c u l l a d e s . 
H i j o s a m b o s d e C a n a r i a s . 
M e d í - n a , d o t a d o d e u n a v o z p r e c i o s a , 
v i e n e d e u n a j o r n a d a b r i l l a n t e e a e l 
t r a n s c u r s o d a o c h o a ñ o © p o r l o s p r i n 
c i p a l e s t e a t r o s / s a l o n e s d a c o n c i e r t o s 
d e L o n d r e s , L i v e r p o o l , G l a s g o w , M a n -
e h e s t e r , B i r m i n s h a m y o t r o s m u c h a s 
d e la-s m á s i n u p o r t a n t e s p o b l a c i o n e s 
d o l a G r a n B r e t a ñ a , ^ 
S e h a c o m b i n a d o e l o a p e c t a c u l o , p o r 
p a r t a d e l a E m p r e s a d e M u r t i , c o n l a 
r e p r e s e n t a c i ó n a l p r i n c i p i o 'Iv A v e C e -
n a r , l a i n e p i r a d l s i m a o b r a d e l m a e s t r o 
L l e ó , d o n d e t r i u n f a c o n s u r u l e y t r i u n 
f a t a m b i é n c o n s u g r a c i a y s u d o n a i r e 
l a s i n p a x C o n s u e l o B U q r e n d f o * i 
U n a c t o d e c o n c i e r t o * 
O b e d c - c e r á a u n Z ^ ^ -
p o r l o s c a n t a l e s d * r e L ? * | 
t a d o a l o r d e n s i m , Z ^ 
1 . - B o h e m e ( r a c c o n t M „ 
P o r L a u r e a n o R a m ó n M Í , 
2 . - T a n h a u s e r « o ^ * 
n e r . P o r N é s t o r de i a r^*a, ^ \ \ 
3 P a ^ c e , ( a r ^ J ^ t 
v a l l o . P o r e l t e n o r Med ina S J 
4 . — H R e (ar iOS30) ^ 
P o n e l b a r í t o n o i a 
5 . — B ó l l e m e ( d ú o ) de p , , . . 
l o s d o s c a n t a n t e s . 
A c o m i p a f i a d a a s e r á n a | ^ 
l a s p i e z a s ^ c a n i o que a , ' ! ^ ^ 
« i m a e s t r o B e n i i o c h . 81 
L a r e v i s t a S e v i l l a de 
q u e d e s d e h a c e a l g ú n t i e m ^ ^ 
e,l c a r t e l , p o n d r á t é r m i J a ^ N 
c i ó n . 
L l a m a d a é s t a 
B a s t a r á c o n d e c i r W e y* ¿ 
a y e r , n o q u e d a d i ^ o n i b l , . „ a J*1 , 
c o . 1010 w l 
y l u n e t a s , m u y p o c a s . 
l a E d a d M e d i a : m a t a b a n s i n p i e d a d 
c u a n d o l a c o n t i e n d a l e s e r a f a v o r a b l e 
y l e v a n t a b a n e l d e d o e n s e ñ a l d e a m o -
r o s a r e n d i c i ó n p a r a s a l v a r l a v i d a . 
c u a n d 0 p e r d í a n ; h a c e n c o m o l o s a l e -
m a n e s , e n l a r e c i e n t e g u e r r a ; v i c t o -
r i o s o s , e x t e r m i n a b a n a s u s e n e m i g o s 
y v e n c i d o s r e c u r r í a n a l a b e l l a p a l a -
b r a , " k a m a r a d a s , k a m a r a d a s . " 
D e C u b a a E u r o p a ¡ e s p o s i b l e q u o 
s o p l e n v i e n t o s d e c o n c o r d i a ! P e r o a y , 
d e E u r o p a a C u b a , ¡ q u é m a l o s v i e n -
t o s s o p l a n ; 
L l a m a r l e s a l o s c o n s e r v a d o r e s i n -
d i r e c t a m e n t e m e r c e n a r i o s ¡ b i e n p o c o s 
v i e n t o s d e c o n c o r d i a ; t i e n e ; S6*o q u e 
a n C u b a , p o r d e s g r a c i a , n o h a y d o s 
p o l í t i c o s q u e m a r c h e n d e a c u e r d o . . . 
Y l o s p a r t i d o s se h a n l i a d o a d e m á s l a } 
m a n t a a l a c a b e z a . 
¡ Y c o n e l c a l o r , q u e c o m i e n z a a b o 
r a ; 
c o m p a c t o , r o b u s t e c i d o . " 
Y l a a c t i t u d d e l o s F r e y r e . d e l o s 
M a z a y A r t o l a , d e l o s T o n i e n t e , d e 
l o s N ' ü ñ e z , d e l o s V í c t o r d e A r m a s ? 
e t c . 
¡ T o d a v í a q u e d a n a l g u n a s i l u s i ó n e s r 
e n e l m u n d o ; S o f i e m o s , a l m a ; s o ñ e -
m o s . 
D e u n d i a r i o d e l a t a r d e ; 
— " C u e n t a "El D í a , " r e s p e c t o a l a s 
o f e r t a s d e l m i g u e l i s m o a l s e ñ o r Z a -
y a s . e n s í n t e s i s ; " M e d i a R e p ú b l i c a ; 
m e d i o g a b i n e t e ; m e d i o m i l l ó n d e p e -
sos y l a V i o e p r e s i d e n c i a . " 
¡ Q u é c a r o s c u e s t a n esos c é l e b r e s 
c u a t r o g a t o s ! 
c o n s t i t u i d a e n N a v i a p a r a í a r e a l i z a -
c i ó n d e l p r o y e c t o d e u n C a s i n o - T e a t r o 
« e c o n v o c a a l o s n a t u r a l e s d e a q u e l l a 
v i l l a y de s u c o m a r c a a l a r e u n i ó n q u e 
t e n d r á l u g a r e l d í a 22 d e l c o r r i e n t e a 
l a s d o s P n i . e n e l C e n t r o A s t u r i a n o , 
c o n e l f i n d e n o m b r a r u n a c o m i s i ó n 
g e s t o r a e n C u b a . 
Se r u e g a a l o s a u s e n t e s y a c u a n t o s 
c o n t e r r á n e o s n o p u e d a n c o n c u r r i r , r e 
n i t a n s u a d h e s i ó n p o r c o r r 0 o a l D r . 
C a r l o s F . C a l z a d a , P r a d o 1 0 1 . 
D e ' ' L a D i s c u s i ó n ; " 
— " A y e r t a r d e e l S e c r e t a r i o d e G o -
b e r n a c i ó n p u s o a l a flnna d e l s e ñ o r 
p r e s i d e n t e d e la . R e p ú b l i c a u n d e c r e t o 
d i s p o n i e n d o e l c e se d e t o d o s l o s s u -
p e v v i s o r e s m i l i t a r e s d e l o s d i s t i n t o s 
t é r m i n o s d e l a R e p ú b l i c a . ' ' 
" D i c h o d e c r e t o s e r á p u b l i c a d o h o y 
e n l a G a c e t a O f i c i a l . " 
N o h a y d u d a . T i e n e n r a z ó n l o s l i -
b e r a l e s . E l G o b i e r n o a c e n t ú a d í a . a d í a 
s u d e s p o t i s m o y se d i s p o n e a e j e r c e r 
y e j e r c e , u n a v e r d a d e r a a c c i ó n d o 
t i r a n í a . . . 
¡ E s t o e s t á p e r d i d o ! 
" M U C H A S D E F U N C I O N E S E N C U B A 
D I A R I A M E N T E P O R L A I N F L U E N -
Z A . " T o m e K I T A T O S P A S T I L L A S 
T O N I C O L A X A T I V ' O Q U I N I N A , y 
e s t a r á u s t e d p r o t e g i d o c o n t r a e s t a t e -
r r i b l e e n f e r m e d a d . 
U n t í t u l o q u e es u n p o e m a ; 
" — E l b l o q u e c o n s e r v a d o r , f u e r t e , 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
C E N T Á O V A L E N C I A N O 
E l . g r a n b a i l e d e d i s f r a z •JC c e l e b r a r á 
e r d í a i i de M a r z o a l a s 9 d e l a n o c h e 
a m e n i z a d o p o r u n a g r a n o r q u e s t a . 
C A S I N O T F V T R O B E N A T I A 
A i n s t a n c i a s d e l a J u n t a C e n t r a l 
F 0 3 I E N T C A T A L A 
E l p r ó x i m o s á b a d o d í a 13 c o r r i e n t e 
y a p e t i c i ó n d e l o s s e ñ o r e s A s o c i a d o s 
se c e l e b r a r á e n l o s p a l o n e s d e e s t a e n -
t i d a d e l ú l t i m o b a l l e T d e d i s f r a z ] t i t u l a -
d o " A p e r t u r a d e l t e s t a m e n t o d e S . M . 
C a r n e s t o l t e s . 
A s í m i s m o t e n d r á e f e c t o e l d í a 2S 
d e l c o r r i e n t e u n a g r a n V e l a t a L i t e r a -
r i a - M u s i c a l . 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L L O 
• 9 1 « t 9 3 9 • 
V 
e n p r e f e r e n c i a y p o p u l a -
r i d a d e n t r e c a b a l l e r o s d e 
c l i m a s t r o p i c a l e s , p o r s e r 
l a r o p a i n t e r i o r m a s s e r v i 
c i a b l e , c ó m o d a y d u r a d e r a . 
U s t e d » t a m b i é n , d e b e u s a r l a 
y g o z a r d e l a f r e s c u r a y c o n -
f o r t d e l i c i o s o d e l B . V . D . 
VENDIDA EN CUBA DONDEQUIERA 
S I N O L L E V A E S T A E T I Q U E T A D E T E L A R O J A 
M A D L F O R T H E , 
B £ S T f t £ T A I L T R A D 
CKafi4jeSisU«¡aJ 
N O E S L A R O P A I N T E R I O R B . V . O . 
Cemis« t8 s B. V D corte sato 
Cetzoncillos a la rodilla > 
Trajes de u n » pieza (Pal . L, l?. A 1 
T H E B . V . D » C O M P A M Y , N E W Y O R K 
E L i k i O M © 
fiwiMéia i r w d i d l i r u d l ® d ® m * 
! b r i ® d ! i i d l f m ñ m m m m i ® á l © k p ® ^ 
'émm ( p © 1 ® © Q í s p k i l a 
j © í r f l o í f l i i i k i d l a i b í i f l p g ® i i M i ® § l l r a 
( s A e d é i á l © © i a o p § f m i m é ® * 
§ © g C B C Í k i r f % 8 8 D I m ( p © © f r ® -
( g © I M ® g ( M í © á l ® i 
f i í ¡ d e %mm 
S . l u M j l a M » d t e Í U k a . 
P A R A L A S B E L L A S D A M A S 
D e r m a V i v a b l a n q u e a e l c u t i s i n s t a n t á n e a m e n t e 
o de l o c o n t r a r l 9 se le d e v o l r e r á ea d i n e r o . Se n s * 
en lugrar d e l po lvo , con la v e n t a j a de que p r o d u -
ce e l m l c m o efecto, p e r o n o se ve. Se r ab r l ca 
e n r o l o r ^ s r o j o , oscuro , o m o r e n o . L a cara , m a -
nos y c u e l l o ee b l a n q u e a n h e r m o e a m e n f e en m 
n n I n s t m+e. P a r a d a r o a s i s t i r a una r e c e p c i ó n , ü i 
us ted e n c o n t r a r á l a e x q u i s i t a s a t i s f a c c i ó n de ob-
t e n e r la h e r m o s a b l a n c u r a da la p i e l con sn 
nao Aâ m&n, es a b s o l u t a m e n t e I n o f e n s i v a . N o 
acepte n l n s r ü n sus t l t i ' . t o . P r u e b e e l K0J0 D e r m a 
v i v a cuya c o m p o s ' d ó n es a b s o l u t a m e n t e ve-
f e t a l . V i en Juegos con espejo. D e ven t a en 
- í l , r l nc lPa l e s d r o g u e r í a s , f a r m a c i a s y p e r f u -
Un icos d i s t r i b u i d o r e s -
A L P U B L I C O E F I G E N E R A L 
d k r S e ( s d b a á i i i a I m I 
l l @ n í i © i s B { í i © I B k A d r a m . 
E L P A Q U E T E B A R C E L O N E S 
Z u l u e t a y V i r t u d e s T e l f . A 3 9 2 2 
C. 2097 
F A B R I L 
B a b a a a 
T e l . A - 5 1 7 1 . 
D I A R I O D E L A R T A i U N A M a r z o 1 2 d e 1 9 2 0 . P A G I N A C I N C O 
R O O S E V E L T 
1381 j n r d T e a m G e ó r g i c a 
o&tZ¿ * * c e i e b r a r á p i l u n r 
' d e í ^ n t e ^ ¿1 H l P ¿ d T O m 0 
» r Í a D a 0 ' n d i c b o t e a m s 1*9 s e ñ o r a s 
^ C r r o ^ G o n z a l o , d e l V a l l e . 
H B a r n e t de A r ^ a s A m p a r o 
^ M e s a M i m í C u a d r a d o L o m -
A u r o r a A i v D í a 3 
^ ^ ^ T e T B l e r d e e 
A ^ l a ^ - d e s t i I l a n 108 P r 0 -
, i de este f e s t i v a l . 
\ p r o g r a m a f i g u r a n c i n c o c a -
/ " . de c a S l o s d o p u r a - z a . c a -
de o b s t á c u l o s p o r c f x c i a l e s d 3 l 
^ ^ u f c a r r e r a s d e p o n l c s c a r r e r a . 
JérC r y a . p o r último, l a c a r r e -
d T ¿ l d a d o s m o n t a n d o , s u s p r o p i o s 
^ i L r á e l « e l d d a y c o n m a n i o -
, p o r u n n a - . a l l . n d o 
^ . r l a y s i m u l a c r o d e c o - n b a t e e n -
e e Í a ^ a E s c u a d r i l l a d e A v i a c i ó n 
L la P e p ú b l i c a . 
I H de l a s m a n i o b r a s l e v a n t a r - t 
S e n t ó l a c o l u m n a d e s f i l a n d o a n 
^ grand s t a n d c o n s u b a r t a a l f r e n 
L o s ú l t i m o s f e s t e j o s 
H a b r á t r e s m i l p e s o s dei p r e m i o s . 
Y c o p a s , t r o f e o s , e t c . 
A p e s a r d e s e m e j a n t e s a t r a c t i v o s 
ce m a n t e n d r á n l o s p r e c i o s n o r m a l e s d e 
l a t e m p o r a d a h í p i c a d e O r i e n t a l P a r k , 
e s t o es, d o s (pesos l a s e n t r a d a s d e c a -
b a l l e r o s y p e s o y m e d i o l a s d a s e ñ o -
r a s . 
S o l o u n a a l t e r a c i ó n e n I o n p a l c o s . 
C o s t a r á n v e i n t e p e s o s . 
O p o r t u n a m e n t e s e d e s i g n a r á n ' l o s l a 
g a r e s e n q u e h a n d e p o n e r s e d o v e n t a 
l a s l o c a l i d a d e s . i 
S e g u i r á a l f í e l d d a y , y p o r i n i c i a -
t i v a d e l m i s m o T e a m , a s o c i a d o a l 
T e a m M a r í a R a d e l a t d e F o n t a n l l l s , u n 
g r a n b a i l e e n e l n u e v o C a s i n o de l a 
P l a y a d e M a r i a n a © . 
E s bu. i n u g u r a c l ó n . 
P a r a e l 6 d e a b r i l , e l T í a de- R o o -
s e v e l t , e s t á p r e p a r á n d o s e u n a g r a n 
c o l e c t a p ú b l i c a . 
Se l l e v a n t a m b i é n a c a b o l o s p r e -
l i a r a t i v o s p a r a u n s i m u l a c r o d e i n -
c e n d i o p o r e l C u e r p o d e B o m b e r o s . 
E l b a i l e d e r e f e r e n c i a , c u y o s g a s -
t o s se h a c o m i p r o m e t i d o a s u f r a g a r l a 
C o m p a ñ í a d e l a P l a y a d e M a r i a n a o . 
s e r v i r á d e t é r m i n o a l a c a m p a ñ a d e l a 
R o o s e r e l t l E e m o r l a l A s s o c i a í l o n e n l a 
H a b a n a . 
P u e d e y a a p r e c i a r s e s u l e s u l t a d o . 
E s p l é n d i d o ! 
Del mundo d i p l o m á t i c o . 
n Encargado d e N e g o c i o s d e l a A r -
entina, s e ñ o r E d u a r d o L a b o u g l e , e s t á 
^ b i e n d o v l s l t s s d e p é s a m e , 
i Ha llegado a l J o v e n y c u l t o d i p l o m a 
L la ge r s lb l e n u e v a d e l f a l l e c i m i e n 
0l ocurr ido en B u e n o s A i r e s , d e u n 
¿ I l i a r m u y q u e r i d o . 
Por t a n d o l o r o s a c a u s a s e v e n o b l i -
gados los d i s t i n g u i d o s e s p o s o s L a b o u -
L e a nn a l e j a m n e n t o a b s o l u t o d e t o d o 
,cto s e d a l . 
G u a r d a r á n lul to 
Por todo el t i e m p o d e b i d o . 
Comida e n e l T e n n i s m a ñ a n a . 
Primera d e l m e s . 
T p r imera t a m b i é n d o l a s q u e y a c o n 
bnuarán c e l e b r á n d o s e t o d o s l o s s á -
dos de l a a c t u a l t e m p o r a d a e n l a 
á t i c a s o c i e d a d . 
Hay muchas m e s a s p e d i d a » . -
Verbena, 1 
Bn h o n o r de l a R e i n a d e l C a m a -
^ i l y de las s e ñ r i t a s d e s a C o r t e . 
C e r r a s e m a ñ a n a e n e l R e c r e o d e 
Belascoaín, d e c o r a d o e l m g a r a l e g ó -
ricamente y l u c i e n d o u n a e s p l é n d i d a 
l;unilnación donada , en g r a c i a a S . M . 
tu ror l t a G ó m e z , p o r e l c i b a l l e r o s o 
blr. S t e l n h a r t . 
H a b r á c o n c a r s o s de c a n t o . 
Y concursos de b a i l e . 
H a b r á t a m b i é n u n p r e m i o q u e o ? o r -
l a r á u n j u r a d o p a r a e l t r a , ' t í m á s c i -
tlcoldo l a f i e s t a . 
La Banda M u n i c i p a l , c e d i d a g a l a n t e 
nente p o r n u e s t r o A l c a l d e , t o c a r á e n 
blternativa con l a p o p u l a r o r q u e s t a d e 
ortacho. | 
iCuán tos a t r a c t i v o s m á i l 
P e r t í M » . 
El dancer f a v o r i t o . 
Quedó consag rado e n l a s i m p a t í a de 
Nestro m u n d o s o c i a l d e s p u é s d e s u 
N t o como p r o f e s o r d e l a s p a r e j a s qu-? 
M a r ó n e l m l n n e t e n e l I n o l v i d a b l e 
He benéf ico d e l 4 de F e b r e r o . | 
ütfo ya M i r a m a r . 
En su nueva a c a d e m i a , e s t a b l e c i d a 
^ Consulado 92, d e d í c a s a a h o r a a i a 
^««f ianza de los b a i l e s m o d e r n o s de<? 
J« ^ cinco h a s t a l a s s l e t a d e l a t a r -
^ « « t a con d i s c í p u l o s n u m e r o s o s . 
Damas p r i n c i p a l m e n t e . 
^ novedad. 
J^de los aban icos v a l e n d a n o s . 
i t l e n l , V a r i l l a j e ' Con ^ g u s t a c i o n e s , 
' í e a n ^ n ^ en e l ^a<s ^ ^ t a s 
^ de B lasco I b a ñ e z . 
^ r i a n en e s t i l o . 
{ ^ e n t a m b i é n e n c o l o r e s . 
^ f i o r l i r ? 5 E s p a ñ a 1(>s ÍTaÍ<> 
O e ' ^ ^ ^ ^ r a s u s 
« O * C u b a 98 . ¿ o n d e e n c e r r n -
n o í u ' V ^ ^ P i e d a d , 
^ " o s t o d o s , i 
^ cop io : ' 
A c a w ^ ^ I T n l d o s . . 
^ T J * r e c i W r u n a g r a t í s i m a 
Y o r k : e l f l a r l d g e , e l K n l k e r h o e k e r , e l 
A s t e r . . . 
L a o p e r a c i ó n — d e l a q u e t e n e m o s n o -
t i c i a s p o n u n c a b l e r e c i b i d o p o r e l se-
S o r B e r n a r d o P é r e z . — s e h a h e o b o 
a l t r a v é s d é l E q u i t a l l e T r u s t o f Tn ' i v 
Y o r k . 
H a s i d o e n t r e g a d a u n a p r i m e r a p a r 
í i d a d e u n m i l l ó n d o p e s o s . 
E s t a c i f r a e c o n o m i z a e l o g i o s . E s e l 
m e j o r d e t o d o s . * ' 
C i e r t a m e n t e . 
50Ucía- E l d T b r u n a m a t í s i m a 
T a Y ^ , ¿ " í 1 ^ ^ ^ d o N u e 
a n t ^ f ^ ^ H o M A m é r l c n . 
W i . ^ : ' ^ t o d e l a . . . 
é b a n o s taT,f ' " c " ' ^ n o c i d a de 
^ « f i n d e I a ^ o c a de l a 
> a la p ^ 108 d í a 3 ^ 
> el a ^ P f l b l i c a ' - r á t r a s l a -
\ a ^ reSldeU-
2 ^ l i l t ^ 89 a l z a ^ a h o r a 
A v e n i e , 7 ; 6 1 1 ^ B r o a i w a v y ' a 
C Será ^ i 0 E1 ^ o t e l A m ó . 
^ de ^ ca n U r V 0 ^ 
C l r c ^ d a n " 6 0 r o de h o t e l e s 
61 ^ a z é n de N u e v a 
O t r a v e r b e n a . 
L a d e l a s S i e r v a s d e M a r í a . 
O b s t á c u l o s i n s i s p e r a b l e s so h a n p r e 
s e n t a d o a s u s p r o m o v e d o r a s p o r h a -
l l a r s e m u c h a s d e e l l a s p a d e c i e n d o d e l 
m a l d e l a I n f l u e n z a y* d i f í c n l t a r e s t o , 
e n e u c o n s e c u e n c i a , l o s t r a b a j o s p r e -
l i m i n a r e s . 
D e a h £ q u e h a y a n p r e s e n . a d o s u r e • 
n u n c i a , e n ( p l e n o , t o d a s l a s d a m a s q u e 
c o m p o n í a n l a D i r e c t i v a d e l a C o m i s i ó n 
O r g a n i z a d o r a . 
D i s u e l t a h a q u e d a d o . 
S e n o m b r a r á o t r a , '-«^ 
P e d r o F e r r e r . 
¡ Q u é d o l o r o s a s u m u e r t e ! 
E n c u a t r o d í a s , l l e n o d e v i g o r , g o 
z a n d o d e u r i s e g u r o b i e n e s t a r y r o d e a -
d o d e h a l a g o s y d e s a t i s f a c c i o n e s , h a 
s u c u m b i d o v í c t i m a d e l a e p i d e m i a r e i -
n a n t e . I 
U n h o g a r , q u e e r a d e a m o r y e r a 
d e J u v e n t u d y d e f e l i c i d a d , h a s i d o 
t r o n c h a d o . 
E n ó l q u e d a l l o r á n d o l o I n c o n s o l a b l e , 
e n a f l i c c i ó n p r o f u n d a , l a i - o b r e v i u -
d a , B l a n c a C ó r d o v a , y a s u l a d o , b a -
j o e l p r i m e r d o l o r , e l h i j o t í n i c o , e l 
^ u e e r a s u e n c a n t o y s u e d o r a o i ó » . 
e l I n f o r t u n a d o R e n é . 
L l e g u e a t o d o s y m - j y e s p e c l a l m e n 
t e a l d i s t i n g u i d o d o c t o r C ó r d o v a , p a 
d r e p o l í t i c o d e l f i n a d o , m i t e s t i m o -
n i o d e c o n d o l e n c i a , i 
H o y . 
D í a d e m o d a e n e l S a l ó a d e 1 9 2 0 . 
A s u v e z e n e l H i p ó d r o m o d e M a r í a -
r a o es d í a d e l a s d a m a s o s ó a s e , 
l a d l e s d a y , s i e m p r e t a n a n i m a d o . 
E n e l N a c i o n a l . 
U n d é c i m a f u n c i ó n d e a b o n o . 
S e p o n d r á e n e s c e n a l a c o m e d i a e n 
d o s a c t o s E l n l f í o p e r d i d o a l a q u e s e -
g u i r á e l s a í n e t e L a l í o c h i » de l a T e r b R -
E a , e s t r e n a d o c o n e x t r a o r d i n a r i o 
t o e n l a F i e s t a d e l S a í n e t e , « u M a d r i d , 
y m á s t a r d e e n e l T e a t r o » L e r a . 
E l o c t e t o q u « d i r i g e e l p r o f e s o r J o a 
q u í n M o l i n a a m e n i z a r á , c o m o d e c o s -
t u m b r e , l o s e n t r e a c t o s d e Ta C o m e -
d i a , i 
N o c h e d e m o d a eT R i a l t o c o n l a e x -
h i b i c i ó n d e M a r í a M a l d a d e s d i v e r t i d a 
c i n t a e n c i n c o a c t o s p o r M a b e l N o r -
l a a n d . J o v e n y n o t a b l e c o r a e d i a n t a . 
¿ Q u é m á s ? 
L a b o d a e s t a n o c h e , a l a s n u e v e , de 
l a s e ñ o r i t a J o s e f i n a C a m i n o y e l S3?.or 
M a n u e l F e r n á n d e z C a s u s o . 
S e c e l e b r a r á e n e l V e d a d o . 
E n r i q u e F O ^ T A Í T I L L S 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l o s m o d e -
k ) s m á s n u e v o s d e l á m p a r a s d e 
b r o n c e p a r a l a s a l a , c o m e d o r , b i -
b l i o t e c a y h a b i t a c i o n e s . 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M -
P A Ñ I A . 
O B I S P O , 6 8 . 
tfl D I A R I O D Ü L A M A R I -
N A l o e n c u e n t r a ü d . e n t o -
d a s l a s p o b l a c l o i u * d e l a 
R e p ú b l i c a . — — _ _ 
B = : 
" • e j o r c a f é ; G R I P I Ñ A S 
f " L A F L O R D E T I B E S " 
v > 0 6 ^ B o l í v a r , 3 7 , l e l f . - A 3 8 2 0 
' m 
" E n e l a n u n c i o I n t i t u l a d o > ' o Jo d e -
Je p a r a l u e g o h a n I n t r o d u c i d o u s t e -
d e s u n a d e l a s e x t r e m i d a d e s i n f e r i o -
r e s , s e a d i o h o e n e l e s t i l o e l e g a n t e 
o u e u s a n e n s u s I n t e r e s a n t e s y a m e -
n a s p r o p a g a n d a s . E s c r i b e n u s t e d e s : 
" . . . h e c h a d e m e n o s a l g o i n d i s p e i 
s a b l e q u e . - . " E s t e h e c h a , s e ñ o r e a 
m í o s , es d e l v e r b o e c h a r y se e s c r i b a 
s i n h a c h e ; se e s c r i b i r í a c o n e s t a í e -
t r a d « l u j o s i p e r t e n e c i e r a a l v e r b : « 
h a c e r , p o r a q u e l l o d e q u e c a s i n a d i e 
h a c e n a d a y e l h a c e r a l g o b i e n p u e d e 
c o n s i d e r a r s e u n l u j o s u j e t o a l i m p u e s -
t o d e l a h a c h e . P e r d o n e n e s t e p a l o q u e 
l e s d o y . q u e n o es p a l o : s o n u n o s ca -
r i ñ o s o s g o l p e c i t o s e n e l h o m b r o , c o -
m o d i c i é n d o l e s : U s t e d e s s o n l o s i n n o - . 
v a d o r e s d e l a n u n c i o n o s ó l o e n C u b a , 
s i n o e n l o s p r o p i o s E s t a d o s U n i d o s , 
e l p a í s d e l a n u n c i o p o r « x c e l e n d ? » . . 
H o m b r e s , m u j e r e s , n i ñ o s , t o d o e l m u n -
d o l e e l o s a n u n c i o s d e e s a c a s a y t o -
d o e l m u n d o c o m p r a e n " E l E n c a n t o " , 
i n c l u s o y o , q u e J a m á s e n t r o e n u n a 
t i e n d a , y a h o r a p u e d o d e c i r q u e m e 
a g r a d a q u e m i m u j e r m e d i g a : " C u a n -
d o s a l g a s d e l b u f e t e v a s a b u s c a r m e 
a " E l E n c a n t o " . D i s p é n s e n m e l o de l a 
h a c h e , q u e . d e s p u é s d e t o d o , a l m e j o r 
e s c r i b a n o se l e v a u n b o r r ó n , y mis 
r e p i t o s i n c e r o a d i c t o d e u s t e d e s , 
Q l l l n t m a n o . , , 
P u e s e s t a v e z , a l m e n o s , n o s e 
n o s f u é e l b o r r ó n . E s a h a c h e m a l -
h a d a d a n o i b a e n n u e s t r o o r i g i -
n a l . Q u e d a e n e l m i s t e r i o i m p e -
n e t r a b l e d e l c a j i s t a l a s i n r a z ó n d e l 
e m p l e o d e e s t a l e t r a q u e u s t e d , 
i n f l e x i b l e s e ñ o r Q u i n t i l i a n o , l í a m a 
d e l u j o c o n m u c h í s i m a g r a c i a . 
P o r l o s " c a r i ñ o s o s g o l p e c i t o s " 
l e q u e d a m o s m u y r e c o n o c i d o s . S i 
J o q u e n o s d i c e e s v e r d a d n o s f e -
l i c i t a m o s p o r C u b a y p o r s u a d e -
l a n t o e n t o d o s l o s ó r d e n e s , a l q u e , 
d e s d e n u e s t r a h u m i l d e e s f e r a , d e -
s e a m o s c o n t r i b u i r c o n t o d o e l e n -
t u s i a s m o d e n u e s t r a a l m a . 
N u e s t r a m a y o r s a t i s f a c c i ó n e s 
p o d e r d e c i r : D e l o s g i r o s a q u e s e 
d e d i c a n u e s t r a c a s a t e n e m o s t o -
d a s l a s c l a s e s y t o d a s l a s c a l i d a -
d e s : d e s d é l o m á s b a r a t o r e c o -
r r i e n d o t o d a l a e s c a l a d e p r e c i o s 
h a s t a l o d e a l t a f a n t a s í a . 
Y y a q u e v i e n e p o r E l E n c a n t o 
c o n f r e c u e n c i a d é s e n o s a c o n o c e r , 
a m a b i l í s i m o ' s e ñ o r Q u i n t i l i a n o . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
' M A E I A O E O Z O 
E n l a C l í n i c a d e C a s u s o h a s i d o s o -
m e t i d a e n d í a s p a s a d o s a u n a d e l i c a -
d í s i m a o j e r a c i ó n e n l a g a r g a n t a , U 
i n t e l i g e n t e n u r s e d e d i c h o s a n a t o r i o , 
s e ñ o r i t a M a r í a O r o z o . . 
F u é r e a l i z a d a l a o p e r a c i ó n p o r o', 
n o t a b l e d o c t o r C l a u d i o B a s t e r r e c h e a , 
q u i e n d e m o s t r ó u n a v e z m á s s u p e r i -
c i a y h a b i l i d a d . 
D e s e a m o s e l p r o n t o r e s t a b l e c i m l e n 
t o d e l a s e ñ o r i t a O r o z o , a q u i e n f ^ . 
l l c i t a a i o s , a s í c o m o a l d i s t i n g u i d o d o c -
t o r B a s t e r r e c h e a , p o r e l r e s u l t a d o f e 
l i z d e l a o p e r a c i ó n . 
U N B A Ñ O I N T E R I O R 
R E F R E S C A Y D A 
B U E N A S P E C T O 
U u v a s o d e a g n a c a l l e n t e f o s -
f a t a d a , a n t e s d e l d e s a y u n o , 
e v i t a l a s e n f e r m e d a d e s . 
C 2 4 9 6 l d . - 1 2 l t . - 1 2 • 
• L o s m é d i c o s d e l m u n d o e n t e r o t1*-. 
c o m i e n d a n e l b a ñ o i n t e r i o r , b a s á n d o - i 
se e n q u e es m u c h o m á s i m p o r t a n t e ) 
q u e l a l i m p i e z a i n t e r n a , p o r q u e l o » , 
p o r o s d e l a p i e l n o a b s o r b e n n i l l e v a n 
a l a s a n g r e i m p u r e z a s c a p a c e s d e i 
p e r j u d i c a r l a s a l u d , e n t a n t o q u e 1-J3| 
p o r o s d e n u e s t r a s d i e z y a r d a s d e i n - j 
t e s t i n o s , s í l o h a c e n . 
A c o n s e j a m o s a l a s p e r s o n a s d e a m - ^ 
b o s s e x o s , q e u t o m e n t o d a s l a s m a -
ñ a n a s , ' a n t e s d e l d e s a y u n o , u n v a s o 
d e a g u a c a l l e n t e c o n u n a c u c h a r a a l - ' 
t d e F o s f a t o L i m e s t o n e . E s t a es l a 
m n e r a m á s I n o f e n s i v a n o s ó l o d e c o n -
s e g u i r q u e e l e s t ó m a g o , e l h í g a d o / 
l o s r i f i o n e s y l o s I n t e s t i n o s q u e d e n 
l i b r e s d e l a s m a t e r i a s i n d i g e r i t í l e s . l a 
b i l i s y l a s t o x i n a s d e j a d a s p o r l a d l - ( 
g e s t i ó n d e l a v í s p e r a , s i n o , t a m b i é n , 
d e l i m p i a r , r e f r e s c a s y p u r i f i c a r t o d o 
e l c a n a l a l i m e n t i c i o , a n t e s d e t o m a r 
m á s a l i m t i n t o . ' 
T a n t o q u i e n e s a l d e s p e r t a r s e t i e n e n " 
h i a l a l i e i » « < , s a b o r d e s a g r a d a b l e e n l a 
b o c a , l e n g u a s a b u r o s a , d o l o r d e c a -
b e z a , e m b o t a m i e n t o y t e z s u c i a , co-1 
n i o q u i e n e s p a d e c e n de a t a q u e s b i l i o - , 
s o g y e s t r e ñ i m l e r \ ¿ o , d e b e n c o m p r a r , 
e n c u a l q u i e r b o t i c a u n c u a r t o de l i -
b r a • d e F o s f a t o L i m e s t o n e . e l c u a l 
c u e s t a s ó l o u n o s p o c o s c e n t a v o s , p a - ' 
TO es b a r . n t e p a r a d e m o s t r a r l a s j 
e n o r m e s v e n t a j a s d e l a l l m > i » z a I n 
l e r n a -
L i n a r e s R i v a s 
y s u s o b r a s 
L i n a r e s R i v a s , una de las f i g u r a s vnñn 
p r o m i n e n t e s d e l T e a t r o E s p a f l o l c o n t e m -
l i o r á n e o , se e n c u e n t r a e n t r o noso t ro s . 
Su f ecundo I n g e n i o h a p r o d u c i d o g r a n 
n ú m e r o de Dramas y C o m e d i a s que h a n 
« i d o j u s t a m e n t e a p l a i K Ü d a s no s ó l o en 
M a d r i d , d o n d e h a n sido r ep resen tadas , 
p rec i samente p o r l a C o m p a ñ í a que es t i l 
a c tuando en e l T e a t r o ' ' N a c i o n a l . " s i n o 
<iue tambiC-n h a n s ido c a l u r o s a m e n t e 
a p l a u d i d a s en t o d o s los Col iseos, d o n d » 
se represen ta el T e a t r o E s p a ñ o l . 
L.a L i b r e r í a " C e r v a n t e s " p a r a poder 
a t ende r a las r e i t e r a d a s d e m a n d a s d e 
l a s obras d e L i n a r e s R ivas , acaba de 
r e c i b i r una g r a n c a n t i d a d de cada una 
d e sus obras , l o que t i ene el g u s t o de 
poner en c o n o c i m i e n t o de los a d m i r a -
dores d e l g r a n C o m e d i ó g r a f o espaf io l que 
deseen no s ó l o ver representadas sus a d -
m i r a b l e s obras, s ino t a m h l é n poseerlas , 
p a r a p o d e r saborea r me jo r las bel lezas 
que en e l las se e n c i e r r a n . • 
T í t u l o s d e l a s o b r a s d e 
L i n a r e s R i v a s 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
O l i H A S C O M P L E T A S . 
T O M O 1 .—La c i z a ñ a . — A i r e de fue-
ra .—Porque s í ; r ú s t i c a 
T O M O I I . — E l A b o l e u g o . — M a r i a 
V i c t o r i a . — L o p o s i b l e ; r ú s t i c a . . 
T O M O I I I . — L a E s t i r p e do J ú p i -
t e r .—Cuando e l l a s q u i e r e n . — E n 
c u a r t o c r e c i e n t e ; r ú s t i c a . . . . 
T O M O I V . — I > a d i v i n a pa l ab ra .— 
Bodas de p l a t a ; r ú s t i c a 
T O M O V . — A ñ o r a n z a s . — E l I d o l o . — 
C l a v i t o ; r ú s t i c a 
T O M O V I . — L a raza .—Flor de los 
Pazos ; r ú s t i c a 
T O M O V I I . — D o ñ a Desdenes .—El 
Cabal lero L o b o ; r ú s t i c a 
T O M O V I I I . — L a F u e n t e A m a r g a . 
— E l m i s m o a m o r ; r ú s t i c a . . . . 
C O B A R D I A S . — C o m e d í s . 1 t o -
m o ; r ú s t i c a 
L A G A R R A . — D r a m a . 1 t o m o ; 
r ú s t i c a 
C O M O P U I T R E S . — C o m e d i a en 2 
actos . 1 t o m o ; r ú s t i c a 
L A F T T E R Z A D E L M A L . — C o m e d i a 
en t r es actos. 1 t o m o ; r ú s t i c a . . 
L A E S P U M A D E L C H A M P A G N E . 
— C o m e d i a en 4 actos. I t o m o ; 
r ú s t i c a 
F A N T A S M A S . - C o m e d i a en dos 
actos . 1 t o m o : r ú s t i c a 
T O N I N A D A S . — B u f o n a d a h e r o i c a 
en u n p r ó l o g o y 3 Jo rnadas ; r ú s -
t ica 
E N C U E R P O Y A L M A . — C o m e d i a 
en 2 actos . 1 t o m o ; r ú s t i c a . . . 
E L C O N D E V A L M O R E D A . — D r a -
ma en S actos. 1 t o m o ; r ú s t i c a . 
L A S Z A R Z A S D E L C A M I N O . — C o -
media en 3 ac tos . 1 t o m o ; r ú s t i -
ca . 
C O M O H O R M I G A ? ? . — C o m e d i a en 8 
actos. 1 t o m o ; r ú s t i c a . . . . . . . 
L i b r e r í a " C E R V A N T F S . " de R i c a r d o 
Veloso . Ga l t ano , 62. ( E s q u i n a a N e n t u -
no . ) A p a r t a d o 1,115. T e l é f o n o A-495S. 
I l a b n n a . 
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S E Ñ O R E S : 
M u n i Q K S i i © i f f i c ® i í i r a i í r á i ¡ D I M k m s i i r l l o d l ® finia c M p W ® e n a m m ® * 
p r © d ® g q m I m q m ® $ ® é ( B m m A q & í b ú ® e i a ^ © í a t e Ü S © ( w f i i i d b 
i p í a 
" E l P a l a c i o d e H i e r r o 
d e O S A N T E y L A R R E A , S . e n C 
E x p o s i c i ó n : n A H R O G O M E Z , 2 3 t , a n t e s M o n t e . D e p ó s i t o : F I G U R A S , 3 5 7 3 7 
5 9 
I n m e j o r a b l e 
R e m e d i o 
D r . J u s t i n o V a l d é s C a s t r o : M é d i c o 
d e l a F a c u l t a d d e F i l a d e l f i a y de v i -
s i t a s d e l H o s p i t a l S a n t a I s a b e l y S a n i 
N i c o l á s , d e M a t a n z a s . 
C E R T I F I C A : 
Q u n e v o n g o u s a n d o c o n f r e c u e n c i a 
l a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e c o a i 
n o t a b l e é x i t o e n l a s e n f e r m e d a d e s d i - j 
g e s t i v a s , e s p e c i a l m e n t e e n l a d i s p e p - | 
s i a e n t o d a s s u s f o r m a s e n q u e o t r o s 
m e d i c a m e n t o s n o m e h a n d a d o r e s u ; - i 
t a d o s s a t i s f a c t o r i o s . 
Y p a r a c o n s t a n c r a e x p i d o l a p r e s e n 
t e e n M a t a n z a s M a r z o 6 de 1919 . 
D r . J u s t i n o T a l d é s C n s t r © 
D o n S a n t i a g o 
R a m ó n y C a j a l 
E s t e s a b i o , h o n r a d e E s p a ñ a y d e 
l a h u m a n i d a d , h a a f i r m a d o q u e ' ' "SN 
T A N T O Q U E E L A R T E D E S A N A R 
I G U A L E A L D E M A T A R . . . ¡ P O B R E S 
D E L O S Q U E N A C I M O S D E M A S I A D O 
T E M P R A N O ! " 
D e s p u é s d t í o i r e s t a s p a l a b r a s a u -
t o r i z a d a s d e q u i e n c o m o C a l a l p u e d 9 
s e n t i r s e o r g u l l o s o d e s u s i l i m i t a d o s 
c o n o c i m i e n t o s , ¿ q u i é n o u e d e t o m a r 
s i n j u s t i f i c a d o t e m o r n i n g u n a m e d i c i -
n a ? L a i n m e n s a m a y o r í a de e l l a s t e n -
d r á n q u e l l e v a r , « n u n f u t u r o m á o o 
m o n o s r e m o t o , u n n u e v o r ó t u l o : : ' ' V L -
N E N O ' . 
P a r a c o n s e r v a r l a s a l u í y n o t e n e r 
q u e t o m a r m e d i c i n a s q u e l o i n i : ; r i v j 
p u e d e n c u r a r q u e m a t a r < v a y a a M a -
d r u g a . Y s i e s t á u s t e d e n f e r m o , v a -
y a m á s p r o n t o a M a d r u g a y " t i r o " t o • 
d a s l a s m e d i c i n a s q u e v a n d e s t r u y e n * 
d o s u s e n e r g í a s y s u v i d a . 
A l l í , e n e l H o t e l S a n L u i s , t a n c o n -
f o r t a b l e y b i e n a t e n d i d o , se e n c o n 
t r a r á u s t e d t a n s a t i s f e c h o Je h a b e r 
s a b i d o e n t e n d e r a R a m ó n y C a j a : , qu». ' 
u n a ñ o y o t r o a ñ o n o a c e p t a r á u s t t d 
m á s m e d i c i n a s q u e i a s m a r a v i l ' o s a s 
a g u a s de a q u e l l u g a r i n c o m p a r a b l e . 
8488 1 9 m z . 
D e l o s E s t a d o s 
a l t 10d-3 
Ü / V NUEVO AUMENTO 
EN EL COS TO DE LA MATERIA PRIMA 
Y DE LA MANO DE OBRA 
N o s o b l i g a a f i j a r e n 
3 5 c t s . U N O 
e f p r e c i o e f e l o s a f a m a d o s 
C U E L L O S 
A R R O W 
C l u e t t , P e a b o d y & C o . I n c . T r o y . N e w Y o r K , F a b r i c a n t e s . 
S c h e c h t e r & Z o l l c r , U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a . 
E S T O M A G O 
E n f e r m o , m a r t i r i z a c r u e l m e n t e . So 
s u f r e d e l e s t ó m a g o h a s t a q u e se t o r . a 
C A R I C A L L 4 
V i n o d i g e s t i v o , c o m p u e s t o , e s p e c í f i c o 
q u e c u r a t o d o s l o s m a l e s d e l e s t ó m a g o . 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a d e l d o c t o r R a 
f a e l C o r r o n s , C h u r r u c a , 16 . T e l é f o n o 
1-1440. 
2424 a l t . 7 d . - 1 0 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n a g r a t í s i m a 
n o t i c i a E l " H o t e l K i n g E d u a r d " , d e 
N u e v a Y o r k , h a s i d o a d q u i r i d o p o r 
l o s a c t u a l e s p r o p i e t a r i o s d e l " H o t e - . 
A m é r i c a " . E s t a a n t i g u a c a s a , b i e n 
c o n o c i d a d e l o s c u b a n o s , t a n t o d e ! a 
é p o c a ¿ 1 l a R e v o l u c i ó n c o m o e n l o s 
d í a s p o s t e r i o r e s a l a R e p ú b l i c a , s e r á 
t r a s l a d a d a , e n e l a c t o , a s u n u e v a r e -
s i d e n c i a . 
E l " H o t e l A m é r i c a " se a l z a r á a h o -
r a e n l a c a l l e 47 , c r / t r e B r o a d w a y y 
l a 6 a A v e n i d a . U n a p o s i c i ó n v e r d a d e -
r a m e n t e p r i v i l e g i a d a . E l " H o t e l A m é -
r i c a " s e r á e n l o s u c e s i v o u n e s l a b ó n 
m á s d o l a c a d e n a d e o r o d e h o t e l e s 
q u e c i r c u n d a n e l c o r a ó ó n d e N u e v ^ 
Y o r k : E l " C l a r l d g e " , e l " K i n k e r b o c -
k e r " , e l " A s t o r " . . . 
L a o p e r a c i ó n — d e l a q u e t e n e m o j 
n o t i c i a s p o r u n c a b l e r e c i b i d o p o r e l 
s e ñ o r B e r n a r d o P é r e z . — s e h a h 9 c h > 
a t r a v é s d e l E q u i t a l l e T r u s t o f N e ^ r 
Y o r k . 
H a s i d o e n t r e g a d a u n a p r i m e r a p a r ^ 
t i d a d e u n m i l l ó n d e p e s o s . 
E s t a c i f r a e c o n o m i z a e l o g i o s . E s e l 
m e j o r de t o d o s . 
S u s c r í b a s e a l D I Á R l O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e r e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
« 1 
A e u i A R n o 
A a m a i t a . . 
u x i l i o ! 
A i r a 
u n a 
l a c j a r t t J a J 
P o b r e J o v e n c i t a , 
s u s n e r v i o s a v e r i a d o s l e h a c e n p u s i l á n i m e , 
s i e m p r e a s u s t a d a . N o h a y l a g a r t i j a , l a 
p r e s i e n t e y s e c r e e e n u n g r a n p e l i g r o . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s ^ l e q u i t a r á e l m i e d o , h a r á 
q u e v i v a t r a n q u i l a , s i n s u s t o s , n i t e m o r e s , 
d o r m i r á b i e n , s o s e g a d a ; s e r á f e l i z . 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C t A S . 
D e p ó s i t o : ^ E L C R I S 0 L , ^ N e p t u n o y M a n r i q u e . 
P A G I N A S E I S M A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 2 d e 1 9 2 0 . 
A f t O 
B P E O I C Ü L O S 
E L D O M I N G O 
E N E L 
" N A C I O N A L ^ 
C o l o s a l C o n c u r s o d e B A I L E S N A C I O N A L ^ ? 
S E C A L . . T A C O N E l D O M I N G O E N E L B A I L E D E " E L F I G U R I N " C O N U N J U R A D O F E M E N I N O Q U E Q U I T A P E S A R E S . . . 
C a r m i t a T o m á s , L a M a s c o t a , L u z G i l , A m a l i a S « r g , H b r t e n s i a V a l e r o n . A s e s o r a d a s p o r e l p o p u l a r " P a p a i t o " T o r r o j n 
C o n c u r s o d e D a n z a , D a n z ó n y O n e - S t e p , t o c a r á n c o m o s i e m n j 1 
V a l e n z u e l a y C o r b a c h o . V e a l a s b a s e s . 
• R e c n e r d e q o e " L O S R E Í t S M A C O S " G a l i a n o , 7 3 , e s l a ú n i c a c a s a d e d i s í r a c e s e n l a R a b a n a . 
C 2 5 1 0 
T E M 1 P 0 1 A P A P E C O M E M A 
" L a f u e r z a d e l m a r * 
L a C o m p a ñ í a d e L a r a p u s o a n o c b © 
e n e s c e n a l a c o m e d i a d e L i n a r e s R l -
r a s t i t u l a d a L a F u e r z a dea M a l . 
R e ú n e l a o b r a l a s c u a l i d a d e s mece-
• a r i a s p a r a i n t e r e s a r a l p ú b l i c o . 
T i e n e u n a r g u m e n t o s e n c i l l o ; n o l a 
f a l t a n s i t u a c i o u e s t e a t r a l e s d e v e r -
d a d e r o e f e c t o ; h a y p e r s o n a j e s m u y 
b i e n e s t u d i a d o s ; l a f o r m a , d e n a t u r a 
U d a d a d m i r a b l e , c o n v i e n e p e r f e c t a -
m e n t e c o n i o s c a r a c t e r e s y l a s s i t u a -
c i o n e s . B s t a e s u n a d e l a s c a r a c t e r í s -
t i c a s d e l t e a t r o d e L i n a r e s R i v n s . 
L o s t i p o s d e C a n d e l a s , A s u n c i ó n , 
R a m o n c h o , S a l o m é , S a n t o s , J u s t o y 
A n t o n i o e s t á n a r r a n c a d o s a la- r e a l i -
d a d , y e l l o e s e l m a y o r e l o g i o q u e 
p u e d e h a c e r s e d e l a o b r a d t í u n c o m e -
d i ó g r a f o . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n q u e l o s a r t i s t a s d e 
L a r a d i e r o n a L a F u e r K » d e l M a J f u é 
e s p l é n d i d a . 
l a s e ñ o r a G e l a b e r t h i z o u n a d e l i c i o 
s a C a n d e l a s . P o r l a a c c i ó n y p o r l a 
d i c c i ó n m e r e c e e l o g i o s . L a s e ñ o r a 
S á n c h e a A r i ñ o , t a l e n t o s a a c t r i f c , e n -
c a m ó m a g i s t r a l m e n t e l a S a l o m é . A c e r 
t a d a s l a s e ñ o r a A l r e r á ^ l a M a r c e l l 
« a , l a s e ñ o r i t a P o n o e e n l a A s u n c i ó n 
y l a M e n é n d e z e n l a P a c a . 
T h u l l l l e r , a c t o r q u e r e ú n e e x c e p c l o 
n a l e s a i p t l t u d e s y q u e h a a l c a n z a d o 
u n a p r o d i g i o s a n a t u r a l i d a d e n l a in^-
t e r p r e t a c i ó n d e l o s p e r s o n a j e s q u e 
e n c a r n a , d i ó e x t r a o r d i n a r i o r e l i e v e a l 
D o n S a n t o s . 
M u y b i e n s e o o n d u í o M a n r i q u e e n 
e l R a m o n c h o . 
P a c h e c o h i z o u n d o n J u s t o i r r e p r o -
c h a b l e . 
B a l a g u e r , e n e l A n t o n i o y F u e n t e s 
e n e l P e d r o , r e a l i z a r o n u n a l a b o r m a g 
n l f l c a . 
E n s u m a : l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a 
F u e r z a d e l M a l o b t u v o u n b r i l l a n t í -
s i m o é x i t o . 
E n t r e e l s e g u n d o y t e r c e r a c t o s d o n 
M a n u e l L i n a r e s R i v a s c a u t i v ó a l se-
l e c t o a u d i t o r i o c o n s u s " i n t i m i d a d e s 
d e l t e a t r o " . 
C o n t 5 c o s a s m u y i n t e r e s a n t e s y 
a m e n a s , r e l a t ó a l g u n a s a n é c d o t a s d e 
s u v i d a d e a u t o r y e n t r e c h i s t e s y f r a 
ses h u m o r í s t i c a s d e j ó d e s l i z a r a l g u -
n a s n o t a s s e n t i m e n t a l e s q u e c o n m o v i e 
r o n a l a u d i t o r i o . 
F u é m u y a p l a u d i d o e l i l u s t r e a u t o r 
d e A i r e s d e F u e r a y M a r í a T l c t o r l a . . 
L a c o n c u r r e n c i a q u e e r a n u m e r o s a 
y m u y d i s t i n g u i d a , r i n d i ó u n g r a n t r i 
b u t o d e s i m p a t í a a l i n s i g n e d r a m a 
t u r g o e s p a ñ o l . 
S A B A D O S P O F U I A U E S 
E l . c r ó s i m o s á b a d o , m a a a n a , o f r e c e -
r á l a E m p r e s a L e z a m a - C a s a s l a p r i -
J n e r a f u n c i ó n p t . p u l a r . 
D é b e l e e l p u e b l o e s t a s f u n c i o n e s a 
J a p e t i c i ó n d e l a p r e n s a t o d a y a l a 
p m a b l l i d a d d e l o a s e ñ o r e s L e z a m a -
C a s a s . 
M a ñ a n a l a l u n e t a c o n e n t r a d a c o s -
t a r á d o s (pesos , y l a e n t r a d a a c a z u e l a 
v a l d r á s ó l o c u a r e n t a c e n t a v o s 
E l p r o g r a m a s e r á e s p l e n d i d o : " F e -
b r e r i l l o e l l o c o " , d e l o s H e r n i i n o s Q u i r . 
t e r o , g r a n é x i t o d e l T e a t r o L a r a , y 
' • L e c t u r a y E s c r i t u r a " , é x l t c l o c o d e 
L e o c a d i a A l b a y l a s e ñ o r a M u r o . 
* * * 
E L B E N E F I C I O D E L A J I M E N E Z 
E l b e n e f i c i o d e C a r m e n J i m é n e z , 
a n u n c i a d o p a r a e l p r ó x i m c m a r t e s h a 
s i d o p o s p u e s t o p a r a e l m a r t e s 23 d e 
M a r z o . L a o b r a d e L i n a r e s R i v a a 
• F r e n t e a i a v i d a " , q u e i b a a s e r e s -
t r e n a d a ese d í a , n e c e s i t a t o d a v í a e n -
i s a y o s . 
P o r e s o se p o s p o n e c o n e l e s t r e n o e l 
b e n e f i c i o d e l a b e l l í s i m a y t a l e n t o s a 
p r i m e r a a c t r i z . 
^ J t 
N A C I O N A L 
L a C o m p a ñ í a d e l T e a t r o L a r a o f r e « 
c e r á este, n o c h e l a o n c e n a f u n c i ó n d e 
a b o n o . 
Se e s t r e n a r á l a c o m e d i a e n d o s a c -
t o s , o r i g i n a l d e . R a m ó n L ó p e z M o n -
t e n e g r o , t i t u l a d y " E l N i ñ o P e r d i d o " , 
c o n e l s i g u i e n t e r e p a r t o : 
Y l s e n t o t a , s e ñ o r a S á n c h e z A r i ñ o ; 
S o l e d a d , s e ñ o r a G e l a b e r t ; P i l a r a , se-
ñ o r i t a A l b a ; D o ñ a B e n i t a , s e ñ o r a A l -
v e i á ; J e n a r a , s e ñ o r i t a P o n c e ; L a . 
M a g n o l i a , s e ñ o r a C u e v a s ; J u l i t a , se 
ñ o r i t a M é n d e z ; P u r i t a , s e ñ o r a J i m é -
n e z , J . ; S ó l i t a , U n a n i ñ a ; B e r t o m e u . 
s e ñ o r T h u i l l i e r ; J e s ú s , s e ñ o r B a l a -
g u e r ; C a r m e n a , s e ñ o r M a n r i q u e ; C i -
p r i a n o , s e ñ o r M o r a ; U n g u a r d i a , se-
ñ o r M o r a ; E l a b u e l o , s e ñ o r P a c h e c o ; 
J u n g u i r a , s e ñ o r F u e n t e s ; D o n C a r -
m e l ó , s e ñ o r G o n a á l v e s ; U n d e p e n d i e n -
t e , s e ñ o r G ó m e z . 
A c o n t i n u a c i ó n so e s t r e n a r á e l s a í -
n e t e fcn u n a c t o , o r i g i n a l d e A n t o n i o 
C a s e r o , e s t r e n a d o c i n e x t r a o r d i n a r i o 
é x i t o p o r l a C o m p a ñ í a d e L a r a e n l a 
F i e s t a do? S a í n e t e , e n M a d r i d , y d e s -
p u é s e n e l T e a t r o L a r a , " L a N o c h e 
d e l a V e r b e n a " , C o n e s t e r e p a r t o : 
C a r m e n , s e ñ o r a M u r o ; P e p a , s e ñ o -
r i t a A l b a ; S e ñ á S u s a n a , s e ñ o r a A l -
v e r á ; S e ñ á M a r g a r i t a , s e ñ o r a S á n -
c h e z A r i ñ o ; R o s a , s e ñ o r i t a P o n c e * 
P e t r l U a . s e ñ o r i t a M é n d e z ; U n a c h i 
q u i l l a , s e ñ o r a J i m é n e z J . ; A n t o n i o 
s e ñ o r M a n r i q u e ; S e ñ o r J u l i á n , s e ñ o r 
M o r a ; M a t í a s , s e ñ o r M u r o . 
E n l a s i n f o n í a y d u r a n t e l o s i n t e r -
m e d i o s e j c c u i t a r á all n o t a b l e o c t e t o 
q u e d i r i g e e l p r o f e s o r J o a q u í n M o l i n a 
e l s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
Z a m p a , o b e r t u r a , H e r o l ) d — C z a r d a 
M i c h a e l i s — - H e l a s , J . W h i t e . 
P r e c i o s d e l a s l o c a l i d a d e s p a r a eg -
t a f u n c i ó n ; 
G r i n e s d i n e n t r a d a s , 25 p e s o s ; p a l -
c o s s i n e n t r a d a s . 20 p e s o s ; p a l c o s do 
t e r c e r p i s o s i n e n t r a d a s , 15 p e s o s : 
l u n e t a c o n e n t r a d a , 4 p e s o s ; b u t a c a 
c o n e n t r a d a , 3 p e s o s ; d e l a n t e r o do 
t e r t u l i a c o n e n t r a d a , $ 1 . 5 0 ; d e l a n t e r o 
de c a z u e l a c o n e n t r a d a , u n p e s o ; e n -
t r a d a a t e r t u l i a , 8 0 c e n t a v o s ; e n t r a d " » 
a c a z u e l a , 60 c e n t a v o s ; e n t r a d a g e 
n e r a l , $ 2 . 6 0 . 
P a r a e l d o m i n g o se a n u n c i a l a c u a r -
t a m a t i n é e d e a b o n o . 
P r o n t o , e s t r e n o d e l a c o m e d i a e n 
t r e s a c t o a . o r i g i n a l d e d o n M a n u e 
L i n a r e s R i v a s , " F r e n t e a l a v i d a " , e s -
c r i t a e x p r e s a m e n t e p a r a e s t r e n a r s e 
e n l a H a b a n a . 
O b r a c o n l a q u e c e l e b r a r á s u f u n 
c i ó n de b e n e f i c i o l a n o t a b l e a c t r i z 
s e ñ o r a J i m é n e z . 
• • * 
P A T E E T 
" L a s r o m a n a s c a p r i c h o s a s " , o b r a 
p u e s t a e n e s c e n a ú l t i m a m e n t e e n e l 
t e a t r o P a y r e t , h a « K f * a 
é x i t o . ' • m ^ i 
E n e l d e s e m p e ñ o de «T 
c a p r i c h o s a s - Son U s 
n o t a b l e a c t o r s e ñ o r 
t i c a B l a n q u i t a P o z L v ^ 
" L a s r o m a n a s c a n r ^ t , ra-
o t o e a l a p ^ ^ . . . 
c i ó n de e s t a n o c h e . ^ \ 
L a l u n e t a c o n entran 
t a n d a c u e s t a 60 c e n t a v o ? ?ara 
os p a l c o s c o n Seis e a t r a r i , I 
t a v o s e l d e l a n t e r o de * 
t r a d a ; 20 c e n t a v o s l a ent, ' ^ 
t u l i a ; 15 e l d e l a n t e r o ¿ ^ i » 
C o n t í n f l a e n l a p á g i n a ^ 
E L G R A N T E A T R O 
S a n t o s y A r t i g a s " 
T E A T R O C A M P O A M O R 
D I A S 1 S , 1 6 , 1 7 y 1 8 
L a H a b a n a c o n t a r á e n b r e v e c o n 
u n n u e v o g r a n t e a t r o , q u e r e s p o n d e -
r á a l a s m o d e r n a s e x i g e n c i a s e n l a 
m a t e r i a . L o s q u e t a l i n i c i a t i v a h a n 
a c o m e t i d o , s o n l o s s e ñ o r e s S a n t o s y 
A r t i g a s , c u y o t e s ó n y a c t i v i d a d , c u -
y a c l a r i v i d e n c d a . p a r a l o s n e g o c i o s 
t e a t r a l e s , e s t á d e m o s t r a d a c o n m á s 
d e u n h e c h o e l o c u e n t e . 
E l n u i o v o t e a t r o , q u e s e r á u n fiel 
r e m e d o d e l o s m o d e r n o s t e a t r o s n e o -
y o r q u i n o s s e r á u n t e m p l o d e l a c i n e -
m a t o g r a f í a , r a m a e n l a c u a l S a n t o s y 
A r t i g a s o c u p a n l u g a r p r e e m i n e n t e . 
L a f o t o g r a f í a q u e o f r e c e m o s , e s e l 
a c t o d e l a firma d e l o s p l a n o s d e l 
n u e v o t e a e t r o q u e h a c o m e n z a d o a l e -
v a n t a r s e e n l a e s p a c i o s a A v e n i d a d e 
S a n J o s é , e s q u i n a a i n d u s t r i a , d a n d o 
firiente a l e d i f i c i o q u e h a n d e o c u p a r 
l o s l e g i s l a d o r e s , a l C a p i t o l i o . P l a n o s 
p a r a c u y a e j e c u c i ó n se h a n d e i n v e r t i r , 
m á s d e $200 ,000 . A r t i g a s , e l p o p u l a r 
g e r e n t e d e l a firma, e l i n c a n s a b l e A r -
t i g a s , firma l o s p l a n o s q u e l e p r e s e n -
t a e l a r q u i t e c t o s e ñ o r C o l l a , a c o m p a -
ñ á n d o l e e n d i c h o a c t o e l l e t r a d o d o c -
t o r J u s t i n i a n i , a b o g a d o d e l a firma. 
N u e s t r a s c o n g r a t u l a c i o n e s a l o s e s -
f o r z a d o s l u c h a d o r e s S a n t o s y A r t i -
g a s y q u e e l t e a t r o q u e h a d e l l e v a r 
s u n o m b r e s e a e l p e d e s t a l d e BU g l o -
r i a e n e l m a ñ a n a , 
0 . 2 4 9 9 j d . . ^ 
\\mxm\ 
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i b e r t y F i l m P o m p a n y 
A G U I L A Y T R O C A D E R O H A B A M A 
C . 2465 
H O Y . V I E R N E S . E N 
" F O R N O S , , 
A l a s 3 , 5 * 4 y 9 
" L a H o l a n d e s í t a " 
K S T R E N O P O R M J L R T P I C K F O R D 
A L A 1 , T y l O . 
" U N J O V E N P E R F E C T O , , 
K S T l t E N O F » O R F R A N K K E E N A N . 
M A Ñ A N A : 
" T E M O R T I R A N O " 
M 3 T R K N O P O R D O R O T H T D A L T O N 
E L D O M I N G O : 
" L a N i ñ a d e l a s A m a p o l a s 1 9 
R S X R B N O P O R W I L L I A M S . H A R T . 
8 « 9 
12 mx. 
H O Y , V i e r n e s . 5 ^ y ^ 
E l B r a z o d e l a L e y 
— P O R — 
H a r r y C a r e y 
" C a m p o a m o r " 
M A Ñ A N A S A B A D O : 
O h M a d r e M í a 
— P O R — 
R u p e r J u l i á n 
c 2502 I d - l í 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 1 2 d e 1 9 2 0 . P A G I N A S I E T E . 
T r i b u n a l e s 
^ d e l d o c t o r O v i d i o flilfrt» 
Ü ^ r v o r t e d e ^ c a p i t a l d o c -
•aacia d e l « « " i j L - a c a b a d e p r o 
S ? ^ 1 ^ 5 1 ¿ S S S - ^ l l o r e s p e c t o 
% & ? £ S w W M de J « l l o d e 
l a c ¿ a c i d a d d e i a m u j e r 
.917' s 0 ^ i Í i 8 t ^ d o r a d e ROÍ b i e n e s , 
casada ^ ^ ¿ i n n u m e r a b l e s j u i c i o s 
^ u n 0 í P r o c u r a d o r W l t r c d o M a -
son ^ ¿ t o r O ^ d i o G i b e r g a c o n t r a 
« b o g a d o d o « ^ ^ E e m t e z d e A n . 
t S ^ X ^ Z j n « d o c t o r f l 
dreu e l ^ . T e t - d o s e n t e c c i a . e n l a 
¡ S í ^ o í S ^ h a c e l a s i m i e n t e 
a " 6 ' * ^ r n n s i d e r a c i ó n : 
^ ^ ^ I v r S d o : q u e la, OVC**fi* 
" ^ ^ l a m p a r o d e l n f i m e r o p r i m e ^ 
mulada 1475 d e l C 6 d . g o C m l . 
5 del ^ ^ . d a m e n t o - j e s e n c i a l e s 
^ ^ ^ " ^ e r c o n t r a t a d o d i c h a s e ñ o r a 
<ie • « ^ A i e J i e s de s u i m p i e d a d , s e a n aCerca de b ie _e ^ c a r 4 , t e r d e 
P ' ^ T c u a l e s q u i e r a o t r o s q u e l e s d e 
cotales a d m i n i s t r a c i ó n o 
derecho a •- s U p o r i e a d Q d o es -
d ( , m i ? 0 : f l i e S l o s q u e h a n s i d o o b j e t o 
ta ^ ^ S ó í c a r e c e e! * v u m e n t o 
" c f Í C , P l r ^ i e n t o e l e s p o s o d e a q . e -
ea su o t o r S 7 n P Se e n c o n t r a b a c a s a d a 
l!a s c ñ 0 I a ' d e c o n t r a e r s e l a o b l i g a c i ó n 
" t i e m ^ l e v oe 18 d e J u l i o d e 1917 
1 ^ Q»CU £ a q u e l l o s d e r e c h o s de l a m u 
c v - e r ^ u l a a q , Q s 0 p e n a d e 
g ^ S ^ c i o d o r e t r a c t i v i i a d a mn. 
;Eri r • a l e b r a d o s c o n a n t e r i o r i d a d 
" t o i ^ i S i 6 n y b a j o e l r é g j -
í n ^ h i L e v a n t i g u a s o n m u r o c M . n 
" e f por l&s r a z o n e s qUa SC' P a S a n * 
^ ^ " " n ' r v t r o s r a z o n a m i e n t o ? de d e r a -
^ f t e r S a U s e n t c n c i a m a n d a n d o 
Ch0 f r S n t e l a e j e c u c i ó n , y c o m l o -
i e ^ n í d i ñ n E s t e l a C a l r e n d e A n -
E Í f * aue p a g a e a d o n A n g e l P r a d a . 
C S i í f t ' d l m ü p e « 0 3 p r e c e d e n t e d e l 
S j S T q u e l e f i r m o , y c o n n e n - l r . d o . a 
tn costas. • 
L A A r D I E > ' , f A 
PTPMO =obre a c c i d e n t e de5- t r a b a j o 
nofia M a n u e l a S u á r e z D i e ^ u e z , Jo r -
i e n f r i ñ u n a c o i d e n t e a l e n c o n -
6 t r a b a j a n d o e n e l C e n i t r a l G ó -
rZl de San N i c o l á s , y r o m o e s t a b a 
P S n r o d a en l a C o m p a ñ í a " U n i r t n í n 
S S S C o m e r c i a l " l e o : t a b l e c i ó u n 
nifeito a l a r e f e r i d a C o m p a ñ í a , q u e se 
t r a m i t ó en el J u z g a d o d e i M m e r a i n s -
l . rc ia de G ü i n e s , r e c i a - A n d o l e u n a 
¡ndd ' " i z - c i ó n p o r l a s u m a de 2 . 1 9 0 p e 
H I i m p o r t e d e l s a l a r i o de t r e s a n o s . 
' f u z g a d o f a l l ó d e c l a r a n d o c o n 
lugar la D e l a c i ó n d o l a riurirez D i e -
i-nn; v l a C o i r . p a ñ í a so o p u s o a e s a 
rre tensif ln , dando p o d e r a l j t t r a d o H -
cfiiciado J o s é L ó p e z P é r o a n u i e n i r u 
jn ignó b r ; - l a n t e m p n t e e l r e o a r s o , r o r 
iítimar exces iva l a s u m a r e c l a m a d a . 
v i (v.so se v i ó r e c i e n t e m e n t e a n t e 
L sala dp lo C i v i l d e e s t a A u d i e n c i a . 
v r-.to T r i b u n a l , de a c u e r d o c o n l a 
Personas p á l i d a s y d é b i l e s q u e 
necesitan f u e r z a s y r i c a s a n g r e d e -
ben r e c o r d a r q u e l a O Z O M U L S I O N 
p r o p o r c i o n a r á l o q u e s u o r g a n i s m o 
necesita. 
L a O Z O M U L S I O N es u n T ó n i c o -
. A l i m e n t o p a r a l o s q u e t i e n e n u n a 
na tu ra leza d é b i l . 
L a O Z O M U L S I O N es u n a e m u l s i ó n 
de A c e i t e P u r o d e H í g a d o d e B a c a -
lao con H i p o f o s f i t o s de C a l y S o d a , 
y es e l m e j o r r e m e d i o p a r a T o s e s , 
Resfr iados, C a t a r r o s , B r o n q u i t i s , L a 
Grippc , I n f l u e n z a . A n e m i a , m a l e s d e 
los p u l m o n e s y la g a r g a n t a , y e n -
fermedades d e b i l i t a n t e s , c a u s a d a s 
por m a l a n u t r i c i ó n o i m p r o p i a a l i -
m e n t a c i ó n . A l o s n i ñ o s l e s g u s t a 
mucho. 
L a O Z O M U L S I O N se v e n d e e n t o -
das las f a r m a c i a s . 
t e s i s d e l l i c e n c i a d o L ó p e z P é r e z , h a 
f a l l a d o r e b a j a n d o l a c u a n t í a d e l a i n -
d e m n i z a c i ó n y o r d e n a n d o q[ue s ó l o s e 
l e p a g u e a l a r e c l a m a n t e l a s u m a do 
1S42 p e s o s . 
E n u n J u i c i o feumario I j l p o í e c a r i o 
i L a S a l a d e l o C i v i l y d e Jo C o n t e n 
c i o s o a d m i n i s t r a t i v o h a c o n f i r m a d o e l 
a u t o d e 23 d e a g o s t o d e 1913 . v e l a u t o 
d e 13 d e a g o s t o d e l p a s a d o a ñ o y p ^ o -
v i d e n c i a c o n c o r d a n t e c o n u l m i s m o , 
c i c t a d o s p o r e l J u z c a d o d e p r i m e r a i n a 
t a n c i a d e M a r i a n a o , e n e l j u i c i o s u 
t m a r i o h i p o t e c a r i o p r o m o v i d o p o r M i -
g u e l S u á r e z c o n t r a A r t h u r S h e r l e r 
W i l l i a b . P o r e l p r i m o r a u t o s e a d j u 
" d i c a a M i g u e l S u á r e z G o n z á l e z , p o r l a 
c a n t i d a d ' d e t r e c e m i l t r e s c i e n t o s t r e i a 
t a y . t r e s p e s o s t r e i n t a y t r e s c e n t a v o s , 
lo0; b i e n e s h i p o t e c a r i o s o b j e t o d e l p r o 
í e d i m i e n t o , a s í c o m o l a s f U - r i c a s . c r . n s 
t r a c c i o n e s y m a q u i n a r i a s e x i s t e n t e s , y 
q u e t a n b i í n f u e r o n g r a v a d . J S c o n e l 
c r é d i t o . Y p o r e l a u t o d e 13 d o a g o s t o 
y p r o v i d e ' i c i a c o n c o r d a n t e , se d i s p u s o 
q u e t e n i e c d o e n c u e n t a l o a c o r d a d o e n 
i e l a u t o a n t e s r e f e r i d o , n o b a b l a l u g a r 
, a t e n e r p o r s u b r o g a d o a R o y a l S . W e -
h e t e r e n e l l u g a r y g r a d o d e l a c r e e -
d o r . 
¡ M a y o r c u a n t í a 
T a m b i é n d i c h a S a l a h a c o n f i r m a d o 
e l a u t o d e d i e z y s e i s d e a b r i l d e 1919 
c o n l a s c o s t a s a l a s a p e l a n t e s , d i c t a d o 
p o r l a p r i m e r a I n s t a n c i a , en e l I n c i -
d e n t e d e m a y o r c u a n t í a s e g u i d o p o r 
F r a n c i s c a y F r a n c i s c a C e c i l i a M a r t í -
u e s c o n t r a A n t o n i o R e y , s i n h a c e r d e -
c l a r a t o r i a d e t e m e r i d a d n : m a l a f e . 
S e n t e n c i a s e n l o c r i m i n a l 
Se h a n d i s t a d o l a s s i g u i e n t e s s e n t e n -
c i a s : • 
A n t o n i o I t u r r a l d e es a b s u c l t o d e h u r 
t o . 
F r a n c i s c o S . A l v a r e z es c o n d e n a d o 
a m u l t a d e 150 p e s o s , p o r ^1 m i s m o 
d e l i t o . 
I s m a e l D í a z , esi c o n d e n a d a a m u l t a 
d e t r e s p e s o s , p o r a m e n a z a s c o n d i -
c i o n a l e s . 
M a u r i c o A l o n s o , L i b o r i o R o d r í g u e z , 
y M a n u e l T r u j i l l o , s o n c o n d e n a d o s 
ÍI c i n c o a ñ o s d e p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l 
c a d p i u n o , p o r h u r t o . 
R a i m u n d o F á b r e g a s es c o n d e n a d o a 
m u l t a d e d o s c i e n t o s p e s o s p o r e s t o -
f a . 
J o s é M o n t i e l R e y e s , p o r f a l s e d a d , a b 
s u e l t o . v 
L í z a r o D í a z , p o r r o b o es r e c l u i d o 
e n l a E s c u e l a R e f o r m a l t o r i a ^e G u a n a 
í a y . 
I r e n e M o l i n a p o r t e n t i t i v i d e c o b o 
r d i o es c o n d e n a d a , a m u l t a d e s e s e n t a 
v c i n c o p o t O 0 . 
A v e l i n o L ó p e z B a u , i p o r h u r t o , es c o n 
d e n a d o a s e i s m e s e s u n d í a -.le p r i s i ó n 
c o r r e o c i o n a l . 
G r e g o r i o B a r r o s o , p o r m a l v e r s a c i ó n 
t r e s a ñ o s d e s i i a p e n s i ó n d e t o d o c a r -
g o , i 
L u i s J ó . p o r h o n i i c i l i o p o r ' m p r u d e n 
c í a , a s e i s m e s e s d e a r r e s t o m a y o r . 
E l T e s o r o d e l a J u v e n t u d 
R e s p o n d e a t o d a p r e g u n t a q u e u n n i ñ o p u e d e h a c e r 
C o n c l u s i o n e s d e l F i s c a l 
RT M i n i s t e r i o F i s c a l h a f o r m u l a d o 
c o n c l u s . ' o n e s p r o v i s i o n a l es J n t e r e s a n -
d o l a s s i g u i e n t e , ? p e n a s : 
U n a ñ o y u n d í a d e p r i s i ó n c o r r e c -
c i o n a l p a r a C á n d i d o L ó p e z V a l l e d o r 
p o r l e s i o n e s g r a v e s , 
i U n a ñ o . o c h o m e s e s y u n d í a d e 
1 r e s i d i ó c o r r e c c i o n a l p a r a T o m á s L ó 
p e z C a s t e l l a n o s , p o r r o b o . 
Y r e c l u s i ó n e n l a E s c u e l a C o r r e c e l o , 
n a l de G u a n a j a y . p o r s e r m e n o r d e 
e d a d , d e l p r o c e s a d o e n c a u s e p o r a t o u j 
t a d o a a g e n t e de l a a u t o r i i i n d E n r i q u e ! 
v i ñ e t C a s t i l l o . | 
E L E V A D O R E S 
C o n s t r u c c i ó n , r e p a T a c i ó n e i n s p e c -
ción de todas c l a s e s de e l e v a d o r e s . 
Uumcv a ñ o s de e x p e r i e n c i a p r á c t i c a 
en la P á b r c a m a y o r d e l M u n d o . C. E 
BfBgan, E d i f i c i o H a v a n a A u t o C o 
y p ' í o o s I , l f a n t a . T e l f . A - 2 0 1 2 , A - 4 3 1 i 
J l ! 8 a l t . 2 4 m 2 . ' 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S?»l« P r i m e r a d e l o C i i m i n a l 
J u z g a d o d e l a S e c c i ó n P r i m e r a : c o n 
t ' - a J o s é A g u s t í n R o r J r í g v o z , p o r r a y j 
t o . D e f e n s o r D e m e & t r e ; p e n e n t e A r ó s 
t e g u i . 
J u z g a d o d e ! a S e c c i ó n P r i m e r a : c o n 
t r a V i c e u í e P i t a M o n t e r o , p o r a m e n a 
? a s . D e f e n s o r D c m e s t r e ; p o n e n t e A r ó s 
t e g u l . 
J : i z g a d o d e l a S e c c i ó n P r i m e r a : n o c 
t r a D o m i n g o P a p i o l , p o r h u r t o . D e -
f e n s o r . D e m e s t r e ; p o n e n t e . G a r c í a R a 
m a s . 
J u z g a d o d e B e j u c a l : c o ' U r a J o s é P . 
S o l a s , p o r f a l s e d a d . D e f e n s o r . S a i n z ; 
p o n e n t e . V a l d é o F a u l y . 
P o r q u é b o t a n l a s p e l o t a s ? 
D e d ó n d e p r o c e d e l a a a M ? 
P o r q u é n o e x i s t e n flores v e r -
d e s ? 
P o r q u é p e s t a ñ e a m o s ? 
P o r q n é e l f u e g o e s c a l i e n t e r 
P o r q u é t e n e m o s d i e z d e d o s ? 
P o r q u é s e a g r i a l a l e c h e ? 
¿ C ó m o ? ¿ D ó n d e ? 
V 
¿ C u á n d o ? ¿ P o r q u é ? ¿ C u á l ? 
" E L T E S O R O " 
v i n a c u r i o s i d a d ' ' d e 
!» " d i -f u é c r e a d o p a r a p a t i s f a c e : 
. l o s n i ñ o s y l o s j ó v e n e s . 
E s t á e s c r i t o d e u n m o d o c l a r o y e n l e n g u a j e s e n 
c i l i o q u e e l l o s p u e d a n e n t e n d e r . E d u c a a u n m i s m o 
t i e m p o a l n i ñ o y a l p a d r e . E s u n r e g a l o d e i n a p r e c i a -
b l e v a l o r p a r a u n n i f l o o u n j o v e n . # 
L a o b r a c o a t i e n e a q u e l l a p a r t e d e l a s a b . d u r . a 
d e t o d o s l ó s t i e a i p o s y d e t o d o s l o s p a í s e o q u e a l n i ü o 
y a l J o v e n i m p e r t a s a b e r . I n s t r u y e , d e l e i t a n d o . 
U n a i n v e r s i ó n p r o v e c i i o s o 
L a e d u c a c i ó n d e l j o v e n l l e g a r á a t e n e r u n 100 
p o r c i e n t o d e g r a n b e n e f i c i o , q u e es h o y p a r a t o f l o 
b u e n c i u d a d a n o , de a b s o l u t a . n e c e s i d a d . H a c e c t e n 
a ñ o s , u n c a b a l o y u n c a r r o e r a t o d o l o q u e h a b í a de> 
s i s t e m a d e t r a n s p o r t a c i ó n . H o y e s t e e s u n v a s t o s i s -
t e m a d t j l í n e a s m a r í t i m a s y f e r r o v i a r i a s q u e c u b r o n 
e l m u n d o , y c o n l a e l e c t r i c i d a d p o d e m o s f á c i l m e n t e h?. 
b l a r d e u n c o n f í n a l o t r o d e l p l a n e t a , d e m a n e r a r á p l 
d a y m a r a v i l l o s a . 
E l j o v e n ATJ a y e r s o l a m e n t e n e c e s i t a b a s a b e r l e e r 
e s c r i b i r y c o n t a i - u n p o c o , p a r a o b t e n e r c ó m o d a m e n t e 
u n a p o s i c i ó n e n l a v i d a . H o y é l n e c e s i t a de t o d o e l 
m e j o r e q u i p a j e I n s t r u c t i v o q u e u s t e d p u e d a d a r l e . 
E n n ú m e r o s r e d o n d o s : ¿ C u á l e s l a s u e r t e d e l !o 
v e n a c t u a l m e n t e , p a r a g a n a r c o n f a c i l i d a d é x i t o s e n 
s u v i d a ? S i n e d u c a c i ó n , é l t i e n e u n a p r o b a b i l i d a d c o n 
t r a 1 5 0 . 0 0 0 ; " o n u n a e d u c a c i ó n m e d i a n a , 4 p r o b a b i l i -
d a d e s ; c o n u n a b u e n a e d u c a c i ó n , 87 p r o b a b i l i d a d e s ; 
c o n u n a e s m e r a d a e d u c a c i ó n , 800 p r o b a b i l i d a d e s ; c o n 
« I " T e s o r o d e l a J u v e n t u d " e n e l h o g a r t o d a s l a s p r o -
b a b i l i d a d e s . E l " T e s o r o " n o es u n l u j o , es d e a b s o l u 
t a n e c e s i d a d . F.s u n a I n v e r s i ó n q u e p a g a r á d i v i d e n d o s 
d u r a n t e l a v i d a d e l p o s e e d o r . 
D e s c u b r e l a i n c l i n a c i ó n d e l n i ñ o 
U n o d e IOÍ m á s g r a n d e s s e r v i c i o s q u e " E l T e s o r o 
d e l a J u v e n t u d ' r i n d « a l o s n i ñ o s es d e m o s t r a r c u á l e s 
s o n s u s v e r d a d e r a s a f i c i o n e s . S i l a o c u l t a I n c l i n a c i ó n 
e s - h a c i a l a m e c á n i c a , ee v e r á q u e e l n i ñ o l e e c o n m á . s 
p r e f e r e n c i a l a s s e c c i o n e s " C o s a s q u e d e b e m o s s a b e r ' 
y " J u e g o s y P a s a t i e m p o s " . S I e l n i ñ o se i n d i n a h a c ' a 
l a s p r o f e s i o n e s q u e se d e r i v a n d e l a s c i e n c i a s m o d e r 
ñ a s , c o m o l a s d e i n g e n i e r o s , q u í m i c o s , m é d i c o s y o t r a s 
s e m e j a n t e s , s e r * f á c i l d e s c u b r i r l o . S í es l a l i t e r a t u r a 
o c u a l q u i i t e r a d o l a s B e l l a s A r t e s s u d e s t i n o , p o d r á 
a v e r i g u a r s e o b s e r v a n d o c u á l d e l a s d i f e r e n t e s s e c c i o -
n e s l e I n t e r e s a m á s . S i s o n l o s n e g o c i o s d e u n a u o t r % 
c l a s e s u a f i c i ó n f á c i l m e n t e s e m a n i f e s t a r á . N o - h a y 
n á s q u e f i j a r s o e n c u á l e s s o n l a s s e c c i o n e s d e l " T e -
s o r o " q u e é l , p o f s u l i b r e v o l u n t a d , l e e c o n p r e f e r e r . 
c i a y c o n m á s g u s t o . 
1 4 s e c c i o n e s d e 
c o n o c i m i e n t o s 
L a H i s t o r i a d e l a T i e r r a 
50 a r t í c u l o s . 1490 i l u s t r a c i o n e s . 
A i p é r i c a L a t i n a 
4 1 a r t í c u l o s . (540 i l u s t r a c i o n e s . 
C o s a s q u e d e b e m o s s a b e r 
85 a r t í c u l o s I m p o r t a n t e s . 
1289 g r a b a d o s . 
L o s ^ o r q u é * * 
1057 p r e g u n t a s d e n i ñ o s 
c o n t e s t a d a s . 
L i b r o s C é l e b r e s 
R e s ú m e n e s d e 50 l i b r o s y d r a m a s 
N i u r a t r a V i d a 
49 a r t í c u l o s c o n 87 I l u s t r a c i o n e s 
y d i a g r a m a s . 
A n í m a l o s y P l a n t a s 
64 a r t í c u l o s y 1229 c u a d r o s d e 
a n i m a l e s , p á j a r o s , p e c e s , I n s e c -
t o s , f l o r e s y p l a n t a s . 
H o m b r e s y M a j e r e s C é l e b r e s 
243 H o m b r e s y M u j e r e s f a m o s o s 
808 i l u s t r a c i o n e s . 
N a r r a c i o n e s I n t e r e s a n t e s 
249 C u e n t o s i n c l u y e n d o f á b u l a s . 
C u e n t o s d e H a d a s , L e y e n d a s , N a -
r r a c i o n e s h i s t ó r i c a s , e t c . , c o n 374 
i l u s t r a c i o n e s . 
L o s P a í s e s y s u s C o s t u m b r e s 
75 a r t í c u l o s r e f e r e n t e s a t o d o s l o s 
p a í s e s d e l m u n d o c o n 1 0 9 1 i l u s -
t r a c i o n e s . 
L a P o e s í a 
907 P o e m a s c u i d a d o s a m e n t e se-
l e c c i o n a d o s . 
J u e g o s y P a s a t i e m p o s 
65 P r o b l e m a s . 3 2 S u e r t e s . 
140 J u e g o s . 54 l a b o r e s d e n i ñ a s . 
186 m i s c e l á n e a s , c o n 734 i l u s t r a -
c i o n e s . 
H e c h o s H e r o i c o s 
135 h a z a ñ a s i n m o r t a l e s . 
L e c c i o n e s r e c r e a t l y a s 
37 a r t í c u l o s I n s t r u c t i v o s s o b r e d i -
b u j o y m ú s i c a . H i s t o r i e t a s e a 
I n g l é s y F r a n c é s . 
C a e n r e a l m e n t e l a s e s t r e l l a s ? 
E n d ó n d e e m p i e z a e l d í a ? 
A d ó n d e 7 a a p a r a r e l h u m o ? 
P o r q u é c a e n l o s g a t o s d e p i e ? 
P o r q n é s e h i e l a e l a g u a ? 
S a b e n l o s p a p a g a y o s l o q u e d i -
c e a ? 
¿ P o r q u é v e m o s a z u l e l d é l o ? 
¿ Q u i é n ? ¿ C u y o ? 
P l a n d e l a O b r a 
E l a o n a t a n t e d e s e o d e l o s r e d a c t o r e s f u é p r o d u -
c i r u n a e n c i c l o p e d i a q u e » c o n t e n i e n d o u n a v a s t a c a n * 
t l d a d d e I n f o r m e s r e s p e c t o a c u a n t o d e b e s a b e r w e a c o r v 
c a d e l m u n d o y d o } % v i d a , o f r e c i e r a e sos I n f o r m e s d e 
l a m a n e r a m á s a t r a c t i v a p o s i b l e . E l r e s u l t a d o h a BQ-
p e r a d o l a s • e s p e r a n z a s d e l o s m i s m o s r e d a c t o r e s , p u » s 
e n E L T E S O R O D H L A J U V E N T U D h a y t a l c a u d a i 
d o c o n o c i m i e n t o s , s o n é s t o s t a n v a r i a d o B , e s t á n e x -
p u e s t o s c o n t a n » a h a b i l i d a d y « n f o r m a t a n c a u t i v a d o -
r a , q u e l o q u e d e b i ó d e h a b e r s i d o u n a o b r a p a r a i n s -
t r u i r y d e l e i t a r a l o s l e c t o r e s j u v e n i l e s , h a v e n i d o * 
r e s u l t a r u n l i b r o e n e l q u e n o s ó l o l o s n i ñ o s , a d o l e s 
c e n t e s y j ó r e n e i ! d e a m b o s s e x o s t i e n e n u n a a d m i r a -
b l e e I n t e r e s a n t í s i m a b i b l i o t e c a , c u y a p o s e s i ó n y l e c -
t u r a I e s es m á s ú t i l , a g r a d a b l e o I n s t r u c t i v a q u e 
c u a n t a s c o l e c c i o n e s d e l i b r o s e x i s t e n , s i n o q u e t a m 
b i é n l a s p e r s o n a s m a y o r e s d e t o d a c l a s e y c o n d i c i ó n 
t i e n e n m u c h o q u e a d m i r a r y n o p o c o q u e a p r e n d e r e n 
e s a s p r e c i o s a s p á g i n a s . 
L i b r o e d u c a d o r p o r e x c e l e n c i a , v e r d a d e r o t e s o r o 
d e c u l t u r a , n o h a y e n é l n a d a q u o n o a t r a i g a y f a s c i n e . 
E l p l a n q a e se h a s e g u i d o es d e t o d o p u n t o o r i -
g i n a l . C o m o se q u e r í a a b a r c a r u n v a s t o , c o n j u n t o d e 
c o n o c i m i e n t o s y p r e s e n t a r l o s c o n n o v e d a d a l a p a r q u e 
s e n c i l l e z ' p o n i e n d o t o d o a l a l c a n c e d e t o d a s l a s i n t e * 
H g e n c l a s y h a c i e n d o f á c i l e s d e c o m p r e n d e r y g r a t a l a 
l e c t u r a h a s t a d e l a s m a t e r i a s c o n s i d e r a d a s o r d i n a r i a -
m e n t e c o m o m á ¿ á r i d a s y o b s t r u s a s , se d i v i d i ó l a o b r a 
e n c i e r t o n ú m f e t o d e s e c c i o n e s c a d a u n a d e l a s c u a l e s 
t r a t a d e l m o d > m á s a m e n o q u e p u e d e c o n c e b i r s e . 7 
s i n t e c n i c i s m o d e n i n g ú n g é n e r o , d e c u a l q u i e r a I m -
p o r t a n t e r a m a d e l s a b e r h u m a n o . Y . p a r a d a r a ú n m a -
y o r a m e n i d a d a l c o n j u n t o e I n t e r e s a r a ú n m á s a I o n 
l e c t o r e s j u v e n i l e s , se a ñ a d i e r o n a l g u n a s s e c c i o n e s d o 
p e c u l l a r l s m o y c a p i t a l a t r a c t i v o p a r a n i ñ o s y n d o l o ? -
c e n t e s d « a m b o s s e x o s . 
P a r a p e c i o s y m á s d e t a l l e s : 
W . H . J a c k s o D C o b a 6 2 e n t r e O ' K e i l i y 
y E m p e d r a d o . - H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 9 0 3 6 . A p a r t a d o 2 1 2 9 . 
P I L D O R A S 
D E V i l 
r R o s s 
a p r o b a d a s p o r l o s 
m é d i c o s c o m o u n 
e f i c a z y a g r a d a b l e 
t ó n i c o l a x a t i v o 
p a r a u s o g e n e r a l 
d e l a f a m i l i a . 
T H E S Y D N E Y R O S S C O . 
N e w Y o r k 
P r o c u r a d o r e s : 
L . R i n c ó n ; L e a n e s ; S p í m ^ a ; G . d o 
l a V e g a ; C á r d e n a s ; A r r o y o ; R e c i o ; R » ' 
g ü e r a ; E . A l v a r e z ; S t e r l i n g ; p . F o -
i r e r ; R . C o r r o n s ; L l a m a ; J o s é A . R o 
d r í g u e z ; Y l l a ; 1 T e o d o r o G . V e l e z ; C a r 1 
l o s de A r m a s ; O z e g u e r a ; M . E s p i n o s a ^ 
S e i j a s ; M e a é n d e z ; D a u m y ; M a z o n ; P a 
b l o P i e d r a ; G r a n a d o s ; R u g i d o ; S i » * 
i r a ; F r a n c i s c o D í a z ; E m i l i o M o r e n j . 
R o u o o ; G . R u i z ; F r a n c i s c o B o u d o l j í 
J u a n M o y a ; P é r e z S o s a ; B a r r e a l . 
M a n d a t a r i o s y P a r t e . * • 
A l v a r e z R o m a y ; B á r b a r a G o n z á l e z ? ? 
Y í c e n t e F o n t ; E . A c o . s t j ; l u i s M á r -
q u e z ; R a m ó n I l l a s ; G u i l l e r m o R . M a r 
t í n e z ; M a r í a L u i s a R l v e r o : E d u a r d o 
V . R o d r í g u e z ; S a n t i a g o P c i u n y ; R a ^ i 
m ó n O c h o a : A r i r e l i o M u ñ o / ; F e m a n t 
d o U d a e t a : J o s é A . F e r r * / : ; F r a n c i s c o 
M . D u a r t e ; J o a j u í n L . Z ^ y a s ; A d r i a 
n o T r o u c o s o ; A f t u r o Q a i c í a R u í z ; M i -
R u e l R . G a r c í a ^ T o m á s A l f o n s o ; A l e - . 
J a a d o P a r r a ; J a a n H e r n á n d e z ; M a r í a » 
de l ó s A n g e l e s D í a z . 
D O C T O R A B E R T H A S C H E B 
N o t a b l o p e r i t a d o b e l l e z a 
S a l a S e p u n d a d e l o C r i m i n a l 
J u ^ g a d o d e l a S e c c i ó n S e g u n d a : c o n 
t r a M a n u e l C a v e i r a , p o r l e s i o n e s . D e -
í e n s c r , F o n t ; p o n e n t e , P i c h a r d o . 
J u z g a d o d e l a S e c c i ó n S e g u n d a : c o n 
t r a V a l e r i a n o R a n d i c h e , p o r a t e n t a d o . 
D e f e n s o r , P ó r t e l a ; p o n e n t e P i c h a r d o . 
S a l a T e r c e r a d e l o O I r a ' n n l 
J u e z g a d o d é l a S e c c i ó n C u a r t a : c o n -
| t r a N i c o l á s C o h e n e r ú , p o r r a p t o . D e -
f e n s o r : C a r r e r a s ; p o n e n t e , O o n z á l e z ^ 
J u z g a d o d e l a S e c c i ó n T e r c e r a : c o n 
t r a M a r í a H e r r e r a y L á z a r o Q u i n t e r o , 
p o r r o b o . D e f e n s o r e s : D c m e s t r e y 
P i n o ; p o n e n t e G a s t ó n . 
S a l a d e l o C i v i l 
V i s t a s s e ñ a l a d a s en l a S a i a d e l o C i 
v i l p a r a l e d í a d e h o y ; 
N o r t e S e g u n d o N e g r e i r a . c o n t r a M a 
r í a d e l C a r m e n V e g a , v i u d a d e G u e -
r r a , i n t e r d i c t o . 
P o n e n t e , P r e s i d e n t e ; l e t r a d o s : P e ñ a 
" E l s o c k e t D I M - A - U T E " 
G U A D U A L A L F Z E L E C T R I C A C 0 3 I 0 S I F U E R A D E G A S 
E C O N O M I C O : 
Porque con é l no g a s t a c o -
" ien tc sin n e c e s i d a d y s u 
^ " « u m o m e n s u a l d i s m i n u i -
rá. 
A P R O P O S I T O 
P*1* las f a m i l i a s . H o t e l e s y 
i 
U T I L : 
e n l a s h a b i t a c i o n e s de e n » 
f e r m o s y n i ñ o s ; p a r a e l qv.e 
t t e n e h á b i t o d e d o r m i r c o n 
l u z ; p a r a e l q u e l e e d e s p u é s 
d e a c o s t a d o . 
A l d i H H « So 8 o l i c i t a n A t e n t e ^ e n e l I n t e r i o r . 
*• de n n w -?3 KU s o l l c i t u d , d í a n o s s i l a c o r r i e n t e d e s u l o c a l i d a d 
. •LiUW o de 2 2 0 V f 
^ t ^ s e x c l u s i v o s "en l a R e p Q M i c a : 
L O P E Z & G U A S C H 
« a m a n a d e 6 í m e a 5 4 6 ^ - A p a r t a d o 4 7 5 . H A B A N A . 
S515 a l t ) 0 - 1 2 y l 4 m z . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S R U S -
T I C A S Y U R B A N A S 
T e n e m o s p a r a l a v e n t a a l g u n o s d e l o s m e j o r e s s o l a r e s d e l R e p a r t o 
L A P L A Y A . T e n g a p r e s e n t e q u e l o q u e h o y p u e d e c o n s e g u i r p o r 
v e i n t e p e s o s , d e n t r o d e u n a ñ o v a l d r á c i n c u e n t a . 
^ G R A N D E S F A C I L I D A D E S P A R A E L P A G O . 
P a r a i n f o r m e s : 
I N T E R N A T I O N A L C O M M E R C E B Ü R E A Ü 
M a n z a n a d e G ó m e z N o . 5 6 6 . 
- R o s a l e s ; ( p r o c u r a d o r : R a d i l l o - B a r r e a d 
S u r . J o s ^ R o m e r o N u s a c o n t r a A g u s 
t í n A l v a r e z e n c o b r o d e p e s o s . M e n o r 
c u a n t í a . i 
P o n e n t e : V ÍVWJCO; l e t r a d o s : P o l a ; 
p a r t e ; E s t r a d o s . 
O e s t e , N i c o l á s M a v o l . c o n t r a C o m -
p a i g n e G e n é r a l e T r a s a t l á n t i c a e n c o -
b r o d e p o g o s . I n c i d e n t e . 
P o n e n l t e : V m y i c o ; U t r a x ' o s : D í a z 
C r u z - G o r r í n , p r o c u r a d o r : R e g u e r a . 
A u d i e n c i a . L a C o m u n i d a d R e l i g i o s a 
p C o n v e n t o de S a n t a C a t a l i n a d e Seaia 
c o n t r a r e s o l u c i o n e s d e l A l c a l d e M u -
n i c i p a l . C o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o . 
P o n e n t e , V i v a n c o ; l e t r a d o s : Z a y a s , 
C a r b o n e l l ; ( p r o c u r a d o r e s : D f u m y Ster- . 
3 i n g . 
A u d i e n c i a . J o s í E m i l i o B a r r e n a , c o n 
t r a r e s o l u c i ó n P r e s i d e n t e de l a R e p ú 
b l l c o . C o n t e n c i o s o a d ' m l ' i i s t r a t i v o . 
P ó r t e n t e , V i v a n c o ; l e t r a d o s : G o n z á -
l e z - B a r r i o s ; s e ñ o r F i s c a l . 
8S8DI 12 mz. 
I N o t í f l e a c l o n c a 
H o y t i e n e n q u e n o t i f i c a r s e e n l a S a 
l a d e l o C i v i l y d e l o c o n t e n c l o s o l a d 
i i j i n i s t r a t i v o d e l a A u d i e n c i a d e l a H a -
b a n a l a s p e r s o n a s B i g u i c n t e s : 
L e t r a d o s : 
M i g u e l A . R o m e r o ; T e o d o m i r o A l v a 
t e z ; P e d r o H e r r e r a ; P e d r o S a b í ; J o s é 
R o s a d o A y b a r ; J u a n K o h l y ; C a r l o s M 
G u e r r a é J o s ^ M . V í d a ñ a : R a f a e l P e -
l a e z ; F e d e r i c o C a s t a ñ e d a ; M a n u e l 
S a e n z ; L u i s A . M a r t í n e z ; J o s ó M . 
R o d r f g u e z G J o s é V a l i e n t e . ' • o a q u í n 1^6 
pez Z a y a s ; O s c a r M o n t e r o ; T e o d o m i -
r o A l v a r e z ; J o a q u í n L ' a n u s a ; F e l i n a 
E g p a ñ a ; A n t o n i o M . S á n c h e z ; P e d r o 
M . d e l a C u e s t a ; A l b e r t » B l a n c o ; O s . 
c a r R e m i r e z ; J o a q u í n D e m e s t r e ; J o s é 
H e r í a ; P é r e z P n s s i n ; C a r l o s d e A r -
m a s A u r e l i o T a v i o . , 
Ta m u j e r b e l l a t i e n e e l m n n d o a s n * 
p i e » ; tenffo l a segruridad que n s t e d pa»<M 
die g a n a r en bel leza 7 a u m e n t a r sus en-» 
can tes . Soy g r a d u a d a d e los m & s gran-v 
d e s i n s t i t u t o s d o V l e n a y N e w Y o r k . 
t o y e s t ab l ec ida e n t r e l a s s e ñ o r a s do m á » ; 
a l t o r a n g o soc ia l de N e w T o r k , N e w P o r t í 
y P a l m Beach . 
C u t í a a j a d o , d o b l e b a r b a , l í n e a s y a r n n 
gas en l a c a r a t o d o desaparece . L»os pe-* 
l e s e n l a c a r a desapa recen p e r m a n e n t e - » 
c e n t e . 
D a r á t r a t a m i e n t o s a l a s s e ñ o r a s en sus 
casas, o e l l a s p e d i r á n v l s i t a r n i o « n e l 
h o t e l " P l a í a . " A v i s á n d o m e d o a n t e m a n a 
p o r c a r t a o p o r t e l é f o n o ¿ e l H o t e l . 
8731 12 m . 
J A B O N 
d e n t í f r i c o 
i 
D o c t o r 
F I E R R E 
FACULTADd* MEDICINA 
d e P A R I S 
F r e s c u r a d e l a B o c a 
B r i l l o d e l o s J D i e n t e s . 
C A J A L f J E R A E L E G A N T E y P R Á C T I C A 
A V E S I N N I D O 
( E N L A R A M A ) 
V e r s i ó n cas te l lana 
P E D R 0 S I M O N P I N E D A 
(D« Teat» en~7 
O b l ^ * M o d e « » P o s s í » , " M s p o , 1x5.) 
^ i ^ ^ n V í f - e n 
X ^ D e r . : ; - L o veo I * r e t e n l d o en 
S T r r t S S W n toe" h . ^ S * * w n esa 
l a^enos a s o ^ K P a r e c l d o ? . . : D e 
«1 KI mi* y l a barha 11 ñ a n c h a 
l i b r i o s p a r a m a n t e n e r s e en p i e m o r a l -
m e n t e ; no obs t an t e , h a y qu ienes n u n c a 
h a n p o d i d o c o n s e g u i r l o y quienes , c o m o 
y o , p o r c u l p a d e l m a l h a d a d o i n s t i n t o fe-
m e n i n o , v u e l v e n a caer de bruces . ¡ P o c o 
i m p o r t a ! . . . v a m e l e v a n t a r é . . . I V a -
m o s ! . . . ¡ A r r i b a ! . . . ¡ D e p i e ! . . . " S u r s u m 
c o r d a ! " 
A y e r y h o y he pasado c o n C o l a s i t a 
u n a p a r t e de l a t a r d e en l a t e r r a z a d e l 
h o t e l . ¡ I n f e l i z m u j e r ! D a s ang re , que 
an tes l e b u l l í a , parece h a b e r e m p o b r e c i d o 
de m a n e r a i r r e m e d i a b l e ; a q u e l l a v i t a l i -
d a d , q u e f u é e s p l é n d i d a , n a caducado pa -
r a s i e m p r e . S i n e m b a r g o , t a l c o m o es. 
c o n s u s a jes y a f l i c c i o n e s , l a e n c u e n t r o 
m á s i n t e r e s a n t e que a n t a ñ o ; sus a t r a c -
t i v o s n o h a n m e n g u a d o y su l á n g u i d o 
a d e m á n es d o n a i r o s o c o m o an tes . E l p l e -
gado t r a j e n e g r o , de m u s e l i n a de seda, 
c o n l a p a r t e d e l a n t e r a f l o t a n t e , y e l i n a n _ 
to do b u e n cor te que l u c i a s e n t á b a n l o a 
l a s m i l m a r a v i l l a s . A s i se l o d e c l a r é , y 
p o r l a e x p r e s i ó n p l a c e n t e r a que t u v o su 
f i s o n o m í a , v i aue e l c u m p l i d o l e h a b l a 
a g r a d a d o . 
— T a l o ves. " e l p a r d i l l o " t rocíS p o r 
b l a n c a s las p l u m a s n e g r a s de l a cabeza, 
— m © d i j o con s o n r i s a m e l a n c ó l i c a y 
p a s á n d o s e l a m a n o p o r l a h e r m o s a y 
o n d u l a d a c a b e l l e r a . 
E n l a s p r i m e r a s ho ra s de n u e s t r a 
r e u n i d n , f u é v e r d a d e r o desahogo p a r a 
a m b a s que Gu ido no e s t u v i e r a p re sen to , 
l o c u a l no i m p i d i ó que la c o n v e r s a c i ó n 
se i n i c i a r a con c i e r t o embarazo . A u n q u e 
t e n í a m o s t a n t o q u e d e c i r n o s que n o sa^ 
b í a m o s p o r donde e m p e z a r , nos s e n t í a -
m o s l e j o s , m u y l e l o s u n a de o t r a , y a 
i n t e r v a l o s nos m i r á b a m o s e n s i l e n c i o y 
s o r p r e n d i d a s de que d e s p u é s de a m i g a s 
i n t i m a s h u b i é s e m o s pasado a se r e x t r a -
ñ a s . A l p r o n t o , nos p a r e c i ó que l o s h i l o s 
de n u e s t r a s e x i s t e n c i a s , p e r d i d o s e n l a 
i n e x p l i c a b l e t ^ a m a de l o s v e n c i d o s q u i n -
ce anos, no se j u n t a r í a n n u n c a ; pero des-
p u é s y de m o d o i m p e r c e p t i b l e s o b r e v i n o 
• 1 e x t r a o r d i n a r i o a c o n t e c i m i e n t o . C o l a -
s i t a e m p o z ó p o r r e l a t a r m e con s e n t i d a s 
f raaes no s ó l o l a m u e r t e de au m a r i d o 
s ino t a m b i é n las t e m p e s t a d e s m o r a l e s 
que l e h a b í a n des t rozado e l á n i m o . D f -
j o m e que h a c í a t r e s a ñ o s e r a v i u d a ; q u e 
E n r i q u e , s u esposo, y J o r g e , h e r m a n o de 
é s t e , " l o s g e m e l o s de H a u t e r i v e " c o m o 
les l l a m a b a n , h a b l a n v i v i d o s i e m p r e m u y 
u n i d o s ; q u e e l t í o J o r g e consagraba v i -
da y t a l e n t o s a m e j o r a r e l f u n d o s o l a -
r i e g o en e l c u a l t r a b a j a b a a y u d a d o p o r 
un e n t e n d i d o c u l t i v a d o r , y . en f i n , que 
K o b e r t o . e l p r i m o g é n i t o e n la a c t u a l i -
dad d i s t i n g u i d o o f i c i a l , s e r á m á s t a r d e 
c a s t e l l a n o de R o c h e i l l e s y ^ c o n t i n u a r á l a 
ob ra e m p r e n d i d a por e l p a d r e y p o r e l 
t í o . A h o r a b i e n , c o m o l a s c o n f i d e n c i a s 
do m i p r i m a r e f e r e n t e s a l a f a m i l i a se 
d e t u v i e r a n a h í y n o t a r a q u e no se a t r e -
v í a a h a b l a r m e de Gu ido , h a c í a qu ien 
la c u r i o s i d a d m e l l evaba p a r a saber c ó -
m o e ra e l c a r á c t e r y c ó m o se l a s c o m -
p o n í a en l a v i d a , e n d i l g u é l a p l á t i c a p o r 
ese t r i l l o , y t a n f a v o r e c i d a se c r e y ó l a 
m a d r e que m e g a l a r d o n ó con t i e r n a y 
a g r a d e c i d a m i r a d a , 
H a s t a e l p re sen te , h a sa l ido con 
b i e n e n t o d o — m e d i j o con voz apagada . 
Q u e d ó m u y luc ido en l o s e x á m e n e s ; 
a s u t i e m p o p r e s t ó s e rv ic io m i l i t a r ; es-
t u v o d a n d o l a v u e l t a a l m u n d o d u r a n t e , 
d iez y ocho pteses , y p e r m a n e c i ó luego r 
un a ñ o e n t e r o en l a p a r a d a d e l P i n o . 
A h o r a s i g u e c o m o a f i c i o n a d o l o s cursos 
de la escuela de G r i ñ ó n , m i e n t r a s su 
m a d r e s u e ñ a c o n que t e n g a y d i r i j a u n a 
f i n c a r u r a l en F r a n c i a o en T ú n e z . H e de 
d e c i r t e , a d e m á s , que h e r e d í l a f o r t u n a de 
su m a d r i n a , y que m i e n t r a s no c u m p l a 
los t r e i n t a s ó l o puede d i s p o n e r de l a 
m i t a d de los p r o v e n t o s . L a s u e r t e ha co-
r r i d o b i e n p a r a é l . J u s t o es <iue R o c h e i -
l les sea p a r a su h e r m a n o — a g r e g ó le se-
ñ o r a de H a u t e r i v e , s o n r o j á n d o s e l i g e r a -
m e n t e ; — y G u i d o as i l o h a r á , no l o dudes . 
C o m p r e n d í q u e a j u s t a r as i l a s cosas 
era m e d i o de que se v a l í a m i p r i m a pa -
r a d e s c a r g a r l a conc ienc ia . 
— ¿ B s b u e n h i j o ? — p r e g u n t é . 
Y con r o s t r o que d e c í a a las c l a r a s 
c u á n t a e ra su t e r n u r a . C o l a s i t a e x c l a m ó : 
— ¡ P e r f e c t o ! No creo que s i h u b i e r a yo 
t e n i d o u n a h i l a , é s t a f ue r a m á s * a t e n t a 
y obsequiosa que lo es G u i d o . 
— M e parece i n t e l i g e n t e . 
— ¡ Q u e s i l o e s ! . . . y s e n c i l l o . . . y 
v a r o n i l . 
— T i e n e l a b a r b a a n c h a c o m o t u pa -
d r e . 
¡ A h ! ¿ L o has n o t a d o ? . . . S í ; es c ie r -
to . A esa p a r t i c u l a r i d a d de s u f i s o n o -
m í a v a n s i e m p r e a posarse m i s ojos. 
¡ V a m o s que n o s e r á u n d é b i l ! — a g r e g ó 
l a d e s v e n t u r a d a c o n c i e r t o o r g u l l o . 
P o r c o n v e n i o t á c i t o , n o s f u i m o s p r e c i -
p i t a d a m e n t e cues ta a r r i b a de los a ñ o s 
h a s t a l l e g a r a n u e s t r a l e j a n a j u v e n t u d . 
Al l í nos e n c o n t r a m o s en t i e r r a c o n o c i d a ; 
m u i l t i t u d de a g r a d a b l e s m e m o r i a s a r r u m -
badas e n no s é que d e s v á n , d e s p e r t á n d o -
se unas t r a s o t r a s , d i e r o n caza a l f a n -
t a s m a i n t e r p u e s t o e n t r e e l l a , y y o . M e r -
ced a l a f a c u l t a d de d u p l i c a r m e q u e he 
a d q u i r i d o , m i e n t r a s la s e ñ o r a do M y e r e s 
c h a r l a b a , J u a n N o e l v e í a e l ve rde c é s -
p e d i n g e n i o s a m e n t e m a t i z a d o , e l l ago 
donde l a l u z f o r m a b a los v i s o s d e l or-
m e s í , l a t e r r a z a b l a n c a r e s g u a r d a d a con 
un g r u p o do á r b o l e s , y en ese decorado 
a r m o n i o s o y m e l a n c ó l i c o , dos anc i anas 
r e u n i d a s a l cabo do t r e s l u s t r o s de se-
p a r a c i ó n , c a m i n a n d o c o n l e n t i t u d , evo-
cando l o pasado y a r r a n c a n d o a é s t e a l -
gunos i n s t a n t e s d e e s p a r c i m i e n t o y de 
o l v i d o . E l n o v e l i s t a echaba de v e r el 
t i e m p o y l a s fuerzas que r e p r e s e n t a b a n 
t a n r e d u c i d o s a c o n t e c i m i e n t o s v . c o m o 
de c o s t u m b r e , q u e d á b a s e p a s m a d o a n -
te la o b Q i d e l S u p r e m o Hacedor . 
— E r a m o s « a n a s y b u e n a s , — a g r e g ó 
C o l a s i t a d e s p u é s que h u b i m o s hojeado 
u n a o dos p á g i n a s de l l i b r o de n u e s t r a 
J u v e n t u d . 
— N o obs tan te , u n poco i n q u i e t a d o r a s , 
p o r a q u e l l o de n u e s t r a c o q u e t e r í a p r e -
c e s — r e s p o n d í s o n r i e n d o ¿ A c a s o no 
fu i s t e t ú q u i e n t u v o l a i n t u i c i ó n de lo 
feos q u e e r a n los bajos en a q u e l l a é p o -
ca, y q u i e n d i ó e l go lpe de es tado de 
l a s c a m i s a s ? 
— Ü D g o l p e do estado de las c a m i -
s a s ? . . . 
— C o m o lo o y e » . U n d í a s » te o c u r r i ó , 
s i n d u d a v i é n d o t e en e l espejo, q u e las 
t a l e s c a m i s a s e r a n h o r r i b l e s , T m e p r o -
p u s s i t o a m á s de s u p r i m i r l a s m a n g a s 
r e c o r t a r l a p r e n d a . Puedes r e i v i n d i c a r 
la Idea de esa t r a n s f o r m a c i ó n que se 
o p e r ó a ñ o s d e s p u é s . R e c o r d a r á s que co-
m e t i m o s e l de s agu i s ado a escondidas , 
y que de t a n b u e n e fec to nos p a r e c i ó 
que n o s p u s i m o s c o n t e n t í s i m a s . A pe_ 
sar de l a s p r e c a u c i o n e s que t o m a m o s 
p a r a que n o se d e s c u b r i e r a , t u m a d r e 
e n c o n t r ó n u e s i ^ o n u e v o m o d e l o en su 
c ó m ó d a . Y o e s t a b a p re sen te , y o í c u a n -
do e l l a p r e g u n t ó a l a d o n c e l l a q u é e r a 
eso. 
" — L a r o p a b l a n c a de l a s e ñ o r i t a — 
r e s p o n d i ó F r a n c i s c a . 
" — i L a r o p a b l a n c a de l a s e ñ o r i t a ? 
— r e p i t i ó t u m a d r e c o n e x p r e s i ó n q u e 
aun m e causa h i l a r i d a d . 
" Y t o m a n d o con e l p u l g a r y e l í n -
dice e l cue rpo d e l d e l i t o , v o l v i ó s e h a -
cia m í p a r a i n t e r r o g a r m e : 
" — M e lo e x p l i c a r á s t ü ? 
" — S I . t í a — d i j e p r e s t a m e n t e . — C o l a s i -
ta y y o q u e r e m o s a r r e g l a r n u e s t r a r o -
pa b l anca , que es f e í s i m a y n o s q u i t a 
toda l a p o e s í a . 
" L a f r a s e p a r e c i ó t a n c ó m i c a a t u 
m a d r e , q u e l a d e s a r m é ; m a s no p o r 
eso se nos h i z o g r a c i a d e l s e r m ó n n i 
so nos a u t o r i z ó a c o m p o n e m o s c o m o 
lo e n t e n d í a m o s , que s e r m ó n h u b o y p r o -
h i b i c i ó n a b s o l u t a de p o n e r l a s m a n o s 
en n u e s t r o a j u a r . " 
C o l a s i t a s o l t ó e l t r a p o a r e í r . 
— S i , s í ; ya m e acue rdo . T ú t a m p o -
co q u e r í a s p e r d e r l a p o e s í a , y a m e -
nudo r e p r o c h a b a s a m i p o b r e t í a que 
te p u s i e r a c a m i s ó n a m a r i l l o cuando t u -
v i s te s a r a m p i ó n . A h o r a m e p r e g u n t o do 
d ó n d e le s v l n o a dos p r o v i n c i a n i t a a co-
m o n o s o t r a s ese a f á n de e l e g a n c i a que 
te i m p u l s a b a a h a c e r m o ñ o s fuera de 
p r o p ó s i t o y a c a m b i a r de s i t i o los m u e -
b les de t \k a p o s e n t o . No he echado en 
o l v i d o q u é t e h o r r i p i l a b a n l o s c u a d r a -
dos de m o q u e t a que en a q u e l en tonces 
era de m o d a co loca r de l an te d e los 
as ien tos , n i t a m p o c o e l d í a en que co-
m e t i e r o n l a I m p r u d e n c i a de l l e v a r n o s a 
donde u n a v i e j a s e ñ o r a , 7 t e p u s i s t e 
e m p u j a r con l a p u n t a d e l p i e , b e j o 
l i a s y p o l t r o n a s , t o d a l a s a l f o m b r i t a s 
de ese g é n e r o que a l l í h a b í a . Reco rda -
r á s q u e te i m i t é y q u e en u n s a n t i a -
m é n q u e d ó s e m o n d o e l b r i l l a n t e p a v i -
m e n t o . Si l a d u e ñ a , h a r t o , cegata , n o 
a d v i r t i ó la m a n i o b r a , t u m a d r e , q u e l a 
h a b í a v i s t o , nos r e p r e n d i ó de l o l i n -
do desde q u e s a l i m o s de l a v i s i t a h a s -
t a que l l e g a m o s a casa. D i c h o e s t á que 
a m b a s n a c i m o s m o d e r n i s t a s y que t ú 
has c o n t i n u a d o p o r e sa v í a . 
— D o y g r a c i a s a D i o s de que e l p r o -
greso d e l a c i enc ia , l oa d e s c u b r i m ' e n -
tog y e l p o r v e n i r d e l m u n d o m e i ñ t e -
resen t a n t o c o m o s i d e b i e r a v i v i r s i -
glos . Eso s í , m e g u s t a r á p a r t i r e l d í a 
en que n o t e que l a b a r c a no boca . 
M i p r i m a h i zo m e n c i ó n d e l d e s v á n 
donde i n v a r i a b l e m e n t e p a s á b a m o s e l 
Jueves, s i l l o v í a ; d e s v á n I n o l v i d a b l e , l l e -
no de ense re s t a n h e t e r o g é n e o s c o m o 
1 e r a n l o s m u e b l e s v e t u s t o s con l o s cua-
les a r r e g l á b a m o s n u e s t r o s a l ó n , y e l 
cofre de c é d r i d e d o n d e s a c á b a m o s aque-
l l a i n d u m e n t a r i a , d e a l g u n a t a t a r a b u e l a , 
n u e s t r a , que l u c í a m o s e n l a s c o m e d i a s 
que r e p r e s e n t á b a m o s . 
— T e n i a s m a r c a d a p r e f e r e n c i a p o r 
ese g é n e r o d r a m á t i c o . C u a n d o hago m e -
m o r i a de l o s en redos que i m a g i n a b a s y 
de c ó m o p o n í a s e n escena nuevas a v e n 
t u r a s d e R o b i n s o n Crusoe , t u h é r o e f a -
v o r i t o , no m e s o r p r e n d e . q u e hayas aca-
bado p o r se r n o v e l i s t a . E n a q u e l l a é p o -
ca ya J u a n N o e l e x i s t í a en t í . 
— E s p r o b a b l e que e x i s t i e r a desde 
p incho an t e s , p o r q u e l o s g r a n d e s v i a -
jes y la v i d a l i b r e e r a n m i s s u e ñ o s . 
i Q u é de veces m e p l a n t é f r e n t e a ba-
rracas de t i t i r i t e r o s c o n deseo de que 
m e r o b a r a n ! . . . L a d i l i g e n c i a de P a r í s -
G i n e b r a , " C a i l l a r d y C o m p a ñ í a , " m e 
s e d u c í a de t a l m a n e r a que en d i f e r e n -
tes ocasiones las l i é p a r a v e r c a m b i a r 
do t i r o . N a d i e e r a capaz de sospechar 
c u a n t a s ganas t e n i a de a g a z a p a r m e ba-
j o los a s i e n t o s d e a q u e l v e h í c u l o que 
s e g ú n m i en t ende r , c o n d u c í a a los r l a -
a f i e r o s a p a í s e s m a r a v i l l o s o s . . . A l ca-
' « a s p i r a d a l i b e r t a d , y en a r r e r l a r m i 
b a ú l t a r d o l o q u e e n p l e g a r u n a t i e n -
d a d e c a m p a ñ a . C r é e l o m e f i g u r o q u e 
a l l l e g a r a es te m u n d o y a t r a e m o s e n 
e l c e reb ro m a r c a d a l a i m p r e s i ó n d o 
n u e s t r o s r e s p e c t i v o s hados , los i-uales, 
m i e n t r a s n o apa rece l a v o c a c i ó n , s e 
m a n i f i e s t a s p r o g r e s i v a m e n t e p o r m e d i o 
de l o s I n s t i n t o s , de l a s a p e t e n c i a s , d e 
las a s p i r a c i o n e s y de loa deseos. R e s u l -
t a a las veces que l o f u t u r o , i n f l u y e n -
do e n noso t ro s , nos p e r m i t e s e n t i r y 
padecer de a n t e m a n o . 
L a s e ñ o r a de H a u t e r i v « L p r e s a d e r e , 
p e n t l n a t u r b a c i ó n , m e m ' r 6 de h i t o e n 
h i t o . VI q u e l o s o j o s se le l l e n a r o n 
de l á g r T n f a s y que é s t a s l o p r e s t a r o n l o s 
^ a c t i v o s de a n t a ñ o . 
— ¡ E n t o n c e s , eso f u é ! — m u r m u r ó . 
— ¿ Q u é ? — p r e g u n t é s o r p r e n d i d a . 
— U n d í a e n t r a s t e p r é c l p i t a d a m e n 1 j | i e n 
e l despacho de m i pad re l l e v a n d o u n a 
m u ñ e c a en brazos y g r i t a n d o : " ¡ S e ñ o r , 
s e ñ o r , u n a m a l a m u j e r m e l i a r o b a d o 
m i m a r i d o 1° A u n q u e era p u r a f i c c i ó n , 
r o m p i s t e a l l o r a r t a n de v e r a s , que c o s -
t ó m u c h o t r a b a j o c a l m a r t e . . . ¡ A n t o n i a , 
o q u o l l a m a l a m u j e r d e b í a ser y o ! . . . 
M o v i d a p o r a fec tuoso a r r a n q u e , a p r e -
t é l a m a n o de m i p r i m a . 
— P u e s b i e n , e l c i t a d o e p i s o d i o , q u e 
h a b í a o l v i d a d o p o r c o m p l e t o , v a l e e iv 
descargo t u y o . 
— ¡ L a v i d a e s c r u e l , a b o m i n a b l e ! 
e x c l a m d l a s e ñ o r a do H n i r t o r i v * T a r d e 
he c o m p r e n d i d o t u s g e n e r o s a s rebel-» 
d í a s . 
— R e b e l d í a s d e u n a i g n o r a n t e — r e p u s e 
s o n r i e n d o . — N o creas que m e v a n a g l o r i o 
de e l l o ; an tes b i e n , m e v i e n e a l a s 
m i e n t e s n u e s t r a v i e j a M a r i a n a , q u i e n 
una v e ^ a l o í r m e r e p e t i r m i a c o s t u m -
b r a d a f r a s e : " S i y o f u e r a D i o s h a r í a 
esto y lo o t r o m e d i j o g u i ñ a n d o u n 
ojo de m o d o b u r l ó n : " U s t e d , s e ñ o r i t a , 
es u n a b u e n a p e r s o n a ; s i n e m b a r g o , 
p r e f i e r o e s t a r en m a n o s de D i o s q u a 
• n los de u s t e d . " ¡ C u á n t a r a z ó n t e -
n í a ! 
— A pesa r d e t n o p t i m i s m o , n e p n e « 
« e s n e s a r ene en es te m u n d o h a v xaiv* 
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1613 .—Se d e c l a r a u n h o r r o r o s o i n 
c e n d i o e n S a n t i a g o d e C o b a q u e des -
t r u y e l a m a y o r p a r t e d e l a s c a s a s d e 
l a c i u d a d . 
1 8 7 1 . — E n e l P a s e o d e l P r a d o , a I n 
i n e d i a c l o n e s d e l C a s t i l l o de l a P u n t a , 
a l a s t r e s de l a t a r d e , f o r m a n l a s 
M l l i c i j i s d i s c i p l i n a d a s d e i n f a n t e r í a 
^ c a b a l l e r í a de l a H a b a n a , l o s v o l u n -
t r i o s y b o m b e r o s d e e s t a p l a z a y d e 
l o s p u e b l o s i n m e d i a t o s p a r a e l s o l e m 
n e a c t o d e l a J u r a d e S. M . e l R e y 
D o n A m a d e o . 
i de fábr de la V i famosa i 
del A m o , " representa lo mejor que existe en materia 
de mús i ca . Esta marca es s inón ima de calidad supe-
r ior , y aparece en todos los instrumentos Vic to r , 
Vic t ro la y Discos V í c t o r l eg í t imos . Exí ja la siempre' 
para protegerse de las imitaciones. 
1 8 8 5 . — F a l l e c e e n N e w Y o r k d o n J o 
Be A n t o n i o E c h e v a r r í a , q u i e n de sde 
J n u y j o v e n d e m o s t r ó s u i d e n t i f i c a c i ó n 
c o n l a c a u s a de C u b a , a d o n d e v i n o 
d e n i ñ o y r e c i b i ó l e c c i o n e s de \ s a b i o 
p e d a g o g o J o s é A g u s t í n G o v a n t e s . F u é 
a d m i n i s t r a d o r d e l F e r r o c a r r i l d e V i l l a 
n u e v a . P o r sus i d e a s s e p a r a t i s t a s es-
t u v o p r e s o en e l C a s t i l l o d e l P r í n c i p e , 
s i e n d o m á s t a r d e d e p o r t a d o d e l a i s l a . 
E c h e v a r r í a n a c i ó e n V e n e z u e l a . 
C o m p l a c i d T 
B a t a b a n ó , M a r z o 0 d p •¡'iiH". 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E T A 
M A R I N A , H a b a n a . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r D l r e c t ó i : 
E n l a e d i c i ó n d e l a t a r d e dc-1 v i e r n e s 
t d e l o s q u e c u r s a n a p a r e c e " , e n u n a 
i i o t a t i ' . u l a d a " D e l S u r g í d o r o " y q u e 
í l r m a " E l C o r r e s p o n s a l " , u n o s c o m e r -
t a r i o s en q u e , P I ^ c i t a r h a c h o s c o n c r e 
t o s , se n ie a c u s a d e p r o c e d e r c o n p a r -
c i a l i d a d , p o s t e r g a n d o ( d i c ó d e s c r i t o ) 
n l o s d e m á s p o r f a v o r e c e r , l l e v a n d o a 
c a b o u n c a p r i c h o m í o , " a u n a o d o s 
p e r s o n a s " . 
" S e g ú n e l m e n c i o n a d o r ó r r e s i p o n ^ a l j 
t o d o e r a a r m o n í a e n l a * p o c a de m i . 
d i g n o a n t e c e s o r " S e ñ o r P e l a y o " ( d e - ¡ 
b e r e f e r i r s e a l s e ñ o r A U ' o n s o P e l a y o 
d e n o m b r e ) y a h o r a s u c e d e " t o d o l o 
c o n t r a r i o ' ' p o r q u e " t o d o s v f n l a p a r -
c i a l i d a d q u e p o r e l s e ñ o r M i r a n d a S Í 
o b s e r v a e n m u c h o s c a s o s . * i 
A u n q u e l a n e c e s i d a d d ? d e d i c a r M 
t ' e m p o en t r a b a j a r m e i m p i d e c o n t e s -
t a r a c a d a c o m e n t a r i o d e Ct ida C o r r e s -
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e s t a ú l t i m a f e c h a de ACCIONES P R E F E R I D A S ^e l a m i s m a , ^ 
h a d i s p u e s t o q u e o l p a g o c o m i e n c e e l p r ó x i m o d í a Q u l i N ~ ~ L c o r r c o a * , 
y se e f e c t ú o p o r m e d i o de CHEQUES q u e se e n v i a r a n P " * ^ en l»8 V 
a c c i o n i s t a s q u e t u v i e r e n r e g i s t r a d o d e b i d a m e n t e BU ü o m domlei1 f ' -
c i ñ a s d e l a C o m p a ñ í a . L o s q u e n o h a y a n h e c h o c o n s t J f m e r o 100, 
if«-c i ñ a s a e i a o p a ñ í a . o s q u e n o h a y a n n e c n o c " " a , ~ ' r 0 100. • " S i 
d r á n a c u d i r a l a s O f i c i n a s de l a C o m p a ñ í a . A g u i a r , ^ ^ ^ a 
p a r t i r d ü l d í a 15 d e l a c t u a l , en h o r a » de 9 a 1 1 a- m ' ^ 
c i ó n e n s u c a s o . ^ - t e m e ^ 0 
Y d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se h a c e p ú b l i c o p o r 
c o n o d m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s . 
L a H a b a n a , m a r z o 10 d « 1 9 2 0 . S e c r e t a r l o . -
C r i s t ó b a l J U P B G ^ 0 2 4 7 ^ 
U I A K Í U U f c L A M A K i M M a r z o 1 2 d e 1 9 2 0 . P A G I N A N U E V E 
A N O 
R E Ñ A U L T 
B l L L A N C O U R T 
S E I N E 
r í c o l e 
D E R I V A D O D E L O S A F A M A D O S T A N Q U E S 
D E G U E R R A " R E N A U L T " 
E S L A M A R A V I L L A D E L A A G R I C U L T U R A . 
E n t r e g a 
i n m e d i a t a 
H A V A N A A U T O C O M P A N Y 
M A R I N A E I N F A N T A 
H A B A N A 
E n t r e g a 
i n m e d i a t a 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A K I N A m a r z o i z d e i s z ü . 
D E P O R T E S 
4 y e r t a r d e h u b o c e n -
s u r a s , p o r m a l a < f e c l -
s l ó n c í e d o s c a r r e r a s 
E l s o b e r b i o p o t r o B l u c "Wrack, p r o p i e -
d a d d e l s e ñ o r A . Tí. do Dfaz. j u s t i f i c ó 
a v e r t a r d e do m a n e r a s e n s a c i o n a l su i n s -
c r i p c i ó n p a r a l a g n k i c a r r e r a d e l , d o m i n -
go, a n o t á n d o s e u n b u e n ganado t r i u n f o 
o n e l h a n d i c a p a m i l l a que f i g u r ó c o m o 
l a j u s t a de m á s r e l i e v e e n t r o las seis 
c e l e b r a d a s a y e r t a r d e en e l O r i e n t a l T a r k , 
o i n c i d e n t a l m e n t e e s t u v o m u y cerca de 
i g u a l a r e l r e c o r d de la m i l l a e s t a b l e -
c i d o p o r J a m e s , que r e c o r r i ó a y e r B l u o 
W r a c k en e l ve loz t i e m p o de 1.38.215, so-
l a m e n t e u n q u i n t o de s e g u n d o i n f e r i o r 
a l r e c o r d d e l a n t e r i o r . 
E l f i n a l de e s t a c a r r e r a f u é m u y e m o -
c i o n a n t e , pues e l s o b e r b i o p o t r o d e l se-
f i o r D í a z so lo a v e n t j ó m e n o s de u n a ca-
beza a l s e g u n d o Co l . T a y l o r y m e d i o 
c u e r p o a l t e r c e r o K i k u , a l a s a z ó n que 
e l t r í o l l e g ó a l a m e t a , 
E l g a n a d o r r i g i ó c o m o e l g r a n f a v o r i -
t o de los b o o k s y l a m u t u a . 
K i k u , s e m l f a v o i i t o ; y n o se t u v o en 
c u e n t a p o r los a p o s t a d e r o s a C o l T a y l o r , 
q u e c o t i z a d o c u a t r o a u n o n o a t r a j o n i n -
g u n a a p u e s t a de c o n s i d e r a c i ó n p o r no 
i l r e é r s e l e c a p a c i t a d o p a r a r e c o r r e r t a n l a r -
M i d i s t a n c i a , a u n q u e en e l r e s u l t a d o q u e -
p l e n a m « n t e d e m o s t r a d o que s i no p e r a r l o p o r u n pescuezo 
n f ó es s i n e m b a r g o , de los que t l o _ 
desde hace t i e m P » s i n e l i m p o r t e de l he-
no que ha c o n s u m i d o en la t e m p o r a d a , 
lo que hace BU s i t u a c i ó n cada vez m á s 
a p r e m i a n t e . A l g f t n d í a s e r á . 
L o s que s i g u e n a los f a v o r i t o s c o b r a , 
r o n e l t r i u n f o de B a g d a l i n e que d e m o s -
t r ó su s u p e r i o r i d a d sobre A s s i n g y Be -
v e r l y J a m e s . C a m i o d y m o n t ó a es te ga -
naclor- i • , 
E n l a t e r c e r a se d i ó e l p r i m e r f i n a l 
de los que s u s c i t a n dudas e n t r e los t e -
nedores do b o l e t o s d d l o s d o s p r i m e r o » 
caba l lo? . . , 
E a d y Sweep s u p e r ó en e l u l t i m o s a l t o 
a P o l a r Cub , i |ue h i z o a y e r u n a g r a n 
c a r r e r a d i s p u t a n d o e l t r i u n f o con g r a n 
t e n a c i d a d a l o s r e s t a n t e s en t o d o e l t r a -
yec to , y e l v e r e d i c t o de los j u e c e s sa-
t i s f i z o *en e s t a o c a s i ó n o l a m a y o r í a p o r 
t r a t a r s e d e l t r i u n f o d e l f a v o r i t o q u e s i e m -
p r e c u e n t a con m u c h o s a d p e t o s . 
E n l a q u i n t a se d i ó e l o t r o f i n a l c e ñ i d í -
s i m o q u e s u s c i t ó u n a p r o t e s t a e n t r e l a 
m a y o r í a a d v e r s a e s t a vez p o r t r a t a r s e 
d e l r everso de l a m e d a l l a y h a b e r l e t o -
cado l a pea r s u e r t e a l f a v o r i t o U o y a l t y , 
d e r r o t a d o p o r C o r k k e n r e ñ i d í s i m o f i n a l , 
en e l que l o g r ó en los f i l t i m o s s a l t o s s u -
E l M á s T e m i b l e C o n t e n d i e n t e t f e f D o m i n g o 
t r _ 
l i e n d e r e c h o p o r su c a l i d a d a s a l i r a i -
r o s o en c u a l q u i e r clase de p rueba . 
A l d a r s e l a ' s e ñ a l de p a r t i d a se des -
t a c ó c o n g r a n v e l o c i d a d en l a d e l a n t e r o , 
q u e t r a t a r o n de d i s p u t a r l e B a s i l y S u r -
p l i c e e n l a p r i m e r a e t a p a d e l r e c o r r i -
do h a s t a l a c u r v a l e j a n a donde des i s -
t i e r o n . 
B l u e W r a c k , que se a b r i ó b a s t a n t e en 
la p r i m e r a c u r v a , l o g r ó d e s p u é s c o b r a r 
m u c h o t e r r e n o y p u d o acercarse a C o l 
T a y l o r cuando a m b o s se h a l l a b a n a l a 
m i t a d de l a r e c t a l e j a n a . 
C u a n d o se e n f r e n t a r o n con la r e c t a f i -
n a l B l u e W r a c k q u e h a b í a a c o r t a d o cada 
vez m á s l a d i s t a n c i a que lo s e p a r a b a do 
C o l T a y l o r , p u d o cas i apa re j a r s e a é s t e 
q u e en u n p o s t r e r esfuerzo m a n t u v o en 
el p o s t e d e l f u r l o n g e l m i s m o m a r g e n 
de v e n t a j a s o b r e e l a n t e r i o r , pe ro é s t e 
a l f i n , b a j o l a v i g o r o s a d i r e c c i ó n de sn 
j o c k e y , lo h izo m o v e r s e en e l m o m e n t o 
o p o r t u n o c o n e l e s fue rzo que d i ó a l t r a s -
t e en l o s ú l t i m o s s a l t o s con l a a s p i r a -
c i ó n d e C o l T a y l o r , a l que d e r r o t ó p o r 
e l m a r g e n a n t e s d e s c r i p t o . 
K i k u , que f u é d i s t a n c i a d o en los p r i -
m e r o s t r a m o s de l a c a r r e r a , c e r r ó c o n 
v i g o r y a c a b ó con m e n o s de u n cue rpo 
d e t r á s d e l g a n a d o r e n e l t e r c e r pues to . 
L a v i c t o r i a de B l u e W r a c k aye r t a r d e 
l o h a r á c a r g a r c o n t r e s l i b r a s m á s e n 
l a g r a n c a r r e r a d e l d o m i n g o , en l a que 
p o r su d e m o s t r a c i ó n de a y e r se l e c o n -
cede que c u e n t a con g r a n p r o b a b i l i d a d de 
t r i u n f o . 
— L a c u a d r a de W i l l i a m C a r l e t o n , p r o -
p i e t a r i o r e s i d e n t e en n u e s t r a i s l a , l u c i ó 
m u c h o a y e r t a r d e c o n e l dob le t r i u n f o 
q u e a l c a n z a r o n sns e j e m p l a r e s L o w e l l 
y C o r k . E l t r i u n f o de é s t e c o s t ó u n a 
r e c h i f l a a los jueces que le d i e r o n e l 
t r i u n f o p o r m u y escaso m a r g e n s o b r e 
e l s egundo U o y a l t y , cuyos t enedores de 
b o l e t o s e n c o n t r a r o n m a l a d i c h a d e c i s i ó n 
y e v i d e n c i a r o n d e esa m a n e r a s u d i s -
g u s t o que d u r ó v a r i o s m i n u t o s . 
L a c u a d r a de C a r l e t o n t r i u n f ó p o r vez 
p r i m e r a e n la t e m p o r a d a con s i l e j e m 
E n l a s e x t a t r i u n f ó e l f a v o r i t o R e -
greso , que d e m o s t r ó su c o n s i s t e n c i a ga-
n a n d o u n a c o m p e t e n c i a en la que t r o -
p e z ó con t o d o genero de m a l a s u e r t e en 
l a a r r a n c a d a , r e p o n i é n d o s e m á s t a rde , 
pa ra g a n a r c o n r e l a t i v a f a c i l i d a d s o b r e 
e l s egundo M o n o m o y . 
S a l v a t e l l e , t a m b i é n f a v o r i t a , l o g r ó e l 
t e r c e r p u e s t o . 
A y e r f u e r o n s o m e t i d o s a buenas 
p r u e b a s d u r a n t e l a m a ñ a n a v a r i o s de 
los m á s f o r m i d a b l e s c a n d i d a t o s p a r a l a 
g r a n c a r r e r a N a t i o n a l H a n d i c a p , que se-
r á d i s c u t i d a e l p r ó j i m o d o m i n g o en 
o p c i ó n a l p r e m i o de $13.000. 
C r o m w e l l , B u f o r d , K i k u y L e g a l , f u e -
r o n l o s q u e m e j o r e s t i e m p o s i n v i r t i e -
r o n en h a c e r sus r e c o r r i d o s , y t o m a n -
do p o r base l a f o r m a en que cada u n o 
r e c o r r i ó l a á d i s t a n c i a s puede dec i r se que 
L e g a l f u é e l que de t o d o s m e j o r lo h izo , 
pues c u b r i ó l a m i l l a y o c t a v o en e l m u y 
veloz t i e m p o de 1;52-3|5. Su t r a i n a r , K a y 
Spence, se e n t u s i a s m ó v i s i b l e m e n t e con 
t a n m a g n í f i c a d e m o s t r a c i ó n y e x p r e s ó 
L e g a l s e r í a c o n t e n d i e n t e s e g u r o en l a 
g r a n c a r r e r a . 
B u f o r d , q u e posee e l r e c o r d de l a d i s -
t a n c i a a c u b r i r en l a g r a n c a r r e r a d e l 
d o m i n g o , t a m b i é n h i zo u n a s o b e r b i a p r u e 
ha, pues s i n e s fo rza r se r e c o r r i ó l a m i l l a 
v oc t avo en 1 ;53-3i5, s a l i e n d o t a n fresco 
de su p r u e b a que e l t r a i n e r c o n f í a en 
m a n d a r l o a l p o s t en l a g r a n c a r r e r a . 
E l f o r m i d a b l e C r p m W e l i f u é t a m b i é n 
p r o b a d o a u n q u e t a r d ó 1;51)-2|5 en r e c o r r e r 
l a m i l l a y o c t a v o , p e r o e l l o se d e b i ó a l 
hecho de h a b e r s ido a g u n t a d o en p a r t e 
de l t r a y e c t o . E s t a p r u e b a s i n e m b a r g o , 
s e r á su ú l t i m a an t e s de s a l i r a l p o s t , 
pues e l s o b e r b i o e j e m p l a r e s t á en per- I 
fec tas c o n d i c i o n e s p a r a a c o m e t e r l a a r - 1 
dua t a r e a a que s e r á s o m e t i d o e l do-
m i n g o . 1 
Su d u e ñ o d i c e que I r á a l a c o m p e t e n -
cia en l a m i s m a f o r m a que s i e m p r e lo | 
ha hecho. 
— Y a se h a n v e n d i d o t o d o s l o s p a l - i 
eos d i s p o n i b l e s p a r a e l g r a n f e s t i v a l | 
p i a r L o w e H , s e m i f a v o r i t o de l a p r i m e r a que se c e l e b r a r á e l l u n e s en e l l i i p ó d r o m o ! 
q u e s u p e r ó e n b u e n f i n a l a I l o t F o o t 1 a h e n i f i c o de los f o n d o s que se r ecau -
v la p e r s i s t e n t e y d e s a f o r t u n a d a a o m i d a n p a r a e r i g i r u n m o n u m e n t o a l g r a n 
N v a l t o n . E s t a p o b r e v i e n e ' p e r s i s t i e n d o l l o o s c v e l t . 
C r o m w e l l , c o n c e p t u a d o p o r l o s I n t e i i g n t e s e o m o e l m e j o r " p u r s a n g " e n l a p r e s e n t e t e m p o r a d a . S o p o r t a r á e l 
p e s o m á x i m o d e 127 l i b r a s e n e l Cr r a n d H a n d i c a p N a t i o n a l , y s e r á , s i n d u d a , p i g r a n f a v o r i t o e n l a c a r r e r a . 
T r e s a ñ o s en a d e l a n t e . 
C a b a l l o » 
C A U K B K A — C i n c o y m e d i o f u r l o n g ^ . 
P : « m l o : 600 peaoa 
*r . P P . s t . u -y, %3t F . o . o . J o c t t r » . 
L o w e l l 112 
I l o t F o o t . . 99 
N ' a o m i W a l l o n 110 
Vada B e l l e 110 
K o c k a r e e 100 
H e r s e l f 96 
P h i r o 112 
Go lden U e d 112 







2 C. M i l l e r . 
3 O h i a v e t t i . 
5 W , T a y l o r . 
7 f ' a r m o d y . 
(i T r y o n . 
I . - . L . W o o d s . 
S A t k i n s o n . 
7 . 2 A . C o l l i n s . 
E L PRIMER PARTIDO DE LA NO-
CHE DE MODA, "DEMODE" EL SE-
GUNDO, COLOSAL ¡A 28 IGUALES! 
.3.00. ^ F O O T : » . 4 0 . 2 .70 . W A L T O N : 5 .30 . 
S E G U N D A C A B R E R A - C i n c o y m e d i o f u r l o n g i . 
T r e s a ñ o s *n a d e l a n t » . P r ? m i o : 600 p e s o i 
C a b a U o t W . P P . St . «4 H % St F . O. C J o í á a y a . 
B a g d a l i n e 104 
A s s i g n 111 
B e v e l r y J a m e s 110 
D i r e c t o r J a m e s . . . . U2 
S h o d d y 10H 
R e d 303 
F o r d 100 
Queen G a f f n e y 95 8 8 
M u t u a : B A G D A L I N E : 4 .10. 2 .00. 2 .10 . A S S I G N ; 
1 1 1 7 .5 1 C a r m o d v . 
3 3 W . T a v l o r . 
5 .2 5 .2 C h i a v e t t i . 
6 7 P. L o n g . 
5 6 B a r n e s . 
S 8 A t k i n s o n . 
12 32 T r y o n . 
10 10 L . W o o d s . 




6 i ; 
7 7 
R 8 
2 .30 . 
T E R C E R A C A P . R E R A . - « S E I S F U R L O N G S 
T r e s a ñ o s s o l a m e n t e . 
C a b a l l o s W . P P . St. ^4 Vi ?4 S t F . O. C. 
P r e m i o : 700 pesos. 
Jocscya . 
L a d y S w e e p 104 
P o l a r Cub 105 
K a v e n s e a . . , 104 
R u b y 102 
O r l e a n s G i r l . . . . . . . 1 0 4 
D i o m e d 101 
M i g t h y L e v e r 109 



















6.5 F . W i l s o n . 
5 A . C o l l i n s . 
8 P l c k é n s . 
5 .2 B a m e s . 
3 C a r m o d y . 
5 C h i a v e t t i . 
12 H . G a r n e r . 
3.30. P . C U B : 14.80. 7 .20 . R A V E N S E A : 4.50. 
C O A R T A C A R K É I f ^ - í ü N A M I L L A 
T r e s a ñ o s en a d e l a n t e . 
C a b a l l o t w . P P . s e 14 H % s t r . o . 
P r e m i o : 800 pe sca 
Jockey*. 
B l u e W r a c k 102 8 
Col . T a y l o r 111 1 
K i k u 105 7 
M a j o r D o m o 306 6 
B a s i l 10G 5 
M i s s P a t t y 95 4 
S u r p l i c c . ^ 104 2 
E u l a h F 99 3 
W a r S p i r i t 98 9 










9 9 9 9 9 
8.5 P i c k e n s . 
4 B a r n e s . 
•'! K. F a t o r . 
4 M o u n t a i n . 
10 A . C o l l i n s . 
8 L . W o o d s . 
6 C a r m o d y . 
7 C h a i v e t t i . 
8 F . W i l s o n . 
E l p r i m e r p a r t i d o , d e 25 t a n t o s , d e 
l a n o c h e d e m o d a , r e s u l t ó t o t a l m e n t e 
d o m o d é . L o g a n a r o n ( E c h e v a r r í a y L a -
r r i n a g a , q u e v e s t í a o i l o a z u l y l o p e r -
d i e r o n , e n m e d i o d e u n a c a t á s t r o f e , 
c o n m ú s i c a y t o d o , O r t i a y A l t a m i r a , 
q u e s e m e t i e r o n e n l o b l a n c o d e l a s 
f a n t a s m a s . S ó l o se p e l o t e ó , b o n i t a m e n 
t e , e n t r e b a n d a y b a n d a , l a p r i m e r a 
d e c e n a , q u e l o s b l a n c o s d o m i n a r o n 
l l e v a n d o p o r d e l a n t e l o s n ú m e r o s d e 
! s u v e n t a n a l ; p e r o a l l l e g a r a l d i e z 
p e l a o , a f e i t a d o y m a s a g e a d o , se l e s 
e n f r e n t a r o n l o s a z u l e s , q u e n o s o l o 
i g u a l a r o n , s i n ó q u e se l e s m o n t a r o n 
e n l a s n a r i c e s r e s p e c t i v a s y s i n a p e a r -
s e l l e g a r o n a l t a n t o d e l a p l a t a b e l l a . 
A l t a m i r a m u y m a l . Y O r t i z o o n t a m l 
n a d o d e l m a l d e A l t a m i r a . L a r r i n a g a 
m u y b i e n . E l M a r m i t á n b u e n o . 
D e m o d é , t o t a l m e n t e d e m o d é . 
B o l e t o s b l a n c o s : 4 4 3 . 
P a g a b a n a $3 ,45 . 
B o l e t o s a z u l e s ; 3 7 9 . 
P a g a r o n a $3 .98 . 
P r i m e r a q u i n i e l a : 
T t o s . B l t o s . P a g o s . 
H i g i n i o 3 
A l t a m i r a 3 
P q ñ o A b a n d o . 
E c h e v e r r í a . . 
O r t i z . . . . 
L a r r i n a g a . . 












G a n a d o r : P e q u e ñ o A b a n d o , a $ 5 . 7 2 . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J U E V E S 1 1 D E U t A R Z O 
P A R T I D O S 
1 ° $ 3 . 98 
2 o - $ 3. 28 
Q U I N I E L A S 
í a $ 5. 72 
2 a - « 7 . 29 
L o s a z u l e s se a b r o g a n e l d o m i n i o ; a 
P e t i t l e c o l o c a n e n e l m i r a d o r ; T e o -
d o r o se q u e d a s o l o ; s o l o c o n t r a A m o -
r o t o , q u e s e d e s p l i e g a c o n u n J u e g o 
v i v o , t e n a z , a b r u m a d o r y a s o m b r o s o ; 
s o l o c o n N a v a r r e t e , q u e p e l o t e a a m a 
r a v i l l a ; s o l o ; p e r o m a g n í f i c o , h a c i e n 
d o u n a a r r o g a n t e d e f e n s a , q u e e l t a n 
t e a d o r n o p r e c i s a , p o r q u e e l t a n t e a -
d o r e l a z u l p o r q u e l o s a z u l e s n o p i -
fian n i u n a s o l a p e l o t a . J u e g a n q u e 
e s c u l p e n . Y P e t i t m o r d i e n d o l a c e s t a 
y m i r a q u e t e m i r a s i n p o d e r m e t e r 
l a c u c h a r a . ¡ Q u é a b u s o ! • 
L o s b l a n c o s e n n u e v e . 
L o s a z u l e s e n q u i n c e . 
Se o y e u n r u g i d o ; l o h a l a n z a d o e l 
T A Y L O R : 5.00 . 3 .40. K I K U : 3.50. 
Q U I N T A C A R U B R A — U N A M I L L A Y 1-16 
S e g u n d o p a r t i d o . 
D e 30 t a n t o s . 
B l a n c o s ; P e t i t y T e o d o r o . 
A z u l e s : A m o r o t o y N a v a r r e t e . 
E l p e l o t e o c a r e c e d e v e l o c i d a d ; p e -
r o v i e n e s o b r a d o d e c e r e b r o ; es p e -
l o t e o c i e n t í f i c o d e a d m i r a b l e c o l o c a * 
c i ó n , d e h e r m o s a c o m p e t e n c i a e n t r e ! g r a n T e o d o r o ; T e o d o r o q u e s i g u e so 
l o s z a g u e r o s y v i o l e n t a c r u z a d a y j l o . q u e s o l o se y e r g u e , q u e p e l o t e a c o -
t r a i d o r a e n t r e l o s d e l a n t e r o s ; l o s c u a i n i o u n g i g a n t e , q u e c o l o c a , q u e r e b o -
t r o , a p r e t á n d o s e c o n l a p e l o t a a t o d a I t e a . q u e d e s d e e l r e b o t e t r a s t e a y 
t e y ! d i s p u t a n c o n a g a l l a s q u e a s o m - v u e l v e l o c o a A m o r o t o h a c i é n d o l e p i -
b r a n p a i ' a i g u a l a r e n u n a , e n d o s , t r e s , fiar; q u e p e g a a m e d i o f r o n t i s c o n 
c u a t r o y c i n c o . A c i n c o o v a c i o n e s c a - u n a v i o l e n c i a y u n a v e l o c i d a d e s p a n -
1 d a p a r e j a . t o s a y q u e c o l o c a — ¡ a N a v a r r e t e s e -
i f i o r e s ! — c u a t r o p e l o t a s d i g n a s d e u n a 
e s t a t u a . T e o d o r o q u e a m a g a c o n u n a 
i g u a l a d a , q u e n o s e c o n s u m a e n t o n -
ces , p o r q u e P e t i t i n t e n t a l a b e l l a t r a i 
c i ó n d e l r e m a e c o n c r u g i d o d e l a 
c h a p a . 
E l c h a p a z o n o h i z o - m e l l a a l z a g u e 
r o b l a n c o ; T e o d o r o c o n t i n ú a e n c a m 
y.eon, s i g u e p a l o t e a n d o d e m a n e r a f o r 
m i d a b l e ; a h o r a c o n m á s d e s a h o g o , ' 
p o r q u e P e t i t m e t e l a c u c h a r a y l e 
a y u d a s o b e r b i a m e n t e a b o r d a r l a 
i g u a l a d a m á s f e r m o s a q u e o j o s v i e -
r o n y q u e m a n o s r o m p i e r o n e n e l 
a p l a u s o . 
L f i I g u a l a d a c a u s a h o n d a c o n m o c i ó n 
en l a s filas a z u l e s ; P e t i t y T e o d o r o 
p a s a n g a l l a r d o s y c a l a v e r a s ; p e r o n i 
A m o r o t o se a s u s t a n i d o n N i c a s i o se 
e m o c i o n a ; e l p e l o t e o c o n t i n ú a s i e n d o 
a i r a d o , a b r u m a d o r , c o n t u n d e n t e : p o r 
d e l a n t e v a n l o s b l a n c o s ; p o r d e t r á s 
m a r c h a n l o s a z u l e s ; p r i m e r o d o m i n i o 
b l a n c o c o n t a n t e o b l a n c o . E n 28 l o s 
b l a n c o s ; d e s p u é s d o m i n i o a z u l c o n 
t a n t e o a b u l ; i g u a l e s e n 2 8 . Y e l a s o m -
b r o d e D a m a s c o u n a t o n t e r í a . 
T e o d o r o , q u e < v t a b a m u e r t o p i e r d e 
e l t a n t o 29. Y P e t i , c o n u n r e s t o f a t a l 
e l 3 0 . G a n a n l o s a z u l e s . 
L a s v u e l t a s f u e r o n s a n g r i e n t a s p a -
r a e l d i n e r o , c o s a q u e l a m e n t o ; p e r o 
n o p o d e m o s n e g a r , q u e l o s c u a t r o , 
u n o s m á s y o t r o s m e n o s , j u g a r o n u n 
p a r t i d o c o l o s a l . 
S e a e n h o r a b u e n a . 
B o l e t o s b l a n c o s : 7 4 1 . 
P a g a b a n a $4 .25 . 
B o l e t o s a z u l e s : 4 8 2 . 
P a g a r o n a $3 .28 . ' 
S e g u n d a q u i n i e l a . 
T t o s . B l t o s . P a g o s . 
M a r t i n 5 
C a ^ a Ü s M e n o r . . 5 
G ó m e z 5 
A m o r o t o 6 
P e t i t P a s i e g o . . . 1 













G a n a d o r A m o r o t o a $7 .29 . 
T r e s a ü o s en a d e l a n t e . 
C a b a l l o i W . PP . S t M H % S t » . O. CL 
P r e m i o : 000 peaoa 
¿ ' • c k t y a 
C o r k . l o » 
R o y a l t y 100 
R o y a t . . . . . . . . . 100 
R e d W i l l i a m 105 
F o r t u n ' s F a v o r 103 
S u n n i n g d a l e . 108 
L a c k r o s e . , 114 
V a i n C h i c k 88 
P a s s i o n 112 
M u t u a : C O R K : 11'.50. 4 .70 . 
7 6 5 5 
4 3 3 4 
8 8 8 8 
1 4 4 3 
9 7 7 7 
« 5 0 6 
5 2 1 1 











7 .2 F . W i l s o n . 
8.5 C a r m o d y . 
7 E . F a t o r . 
8 C h i a v e t t i . 
C A t k i n s o n . 
6 .2 B a r n e s . 
12 W . T a y l o r . 
15 P . L o n g . 
20 R. B a l l . 
3 .60. R O Y A L T Y : 2 .80 . 2 .60 . R O Y A T : 9.30 
W B X T A C A U K K H A . — 1 M I L L A 50 Y A R D A S 
C u a t r o y m í í s a ñ o v 
C a b a l l o s 
Reg re so 102 
M o n o m o y 511 
S a l v a t e l l e 107 
B v r n e 104 
P i l i H u n l e v 104 
H o p e 103 
M u t u a : R K ( ; R K S O : 4.40. 2 
W. P P . St, % ^ % s t r . O. r* 
P r e m i o : 700 pesos. 
J o c k e y » . 





SO. 2 .40 . M O N O M O Y : 4.C0 
8,5 B a r n e s . 
5.2 M o u n t a i n . 
5.2 T r y o n . 
4 B r o v v n . 
4 C h i a v e t t i . 
7 C. M i l l e r . 
3 .50. S A L V A T E L E : 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
P R I M E R A C A R R E R A 
f u r l o i i p s . 3 a ñ o s nada 
P r e m i o : $000. 
C a b a l l o s . 
M i s s K . . . . 
Sea P r i n c e . , 
V i r g l e L e e . . 
D o n a t e l l o . . 
R . L e s t e r . . 
M i n e r a l . . . . 
R o c k a r e e . . . 
Peso 
d e l 








S E G U N D A C A R R E R A 
Seis f u r l o n g s . T r e s v m á s 
P r e m i o : $000. 
C a b a l l o s . 
( í r a s m e r e . . . 
W l l l S o o n . . . 
B u l p e r 
M a e M u r r a y . . . 
P r i n c e l i o n e r o . 
K c r n a n 
Peso 
d e l 







T K R C B R A G A R R O B A 
Sois f u r l o n t r s . T r e s y m á s a l í o s . 
7 ' r e m i o : $600. 
Peso 
d e l 
C a b a l l o s . í o c k ' y 
m t B o y a l , 105 
M a p i c M i r r o r . . 
K l n s l i o f s t o e l , 
V u l c a n i u s . . . . 
Sonhie K 
H r ' c r F o x . . . . 
F a r n i i m 
•L imes G 










C inco y 
C U A R T A C A R R E R A 
m e d i o f u r l o n g s . T r e s y m i s aBo í 
P r e m i o : $600. 1 
Peso 
^ . de l 
Caba l l o s . Jock 'y 
M A T C H 
D E B O X E O 
S O U T H B E N D , I n d i a n a , m a r ^ o 1 1 . 
F r a n k i e M a s ó n , d e F o r t W a y i i e . I n -
d i a n a , s a l i ó d e S o ü t h l j e n d , h o y p a r a 
T o l e d o . O h i o , d o n d o b o x e a r á c o n J i m -
m y " W i l d e , d e I n g l a t e r r a , i n a f i a r . a p o r 
la* n o c h e e n u n m a t c h , q u e s e g ú n B© 
d i c e s e r á e n o p c i ó n p a r a e l c a m p e o -
n a t o m u n d i a l d e f l y w e i g h t . ' l a s o n t e -
n í a u n l i g e r o r e s f r i a d o , juro p o r l o 
d e m á s p a r e c í a h a l l a r s e e n p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s . D i j o q u e h a b í a i n v e n t a d o 
y p o r f e c c i o n a d b u n n u e v o g o l p e , q u e 
a s e s t a r í a a W i l d e . 
r \ N Ü E T 0 A M A T I K 
S e g ú n n o t i c i a s d « | B e n í n . h a s i d o 
c o n s t r u i d o u n n u e v o a v i a t i k . c o n d a s -
t i n o a l a s c o m u n i c a c i o n n . s a i r e a s . 
E l n u e v o a p a r a t o e s t a r n R C C i o n w l O 
i p o r c u a t r o m o t o r e s q u e £ u n « a r á n e n 
j u n t o m i l c a b a l l o s : t e n d r á 43 n e t r o s 
d e e n v e r g a d u r a y t r a n s p o r t a r á 16 p a -
s a j e r o s c o n e q u i p a j e y u n a t r i p u l a c i ó n 
d e s e i a h o m b r e s . 
V e n c i ó e l T e a m 
d e M i a m i B e a c h 
H a r l o c k j o f 
L i t t l e N e p h e w .*.'.' * ' 105 
M i k e D i x o n , , * ' " 100 
A v i r . n . 101 
G o l d e n C h a n c e ' ' 101 
D o n b t l n s T h o m a s . . . ' 
R o u n d e l 
B u n l c e 
S k y M a n 






C i n c o y 
Q T T T X T \ C A B R E R A 
m e d i o f u r l o n g s . 3 y m á s aBos. 
P r e m i o : $000. 
Caba l l o s . 
AUafa 
B ) ; i n c h i t a . . . 
B e t t e r t o n . . . 
S i s t o r S u s i e . 









ITe len A t k l n • }55 
K e y M a r JJg 
B u s t e r C l a r k ; i u -
S E X T A C A R R E R A 
U n a m i l l a y 50 y a r d a s . 3 y m a s anos. 
P r e m i o : 700. 
Peso 
d e l 
C a b a l l o s . j o c k ' y 
K o n í n 1 ™ 
D a i n t y L a d y ¡jroj 
H l p h Gear 103 
L u c k y I ' c a r l 
T a r a s c ó n H O 
S e l e c c i o n e s . 
P o n a t e l l o . M i n p r a l . Sea P r i n c e . 
B u l g e r , P r i n c e Ronero . W . Soon. . 
Bopnte K . J a m e s G. V u l c a n i u s . 
L . N e p h e w . G . Chance. E n c o r é . 
S. Simie. J o h n J r . B e t t e r t o n . 
l l i f f h Gear . T a r a s c O n . D a i n t y L a d y . 
7 » T l A M r , F l o r i d a , m a r z o I I . ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) 
E l t e a m d e P o l o d e l E j l - . - c i t o C u t a -
n o p e r d i í u n r e ñ i d o j u e g o q . i e s o s t u -
v o c o n e l t e a m d e M i a m i J e a c h , c o m 
l u e s t o d e t e m p o r a d i s t a s q u e se h a l l a n 
a q u í p a s a n d o o l i n v i e r n o , p r o c e d e n t e s 
d e I n d i a n a y O h i o . 
L a a n o t a c i ó n f u é d e 6 c o n t r a 5 . 
H . B . T a l b o t , d e D a y t o n . s a a n o t 6 
ftl c r é d i t o d e 5 d e l a s s e i s c a r e r a s 
d e s u t e a m . 
E l t é n i e n t e V . T o r r e s a i c a n z ó UTIM 
m e t a p a r a l o s c u b a n o s a l o I n r c r o 
d e l c a n . p o . 
O t r o m a t c h se j u g a r á s á b a d o . E l 
a l i n e a m i e n t o d e l t e a m f u é c o m o s i -
6 3 6 : 
E j é r c i t o C u b a n o : 
C a p i t a l ' : J . A . J i m é n e ? ; L . P é r e z : 
/ . r o c h a ; t e n i e n t e V . T o r r e s ; c o r o n e l 
E . S i l v a . 
M i a m i B e a c h * 1 
R . H . H a s s l e r . d e I n d i a n a p o ü s ; J . 
C . A d r e w , de L a f a y e t t e , I n d i a n a ; J u -
Ü u s F l o i s c h m a n n . d e C i " c i n n a t i ; H . 
E . T a l b o t t , de D a v t o n , O h i o 
L A W J V - T E N N I S 
A U S T R A L I A Y L A C O P A D A V I 3 
R E I N A D E 
D E P O R T E S 
I '- 'N L A S F I E S T A S D E L A " M I - C A R E -
M E " 
E s t e a ñ o . , e n el q u e l a t r a d i c i ó a f e s -
t i v a de l o s f r a n c e s e s r e s u c i t f . r . 4 en l a s 
c l á s i c a s f i e s t a s d e l a " M i - C a r e m e " 
p i é n s a s e c o l o c a r u n n u e v o t r o n o p a r a 
u n a r e i n a m á s . 
E s t a , p o r i n i c i a t i v a d e l d i n r i o d e p o r 
t i v o " L ' A u t o " s e r á l a d e l o s d e p o r t e r s 
e l e g i d a p o r l a s S o c i e d a d e s d e p o r t i -
v a s . " \ \ 
N u e v o a p a r a t o 
i t a l i a n o 
U n n u e v o h i d r o a v i ó n i t a l i a n o h a s i 
d o c o n s t r u i d o en l o s t a l l c r e r . de N á -
I - d e s . 
C o n d e s t i n o a l s e r v i c i o p o s t a l , c u e n -
t a c o n t r e s m o t j r e s y 800 1 I - P . , q u e 
l e i v e r m i t i r á n t r a n s p o r t a r 15 p a s a j e -
r o s . 1 
i D e S i d n e y c o m u n i c a n q u e A u s t r a -
l i a s e h a q u e d a d o , p o r q u i n t a v e z , e n 
p o s e s i ó n d o l a C o p a D a v i s . 
P a t e r s o n h a v e n c i d o a l i n g l é s K i n -
gtCCftc, y A n d o r s o n a L o w e 
C o n e s t a s d o s v i c t o r i a s h a q u e d a d o 
A u s t r a l i a v e n c e d o r a c o n r n a t r o p u n -
t o s , u n o I n g l a t e r r a y t r e s A m é r i c a . 
L A V I C T O R I A 
D E L G I M N A S I O 
S a n t i a g o d e C u b a , M a r z o 1 1 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a t a r d e , e n e l c a m p o d e l " C u b a 
P a r k " j u g a r o n l o s e q u i p o s d e l o s 
c l u b s " G i m n a s i o " y " C u b a " , g a n a n d o 
e l " G ^ m n a s k ) " p o r c i n c o c a r r e r a s , 
c o n t r a ?03 q u e h i o e l " C u b a " . 
C a s a q u í n . 
R E C O R D A N D O 
E L P A S A D q 
16 K 
" a d e A d o l f o L u j á f ^ 3 
D e l a b a t y O t r o s . ujan- J a i m ^ * ! 
C u a n d o en a q u e l mv», ^ 
a e f e c t o d e s a f ^ ^0UN(1 
J -nV. . " " * — ^ ' « • ' " ' i « r s t o c r á t i c o de 1 ' 
d e en 1 8 ( 4 se e m p e z a r o n a c e l e b r a r d i g a r s u s a p l a u s „ 
c a l e s q u e c o n t e n d í a n 1 0 ! 
b r a r s e d e s a f í o s f „ ¿ 
P l a z a d e A r m a s 1 ^ ^ 
i n s t a l a d a en i J ' J ^ se a 
F a l s o . B a r r e t o . y | ^ ^ 
, A l l í n a c i ó a q u e l ^ t é , 
d e d o n d e s a l i e r o n Ub 
( D e l l i b r o "FA B a s o B a l l e n C u b a y 
A m é r l c a n ) 
C 0 > S I D E R A C I O N K S G E N E R A L E S 
S O B R E E L B A S E B A L L 
M u c h a s s o n l a s c o n s i d e r a c i o n e s a 
q u e se p r e s t a l a v i d a d e l ' b a s e b a ü " 
e n C u b a , p u e s e n ioS p e r í o d o s p o r q u e 
h a a t r a v e s a d o h a c o n s t i t u i d o e l p a s a -
t i e m p o m á s h i g i é n i c o y d i v e r t i d o p a r a 
n u e s t r a j u v e n t u d . 
S i es v e r d a d q u e e n 1868 y m á s t a r ^ { a r s t o c r á ü c ^ d T r ^ - V ? m á s 
con 
d e s a f í o s d e b a s e b a l l e n t r e l o s c l u b ? 
H a b a n a y M a t a n z a s , h a s t a 1878 n o a l -
c a n z ó p r e p o n d e r a n c i a y q u e d ó a r r a i -
g a d a l a a f i c i ó n p o r e l d e p o r t e . 
E n l a ú l t i m a f e c h a f u é c u a n d o se 
c o n s t i t u y ó l a p r i m e r a L i g a p a r a l a 
c e l e b r a c i ó n d e u n C h a m p i o n y s i n i n -
t e r m i t e n c i a s y c o n m á s o m e n o s 
a t r a c t i v o e i n t e r é s , t o d o s l o s a ñ o s se 
h a l l e v a d o a c a b o ese P r e m i o . 
E l c l u b H a b a n a , l l a m a d o e l d e c a . 
n o , h a s i d o e l q m » m a y o r n ú m e r o de 
C h a m p i o n s h a o b t e n i d o , " c a t o r c e " d e 
e l l o s , t r é s i n v i c t o s y u n o d u d o s o , s i -
g u i é n d o l e e l F e e n c u a t r o , e l A l m f > n -
d a r e s e n t r e s , y e l M a t a n z a s , e l S a n 
F r a n c i s c o y F e i s t a c o n u n o r e s p e c t i -
v a m e n t e . 
D e t o d o s l o s c l u b s c o n s t i t u i d o s , e l 
H a b a n a y e l A l m e n d a r e s , s o n l o s q u e 
m á s s i m p a t i z a d o r e s h a n t e n i d o , s i -
g u i é n d o l e « I F e y e l S a n F r a n c i s c o » 
e s t e p o r l a s c o n d i c i o n e s e n q u e salii") 
a l a a r e n a d e A l m e n d a r e s P a r k . L C J 
d e m á s t a m b i é n h a n t e n i d o s u s p r o c e -
l i t o s . p e r o u n c a c o m o a q u é l l o s . 
H a h a b i d o é p o c a s e n q u e e l b a s e 
b a l l , e n C u b a , h a t e n i d o t a l e n t u s i a s -
m o , q u e n o h a h a b i d o p r o v i n c i a y 
p u e b l o e n q u e n o h u b i e r a u n a n o v e l a 
y l o s d e s a f í o s se v i e r a n m u y f a v o x e o l -
d o s . c o m o h a a c o n t e c i d o d u r a n t e e l 
ú l t i m o a ñ o . 
L o q u e i n d u d a b l e m e n t e t a m b i é n d i ó 
u n p r a n a t r a c t i v o a l j u e g o a m e r i c a n o 
p a r t i c u l a r m e n t e e n l a H a b a n a , h a 
s i d o e l b e l l o s e x o e n q u e s u s e n c a n -
t o s y s i m p a t í a s p o r l o s b a n d o s c o i -
t e n d i e n t e s , h a c í a n q u e l o s m a t e b s t u -
v i e r a n u n a g r a n r e s o n a n c i a , c o m o 
a c o n t e c í a d u r a n t e a q u e l l o s m e m o r a -
b l e s d e s a f í o s d e h a b a n i s t a s y a l m e n -
d a r i s t a s ; p e r o p o r c a u s a s d e n a d i e I g -
n o r a d a s e l e l e m e n t o e n c a n t a d o r s e h a 
r e t r a í d o , c o n t r i s t e z a p a r a l o s a m a n -
t e s d e l b a s e b a l l . 
A q u e l p r e m i o d e " E l S p o r t s " y e l 
G r a n P r e m i o se d e b e n r e c o r d a r c o m o 
t i n a d e l a s é p o c a s m á s b r i l l a n t e s d - i i 
b a s e b a l l , p u e s a m b o s P r e m i o s des -
p e r t a r o n g r a n e n t u s i a s m o y r e c i b i e -
r o n e l b e n e p l á c i t o d e t o d o e l m u n t í n . 
L o s c l u b s q u e h a n o r g a n i z a d o 9 e -
g u n d o s P r e m i o s , a s í c o m o l o s d e 
A m a t e u r s . h a n s i d o de g r a n b e n e f i c i o , 
m i e s d e e l l o s h a n s a l i d o a l g u n o s b u e -
n o s p l a y e r s . a t t n q u e e n p a r t e n o se 
h a n a n r o v e c h a d o t o d o s l o s e l e m e n t o s 
d i s p o n i b l e s p a r a p o d e r e n c a s i l l a r a a N 
g u n a s d e n u e s t r a s r e l i q u i a s b a s e b o ' e -
r a a . 
L o s l l a m a d o s c l u b s d e b a r r o 
i g u a l m e n t e h a n t e n i d o s u i m p o r t a n c i a 
y c a d a v e z q u e e n t r e e l l o s se h a r e a -
l i z a d o u n P r e m i o , se h a v i s t o e l i n t e -
r é s q u e d e s p e r t a b a , d á n d o l e v i d a a l 
l u s r a r d o n d e se h a n e f e c t u a d o . 
S I e n l o s E s t a d o s U n i d o s e l d e p o r t e 
n a c i o n a l , e s t a b l e c i d o e n t o d o s u s 
p l a n t e l e s d e e d u c a c i ó n h a s e r v i d o p a -
r a v i g o r i z a r y h a c e r h o m b r e s f u e r t e s 
a l o s c i u d a d a n o s d e a q u e l l a g r a n n a -
c i ó n , e n C u b a , a p e s a r d e l a b a n d o -
n o s i s t e m á t i c o e n q u e l o s m a e s t r o s 
h a n t e n i d o l a c u l t u r a f í s i c a d e n u e . ^ 
t r o s j ó v e n e s , e l b a s e b a l l h a s i d o 
m u y b e n e f i c i o s o y c o m o d i j o e l i l u s -
t r e f i l ó s o f o V a r o n a : " N u e s t r o p r o g r - s 
s o s e r á c i e r t o , i n d i s c u t i b l e , e l d í a ei» 
q u e e n t r e n o s o t r o s e l b u e n s p o r t m a n 
h a y a d e s t r o n a d o a l b u e n b a i l a d o r . ' ' 
G F A N A B A C O A T R E G L A 
L a v i l l a d e P e p e A n t o n i o , s e p u e -
d e m o s t r a r o r g u l l o s a . d e h a b e r s i d o 
u n a d e l a s p o b l a c i o n e s q u e m á s h a n 
c o n t r i b u i d o a l a p r o p a g a c i ó n d e l b a s e 
b a l l y d e a l l í h a n s a l i d o m a g n í f i c o s 
p l a y e r s . 
D o n d e p r i m e r o c o m e n z a r o n a c e l e -
r o s y a l g u n a s v e e s s ^ w 1 0 3 
p o r l o s s u y o s a t a i 31114. 
c u a n d o i b a u n a ne ln tn 
co- l a e s c o n d í a n , co n p i 5 1 el 
Que l o s g u a n a b a c o e L i T 5 ^ 
t r i u n f a n t e s . ^ « " s e s ^ 
, E n o t r o s t e r r e n o s fa^v„ 
f o r m a d o c l u b s , r e ^ o ^ léo M j 
" C a r m e l i t a " , q u e J 
" n i i n f o " d e sus a d v e S f ^ 
P a s a d o a l g ú n t i S s- ' 
e " s í t o d o S e n t S m ^ ^ 
r e n a c e r d e u n a maner* 0' ^ 
s i m p á t i c a , en 10D4 tarn 
b a n d o s . " P u n z ó " , "Azu™ 
l i t a " , c u y o s d e s a f í o s 8e ¿ J p 
r e c i d o s c o n u n a fa lange ¿ ^ ' 
d a m a s n o s o l o de l a m * « K 
H a b a n a . vula siao^ 
D e d i c h o s b a n d o s eran 
l a s e n c a n t a d o r a s s e ñ o r l t a a p ? ' 
t a ñ e d o . F i d e l i a Costales y B S Í 
t e g a . r e s p e c t i v a m e n t e N 
L o s t e r r e n o s donde 5<. 
l o s d e s a f í o s e s t a b a n en i . 2 3 
C a s t a ñ e d o . a ^ 
C o m o f a c t o r p r i n c i p a l y m.T 
s l a s t a d e ese P r e m i o y de ¿ 
j u e g o s t u v i e r a n t n a ¿ r a n ¿ 
d e b i ó s e a l s e ñ o r Cus todio ' 
E n f r e n t e d e esos terrenos M 
g l a r o n o t r o s , e n aque l l a é u Z 
e l c l u b " G u a n a b a c o a " del 
P r e s i d e n t e e l s e ñ o r Blas M o S , ' 
b e l l í s i m a h e r m a n a G l o r i a , como 
s i d e n t a d e l a D i r e c t i v a de honi 
D e s p u é s d e d i c h a s fiestas MI 
t r a a d t o d e r e n a c e r el entus" 
p e r o c u a n t o s t r a b a j o s se han 
en p r á c t i c a h a n r e su l t ado pocoi 
t í f e r o s , p u d i é n d o s e decir qu8 ,¡1 
h a d e s a p a r e c i d o , n o conserva Ü 
p r e p o n d e r a n c i a de otras foJ 
a u n q u e a h o r a se h a n cercado I d 
r r e n o s d e l " O u a n a b a c o a " dondj 
e f e c t u a r á n d e s a f í o s . 
L a v i l l a d e R e g l a también J 
d o u n f a c t o r e n l a v ida de BM 
s p o r t . 
M u c h o s c l u b s h a n tenido aÜI 
c u n a ; p e r o e l c l u b "Regla", ti\ 
q u e , a l p a r e c e r , h a obtenido 
r e s s i m p a t í a s , n o solo por Ilerr] 
n o m b r e d e l p u e b l o y de la Vlrgíi!,i 
n o q u e e l c o l o r de s u bandera,lia 
m e l i t a . e r a l a q u e mayores parttj 
TÍOS c o n t a b a a l l í . 
D e d i c h o c l u b s a l i e ron aqm! [ 
p i t c h e r , e l i n o l v i d a b l e José Tin 
P a s t o r i z a y e l f amoso catcher • 
P a r r a . 
L o s s u g a d o m ] 
c u b a n o s p e r -
d i e r o n " b i e n 
E n e l p r i m e r m í i t c h de Polocd 
t r a d o a y e r en M i a m i entre un tottl 
e sa l u g a r y u n o i n t e g r a d a ror OCT 
l e s d e n u e s t r o E j é r c i t o , yara M 
e m b a r c a r o n e l m i é r c o l e s , salieren tri 
f a n t e s l o s j u g a d o r e s amerí tanos i 
u n a a n o t a c i ó n de seis po r ci^co. 
U n r e s u l t a d o semejante , más t/M 
d e r r o t a p a r a l o s cubanos , es, venUl 
r a m e n t e , u n t r i u n f o , s i tenemos J 
• . u e n t a q u e é s t o s m o n t a r a n caWl 
q u e l e s e r a n desconocidos , así W 
t a m b i é n s u c o m p l e t o d e s c o n o c í ^ 
d e l t e r r e n o , d e t a l l e que influye w a j 
16 e n l o s d i s t i n t o s lances de la 
P o r e l l o , f e l i c i t a r l o s a l eQUipo»" 
p a t i o 7 a s u e n t u s i a s t a (Urectcr 
Jefe d e l (pues to de C o l u o í t ' » . 0 » 
E u g e n i o S i l v a . 
" T e o y T r a i l e r / 
35 a ñ o s p a r e c e m u c h o t i e m p o d e d i c a r s e a l e s t u d i o ^ ^Jr¿ 
b l e m a . L a T r o y W a g ó n W o r k s C o m p a n y h a d e d i c a d o ese L lugar 
e s t u d i o d e t r a n s p o r t a r m t j o r y m i s b a r a t o l o s a r t í c u l o s ae 
a otr0' m. a* , . n vehícu'* 
E L C A R R O R E V E R S I B L E T i . ' O Y es e l r e s u l t a d o _ ' n l r . s e e» 
u n v e h í c u l o f u e r t e , c o n s t r u i d o c ' e n t í f i c a m e n t e p a r a ac0P " 0 ca-
t r e n a u n t r a c t o r , a s í r e e m p l a z a n d o e l t r a n s p o r t e c o n , j L n s p o ^ 
b a l l o s a l a v e z r e d u c i e n d o a l a m : t a d l o s g a s t o s n e t o s ae u 
C a b i d a , 5 t o n e l a d a s . 
m i ó » , coní' 
P a r a e l t r a n s p o r t e c u a n d o s? p u e d e u s a r e l a u t o c * v€li pe" 
t / u í m o s l o s C A R R O S D E R E M J L Q U E T R O Y . Se c o n s t ™ ; B\n í» ' 
q u e a n d e n c o n t a n t a r a p i d e z c o m o l o s m e j o r e s a u t o c ^ ^ n S DE ^ 
ñ a r n i s i q u i e r a u n a s o l a p i e z a dr. í a u t o c a m i ó n . L o s < " A R K l ; ^ r a ce»' 
M O L Q U E T R O Y e s t á n d o b l a n d o ! a c a p a c i d a d de t r a n s p o r t e P j ^ ^ 
t e n a r e s d e c o n s u m i d o s e n 209 d i f e r e n t e s c l a s e s de 1 ument»45 
s o l a m e n t e u n g a s t o o r i g i n a l d e t r a n s p o r t e l i g e r a m e n t e ' ^ ¿ a d » * 
R e n d i r á n l a s m i s m a s u t i l i d a d e s a u s t e d . C a b i d a : 1-1|3 a o 
C o n c e d e r e m o s t e r r i t o r i o e x c i n s i T u 
e n d o n d o a ú n n o e s l e r a c s r e p r e s e n t a d o s 
T H E T R O Y W A G O N W O R K S C O W P A N Y 
S 7 . B B O ^ Í 
E S T A B L E C I D A 1884 . 
C A B L E G R A M A S : 
W a g o n v F o r k s K n e v a Y o r k . 
F á b r i c a e n T r o y , O I ú o , E . V. i « 
A Ñ O L X X X V i l i 
i i l A K i Ü l > t . L A W A r i i N A M a r z o 1 2 d e 1 9 2 0 . P A t i i i i A O M t £ 
i 
m m m i 
V i 
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M a q u i n a r i a 
h e c h a . p a r a r e s i s t i r 
E l t r a p i c h e d e * " u n c e n t r a l a z u c a r e r o d e b e m o l e r y m o l e r s i n 
p e r d e r u n a s o l a h o r a . 1 D u r a n t e l a s z a f r a s m á s l a r g a s y m á s a c t i v a s , 
t i e n e q u e l e v a n t a r d i a r i a m e n t e s u c a r g a d e c a ñ a , t i e n e q u e t r i t u r a r l a 
c o n s u s d i e n t e s d e h i e r r o , t i e n e q u e d e s m e n u z a r l a c o n s u s c i l i n d r o s 
g i g a n t e s c o s h a s t a q u e s e h a y a e x t r a í d o l a ú l t i m a g o t a d e j u g o , h a s t a 
q u e s e h a y a s a c a d o e / u l t i m o c e n t a v o d e d i n e r o . 
N u n c a d e b e d e h a b e r p a r a d a s . L a m á q u i n a d e b e d e p r o d u c i r 
c o n t i n u a m e n t e s u f u e r z a m o t r i z , n o i m p o r t a c u a l s e a l a c a r g a ; e l 
t r a p i c h e y l a o t r a m a q u i n a r i a d e b e n s o p o r t a r c u a l q u i e r e s f u e r z o 
q u e l a m o l j e n d a l e s i m p o n g a . 
L o s t r a p i c h e s y l a m a q u i n a r i a 
e s t á n h e c h o s p o r p e r s o n a s q u e tienen u n 
c o n o c i m i e n t o p e r f e c t o d e t o d o s l o s p o r m e -
n o r e s r e l a t i v o s a l a m o l i e n d a d e l a c a ñ a y 
a l a e x t r a c c i ó n d e l a z ú c a r . 
E n n u e s t r a g r a n f á b r i c a d e H a m i l t o n , 
O h i o , E . U . A . , c u y a f u n d a c i ó n d a t a d e 
1 8 4 5 , d i s p o n e m o s d e t o d a c l a s e d e m e d i o s 
m e c á n i c o s p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e l a s m á q u i -
n a s y t r a p i c h e s m á s p o t e n t e s . 
E n e s t a f á b r i c a t e n e m o s i n g e n i e r o s d e 
c o n o c i m i e n t o s e s p e c i a l e s y d e v a s t a e x p e -
r i e n c i a e n l a m o l i e n d a d e l a c a ñ a . T e n e -
m o s t a m b i é n o b r e r o s p e r i t o s q u e m o l d e a n , 
t r a b a j a n y m o n t a n l a s d i v e r s a s p i e z a s d e 
n u e s t r a s m á q u i n a s . 
P e r o , l o q u e e s m á s i m p o r t a n t e a ú n , 
e n e s t a f á b r i c a s e d a a t o d a m á q u i n a y 
t r a p i c h e H a m i l t o n u n a i n t e g r i d a d t a l , u n a 
n o r m a d e c a l i d a d t a n a l t a y t a n i r f f c x i b l e , 
q u e e s t o c o n s t i t u y e d e p o r d l a m e j o r g a -
r a n t í a d e l c o m p r a d o r . E s t o a s e j u r a t a m -
b i é n a l c o m p r a d o r q u e l o s p r o d u c t o s d e l a 
c a s a H a m i l t o n s o n f u e r t e s , e f i c a c e s y d u -
r a d e r o s y q u e p u e d e n p r e s t a r u n s e r v i c i o 
l a r g o y s i n i n t e r r u p c i ó n . 
S i s e d e s e a n i n f o r m e s m á s d e t a l l a d o s , 
e s c r í b a s e a n u e s t r o 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a 
M A R T I A L F A C I O 
O b r a p i a 2 3 , A l t o s , H a b a n a — T e l . A - 4 6 1 3 
T H E H O O V E N , O W E N S , R E N T S C H L E R C O . E s t a b l e c i d a e n 1 8 4 5 H a m i l t o n , O h i o , E . U . A . 
M a r z o 1 2 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t ^ 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
| y f o r m a c í ó n s o b r e n u e s i r a N e c r ó g m l i B 
C O N T E S T A C I O N E S 
r i N R I Q U E . — S u a s u n t o h a t e n i d o so 
( u c i ó n f a v o r a b l e . 
L a s o t r a s p a r t e s e s t á n d i s p u e s t a s 
a c e d e r s u s p a r t i c i p a c i o n e s a c e p t a n -
d o l a s c o n d i c i o n e s p r o p o i e s t a s . 
M a n d e p o r l o s d o c u m e n t o s y d i g a 
c u a n d o q u i e r e firmar. 
T A T A . — C o m p r e u n t e r r e n o p a r a 
o s a r i o . 
T o d a l a o b r a n 0 s u b i r á d e t r e i n t a 
p e s o s . 
C u a l q u i e r a l b a ñ i l p u e d e e n c a r g a r -
Be d e h a c e r l o . 
N . J j . — V e n c i ó e l 1 0 d e F e b r e r o d e l 
E ñ o 1 9 1 9 . 
F u e r o n e x h u m a d o s l o s r e s t o s y d e 
p o s i t a d o s e n e l p a n t e ó n d e l a f a m i l i a . 
L o s r e s t o s d e U . S. M . f u e r o n t a m 
b i é n d e p o s i t a d o s e n e l m i s m o l u g a r . 
C L A U D I N A . — D e r a e e l d í a d e l f a l l e 
c i m i e n t o p a r a p o d e r i n f o r m a r l e c o n 
t o d a s e g u r i d a d e l l u g a r e ¿ q u e f u é 
e n t e r r a d a . 
L I M A . — L e a c o n s e j o n o a c o m e t a 
¡ p o r a h o r a l a o b r a . 
E s p e r e , q u e e s c a s i s e g u r o Tía d e 
¡ b a b e r u n a b a j a en l o s a b u s i v o s p r e 
c i o s d e l o s m a t e r i a l e s . 
S A R M I E N T O . — V e n c e e l 2 1 d e D i -
c i e m b r e d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
T A S C A N O . — D i r í j a s e a l s e ñ o r P o r 
t o , a r c h i v e r o de l a N e c r ó p o l i s y d i g a 
l e s u s p r e t e n s i o n e s . 
E l d e d i r á l o q u e t i e n e q u e h a c e r . 
E N T E B B A H E B N T O S D E L 1 > I A 10 
P a u l i n a V i l l a i o n g a , d e E s p a ñ a , d e 44 
a ñ o s , D o l o r e s 10 . M i o c a r d i t i s , N E 27 
" c a m p o c o m ú n , b ó v e d a d e P a u l i n a V i 
l l a l o n g a F e r r e r . 
M a r í a B a l e s t e n a , d e C u b a , d e 69 
B i ñ o s , E s t r e l l a 3 0 , A r t e r i o e s c l e r o s i s , 
N O 1 4 c a m p o c o m ú n b ó v e d a d e R a -
m ó n M o n s . 
R u f i n o A r e n a d o , d e E s p a ñ a , d e 44 
a ñ o s . Q u i n t a D e p i e n d i e n t e s , T u b e r c u -
l o s i s , N O 7 c a m p o c a m u n , b ó v e d a n ú -
m e r o 356 d e l a S o c i e d a d M o n t a ñ e s a . 
N e s t o n a H e r n á n d e z , d e C u b a , d e 68 
a ñ o s . S a n M i g u e l 117 , A r t e r i o e s c l e r o 
s i s , N 0 ^ 4 c a m p o c o m ú n , b ó v e d a 6 
d e l a t e r c e r a o r d e n d e l C a r m e n . 
B e r n a r d o F o n s e a n a , d e C u b a , d e 70 
a ñ o s , S o m e r u e l o s 35 , T u b e r c u l o s i s . N . 
O 10 c a m p o c o m ú n , t e r r e n o d e L u i s a 
C a s t r o . 
J o s é G a r c í a , d e E s p a ñ a , d e 27 a ñ o s . 
L a B e n é f i c a T u b e r c u l o s i s . N E 2 c a m 
p o c o m ú n , h i l e r a 6 f o s a 1 1 . 
R i t a L l o r e n s , d e C u b a , d e 67 a ñ o s , 
C á d i z 55 , A r t e r i o e s c l e r o s i s , N B 2 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
D e l d o c t o r C. M . D e s v e m i n e ; ( Q u i n -
t a d e S a n J o s é . A r r o y o A p o l o . ) 
R a d i o l o g í a d e l p e c h o , e x c l u s i v a -
m e n t e . 
C o n s u l t a s : L u n e s y V i e r n e i . d e i 
a 5. C u b a 5 2 , H a b a n a . 
8748 a l t 2 9 m . 
c a m p o c o m ú n h i l e r a 6 f o s a 1 2 . 
P e d r o D o m í n g u e z , d e C a n a r i a s , d e 
58 a ñ o s . B u e n a V i s t a , A t a x i a l o c o m o -
t r i z , N (E 2 c a m p o c o m ú n h i l e r a 6 f o -
s a 1 3 . 
C a t a l i n a A r c i l a , d e C u b a , d e 75 a ñ o s , 
A t a r é s 7, E n f e r m i e d a j d d e l c o r a z ó n , 
N E 2 c a m p o c o m ú n , h i l e r a 6 f o s a 1 4 . 
R o s a r i o A l a y o n , d e C a n a r i a s , d e 28 
a ñ o s , H o s p i t a l — C a l i x t o G a r c í a , T u 
b e r c u l o s i s , N E 2 c a m p o c o m ú n , h i l e -
r a 7 f o s a 2 . 
J o s é X e n é s , d e C u b a , d e 69 a ñ o s , 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , E n t e r i t i s , N . 
E 2 c a m p o c o m ú n , h i l e r a 7 f o s a 3 . 
J u a n G a r c í a , d e C u b a , d e 4 4 a ñ o s , 
O b r a p í a 8. A r t e r i o e s c l e r o s i s , N E 2 
c a m p o c o m ú n , h i l e r a 7 fosaj 4 . 
R a m ó n P e r e i r a , d e C u b a , d e 18 a f i o s , 
L a C o v a d o n g a , T u b e r c u l o s i s , N E 2 
c a m p o c o m ú n , h i l e r a 7 f o s a 5 . 
M e r c e d e s C o r b o . d e C u b a , d e 3 2 
a ñ o s , V i r t u d e s 148 , T u b e r c u l o s i s , N . 
E 2 c a m p o c o m ú n h i l e r a 7 f o s a 6 . 
L u i s U r r u t i a . d e C u b a , d e 85 a ñ o s , 
, N e p t u n o 160, H e m o r r a g i a c e r e b r a l , N . 
1 E 2 c a m p o c o m ú n h i l e r a 7 f o s a 9 . 
\ A b e l a r d o P é r e z , d e C u b a , d e 38 a ñ o s 
¡ f E s t e v e z 8, T u b e r c u l o s i s , N E 2 c a m -
I p o c o m ú n , h i l e r a 7 f o s a 1 0 . 
A d e l a C r u a , d e C u b a , d e 26 a ñ o s , 
E s p a d a 4. E n c e f a l i t i s . N E 2 c a m p o 
c o m ú n , h i l e r a 7 f o s a 1 1 . 
A m a d o G a r c í a , d e C u b a , d e 9 a ñ o s , 
A s b e r t 9. E s c a n l a t i n a . N E 2 , c a m p o 
c o m ú n , h i l e r a 7, f o s a 1 2 . 
M a r í a F i l g u e i r a s d e C u b a , d e 47 
a ñ o s . C a m p a n a r i o 2 2 6 . P e r i o c a r d i t i s . 
N E 2 c a m p o c o m ú n , h i l e r a 7 f o s a 18. 
I r e n e G a r c í a , d e C u b a , d e 49 a ñ o s . 
A m i s t a d 17 . S á n c e r d e l p i r ó l o . N E 2 
c í i m p o c o m ú n , h i l e r a 8 f o s a 1 . 
M a r í a L V e l a , d e C u b a , d e 3 0 a ñ o s , 
S a n t a A n a 17, T u b e r c u l o s i s , N E 2 , 
c a m p o c o m ú n , h i l e r a 8, f o s a 2 . 
L u i s a P é r e z , d e C u b a , d e 4 1 a ñ o s , 
S a n t a C a t a l i n a 56 , A s i s t o l i a , N E 2, 
c a m p o c o m ú n , h i l e r a 8 f o s a 3. 
J o s e f a M a r t í , d e C u b a , d e 67 a ñ o s . 
S i t i o s 88, A r t e r i o e s c l e r o s i s , N (B 2 , 
c a m p o c o m ú n , h i l e r a 8, f o s a 4 . 
G e n o v e v a S a l s a m e n d i , d e C u b a , d e 
33 a ñ o s , O ' F a r r i l l 25 . T u b e r c u l o s i s , 
N E 2 c a m p o c o m ú n , h i l e r a 8 f o s a 8-
S i l v e s t r e A c o s t a , d e C u b a , d,e 3 
m e s e s , C r u z d e l P a d r e 30 , E n t e r i t i s , 
N E 5 d e s e g u n d o o r d e n , h i l e r a 27 , 
f o s a 9 . 
R a f a e l L ó p e z , d e C u b a ' d e 8 m e s e s , 
N e p t u n o 255, M e n i n g i t i s , N . E . 5 c a m 
p o c o m ú n , h i l e r a 7 f o s a 1 2 . 
E u g e n i a G o n z á l e z , d e C u b a , I 7 n m e s , 
27 y B , V e d a d o , E n t e r i t i s , S E 9 9 c a m 
p o c o m ú n , h i l e r a 5 f o s a 22 , s e g u n d o . 
I s a b e l L a m a r q u e , d e C u b a , d e 6 1 
a ñ o s . C e r r o 472 , A n g o s p e c t o r e s , S B 
14 c a m p o c o m ú n , h i l e r a 25 f o s a 19, se-
g u n d o . 
J u l i á n G o n z á l e z , d e E s p a ñ a , d e 68 
a ñ o s . A s i l o S a n t o v e n i a , A n g i n a de p e -
c h o , S E 14 c a m p o c o m ú n h i l e r a 26 
f o s a 1 , p r i m e r o . 
J o a q u í n L e y , d e C h i n a , d e 6 0 a ñ o s . 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , T u b e r c u l o s i s . 
S E 14 c a m p o c o m ú n , h i l e r a 26 , f o s a 
1 , s e g u n d o . 
A b e l a r d o T r á p a g a i , d e C u b a , d e 35 
a ñ o s , H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , H e m o 
C A M I O N F R A N C E S 
" B E R L I E T " 
D A M B O R E N E A . 
I c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e , e s t r e n o 
' d e " E l b a n d i d o d e S u s a n a " , p o r M a d 
| g e K e n n e d y . 
[" y e n l a s t a n d a s d e l a s t r e s y c u a r -
i t e , d e l a s o c h o y d e l a s d i e z , " Y era . 
i u n g a l l i n a " , p o r W a l l a c e R e í d . 
• • • 
R O Y A L 
L a C i n e m a F i l m s h a c o m b i n a d o p a -
r a l a s t a n d a s d e h o y u n e x c e l e n t a 
p r o g r a m a . 
E n l a p r i m e r a se p a s a r á n p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a , e s t r e n o d e l e p i s o d i o 15 
d e l a s e r i e " P a t r i a . " 
E n t e r c e r a . " E s t a e r a u n a v e z " , p o r 
H a r o l d L o c k w o o d . 
Y e n l a c u a r t a , " E l l a d r ó n s u b l i -
m e " , p o r W i l l R o g e r s . 
E l s á b a d o , " E n l o s d í a s d e v a l o r " . 
" L a s a v e n t u r a s de K e t t y " y " E l b a n -
d o l e r o d e A u s t r a l i a . " 
E l d o m i n g o , " C é l e b r e e s c á n d a l o " y 
" L a m u j e r t i g r e . " 
» » » 
I A R A 
E n l a m a t i n é e y e n l a p r i m e r a t a n -
d a d e l a f u n c i ó n n o c t u r n a se p a s a r á n -
c i n t a s c ó m i c a s . 
E11 s e g u n d a 
e s c á n d a l o " cuar ta 
Y e n t e r c e r a , 
c o a c t o s p o r V i v i ^ ^ 
N I Z A * * * ^ 
F u n c i ó n c o n t i n u a J [ 
l a t a r d e h a s t a las c ^ M ^ 
L a l u n e t a c o n e n S d e 
c e n t a v o s . 
H o y se e x h i b i r á n 1 
L a c a s a d e l o d i o " y ]a 
n a d a de " L a E s p a f i í 
M a ñ a n a , s e g u n d a v J 1 ^ . - ^ 
d a s d e " L a E s p a ñ a t r á ^ C e r a 
D í a 2 4 : l a g r a n c o r r i ó , • 
d e V a l e n c i a . ' ' « H , 
E n b r e v e , " T l h M i n V ' a 
G a u m f l n t . a • ^ la 
I D O L O * • • 
T r e s t a n d a s c o n e x k i h w 
t a s c ó m i c a s , n ú m e r o s T 1 6 0 S 
V á z q u e z - G a r r i d o y bailf.* eI 
g e n t i n o s . 7 Da l e s P o r T j ¡ 
C2423 a l t . 
C O G N A C D Ü P U Y " T R E S C O R O N A S " 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
D E 
A . D U P Ü Y & C o . , C O G N A C ( F R A N C I A ) 
I N S U P E R A B L E . - P í d a l o e n l o s b u e n o s C a f é s , C a n t i n a s y b o d e g a s . 
C 2 4 7 7 2 1 d . - l J . 
- T H E T O P N O T C H S C O T C H 
W H I S K Y . 
G l i e m A M C A D E W f l l F E 
¿ U I H C A L E B I T I M U S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A . R E P U B L I C A « o » 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l f f l o n o ¿ 1 6 9 4 . • O b r a p l a , 1 8 . - S a b a n a 
r r a e i a c e r e b r a l , S E 14 c a m p o c o m ú n , 
h i l e r a 26 f o s a 2 p r i m e r o . 
A n d r é s L a g o , d e E s p a ñ a , d e 60 
( a ñ o s . H o s p i t a l M I e r c f d e s , M a l d e 
B r i g t h , S B 14 c a m p o c o m ú n , h i l e r a 
26 , f o s a 2 , s e g u n d o . 
F r a n c i s c o M i r , d e E s p a ñ a , d e 48 
a ñ o s . H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , B r o n 
q u i t i s , S E 14 c a m p o c o m ú n , h i l e r a 
26 f o s a 3 p r i m e r o . 
E l v i r a M o l i n a , d e C u b a , d e 32 a ñ o s , 
S a n B e n i g n o 7 1 , T u b e r c u l o s i s , S B 14 
c a m p o c o m ú n , h i l e r a 26 , f o s a 3 s e g u n -
d o . 
P e t r o n a D í a z , d e C u b a , d e 47 a ñ o s , 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , E n t e r i t i s , 
S E 14 c a p o c o m ú n , h i l e r a 26 f e s a 4 , 
p r i m e r o . 
J o s é N o r i e g a , d e C u b a , d e 3 0 a ñ o s , 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r o í a , T u b e r c u l o s i s , 
S B 14 c a m p o c o m ú n , h i l e r a 26 f o s a 
4 s e g u n d o . 
T o t a l : 3 9 . 
E s p e c t á c u l o s . 
V i e n e d e l a J á g i n a S E I S 
e n t r a d a y 10 c e n t a v o s l a e n t r a d a a 
c a z u e l a -
E n s e g u n d - a d o b l e , " L y s i s t r a t a " v 
" E l A s . " 
P r e c i o s p a r a e s t a l a n d a : P a l c o s c o a 
s e i s e n t r a d a s , 6 p e s o s ; l u n e t a c o n e n -
t r a d a u n p e s o ; d e l a n t e r o d e t e r t u l i a 
c o n e n t r a d a , 40 c e n t a v o ? ; e n t r a d a a 
t e r t u l i a , 30 c e n t a v o s ; d e l a n t e r o d e 
c a z u e l a c o n e n t r a d a , 3 0 c e n t a v o s ; e n -
t r a d a a c a z u e l a , 20 c e n t a v o s . 
M u y p r o n t o se e s t r e n a r á l a o p e r e t a 
de M o n c a y o y P e n e l l a " E l P a r a í s o 
p e r d i d o . ' ' * * * 
C A M P O A M O B 
E n l a s t a n d « s d e l a s c i n c o y c u a r -
t o y d e l a s n u e v e y m e d i a se p a s a r á 
l a I n t e r e s a n t e c i n t a " E l b r a z o de l a 
l e y " , p o r e l n o t a b l e a c t o r H a r r y C a -
r e y . 
E n l a s d e m á s t a n d a s se a n u n c i a n 
l o s e p i s o d i o s t e r c e r o y c u a r t o d e l a 
s e r i e " E l h o m b r e d e l a m e d i a n o c h e ' ' , 
l a c o m e d i a " S e s u s p e n d e e l j u i c i o . ' , ¡ 
" U n h é r o e d e p e g a " y " A c o n t e c i m i e n - > 
t o s u n i v e r s a l e s n ú m e r o 3 5 . " 
M a ñ a n a e n l a t a n d a e l e g a n t e , " ¡ O h 
m a d r e m í a ! " , p o r R u p e r J u l i á n . | 
E l l u n e s , " L o s M i s e r a b l e s " , b a s a d a 
e n l a o b r a d e V í c t o r H u g o , y e d i t a d a 
c o n g r a n l u j o d e d e t a l l e s p o r l a F o x 
F i l m C o r p o r a t i o n . 
* * * 
S T A R T I 
H o y se c e l e b r a r á e n M a r t í u n a f u n -
c i ó n e x t r a o r d i n a r i a e n h o n o r d e d o s 
n o t a b l e s a r t i s t a s q u e h a r á n s u p r e -
s e n t a c i ó n a n t e e l p ú b l i c o h a b a n e r o : 
e l t e n o r L a u r e a n o R a m ó n M e d i n a y 
e l b a r í t o n o N é s t o r d e l a T o r r e . 
E l p r o g r a m a es e l s i g u i e n t e : 
" L a B o h e m o " , r a c o n t o d e R o d o l f o , 
P u c c i n i , p o r L a u r e a n o R a m ó n M e d i n a 
" T a n h a u s s e r " . r o m a n z a , " W a g n e r . 
p o r N é s t o r d e l a T o r r e . 
" P a y a s o s " ( a i r o s o ) L e o n c a v a l l o p o r 
L a u r e a n o R . M e d i n a . 
" I I R e de L a b o r e " ( a i r o s o ) M a s s e -
n e t . p o r N é s t o r d e Ta T o r r e . 
" L a B o h e m e " ( d ú o ) P u c c i n i , p o r 
N é s t o r d « l a T o r r e y L a u r e a n o R a -
m ó n M e d i n a . 
A c o m p a ñ a r á a l p i a n o a l o s a r t i s t a s 
e l m a e s t r o B e n l l o c h . 
L a f u n c i ó n c o m e n z a r á a l a s o c h o y 
c u a r t o , c o n e l s e g u n d o a c t o d e " A v ? 
C é s a r " , y f i n a l i z a r á c o n l a r e v i s t i 
" S e v i l l a d e m i s a m o r e s . " 
L a l u n e t a y b u t a c a c o n e n t r a d a 
c u e s t a t r e s p e s o s . 
M a ñ a n a e s t r e n o d e l a o p e r e t a d e 
j a c k s o n V e y a n y G o n z á l e z d e l C a s t i -
l l o , c o n m ú s i c a d e l m a e s t r o L u n a 
" L o s C a l a b r e s e s . * ' 
C o n t i n ú a n l o s e n s a y o s d e l a f e v i s t a 
de g r a n e s p e c t á c u l o , d e M a r i o V l t o r i i 
y E u l o g i o V e l a s c o , m ú s i c a d e l m a e s -
t r o A u l l , " A r c o I r i s . " 
* * -* 
E l T E A T R O « S A N T O S T A R T I G A S ' * 
L a n o t i c i a es y a c o n o c i d a . 
S a n t o s y A r t i g a s , l o s p o p u l a r e s e m -
p r e s a r i o s c u b a n o s , c o n s t r u i r á n u n 
t e a t r o e n S a n J o s é e i n d u s t r i a , f r e n t o 
a l e d i f i c i o q u e s e r á e l C a p i t o l i o d e l a 
R e p ú b l i c a . I 
L o s p l a n o s h a n s i d o y a s u s c r i t o s 
p o r e l a c t i v o J e s ú s A r t i g a s , g e r e n t e 
d e l a f i r m a S a n t o s y A r t i g a s . 
S e r á e l p r i m e r t e a t r o d e e s t i l o a m e -
r i c a n o q u e se e d i f i c a r á e n C u b a : u n ; 
S t r a u s s , u n R í v o l i , u n R i a i t o , t r a s - 1 
l a d a d o s a l a H a b a n a . I 
E l nue-vo t e a t r o d e S a n t o s y A r t l . 
g a s s e r á u n t e m p l o d e l a c i n e m a t o -
g r a f í a . 
M u c h o s m i l e s d e p e s o s h a n d e I n -
v e r t i r s e e n e s t a o b r a , q u e s e r á o r -
g u l l o d e l a c a p i t a l . 
L l e v a r á e l n o m b r e d e " S a n t o s y 
A r t i g a s " . 
P o r t a l e s p r o g r e s o s e n v i a m o s l a 
m á s c u m p l i d a e n h o r a b u e n a a l o s p o 
p u l a r e s e m p r e s a r i o s P a b l o S a n t o s y 
J e s ú s A r t i g a s . 
• • • 
T O M E D I A 
" E l a m o r q u e vue lve** es l a o b r a 
q u e se a n u n c i a p a r a e s t a n o c h e e n e í 
t e a t r o d e l a C o m e d i a . 
tf. )f jf. 
A L H A T H R R A 
" E l R a s " se a n u n c i a e n l a p r i m e r a 
t a n d a d e l a f u n c i ó n d e e s t a n o c h e ; e n 
s e g u n d a , " ¡ A 29 I g n a l e s ! " y e n t e r c e - i 
r a " A i / n t n r t n - TTMan." r a , " M e n t a d a e n F l a n . 
M A X i f l 
E n l a t e r c e r a t a n d a se e s t r e n a r á l a 
c i n t a " L a c a r r e r a a l t r o n o " , p o r G u s -
t a v o S e r e n a y T i l d e K a s a y . 
E n s e g u n d a , l a c o m e d i a d e H a r o l d 
L l o y , " D i r e c t o r d e C i n e " y e l q u i n t j 
e p i s o d i o d e l a s e r i e d e G a u m o n t " T i h 
M i n h . " 
Y e n p r i m e r a , l a c o m e d i a " L o s n o -
v i c i o s d e a m o r . " 
E l l u n e s , ú l t i m a e x h i b i c i ó n d e l a 
c i n t a d e l a g r a n c o r r i d a d e t o r o s de ( 
l a f e r i a d e V a l e n c i a , p o r G a o n a , G a -
l l i t o y B e l m e n t e . i 
E n b r e v e , l a m e j o r c i n t a d e R a y i t J 1 
d e S o l : " L a s v a c a c i o n e s d e N e l l y . " ; 
• • • 
« E E G E N I O A L E G R E " 
B i e n c o n o c i d o es e l t í t u l o . 
" E l g e n i o a l e g r e " es u n a o b r a d e 
l o s h e r m a n o s Q u i n t e r o d o n d e é s t o s 
h a n p u e s t o t o d o s u i n g e n i o y t o d a s u 
i n s p i r a c i ó n . 
L a g e n i a l a r t i s t a F r a n c e s c a B e r t t o l 
a c a b a de " f i l m a r " u n a p e l í c u l a b a -
s a d a e n d i c h a o b r a . 
P e l í c u l a q u e a d m i r a r á e l p ú b l i c o e n 
C a m p o a m o r e l J u e v e s 25 y e l v i e r n e s 
26 d e l a c t u a l . 
N o es r e c e s a r l o d e c i r q u e t r a t á n -
d o s e d e l a B e r t i n l , e s t a c i n t a es d e 
S a n t o s y A r t i g a s . * * * 
R I A L T O 
H o y , e n i f u n c i ó n d e m o d a , es -
t r e n o de l a c o m e d i a e n c i n c o a c t o i 
" M a r í a M a l d a d e s " , p o r l a a p l a u d i d a 
a r t i s t a M a b e l N o r m a n d . 
E s t a c i n t a se e x h i b i r á e n l a s t a n d a ? 
d e l a s d o s , de l a s c i n c o y c u a r t o , d o ; 
l a s s i e t e y m e d i a y d e l a s n u e v e y t r e s 
c u a r t o s . 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a , d e l a s c u a 
t r o y d e l a s o c h o y m e d i a se p r o y e c 
t a r á l a m a g n í f i c a c i n t a e n s e i s a c t o s 
" S a n g r e a z u l y s a n g r e r o j a " , i n t e r 
p r e t a d a p o r e l e m i n e n t e a c t o r F r a n -
c i s B u f h m a n . 
E n l a s t a n d a s d e l a s t r e s y d e l a i 
s e i s y m e d i a se a n u n c i a e l d r a m a e n 
c i h e o a c t o s " L a z a r p a i n v i s i b l e " , p o r 
l a s i m p á t i c a a c t r i z O l i v e T e l l . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a l a i n t e -
r e s a n t e c i n t a e n o c h o p a r t e s " L a d a -
m a de l a s p e r l a s " , p o r l a b e l l a a r t i s -
t a V i c t o r i a L e p a n t e . 
E l l u n e s , 15, e s t r e n o d e l a c i n t a e". 
c i n c o a c t o s " N o v e l a d e l h a m p a " , i n -
t e r p r e t a d a p o r l a a c t r i z C a t h e r i n o 
CALVET- •• . » . . . Í J J J ^ ! 
ie tr ir 
I N G L A T E R R A 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y d e l a s 
s i e t e se p a s a r á " V i v i e t t e " p o r V i v í a n 
M a r t i n . 
E n l a s t a a d a s d e l a s d o s , d e l a 3 
c i n c o y m e t f l a y d e l a s n u e v e , " S o l t e -
r ó n e m p e d e r n i d o " , p o r C h a r l e s R a y . 
Y a l a s t r e s y m e d i a , a l a s o c h o y 
a l a s d i e z , " E l h i j o a d o p t i v o " , p o r 
F r a n c i s X . B u s h m a h . 
M a ñ a n a , " M a r í a M a l d a d e s " , p o r 
M a b e l N o r m a n , y " E l c o r a z ó n d e l d e -
s i e r t o " , p o r M o n r o é S a l i s b u r y . 
}f. i$ ¡f 
F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
P a r a l a s e g u n d a q u i n c e n a d e l a c -
t u a l m e s se o r g a n i z a u n a f u n c i ó n e x -
t r a o r d i n a r i a , q u e t e n d r á e f e c t o e n e l 
t e a t r o M a r t í . 
E l e m e n t o s a r t í s t i c o s d e l o s d i f e r e n -
t e s t e a t r o s q u e f u n c i o n a n e n l a c a p i -
t a l t o m a r á n p a r t e e n d i c h a f u n c i ó n 
p a r a l a q u e se c o m n i n a u n p r o g r a m a 
m u y i n t e r e s a n t e . 
U n o d e l o s a l i c i e n t e s p r i n c i p a l e s e> 
e l e s t r e n o d e u n a p r o p ó s i t o d e A c e b a ; 
t i t u l a d o " ¡ A v e M a r í a ! " , q u e s e r á i n 
t e r p r e t a d o p o r l a s ' m p á t i c a t i p l e c ó -
m i c a C o n s u e l o M a y e n d í a y e l p o p u l a r 
" n e g r i t o " a u t o r d e l a o b r a . 
ife tf» «dh 
F A U S T O 
E n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y d e l a s 
n u e v e y c u a r e n t a y c i n c o se a n u n c i a 
l a p r o d u c c i ó n d e l a c a s a A r t c r a f t p o r 
e l n o t a b l e a c t o r W i l l i a m S . H a r t . " L a 
n i ñ a d e l a s a m a p o l a s . " 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o y m e d i a s i 
p a s a r á l a c i n t a " H a b i c h u e l a s " , d e l a 
P a r a m o u n t , p o r C h a r l e s R a y . 
E n b r e v e , e s t r e n o de l a c i n t a " M a -
c h o y h e m b r a " , p o r l a b e l l a G l o r i a 
S w a n s o n . 
* * * 
F O R R O S 
E n ?as t a n d a s d e I r , u n a , d e l a s s i e -
t e y d e l a s d i e z , se e x h i b i r á l a n o t a -
b l e c i n t a i n t e r p r e t a d a p o r F r a n k K e e 
n a n . " U n j o v e n p e r f e c t o . " 
B n l a s t a n d a s d e l a s t r e s , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e , l a n o -
t a b l e c r e a c i ó n d e M a r i P i c k f o r d , " L a 
h o l a n d e s i t a . " 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s 
c u a t r o y d e l a s o c h o , e l c u a r t o e p i -
s o d i o d e l a s e r i e " T i h M i n h . " 
M a ñ a n a , T E l t e m o r t i r a n o " , po"* 
D o r o t h y D a l t o n y " L a c a r r e r a a l t r o -
n o " , p o r G u s t a v o S e r e n a y T i l d e K a -
s s a y . 
E l d o m i n g o , " L a n i ñ a d e l a s a m a -
p o l a s . " * * * 
W I L S O N 
B e l a s c o a i n y S a n R a f a e l . 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a d e l a t a r d e 
y d e JSS s i e t e d e l a n o c h e se a n u n c i a 
l a c i n t a 1 L a m u j e r e n c u e s t i ó n " , p o i ' 
P a u l i n a F r e d e r i c k . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s . d e l a s 
L A S E N S A C I O : 
D E H O Y 
V I E R N E S 12 
s e n s a c i ó n d e a r t e , e s t á e n 
M A R T I 
P r e s e n t a c i ó n d e l e m i n e n t e b a r í t o n o 
N E S T O R d e l a T O R R E y e l n o t a b i 
l í s i m o t e n o r L A U R E A N O M E D I N A 
S E M I L L A D E G U I N E A L 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
S A N T O S Y A R T I G A S 
p r e s e n t a n e n " M A X I M " , h o y V i e r n e s : 
" L a C a r r e r a a l T r o n o " 
G r a n d r a m a e n 8 a c t o s i n t e r p r e t a d o p o r G u s t a v o S e r e n a y T . K a s s a y 
M a ñ a n a S á b a d o , e n " F O R N O S " 
o 2509 l d - 1 2 
P R O G R A M A 
F u n c i ó í j r r i d a 
P R I M E R A C T O 
G r a n d i o s o é x i t o 
L a e s t u p e n d a f a r s a l í r i c a 
A V E C E S A R 
S E G U N D O A C T O - C O N C I E R T O 
\ . - L a B o h e m e , R a c c o n t o d e R q d o l f o l 
P u c c i n i ; L a u r e a n o R a m ó n M e d i n a . 
2 . - T a n h a u s e r , R o m a n z a , W a g n e r , 
t o r d e l a T o r r e . 
Z . - P a g l i a c c i , A r i o s s o , L e o n c a v a l l o , 1 ^ 1 
r e a n o R a m ó n M e d i n a . , 
A . - I t R e d i L a h a r e , A r i o s s o , M a s s e n f t 
N é s t o r d e l a T o r r e . ^ , J 
5 . - L a B o h e m e , D ú o , P u c c i n i , N e s t o 
l a T o r r e y L a u r e a n o R a m ó n M e d i ^ 1 
T E R C E R A C T O . 
R e p r i s e d e l a f a n t á s t i c a R e v i s t a ^ 
g r a n e s p e c t á c u l o 
S E V I L I A D E M I S A M O R B 
A " M A R T I " H O Y , V I E R N E 5 
id . - l2-
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C A B L E G R A F I C O 
U R F C I B I J 
D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
E I I D O P O R 
0 . C T O - n O P R E S P O N S A L E S E N T O D A E S P A Ñ A 
M | L O D l R t ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E R V I C I O C A B L E L G R A F I C O E X C L U S I V O D E E S P A Ñ A 
I N F O R M A C I O N E S D E L A 
S U C U R S A L D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R I D . 
S E G U N D A S E C C I O N 
P C L O A K í A 
d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
I n f o r n ^ c i ó n j i i a r i a ^ | V | A R | N A e n M a d r ¡ d 
t | s ¡ i i ) j i C ; 0 N P O L i m S ™ ^ Y C O i N T A R I O S 
i d í a de a y e r c i r c u l a r o n 
p u r a 
1108 i z a d o s 
absurdo1: i n f u n d i o s a l g ú n e n c a r n i z a d o 
^ 0 f u e « S ^ - l e s t a r y d * -
C ¡ e r t 0 p r o d " ^ t o a c u a n t o se s u -
í a y 0 n - p o , t o d o s l o s 
' El ^ S ^ a s ^ u m e ^ d i f l u í -
L ied ios 
L e n t o s Pas.1 
e m e n t e 
otros, y 
L e n c e r í a s , y a 
o f r e c e n l o s m o 
e n q u e a c t ú a H -
d o u n o s y 
e c o n f i a r en l o g r a r 
q u e e l p a t r i o t i s m o d o 
s i e m p r e 
o n a l e s , 
e l a m o r p r o p i o 
, r 2 t á en e l l o I n t e r e s a d o 
I t o d ^ e*™- ^ a C u á i 6 . c o m o d e c o s -
A l l « n r t e s a l a z a r a Esta 
•uffli're' 
e l s e ñ o r -
c o n S u M a j e s t a d ; f u é m t e -
d e s p ^ a i o r l o s p e r i o d i s t a s , s o b r e te 
' ^ n p o l í t i c a 
U que DO 
lar. 
^ r e s iden te d e l C o n s e j o c o n t e n -
o c u r r í a n a d a d e p a r t l c u -
n u m e r o s a s p r e g u n t a s ; e l g e n e r a l se 
l i m i t ó a d e c i r q u e h a b í a i d o a o f - c -
c e r s u s r e s p e t o s a l . M o n a r c a , a ñ a d i e n -
d o q u e s u v i a j e a M a d r i d t e n í a p o r 
o b j e t o d a r a l g u n o s i n f o r m e s p a r t i o u -
l a r e s c o n v e n i e n t e s , p e r o s i n c a r á c t e r 
o f i c i a l . 
D i j o p o r ú l t i m o q u e s i l e es p o s i -
b l e , r e g r e s a r á h o y a B a r c e l o n a * y 
s i n o . m a ñ a n a . 
E l s u b s e c r e t a r i o d e l a P r e s l d e n c a 
r e c i b i ó a m e d i o d í a a l o s p e r i o d i s t a s , 
m o s t r á n d o s e o p t i m i s t a e n s u s dec a -
r a c i o n e s . 
C o n f i r m ó l a n o t i c i a d e q u e es-a 
t a r d e a l a s c i n c o b a b r í a C o n s e j o <?» 
m i n i s t r o s , c o n o b j e t o d e d e s p a c h a r 
e x p e d i e n t e s y t r a t a r d e l a s e s i ó n d e 
m a ñ a n a e n e l C o n g r e s o . 
A g r e g ó q u e e l p r e s i d e n t e d e l C o n -
s e j o se h a l l a b a c o n f e r e n c i a n d o c o n 
e l s e ñ o r G o i c o e c h e a . 
— ¿ S e r á e l s e ñ o r G o i c o e c h e a e l n u e -
v o m i n i s t r o d e F o m e n t o — l o p r e g u n -
t ó u n p e r i o d i s t a . 
— E s a s s o n c o s a s — c o n t e s t ó e l s e ñ o r 
C a n a l s — q u e p a s a n e n l a s a l t u r a s y « o 
l l e g a n h a s t a m í . 
I n s i s t i ó e n q u e u r a n m e j o r e s l a i 
i m p r e s i o n e s d e B a r c e l o n a , e n c o n t r a 
d e l o s a l a r m a n t e s r u m o r e s q u e h a » 
c i r c u l a d o . 
E l m i n i s t r o d e l a G u e r r a h a m a n í -
M a d r i d d e l g o b e r n a d o r m i l i - ¡ f e s t a d o , q u e e l g e n e r a l M a r t í n e z A m -
^i t í B a r c e l o n a , g e n e r a l M a r t í n e z i d o h a v e n i d o a M a d r i d e x c l u s i v a m o n 
1ar.d , t e p a r a a s u n t o s p a r t i c u l a r e s , p e r o t o -
I r r e o que h a b r á v e n i d o a c o n f e - m o l e u n e c o n é l u n a b u e n a a m i s t a d , 
la r con e i m i n i s t r o d e l a G u e r r a n o s o l a m e n t e e s t u v o e n e l m i n i s t e r ^ 
^ a t i e q u i z á r e g r e s e e s t a m i s m a t a r - a p r e s e n t a r s e , s i n o q u e l e d i ó n o t i c i a s 
-.^ d i v e r s a s r e l a c i o n a d a s c o n Jos p a s a -
T e r m i n ó e l Jefe d e l G o b i e r n o d i - ¿ o s s u c e s o s , 
ciendo, que h a y c o m p l e t a n o r m a l i d a d D i j o t a m b i é n e l m i n i s t r o , q u e p a r e -
que'esta t a r d e se c e l e b r a r á C o n s e - c e c a l m a d a l a e x c i t a c i ó n c o n l a s p a l a 
; de M i n i s t r o s . ' b ^ a s d e l J e f e d e l G o b i e r n o e n l a A T -
' T a m b i é n e s t u v o e s t a m a ñ a n a e n Pa-_ t a C á m a r a , y c o m o e l M i n i s t e r i o es 
, y b s a c o n t e c i m i e n t o s d e q u e s o 
i o h l a n d o p r o d u c i d o s p o r l a a c -T¡ene l i a b l a n a o . i P m e f l t o g m l l i t a r e g d e 





eso s o n f a n t a s í a s s i n f u s -
il g e n e r a l W e y l e r e j e r c e 
T s u « a n d o c o n e l m a y o r p r e s t i g i o 
b r i d a d v t i e n e a s u l a d o a l o s 
¿ ' ¿ l i n a d o s e l e m e n t o s m i l i t a r e s . 
• v a u é nos d i c a u s t e d d e l a 11 < 
lacio el g e n e r a l M a r t í n e z A n i d o , g e 
bernador m i l i t a r de B a r c e l o n a . 
Aunque ios p e r i o d i s t a s l o h i c i e r o n 
e l m i s m o , a u n q u e h a y a c a m b i a d o e 
c a p i t á n g e n e r a l , l a p o l í t i c a q u e se se -
g u i r á es i d é n t i c a . 
g e B a r c e l o n a . - L a n o n n a l W e n e i t r a b a j o . - L a c a m p a 
t e r í o r í s t a . - E x p l o s É d e v a r i o s p e t a r d o s 
16 de F e b r e r o d e 1920.1 N o r t e , t a m b i é n h a n f e l i c i t a d o a l s e -
ñ o r M l l a n s d e l B o s c h , p r o t e s t a n d o 
c o n t r a l o s p o l í t i c o s q u o a m p a r a n e l Sin i nc ide n t e s d i g n o s d e m e n c i ó n , 
se han r e a n u d a d o l o s t r a b a j o s , c o m o 
t u é p o c a n o r m a l , f u n c i o n a n d o l a c a -
si t o t a l i d a d de l a s f á b r i c a s , t a l l e r e s , 
obras, etc.. etc. c o n l a m a y o r í a d e l 
personal. 
Se r e a l i z a n l o s t r a b a j o s c o n s u m a 
t e t i v i d a d , p a r a t r a t a r d e r e c u p e r a r 
el t i empo p e r d i d o p o r l a s h u e l g a s y 
el " look o u t " . 
E l c e n t r o de c a r p i n t e r o s , de a c u e r -
do con l a F e d e r a c i ó n p a t r o n a l , e s t á 
estudiando l a u n i f i c a c i ó n y r e g u l a r i -
rac ión de los j o r n a l e s d e l o s o b r e -
ros ca rp in t e ros , pu'es e x i s t e e n t r e e ^ o s 
irna ve rdadera a n a r q u í a , a c o n s e c u e n -
cia de los ú l t i m o s c o n f l i c t o s . 
El descanso d o m i n i c a l p a r a l a 
Prensa, se c u m p l e c o n g r a n r i g o r . 
Por orden g u b e r n a t i v a n o se h a p e r -
mitido l a p u b l i c a c i ó n h a s t a l a s s i e t e , 
de los p e r i ó d i c o s a u e p u b l i c a n e d í -
ciottes a l a u n a de l a t a r d e . N o se 
permit ió l a e n t r e g a a l o s v e n d e d o -
res de los p e r i ó d i c o s l l e g a d o s e n e', 
expreso de M a d r i d . 
Respecto a l c o n f l i c t o m i l i t a r , l a s 
noticias que se r e c i b e n d'e B a r c e l o n a -
ton tendenciosas y e x a g e r a d a s , s e g i l n 
'as procedencias. I n t e r r o g a d o p o r l o s 
periodistas e l g o b e r n a d o r s o b r e l o 
cue hubie ra d e c i e r t o e n e l a s u n t o 
militar, c o n t e s t ó q u e n o se o c u p a b a 
poco a i m u c h o en c u e s t i o n e s m i l i t a -
y po r l o t a n t o , n a d a p o d í a d e -
El general M i l á n s d e l B o s c h , B.Í 
"cuen t ra t o t a l m e n t e m e j o r a d o d a Ja 
o ^ r 8 1 ? 6 ^ q u e P a d e c í a , a u n q u e 
j o n t i n u a r á t o d a v í a v a r i o s d í a s e n 
^mtS*<iesCíUlsar y ™*0*™* 
i g h e ; ; e r a l Tec ib9 ^ ^ 
n i T d6 E s P a ñ a , d o m o s t r j n d ^ i e 
S A t e n l 6 1 1 ^ S í m r a t í ^ ™ l i b i d o 
p r e s f 0 b r e r o B a r c e l o n a , e t -
S S ó n 1 ^ ™ * c o n q u e v i ó l a 
f i s i ó n ' c u a n d o - d i c e - V . E . e r a 
S S n c 0 " ^ 0 c o m o g a r a i x M a 
^ e E o V s m V r ^ l a ^ ^ a . c o n t r a 
f« deJ-08 ? u e ' P o r c o a c c i o n a s . 
«• f u i f ^ L * J : r e , c t o r e s d « p o l í t l l 
El s S Í P f r a l a c l a s e o b r e r a / ' 
r e r r o v i a n o s d e l N o r t e , s e c c i ó n 
d o c t o r 
L J i 
l i o . — " C o m o l a n i e v e " 
G i o l . i 
E l p r e m i o d e t r i b u n a s f u é a d j u d i -
c a d o a l a d e l C í r c u l o d e B e l l a s A r -
t e s . 
D e l a s m á s c a r a s a p i e n i n g u n a se 
d e s t a c ó . % 
A ú l t i m a h o r a d e l a t a r d e , se I n i -
c i ó e l d e s f i l e , q u e r e s u l t ó b r i l l a n t e . 
P o r l a n o c h e h u b o b a i l e s e n e l t e a -
t r o d e l a Z a r z u e l a , e n e l d e B a r b ' e r l 
y e n e l I d e a l R e t i r o . T a m b i é n l o s h u -
b o d e s o c i e d a d e n t o d o s l o s C e n t r o s 
r e g i o n a l e s , r e s u l t a n d o a n i m a d í s i m o s y 
n o h a b i e n d o n i n g ú n i n c i d e n t e l a m " '--
t a b l e q u e r e g i g s t g r a r d u r a n t e l a j o r -
n a d a . 
H a c e e s c a s o s d í a s - q u e d i m o s c u e n -
t a d e l d e s c u b r i m i e n t o d e d o s p e q u e -
ñ a s f á b r i c a s d e m o n e d a f a l s a . 
A y e r , e l i n s p e c t o r s e ñ o r P é r e z C a -
j a y e l a g e n t e d o n S a m u e l M a r t í n e z , 
d i e r o n o t r a b a t i d a a l o s m o n e d e r o j 
f a l s o s , s i g u i e n d o ^a l a b o r q u o se h a a 
p r o p u e s t o r e a l i z a r y q u e c o n t a r t o 
é x i t o v a n d e s a r r o l l a n d o . 
H a c e t i e m p o v e n í a n s i g u i e n d o l a 
p i s t a d e u n s u j e t o a p o d a d o " e l G U a -
n l U o " , q u e se d e d i c a b a a e x p e n d e i » 
b i l l e t e s f a l s o s , n o h a b i e n d o s i d o v a 
d e t e n i d o , a f i n d e p o d e r d e s c u b r i r 
d e u n m o d o m á s c o m p l e t o e s t e a s u n -
t o . 
E s t e s u j e t o . V i s i t a b a t o d o s l o s d ' a s 
l a c a s a n ú m e r o 6 d e l a c a l l e d e V l r i a -
t o , s o s p e c h á n d o s e q u e a l l í d e b í a p r o -
v e e r s e d e l a m o n e d a i l e g í t i m a . 
A y e r a l s a l i r " e l G i t a n i U o ' d e o.s-
t a casa , f u é d e t e n i d o , e n c o n t r á n d o s e -
l e a l r e g i s t r a r l o u n b i l l e t e de 25 p e . 
s e t a s f a l s i f i c a d o . 
A c o n t i n u a c i ó n l a P o l i c í a se d l r i g í n 
a l a c a s a n ú m e r o 5 d e l a c a l l e d a 
G a r c i l a s o . d o n d e v i v í a e l a l u d i d o fa>-
e n l a c a l l e d e V i r l a t o n ú m e r o 6, o n -
d a . 
L a P o l i c í a se i n c a u t ó d e u n v e r d a -
d e r o a r s e n a l de ú t i l e s y v a r i o s b i l l o -
t e s d e c i e n p e s e t a s y d e c i n c u e n t a , 
f a l s o s , y 127 m o n e d a s d e d i e z c é n t i -
m o s s i n t e r m i n a r a n a s y a c a b a d a s 
o t r a s . 
T a m b i é n se U e v ó a c a b o u n r e g i s t r o 
e n l a c a l l e d e V i r i a t a n ú m e r o 6, e n -
c o n t r á n d o s e t r e s , b i l l e t e s d e c i e n p - v 
s e t a s , c u a t r o d e c i n c u e n t a y c u a t r o de 
25 , t o d o s e l l o s f a l s o s . 
L a i n q u i l i n a d e e s t e c u a r t o , es u n a 
m u j e r l l a m a d a M a r í a , q u e v i v í a m a 
r i t a l m e n t e c o n J u a n P a s t o r , q u e a c -
t u a l m e n t e c u m p l e c o n d e n a p o r e l d e -
l i t o d e e x p e d i c i ó n d e m o n e d a f a l s a . 
E n e l r e g i s t r o e f e c t u a d o t a m b i é n se 
e n c o n t r a r o n v a r i a s c a r t a s d e l a s a n o 
se d e d u c e l a c o m p l i c i d a d d e e s t a m u -
j e r c o n s u a m a n t e . L o s s e ñ o r e a P é -
r e z y S a m u e l M a r t í n e z r e c i b e n m u -
c h a s f e l i c i t a c i o n e s , p o r e l c e l o d a s -
p l e g a d o e n e s t e s e r v i c i o . 
L A C R I S I S M O N E T A R I A E N 
L A Z O N A F R A N C E S A 
P R O C E S O D E L A M I S M A T S I T U A -
C I O N A C T U A L 
D i s c u r s o l e í d o a n t e l a R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a e n l a R e c e p c i ó n P ú b l i c a d e l 
E X C M O . S R . D . G A B R I E L M A U R A G A M A Z O 
- C O N D E D E L A M O R T E R A -
E L D I A Í 8 D E E N E R O D E 1 9 2 0 
( C O N T I N U A C I O N ) 
d e s o r d e n y o p o n e n o b s t á c u l o s a l a s j 
a u t o r i d a d e s í n t e g r a s , m a n i f e s t a n d o 
s u s e n t i m i e n t o p o r h a b e r c e s a d o e n 
e l m a n d o d e l a C a p i t a n í a g e n e r a l d e 
C a t a l u ñ a . 
D e s p u é s de v a r i o s d í a s d e s u s p e n -
s i ó n d e l a c a m p a ñ a t e r r o r i s t a , se h a 
r e a n u d a d o é s t a . P o c o a n t e s d e l a s 
o n c e d e l a m a ñ a n a - e s t a l l ó u n p e t a r -
d o e n l o s r a i l e s d e l t r a n v í a a l p a s a r 
u n o d e i o s c o c h e s p o e l a R a m b l a d e 
l a s F l o r e s , f r e n t e a l m e r c a d o d e l a 
S o g u e r í a . P o r f o r t u n a n o h u b o dSg-
g r a c i a s n i d e s p e r f e c t o s q u e l a m e n t a r , 
c a u s a n d o ú n i c a m e n t e l a a l a r m a c o n s i -
g u i e n t e e n t r e l o s n u m e r o s o s p a s e a n -
t e s q u e a a q u e l l a h o r a c i r c u l a b a n p o r 
a q u e l l u g a r . 
A l a t a r d e c e r , c u a n d o l a m u l t i t u d 
ou'e h a b í a a c u d i d o a l p a s e o d e G r a -
d a , p a r a p r e s e n c i a r e l d e s f i l e d e 
m á s c a r a s y c a r r u a j e s e m p e z a b a a 
r e t i r a r s e , se o y e r o n d o s f u e r t e s d e -
t o n a c i o n e s , c o n i n t e r v a l o d e c i n c o m » -
n u t o . s q u e s ' e m b r a r o n e l p á n i c o e n e l 
p ú b l i c o q u e se h a l l a b a e n e l p a s e o , 
e n t r e l a s c a l l e s d e l a D i p u t a c i ó n y 
C o n s e j o d e C i e n t o y e n e l c r u c e d e 
l a d e R o s e l l ó n . 
L a s d e t o n a c i o n e s f u e r o n c a u s a d a s , 
p o r l a e x p l o s i ó n d e d o s p e t a r d o s , t a m -
b i é n c o l o c a d o s e n l o s r a i l e s d e l t r a n , 
v í a . q u e n o c a u s a r o n m á s d a ñ o s q u e 
l a n a t u r a l c o n f u s i ó n . 
P o c o d e s p u é s o t r a d e t o n a c i ó n es -
t r u e n d o s a d e j ó s e o i r e n l a R a m b l a 
d e l o s E s t u d i o s , t r a t á b a s e d o o t r o a r -
t e f a c t o i g u a l a l o s a n t e r i o r e s , q u e h i -
z o e x p l o s i ó n a l p a s a r u n t r a n - v í a 
f r e n t e a l C í r c u l o A r t í s t i c o . L a g e n t e 
q u e l l e n a b a e l p a s e o y l a q u e se h a -
l l a b a e n l a s t e r r a z a s d e l o s c a f é s d o 
P a r í s y R o y a l . c o r r i ó d e s p a v o r i d a , t e » 
m i e n d o q u e ffe t r a t a r a d e u n a e x p l o -
s i ó n d e m a y o r i m p o r t a n c i a . 
P r o n t o se r e s t a b l e c i ó l a c a l m a , a l 
v e r s e q u e e l s u c e s o n o r e v e s t í a g r a -
v e d a d . 
U n a J o v e n e m p l e a d a e n u n k i o j k o 
d e s t i n a d o a l a v e n t a d e t a b a c o , s i tM?. , 
d o J u n t o a l l u g a r d e l a e x p l o s i ó n , 
s u f r i ó , a c o n s e c u e n c i a d e l s u s t o , u n 
a c c i d e n t e n e r v i o s o . L o p r o p i o o c u r r i ó 
a o t r a s s e ñ o r a s , s i e n d o t o d a s a u x i l i a -
d a s e n u n a f a r m a c i a i n m e d i a t a . 
l 8 s ^ s t a s d e l C a r o a v a l . - O t r a f á b r i c a d e m o n e d a f a l s a 
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pST:ú' C í r c u S S £0' e l C a s i n o de 
C a 8 C M i 1 i l B e l l a s A r t 6 * . G r a n 
, : Bellas A r f o ! 10a d e e l l a s , e s 
c ^ 1 * ^ t e L ? S í a t r ^ u n a es 
W ^ a ^ L X t r e m o s - D e l a n t e a5 
& de e s c a ^ 0 ^ ^ ' ^ d " 
W ^ d u c c i f i n H de ^ a ñ o n a -
Í S ^ P l c a s : f 6 c é l e b r e s o b r ~ 
parecen a i ' ^ t o d a 
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N el a le 5ent ro 5 c a r n a v a l e s c a s , Hfct , ULro SP i i„ — ' " « v i t i e s c a s . •» 
:,1scr?í?a ^ la d t e l l a s A r t e s . c o n 
^ f . ^ e n 3 , ^ M i n e r v a y l a 
T ' ^ a T a f t a n i b ¡ é n d i g n a dfl » r. 
Es v , n s t a l a d " - - 6 m e n 
b l a n í T ^ j 1 p o r l o a B o m b o -
extrs 
le r a m ^ j ^ a c o n , 
mes Po r e> y r e m a t a d a en 
t1cs P e q u e ñ a s c ú -
W ^ e n r s o „ 
^ 0 < ^ a e p t a r T í ° 2 a 8 ' a c u d i e r o n 
r a l o s p r e m i o s , n a o 
1 e a ^ s i g u i e n t e 
q u e r e p r e s e n t a u n a a l e g o r í a d e l s i g l o 
X V I I I , d e v i s t o s o e f e c t o . 
P r i m e r p r e m i o . " T r i a n ó n " ; es u n 
a u t o m ó v i l a r t í s t i c a m e n t e a d o r n a d o . 
S e g u n d o p r e m i o . " E n t r e c a n d i l e s - ' ; 
r e p r e s e n t a u n a e n o r m e l i t e r a , c o n d u -
c i d a p o r d o s m o n u m e n t a l e s m u ñ e c o s - -
d e n t r o d e l a c u a l v a o t r a m u ñ e c a 
g r a n t a m a ñ o . L a c a r r o z a v a o c u p a d a 
p o r j ó v e n e s c o n s o m b r e r o s d e t r e s 
p i c o s y c a s a c a s g r a n a t e . 
T e r c e r p r e m i o . " M o n t e r í a " ; q u e r e -
p r o d u c e u n a e s c e n a d e caza , e n q u e 
u n j i n e t e c o n f r a c r o j o , m o n t a d o so -
b r e u n c a b a l l o d e t a m a ñ o n a t u r a l y 
r o d e a d o d e l o s p e r r o s , r e m o n t a u r a 
l o m a . 
E n e l c o n c u r s o d e c o c h e s a d o r n a -
d o s , s e c o n c e d i e r o n l o s p r e m i o s a l o s 
c o c h e s s i g u i e n t e s : 
l o . — " P a s a r p o r e l a r o " , d e l s e ñ o r 
C o r r a l e s . 
2 o . — " M e u c a r i ñ o " , d e d o ñ a J o s e f a 
R o j a s . 
3 o . — " ¡ V a y a c a l o r ! " , de d o ñ a C a r » 
m e n D o m í n g u e z . 
4 o . — " L a r o s a l e d a " , d e l s e ñ o r M e n -
t a b e r r y . 
5 o . — " A l e g r í a " , d e d o n R a f a e l S a n -
c h o . 
6 o . — " R o s a s d e t e " d e l a s e ñ o r a d e 
D í a z . 
7 o . — " ¡ Q u e p a s a l a b a n d e r a ! " , d e l 
s e ñ o r d o n H a d o l . 
8 o . — " C o l o m b i n a s " , d e l a s e ñ o r a d o 
R e g u e n a . 
9 o . — ' ' F a n t a s í a " d e l s e ñ o r H e r n á n . 
1 0 o . — " M o s c a s e n l e c h e " , d e l a c o n -
d e s a d e A r b e y . 
¡ A h ! P u e s r e c o n o c i d a s c o m o o r i g i -
n a r i a s l a c r a s d e t a n t o b u l t o , n o c a -
b e s e g u i r a t r i b u y e n d o l a d o l e n c i a p a -
t r i a a l a i n t e r p o s i c i ó n d e " c u e r p o s 
e x t r a ñ o s . " L a p r o b i d a d p r o f e s i o n a l 
o b l i g a a r e c t i f i c a r e l d i a g n ó s t i c o ; E s -
p a ñ a n o p a d e c e d e p a r á l i s i s i n t e r c u -
r r e n t e , s i n o d e a t r o ñ a c o n g é n i t a ( o s i 
s e p r e f i e r e e l t e r m i n a c h o t é c n i c o , h i -
p o p l a s i a ) d e l ó r g a n o m á s n o b l e d e l a 
v i d a n a c i o n a l , q u e es e l c i v i s m o . 
E s a " p e r p e t u a c o n t r a d i c c i ó n e n t r e 
l o s J u i c i o s y l a s o b r a s , " e se p e r e n n e 
d e s n i v e l e n t r e l a v e r d a d y l a v i r t u d 
c o n o c i d a s y l a m e n t i r a y e l v i c i o a m a -
d o s , e n t r e l o q u e se a p e t e c e y l o q u e 
se p r o c u r a , l o q u e s e e n s a l z a c o m o 
ó p t i m o y l o q u e p o r m e d i o c r e o p é s i -
m o se p r a c t i c a , p o d r í a s e r v i r n o s d e 
b l a s ó n a l o s e s p a ñ o l e s , s i c u p i e s e y se 
e s t i l a s e r e p r e s e n t a r e n c i f r a s h e r á l -
d i c a s l a p s i c o l o g í a d e l o s p u e b l o s , 
a n t o a b u n d a n l a s p r u e b a s d e e l l o e n 
l a h i s t o r i a m e d i o e v a l c o m o e n > i c o n -
t e m p o r á n e a , y e n l a a r a g o n e s a y n a v a -
r r a t a n t o c o m o e n l a c a s t e l l a n a , a u n -
q u e a l a ú l t i m a n o s h a b r e m o s d e a t e -
n e r , p u e s t o q u e e l t i e m p o y l a o c a s i ó n 
n o d a n h o l g u r a p a r a m á s . 
E s c r a s o e r r o r h i s t ó r i c o , e n q u e i n -
c u r r e M a c l a s P i c a v e a , a c h a c a r " l a f a l -
t a d e v a l o r c i v i l q u e a q u í c o m o u n i v e r -
s a l c a r á c t e r , y a i n d i v i d u a l , y a c o l e c t i -
v o , se a d v i e r t e e n t o d o s l o s e s p í r i -
t u s , " a " l a h o r r i b l e h e r e n c i a , d e c u a -
t r o s i g l o s d e a b s o l u t i s m o t e o c r á t i c o . ' ' 
N o . E l m á s a n t i g u a m o n u m e n t o l i t e -
r a r i o d e l i d i o m a c a s t e l l a n o d e l o s h o y 
c o n o c i d o s , e l " P o e m a d e l C i d " , c o n -
t i e n e y a . y e n s u s p r i m e r a s e s t r o f a s 
p o r c i e r t o , e l a b r u m a d o r t e s t i m o n i o 
d e l a t r a d i c i o n a l y b o c h o r n o s a c o b a r -
d a c í v i c a . N o s o n s i q u i e r a l o s c u l -
p a b l e s m í s e r o s l a b r i e g o s o t o s c o s e 
i n c i v i l e s v i l l a n o s , s i n o l o s p r ó s p e r o s 
y r e l a t i v a m e n t e c u l t o s v e c i n o s d e u n o 
d e l o s m a y o r e s n ú c l e o s u r b a n o s d e l a 
é p o c a , c o n f i r m á n d o s e a s í u n a v e z m á s 
q u e l a i n d e p e n d e n c i a , c o n d i c i ó n i n e x -
c u s a b l e d e l p r o p i o s e ñ o r í o , n o es , c o -
m o p a r e c e , u n e s t a d o s o c i a l o e c o n ó -
m i c o , s i n o u n a c u a l i d a d í n t i m a . 
L o r e c o r d á i s t o d o s : e l s e ñ o r d e V i -
v a r , a n i m o s o y g e n u i n o p a l a d í n d e l a 
f l a m a n t e n o b l e z a c a s t e l l a n a , f r e n t e a 
l a s í n f u l a s o l i g á r q u i c a s d e l a r a n c i a 
a r i s t o c r a c i a l e o n e s a , p a g a c o n e l d e s -
t i e r r o , q u e t r a s d e f ú t i l i n c i d e n t e s e 
. l e i m p u s o , a n t i g u a s h u m i l l a c i o n e s p a -
d e c i d a s p o r e l b a n d o c o n t r a r i o e n l o s 
c o m b a t e s d e L l a n t a d a y G o l p e j a r y 
o t r a s m á s r e c i e n t e s , c a u s a d e c e l o s y 
r e s q u e m o r e s c o m p a r t i d o s p o r e l r e y 
d o n A l f o n s o . L l o r a n d o a b a n d o n a R u y 
D í a z e l t e r r u ñ o n a t a l , d e c u y o a m a r o -
s o r e g a z o l e l « n z a l a I n j u s t i c i a ; p e r o 
l e c o n s u e l a l a p r o x i m i d a d d e B u r g o s , 
d o n d e se l e a p e r c i b e , s i n d u d a , e n t u -
s i a s t a a c o g i d a d e d e s a g r a v i o . ¿ C ó m o -
i m a g i n a r q u e l o s m o r a d o r e s de l a c a -
b e z a d e C a s t i l l a , t e s t i g o s p r e s e n c i a l e s 
d e l J u r a m e n t o d e S a n G a d e a , d e s c o -
n o c i e s e n u o l v i d a s e n l o s s e r v i c i o s 
p r e s t a d o s p o r M í o C i d a l a c a u s a c a s -
t e l l a n a ? Y a f l a m e a n a l s o l p o r l a s 
c a l e s d e l a c i u d a d l o s s e s e n t a p e n d o -
n e s d e l a h u e s t e ; y a , p a r a v e r l a p a s a r , 
se e n r e i m a n e n l a s a n g o s t a s v e n t a n a s 
l a s c a b e z a s d e b u r g u e s a s y h u r g u e 
s e s ; y a l l o r a n t o d o s , y l a r a b i a d e l 
d o l o r a n t e e l e s p e c t á c u l o d e l i n i c u o 
c a s t i g o a t i z a r á a c a s o m u y p r o n t o la. 
s a n t a de l a s v e j a d a s c o n c i e n c i a s . P e r o 
e l C i d y s u s m e s n a d e r o s , t a p a d o s l o s 
o í d o s p o r e l c a p i r o t e d e l i e n z o o d e 
m a l l a , n o o y e n b i e n l o q u e l o s e s p e c -
t a d o r e s c u c h i c h e a n ; y t a m p o c o p u e -
d e n r e c o n o c e r e n l a u n á n i m e VOZÍ de l o s 
b u r g a l e s e s e l p l a ñ i d o s e c u l a r d e l a 
r a z a : 
D e l a s s u s b o c a s t o d o s d i z i a n u n a r a -
( z o n e : 
D i o s , q u é b u e n v a s s a l l o s i o v i e s s e b u e n 
( s e ñ o r e : . . . 
L a l u c i d a t r o p a se e n c a m i n a a l a l -
b e r g u e d o n d e e l C a m p e a d o r a c o s t u m -
b r a a p o s a r e n B u r g o s y v e a l l í c o n 
e x c e l s i t u d d e l p r o t a g o n i s t a , r e p r o d u -
c e c o n p a r i d a d e j e m p l a r l a a c o g i d a 
q u e e l c a n d i d a t o c o n t e m p o r á n e o b i e n -
q u i s t o d e s u s p u s i l á n i m e s e l e c t o r e s 
o b t i e n e d e e l l o s , c u n d o l e s a m e d r e n -
t ó l a v í s p e r a u n a c o n m i n a c i ó n ctel g o -
b e r n a d o r , h e c h u r a d e l c a c i q u e y 
V a r i e d a d e s e s p e c í f i c a s d e l v i c i o d i -
n á m i c o o r i g i n a l s o n , s e g ú n P i c a v e a , a 
m á s de l a f a l t a d e v a l o r c i v i l , " e l v i -
v i r a l d í a ; e l flar s i e m p r e a l a s c o n -
t i n g e n c i a s d e l m a ñ a n a , c o m o q u i e n 
c o n v i e r t e l a v i d a e n l o t e r í a p e r p e t u a , 
e l g u s t o d e e s p e r a r e n l o i n e s p e r a d o ; 
e l p o d e r o s o s u b j e t i v i s m o , q u e d a á 
n u e s t r a s v a r i a s a c t i v i d a d e s l o c o s I m -
p u l s o s i m a g i n a t i v o s , e n v e z a e p r u -
d e n t e s m o t i v o s r e a l e s . " 
A s í es, e n v e r d a d ; l a i n d o l e n c i a a p á 
t i c a d e l f a t a l i s m o y e l m e s i a n i s m o 
p r o t e i c o s e ñ o r e a n d e a - n t i g u o e s t a g a -
y a t i e r r a , b e n e f i c i a r í a d e t a n t a s v e n -
t u r a s , d e l a s c u a l e s e l s o l y e l a l m a -
n a q u e f u e r o n l o s ú n i c o s a r t í f i c e s ; p e -
r o t a i v e a e n n i n g ú n p e r í o d o d e s u 
H i s t o r i a se e v i d e n c i a e l l o c o n s i g n o s 
t a n p a l p a b l e s c o m o e n e l q u e i n m e -
d i a t a m e n t e p r e c e d e a l b i e n h a d a d o t é r -
m i n o d e l a R e c o n q u i s t a . 
E s i d e a l c o m ú n a t o d a l a E s p a ñ a 
c r i s t i a n a , d u r a n t e l a s e g u n d a m i t a d 
d e l a ( E d a d M e d i a , l a r e c o n s t i t u c i ó n 
p o l í t i c a p e n i n s u l a r , y n o se o c u l t a a 
n a d i e c u á n t o l a e m p e c e m á s e l f r a c -
c i o n a m i e n t o d e l t e r r i t o r i o r e d i m i d o 
q u e n o l a p e r m a n e n c i a d e l o s m o r o s 
e n e l i r r e d e n t o ; m o n a r c a s y s ú b d i t o s 
c o n t r a r í a n , n 0 o b s t a n t e , u n a y o t r a 
v e z , e l i m p u l s o u n i t a r i o , p o r e s t í m u -
l o s e g o í s t a s d e l a f e c t o f a m i l i a r o p o r 
s ó r d i d o s p a r t i c u l a r i s m o s , m e z q u i n d a -
d e s y s e n c i l l a s . S i m u l t á n e a m e n t e t a m 
b i é n se m u l t i p l i c a n , h a s t a e l a b u s o d e -
p a u p e r a d o r d e l l i n a j e , l o s m a t r i m o -
n i o s e n t r e e s t i r p e s r e g i a s d e l a P e -
n í n s u l a , p a r a q u e , s i n f a t i g a , n i s a c r i -
ficio, s o b r e v e n g a a l g ú n d í a , p o r o b r a 
d e l a z a r , l a a f o r t u n a d a r e u n i ó n e n u n 
m i s m o v á s t a g o d e l a s c o r o n a s d e d o s 
r e i n o s . 
P r o s e g u i r l a r e c u p e r a c i ó n d e l s u e -
l o e s p a ñ o l es e m p r e s a a s e q u i b l e s i n 
d e m o r a p a r a l a v o l u n t a d d e l a s n a c i o -
nes c r i s t i a n a s ; p e r o d e n t r o d e l a q u e 
h a y a d e a c o m e t e r l a , r e q u i e r e d e c a d a 
c u a l , g r a n d e o c h i c o , s u t r i b u t o a p o r -
t a d o a l a c e r v o c o m ú n , y c o l a b o r a c i o -
n e s t a n e x t e n s a s n o se l o g r a n n u n c a 
s i n l a r a d i a c i ó n e j e m p l a r , l a a c t i v i d a d 
c o o r d i n a d o r a y l a s a l u d a b l e p e r s e v e -
r a n c i a d e l b u e n g o b i e r n o . A g u i j a d a s 
p o r e l a c o s f e r o z de l a m o r i s m a , l a s 
i n c i p i e n t e s n a c i o n a l i d a d e s n o r t e ñ a s 
d e s t i t u y e n s i n r e p u l g o s a l r e y q u e h a -
l l a n i n e p t o c o m o c a u d i l l o m i l i t a r ; 
m a s e s t o n o v u e l v e a a c o n t e c e r , a p e -
n a s se b o r r a n l a s t r a d i c i o n e s e l e c t i -
v a s d e l a m o n a r q u í a v i s i g o d a , se r o -
b u s t e c e c o n i m p o r t a c i o n e s J u r í d i c a s 
e x ó t i c a s e l i n s t i n t o d e l a p e r p e t u i d a d 
h e r e d i t a r i a y se a q u i e t a l a z o z o b r a 
c r i s t i a n a c o n e l d e s m e n u z a m i e n t o d e l 
c a l i f a t o c o r d o b é s . L o s a l t e r n o s a v a n -
c e s y p a u s a s de l a R e c o n q u i s t a t r a -
z a n s o b r e e l m a p a e l g r á f i c o d e l a r e s -
p e c t i v a s i t u a c i ó n i n t e r i o r . C a d a e n -
s a n c h e d e f r o n t e r a c o n s o l i d a d o l o s i g -
n a y . i m b r i c a a l g ú n A l f o n s o , J a i m e o 
F e r n a n d o ; p o r q u e l a r a z a t o d a , t a n 
p r ó d i g a e n h a z a ñ a s i n d i v i d u a l e s c o m o 
r e f r a c t a r i a a l e s p o n t á n e o d i n a m i s m o 
c o l e c t i v o , a s í v i e r t e s u s a n g r e , s i l a 
g u í a e l b u e n r e y c o n t a r l o s s a r r a c e -
n o s , c o m o p r e s e n c i a y p a d e c e , c o n i n -
v e r o s m l l a p o c a m i e n t o d e á n i m o , l a 
d e s m o r a l i z a d o r a f l a q u e z a d e l P o d e r 
p ú b l i c o -
G a n a d a s , a l fin, p o r l o s c a s t e l l a n o s 
C á d i z y M u r c i a , n o q u e d a e n I b e n a 
o t r o p a í s f r o n t e r i z o d e m o r s s m o e l 
s u y o - y m i e n t r a s A r a g ó n y P o r t u g a l 
o t e a n p o s i b l e s e x p a n s i o n e s u l t r a m a -
r i n a s p a r a s u s i n q u i e t o s b r í o s , u n l a r -
g o p e r í o d o d e m a l g o b i e r n o « r u s t r a 
i m p u n e m e n t e e n C a s t i l l a e l r e d o b l a -
d o a h i n c o c o n q u e t o d a s l a s c i a s e s 
s o c i a l e s a n h e l a n c u m p l i r l a h i s t ó r i c a 
y y a e x c l u s i v a m i s i ó n d e s u P a t n a . 
L a e n s i m i s m a d a s a b i d u r í a de A l í e n -
l a a t r a b i l i a r i a i n t e m p e r a n c i a 
s o X y IO. — 
ña Q í m f h n I V l e s i n c a p a c i t a n p a r a e l 
a s o m b r o , c e r r a d a s l a s p u e r t a s ; n a d i e ' " l e m p e ñ o p o l í t i c o , q u e t r a -
r e s p o n d e a l o s q u e l l a m a n , n a d i e a c u - J;,,, V * tP m o d o e l a u t o r i n m o r t a l 
1 ' l e U ^ U " l 4 V t i d a s " d 0 ' , ¡ A y de l a t i e r r a 
d e q u a e l r e y es ¿ i ñ o y l o s m a y o r a l e s 
d e l l a c o m e n d e m a ñ a n a ! " A t o d a s l a s 
h o r a s d e l d í a y d e l a n o c h e s a t i s f a c e n 
s u a p e t i t o l o s " m a y o r a l e s , " t u t o r e s d e 
A l f o n s o o n c e n o d e s ü e q u e l e f a l t a a l 
d i m i n u t o s o b e r a n o l a s o m b r a p r o t e c -
t o r a d e D o ñ a M a r í a d e M o l i n a , c u y a s 
m e r i t o r i a s v i r t u d e s e r a n t a n t a s q u - i 
s u p l í a n c o n c r e c e s a l a i n d e f e n s i ó n d e l 
n i e t o i n e r m e . . . . -
O t r o p o e t a é p i c o , a n ó n i m o t a m b i é n , 
e n r i m a s q u e h o n r a n a l h i s t o r i a d o -
m á s q u e a l l i t e r a t o , n o s d e s c u b r e l a 
s i n t o m á t i c a p s i c o l o g í a de u n o s I n -
f e l i c e s p l e b e y o s c a s t e l l a n o s , a q u i e -
n p s m u e s t r a de h i n o j o s a n t e l a v i r i l 
a d o l e s c e n c i a d e A l f o n s o o n c e n o , p i e -
t ó r i c a . c o n r a z ó n , d e v e n t u r o s a s es -
p e r a n z a s p a r a s u s s ú b d i t o s : 
d u j o d e e s t e 
d e l e s t r i b o y g o l p e a , i r r i t a d o , l a s h o -
j a s d e l p o r i ó n . A l fin, u n a n i ñ a d e 
n u e v e a ñ o s , ú n i c a d e p o s i t a r í a e n a q u e l 
t r a n c o d e l v a l o r c í v i c o b u r g a l é s , d i s i -
p a c o n e s t a s p a l a b r a s l a p e r p l e j i d a d 
d e l h é r o e : 
E l r e y l o h a v e d a d o , a n o c h d é l e n t r ó 
( s u c a r t a , 
c o n g r a n t r e c a b d o e f u e r t e - m i e n t r e 
( s e e l l a d a . 
N o n v o s o s a r i e m o s a b r i r n l n c o g e r p o r 
( n a d a ; 
s i n o n p e r d e r i e m o s l o s a v e r e s e l a s 
( c a s a s 
e a u n d e m á s l o s o j o s d e l a s c a r a s . 
C i d , e n e l n u e s t r o m a l v o s n o n g a n a -
( d e s n a d a 
m a s e l C r i a d o r v o s v a l a c o n t o s a s s u a 
( v e r t u d e s s a n c t a s . 
L a m i s e r i c o r d i a d i v i n a c o n s u e l a , e n 
e f e c t o , a l C a m p e a d o r d e l a m i s e r i a 
h u m a n a , y l u e g o d e r e z a r b r e v e e s -
p a c i o e n S a n t a M a r í a , s a l e p o r 1 » 
p u e r t a d e A r i a n z ó n , a l e n c u e n t r o d e 
s u g l o r i o s o d e s t i n o . 
¿ V e r d a d , s e ñ o r e s , q u e e s t e e p i s o d i o 
i n i c i a l d e l a n t i q u í s i m o p o e m a , . d e s -
p o j a d o d e s u a u r e o l a . , s í m b o l o d e l a 
E s t a n d o en s u e s t r a d o 
r i c o e b i e n p a r e s c i e n t e 
d e x i e r o n , s e n n o r o n r r a d o 
a c o r r e d a v u e s t r a g e n t e . 
N o s s o m o s l a D r a d o r e s 
d e l m u n d o d e s a m p a r a d o s , 
d e l o s v u e s t r o s t u t o r e s 
m u y m a l s o m o s e s t r a g a d o s . 
L a e n u m e r a c i ó n d e l o s v e j á m e n p s 
q u e e n gus h a c i e n d a s y e n l a s p e r s o 
ñ a s d e s u s m á s p r ó x i m o s d e u d o s p a 
d e c e n l o s o p r i m i d o s , n o d i f i e r e s inc» 
e n á p i c e s d e l a q u e e s c u c h a r í a m o s 
h o y a c u a l q u i e r l a b r i e g o m o t e j a d o d e 
d í s c o l o p o r e l c a c i q u e , e n comarc-u . 
d o n d e p e r d u r e t o d a v í a t a n h e d i o n d a 
a s p e c t o d e l a f a u n a i n d í g e n a . L a i n s -
t a n c i a n o es t a m p o c o d e r e s p e t u o s a 
v e n i a p a r a i n v o c a r l e g í f c i m a a i e n t e 
c o n t r a l o s v e r d u g o s ese m i s m o m a n -
d a t o r e a l q u e e l l o s u s u r p a n o f a l -
s e a n ; ÜS a t r i b u l a d o g r i t o d e v í c t i -
m a s , r e s i g n a d a s d e a n t e m a n o a e m i -
g r a r l e j o s d e s u s h o g a r e s , c o m o n o 
o b t e n g a n d e l p u ñ o d e u n m a n c e b o 
a q u e l a m p a r o p r o t e c t o r q u e s u p r o -
p i a v a r o n i l m a d u r e z n o b a s t a a p r o -
c ú r r a l e s : 
N o n s u f r a m o s m á s m a n s i e l l a 
d e q u a n t a y a p a d e c e m o s , 
o d e x a r e m o s C a s t i e U a ; 
p u e s y v e n i r n o n p o d e m o s . 
A ñ a d e e l v a t e c r o n i s t a q u e d o n 
A l f o n s o , d e m u d a d a l a c o l o r p o r l a 
I n d i g n a c i ó n , p r o m e t e e n d e r e z a r e l 
t u e r t o , e x c l a m a n d o : 
L a s v i l l a s e l a s c i u d a d e s 
a n d a n e n b a n d e r í a -
e n t o d a s l a s v e c i n d a d e s 
h a m u c h o m a l c a d a d í a . 
T o d o s rae f f a s e n p e s a r 
p e s t i l e n c i a e g r a n t g u e r r a , 
l o s q u e m e d e u í a n a y u d a r , 
e s sos m e c o r r e n l a t i e r r a . 
Y o t e n g o p e s a r f u e r i e , 
s i e m p r e a u r é m a n s i e l l a , 
y o m o r i r é d e m u e r t e 
o s e r é r e y de C a s t i e l l a . 
N a r r a p u n t u a l l a H i s t o r i a c u á n 
c a b a l m e n t e h i z o h o n o r a s u p a l a b r a 
e l a r d i d o n i e t o d o D o ñ a M a r í a d e M o -
l i n a ; p e r o e n s e ñ a t a m b i é n p o r c u á l e s » 
c a u s a s ese i n t e r v a l o d e p a z i n t e r i o r 
q u e é l d e p a r ó a C a s t i l l a n © p u d o 
a p r o v e c h a r p a r a e l r e m e d i o , n i p a r a 
e l a l i v i o s i q u i e r a , d e l a c o n s a b i d a h i -
p o p l a s i a . 
E n l o s d o m i n i o s d e l o s r e y e s d e 
A r a g ó n e l v i c i o d i n á m i c o , c o m ú n a 
t o d a l a g e n t e i b e r a , se a t e n u ó , d u 
r a n t e l a E d a d M e d i a , c o n l a s e f i c a c e s 
r a d i a c i o n e s d e l c i v i s m o » e m a n a d a » 
s i n c e s a r d e l p o t e n t e f o c o m e d i t e r r á -
n e o . E l a s i e n t o c o n s t i t u c i o n a l d e l P o -
d e r p ú b l i c o f u é e n e l E s t a d o a r a g o -
n é s m u c h o m á s a m p l i o q u e e n C a s 
t i l l a , y , a c o n s e c u e n c i a d e e l l o , l a ' i 
c u a l i d a d e s y d e f i c i e n c i a s d e l e v e n t u a l 
d e p o s i t a r i o de ese P o d e r n o I n f l u y e -
r o n a l l í t a n d e c i s i v a m e n t e c o m o a q u í 
e n l a s v i c i s i t u d e s d e l a n a c i ó n , l . i 
a p t i t u d c i u d a d a n a d e l o s e s p a ñ o l e s 
l e v a n t i n o s h u b i e r a r a y a d o t a n a l t o 
c o m o c u a l q u i e r a o t r a l a t i n a , s i f u e r e 
e s t i m u l a d a y e d u c a d a p o r g u í a s d e s ' n -
t e r e s a d o s y e x p e r t o s ; p e r o y a d e s d e 
e l s i g l o X I V p o n e n l o s r e y e s a h i n c o 
t o z u d o e n a s f i x i a r l a , y e l f o r c e j e o 
a b s o l u t i s t a d e l c a s t e l l a n o t r a s p l a n -
t a d o J u a n n n o s u p e r a c i e r t a m e n t e 
a l d e a r a g o n é s t a n g e n u i n o c o m o P e -
d r o I V . 
M á s g r a v e a ú n f u é e l c a s o de C a s 
t i l l a . I n c o m u n i c a d a g e o g r á f i c a y p o -
l í t i c a m e n t e c o n l o s p a í s e s d o n d e c o 
m e n z a r o n a f l o r e c e r l a s l i b e r t a d e s c í 
v i c a s . e l l e g í t i m o p o s e e d o r o e l des -
a p r e n s i v o d e t e n t a d o r d e l s e l l o r o a l 
a s u m i ó e n s u p e r s o n a l a s f a c u l t a d e s 
t o d a s d e l P o d e r s o b e r a n o , n o l i m i t a -
d a s p o r e l p u e b l o - q u e p e r m a n e c í a 
o v e j u n a m e n t e s u m i s o , n i c o m p a r t ? . 
d a s p o r l o s r i c o s h o m b r e s c u y a d é -
b i l s o l i d a r i d a d d e c l a s e se m u d a b a 
c o n s u m a f r e c u e n q i a e n s a ñ u d a s r l i 
v i s i o n e s b a n d e r i z a s m e d i a n t e h a l ' i 
g o s y m e r c e d e s d e l o a l t o . E r a p o » 
o t r a c a u s a i n c o r r e g i b l e e i r r e m e d i a -
b l e a q u í l a f a l t a d e a u t o r i d a d o d f 
p r o b i d a d d e l o s m a l o s g o b e r n a n t e s ; y 
l o s c o n t a d í s l m o s q u e , c o m o D o n A l -
f o n s o , a l c u m p l i r l o s c a t o r c e a ñ o s 
se p r o p o n í a n e j e r c e r c u m p i i d a m e n t f 
l a s a r d u a s f u n c i o n e s d e s u a u g u s t r » 
m i n i s t e r i o , n o h a l l a b a n o t r o a p o y o 
q u e e l p r o p i o t e s ó n , n i o t r o c o l a b o -
r a d o s e f i c a z q u e e l v e r d u g o . I m p r o -
v i s a r p r i m e r o y a d i e s t r a r d e s p u é s ó r -
g a n o s d e v i d a c i v i l , f u é s i e m p r e i a 
c h a z u d a t a r e a , i n c o m p a t i b l e c o n e l 
a p r e m i o d e l a s c i r c u n s t a n c i a s , q u e , 
p o r r e l a j a c i ó n d e i o s r e s o r t e s d<d 
m a n d o , t u v i e r o n a m e n u d o c a r a c t e r e s 
y p e l i g r o s d e d i f u s a a n a r q u í a . 
A l c o n c l u i r l a m i n o r i d a d d e A ' -
f o n s o o n c e n o , " t o d o s l o s r i c o s - h o m e s 
e t l o s c a b a l l e r o s — d i c e l a " C r ó n i c a ' 
— v i v í a n d o r o b o s e t d e t o m a s q u e 
f a c í a n e n l a t i e r r a , e t l o s t u t o r e s 
c o n s e n t i a n g e l o p o r l e s a v e r c a d a u n o 
d e e l l o s e n s u a y u d a . E t q u a n d o a l -
g u n o s d e l o s r i c o s - h o m e s e t c a b a l l e -
r o s se p a r t í a n d o l a a m i s t a d d e a ' -
g u n o s d e l o s t u t o r e s , a q u e l de q u i e n 
se p a r t í a n d e s t r o i a l e t o d o s l o s l o g a -
a v í a , d i c i e » -
A s u d e b i d o t i e m p o n o s o c u p a m o s 
m o s d e l a e x c i t a c i ó n p r o v o c a d a e n l a 
z o n a f r a n c e s a , p o r l a m e d i d a d e r e s -
t a b l e c e r e l c a m b i o s o b r e l a m o n e d a 
h a s s a n i , y v a m o s h o y a d i v u l g a r e l 
p r o c e s o d e e s t e i m p o r t a n t e a c o n t e c i -
m i e n t o , q u e t a n t a i n f l u e n c i a e j e r c e e n 
l a e c o n o m í a m a r r o q u í . 
E l 8 d e o c t u b r e d e 1917^ e l G o b i e r -
n o d e l P r o t e c t o r a d o f r a n c é s d e c r e t ó 
l a p a r i d a d e n t r e e l f r a n c o y l a m o n e -
d a h a s s a n i , q u e se c o t i z a b a e n a q u e -
l l a f e c h a a l p r e c i o d e 120 p e s e t a s p o r 
c i e n f r a n c o s . 
L a s c a u s a s o f i c i a l e s d e d a r a l a m o -
n e d a h a s s a n i u n v a l o r c o r r i e n t e , s u -
p e r i o r e n t o n c e s a s u v a l o r i n t r í n s e c o 
d e m e t a l , f u e r o n ; p o n e r fin a l a i n e s -
t a b i l i d a d d e l c a m b i o ; f a c i l i t a r l a s t r a n 
s a c c i o n e s a l a r g a f e c h a e n t r e e u r o -
p e o s e i n d í g e n a s y a u m e n t a r l a m o -
n e d a d i v i s i o n a r i a d e c i n c u e n t a y d e 
v e i n t i c i n c o c é n t i m o s , m u y e s c a s a e n 
a q u e l l a f e c h a , p o r l a r e t i r a d a d e l o s 
f r a n c o s ( p l a t a ) d e l m e r c a d o m a r r o -
q u í . 
L o s q u e t e n í a n m o n e d a h a s s a n i s e 
b e n e f i c i a r o n ; p o r e l c o n t r a r i o , s u f r i e -
r o n p é r d i d a s , b u e n n ú m e r o d e c o m e r -
c i a n t e s q u e h a b í a n t e n i d o e n c u e n t a 
e n s u s t r a n s a c c i o n e s e l q u e b r a n t o d e 
a q u é l l a E l c o m e r c i o t e r m i n ó a c e p -
t a n d o d e b u e n g r a d o l a m e d i d a , p o r -
q u e p o n í a t é r m i n o a l a g i o . 
¿ Q u é o c u r r i ó d e s p u é s p a r a a n u l a r -
l a s i n p r e v i o a v i s o y q u e r e c o b r a r a 
] a h a s s a n i s u l i b e r t a d d e c a m b i o , c o -
l o c á n d o s e m u y p o r e n c i m a d e l f r a n -
c o ? 
G r a v e s a c u s a c i o n e s se l a n z a n e n l a 
p r e n s a f r a n c o - m a r r o q u í , q u e n o d e -
b e m o s n i p o d e m o s a c o g e r . S f » e m b a r -
g o , a t r a v é s d e l o s a r t í c u l o s d e a q u e -
l l a y a c u e r d o s d e l a s e n t i d a d e s e c o -
n ó m i c a s d e l v e c i n o p r o t e c t o r a d o , se 
d e s c u b r e n l a s c a u s a s : s u b i d a d e l a 
p l a t a y e x c e s o d e l a c i r c u l a c i ó n fidu-
c i a r i a . 
E n M a r r u e c o s se a d m i t o e l b i l l e t e 
d e l o s B a n c o s d e A r g e l i a y d e F r a n -
c i a ; l a m o n e d a p a p e l c i r c u l ó i n t e n -
s a m e n t e d u r a n t e l a g u e r r a , y p o r e l 
c o n t r a r i o , l a p l a t a h a s s a n i f u é d e s a -
p a r e c i e n d o . A p r i n c i p i o s d e l a ñ o q u e 
t e r m i n a , q u e d a b r e d u c i d a a l a s t r a n -
s a c c i o n e s c o n l a s t r i b u s n o s o m e t i -
d a s . E n J u l i o s o b r e v i n o e l a l z a d e l a 
p l a t a y c o m e n z ó l a e s p e c u l a c i ó n . E l 
B a n c o d e l ( E s t a d o d i ó m o n e d a h a s s a -
n i p o r b i l l e t e s y a fines d e S e p t i e m -
b r e f u é t a n a l a r m a n t e e l c a n j e , q u e 
d e c o n t i n u a r , p o n í a en/ p e l i g r o l a s m í -
n i m a s r e s e r v a s m e t á l i c a s d e d i c h o 
e s t a b l e c i m i e n t o d e c r é d i t o . 
S e g ú n a l g u n o s , e n l o s p r i m e r o s d í a s 
d e O c t u b r e , se o b t u v i e r o n b e n e f i c i o s 
d e 4 0 y 5 0 p o r c i e n t o , c a m b i a n d o b i -
l l e t e s p o r h a s s a n i . E n t o n c e s d e c i d i ó 
e l G o b i e r n o d e l P r o t e c t o r a d o f r a n c é s 
r o m p e r l a p a r i d a d e i n m e d i a t a m e n t e 
s u b i ó l a h a s s a n i a 160. E s d e c i r , q u e 
1 6 0 f r a n c o s v a l í a n s ó l o 100 p e s e t a s 
h a s s a n i . 
L a C á m a r a d o C o m e r c i o d e C a s a 
b l a n c a , l a s c o l o n i a s , C á m a r a s A g r í c o -
l a s y C o m i s i o n e s m u n i c i p a l e s d e l a s 
p r i n c i p a l e s c i u d a d e s , f o r m u l a r o n e n é r 
g i c a s p r o t e s t a s , c o n s i d e r a n d o i l e g a l 
l a m e d i d a a d o p t a d a , c o n t r a r i a a l c r é -
d i t o d e l p a í s p r o t e c t o r , n o c i v a p a r a e l 
c o m e r c i o y e n g e n e r a l p a r a t o d a s 
l a s c l a s e s s o c i a l e s . L a v i d a a u m e n t ó 
i n m e d i a t a m e n t e e n u n c u a r e n t a p o r 
c i e n t o , l o s n e g o c i o s se p a r a l i z a r o n y 
y l o s i n d í g e n a s d e s c o n f i a r o n y d e s c o n -
f í a n , p u e s s u e s p í r i t u s i m p l i s t a n o 
c o m p r e n d e l o q u e s u c e d e . 
V e r d a d e r o s c o n f l i c t o s se h a n r e g i s -
t r a d o , s o b r e t o d o e n M a r r a k e c h , d o n -
d e f u é p r e c i s o e n v i a r _ g r a n d e s s u m a s 
p a r a e l c a m b i o d e b i l l e t e s p o r p l a t a -
L a i r r i t a c i ó n c o n t r a e l B a n c o d e l 
E s t a d o es g r a n d e , h a b i é n d o s e l e h e -
c h o e l b o i c o t . L o s o t r o s B a n c o s s e 
a b s t i e n e n d e l a s o p e r a c i o n e s d e c a m -
b i o y e l l o h a m e j o r a d o l a s i t u a c i ó n » 
d e s c e n d i e n d o l a h a s s a n i a 1 2 0 . 
L a s o b r a s p ú b l i c a s h a n c e s a d o , p o r -
q u e l o s c o n t r a t i s t a s d e b e n p a g a r e n 
h a s s a n i y c o b r a n e n f r a n c o s . C u a n d o 
e s t a m o n e d a t e n f a u n v a l o r s u p e r i o r 
a l a m a r r o q u í , c o n s t i t u í a p a r a e l l o s 
p o s í t v o n e g o c i o , q u e d i s m i n u y ó a l d e -
c r e t a r s e l a p a r i d a d , y es a h o r a r u i n o -
s o c o n e l a l z a d e l h a s s a n i . 
L a s e n t i d a d e s e c o n ó m i c a s d e l p a í s 
s o l i c i t a n e l r e s t a b l j e c i m i e n t o d o l a 
p a r i d a d ; q u e n 0 s e r e e m b o l s e m e t á l i -
c o p o r p a p e l y _ s e v u l g a r i c e l a c i r c u -
l a c i ó n fiduciaria h a s s a n i , c r e a n d o b i -
l l e t e s d e 5, 2*50, 1'25 y 0 ' 5 0 p e s e t a s 
h a s s a n i . O t r o s m á s e n é r g i c o s q u i e r e n 
l a u n i d a d m o n e t a r i a . 
T a l es l a s i t u a c i ó n e n e l P r o t e c t o m -
d o f r a n c é s , q u e h a c e e x c l a m a r a l a 
" V i g i é M a r o c a i n e : " " D e s p u é s d o s i e -
t e a ñ o s d e e s f u e r z o s , t o d a l a o b r a d e l 
P r o t e c t o r a d o p e l i g r a . " 
S e g ú n p e r s o n a s I n t e l i g e n t e s f l n o c a -
b o i m p l a n t a r h o y l a u n i d a d m o n e t a -
r i a á y a u n q u e s e h i c i e s e , s e r í a I m p o -
s i b l e o b l i g a r a l a s k á b i l a s r e b e l d e s 
a t o m a r e l b i l l e t e d e b a n c o . 
F r a n c i a c a m i n a h a c i a s u r e c o n s t i -
t u c i ó n , y c a d a d í a m e j o r a r á e l f r a n -
c o . L a g r a n c r i s i s d e a h o r a r e c u e r d a 
o t r d e h a c e d i e c i s e i s a ñ o s , a u n q u e 
a q u e l l a n 0 l l e g ó a r e v e s t i r l o s c a r a c -
t e r e s d e l a p r e s e n t e . 
(En l a a o n a e s p a ñ o l a n o h a r e p e r -
c u t i d o m á s q u e l a d e p r e d a c i ó n d e l 
f r a n c o y s ó l o e n c i e r t a s r e g l o n e s ; p e -
r o , n o c a b e d u d a , q u e s i l a c r i s i s s e 
p r o l o n g a e n e l p r o t e c t o r a d o f r a n c é s , 
a f e c t a i r á t a m b i é n c o n o t r a s m o d a l i d a -
d e s a l p r o t e c t o r a d o e s p a ñ o l . 
C á n d i d o L O B E R A , 
( D o " E l T e l e g r a m a d e l R i f f . " ) 
Í 7 J V P R I N C I P E 
E S P A Ñ O L 
| E n c í r c u l o s m u y b i e n l a f c r i n a d o s d e 
L o n d r e s s e a s e g u r a q u e h a y e n t a b l a -
d a s n e g o c i a c i o n e s d e ? d e h a c e m u c h o 
t i e m p o p a r a c o n s t i t u i r e n v a r i a s n a c i ó 
nes d e l C e n t r o d e E u r o p a M o n a r q u í a s 
c o n s t i t u c i o n a l e s . H a n s o n a d o v a r i o s 
n o m b r e s de c a n d i d a t o s ; p e r i a l g u n o s 
L a n s i d o d e s d e l u e g o r e c h a z a d o s p o r 
d e s e a r q u e n o e s t é n e n a b s o l u t o i n -
f l u i d o s p o r s u n a c i o n a l i d a d . 
P a r e c e s e r q u e u n d i p l o m á t i c o d e 
p a í s n e u t r a l h a s u g e r i d o l a I d e a d e l a n 
z a r l a c a n d i d a t u r a d e u n P r í n c i p e es-
p a ñ o l , d e s c e n d i e n t e d e f a m i l i a r e a l 
I r a n c e s a y q u e s i e m p r e f u é f e r v o r o s o 
a l i a d o . E Í n o m b r e h a s i d o m u y b i e n r e 
t - i b i d o y d e s d e h a c e v a r i o s d í a s es c o -
t i z a d o e n a l z a . . 
T a n i t o é l c o m o l a P r i n c e s a s ü e s p o -
isa g o z a n d e g r a n d e s s i m p a t í a s e n t o -
d a s las i C o r t e s y s o n m u y p o p u l a r e s 
p o r s u v i d a e j e m p l a r l s l m a , m o d e s t a y 
e n a b s o l u t o c o n s a g r a d a a l a e d u c a c i ó n , 
d e sus h i j o s . 
S i l a n o t i c i a t e c o n f i r m a l a n r a n m 
d e s t r o n a d a s d e l o s B o r t o n e s v o l v e r á n 
a r e i n a r p o r v o l u n t a d d e l p u e b l o y d e 
E u r o p a . 
r e s e t l o s v a s a l l o s q u e 
do q u e l o f a c í a a v o z d e j u s t i c i a p o r ! a l t u r a s 
e l m a l q u e f e c i e r a e n q u a n t o c o n é i | ^ ^ J ^ ^ j X ^ 5 5 i " _ v . 
L a t o n a d i l l a 
L a t o n a d i l l a es a l g o e m i n e n t e m e n t e 
e s p a ñ o l . T u v o s u a u g e e n l o s s i g l o s 
X V I I y X V I I I . N o se c o n c e b í a e n t o n 
ees u n a r e p r e s e n t a c i ó n d r a m á t i c a s i n 
e l a d i t a m e n t o d e l a t o n a d i l l a e n t r o 
j o r n a d a y j o m a d a . E n t i e m p o s d e 
M o r a t í n , y a a c o m i e n z o s d e l s i g l o 
X I X s e g u í a o c u r r i e n d o l o p r o p i o . 
A p a r t i r d e e n t o n c e s f u é d e c a y e n d o 
l a t o n a d i l l a . P o c o a p o c o se i m p u s o 
s u e l i m i n a c i ó n d e l a s r e p r e s e n t a c i o -
n e s t e a t r a l e s . A ñ o s d e s p u é s r e n a c i ó 
C o m o u n m u n d o a p a r t e , s i n q u e t e n -
g a n r a z ó n l o s q u e s u p o n e n q u e h u b o 
d e i n t r o d u c i r l a m o d e r n a m e n t e e n E s 
p a ñ a ese g é n e r o e x ó d e o q u e se d e n o -
m i n a d e " v a r i e t é s " . E l " c o u p l e t " e3 
l a v i e j a t o n a d i l l a q u e r e n a c e d e s u s 
p r o p i a s c e n i z a s c o m o e l A v e F é n i x 
H i z o u n a e s c a p a t o r i a a l e x t r a n j e r o / 
n o s l a h a n d e v u e l t o d e s p u é s de s o m e -
t e r l a A m o l d e s d e m o d e r n i d a d . L a a n -
t i g u a t o n a d i l l e r a e s p a ñ o l a s e h a c o n 
v e r t i d o a s u v e z e n l a c u p l e t i s t a r e -
t i n a d a -
P r o t o t i p o d e e s t e g é n e r o , e n n u e s t r a 
é p o c a , f u é l a F o r n a r i n a . 
L a F o r n a r i n a e r a a l g o e x c e p c i o n a l 
e n s u g é n e r o , t a n i n i m i t a b l e , q u e s ó l o 
e l r i d í c u l o c o n s i g u i e r o n l a s q u e se 
l a n z a r o n a s u i m i t a c i ó n m a l a c o n s e j a -
d a s . 
T e n f a en s u f a v o r u n a i m p o n d e r a b l e 
e s p i r i t u a l i d a d ; u n a b e l l e z a d e p r i m e -
r a m a g n i t u d y u n a s p e c t o i n g e n u o q u ^ 
p a r e c í a d o r a r d e c a n d o r l o m á s p i n c a -
r e z c o . 
G r a n a r t i s t a , s u p o e l e v a r l a i m p o r -
D E L M A R R U E 
C O S E S P A Ñ O L 
L A P E Ñ A Q U E C A N T A ' 
H e m o s c r u z a d o l a s b i e n c u i d a d a » 
c a r r e t e r a s y « a m i n o s q u e c o n d u c e n a l 
l í m i t e de l a z o n a o c u p a d a , y c o n c i e r -
t o d o l o r h e m o s c o n t e m p l a d o l o s sem- ; 
b r a d o que* s e d i e n t o s , p a r e c e n com<J 
a v e r g o n z a d o s d e n o h a b e r c r e c i d o T 
n o v e r d e a r l o s u f l c l e n t e p a r a l l e v a r l a 
a l e g r í a a l a v i s t a y a l e s p í r i t u e l a u -
g u r d e u n a a b u n d a n t e c o s e c h a . 
U n a s e n s a c i ó n d e i r g u l l o d e s e r es -
p a ñ o l e s h e m o s s e n t i d o a l v e r e n c o m -
p l e t a c a l m a c a m p o s q u e f u e r o n d e l u -
c h a , e n l o s c u a l e s a l t e r n a n l a b l a n c a 
c a s a d e l a g r i c u l t o r h i s p a n o c o n l a 
o s c u r a v i v i e n d a d e l m a r r o q u í , l a c ó n i -
c a J a l m a d e l n ó m a d a . 
E n p l e n o c a m p o n o s h a l l a m a d o l a 
a t e n c i ó n e l v e r u n o s m é r i t o s d e t r e n -
z a d a y r o j i z a f a n t a s í a j u g a r a l b a i ó m -
p i é , a l p e l o y a o t r o s J u e g o s q u e a l l á 
e n l a I b e r i a a d o r a d a n o h a m u c h o * 
a ñ o s e r a n d e s c o n o c i d o s . 
Y , s u m i o d o e n r e f l e x i o n e s , c u a n d o 
e l v l e l o se t e ñ í a d e p ú r p u r a , a l i r a 
o c u l t a r s e e l s o l , h e m o s t r a s p u e s t o l i 
a l a m b r a d a y e l p a r a p e t o y b a j o l a 
t i e n d a d e c a m p a ñ a h e m o s b u s c a d o r e -
p o s o a l d i u r n o a j e t r e o , m i e n t r a s l a 
s o m e t a l a n z a b a a l a i r e e l t o q u e d e 
o r a c i ó n , m á s s o l e m n e e n a q u e l l o s a p a r 
t a d o a l u g a r e s . . 
¡ s t o v o ; Í 0 q u a l n u n c a . e s « t r a f l a b n n , t a ^ c o n s . S e r ^ a n d a b . 
e n q u a n t o e s t a b a n e n l a s u a m l g . 
t a d . . . E t e n n e n g u n a p a r t e d e l r e y n o 
n o n se f a c í a J u s t i c i a c o n d e r e c h o ; 
e t l l e g a r o n l a t i e r r a a t a l e s t a d o q u ^ 
n o n o s a b a n a n d a r ' o s o rnes p o r l o > 
c a m i n o s s i n o n a r m a d o s , e t m u e f t o s en 
u n a c o m p a n n a , n o r q u e se p e d i e s e - » 
d e f e n d o r d e l o s r o b a d o r e s . " 
( C O N T I N U A R A ) 
c o m o d e l b r a z o d e c o n s a b i d a s " v a r i e -
t é s " t u v o n u e v a m e n t e f r a n c o a c c e s o 
e n l a e s f e r a d e l a s r e p r e s e n t a c i o n e s 
e s c é n i c a s c o n u n r e l i e v e n o a l c a n z a d o 
e n l o a n t i g u o ; y a h í e s t á n , p a r a n o 
d e j a m o s m e n t i r , t e a t r o s d e l a i m p o r -
t a n c i a de l a C o m e d i a y L a r a q u e h a : ' 
h e c h o e n c c a s l o n e s a l g o m u y e s e n c i a l 
d e l f i n d-j f i e s t a , o l a s t o n a d i l l e r a s I do l o s r e n c o r e s c a l l e n , e l s a l v a j i s m o 
T o d o e s t a b a e n t i n i e b l a s . L a h o r a 
d e l a q u e l a r r e se a c e r c a b a y e l s i l e n -
c i o m a j e s t u o s o d e l c a m p o s ó l o e r a 
t u r b a d o p o r l o s a u l l i d o s d e l o s c h a -
c a l e s q u e e n b u s c a d e l a c o m i d a d e s -
c e n d í a n d e l a s a b r u p t a s s i e r r a s v e c i -
n a s . Y , c o m p l i c i d a d c o n l a n o c h e 
h e m o s s a l i d o c a u t e l o s o s e n d i r e c c i ó n 
a l m o n t e , e n d o n d o q u i é n s a b e q u é 
p e l i g r o s a c e c h a b a n . 
N u e s t r o g u i a , c o n o c e d o r d e l t e r r e -
n o , c a m i n a u n o s p a s o s a d e l a n t e , a t e n -
t o a l o s r u i d o s y a l a s s o m b r a s , d e -
t e n i é n d o S f i a c á , a p l i c a n d o a l l á e l o í d o 
a l s u e l o . 
P e n o s o h a s i d o n u e s t r o c a m i n a r f u e -
r a d e l o s s e n d e r o s a f i n d e e s q u i v a r 
d e s a g r a d a b l e s e n c u o n t r o s . A l l á e n l a 
a l t u r a d e l « l e l o l í m p i d o , l a s e s t r e l l a J 
c e n t e l l e a n t e s p a r e c í a n a c o m p a ñ a m o s 
e n s u l e n t a y n o c t u r n a e x c u r s i ó n p o r 
l a i n m e n s a b ó v e d a c e l e s t e . 
A l f i n n o s e n c o n t r a m o s e n e l l u g a i 
d e s e a d o , e n l a p e ñ a q u e c a n t a a l p í a 
d e l K e r b e r . A t i e n t a s n o s h e m o s r e -
c o s t a d o s o b r e e l l a , y , a p l i c a n d o e l 
o i d o a u n a g r i e t a , h e m o s e s c u c h a d o 
e l m u n n i í l o c o n t i n u o , p e r m a n e n t e , 
q u i é n s a b e s i d e n u n c i a d o r d e u n c u r s o 
s u b t e r r á n e o d e a g u a c r i s t a l i n a , a g r a -
d a b l e , q u e s i r v a p a r a a p u g a r l a s e f l 
d e l o s s o l d a d i t o s de E s p a ñ a c u a n d o 
p o r a l l í c r u c e n a b r a s a d o s p o r e l a r -
d i e n t e s o l a f r i c a n o . 
Y c u a n d o , y a p r ó x i m o a l a m a n e c e r , 
r e g r e s á b a m o s a l p u e s t o a v a n z a d o d e 
l a z o n a o c u p a d a , n u e s t r o s p á r p a d o s 
q u e r í a n c e r r a r s e , y a l a v e z q u e n o s 
p a r e c í a s e g u i r e s c u c h a n d o e l c a n t o 
de l a p e ñ a , e l m u r m u l l o p r o m e t e d o r , 
c r e í a m o s v e r s u r g i r p o r d o q u i e r a b u n 
d a n t e s c a u d a d e s de a g u a d e l i c i o s a 
ú n i c o d o n de q u e h a s t a a h o r a p a r e c e 
c a r e c e r e s t e r i n c ó n d e l p l a n e t a , c u y o 
c l i m a e n c a n t a d o r f u é h e c h o p a r a y ' -
v i r e n p a z y d i c h a p e r d u r a b l e s , c u á n -
p n n c l p a l r a e n t e c o n s a g r a d o . se e x t i r p e y l a c i v i l i z a c i ó n b r i l l e . 
P A O I Í A C A T O f i C E D I A R M 3 D F LA M A R I N A M a r e o 1 2 d e 1 9 2 0 . 
P A C I N ñ 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g a í a r 8 é , e n t r e O ' R e í I I y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
¿ e l r e f i n o , l l m l t á n d o s a t o d a r t a loa r e -
f i n a d o r e s en e l c u m p l i m i e n t o dft sus pe -
d ldoB, m i e n t r a s l a d c m a n f i a s i g u e s i e n -
d o a c t i v a . L o s p r e c i o s no se a l t e r a r o n , 
r i g i e n d o e l < ts c a t o r c o a d i v i s é i s cen ta -
TOS p a r a e l ¡ g r a n u l a d o f i n o . No h u b o v e n -
t a de los azAcarcs f u t u r o a , p e r o e l t o n o 
l a t e n t e e s t u v o f i r m e en s i m p a t í a c o n l a 
fuerza del o t r o m e r c a d o . L a s o fe r t a s f i -
na les f u e r o n d© 10 a 15 c e n t a v o s n e t o s 
n : ¿ s a l t o s . 
Z u r l c h , cable , SS. 
I d e m , v i s t a . «7 112. 
M i l a n o , <;fibl.> .10. 
l ' - e m . t l s t a £9 .112. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
^ ^ . s ^ a T ? r < » ^ ^ ^ ^ 
Q F ^ n c s c o l o c a « n j w w i c l f l n r e n t a ^ o s í s i m a p a r a l a e j e c u c i ó n d e fiT-
é e n é s d e c o m p r a y v e n t a d o r a l o r t e . E s p e c l n i l d a d e n I n v e r ^ l c n e s ÜÜ 
r r l m e r a o í a s e p a r a r e n t i r t a a . , . 
P * i C I P T i M O S C i r E N T A S i M A R G E N . 
F I D A 3 Í O S C 0 T I Z A C T 0 N E 8 A ^ T F S D E V E ^ D E B S U S B O O S D E 
L 4 L I B E R T A D ^ 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A . 
M I E M B R O S D E 
T H E N E W Y O R K C O F F E E A N D S U G A R E X C H A N G E 
Marr .o 1 1 . 
M E S E S U . 9 0 12 
A b r e h o y 
C. V . 
C i e r r e h o y 
C, V . 
M a y o . • . 
J u n i o . . . 
J u l i o . . . 
A g o s t o . . , 
S e p t i e m b r e 
O c t u b r e . . 
N o v i e m b r e . 
D i c i e m b r e . 
E n e r o . . . 
K e b r o r o . . 
Marr-o . . , 




















M E R C A D O D E L D I N E R O 
N E W Y O R K , m a m o 1 1 . - - ( P o r l a P rensa 
A s o c i a d a ) . 
P a p e l m e r c a n t i l de 0 112 a C S¡4 . 
L I B R A S E S T E R L I N A S : 
60 d í a s , l e t r a s , 3 .72 . 
Comerc ia l , 00 d í a s l o t r a t sob re bancos, 
8 .72. 
Comerc ia l , 00 d í a s , l c t r i % 3 .71 I j S . 
D e m a n d a , 3.75 3!4. 
Cabio , 3.70 1 ¡2. 
F R A N C O S : 
D e m a n d a . 13.32. 
Cab io . 13.30. 
F R A N C O S B E L G A S : 
D e m a n d " . 12.72. 
Cable, 12.70. 
F L O R I N E S : 
D e m a n d a , 3<í 114. 
Cable . 30 1|2. 
L I R A : 
Demar td* , 17.42. 
C a b l e ( , 17.40. 
M A R C O S : 
S o m a n d a . 1.53. 
Cable , 1.54. 
B o n o s d ^ l ( rObJern í» , i n o g u l a r e e : bonos 
f e r r o v i a r i o s , i r r e g u l a r e s . 
P i a l a en ba r ra s . 121 . 
Peso mej loano , 92 IJS. 
P r é s t a m o s , f u e r t e s ; 00 d l i s , W y 0 me-
ses, 8 1|2. 
O f e r t a s d o d i n e r o , d é b i l e s ; l a mas 
a l t a , 7 ; l a m * » b a l a , 7 : p r o m e d i o , 7 ; 
c i e r r e f i n a l , 112; o fe r t a s , 7 ; ú l t i m o p r é s -
t amo , 7 ; a cep t ac iones . le bancos , 6 1|2. , 
B 0 L S A * D E P A R I S 
P A R I S , marzo 1 1 . — ( P o r l a P r e n s a A s o -
c i ada ) 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n I r r e g u l a r e s en 
la Bo l sa h o y . 
LH R e n t a d e l S p o r c i e n t o • « co t l z f l 
« 57 f r a n c o s 70 c é n t i m o s , 
a ,"17 frnn.-os 70 c ó n t i i r o n . 
C a m b i o « o b r e L o n d r e s a 49 f r ancos 
22 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o d e l 5 p o r 100 a 38 f r a n c o s 
5 cént imos». 
E l peso a m e r i c a n o se c o t i z ó a 13 f r a n -
cos 3 c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , m a r z o 1 1 . — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
C o n s o l i d a dos , 49 1|2. 
U n i d o s , 93 1|2. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
M U S O C Í Ü A 
M a r z o 1 1 
A c c i o n e s 1 4 . 3 8 8 . 5 0 0 




CnlOn O l í C o m p a n y 
C u b a n T i r o a n d R u b b e r Co., 
p r e f e r i d a s 
C u b a n T i r o a n d R u b b e r 
comunes 
i C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a 
c i o n a l , p r e f e r i d a s . . . 
CompaAia M a n u f a c t u r e r a 
c i o n a l , comunes 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , 
p r e f e r i d sa . . . , 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , 
c o m u n e s . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l do Ca lza -
d o , p r e f e r i d a s 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d^» Ca lza -
d o , comunes 
C o m p a ñ í a de J a r c i a d e M a t a n -
zas, p r e f e r í ' tas 
C o m p a ñ í a de J a r c i a d e M a t a n -
zas, s i n d i c a d a s 
C o m p a ñ í a de J a r c i a d e M a t a n -
zas, comunes 
C o m p a ñ í a de J a r c i a d e M a t a n -
zas, s i n d l a c d a s . 
N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
N o m i n a l , 
74% 80 
47% 54 





8 1 % 90 
42% 50 
42% 80 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
^ B l s a l de 3¡4 a 5 pu lgadas , a 22.80 q u l u -
S'isal " R e y " de 314 a 6 pu lgada* , • 
S&.fW q u i n t a l . 
M a n i l a ' -Rey" , e x t r a supprror , da 814 
a »i p u l í r a d a s a $33.ÜO q u i n t a l 
M a n i l a c o r r i e n t e , de 314 a tí pu lgadas , a 
131.00 q u i n t a l . 
, M e d l - d o 0 i ; 4 a i 2 p u l g a d a s , aumen 
to de 00 cen tavos e i i • l u i n t a l . cond ic iones 
y descuentos d e c o s t u m b r e . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
M A R Z O 11, 1920 
C O T I Z A C I O N E S 
A b r e C i e r r a 
A z ú c a r e s y t a b a c o s ; 
A m o r . B o e t S u g a r . . . . 
C u b a n A m e r . S u g a r . . 
C u b a C a ñ e S u g a r c o m . 
Cuoa C a ñ e Sugar , p r e f . 
P u n t a A l e g r e S u g a r . . 
/» • - ' . . . ; , • . , ] , H ' ^ n i a t n i c o m . 
G a n e m l C l g a r , 
L o r r l l l a r d • 
M á n a t l Sugar . . . , , 
P o r t o R i c o S u g a r . . , 
P e t r ó l e o y G a s : 
C a l i f o r n i a P o t r o l e n m . 
H e r l c a n P e t r o l e u m . . 
S i n c l a i r O i l C o n s o l l d t . 
O h i o C l t l e « G a s . . . 
Peop le ' s Gas 
O m s o l i - n t e d G a s . . . 
P l e r c o 011 
B o y a l D u t c h 
T e x a s C o m p a n y . . . 
P a n A m e r i c a n . . . . 
Texas P a c i f i c . . . . 
W % 84% 
410 439 
•16 4 5 ^ 
81 82% 
8 1 % 82 
02% 90% 




M U 37% 
l | M | 187% 
4 1 % 43% 
46% 4G»I 
86 42 





Cobres r a c e r o » : 
A n a c o n d a C o p p e r . . . , 
N o v a S o o t i a S t e e l . . . , 
T n s p l r a t l o n C o p p e r . , . 
I f e n n e c o t C o p p e r . . . 
T lay C o n s o l l d C o p p e r . . 
B e t h l h e m Steel B 
C r u e l b l o S t e e l . . . . . 
L p . c V a w a n n a S t e e l . . . 
M t d v a l e comunes . . . 
R e p u b . I r o n n n d S t e s l . 
V. S. S t e e l c o m i m o s . . 
L ' t a h C o p p e r 
F u n d a E q u i p o s . A l . i t c r e s : 
A m s r i c a n Can 
A m e r . S m e l t i n g a n d R e í . 
A m e r . Ca r a n d F o u n d r y . . . 
A m e r i c a n L o c o m o t i v o . . . . 
B a l d v r t n L o c o m o t i v e . . . . 
G e n e r a l M o t o r s , 
WeHt inerho ' i se E l e c t r i c . . . 
P t u d e b a k e r . . 
P l e r c s A r r o w M o t o r . . . 
T V l l l y s O v e r l a n d >. 
A l l i s C h a l m e r s . . . • « . ^ 
60% 
6 1 % 
56SÍ, 







































F e r r o v i a r i o s : 
C h l . , M i l a n d St . P a u l p r e f . 
C.hi., M i l n n d St . P a u l c o m . . 
I n t e r b . C o n s o l l d c o m . . . . . 
I n t e r b . C o n sol i d p r e f 
<7ana'"iUn P a c i f i c . . . . . . . 
Jx»hl ( rh V a l l e y . . . . . . . . . 
M i s s o u r i P a c l f c e r t l f 
N . Y . C e n t r a l . . 
S t . L o n l s S. F r a n c i s c o . . . . 
R t a d l n g comnnes 
S o u t h e r n P a d í l c 
S o u t h e r n R a l l w a y c o m . . , . 
TTnlon P a c i f i c 
P h i U d e l p h i a 
ü a l t l m o r e a n d O h i o 
Ohesapeake a n d O h i o . . . . 












I n d u s t r i a l ^ » : 
C e n t r a l L e a t V i e r . . ^ . . , 8 6 ^ 
O o m P r o d u c t e . 92 
I * . S. F o o d P r o d u c t s Co . . . 6 8 ^ 
U . S. I n d u s t . A l c o h o l . . . . / » « 
K o y s t o n ^ T i r o a n d R u b b e r . . 39% 
G o o d r i c h R u b b e r C e . . . . 
TT. K. R n b b e r IOS 
C i a B w l f t . I n t e r 46 
L l b b y , M e N e l l a n d L i o b y . . 28 
C w l f t a n d C o m p a n y 124% 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r C o . . . . £ 3 % 
L o f t I n c o r p o r a t e d 20% 
N a t i o n a l L e a t h e f 13% 
F i s k T l r « , , 
F n l t e d F r u i t . . , , 
(V n ' l y . 
U a r f t t j n e t : 
I r t e m . M o r ? . M a r p r e f . . . . a i ' 9 2 % 






























2 « 0 % 
M E R C A D O n N A N Q E R O 
(Cab le r e c i b i d o p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
V a l o r e s 
N E W Y O R K , m a r z o 1 1 . — ( P o r l a P rensa 
A s o c i a d a } . 
I n f l u e n c i a d ^ » p r i n c i p a l m e n t e p o r el a l z a 
u l t e r i o r d e l c a m b i o i n g l é s , que r e s u l t o 
ner so lo t e m p o r a l , e l mercado d e v a l o r e s 
1 boy se r e a n i m o d o u n a manera n o t a b l e . 
L a f u e r z a d e s p l e g a d a a l p r i n c i p i o p o r 
el c a m b i o e x t r a n j e r o t u v o p o r s u p l e m e n -
t o loa cables d e L o n d r e s que d e c í a n que 
! o t r a b a j a en l a p r i m a d e l o ro h a b í a des-
viado p a r t e s a d i c i o n a l e s "o ese m e t a l de 
eso m e r c a d o has t a es te c e n t r o . No hubo , 
s in e m b a r g o , i n c i d e n t e n i n g u n o que com-
probase l a s n o t i c i a s d o q u e ex t ensa s ex -
j o r t a c l o n e a d e o ro a es te p a í s se efec-
t u a r í a n I n m e d i a t a m e n t e . 
L a m e m o r i a semana l d e l banco d e I n -
g l a t e r r a f u é I n t e r e s a n t e p o r su g a n a n c i a 
u l t e r i o r s u b s t a n c i a l en b a r r a s de o ro , 
una e n o r m e r o d u c c i é n de los va lo res del 
j p o b i e r n o e n c a r t e r a y e l n o t a b l e r o b u s -
I t e c i m i e n t o f"o las resorvact d e l p a s i v o . 
E l a l t o t i p o de las l e t r a s sobre L o n -
¡ d r e s h o y ( d e m a n d a ) f u é d e $3.82 y cua r -
t o cen tavos , r e acc ionando h a s t a SS.75 a l 
j c e r r a r e l mercado . A l n u e v o m á x i m u m 
1 r e s u l t ó u n a g a n a n c i a u l t e r i o r de 6 y 
! c u a r t o cen t avos sobre el d í a de ayer. L o s 
cambios c o n los p a í s e s a l i a d o s e s t u v i e r o n 
m á s a l t o s a l p r i n c i p i o p e r o r e t r o c e d i e r o n 
con l a s e s t e r l i n a s , m i e n t r a s los g i r o s 
escand inavos r e v e l a b a n consp icua fuerza . 
L a s c o n d i c i o n e s m o n e t a r i a s d o m é s t i -
cas n o se a l t e r a r o n , o f r e c i é n d o s e d i n e r o 
' l i b r e m e n t e .1 s i e t e p o r c i e n t o , con m u y 
nocas o f e r t a s de f o n d o s a plazos. L o s 
b a n q u e r o s parece n a b r i g a r l a esperanza 
de q u e n i n g u n a t i n n t e z p e r c e t i b l e de 
1 los t i p o s a c o m p a ñ e a ios p r ó x i m o s pagos 
p o r c o n c e p t o d e i m p u e s t o s sobre las r e n -
t a s ; p e r o Han a c o a s e l i d o que se abs t en -
g a n l o s o p e r a d o r e s d e t o d a t r a n s a c c i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a . 
S i se o x c e n t u a u n a d i s m i n u c l é n per-
c e p t i b l e de l o s negoc ios en l a s rtltlmaa 
t r ansacc iones , l o o c u r r i d o en e l cambio 
no e i e r c i f t n i n p é n e f e c t o m u y m a r c a d o 
en l o s v a l o r e a co t i zab l e s . L a s reacc iones 
do c u a t r o a seis p u n t o s q u e d a r o n en g r a n 
p a r t e compenundns a l f i n a l , a u n q u e era 
e v i d e n t e Ja l i q u i d a c i ó n d e u t i l i f l a d e s . — 
L a s v e n t a s a s c e n d i e r o n a 1.433.060 ac-
c iones . 
L a s t r a n s a c c i o n e s con l o s bonos fue-
r o n l i g e r a s p e r o e l t o n o e s D e d a l m e n t e 
* « l a s f e r r o c a r r i l e r a s especu ln t lvns fu» 
f u e r t e . L a s e m i s i n n e g de l a L i b e r t a d se 
. " f l c i a r o n t o n f i r m e z a e n t r o l o s I n t e r n a -
c iona l e s . 
L a s ver i taa a s c e n d i e r o n n $10.775.000. 
L o s v i e t o B bonos d e los E s t a j o s U n i d o s 
no s t r f r l e r o n a l t e r a c i ó n . 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , m a r z o 1 1 — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
ú l t l m i s p r e c i o s de l o s h o n r a de 
nr? fii.-»r»n los f ' o n i i e n t e » * 
d e l t r e s y m e d i o p o r 100 a 96.10. 
p r i m e r o s d e l 4 p o r 100 a 99 .70 . 
s e g u n d o s d e l 4 p o r 100 a 98.50. 
p r i m e r o s d e l 4 Í M p o r 100 a M>48 . 
s e g u n d o s d e l 4 1|4 p o r 100 a W,90. 
t e r c e r o s fín 4 114 p o r 100 p o r 93.10. 
c u a r t o s de l 4 i | 4 p o r 100 a 9G.12. 
d e l a V i c t o r i a d e l 1 3|1 p o r 100 
de l a V i c t o r i a d e l 4 314 p o r 100 a 
L o s 
L o s 
L o s 
L o s 
L o s 
L o s 
L o s 
L o s 




M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado de azi'icar en N e w Y o r k r i g e 
so s t en ido . H a y c o m p r a d o r e s p a r a em-
barque en marzo a d i ez cen tavos costo 
y f l e t e , p o r o los v e n d e d o r e s p i d e n 10 114. 
Ha h a n hecho v e n t a s d « 50.0CO sacos .1 , 
9.75 cen tavos l i b r e a b e ^ ' o a c a r g a r en 1 
marzo y a b r i l , coo u n med io p o r c i e n t o 1 
de c o m i s i ó n . 
Con o f e r t a s en f i r m e , p u e d e n vende r 1 
a d lca centavos n e t o , l i b r e a bo rdo , pa ra 
e m b a r q u e en marzo y a b r i l . 
r N F 0 R M A U 0 N S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R * 
( F O B CJUSLB) 
E l marcado e s t á m u y f i r m o y a c t i v o y 
los v a l o r e a do cobre a c t ú a n m u y b i e n . 
Creemos que l a me jo ra ha de c o n t i n u a r . 
D o m u y b u e n a f u e n t e t e n o s i n f i r m a 
que e l d i v i d e n d o de A n a c o n d a , p r o b a -
b lemente s o r á s u p r i m i d o o r e d u c i d o . 
M E N D O Z A Y C A , 
ne ra l a f a v o r de l s e ñ o r Ca r lo s M . M o r é 
y el s e ñ o r C a r l o s G. W'ood, ha s i d o n o m -
n r a d o ge ren te g e n e n l en esta p laza de 
la m e n c i o n a d a oompaula T a m p l c o W o l l s 
011 C o r p o r a t i o n . 
M í r a g a y a y C o u s i ñ o 
H a quedado const i tulr ' Ja , c o n efec to r e -
t r o f t e i v o a h i l a p r i m e r o d e l c o r r i e n t e , 1;» 
« o c l e d a d m e r c a n t i l r e g u l a r c o l e c f l v a de 
M í r a g a y a y C o u s i ñ o , p a r a d e d i c a r s e en 
Bata p l a z a a la i m p o r t a c j i ' n v ven ta do 
s r t l c u l o s d e r e d c H a y q u i n c a l l a y c'-emfls 
operac iones do l i f l t o comerc io en su es-
t a b l e c i m i e n t o d e n o m i n a d o M o n t e r r e y , s i -
to en la ca l le de l a m p a r i l l a n ú m e r o 42 
( a n t i g u o ) de es ta c a o i t a l . 
I n t e g r a n d icha M e l d d t t d con e l c a r á c -
t e r d o socios c o l e c t i v o s ge ren tes , los se-
ñ o r e s Secun- lino M í r a g a y a L ó p e s y M a -
n u e l C o u s i ñ o A l v a r e z . 
C e n t r a l L u t g a r d i t a 
H a n q u e d a d o d i s u e l t a s las sociedades 
V i l l a r , ( i a r c í n y C o m p a ñ í a , S. en C y 
V i l l a r G a r c í a y Ca., . jue g i r a b a n con do-
m i c i l i o en e a t » 
' f n d o s e a d J u d i S r a l W 1 
d a s soclalPs i n^30 ^ ' « r t * t 4 l i . 
V i l l a r . e o n H t l t u v ^ J - n a e l C a , l W 
c a n t i l c o l e c t i v a ^ V f ^ 
de V i l l a r v O a r M . ^ r i ^ f c / * 
ren tes co huso ^ n d o í 
t a soc i edad «u d L / ^ » » ^ « f f l 
i r a l L u t g a r d i t a 0 ^ :,11o s o L S t f 
ndento m e r c a n t i l ^ ' ^ ^ r S i ^ j 
í o n T o ) ! 1 d e m 0 l l d * C n o * 1 ^ ^ 
A n t a el n o t a r l o rt« >. 
•Tullo C a p é D a i l y 2? ^ a t a ^ 
la sociedad mer« .n ' . . , üa Itio . . ^ 
1 iZTyy u a l l y , h ¿ m 
la soc iedad e r e a n t í ' q,LR, «H.- R«J 
Ha p l aza ba jo l ^ S L ^ t i ^ f i « 5 1 
«n C . , c o n s t l t u y / n a o " , a \ ^ i N i 
l e c t i v a c o m a n d i t a r á \ 0tn» J f 1 * ! 
M . c a u Q u e S „ c í r v r , ^ b a J o U 
c o m a n d i t a r i o da l a ^ ; 8- «n r » 
g u e l A . Macau G a r c ^ l 8 ^ * í íS 
( c o n t m ú r ^ n r ^ s i i K T 
U n cab le r e c i b i d o d o N e w Y o r k p o r l o s 
K o ñ o r e s C a r r i l l o y F o r c a d o . d i c e que e l 
í r r l b o p r ó x i m o d e a z ú c a r e s a ú n no v e n -
d i d a s de C u b a y P u e r t o R i c o estftn f o r -
t an- lo las v e n t a s y h a n h e c h o b a l a r e l 
« . e r c a d o . Se n o t a m e n o r i n s i s t e n c i a p o r 
p a r t o de los vendedores de a z ú c a r e s do 
Cuba que p o r los o t r o s . 
N o se h a n e f e c t u a d o r e n t a s . 
E L P R E C I O D E L A Z U C A R 
A y e r , e l C o l e g i o d e C o r r e d o r e s d e l a 
H a b a n a n o c o t i z ó e l p r e c i o d e l a z ú c a r , 
p o r carecer de base p a r a e l l o . 
9 .24 .—Puedo que t e n g a m o s u n a reac-
c i ó n y aconsejamos c o m p r e n f e r r o c a r r i l e s 
y cobres e n c u a l q u i e r b a j a , pues nues-
t r a o p i n i ó n es que y a hemos v i s t o los 
p r e c i o s m á s bajos quo JO v e r á n p o r 
ahora . 
9 . 3 5 . — E l morca^'o ha descon tado y a has 
t o n t e b i e n las not lp lan i f avo rab le s * Espe-
ramos u n m o r c a d o f i r m e , p e r o c o n pe-
cvef las f lue tuac iones po r a h o r a Aconse -
jemos c o m p r e n en los u n t o s f l o j o s y 
v e n d a n cada vez quo e l m e r c a d o se a f i r -
me t o m a n l o pocos p u n t o s de u t i l i d á d . 
8 .00 .—Cuban A m e r l - a n , de 43 a 44. 
C A R R I L L O Y F O R C A D B . 
9.34.E1 mercado s i g u e a c t u a n d o m u y 
b i e n . R e c o m e n d a m o s c o m p r a r o í s va lo res 
do d i v l - tendos en p e q u e ñ a s reacciones, es 
p e d a l m e n t e S t ee l Com. T o m a r í a m o s u t i l i -
dades en las i n d u s t r i a l e s d e a l t o p r c - i 
c ío . 
11.30.—Dinero a l 7 p o r 100. 
12.00.—Rirculan r u m o r e s d e que A n a -
conda C o p p e r p u e d a d i s m i n u i r s u d i v i -
deii''Jo. 
3 .00.—El^mercado c i e r r a f i r m e . 
A c c i o n e s : 1,438.000. 
^ R T I N E Z y Cía . 
A y e r a las 5.—La t e n d o n c l a de l merca 
do es de a lza . A c o n s e l a m o s c o m p r a r . E l 
a l za de l m e r ^ d o f u é c o n t e n i d a p o r las 
tomas do u t i l i d a d e s . E l s e n t i m i e n t o fiel 
mercado es f r a n c a m e n t e de alza sobre t o -
d o en f e r r o c a n - i l ^ s . p e t r ó l e o s , O t i s Steel 
y C a l i f o r n i a P a c k i n ? . 
H o y a l a s 10 .— T e n e m o s n o t i c i a s de 
m u y buena f u e n t e do que S o u t h e r n P a c i -
f i c , Ncv r Y o r k C e n t r a l , A t c h i s o n y Che-
sapeako a n d O h i o son m u y buenas com-
p r a d . 
J U A N U P E D R O Y C A . 
M e n d o z a y C í 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r f í c n t e s - C u e n t a s d e A l u r r o s g i J 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C Ü E N T O s ' 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
A z ú c a r e s 
r > E W Y O R K , m a r r o 1 1 . — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
131 mercado l o c a l d e a z ú c a r c r u d o e s t u -
vo m á s t r a n q u i l o h o y y s i b i e n n o so 
a n u n c a r o n n u e v o s negocios , e l t o n o l a -
t e n t e p a r a d a a l g o m i s f i r m e , con ofer -
t a s l i g e r a s , p i d i e n d o l o s t enedores p r e -
c ios m á s i l t o s . L a s l o t l r a c l o n e s f u e r o n 
d i e z cen tavos pa ra los d » C u b a cos to y 
f. 'ote. I g u a l a 11.03 p a r a la c e n t r i f u g a . 
N o h u b o n a d a n u e v o e n l a s i t u a c i ó n 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
M u y f i r m e , p o r o p o c o a c t i v o a b r i ó a y e r 
e^tc m e r c a d o , m a n t e n i é n d o s e en la m i s -
ma a c t i t u d h a s t a e l c i e r re , s i endo m u y 
l i m i t a d o s l a s operac iones e fec tuadas d u -
r a n t e e l d í a . d e b i d o a q u e es m u y poco 
e l p a p e l i u e s a l e a la v e n t a , d a d a l a 
s ó l i ^ n s i t u a c i ó n de n u e s t r o s v a l o r e s y 
de l a p e r s p e c t i v a de p rec io s mucho mfls 
a^tos q u e los que a c t u a l m e n t e p r e v a l e c e n . 
L a s acc iones d e l Raneo E s p n ñ o l a b r i e -
r o n c o t l T á n d o s e a d i s t a n c i a de 11 718 a 
115 y c e r r a r o n do 110 7|8 a 113. s i n que 
se o p e r a r a . 
L a s acc iones d e l o s F e r r o c a r r i l e s U n l -
fios se m a n t i e n e n f i r m e n y t o d o hace es-
p e r a r a l i a p r ó x i m a « n este pape l e s t i -
mula r lns p o r e l a l za d o l a l i b r a e s t e r l i n a . 
C a ñ a r o n a l e n n a s f r a c c i o n e s l a s nec io , 
neo f te l H a v a n n F l e c t r l c ^ i t l r á n d o s e las 
m e f e r í O i s de 108 112 A 109 r de 98 a 9o 
las comunes . Como e l d i v i d e n d o de es to 
nanel so a p r o x i m a , es n r o b n M e que l a s 
cot iJ iaciones do es te a p e l c o n t i n ú e n a v a n -
r n n d o . 
F i r m e e l p n p e l de l a N u e v a F á b r i c a 
d e H i e l o a s í c o m o e l d o l a C o m p a ñ í a 
Cervecera I n t e m a c i n m l . 
Lac comunes d e l ToU-fono p e r m a n e c i e -
r o n q u l e t n s y co t i zada»» a d i s t a n c i a d e 
l;7 1'2 a 99. STo so o p e r é . 
C o n t i n ú a n m e j o r a n d o las acciones r"© l a 
Conmafua U n i ó n H l s p a n r de Segu ros , 
p a r t i c u l a r m e n t e l a s r i r e f e r i d a s . Se c o t i -
r n n de 167 a 200 y d e 83 112 a 100 l a s 
B e n e f i c i a r l n s . 
L a s acciones de la E m p r e s a N a v i e r a RO 
c o t i z a r o n f i r m e s , d e 05 1!4 a 96 314 l a s 
p r e f e r i f l a s y d e 79 a SO l a s c o m u n e s . 
Ñ o v a r i a r o n l a s acciones d e l a Compa-
ñ í a M a n u f a c t u r e r a . L a s o h l l g a c i o n e s d o 
« « t a C o m p a ñ í a e s t á n f l r m c c . P a g a n a 
101. 
L a s acc iones d e l a C o m P S - ñ í a L i c o r e r a 
no e x p e r i m e n t a r o n f l u c t u a c i o n e s d u r a n t e 
fel d i n . L a s p r e f e r i ' : H « se c o t i z a r o n f i r -
me?, a 59 112 c o m p r a d o r e s y se o f r e c í a n 
en l a c o t i z a c i ó n o f l c l s l a 60. C e r r a r o n 
1« 39 112 a 61 . s i n n u e se o p e r a r a . L a s 
r-omunes s u b i e r o n a 17 114 c o m p r a d o r e s v 
nada se o f r e c i ó e n e l d í a a m e n o s de 
17 1:2. 
M u y f i r m e s y c o n t e n d e n c i a s d e a r a n -
re, l a s acc iones d e l a Compaf l ln de J a r -
d a s de M a t a n z a s y I r s d e la C o m p a ñ í a 
f n ^ m n c i o n a l ^ e Seguros . 
C V r r ó e l merca.^o q t i i e t o , p e r o f i r m e y 
b ien i m p r e s i o n a d o . 
Se c o t l r ó en e l B o l s í n a las c u a t r o p . 
m., como s i g n e : 
Raneo E i c n a f i o l . w . « . v . 100X4 113 
F. C. U n i d o s . 
FTarann P l e c t r i c , p r e f . , , . 10RU 100 
H a r i n a E l e c t r i c , com . . > . 98 09 
T e l é f o n o , p r e f » , . 1 0 1 U 104 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . . . . 9 7 H 9 S t i 
N ' . i r l e ra , p r e f . . . . . . . . . 93 97 
N a v i e r a , c o m u n e s . . . . v . . 79% 80 
Cuba C a ñ e , p r e f . 79 
C u b a C a ñ e , c o m 40 30 
C o m p a ñ í a Oubana do Pesca p 
N a v e g a c i ó n , p r e f 60 SO 
C o m p a ñ í a C u b a n a d a Pesca p 
N a v e g a c i ó n , com 30 30 
CTnlón H i s p a n o A m e r i c a n a de 
Seguros 137 200 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a de 
Seguros , B e 83 190 
A Z U C A R E X P O R T A D O 
P a r a N e w Y o r k , en e l v a p o r amer i cano 
f n d l a n , f u e r o n e m b a n í i d o s p o r e l p u e r t o 
f'e Ma tanzas , 10.300 sacos de a z ú c a r p o r 
loa s e ñ o r e s C a a a l l n » , M a r i b o n a y C a . ; 
o a r a F i l a d e l f i a , e n e l v a p o r a m e r i c a n o | 
M u n d e t t a . 13.391 sacos I d e m , p o r los se- 1 
ñ o r e s S i l v e i r a , L i n a r e s y Ca . ; y p a r a e l 
r e f e r i d o p u e r t o , en e l v a p o r amer icano ¡ 
L a k e D u v a g a , 2.500 sacos Idem, p o r los | 
s e ñ o r e s •Sobrinos d e B e a y Co.. y 7.000 
I d e m p o r e l s e ñ o r S i x t o E . L e c u o n a . 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
M E S D E E N E R O 
A D U A N A D E C A I B A R I E N 
" R E C A U D A C I O N D U R \ N T E E L M E S D E 
F E B R E R O D E 1920 0 
P o r R e n t a s $ 107 . f i0 l . r4 
A b r a s de p u e r t o 4.S00.6S ' 
R e n t a s consu la res 9.00 ! 
P o r m u l t a s . 5.00 
T i m b r e n a c i o n a l . . . , . . 11.42 1 
T A T A L . . . * s .: . . . . ? 112.511.74 | 
P o r i m p u e s t o s $ 47.00 
V e n t a do se l lo . 51.27 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
p o r c a b l e , g i r o » d a l e t r i s a t o l a s p a r t e s d e l m i m H 
s i t o s e n c u e n t a c j r i i s n t e , c o n n r a y v e n í a d e v a o r e s p ú b l i c o s , o í 
n o r a c l i n e s , d e s c u e n t o s , p r ^ t i m o s c o n g a r a n t í a , c a j a s d e s e o J 
d a d p a r a v a l j r d s y a l l u j a s , c u e n t a s d e a t u r r o s . 
T e l é f o n o s A . 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 , 
H A B A N A 
! P r i m e r a q u i n c e n a . 
Segunda q u i n c e n a . 
Mes do e n e r o . . . , 
C ' R D E S A S 
P r i m e r a q u i n c e n a . 
Segunda q u i n c e n a . 
Mes de E n e r o . . . 
M A T A N Z A S 
P r i m e r a q u i n c e n a . 
Segunda q u i n c e n a . 
C I E N F U E G O S 
P r i m a r a q u i n c e n a $ 
R e f u n d a q u i n c e n a 
Mes d e E n s r o 
H A B A N A 
M B S D E F E B R E R O 
P r i m e r a q u i n c e n a . 
Segundo q u i n c e n a . 
D e l m e s 
M A T A N Z A S 
P r i m e r a q u i n c e n a 
Segum'n, q u i n c e n a . . . , 
D e l mes 
C A R D E N A S 
P r i m e r a q u i n c e n a . . y « 
Segunda q u i n c e n a . . . . . 
D e l mes . 
C I E N F U E G O S 
P r i m e r a q u i n c e n a . 
S e g u n d a q u i n c e n a . 
D e l mes . . . . . . 
C A M B I O S 
Í D Í K 
O f i c i n a P r i n c i p a l ; C u b a 1 0 6 . • H a b a n o . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s c a r i a b o n o d e I n t e r é s s o b r e e l s a l d o d i a r i o . 
A h o r r o s : 4 % d e s d e e l d í a m i s m o d e l I n g r e s o d e c a d a c a n t i d a d . 
G I R O S S O B R E E L E X T R A N J E R O . 
Í M O A I I O A D f f i G I R O S S O B R E f S P A S A , ( A N A R I A S Y B A I E A R E S 
N e w Torfe , cable . 1 0 » . 
I d e m , v i s t a . 1!8 D . 
L o n d r e s , cable , 8 .85. 
I d e m , v i s t a , S.84. 
L o n d r e s , 60 d l r , 
P a r í s , cab le , 41 112. 
I d e m , v i s t a , 4 1 . 
M u d r i d , cable, 9 1 . 
I ' í e m . v i s t a , 90 '1 Í2 . 
H a m b u r g o , cable , 9 . 















0 .10 .17M 
0 . 1 0 . ^ 5 4 




0 . 1 0 . 4 , W 
0 . 1 0 . « 9 9 
0. 9 .««43 
0.10.1062 
T O T A L | 98.2* 
Q R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
T a m p l c o V / e l l s O i l C o r p o r a t i o n 
P o r e s c r i t u r a o t o r g a b a a n t e e l d o c t o r 
K a u l í n C a b r e r a e l 11 do f e b r e r o , ha s ido 
o t o r g a d o p o r e s ta C o r a p a f l í a p o d e r ge-
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o . 
O ' R e i l l y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
so ( í - io . 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
S o r t e o N o . 1 2 4 
O b l i g a c i o n e s d e l E m p r é s t i t o d e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , p o r $ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 ampliado 
$ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , q u e h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s e n e l s o r t e o c e l e b r a d o e n l o . d e M a r z o d e 1 9 2 0 , pan| 
a m o r t i z a c i ó n e n l o . d e A b r i l d e 1 9 2 0 . , s u 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1 9 2 0 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
A t e n c i ó n l i a n a í a r o s 
y H a c e n d a d o s 
l A F H Í C A * L 1 T E U T A * E S T A -
C I O N D E C 0 5 T & A H A E S T B B . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
g a n a d o p e l i - f i i v / r a z a d e P u e r t o R i -
c o p r o p i o s p a r a b a e y e e d e t r e » y 
c u a t r o a f f o s : n o v i l l a * , p e l l - f l n a » , r a -
s a d e P u e r t o I c o , p r o p i a s p a r a l a i 
n r l a n z a E J e m p l a r s r • s o o j l d o s p a r » 
P a d r o t e 
G A N A D O D B C O U ) M B I A 
p a r a b u e y e s y v a c a s l o C H e r a s . e o i o m 
L l a n a s , n o v i l l o s c o l o m b i a n o s p a r a m e -
j o r a , d e C a r t ^ c e n a . C o ^ o f i a • Z i s p a u 
Q A Ñ A D O V K N E Z O L A M O 
p a r a b u e y e c d o G u a n t a y - " ' ne r to 
b e l l o . 
P u e d o * — e n t r e g a r c a r g a m e n t o s o a ' 
p l e t o s d o g a n a d o p a r a h i e r b a d e Co-
l o m b i a y P u e r t o C a b e l l o e n c n a l a u l * r 
D u e r t o d e l a c o s t a s u r d e C u b a . 
P a r a m á s i ^ ' o . i t * . d i r í j a n s e a J 
!• F e r r e r . l . i \ c ^ A l t a . 8, S a n t i a g o d « 
- u b a 




1 4 1 
2 0 7 
4 4 1 
5 7 0 
5 9 4 
6 5 7 
8 3 1 
1 0 8 3 
1 4 9 9 
1 5 8 4 
1 7 0 8 
1 7 1 0 
1 7 6 2 
1 9 3 5 
1 9 9 8 
3 0 0 2 
3 0 1 6 
3 1 1 1 
3 4 4 3 
3 4 4 4 
3 5 4 9 
3 7 7 5 
4 3 3 1 
4 4 4 9 
4 4 6 5 
4 7 7 9 
4 9 6 1 
5 4 9 5 
5 5 6 0 
5 5 9 9 
N ú m e r o s d e l a s O b l i g a c i o n e s c o m p r e n d i d a s e n l a s b o U i 
D e l 2 
7 
„ 6 9 
1 4 0 
2 0 6 
ra 4 4 0 
ra 5 6 9 
5 9 3 
ra 6 5 6 
ra 8 3 0 
„ Í 0 8 2 
. . 1 4 9 8 
1 5 8 3 
ra 1 7 0 7 
1 7 0 9 
„ 1 7 6 1 
ra 1 9 3 4 
ra 1 9 9 7 
„ 3 0 0 1 
3 0 1 5 
3 1 1 0 
3 4 4 2 
3 4 4 3 
3 5 4 8 
3 7 7 4 
4 3 3 0 
„ 4 4 4 8 
4 4 6 4 
„ 4 7 7 8 
„ 4 9 6 0 
5 4 9 4 
H 5 5 5 9 
„ 5 5 9 8 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s d e U R c p . d e C t t o i y d e l T e l é f o n o , q u e n e n a h a n e s t a d o t a n b a r a t o s , s e 
p i g n o r a n e n t o d o s l o s B a n c o s , y s i V I d e s e a v e n d e r l o s , s i e m p r e e n c u e n t r a c o m p r a d o r e s . 
O B I S P O 3 a T E L S . A ^ 9 8 3 - A - 2 7 0 7 
a i t i » d C 
D I N E R O A L 
i P o r l o o 
B R M C O D E 
P R E S T A M O S S O B R Í J O Y E R I A 
C o n s o l a d o U I . - T e L A - W 3 2 
N ú m e r o s d e l a s b o l a s 
a l 3 0 
8 0 
ra 7 0 0 
ra 1 4 1 0 
„ 2 0 7 0 
ra 4 4 1 0 
5 7 0 0 
5 9 4 0 
M 6 5 7 0 
„ 8 3 1 0 
1 0 8 3 0 
„ 1 4 9 9 0 
„ 1 5 8 4 0 
„ 1 7 0 8 0 
. 1 7 1 0 0 
. 1 7 6 2 0 
, 1 9 3 5 0 
. 1 9 9 8 0 
, 3 0 0 2 0 
. 3 0 1 6 0 
. 3 1 1 1 0 
„ 3 4 4 3 0 
. 3 4 4 4 0 
, 3 5 4 9 0 
, 3 7 7 5 0 
. 4 3 3 1 0 
. 4 4 4 9 0 
, 4 4 6 5 0 
. 4 7 7 9 0 
, 4 9 6 1 0 
. 5 4 9 5 0 
, 5 5 6 0 0 
. 5 5 9 9 0 
N ú m e r o s d e l a s O b l i g a c i o n e s c o m p r e n d i d a s j e n J a ^ U 
D e l 6 6 5 6 6 a l 6 6 5 7 0 
6 7 3 3 1 „ 6 7 3 3 5 
, . 6 8 6 9 6 6 8 7 0 0 
„ 6 8 9 8 1 „ 6 8 9 8 5 
6 9 7 5 6 „ 6 9 7 6 0 
V t o . B n o . 
E l P r e s i d e n t e 
P . S . 
M a n u e l H e r r e r a F u e n t e s . 
H a b a n a , l o . d e M a r z o d e 1 9 2 0 . 
E l S e c r e t a r i o 
G u s t a v o A . T o m e " - . 
a n o u g « B L 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 2 d e 1 9 2 0 . P A G I N A Q U I N C E 
c p c d ó n M e r c a n t i l ] 
T " l n f i r m a Inc í i s^ in-
' „*i uso de ia, x í „~ou G a r d a , 
T^9- c0io9 a ñ o r e s J o s é Macau de 
>tl inu/i i2 y P é r e z ' r r t e t ^ l t ímo! reconociendo 
^ ^ ^ / ^ l o , e r b i o s « c t l r o . y 
J P a r a j ó n y C a . , 1 
' V e r l o s A n d f e u , ha B d e n cgta p , a . 
K u e v a F á b r i c a d e H i e l o . . • • 
Cervecera I n t . , p r e f 
Cervecera I n t . , c o m . . . • • 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a » . « - r * • 
T e l é f o n o , comunes . 
N a v i e r a , p re fe r l c toa . . , - • 
N a v i e r a , comunes . 
Cuba C a ñ e , p r e f . • 
C u b a C a ñ e , comunes . • • • • 
C o m p a ñ í a de Pesca y N a v e g a -
c i ó n , p r e f e r i d a s 
C o m p a f l í a de Pesca y Navega -
c i 6 n , c o m u n e s . . . . • • • 
U n l O n A m e r i c a n a -Jo Segu-
ros 
I d e m B e n e f i c i a r l a s . . . • • • 
Cuban T i r e a n d B u b b e r c o . 
p r e f e r i d a s • • • • 
Cuban T i r e a n d R u b b e r C o . 
' u a ^ f l d aue nS^ASr5 P a r a l 6 n y ^ Bocledfa i razftn de J- nueva que 
* í f ^ o s e con|ti t i , 'd10.fi c r é d i t o s ac-
r M a n t í e l M u ñ i z y R u b i e r a . 
y u ü i í J , 
C O I f G l O D E J O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
C o t a * * 
d a n tea B a n -que ros . 
Londres. 3 d l j - ; ' ; s . j e 
r U n S o s . - . ' . - . ^ - ^ 
^ ^ ^ ' t o * "papel co- _ Descuento • • • 8 
^ comercial . . • ' m — ¡ 
f l o r í n . 
8.78 V . 
8.74 V . 
i v . 
i oy* 
10 P . 
A Z U C A R E ! 
c o m u n e s . 
Cn l r t n O i l C o m p a n y . . . . • 
Q u i ñ o . i e s H a r d w a r e C o r p o r a -
t i o n , p r e f e r i d a s . . - • • • 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C o r p o r a -
t i o n , c o m u n e s • • 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l , p r e f e r ida s . . > • • 
C o m p a m a M a n u f a c t u r e r a n a -
c i o n a l , c o m u n e s 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l a » canco-
nes, p r e f e r i d a s . • • • • •. ' 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d o C a m i o -
nes, c o m u n e s . 
L i c o r e r a Cubana , p r e f . . • • 
L i c o r e r a C u b a n a , c o m . . • • 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d « P e r f u -
m e r í a , p r e f e r i d a s . . • • • • 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d o P e r f u -
m e r í a , comunes • • 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P l a -
nos y f o n ó g r a f o s , p r e f . . • 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d® P I a -
noa y f o n ó g r a f o s , com, . . . 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l d e Se-
guros , p r e f e r i d a s 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l d « se-
guros , comunes 
ComP- N a c i o n a l ú e Ca lzado , 
p r e f e r i d a s • i * 
ComP- N a c i o n a l da Calzar lo , 
comunes 
C o m p a ñ í a d e J a r c i a de M a t a n -
zas, p r e f e r i d a s 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a t a n -
zas, p r e f . s l n d . . . . • • • • 
C o m p a ñ í a d e J a r c i a de M a t a n -
zas, comunes 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a t a n -








80 - i 
43 — 
60 80 




N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
N o m l n t i l . 
74% 77 
47% 64 
N o m i n a l . 












8 1 % 90 
42% 50 
42% 50 
* * * * ^ ^ . ^ • • n ^ r f a l m l l c e n S 
r » * " dSden:8t? c u d a d para la expo r t a -
'mco» **¿^r™oTO n a c i o n a l o ame-
r-cano la y ^ 1 * ^ , ¿g 99 grados de p o l a r l -
A»*car d ? n í 1 a l m " c e n e B p ú b l i c o ! de 38 
« x ^ J ? « a r a • • • • ; . í e n t t -
'» cÍnIJ8NaPcleÍal a m e r i c a n o l a l i b r a j 
Para ^ S e n í r en ¿ c o t i z a c i ó n o f l l c a l 
^ T B S ^ Primada. Oscar F e r n á n d e z y ¡ 
^ ^ • - - M A B I A N O CASQUERO. * 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M a n o 1 1 . 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
O F I C I A L 
Com- V e n . 
BONOS 
Rep. d9 Cuba Speyer . . . 
lleu de Cuba ( D . x . ) . . . • 
Bep. Cuba 4 1|2 po r ! ( » . . . . 
A. Oabana. l a . H l p 
A. Habana, 2a. H l p . . . . • 
F. C. Unidos . 
Gas y E l ec t r i c idad 
Havana Elec t r i c , R y - • • ; • 
H. E. K. y Co. H l p . Grs , (en 
circula ciÍ5n) 
Cuban Telephone. . . . . . . 
Cervecera I n t . , l a . H l p . . . 
Bonos del F . C. d e l Noroes te a 
Gnane (en c l r cu lac lSn) . . . . 
Obligaciones de l a M a n u f a c t u -
rera Nacional . . . . . . . . 
N o m i n o ! . 










N o m i n a l . 
100% 102% 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . ¿ . , v . 
l anco Nacional 
Banco In te rnac iona l Cuba 
FcrrocarrileB U n i d o s . . . 
Havana Electr ic , p r e f . . . 
Havana Elect r ic , com. . 
.. 110% 112 
. 185 — 
. N o m i n a l . 
. 88% 89 
. 198% 100% 
. 97% 100 
M E R C A D O P E C U A R I O 
M A R Z O 11 
L A V E N T A « N P I B 
So c o t i z a a los s lgralents p r e c i o s : 
V a c u n o , d e 13 1|2 a 14 112 c e n t a v o a 
Cerda , de 24 a 28 centavos . 
L a n a r , d e 20 a 23 centavos. 
M A T A D E R O D B L U T A N O 
L a s reses bene f i c i adas en este M a t a d e -
r o se c o t i z a n a los s i f fn len tes p r e c i o s : 
V a c u n o , de 50 a 65 centavos . 
Cerda , ¿ e 80 a 90 centavos . 
L a n a r , de 00 c t s . a $1.10. 
R e s é » s ac r i f i cadas en es te M a t a d e r o 
en e l d í a de h o y : 
V a c u n o , 80. 
C e r d a , 17. 
M A T A D E R O I N D U S T B I A I i 
L a s carnes sacr i f icadas en es te m a t a -
dero se c o t i z a n a los s igu ien tes p r e c i o s : 
V a c u n o , de 50 a 65 centavos . 
Cerda , d e 80 a 90 centavos. 
L a n a r , d e 90 c t s . a S I . 10. 
Reses sac r i f i cadas e n este m a t a d e r o ; 
V a c u n o , 300. 
Ce rda , 99. 
L a n a r , 45 . 
E n t r a d a s d e g a n a d o . 
A ú l t i m a h o r a de h o y se esperan u n 
t r e n de g a n a d o vacuno de O r i e n t e pSra 
la casa de L y k e s B r o s y o t r o de Calaba-
zas p a r a T o m á s Va lenc i a . 
V a r i a s c o t i z a c i o n e s . 
A S T A S 
Se c o t i z a n de 60 a 60 pesos la t o n e -
lada . 
H U E S O S 
Se p a g a n de 75 a 80 cen tavos q u i n t a l . 
H a y a b u n d a n t e e x i s t e n c i a . 
C R I N E S 
Se v e n d e n a c t u a l m e n t e en p l aza de 
14 a 16 pesos q u i n t a l . 
C A N I L L A S 
Se p a g a n de 20 a 22 pesos l a tone lada . 
P E Z C S A S 
Se v e n d e n de 70 a 75 cen tavos e l « u l n -
t a L 
SEHO 
E l sebo r e f i n o o de p r i m e r a clase se 
cot iza de 16 a 18 pesos q u i n t a l y el de 
i e g u n d a envasado en b a r r i l e s de 15 a 10. 
L A D I A B E T E S 
A S M A 
H i m K X J L O R H I D R I A ^ U L C E R A G A S T R I C A Y T O D A S L A S A F E C -
C i a N B S D H L E S T O M A G O , S H C U R A N C O N L A S A G U A S D E 
L l - " V E N T A D E L H O T O , " T O L E D O ( E S P A Ñ A . ) 
H I w n a f l o r (Ja l a R e p ú b l i c a , d o c t o r M a n u e l F e m á n d e a G u e v a r a , 
onyo a o t o r l o i p r e s t i p l o e s p r e n d a d e g a r a n t í a , e a c r i b e l o s i g u i e n t e ; 
" H e e s g r a t o i n f o r m a r l e s q u e e s t o y c o m p l e t a m e n t e c u r a d o d e l a 
i l á b e t e s q u e p a d e c í a . 
E l 18 d e n o v i e m b r e ü l t l m o , s e g ú n a n á l i s i s p o r e l d o c t o r L e o n e l 
Plasencia , t e n í a 1 2 g r . d e g l u c o s a ; a l d í a s i g u i e n t e e m p e c é a t o m a r e l 
a n a de " V e n t a d e l H o y o , " y u n a s e m a n a d e s p u é s , e n a n á l i s i s p o r e l 
í o o t o r R e c i o , y a n 0 t e n í a a z ú c a r . 
A fln de c o m p r o b a r s i l a c u r a c i ó n h a s i d o r a d i c a l , e n c a r g u é u n 
• u e r o a n á l i s i s a l d o c t o r P l a s e n d a e l 17 d e l p r e s e n t e f e b r e r o , y e l r e -
w l t a ú o « s t o t a l m e n t e f a v o r a b l e . 
A l e j a d o y a e l p e l i g r o d e l a d i a b e t e s c o n t i n u a r é , n © o b e t a n t o , u s a n -
!a" a * , l a « m e n c i o n a d a s , p o r s u s e x c e l e n t e » c u a l i d a d e s d i g e s t i v a s . 
^ t e a t e m e a t t ^ . 
r r a B R 8 ^ I , J W l t r 0 ( v t r o 8 ' u n d « c u r a c i ó n d e a s m a , d e b i d o a l a 
c a n t i d a d d e n i t r ó g e n o q u e c o i t i e n e n e s t a s a g u a s . 
• x c e w e t 0 m a r l f € l agTla d 9 " V e n t a d e l H o y * " c o n t r a l a d i a b e t e s - y c o n 
P á t i c a * r e s u l t a d c ^ - n o " . c o n a d m i r a c i ó n q u e u n a a g u d a a f e c c i ó n a s -
Pude c o m b L t r 1 1 1 * !Imdeclend<> des< le h a o e n u e v e a ñ o s , y l a c u a l n o 
Panto de B i n e r ú n « P e c í f l o o , m e I b a d e s a p a r e c i e n d o h a s t a e l 
Esto g ,̂<w4rt̂ Ue, a 108 p o c o s d í a s ' 111 e e n c o n t r ó c o m p l e t a m e n t e c u r a d o , 
« c e a i ó e n n o v i e m b r e , y e l a s m a n o m e h a v u e l t o . 
^ l o d u s t r i » i s o * I t A O T E L C A M I T O . 
Mano y D r U m e r 8 Í n d ( > s a s t r e - c o r t a d o r de " E l O r i e n t e . " G a -
tar ^ e n o ^ 1 1 6 8 ' 6844 t o t a l i n e n t c c u r a d o d e l a d i a b e t e s . S e h a c e c o n g -
doctor Ricard*110 Í ! í f l C a r ' « ^ ' f t c ^ d o d e a n á l i s i s , e x p e d i d o p o r e l 
1919- ComenrA0 A l b a d a l e - ' 0 ' do R e í » a 72, c o n f e c h a 17 d e n o v i e m b r e d e 
0 a t 0 I n a r a g u a s d e " V e n t a d e l H o y o , " en o c t u b r e . 
^ Casa ^**X « • « w t r e c a r p i n t e r o d e l " A s t i l l e r o M e r c a n -
« a lud " t a B e n é f l ^ * * * * * a n A 1 Í 8 U ^ T 181 L a b o r a t o r i o d e l a C a s a d e 
Mucosa. C o m e n .A " " " ^ 17 d e • " • r o y 7 d e f e b r e r o d e 1 9 2 0 — n o t i e n e 
Pesaba 12? i . i , , . a t o m a r e l d « " V e n t a d e l H o y o " e n n o v i e m b r e , 
' I W * 8 í Peso a c t u a l e s d e 1 4 6 l i b r a » . . _ 
D E L H O Y O " N O T I E N E N R I V A L E N ( E L ^ ^ Ü A S I > E L A " V E N T A 
T l A G O R A i i o t f ^ 1 2 ^ 8 B L H M I N E N T E D O C T O R D O N S A N -
^ ^ X P O S I C I Y P R E M I A I > A S C O N M E D A L L A D E O R O E N 
^ E x M A ^ O N N a c i o n a l D E M E D I C I N A B H I G I E N E , C E L B B R A -
^ R I D E N 1919. 
A n A G E N C I A ^ A R A C U B A : 
^ I L 4 1 0 6 , a l t O S a - H A B A N A . 
T H E U N I V E R S A L C A R 
N O T I C I A I M P O R T A N T E 
A c o n s e c u e n c i a d e l o s a u m e n t o s e n l a 
m a n o d e o b r a y m a t e r i a s p r i m a s , l a F o r d 
M o t o r C o m p a n y s e l i a v i s t o o b l i g a d a a 
a u m e n t a r l o s p r e c i o s d e a u t o m ó v i l e s e n 
$ 5 0 . 0 0 C A D A U N O . 
E s t e a u m e n t o t e n d r á e f e c t o i n m e d i a t a m e n t e . 
I A W R E N C E B . R O S S C O R P O R A T I O N , S . A . 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a l a I s l a d e C u b a . 
B E L 4 S C O A I N 1 7 1 . H A B A N A . 
T A B L E T A S 
K ' M Q I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I Ó N 
L t n e r t p r e p a r a c i ó n d e t o s 
L a b o r a t o r i o s J e l a E m u l i i ó n d e S c o t t . 
E n f r a s q u i t o » d e m ó d i c o p r e c i o . 
P í d a l o i e n l a s B o t i c a s , r y 
E n C a m a g r f l a y , L a a e f i o r a V í c t o r l 4 
P l c h a x d o d e C a n o . 
E n B a y a m o , R . F r a n c i s c o E s t r a d * 
M a r i ñ o , 
E n M a t a n z a s , l a s e ñ o r a R c « g l a B . i 
\ i u d a d e R i e r a y d o n H i l a r i o G o n z á - * 
l e z . 
E n C á r d e n a s , d o n E n r i q u e M a r t í n 
" e z G o n z á l e z . 
E n C l e n f u e g o s , l a s e ñ o r a P a u l a P é -
r e z d e D e l S o l . i 
E n S a n t i a g o d e C u b a , l a s e ñ o r i t a C 4 
r i d a d P a s c u a l M o r i l l o . i 
D E O R I E N T E 
S a n t i a g o d e C u b a , M a r z o 1 1 , 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n e l t r e n d e a n o c h e f u é c o n d u d d í i ] 
a é s t a e l c a d á v e r d e l r e t r a n q u e r o d - f 
u n t r e n d e c a r g a , E l p i d i o C o r r e o s o , 
q u e f u é g r a v e m e n t e l e s i o n a d o e n B a < 
y a t e y q u e f a l l e c i ó a l l l e g a r a l po-» 
b l a d o d e l C r i s t o . 
— E l s á b a d o l l e g a r á e l v a p o r "Sna-< 
t l a g o d e C u b a " , p r o c e d e n t e d e P u e r t o 
R i c o y e s c a l a s , c o n n u m e r o s o p a s a j e 
e n t r e e l q u e se c u e n t a l a c o m p a ñ í a 
d e V i r g i n i a F á b r e g a a . D i c h o b u q u e 
c o n d u c e . a d e m á s , u n c a r g a m e n t o d é 
s i e t e m i l s a c o s d e c a f é . 
C a s a q a l n . : 
O c u p a c i ó n 
E n e l d í a d e a y e r , p o r e l a g e n t J 
E m i l i o H e r r e r a , d e l a P o l i c í a J u d i -
c i a l , u e r o n o c u p a d a s o c h o c a j a s d o 
" G l o s í n a W a l k e r " , d e u n r o b o d e l a 
A d u a n a , p r o c e d e n t e s d e l a C o m p a ñ í a 
" I b r . W a l k e r C o . " , s e g ú n d e n u n c i a 
f o r m u l a d a p o r e l s e ñ o r J u l i o F e r n á n -
d e z , r e p r e s e n t a n t e d e d i c h a C o m p a -
ñ í a , c u y o p r o d u c t o f u é o c u p a d o e n l a 
b o t i c a s i t u a d a e n B e l a s c o a i n y V i r -
t u d e s , d e l a p r o p i e d a d d e l d o c t o r JOSB 
C a s i m i r o P e n i c h e t , e l q u e s e e n c u e n -
t r a d e t e n i d o p a r a s e r p r e s e n t a d o a . 
s e ñ o r J u e z d e l a S e c c i ó n P r i m e r a - ^ 
D e S a n i d a d 
T r a t a m i e n t o a n t l - r á b i c o 
L a D i r e c c i ó n de S a n i d a d h a d i s p u e s 
t o q u e s e a n s o m e t i d o s a l t r a t a m i e n t o 
a n t i - r á b i c o M a x i m i n o F a c e n d a , E m i l i o 
G a l i n d o y O s c a r R a f a e l A l b o , v e c i n o s ' 
d e R a n c h o V e l o z , q u e f u e r o n m o r d i d o s 
p o r p e r r o s e n a q u e l l a l o c a l i d a d . 
I g u a l m e n t e h a d i s p u e s t o q u e se h a -
gain l a s g e s t i o n e s p a r a q u e s e a n e n -
v i a d o s a e s t a l o c a l i d a d p a r a s e r s o -
m e t i d o s a l m i s m o t r a t a m i e n t o , C a r l o s 
B r i t o v e c l n 0 d e N u e v a P a z q u e f u é 
m o r d i d o t a m b i é n p o r u n c a n . 
í í o m b r a m J e n t o 
H a s i d o n o m b r a d o o b r e r o d e l a 
J e f a t u r a L o c a l d e S a n i d a d d e J a r u c o 
e l s i e ñ o r P e r f e c t o H e r n á n d e z . 
D e c o m i s o 
E l J e f e L o c a l d e S a n i d a d d e C a i b a 
r i é n c o m u n i c ó a l a D i r e c c i ó n d e S a -
n i d a d q u e h a b í a d e c o m i s a d o 730 b a r r í 
l e s d e p a p a s e n m a l e s t a d o e i m p r o -
p i a s p a r a e l c o n s u m o , l l e g a d o s a 
a q u e l p u e r t o e n e l v a p o r M á n d a l e , 
p r o c e d e n t e d e N e w Y o r k . 
N E C R O L O G I A 
— • i - h í w i 
H a n f a l l e c i d o : 
E n C á r d e n a s , l a s e ñ o r a Q u i n t a n a 
d e l a F é y Q u i n t a n a v i u d a d e V e g a . 
E n C l e n f u e g o s , l a s e ñ o r a M a r í a T e -
r e s a B e r m u d e z d e L a b i o . 
E n C i e g o d e A v i l a , D . I ^ a a c R o r i r f 
g u e z V á z q u e i . * . | | 
D r . J . J - Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c n r a d f l » r a d i c a l 
d e i s a h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
p l e o a n e a t é s l o o . p u d l e n d o e l pa«« 
d e n t e c o n t i n u a r BUS q u e h a c e r e t . 
C o n s u l t a s d e 1 a 8 P- « . d l a r l a a . | 
g ó m e m e l o s \t- a l t o » . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A * . 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D B 
L A M A R I N A 
C E N T R O D E F O M E N T O M E R C A N T I L , S . A . 
H a b a n a 9 7 . - T e I . M - I 3 8 2 . - C a b l £ y T d c g r a f o " C a d t t c e o " . - A p a r t a d o 1 7 6 4 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S 
p a r a t o d a l a R e p ú b l i c a , d e l o s s i g u i e n t e s m a n u f a c t u r e r o s y e m b a r c a d o r e s : 
T h e M i l l a r R u b b e r C o . A k r o n . O h i o , U . S . A . P r o d u c t o s d e g o m a p a r a 
d r o g u i s t a s y q u i n c a l l a s . 
V i u d a e h i j o s d e A n g e l S a n t i a g o . H a r o , E s p a ñ a . C o s e c h e r o s d e v i n o s f i n o s 
d e R i o j a . 
A . S t r i j k e r s . T i e l , H o l a n d a . G a r r a f o n e s d e t o d o s l o s t i p o s . 
S p i e g e l & D u p u o y - N e w Y o r k , U . S . A . C u r t i d o r e s y e x p o r t a d o r e s d e p i e l e s 
p a r a c a l z a d o . 
O . S t e l l i n g . C a r a c a s , V e n e z u e l a . A t r a v e s a ñ o s p a r a f e r r o c a r r i l ; p i e l e s , f o s f a -
t o s , a l g o d ó n e n r a m a , m a d e r a s y c e r e a l e s . 
C i a . d u C l o s d e G r a n a d i n o s . M á l a g a , E s p a ñ a . V i n o s f i n o s d e M á l a g a ; A c e i -
t e s d e O l i v a , A c e i t u n a s , P a s a s e H i g o s . 
E S T A S C A S A S F I G U R A N E N T R E L A S P R I N C I P A L E S E N S U G I R O 
S E N E C E S I T A N R E P R E S E N T A N T E S 
p a r a l a s p l a z a s d e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a , p a r a l a v e n t a d e e s t o s p r o d u c t o s . C a d a p l a z a u n s o l o A g e n t e . 
C o n l a s o l i c i t u d e n v í e n s e d o s r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s d e l a l o c a l i d a d y o t r a d e l a C a p i t a l . 
A G E N C I A S E S T A B L E C I D A S 
C I E N F U E G O S : V i l l a a m i l y M a c i a s . 
C A M A G U E Y : C . J . A c o s t a . 
S A Q U A L A G R A N D E : S . B u r g u e t . 
M A T A N Z A S : R . C h á v e z . 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D í A R í O D E U M A R I N A 
S M S 
M a n o 1 2 d e 1 9 2 0 . 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
H U R T O 
uv,oe O s u n a y P e ñ a , n a t u r a l d e l a 
H a b a n a , d e 39 a ñ o s d e e d a d y v e c i n o 
d e E n r i q u e V i l l u e n d a s n ü m e r o 150 , 
d e n u n c i ó a " t e l o s e x p e r t o s d e l a P o l i -
c í a N a c i o n a l q u e v i a j a n d o e n l a p la , -
t a f o r m a d e l t r a n v í a 298 , d e l a l í n e a 
' • S a n F r a n c i s c o y S a n J u a n d e D i o s , 
a l l l e g a r a l a e s q u i n a d e 8 a n R a f a e l 
y A g u i l a , " o t ó q u e l e h a b í a n s u s t r a í d o 
i m a c a r t e r a c o n d o s c i e n t o s p e s o s e n 
e f e c t i v o y 124 p e s o s e n c h e c l í s . 
E S T A B A 
F r a n c i s c o S á n c h e z T a m a ñ o s , v e c i n o 
d e J e s ú s d e l M o n t e 175 , d e n u n c i ó a n t e 
l a p o l i c í a que» A r m a n d o P e r r á n y J o s é 
S a n t a C r u z , l e h a n e s t a f a d o m u e b l e s 
q u e l e s v e n d i ó a p l a z o s , e l p r i m e r o 
p o r l a s u m a d e d o s c i e n t o s p e s o s y 
e l s e g u n d o p o r 175 p e s o s . 
R O B O 
L a s e ñ o r a M a r í a S a b í d e s e d a no , 
v e c i n a d e l a c a s a n ñ n w r o 8 1 d e l a ca^ 
11o d e S a n B e n i g n 0 d l ó c u e n t a a l a 
d é c i m a s e g u n d a e s t a c i ó n d e p o l i c í a 
q u e s a l i ó d e s u d o m i c i l i o a l a s d o s d e 
l a t a r d e d e j a n d o p e r f e c t a m e n t e c e r r a -
d a s t o d a s l a s p u e r t a s y a l r e g r e s a r a 
Oas c u a t r o l e f u é i m p o s i b l e a b r i r l a 
p u e r t a d e l a c a l l e p o r l o q u e l l a m ó » 
u n m e n o r & fin d e q u e e s c a l a r a e l m u 
TO d e l f o n d o d e l a c a s a q u e d a a u n 
s o l a r y p r o b a r a a b r i r u n a de l a s p u e r 
t a s d e l p a t i o , i n f o r m á n d o l e d i c h o m e -
n o r q u e l a p u e r t a d e l s e g u n d o c u a r t o 
e s t a b a i a b i e r t a c o n v i o l e n c i a , v i e n d o 
e l l a a l p e n e t r a r q u e u n e s c a p a r a t e h a 
b i a s i d o d e s c e r r a j a d o y q u e e l c o n t é 
n i d o d e l m i s m o s e e n c o n t r a b a e n 
d e s o r d e n . A d v i r t i ó l a f a l t a de r o p a s 
q u e a p r e c i a e n 26 p e s o s . 
Q U E M A D U R A S 
J o s e f a D í a z , d ® c u a t r o a ñ o s d e e d a d 
y v e c i n a d e P a m p l o n a 5, f u é a s i s t i d a 
p o r e l d o c t o r A r m a s d e q u e m a d u r a s 
« n d i s t i n t a s p a r t e s d e l c u e r p o quie s u -
f r i ó a l v o l c á r s e l e u n a c a m e l a c o n 
a g u a h i r v i e n d o . 
P R O C E S A D O S 
P o r l o s d i s t i n t o s s e ñ o r e s Jueces d e 
i n s t r u c c i ó n d a e s t a c a p i t a l f u e r o n p r o 
c e s a d o s a y e r l o s s i g u i e n t e s i n d i v i -
d u o s : 1 
A l f o n s o A l b e r t o S i b e r o y B o r i s y 
^ h ' i x i m o G ó m e z M i r a n d a , a c u s a d o s d e 
a t e n t a d o a u n a g e n t e d e l a a u t o r i d a d , 
s e l e s s e ñ a l ó fianza d e d o s c i e n t o s p e 
sos a c a d a t i n o p a r a q u e p u e d a n d i s -
f r u t a r d e l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . Q u e -
d a r o n e n l i b e r t a d p o r h a b e r p r e s t a d o 
l a fianza. 
J u a n C a l v e s P r i d a , p o r a t e n t a d o , 
c o n d o s c i e n t o s p e s o s d e fianza. 
A n t o n i o H e r n á n d e z , p o r h u r t o , c o n 
300 p e s o s de fianza. 
E m i l i o S á n c h e z , p o r h u r t o , se l e 
e x o l u j ' e d e t o d a fianza. 
fe 
I N Y E C C I O N 
G R A R Q E 
C u r a d e 1 á 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n m o l e s t i a 
a l g u n a . 
ES m m k 
m m . 
L l € T i I € 
E n C o r r e a s l a 
U l t i m a P a l a b r a . 
A PRUEBA DE AúUA" 
ZA CORREA DB CUERO MEJORADA 
A/SIÍ_>'NCO 
I m p e r m e a b l e , 
e m p a l m a b l e s i n 
f i n , r e s i s t e n t e y 
flexible. 
H a c e e l f a c t o r p r i n c i p a l 
e n i a t r a n s m i s i ó n d e f u e r z a y e n 
c u a l q u i e r s i t u a c i ó n d e l o c a l i d a d 
o c l i m a , s i e m p r e c u m p l e s u c o m e t i d o . 
N i e l a g u a » n i e l v a p o r , n i e l a c e i t e , 
n i l a m i e l , n i l a i n t e m p e r i e , d e s i n t e -
g r a n o a f l o j a n l a c o r r e a m e j o r a d a 
• " E L E C T R I C " . = = = = = = = = = = = = = = = 
£ 1 H a c e n d a d o , c o n o c e d o r d e l o q u e c u e s t a u n a p a r a d a e n 
p l e n a z a f r a , e s p a r t i d a r i o d e c i d i d o d e l a C o r r e a " E L E C T R I C * , 
p o r q u e s a b e q u e a l e j a e l r i e s g o d e l a s i n t e r r u p c i o n e s . . 
L o s m a q u m i s í a s ixenen p l e n a c o n f i a n z a e n e l la , saben 
q u e es f a c t o r de t r a b a j o s e g u r o y constante . -^mm 
E n e i t a l l e r q u e t o d o m a r c h a b i e n , l a C o r r e a " E L E C T R I C " , e s l a q u e m e j o r c u m p l e . 
L a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C " , e s l a c o r r e a q u e i m p o n e n l a s d i f i c u l t a d e s d e l d í a y 
e s e l p r o d u c t o d e l a s e x i g e n c i a s d e l d í a . -
HAY GRANDES EXISTENCIAS EN LA H A B A N A 0 E TOOOS LOS TAMAÑOS, CORREA DOBLE Y SENCILLA. 
P U U T q 
E l P u r g a n t e d e l a s A m é r i c a s y A l g o 
E s t r e ñ i m i e n t o . 
J U C H A S e n f e r m e d a d e s ^ , 
* T * m e n e s i n c u b a d o s e n l a s P r i ^ i 8 
S e i s H o r a s d e E s t r e ñ i m ^ 
i n t e r á n ; j ^ , n t 0 . P L U T O 
e s t i m u l a n t e 
e s u n p u r g a n t e r á p i d o k . 
H A B A N A V I C T O R G . M E N D O Z A 
C U B A 3 . 
m i r n T y ^ g o , n á 9 - . V 8 ^ ^ t 7 " i 
J ' L U I U l e a c t ú a n c o m o t ó n i c o e n l a * 
B u e n o p a r a t r a t a r l o s t r a s t o r n o s d e l e s i ^ ^ l 
h í g a d o y ríñones, r e u m a , d o l o r d e c a k ! ! ^ 
n e r v i o s i d a d . P r e g ú n t e l o ' a ¿ u á l q í i e r * ^ y 
S . « n b a f l U e n r r e n c h L i c k S p r i n ^ i n d u ^ 7 ^ ! 
y v e n d e e a t o d u las f a n n a c U T 
D O S I S : U n v tso para v i n e , bien d i lu ido en a<iu í 
p r e f e r e n c i a . . Inetruccionea completas en la • t ' í « o u d e ^ J J ^ 
z a c l ó n y b e n d i c i ó n d e l a I m a g e n l e y ó ] « y — ' 
u u p e q u e ñ o d i s c u r s o l a d i s t i n g u i d a se-
ñ o r i t a G e m m a Q u e v o d o , q u i e n f u é f o -
l l c l t a r I : i p o r t o d o s l o a c o n c u r r e n t e s . A 
l a d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a se l e o b -
s e q u i ó c o n f i n o s d u l c e s y e x q u i s i t o s 
l i c o r e s p o r l o s e s p o s o s R i v e r o l - A s o l o , 
p a r a b a r e n d i c h a c l í n i c a 
L a u d e l i n a M i r a n d a y R a a i l P i l l a d o , ¡ b í a i n f o r m a d o q u e d u r a n t e l a m a d r u 
p o r h u r t o , se l e s s e ñ a l ó a c a d a u n o | g a d a a n t e r i o r h a b í a n t r a t a d o d e r o 
c u a t r o c i e n t o s p e s o s d e fianza 
q u o p u e d a n g o z a r d e l i b e r t a d . 
C e l s o B e r m ú d e z , ¡ p o r h u r t o , c o n fian Q U E M A D U R A S 
z a d e 3 0 0 p e s o s . M a n u e l a P a z G ó m e z d e E s p a ñ a d e 
A n t o n i o G o n z - á l e z F i g u e , p o r r o b o , 22 a ñ o s d e e d a d , v e c i n o d « A l t a r r i b a 
c o n 3 0 0 p e s o s d e fianzai. n ú m e r o 25 . f u é a s i s t i d o a y e r e n e l 
J o s é R a m ó n A r l a n , p o r l e s i o n e s p o r C e u t r o d e s o c o r r o s d e J e s ú s d e l M o n -
I m p r u d e n c i a 200 p e s o s . 
F a u s t i n o M e n a , v e c i n o d e V i r t u d e s 17 
p r e s e n t ó a v e r a n t e e l s e ñ o r J u e z á a 
I r s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n S e g u n d a a 
s u p r i m a l a j o v e n J o s e f a G o u / á l e ; : 
P i ' r e z , d e 24 a ñ o s d e e d a d , m a n i f e s -
t a n d o a n o i n g e r í a c o n t i n u a m e n t e d r o -
p- ia h e r ó i c a s , p o r hi q u e e l n z g a d n 
l a e n v i ó a l H o s p i t a l N a c i o n a l úc C a -
l i x t o G a r c í a . 
S U S T R A C C I O N 
A n t o n i o B o n a c h e a y L ó p e z , v e c i n o 
d e V i r t u d e s n ú m e r o 148 , d i ó c u e n t a 
a y e r a l a P o l i c í a q u e d e s u r e s i d e n -
c i a l e h a n s u s t r a í d o p r e n d a s y r o p a i > 
p o r v a l o r d e s e s e n t a p t s o s . 
. T E N T A T I V A 
E l d o c t o r A u r e l i o S i l v e i r a C ó r d o v a . 
v e c i n o d e A v e n i d a d e l a R e p ú b l i c a 
317 B , a l t o s , d e n u n c i ó a y e r a n t e l a 
p o l i c í a n a c i o n a l q u e e l s i r v i e n t e d e l a 
C l í n i c a di>l d o c t o r V e i t l a e s t a b l e c i d a 
e n l a A v e n i d a d e i a R e p ú b l i c a 402 ' 
n o m b r a d o R u b e n a R o d a s L ó p e z l a h a -
o 




d u r a s g r a v e a e n a m b a s m a n o s , b r a -
z o s y a n t e b r a z o s , E m i l i o M e n é n d e z , 
d e 25 a ñ o s d e e d a d y d e l m i s m o d o -
m i c i l i o q u e l a P a z G ó m e z , q u e r e -
c i b i ó a l t r a t a r d e a p a g a r l e l o s v e s t i -
d o s a M a n u e l a . 
t e p o r e l d o c t o r V e g a L á m a r d e q u e 
m a d u r a s d e p r i m e r o y s e g u n d o g r a -
d o d i s e m i n a d a s en a m b a s m a n o s . p e c ¡ 
a b d o m e n y p i e r n a s q u e s u f r i ó a l e c h a r 
a l c o h o l , e n u n f o g ó n q u e c r e í a a p a -
g a d o a f i n d e e n c e n d e r l a l u m b r o , 
i n f l a m á n d o s e l e e l a l c o h o l c o n u n a a 
b r a s a s q u e h a b í a e n t r e l a c e n i z a , c o -
r r i e n d o e l l í q u i d o i n f l a m a d o p o r d e -
b n j o d e l f o g ó n c o m u n i c á n d o l e e l f u e 
g o a s u s v e s t i d o s . 
T a m b i é n f u é a s i a f d o e n e l m e n c i o -
n a d o c e n t r o d e s o c o r r o s d e q u e m a -
E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A , 
4 * S A L V I T A E " 
D E B I L I D A D P U L M O N A R 
d e b i d a a l f r e c u e n t e e s t a d o 
c a t a r r a l , e s e l p r i n c i p i o p o r q u e 
se d e s a r r o l l a l a t i s i s c o n s u s 
t e r r i b l e s c o n s e c u e n c i a s . T ó -
m e s e e n s e g u i d a 
E l í x i r " M o r r t i u a l t a " 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
q u e b d e t n á s f o r t a l e c e , c u r a 
l a a n e m i a , e n g o r d a y a b r e e l 
a p e t i t o . 
D e A b r e u s 
M a r z o 9. 
E n t r o n i a a c l ó n y B e n d i c i ó n . 
E l d í a 5 d e l c o r r i e n t e m e s se l l e v ó 
a c a b o e n l a m o r a d a d e l o s e s t i m a d o . ' 
e s p o s o s R i v e r o l - A s o l o l a i m p o r t a n t e 
c e r e m o n i f : d e l a e n t r o n i z a c i ó n d e l s a 
g r a d o c o r a z ó n d e J e s ú s y l a h e n d í 
< i ó n d o l a I m a g e n d e l a V i r g e n d o i a 
C a r i d a d . 
A e s t e a c t o a s i s t i ó n u e s t r o c e l o s o 
p á r r o c o d o n M a « u e l A . G a r c í a , e l " c u a l 
p r o n u n c i ó u n a e l o c u e n t e p l á t i c a . 
E n t r e l a s a l l í c o n g r e g a d a s r e s o i * -
d a m o s a l a s s i g u i e n t e s s e ñ o r a s : A u -
r o r a G o n z á l e z d o S u á r e z . M e r c e d e s 
Q u e v e d o , v i u d a d e A r o c e n a , v i u d a d e 
F e b l e s , M o n a s t e r i o d e G o n z á l e z , d e 
R e i n a l d o , d e F e r n á n d e z C a s t a ñ ó u . Se-
ñ o r i t a s G e m m a y D o r a Q u e v e d o . M e r -
c e d e s I r i s a r r i , V i c a n t a P i t a O c a m p o . 
M a r í a A m e l i a M a r t i , R e m e l l a L e ó n 
V i c t o r i a , M a r t i , J u a n a R e i n a l d o . A l -
f o n s a A c e a . 
D e s p u é s d e t e r m i n a d a l a e n t r o n l -
v . 
E l S u p e r v i s o r 
E l s u b t t n i e u t e s e ñ o r C o r t é s d e L a 
r a . S u p e r v i s o r d e e s t e t é r m i n o , se h a 
g r a n g o a d o l a s - s i m p a t í a s d e t o d o s lo-5 
e l e m e n t o s q u e a q u í r e s i d e n p o r s u 
p r o c e i e r c o r r e c t o e i m p a r c i a l e n t o -
d o s l o s a s u n t o s c o n c e r n i e n t e s a e s u 
j u r i s d i c c i ó n . 
L o s c o m e r c i a n t e s d e n u n c i a d o s p o r 
e l a n t e r i o r s u p e r v i s o r s e ñ o r G o n z á l e » : 
V a r g a r p o r i n f r i n g i r e l d e c r e t o 108 i ) , 
c o m p a r e c i e r o n a y e r a n t e e l J u e z C o -
r r e c i o i í f t l D r . L l a g n n o . h a b i e n d o s a l í -
J o t r e s d e e l o s m u l t a d o s e n d o s po-
sos » l o s d e m á s a b s u e l t o s . E l m a n -
d a t a r i o J u d i c i a l s e ñ o r M i r n n d a L l c e i 
I d e f o n d i ó a n t e e l J u a g a d o 9 l o s r e f e -
' r l d o s c o m e r c i a n t e s , 
i E L C O R R E S P O N S A L 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M i f a m o s o r e r a e A o D e p í o n T ? 
redo a t a q u e s e p ü é p t i c o i y ¿ ; 
n e s n e r v i o s o s d u r a n t e 25 a ñ * ? ^ 
m i l e s d e t e s t i m o n i o s que 1» ^ J J * 
d a n p o r sus m é r i t o s . 
R e m i t a 2 0 c p a r a m n e s t n » tt^ 
D r . H . G . R o o t , 5 4 7 PewT s T Í 
Y t r k 
l M w « e « r e n d e e a S t i r L Lt . 
D r . F . h t m 
C n t T T J A V O 'OEÜ H O g j j ^ . 1 
" M B R C E B K S " 
E s p e c i a l i s t a y C l r a h n s G r ^ M j . J 
l o s H o s p i t a l e s da New York ^ ' B 
E S T O M A G O B I N r E S T I K O j 
San L á z a r o , 26d. esqnlna ¡ r>„̂ \ 
T « W f o n o A-184fl. Da i a & 
P I P E R A Z I N A 
l i - O P I S 
C U R A 
A R T R I T I S 
G O T 
T R A T A M I E M E D I C 
d e l C á n c e r , L u p u s r H e r p e s , E c c e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T Ü A D I L L O . C O N S U L T A S D E 1 2 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
" L A M E R C A N T I L " 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
D o o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y c u m p l i e n d o a c u e r d o d e l a J u n t a d e 
D i r e c t o r e s y d e l a G e n e r a l O r d i n a r i a , c o n v o c o l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r -
d i n a r i a p a r a e l p r ó x i m o d í a t r e c e d e M a r z o a l a s t r e s d e l a t a r d o e n e\ 
l o c a l S o c i a l , c a l l e d e A g u i a r n ú m e r o 100, ( e n t r e s u e l o s ) c o n e l fin d e t r a -
t a r de l a r e f o r m a d o l o s E s t a t u t o s y e l e c c i o n e s g e n e r a l e s s i f u e r e a c o r d a d o . 
H a b a n a , l o . d e M a r z o de 1920 , j 
G ü S T A T O P E T O , 
S e c r e t a r l o . 
» . C 2103 a l t , 4 d . - í . 
" E L I R I S M 
( OUP V S U I )E SEGUROS MUTUOS C'OXTRA I X C E X D I O . — E S T A B L E -
CIDA E> L A HABANA D E S D E E L ASO ISÓTK OFICINAS E Y 
EROPIO E D I F I C I O EMPEDRADO 3 4 . 
E s t a C o m p a ñ í a p o r u n a m ó d i c a c u o t a , a s e g u r a fincas u r b a n a s v tm 
t a b l e c i m i e n t e s m e r c a n t i l e s , d e v o l v i e n d o á sus a s o c i a d o s r i V n K ^ n t l ¡ 
r c u l l o en e l a ñ o , d e s p u é s de p a g a d o s l o a g a s t o s S e s e o s ^ 6 
c o m o 
V a l o r r e s p o n s a b l e de l a s p r o p i e d a d e s a s e g u r a d a s . 
t M n i e s t r o a p a g a d o s h a s t a l a f e c h a . . . 
C a n t i d a d q u e se e s t á d e v o l v i e n d o a l o s * V s o c i a d o ¡ 
s o b r a n t e s d e l o s a ñ o s 1914 a 1 9 1 9 
I m p o r t o d e l f o n d o e s p e c i a l d e r e s e r v a , ' V a r a ú t i ' z a ' d ó * c o n 
p r o p i e d a d e s , h i p o t e c a s c o n s t i t u i d a s , b o n o s d e l a R e -
p ú b l i c a , l á m i n a s d e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a a c -
c i o n e s d e l a H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y L i g t h P o w e r 
C o m p a n y , B o n o s d e l S e c u n d o . T e r c e r o v C u a r t o E m -
p r é s t i t o s d o l a L i b e r t a d y e f e c t l v o e n ' C a j a v l o s 
B a n c o s 
? 7 0 . 4 6 4 . 7 7 1 . 5 0 
1 , 8 1 4 . 1 1 5 . 2 6 
1 8 4 . 0 5 8 , 2 4 
H a b a n a , 29 d e F e b r e r o d e 192 0, 
61!) , 0 1 3 , 8 0 
C. 2343 a l t . 10d. -6 , 
E l f o n s o j r r o P i r e c t o r , 
J O A Q U I N D E L t í A D O D E O R A J t f A S , 
l a B a n c o E s p a ñ o l d e 
d e C u b a 
( F u n d a d o e n «1 a f t a d e 1 8 5 4 ) 
M E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O Q A T Í O H 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
O f i c i n a C e n t r a l : A g u i a r n ú m e r o s S I y 8 3 
H A B A N A 
C a p i t a l P A G A D O . *• « v . . K > . • w * » SÍ w • 
F o n d o d e R e s e r r a . • . . . n K • 
A a t í r o e » 8 1 d e D i c l í m l b r e d o 1 9 1 9 . > . • • • • 
$ 8.000.00W>0 
" 4 .000.000J)0 
* 1 4 « . 7 8 7 . 0 1 9 . 0 1 
E s t e B a n c o — q u e es e l m á s a n t i g u o d e C u b a — T ^ a M a a *oda c l a s e de o p e r a c i o n e s b a a c a r l a a 
y p r o p o r c i o n a l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s a BUS c l i e n t e » . 
A d m i t o d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , en C n t j n t a C o r r i e n t e y d © A h o r r o , a b o n a n d o p o r ó e t a a u n t » -
t e r é s f i j o d e 3 p o r c i e n t o a n u a l , l i q u i d a b l e c a d a d o s m e s e « . 
E x p i d o ffiros y c a r t a s c l r c u l á r e s d e c r é d i t o s o b r e ¿ o d a s l a s p l a z a s c o m e r o t a l c s d e l p a í s y 
d e l e x t r a n j e r o , d a n d o t i p o s m u y T e n t a j o s o s , e s p e c i a l m e n t e p a r » l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s . 1 
A r r i e n d a C a j a s de S e g u r i d a d r e s e r v a d a s p a r a u s o p r i v a d o , c o b r a n d a p o r e l l a s d e s d e c i n c o 
p e s o s e n a d e l a » t e . s e g ú n t a m a & o , 
T l e n « O C H E X T A S u c u r s a l e s y g r a n n ú m e r o d e A j e a d a s d i s t r i b u i d a s « Q e l t e r r i t o r i o de l a 
R e p ú b l i c a , p o r m e d i a c i ó n de l a s c u a l e s p u e d e p r e s t a r t o d a o i a s e d e s e r v i c i o s b a n c a r i o e . 
O f r e c e g r a n d w » y b e n e f i r i o s a s c o m o d i d a d s s , « a s u b i e n x r o a ; j > d o d e p a r t a m e n t o d e c o b r o s , a 
l o s p a r t i c u l a r e s , c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s . 
O b r a P r o n t a m e n t e 
y 
O b r a C i e r t a m e n t e 
K S T A T O S r e p r é s e n l a e l g r a a a p r e t ó n q n e m a l a 
L A G R I P P E 
T o m a d a s i n d e m o r a , K i T A T O S c o n b r a r r e s f a e l des-
a r r o l l o d e l e v e s r e s f r i a d o s q u e a b r e n e l p a s o a l a 
I n f l u e n z a o a a l g o p e o r . 
C u a n d o e s t o r n u d e U d . , t o s a , t e n g a l a g a r g a n t a t i r i -
t a d a o e x p e r i m e n t e u n a s e n s a c i ó n d e a p r i e t o e n e l p e c h o » 
o b t e n g a K I T A T O S e n s e g u i d a . T o d o s l o s r e s í n a a o s 
o r d i n a r i o s p u e d e n a l i v i a r s e e n 2 4 b o r a s . 
En T o d u 
las 
Farmacias 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L u z C u b a n a y P e -
t r ó l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m o , y d a n 
u n a l u z h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a 
c o n f o r t p a r a e l h o g a r . S o n m e j o -
r e s p a r a l a v i s t a , q u e e ! g a s o l a 
l u z e l é c t r i c a . N u e s t r a s g a s o l i n a s se 
v e n d e » p o r s u s m é r i t o s , y l o s m o -
t o r i s t a s s a b e n q u e e s d e s u c o n -
f i a n z a p o r q u e s i e m p r e e s i g u a l 
E s t o s i g n i f i c a m á s p o t e n c i a y m e -
n o s d i f i c u l t a d e n l o s m o t o r e s . 
\ 1 1 / 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I M I N G ^ 
S A N P E D R O N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A . 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y ' 
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« L O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
< i i i i i r ^ " 
¿ ¡ ¡ J ^ ^ i c r e a d o s " , d e J a c i n t o B e n a v e n t e 
M a r z o 1 2 d e 1 9 2 0 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
M o n o s d e G o n z á l e z d e l a P e ñ a 
N | 4 
r 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
MAS S O B R E LA ^ R O H I B I f T ( r v T>PT, i 
D E S E M B A R C O I )E M X M \ Í R 0 S ^ ' 
H U E J l i V A , M a r z o u . ( p o r l a ^ a 1 
A s o c i a d a ) . 
O t r o i n c i d e n t e h a o c u r r i d o a q u í c o n 1 
m o t i v o d e l a o r d e n d e l g o b i e r n o p r o -
h i b i e n d o e l a e s e m b a r c o d e l o s t r i o u 
l a n t e s d e c u a l q u i e r a e m b a r c a c i ó n s i i 
n o s o n e s p a ñ o l e s , m g i é g e s o T r a n c e - | 
ses . 
C u a n d o e l v a p o r R o l l l m o n d l l e g ó 
a q u í v a r i o s a m e r l c a n o 8 d e s e a b a n des 
e m b a r c a r . C r e a r o n u n a p e r t u r b a c i ó n 
c u a n d o se l e s n e g ó p e r m i s o p a r a q u e 
l o h i c i e s e n , r e s i s t i é n d o s e a o b e d e c e r 
l a o r d e n d e l c a p i t á n d e p e r m a n e c e r 
a b o r d o . E l c a p i t á n Se v i ó o b l i g a d o 
a r e q u e r i r e l a u x i l i o d e l a g u a r d i a 
^ T 1 1 l 2 S . l 3 S t o I < ! £ í P / i 0r?e11- m E . W H ' A ' E J Í L A P A R T E C O M E R - Refeenclas 
L a p r o h i b i c i ó n d e d e s e m b a r c o d e 1 c l a l de ^ H a b a n a , i n m e d i a t o a l a 8856 
l o s m a r i n e r o s t i e n e p o r o b l e t o I m n e - i l e r m i n a l . Acos ta y P i c o t a , u n a 
d i r q u e e n t r e n e n E s p a f i a l o s agen?e^ I Te6 S ? ^ * * ™ ^ 
b o l s h e v i k i s . 
A T 
Á.X. 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN CASA D E F A M I L I A D E M O R A L I -d a d se cede u n a h a b i t a c i ó n a l t a 
c a b a l l e r o so lo . No h a y n i ñ o s . A f f u i a r , l i . 
1» m í . 
e s q u i n a 
u n l o t e 
t s j de t e r r e n o de C50 m e t r o » ; idteal l o s , 
• bajos p a r a u n a l m a c é n o d e p o s i t o . I^as 
i casas son de a l t o s y b a j o s en p a r t e . L a s I 
I.OS a r c h i v o s a u e h a v a « , ^ " " e f e s a n t i g u a s , pe ro m u y sAl ldas . I>a I 
j j o s a r c n i Y Q B q u e n a y a m a n o n o e s q u i n a es i d e a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s . 
E n c o n j u n t o h a y m á s de t r e i n t a h a b i | 
t ac iones , v a r i o s p a t i o s , co r r edo re s , salas 
y doce p u e r t a s e x t e r i o r e s , se a r r i e n d a | 
t odo con o s i n c o n t r a t o , p u d l e n d o e l I 
a r r e n d a t a r i o hacer todas l a s ob ras que 
e s t i m e p o r c o n v e n i e n t e . I n f o r m a n : San 
^ J K S 1 , 130"B= 12 a 5. «I p r o p i e t a r i o . 
SM, ' 15 m z . 
c o n t i e n e n 
l l i m o n d 
e l n o m b r e d e l v a p o r R o -
ACOSITA, M - 5 « . C E R C A D B L A T E R -m l n a l . T e l . M-27B4. G r a n casa p a r a 
f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , a g u a 
f r í a y c a l l en t e . B u e n a c o m i d a . Se rv i c io 
e smerado . Solo se a l q u i l a a p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d . 
8803 15 m z . 
E L N T T E T O E M P R E S T I T O m r X I C T . 
P A L B E B A R C E L O N A 
M A Ü R I D , M a r z o 1 1 , ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
N o t i c i a s r e c i b i d a s d e B a r c e l o n a d i - ! Í N K , O I R A N P R O P O S I C I O N E S P A R A C E -
c e n q ^ e e l . n u e v o e m p r é s t i t o r n u n ^ J S z T ^ ^ 
p a l d e s e i s c i e n t o s s e s e n t a m i l l o n e s d e i Í 5 bnJa de la casa Acos ta , 74. i n f o r m a -
p e s e t a s s r á s u s c r i t o e n t e r a m e n t e p o r j "¿T5"11 ^ n a 0 1 0 - 15- T e l . A-1698 o IJ>825. 
c a t a l a n e s r e s i d e n t e s e n l a s r e p ú b l i c a s -
s u d - a m e r i c a n a s . 
B A N Q U E T E B E B E S P E B I B A A L E M 
B A J A B O R F R A N C E S 
I V I A D R I D , M a r z o 1 1 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
J o s e p h • E . W i l l a r d , e l E m b a j a d o r 
a m e r i c a n ^ r e c i b i ó a G . !F. A l a p e t i t e e l 
. E m b a j a d o r f r a n c é s s a l i e n t e q u e h a s i 
d o n o m b r a d o c o m i s i o n a d o f r a n c é s e n 
A l s a c l a y L o r e n a c o m o h u é s p e d d o 
h o n o r e n u n b a n q u e t e d a d o a n o c h e , a l 
q u e a s i s t i ó e l c u e r p o d i p l o m á t i c o e n 




<f O b r a d e a g u d » I r o n í a , 
¡ f l o n d e se v e c l a r a m e n t e 
q u e e l " I n t e r é s " d e l a g e n t s 
e s l a g r a n f u e r z a d e l d í a . 
c o m o d i c e B e n a v e n t e . 
[ o s f u n e r a l e s d e l e s l u -
i a n t e d e m e d i c i n a C e -
s á r e o G u e r r a 
I r e r t a r d e se e f e c t u ó e l e n t i e r r o d e l 
i ,nt en T l d a f u é C e s á r e o G u e r r a , a l u m -
n o del t e r c e r a ñ o d e M e d i c i n a . 
S« t e n d i ó e l c a d á v e r en, l a s a l a d e 
D i s o e d é n " D r . H o r s t m a n n " . d o n d e se 
confundían e n c o m p a c t a n a s a d i s t i n -
guidos p ro feso res y a l u m n o s d e t o d a s 
Jas facul tades, d e m o s t r a c i ó n d e l a s o -
l ida r idad u n i v e r s i t a r i a . 
P En los p r i m e r o s m o m e n t o s c o n e n -
b i e r o n los d o c t o r e s Wei i s a , C a l v o , C a s -
íe l lanoa , Y a r i n l , L l ñ e r o , B a s n a t r y B i a -
tía, profesorfts de l a E s c u e l a D e n t a l y 
nnostro D i r e c t o r , d o c t o r R i v e r o , q u e 
lontaron l a p r i m e r a g u a r á l a d e h o 
or, I n m e d i a t a m e n t e s e t u r n a r o n e n 
Ja segunda g u a r d i a l o s c o m p a ñ e r o s d e l 
Extinto Cera , S u á r e z M a r t í n , A n t o n e t t ! , 
M a í d u l e y , B i s b é y B o n e t . 
En t u m o s u c e s i v o l a D i r e c t i v a d e 
'Jnjgfa D e n t a l , E s c u e l a d e V e t e r i n a -
ria, Orlenitales d e s u c u r s o , l a s a l u m -
de M e d i c i n a p e f i o r i t a a P h e l t o n , V i r 
d l l , P é r e z , R I v e r í , C a ñ i z a r e s , M o n t e s , 
Urqnía, T ó l e d o . O l i m p i a H e r n á n d e z , 
¡Eulalia G o n z á l e z , l o s e m p l e a d o s d e l a 
Escuela y l o s a l u m n a s d e t o d o s l o s 
birsos de M e d i c i n a . 
Hic ieron a c t o d e p r e s e n c i a p a r a a s o 
'arae a l d u e l o l o a c a t e d r á t i c o s d e 
Medicina, d o c t o r e s T a m a y D , d e c a n o d e 
'a Facul tad de M e d i c i n a ; O r a n d e - R o -
?I, Fresno, V á r e l a Z e q u e i r n . R e n t ó d e 
^"ales, I n c l á n , K o u r l , en r e p r e s e n t a -
'6n del d o c t o r S a l a z a r , C a s a r i e g o , 
Ramos, M o l i n a , C o r o n a d o y F e m á n -
'er,. A b r e u . , 
E n t o r n o d e l i n c o n s o l a b l e í ) a d r e d é 
'esáreo G u e r r a e n c o n t r á l r .nse l o s r e -
presentantes a l a C á m a r a E n r i q u e R o -
fio, R i c a r d o S i r v é n y E l p i d i ó P é r e z . 
Marino R o d r í g u e z , M a n u e l V e n d r é ! , c o 
¡"niel B a r t o l o m é M a s ó , s e ñ o r a J o s e f a 
Manduley y s e ñ o r i t a M a n d u l e y . 
Iniciada l a p a r t i d a d e l c o r t e j k ) , e l f é -
¡^tro fué c o n d u c i d o e n h e m b r o s p o r 
oa profesores d o c t o r e s G r a n d e - R o s s i . 
fresno, T a m a y o , P e r n á r d e z A b r e u . 
«amos y V á r e l a Z e q u e i r a . p r e s i d i e n -
do el duelo e l d o c t o r T a m a y o , d e c a n o 
^ la F a c u l t a d . 
Ahría l a m a r c h a l a b a n d a d e l E s t a -
i " ..Tayor de l E j é r c i t o , a m a b l e m e n t e 
falda. i 
Seguía le l a l u t o s a c o r r o z a d e l a casa 
• m w ' f l £ n i r a n ^ 0 e-n e l a c o m p a ñ a -
miento, a d e m á s de l o s m e n c i o n a d o s 
S T Anrf ' Gl D i r e c t o r d e l D I A R I O 
^ ^ ^ m í \ ^ ^ A , l a s a l u m n a s del t o -
\ ^ ^ ^ e s y en I n t e r m i n a b l e 
b n ! ^ da ^ 3 " v e n t u d u n i v e r s i t a r i a 
íojna m p a ñ 6 a p i e 103 P o d a d o s d e s 
Bj f ro las n u m e r o s a s c o r o n a s d e p o -
• t i o Z í l ! ? l a t u m l 5 a P o c e m o s m o n 
u ñ a r l a s s i g u i e n t e s : 
' ' a b í f l e r o ^ f l 0 r e s ^ ^ r a l e s " A l i n o l v l -
í e r o S ' . C e S Í r e o G u e r r a ' d e c o m p a -
^ U ^ c e r a S <'De ™ 
I j r . Gra. .de-0Rossi . 
O t n E n r i n u e R e c i o . 
A c t i v a 5 Z ^ 5 9 1 , 0 3 dft D e r e c h o . ' . 
:ina. l v a d e l T e r c e r a & o de M e c l i -
E s t u d i a n t e s d e 
' ínigia DenPL^feEOres y a l ™ n o s d e 
D o b a l . L o b a t o , E s c u e l a , d e V e t e r i n a r i a 
d e l D i r e c t o r i o L i b e r a l U n i v e r s i t a r i o . 
E n e l C e m e n t e r i o l e f u é c a n t a d o u n 
r e s p o n s o a l c a d á v e r s i e n d o ftste d e p o -
s i t a d o e n u n a . b ó v e d a d e l O b i s p a d o y 
e n t r e l á g r i m a s y f l o r e s f u é d e s p e d i d o 
e l d u e l o i p o r e l d o c t o r T a m a y o y e l 
a l u m n o R a m ó n C a l v o . 
: P a z a i o s r e s t o s d e l i a o l v l f l a l l e C e -
s á r e o ! 
i l a 
I r r i -
¡cíio, 
ados 
Ef l í 
9j 
^PUERTO 
H o y se r e ú n e e l C o m i t é d e I n t é l l g e n . 
c í a . — U n » c h a l a n a c a r g a d a d e a z ú 
c a r se f u é a p i q u e c o n 4 0 0 s a c o s . 
¡ — L o s q u e e m b a r c a n . — L o s r o b o s 
e n l o s m u e l l e s 
E L C O M I T E IXEI I N T E L I G E N C I A 
E s t a t a r d e s e r e u n i r á e n l a C a p i t a -
n í a d e l P u e r t o b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l 
s e ñ o r C a r r i c a r t e e l C o m i t é d e I n t e l i -
g e n c i a q u e i n t e g r a n o b r e r o s y p a t r o -
n o s . 
E n e s t a r e u n i ó n s e t r a t a r á s o b r e l o s 
J ó m a l e s d e l o a e s t i b o d o r i e s y c h a l a -
n e r o s . 
T a m b i é n se t r a t a r á l a h u e l g a d e H a 
c e n d a d o s . 
C H A L A N A A P I Q U E 
M p a t r ó n d e l a c h a l a n a n ú m e r o 15 
d e l a M u n s o n L i n e , d i ó c u e n t a a l a 
C a p i t a n í a d e l P u e r t o d e q u e d i c h a 
c h a l a n a q u e e s t a b a a t r a c a d a a l o s 
m u e l l e s d e l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
¡y c a r g a d a c o n c u a t r o c i e n t o s s a c o s d e 
a z ú c a r s e f u é a p i q u e s i n q u e é l p u -
d i e r a e v i t a r l o . 
P R E C A U C I O N 
L a C a p i t a n í a d e l P u e r t o h a d a d o ó r 
d e n e s a l a A u x i l i a r M a r í t i m a d e q u e 
c o l o q u e d o s l u c e s r o j a s i n d i c a n d o p e -
l i g r o , e n l a s d o s e m b a r c a c i o n e s q u e 
c a r g a d a s d e a z ú c a r s e f u e r o n r e c i e n -
t e n j e n t e a p i q u e y q u e c o n s t i t u y e n u n 
p e l i g r o p a r a l a n a v e g a c i ó n . 
L O S R O B O S E N B A H I A 
E l ( E s p e c i a l d e l a A d u a n a L u i s B a -
g o , a r r e s t ó a l j o r n a l e r o E m i l i o G o n -
z á l e z y G o n z á l e z , v e c i n o d e E s c o b a r 
190 , o c u p á n d o l e t r e s c a j a s d e a g u j a s 
d e m á q u i n a . 
E l e s p e c i a l B a l m a s e d a a r r e s t ó a 
J u a n R o m e r o , v e c i n o d e S a n I g n a c i o 
16, a l q u e l e o c u p ó c u a t r o l a t a s d e 
l e c h e y u n a l a t a d e e m b u t i d o s a m e -
r i c a n o s . 
e l d í a 2 3 ; A b a n g a r e z d e N e w O r l e a n s , 
e l d í a 24 y e l P a s t o r e s d e C o l ó n , e l d í a 
2 4 ; H e r e d i a d e N e w O r l e a n s e l d í a , 
26 y l o s n o m b r a d o s C a r t a g o y A b a n -
g a n e z d e C o l ó n y P u e r t o L i m ó n r e s p e c 
t l v a m e n t e . 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
H a d e s a p a r e c i d o e l C a p i t á n d e l 
" l a k e G a l e r a " 
C r é e s e q u e l e h a y a o c u r r i d o a l g u n a 
d e s g r a c i a 
. E l D i r e c t o r d e l a c o m p a ñ í a " A u x i -
l i a r M a r í t i m a " , G u i l l e r m o V a r r i c a b u 
r o y S u á r e z , v e c i n o d e l a : c a l l e I e n -
t e 13 y 15 e n e l V e d a d o , d i ó c u e n t a a 
l a p o l i c í a s e c r e t a q u e d e s d e e l d í a 
3 d e l a c t u a l f a l t a d e l v a p o r " L a k e G a -
l e r a ' , e l c a p i t á n A l e x a n d e r G a m b l e , 
t e m i e n d o q u e l e h a y a o c u r r i d o a l g u n a 
d e s g r a c i a , t o d a v e z q u e n o t e n i a p o r 
c o s t u m b r e f a l t a r d e a b o r d o . 
N E C E S I T O A L Q U I L A R 
u n a casa g r a n d e , d é u n a o r n á a p l a n t a s , 
para casa de h u é s p e d e s , c o n c o n t r a t o , d o y 
huer ta refiral ía si la casa e s t á en buenas 
cond ic iones y es b u e n p u n t o p a r a es to 
g i r o y puedo e spe ra r dos o t r e s m e s e s 
s i es necesar io . P a r a I n f o r m e s en L a m -
p a r i l l a , D-i. Sr. A . F e r n á n d e z . T e l é f o n o 
M-25()(5. 
8835 15 ^ n z . 
SE A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , 63, E S -q u l n a a V i l l e g a s , dos h a b i t a c i o n e s con 
v i s t a a l a ca l l e , son f rescas , s o n sepa-
r a d a s una de o t r a . E s casa de m o r a l i -
d a d . 
8843 21 mig-
E n l a C a l z a d a d e l C e r r o , 5 1 4 
se a l q u i l a n p r ec io sa s h a b i t a c i o n e s m u y 
b a r a t a s , u n a occ lna con su c o m e d o r y 
u n a s a l a p a r a o f i c i n a s o A c a d e m i a . T o d o 
en p r o p o r c i ó n . Casa de m o r a l i d a d . 
8834 19 m z . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E X , E s -p a ñ o l a , da m n n e l a d o r a o c r i a d a d e 
m a n o ; p r e f i e r e d o r m i r fuera . M a r q u é s do 
l a T o r r e , 37. J e s ú s d e l M o n t e . D e 1 
a «. 
8St7 15 m z . 
J 
S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S I -
IO l a r . pa ra l o s se rv ic ios de c u a r t o s , 'l'i y B , V e d a d o . 
8845 15 m s . ) 
C O C I N E R A S 
B U E N A O O C L V E -
ra con referencias . B u e n sue ldo . V e -
dado , c a l l e 2, e n t r e 15 y 17; es l a ú n i c a 
casa de esa acera. 
8855 15 m z . 
S E N E C E S I T A D 
C K I A I M S D E M A M O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a e l s e r -
v i c i o d e l a s h a b i t a c i o n e s , q u e n o 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A , P E N I N -su la r , con re fe renc ias , p a r a casa a m e -
r i c a n a en M a r l a n a o . B u e n sue ldo . I n -
f o r m e s : L a m p a r i l l a , 34. T e l . A - 7 3 2 1 ; de 
12 a L 
8840 15 mB. 
C H A U F F E Ü R S 
CU A U F F E U R S , SE N E C E S I T A N DOS, uno p a r a c a m i ó n y o t r o p a r t i c u l a r , 
$75, casa y c o m i d a . M o n s e r r a t e , 137. 
8852 15 m * . 
V A R I O S 
L O S C a S O S d e V i r u e l a s s e a r e c i é n l l e g a d a . S e d a b u e n s u e l -
c o n f i r m a d o s | 
L a C o m i s i ó n de E n f e r m e d a d e s I n -
f e c c i o s a s se r e u n i d a y e r e n e l H o s p i -
t a l L a s A n i m a s , d i a g n o s t i c a n d o c o m o 
n o s i t i v o s d e v i r u e l a s l o s c a s o s de 
U n i v e r s i d a d n ú m e r o 18 , c a s a d e v e -
c i n d a d , I n o c e n c i o P i c o , d e 22 a ñ o s d i 
e d a d , d e l a r a z a b l a n c a , y B v a n g e l i n a 
F u s t e , d e d o s a ñ o s d e e d a d , de l a 
r a z a b l a n c a . 
d o . I n f o r m a n : c a l l e d e L u z , n ú m e -
r o 4 . J e s ú s d e l M o n t e . 
S e s o l í c i t a u n j o v e n c o m p e t e n t e e n 
C o n t a b i l i d a d , q u e sea f o r m a l y c u m -
p l i d o r . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s d e l a s 
c a s a s e n q u e h a t r a b a j a d o . B u e n s u e l -
d o . C o n t a d u r í a . A p a r t a d o 1 9 0 6 . H a -
b a n a . 
8838 15 m z . 
SK N E C E S I T A U N A B U B N A C R I A D A de cuar tos , que sea f o r m a l . Se d a b u e n 
sue ldo . R e i n a , 92, casi e s q u i n a a Escobar . 
8850 15 m z . 
I g u a l m e n t e r e c o n o c i ó l a C o m i s i ó n a ij0d' ' iJe." 
,T . . . _ , ; , D e s p u é s 
V i r g i n i a L a r r m a g a , d e 23 a n o s d e 
e j e r c i c i o , c o n s t i t u i d o p o r e l S a n t o R o . 
sa r io , preces y c á n t i c o s c o n o r q u e s t a . 
A las c inco, p r e d i c ó e l R . P . Ju r j j e 
Camarero, sobre e l s i g u i e n t e t e m a : V K l 
ü i v i n o h u é . s p 3 d . J e suc r i s t o buscando bos-
q u e r e s u l t a r í a s e r m á s v i o l e n t a q u e 
l o s d e s ó r d e n e s r e c i e n t e m e n t e o c u r r í 
d o s e n o t r o s p a í s e s . 
D i j o e l s e ñ o r S a b o r í t q u e e l t r a t o 
q u e se d a b a a l a s c l a s e s t r a b a j a d o r a s 
e n ( E s p a ñ a p o r l a s a u t o r i d a d e s e r a m u 
c h o m á s r i g u r o s o q u e l o n e c e s a r i o , y 
q u e e l d e r e c h o d e l o s o b r e r o s a a g i -
t a r p a r a o b t e n e r u n a m e j o r a d e s u s 
c o n d i c i o n e s e r a g e n e r a l m e n t e r e c o n o 
c í d o e n o t r o s p a í s e s . 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
A L H O S P I T A L 
E l j u e z d e g u a r d i a , r e m i t i ó a " o c b e 
a l H o s p i t a l G e n e r a l C a l i x t o G a r c í a , 
r a r a c u r a r s e d e l v i c i o de l a m o r f i n a , 
a M a r í a A r a n g o y A g ü e r o , v e c i n a de 
K u b a l c a b a n ú m e r o 9 . 
D i c h a m u j e r d i j o a l j u z g a d o q u e d e s 
d e h a c e c i n c o a ñ o s s e v i e n e i n y e c t a n -
d o e s a d r o g a , l a q u e l e e r a s u m i n i s t r a 
E l M i n i s t r o d e F o m e n t o c o n t e s t ó d i ¡ da . p r i m e r o p o r i m t a l M o n z ó n , q u e r e 
e d e n d o q u e e l g o b i e r n o e s t a b a p r e p a -
r a d o p a r a h a c e r t o d o l o q u e e s t u v i e s e 
a s u a l c a n c e a fin d e s a t i s f a c e r a l o s 
t r a b a j a d o r e s , d e n t r o d e l o s p r e c e p t o s 
c o n s t i t u c i o n a l e s . 
C O N T T S T A X L A S X E V A D A S E N 
E S P A S H 
M A D R I D , M a r z o 10 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
C o n t i n ú a n l a s n e v a d a s e n t o d a - E s -
p a ñ a y h a y m u c h a s p r i v a c i o n e s a c a u 
s a d e l a f a l t a d e c o m b u s t i b l e . 
F E O T E S T A N C O X T R A L A C E X -
S U R A 
B A R C E L O N A , M a r z o 1 0 . ( P o r l a P r e n 
s a A s o c i a d a ) . 
L o s p e r i ó d i c o s d e a q u í p r o t e s t a n 
c o n t r a l a s e v e r i d a d d e l a c e n s u r a , q u e 
s o s t i e n e n q u e d e b e s e r a b o l i d a , p o r 
c u a n t o i m p i d e l a p u b l i c a c i ó n d e l o s 
s u c e s o s q u e o c u r r e n d o l a m a n e r a d e -
b i d a y d a n o r i g e n a l a p u b l i c a c i ó n d e 
f a l s o s r u m o r e s : . 
M E O T E D E U N F I L A N T R O P O 
S A N T A N D E R , m a r z o 1 1 . •' r l a P r o n 
s a A s o c i a d a ) 
A n u n c i a s e e l f a l l e c i m i e n t o d e E n -
r i q u e D e u t s c h d e l a M e u r t h e , q u i e n 
l i a d e j a d o t o d a s u f o r t u n a a l o s t r a -
b a j a d o r e s e m p l e a d o s e n s u f á b r i c a d e 
a q u í . 
s i d e e n l a c a l l e M a n r i q u e , c u y o i n d i 
v i d u o l o c o b r a b a d o s p e s o s p o r c a d a 
g r a m o , y ú l t i m a m e n t e l a a d q u i r í a e n 
S o l 4 1 . 
M a r í a f u é e n t r e g a d a a l v i g i l a n t e 
8 9 1 , J u l i o C a s t r o , p a r a q u e l a c o n d u 
j e r a a l H o s p i t a l . 
e d a d , ne .g ra y v e c i n a d e S a n B e n i g n o 
n ú m e r o 8 e s q u i n a a A g u a D u l c e , d e ' 
j a n d o e s t e c a s o d i f e r i d o ; p a r e c e q u e 
se t r a t a d e u n c a s o d e s a r a m p i ó n . 
P o r t a l m o t i v o se h a d e j a d o e n s u s -
p e n s o l a v a c u n a c i ó n y r e v a c u n a c i ó n 
d e l o s v e c i n o s d e l o s a l r e d e d o r e s de 
l a c a s a S a n B e n i g n o n ú m e r o 8 y ^ 
h a i n t e n s i f i c a d o e n t o d o s l o s c o n t o r -
n o s d e l a U n i v e r s i d a d d o n d e f u e r o n 
d e l s e r m ó n h u b o c ú n t i c o s , y 
a é s t o s s i g u i ó la reserva y e l H i m n o . E u -
c a r í s t i c o de Sagas t i^aba l . 
Grr .n mueh3dun ib re se r e u n i ó en e l 
t emplo <je Lielén, a s i s t i e n d o r e v e r e n t e s a 
los c i t a d o s c u l t o s . 
N e c e s i t a m o s d i e z t r a b a j a d o r e s p a r a e m 
b u r e a r m a ñ a n a p a r a e l b a t e y d e u n 
i n g e n i o , g a n a n d o $ 2 - 7 5 y c a s a , v i a j e s 
p a g o s , u n c o c i n e r o p a r a c a f é c o c i n a r 
p a r a seis d e p e n d i e n t e s y h a c e r c a f é , 
$ 5 0 , p r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a , v i a j e 
p a g o . I n f o r m a n : V U I a v e r d e y C a . O ' 
R e i l l y , 1 3 , a g e n c i a s e r i a . 
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M . Y . A R C H I C O F R A D I A D E L S A N T I -
S I M O S A C R A M E N T O D E S A N N I C O -
L A S D E B A R I 
B l pasado d o m i n g o , c e l e b r ó su f i e s t a 
n e n s u a l la H e r m a n d a d Jel S a n t í s i m o Sa-
f r a n u n t o e s t a b l e c i d a ^ n l a I g l e s i a P a -
r i o q u i a l d e San N i c o l á s , l a c u a l f u é p u -
dec la r< ldGS p o s i t i v o s d e v i r u e l a s d o s | b l i c a d a en l a C r ó n i c a c o r r e s p o n d i e n t e a l 
c a s o s . 
N U E V A Z O X A 
I N F O R M E S O B R E 
E L D E P O R T E H I P I C O 
E N E L C A N A D A 
O T T A W A . m a n s o i ! . 
A l g u n o s h i p ó d r o m o s c a i - a d i e n s o ? o : i 
q u e se h a r i n v e r t i d o c o i ' S i d e r a h l e s c . i 
p ' t a l o s a m e r i c a n o s " n o se o p e r a n e n 
o h s e q u i o d e l o s m e j o r e s i n t e r e s e s d e l 
r i ' h l i V o " , s e g f m u n e x t e n s o i n f o r m e 
s o h r e l a s c o n d i c i o n e s d e l c e p o r t e h í -
p i c o e n e l D o m i n i o , p r e s e n t a d o h o y a l 
P a r l a m e n t o p o r e l d o c t o r J G . R i i : 
E L " T U S C A R O R A " 
E l h a r c o de g u e r r a a m e r i c a n o 
c a r o r a " s a l i ó a y e r t a r d e . 
' T u s 
««Jioritf C a ^ ! 7 J a i ! í 0 " d e c i d o p o r 
- n R . Su r e d a , M i g u e l 
D I P L O M A T I C O M E X I C A N O 
A y e r l l e g ó d e t r á n s i t o p a r a s u p a í s 
' e l E n c a r g a d o d e N e g o c i o s d e M é x i c o 
e n N i c a r a g u a , s e ñ o r R a m ó n S o l ó r -
z a n o . 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n e l v a p o r " M é x i c o " q u e s a l e m a 
fiana p a r a N u e v a Y o r k e m b a r c a r á n 
l o s s e ñ o r e s B a r t o l o m é P o n s , S i l v e s t r e 
C o a l l e , J u l i o C a s t r o , M a n u e l B a r r y , 
O t i l i a V e r a n e s , e l C ó n s u l C u b a n o L e o 
n a r ü o B r a v o y f a m i l i a , O l i m p i a P o n s , 
s e ñ o r a M a r í a d e F e r n á n d e z e h i j a , M a 
r í a , C r é s p u l o y E s t e b a n G o e z u t a , P i -
l a r , A n t o n i o y M e r c e d e s F e r r e r , R o s a 
M o n t e s i n o y e l J u g a d o r de b a s e b a l l 
A n g e l A r a g ó n y f a m i l i a . 
E L NUEVO ESTADIO U E MADRID 
M A D R I D ; m a r z o 1 1 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) 
L o s c a p i t a n e s C c u l o y L ^ g a r d e ha^ i 
c o m p l e t a d o p l a n e s p a r a e s t a b l e c e r u á 
g r a n e s t a d i o e n l a c i u d a d d e M a d r i d , 
y s o l o e s p e r a n l a a p r o b a c i ó n d e l 
R e y d o n A l f o n s o . 
C r ó e ^ e n u e c u a n d o es t f» c o m p l e t o o l 
r u e v o E s t a d i o l o s p r ó x i . - v u i s j u e g o s 
o l í m p i c o s d e s p u é s d e lo5» q u e c e l e -
I i r e n e n A m b e r e s se e f e i t u a r á n e n E s -
p a ñ a . 
E l E s t a d i o t e n d r á u n a e x t e n s i ó n de 
d o s c i e n t o s a c r e s y e ^ t i t r á e q u i p a d a p a 
r a t o d a c l a s e de d e p o r t e s . 
b u - r n o 
E s t e i n f o r m e q u e se^ e s p e r a q u e 
s i r v a d e b a s e p a r a c i e r t o s c a m b i o s , n o 
h a c o rece m e n d a c i o n e s c a t e g ó r i c a s , 
a u n q u e d e d i c a e s p a c i o c c n p i d e r a b l e a 
l a c u e s t i ó n d e e l i m i n a r c i e r t a ? f i e s t a s , 
a l a n e c e s i d a d d e a c o r t a r l a s t e m p o -
r a d a s h í p i c a s y 3e d e s t e r r a r a c i e r t o s 
" p á j a r o s y i p r o v e e n o r e s d e f a l s a s i " • 
f ' . r m a c i o f es d e c r e t a s o r e b a d a s " . T a m 
M é n se c o n d e n a n l a s a p u e s t a s i l e g a -
l e s . . 
L o s m a l o s e f o c t o s n o Re a d v i e r t e n . 
p o r l o c o ^ i ú n c o m o ' r e s u l t a d o d e l a s 
t e m p o r a d a s h í p i c a s q u e d u r a n u n p e -
ríodo d e t i e m p o r a z o n a b l e , c u a n d o s o n 
« M r i g i d a ^ p o r " v e r d a d e r o s s p o r t s m a n 
V h o m b r e s h o n r a d o s " d i c e e l i n f o r m e , 
e l c u a l a g r e g a q u e n u e v a s p i s t a s s d 
l i a a a b i e r t o er. c i e r t o s s e c c i ó n p a r a 
V u r l a r l a l e y q u e l i m i t a l a d u r a c i ó n 
de l a s t e m p o r a - l a s . 
E l d o c t o r R o d r í g u e z A l o n s o . Jefe 
d e l s e r v i c i o d e V a c u n a c i ó n , d i s p u s o 
a y e r q u e f u e r a a m p l i a d a l a z o n a de 
o b s e r v a c i ó n s a n i t a r i a a l a s m a n z a n a s 
s i g u i e n t e s : 
S a n G r e g o r i o . U n i v e r s i d a d , E s t e v e : 
y S i e r r a , a c a r g o d e l d o c t o r G a r a y . 
É l o r e s r E s t é v l e a , S a n G r e g o r i o y 
U n i v e r s i d a d , k c a r g o d e l d o c t o r G a -
r a y . 
C a l l e j ó n d e l P e s c a d o , S i e r r a . E s t é -
vez* y U n i v e r s i d a d , a c a r g o d e l d o c t o r 
H u g u e t . • 
U n i v e r s i d a d , I n f a n t a . N u e v a y S a n 
G r e g o r i o , a c a r g o d e l d o c t o r S a n P e -
d r o . 
L o s m é d i c o s e n c a r g a d o s d e l a s z o -
n a s d e o b s e r v a c i ó n s a n i t a r i a v a c u -
n a r o n e n e l d í a d e a y e r e n s u s d o 
m i c i l i o s a 8 5 1 p e r s o n a s y l o s e n c a r -
g a d o s de l o s c o n s u l t o r i o s e s t a b l e c i d o s 
e n l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d v a c u n a -
r o n 748 p e r s o n a s , l o q u e h a c e u n t o t a 
d e 1,599 . p e r s o n a s . 
py^ado m i é r c o l e s , pero ba jo u n t i t u l o 
equivocado, el d o " C o f r a t - í a ¿lei S a n t í -
s imo de l a C a t e d r a l . " Cons te , q u e e r a 
l a do "San N i c o l á s . " 
Demos a cada uno l o suyo . Y a D i o s 
li> do todos . 
" L A A U U O r w A " 
H e m o s r e c i b i d o l a rev is ta n a c i o n a l , 
i l u s t r a d a "Da Aurora .1" c o r r e s p o n d i e n t e 
a l mes de d i c i e m b r o u l t i m o . 
C o n t i e n a e l Rif fü lento s u m a r i o : 
" C r ó n i c a q u i n c e n a l ;'• C r b a , o t r o s p a í -
ses amer icanos , E u r o p a , etc. 
" G a l e r í a de R e t r a t o s : " E l T l t m o . y 
K v ñ m D . senor Obispo Je V e r a c r u z , Mons , 
Rafae l G u i z a r t y V a l e n o i a . 
" E d i t o r i a l e s : " A y e r y hoy , p o r Ci / .u r -
G r f i i . 
" L a s modas y e l p u d o r , " p o r C a n t a -
c l a r o . 
• 'Trozos y T r a z o » : . " po r J u a n J u l i o . 
P i i p i n a s "del Hoerar. 
" L a a d i v i n a d o r a , " p o r C . 
" D e l a o r a c i ó n Í1! mazo," p o r e l doc-
t o r G u i l l e r m o Su roda de A r m a s . 
Y va de cuento , (poesf.i.) 
"Quisicosas, '- p o r S. N a l d a . 
"Juana -le A r c o , " p o r J . R u l z . 
" I ' n d i choso a la m o t l é r n a , ^ ( p o e s í a . ) 
" í ; L i b e r t a d ! ! , p o r M . R . 
"Socia les ." p o r G . M i v i l l a . 
C o n s u l t o r i o de " L a A u r o r a , " p o r 
d o c t o r X . . 
V E C E S I T A S K T R A D U C T O R K S P A í f O I . -
X I i n g l é s . H a y v e r d a d e r a o p o r t u n i d a d 
p a r a u n buen t r a d u c t o r . P o d r á e s t ab l e -
cerse p e r m a n e n t e m e n t e en casa c o m e r -
c i a l de g r a n i m p o r t a n c i a . Debe conocer 
e s p a ñ o l e inf f lós p e r f e c t a m e n t e . C o n t e s -
t e en e s u a ñ o l y en i n g l é s a Sub A d m i -
n i s t r a d o r , A p a r t a d o 900, H a b a n a , ' 
C-2516 3d 12 
l i r r c H A ( I l O P A K A M A X U A n o S s i ; SO-
U X l i c i t a uno en la bo t i ca San Ca r lo s . 
San M i g u e l y L e a l t a d . Debe t e n e r re fe-
r e n c i a s . 
15 m z . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
\ M A N E J A D O R A S 
Q E D E S E A C O E O C A R U N A M I C H A C I I A 
para c r i a d a en casa de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n en Of i c ios , 32. 
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D e l a S e c r e t a 
C I R C U L A D O 
S?| d e t e c t i v e A g u i r r e a r r e s t ó a y e r 
t h e r f o r d , c o m i s i o n a d o e s p e c i a l de l , g o - i a D e m e t r i o A l v a r e z y A l o n s o , d e 16 
a ñ o s de . e d a d y v e c i n o d e C u b a 104 , 
a l t o s , p o r e s t a r r e c l a m a d o p o r e l D i -
r e c t o r d e l a C a s a d e B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . 
E n e l " G o v e m o r C o b i y e m b a r c a r á n 
l o s s e f t o r e s M i g u e l D u b r o c q , G u s t a v o 
R i e r a , M a r í a V i l l a f u e n t e , J o s é M . F e r 
n á n d e z , F r a n c i s c o V . R o d r í g u e z , J o s é 
M . G o n z á l e z , J o r g e S a m u e l , C h a r l e s 
i / i JU^WTV,, " ; M o r e a u y s e ñ o r a A n a M a r í a C a m p o s 
M - m U l D S P A R A E L e E n r i c l u e F - G o n z á l e z . J a c o b o 
Z u l e a y s e ñ o r a y e l s e ñ o r I g n a c i o C . 
d e l a B a r r a . 
E S T O M A G O 
o c u n . ^ " » no h n h u la E m " l s i < ' - ( 
na i 
L O S Q U E S E E S P E R A N 
L o s s i g u i e n t e s v a p o r e a s o n e s p e r a -
S \ ? v c , ? ^ P u e s t T á " 7 ^ p o r l a F l o t a B l a n c a : P a r i s m i n a 
cu r^Vs 6e b á s i p n ? s t 6 m a g 0 - ' de N e w O r l e a n s , h o y - M e t a p a n , d e 
r* *so y a"Vo d is t in to de p':?ce' - de"todo9 e n ó T ^o1011 m a ñ a n a ; L a k e C a y u g a d e B o s 
h ^ h o indudab le d i t o n el d í a 1 5 ; C a l a m a r e s , d e C r i s t ó -
b a l e l d í a 1 5 : H e r e d i a . de B o c a s «íe l Kl'1*3, ^ de a « ^ n d , c i 6 n . 
' ^ r Q » ' « ^ v o n ^ - A -
B o T n e T o r o e l d í a 1 6 ; Z a c a p a . d e N u e v a 
riV'hTj-a17 u i t . S V 8 l a " m ^ ' Y o r k e l d í a 1 7 ; L a k e F e g a r t d e N e w 
Kl0« d i g e s t i o s . t o m a d o pa-> O r l e a n s , e l d í a 2 2 ; L i m ó n d e B o s t o n 
a l t . 
6 P - Su e n E s c -
" « i c i l i r , . í - e n l r « n e l o « . 
N O C U M P L E N A N O S 
lyas p e r s o n a s p r e c a v i d a s que a l a d -
v e r t i r l a s p r i m e r a s canas, s í n t o m a s do 
los a ñ o s que v a n pasando y usan A c e i t e 
K a b u l , q u e n o es p i n t u r a , ' que se u n t a 
c o n las manos y no las m a n c h a , no v u e l -
v e n a c u m p l i r afios, se p?antan , po rque 
v o l v i e n d o su c a b e l l o a l c o í o r nepro . I n -
t enso y n a t u r a l , v u e l v e n a ser J ó v e n e s . 
A c e i t e K a b u l , se v e n d e en t odas las bo-
t i c a s . E n n e g r e c e o l cabe l lo , n o lo p i n -
t a , lo re juvenece . 
- ~ 4d -2 
TJ 4 m r P \ * A VS. V A S M V A Tí A LOS 
NIÑOS V J E N E ^ K S 
M A D R I D , m a r z o 1 1 . Í P . i r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) 
H a n l l e f r a d o d e l e g a c i o n e s d e V f e B a 
c o n m o t i v o d e l a c a m p a b a p a r a " s a l -
v n r a l o s T U ñ o s ' * l a s c u a l e s h a n c o n -
f e r e n c i a d o c o n l a s p r i n c i p a l e s a u t o r i 
d a d e s de E s p a ñ a . L o s s o f o r e s B e v -
n a r d y H a m i l t o n , d e l e i t a d o s d e l a Cru;5 
R o j a d e G i n e b r a , h a n l l e g a d o t a m -
b i é n c o n e l o b j e t o d e o r g a n i z a r u n a 
c o m i s i ó n n a c i o n a l e s p a ñ o l a p a r a r e -
c o l e c t a r f j n d o s . 
M u c b o s p e r s o n a j e s p r o m i n e n t e s h a n 
r r o m e a d o t o m a r p a r t e en l a c a m p a -
f . a y s e h a s o l i c i t a r l o d e l a R e i n a M a -
r V o s u c o n c u r s o p a r a e l m o v i m i e n t o . 
E l P r i m a d o d e E s p a ñ a h a c o n s e n t i d o 
t a m b i é n e n p a t r o n i z a r l a c a r i t a t i v a l a 
b c r , y se f o r m a r á n r o m l s l o n o s l o c a -
l e s ' b a j o i o s a u s p i c i o s d e l u s O b i s -
p o s , 
OTRA B O M B A E N B A R C E M W A 
B A R C E L O N A , r a r t o 1 1 . ( P o r l a P r o a 
j j í s a A s o c i a d a ) 
H a e s t a l l a d o o t r a b o m b a anoch-3 , 
O o í a v e ü e n u n e s t a n c o . D t s p e r s o n a s 
r e s u l l a r o i r . h e r i d a s y h u b ' g r a n d e s 
d a ñ o s m a t e r i a l e s c o m o c o n s e c u e n c i a 
d e ] a t e n t a d o . 
t á S R E I A C I O T F S E N T R E B O L I T Í A 
T E S P A Ñ A 
M A D R I D , m a r z o 1 1 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) 
E l C ó n s u l g e n e r a l d e P c l i v i a f u é e l 
h u é s p e d d e h o n o r e n u n b a n q u e t e d a -
d o p o r l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a a n o -
c h e . LOÍI b r i n d i s e x p r e s a r o n m u t u a s 
r e l a c i o n e s d e a m i s t a d e n t r e E s p a ñ a 
y S o l i v i a . 
O T R A G O L E T A P E R D I D A 
S T . J O H N S . N e w B u n s w i c k , M a r z o 1 1 
L a t r i p u l a c i ó n d e l a g o l e t a J . F r a n k 
S e a v e y , q u e f u é a b a n d o n a d a e n e l m a r 
m i e n t r a s n a v e g a b a d e s d e P e n s a c o l a 
h a s t a C u b a , h a s i d o d e s e m b a r c a d a , s e 
g ú n i n f o r m e s r e c i b i d o s p o r e l a g e n t e 
«en e s t a c i u d a d h o y . 
L a , g o l e t a , c o n s t r u i d a e n B t h . M a t 
ne , e n 1888 , r e g i s t r a b a 336 t o n e l a d a s , 
y p e r t e n e c í a , a l a M a i n e T r a n s p o r t a -
c i ó n C o m p a n y . 
G O L E T A A B A N D O N A D A 
N E W Y O R K , M a r z o 1 1 . 
N o t i c i a s r e c i b i d a s p o r l a t e l e g r a f í a 
s i n h i l o s a q u í h o y d e l v a p o r A d r i a t i c 
d e c í a n q u e f u é l a g o l e t a i n g l e s a M a i d 
o f L a h a v e f u é . a b a n d o n a d a a y e r , s e i s -
c i e n t a s m i l l a s a l E s t e d e N e w Y o r k 
L a t r i p u l a c i ó n d e l a g o l e t a se h a l l a 
a b o r d o d e l A d r i a t i c q u e d e b e l l e g a r 
a q u í m a ñ a n a a p r i m e r a h o r a . L a M a i d 
o f L a h a v e n a v e g a b a c o n r u m b o a B a -
h í a B r a s i l , p r o c e d e n t e d e S t . J o h n a , 
T e r r a n o v a . 
P O R H U R T O 
F l o r e n t i n o D i n a N o a s , v e c i n o d t í 
O ' P a r r í l l 1 , f u é d e t e n i d o p o r e l d e t e c 
t i v e A c o s t a p o r e s t a r r e c l a m a d o e n 
c a u s a p o r h u r t o . 
I n g r e s ó e n e l V i v a c p o r n o h a b e r 
p r e s t a d o flanza. 
e l 
A T U X O C O N A B S T I N E N C I A 
h o y , a y u n o con a b s t l -Cor re sponde , 
nenc la . 
•RJerciclo de 
los t emplos . 
C U L T O S C U A R E S M A L E S 
V l á - C f a c t a y s e r m ó n 
IÍA MILICIA J O S E F I N A 
G r a n f u n c i ó n el p r ó x i m o d o m i n c o . co-
m o t e r m i n o do los "S ie te , " consagrados 
a San J o s é . 
f A J A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C Í O N E S O C O S E R 
Í ^ N V JOV 
y~-) c o l o c a n 
l i ab i t - i c lone ! 
Sueldo no m e n o s de S.TO j T u n i f 
f o r m a n : ca l l e K , e squ ina a F , 
\ oda do. 
V E N r t t M N S l L A K , D E S E A 
se de c r i a d a pa ra l i m p i e z a de 
Un iones . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . 
o r m e , I n -
Hast reda* 
13 m z . 
C O C I N E R A S 
8830 
C O L O C A R S E T X A S E Ñ O R A , 
r e c i é n l l egada , de c o c i n a » 
I n f o r m a n : S u á r e z , 128. 
DB S K A e s p a ñ o l a 
15 m z . 
T O V K N , P E N I N S U L A R , DESK.V ( A S A 
*•» de m o r a l i d n d , sabe de c o c i n a v da 
r e p o s t e r í a ; no a d m i t e t a r j e t a s y n o sa 
cologa m e n o s de t r e i n t a y c inco pesos . 
S8- ' 13 m z . 
C R I A N D E R A S 
Q B D E S KA ( O M K A U D E C U f A N D E R A 
O una s e ñ o r a , t i ene leche a b u n d a n t e v 
l o s c e r t i f i c a d o s d e los s e ñ o r e s d o c t o -
r e s de S a n i d a d . I n f o r m a n en F i g u r a s , 
c u a r t o 7. T e r e s a Novoa . 
13 m z . 
4S. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E l 19, 20, 21 y 22 d e l a c t u a l , e j e rc i c ios 
j e s p i r i t u a l e s pa ra hombrea, en In n u i n t a 
| " L a A s u n - M ' m " d e 16a Pa . I res Jesu i tns . 
E l Inorreso perí l en l a noche fio! v ie rnes . 
Cuantos , loseen áRiStli" a' los TTIISTAOS, 
v é a n s e ^on el R . r» . Pa 's imiro P n ^ a f ' a . 
S. J . , Secre tar io d o l Tolo í r io de B e l é n . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
EN 24 HORAS C O M P R O P R O P I E D A H K S desde $2.000 en ade l an t e . I n f o r m a n : 
A, L e f e b r e . E m p e d r a d o , iiO, a l t o s . T e -
l é f o n o M-nao. 
8831 2 1 m * . 
U R B A N A S 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
O B R E R A S 
Se ce lebrarAn en ed t e m p l o de la M e r 
ced, d u r a n t e l a Semana de P a s i ó n . 
l l o r a : l a s s i e t o de l a neche . 
O p o r t u n a n v c n t e p u b l f c a r e m o í e l p ro-
g r a m a . 
U N C A T O L I C O . 
VE N D O I ' R O l ' l E D A D K S D E S D E $20.000 a .$100.000 y en e l p u n t o que se de -
PARA ' 8ee' en horas , c i e r r o c u a h i u i e r opc -
¡ r a c i ó n . I n f o r m e s : A. Lefebre , E m p e d r a d o , 
1 3 a T e l . M-1730, 
8830 21 m z . 
S O L A R E S Y E R K O S 
¡ G r a n o p o r t u n i d a d ! M u y p r ó x i m o 
a l p i n t o r e s c o p u e b l o d e C o j í m a r , 
e n l a m i s m a c a l z a d a y c o m p l e t a -
q u e M a r í a L u i s a L ó p e z , c o n q u i e n t u 
v o v a r i o s d i s g u s t o s , l e s u s t r a j o d u r a n 
t e s u a u s e n c i a r o p a s p o r v a l o r d e 2 0 
p e s o s j 50 p e s o s e n e f e c t i v o . 
S E E S T I M A P E R J U D I C A D A 
• A d e l a i d a G e n e r y C e r v a n t e s , v e c i n a 
d e L u y a n ^ 75 , d e n u n c i ó q u e e l d í a 3 ¿ e 
E n e r o l e c o m p r ó a P a s c u a l R a m o s , e » 
t a b l e c i d o e n B e l a s c o a í n 68 , m u e b l e s 
p o r v a l o r d e 153 p e s o s ¡ q u e a l r e c i b i r 
l o s m u e b l e s p u d o n o t a r q u e l a s l u n a s 
d e l e s c a p a r a t e e s t a b a n d e t e r i o r a d a s 
y l o s r e s p a l d o s d e l o s s i l l o n e s r o t o s , 
p o r l o q u e a v i s ó a R a m q s q u i é n s o 
c o m p r o m e t i ó a e n v i a r a b u s c a r l o s , p o 
r o c o m o n o l o b a e f e c t u a d o , s e e s t i m a 
p e r j u d i c a d a e n 60 p e s o s . 
S E R V I C I O I N A L A M B R I C O 
P A R A P U E R T O 
C r ó n i c a C a l ó l i c a 
S a D t á I g l e s i a C a t e d r a l 
d u e ñ o : J o s é G a r c í a R i y e r o . C a r -
m e n y F i g u e r o a , R e p a r t o M e n d o -
z a , V í b o r a . 
I n 12 mz. C-2511 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
R I C O 
E l A p o s t o l a d o d e l a O r a c i ó n , c e l e b r ó 
en l a t a r d e d » ayer , e l pegundo de l o s 
Q u i n c e Jueves E u c a r i s t i c o s , que p a r a c l u -
l i f i c a r a l d i v i n o C o r a z ó n , h a a c o r d a d o 
c e l e b r a r el p r e sen t e a f ío . ^o ] 4 d e l ac-
fcn'cualquier m o m e n t o e s p o s i b l e ^ : . . . ^ á ^ f f i f ^ f o ^ a é e i p u e s , 
q u e o c u r r a a l l í u n . e s t a d o d o i u q u i c - t(( a t r e s y m e d i a , 
4 t u d . ' » i A las cuaU-o y media , d i ó comienzo ej 
H U R T O 
A P e d r o G ó m e z y P é r e z , v e c i n o d e 
M o r r o 5, l e b u r t a r o n e n S a n L á z a r o 
y B l a n c o u n s a c o d e V e s t i r e n e l q u e 
g u a r d a b a p r e n d a s p o r v a l o r de IOS 
p e s o s . 
U N A A C U S A C I O N „ . D I A 12 P E M A R Z O 
, . _ E s t e mes esta consagrado a l P a t r i a r -
A l a S e c r e t a d e n u n c i ó A m a l l a C a s t i (.a San jOG)4. 
l i o 7 R o a , v e c i n a d e S a n t o T o m á s 14, ' J ub i l eo C i r c u l a r . — S : i D i v i n a M a j e s t a d _ , a _ f l l ,,,.1, - , ,1 ô  
{ e s t a de m a n i f i e s t o on :a i g l e s i a d e N ú e s - ¡ m e n t e u r b a n i z a d o , s e v e n d e u n 
" ( A y u n o con a b s t i n e n c i a . ) " — L a s f i n - g r a n l o t e d e t e r r e n o p r o p i o p a r a 
S n o ^ & o ! í a p a V B 3 t n C a r ^ o b 0 i 8 s p S r y p e r s o n a s d e g u s t o . M a g n í f i c a s v í a s 
5 r f s a n S t á s C O s í n e c h a e s ; S a í ^ i r g é í " | d e c o m u n i c a c i ó n . P r ó x i m a m e n t e 
San G r e g o r i o , p a p í i . a ( ¡ u i e n c o n . i u s t l - ! f u n f i n n a r á p l t r a n v í a r l ^ c r l p T a c a 
c í a ce da e i d i s t i n f f u i d o t i t u l o d e " M a g - « u n c i o n a . d e i u a n v i a a e s o e v , a s a 
n o , " y es u n i v e r s a l m e n t e r econoc ido p o r R l a n r A r n v a c n K r a c «>cfá 'n r n m n l o 
uno d e los m á s san tos p o n t í f i c e s , y d e . D i a ¡ » « - a , c u y a s o o r a s e s t á n c o m p i e -
los mils c a b r e s doe t^res de 1-T I g l e s i a . I * a m e n » e f e r m ' n a d a s S#» V f n d r » a 
r a c i ó en Roma h a c i a la m i t a d d e l s l c l o i i c m u i w u d s . o e V e n Q C a 
V I . de f a m i l i a t a n l l a p t t e como s a n / i . p l a z O S O a l C o n t a d o . I n f o r m a SU 
San G r e g o r i o , r e p a r t i ó e n t r e l o s p o - r t m u i m o » u 
bres t o d a su hac ienda , y d e j a n d o e n t e -
r; mente e l m u n d o , t o m ó e l h á b i t o do 
m o n j e en el monas t e r io ! do San A n d r é s , 
d e d ó n d e fuó d e s p u é s abad . H i z o f l o r e -
cer e n é l l a obse rvanc ia r e l i g i o s a con 
g r n n p e r f e c c i ó n . 
N u e s t r o Santo , p o r su saber y v i r t u d e s 
f u é consagrado P a n a <q d í a 3 de Sep-
t i e m b r e d e l aflo 500, c o n aplauso u n i -
versa l . 
No es f f l c i l e x p l i c a r e l t i e r n o y afec-
tuoso cu idado c o n que es te s n n t o P a s t o r 
m i r a b a p o r t o d a su r e b i n o , n i la g r a n -
de e x t e n s i ó n e i n f a t i g a b l e s o l i c i t u d c o n 
nue se d i l a t a b a su v i g i l a n c i a a t odas 
l a s neces idades de la u n i v e r s a l I g l e s i a . 
Pe ro e l e m p e ñ o m i s g l o r i o s o de su p o n t i -
f i c ado , y t a m b i é n el m i i s ven ta joso p a r a 
t eda l a I g l e s i a , fu*1 i n c o n v e r s i ó n do los 
Ingleses, qne con j u s t a r a z ó n l e m e r e c i ó 
o l t í t u l o de " A p ó s t o l do I n g l a t e r r a , " 
T u v o m u c h o que padecer e l s a n t o P o n -
M f V o . a s í po r p a r t e de l e m p e r a d o r , co-
mo de los que e r an e n e m i g o s de l a I g l e -
s i a : pero s i e m p r e se m o s t r ó mí í s g r a n -
d e e n m e d i o de ins c o n t r i i d i c c i o n e s , O p r i -
"do de e n f e r m e d a d e s , e j e r c i t a d o con pe r -
secuciones, consu .n ido de cu idados , no 
p o r eso cesaba de e s c r i b i r y n r e d i c a r . A • 
%lsta do g r ' i n n ú m e r D de r n r t á i que es-
c r i b i ó a t o d o s r é n e r o de personas , I l e h a á 
tocias d o l e s n í r l t n do TMos nue le a n t - . 
maha y a l c o n s d e r a r l a m u l t i t u d p r o d i - j 
g losa d e sus n ^ m l m b l c s o h r n ^ , p u d i ' " - i i 
vnrcopr nue San Owyror to h a b í a v ' v i d n i 
r e h r n t r . n ñ o o en un d e s i e r t o o c n n a í o , ' m i - l i n e scapa ra t e i U g . 0 t r o de l u n a s | 8 ¿ J 
r a n - e n t c en m e d i t a r .en 'eer y e n es - j j l i e g 0 de sa la , ?40; 
L a m u l t i t u d t i o m b r o M d e o c n p a c l o n e « i 
no l e e m b a r a z ó pa ra n p U m r * t l a t e n c i ó n 
8 o t ras cosas menores, F n n d ó u n semi -
n a r i o de m ú s i c o s o can tores y se d e d i -
có a r e fo rmnr e l canto de l a Tcrlosi;i. com-
n o n i e n d o el que a h o r a se l l a m a " c a n t o 
G r e g o r i a n o . " 
T'n fin." San G r e g o r i o d e s c a n s ó en o l 
S c f í o r e l ' ' t a 12 de M irr.o del a ñ o 601. í 
F I K S T A f ? K L S A B A D O 
M i s n s Solomncs, en ' a ^ ^ t c l r a l In de 
T e r c i a , y en , l a s d e m á s Ig les ias lar. de 
c o s t u m b r e . 
E n e l t emplo C a t e d r a l , t u v o l u g a r en 
l a t a r d e de ayer, e l e j e r c i c i o d e l o s 
Qu ince Jueves . 
A l a s c u a t r o y m e d i a , f u é expues to e l 
S a n t í s i m o S a - r a m e n t í . A las c inco , 
se r e z ó e l S a n t o R o s a r l o y e l e j e r c i c io 
c e l segundo j ueves . _ . , _ . 
L a c a p i l l a de l a S a n t a I g l e s i a Cate-
W A S H I N G T O N , M a r z o . 1 1 . d r a l , i n t e r p r e t ó u n m o t e t e en h o n o r a l 
E l D e p a r t a m e n t o d e M a r i n a t i e n e M a g i s t r a l 
en p r o y e c t o u n s e r v i c i o d e n o t i c i a s • A n d r é s L a g o , 
i n a l á m b r i c a s c o n P u e r t o R i c o , s i e l | D e s m i é s d e l s e r m ó n , h u b o c á n t i c o s p o r 
C o n g r e s o a p r u e b a l a l e y q u e a u t o r i z a i l a m e n c i o n a r í a c a p i l l a m l , ^ * l • 
e l u s o d e l s e r v i c i o n a v a l r a d i o g r á f i c o ! ^ ^ g M , ^ S ^ S S ' y T i , 
p a r a m e n s a j e s c o m e r c i a l e s y d e l a . CJ,nto d e l H L n n o E u c a r l s t i c o p o r c a n t o - ^ l h l r 
p r e n s a , s e g ú n d i j o h o y a l a c o m i s i ó n 
d e l a C á m a r a e n c a r g a d a de l o s a s u n -
t o s de l a M a r i n a M e r c a n t e e l c o n t r a l -
i n i r a n t © B u l l a r d . 
" P u e r t o R i c o n p s a b e l o q u e p a s a 
e n e s t e p a í s , d e c l a r ó e l A l m i r a n t e , y 
n o s o t r o s d e b e m o s c o n & e g u i r q u e l e a 
l a s n o t i c i á s a m e r i c a n a s . L a i s l a r e c i 
b e a l i o r a n o t i c i a s d e l e x t r a n j e r o 
V E N D O E L C O N T R A T O 
d e u n loca l de esqu ina , con su v i d r i e r a 
m o d e r n a , hecha e x p r e s a m e n t e p a r a eso 
U i g a r y p a r a v i d r i e r a de t abacos , c i f fh-
r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e t e s , d e n t r o de u n 
g r a n ca fé , que e s t á p r ó x i m o a a b r i r s e 
e n e l m e j o r p u n t o de l a H a b a n a , I n -
f o r m e s en L a m p a r i l l a , 04. 
SS35 • 15 m z . 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
O K V K N D E , E N P R A D O , 107, V N K S -
O c a p a r a t o a n t i g u o , un p e i n a d o r de p a -
l i s a n d r o u n a p n r a d o r do 
en m u y b u e n es tado . 
8848 
n o g a l , 
18 í n ' 
IV i . . 
i res y p u o b l o . 
A s i s t i ó g r a n concurso do f i e l e s . 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E S O R A D E 
B E L E N 
S E V E N D E N 
v a j i l l e r o , $2_ , 
l i a s de c o m e d o r , $12; m e s a c o m e r . $10; 
l a v a b o m e d i a n o . $22; m á q u i n a coser S i n 
ge r r ^22; c ó m o d a , $16- c a n a s t i l l e r o , p i a r 
n o . Bi l lones , c a m a , $12; o t r a , $18; r e l o j , 
v i c t r o l a , c u a d r o s , etc. A g u i l a , 32, 
8854 l & t n i . 
A U T O M O V I L E S 
V E N D K I X A U T O M O V I T i C L S A , 
s 
i eaha l los , m a g t t f f i c o p a r a hace r 
i I n f o r m e s : A p a r t a d o 2000, 
' 8SG2 10 m z . 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O P h L A M A R I N A M a r z o 1 2 d e 1 9 2 0 . A Ñ O 
D e c o m u n i c a c i o n e s 
G l i c i n a s a l s e r r l c t í o p ú b l i c o 
H a n q u e d a d o a b i e r t a * a l s e r r l c l o 
p ú b l i c o , l a s s i g u i e n t e s o f i c i n a s d s c o » 
i r e o s • c o n e l n o m b r e d e M e y e r e n l a . 
p r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a ; h a b i é n d o s e 
n o m b r a d o a d m i n i s t r a d o r a l s e ñ o r J o s é 
C o l l e r a - la . c o r r e s p o n d e n c i a se d e s -
p a c h a p o r l a a m b u l a n t e " S a n t a C l a r a 
y C a s i l d a " . 
C o n e l n o m b r e d e M a l v e n d o , « o l a 
p r o v i n c i a d e O r i e n t e ; s e n o m b r d a d -
m i n i s t r a d o r a l s e ñ o r E u g e n i o M i j a -
r e s C o l é " . L a c o r r e s p o n d e n c i a se d e s 
p a c h a p o r l a a m b u l a n t e " M a n s a n l l l o 
y B a y a m o " . 
C o n ©1 n o m b r e d o B o a u e r o n e e e n l a 
p r o v i n c i a d e P i n a T d e l R í o . S e n o m b r ó 
a d m i n i s t r a d o r a l a s e ñ o r a D e l i a R o s a 
S u á r e z . L a c o r r e s p o n d e n c i a s e d e s p a -
c h a p o r l a a m b u l a n t e " H a b a n a y G u a 
n e , M e n d o z a . D i s t r i t o " . 
C o n e l n o m b r e C e n t r a l G d m e z M e 
n a , e n l a p r c v i n c l a d e l a H a b a n a , s i -
t u a d a e n e l k i l ó m e t r o 88 d e l a l í n e a 
S u r d e l o s liT. G . U n i d o s . S e n o m b r ó 
a d m i n i s t r a d o r a l s e ñ o r M a r i o O b e s A l 
m e l d a . L a c o r r e s p o n d e n c i a se d e s p a -
c h a p o r l a a m b u l a n t e " H a b a n a - C o l ó n , 
v í a U n i ó n y H a b a B a - A l a c r a n e s 
O f r o s P ó s t a l e » 
S e haj c r e a d o l a o f i c i n a d e G i r o s P o s 
t a l e s e n l a s s u c u r s a i l e e d e c o m u n i c a -
c l o n e s , d e l o s b a r r i o s V e r s a l l e s . B e l l a -
m a r , P u e b l o N u e v o y M e r c a d o . 
S e r v i c i o o r d i n a r i o 
H a s i d o d e c l a r a d a s e s e r v i d o o r d i -
n a r i o l a o f i c i n a l o c a l d e c o m u n l c a c i o 
nes d e Z a z a d e l M e d i o , p r o v i n c i a d e 
S a n t a C l a r a y l a d e F o m e n t o e n l a 
p r o p i a p r o v i n c i a . 
I / I m i t a d o 
D e s e r v i c i o l i m i t a d o h a s i d o diecl«>-
r a d a l a o f i c i n a d e C a y o M a m b í , e n 
O r i e n t e . 
S E R M O N E S 
QUB» H i A N DM P R B D I C A K S B E N UA. 
B I . C A T E D R A L , D E L A H A -
B A N A . D U R A N T E E L P R I M B B 
S E M E S T R E D E L . A R O D E L S E -
S O R 1920-
V m r z o 1 4 . — D o m i n i c a I V d » C o a r e t m * ; 
M . t «e f lo r P e n i t e n c i a r l o . 
M a r r o 2 1 . — D o m i n i c a d « P a r f o n ; M . 
L ««fior L e c t o r a ! . _ _ 
M a r a o 26.—.Viernes. N o e s t r * S e ñ o r a 
de los D o l o r c i ; uefior P b r o . d o n P a b l o 
E s p i n o s a . 
• « w b v J 1 » — ^ « • • • a Santo ( E l M a n d a -
" i v í í ' ^ 1 - " • f i o r Maes t resscne la . 
A b r i l 2 . — v i e r n e s San to íL-a S o l e d a d ) } 
, K r . f b ^ 0 - ÍLon J - L R o b p r e a . 
A b r i l 4 . — D o m i n e o j e B e a u r r e c c l O n ; 
M . I . sefior M a g i s t r a l . 
A b r i l 1 1 . — D o m i n i c a " l n a l b l s " ; M . I . 
•e f lor A r c e d i a n o . 
M a y o 1 3 . - L a A s c e n s l f l n d « l B**or: 
M . I . « e ü o r P e n i t e n c i a r l o . 
M a y e W . — D o m i n i c a I I I ( D e I f l n e r r a ) ; 
M . I . seflor M a g i s t r a l 
M a y o l 9 . — T l s p e r a d « N n e s t r a Sefiora 
de la C a r i d a d ; l l t m o . aeflor D e á n . 
M a y o 20.-Js 'ueBtra Sefiora fla J a V ? r t " 
d a d , P a t r o n a <}• C u b a : M . I - «ef ior Doc -
t o r a l . 
M a y o 28.—Paacua d e P e n t e c o s t é s ; M . 
I . aeflor A r c e d i a n o . 
M a y o 80 .—La S a n t í s l m » T ' l n l d a d ; t e -
flor P b r o . d o n R a m í i n R o m * 1 ) . 
J u n i o a — S S n m . C o r p u s C h r l s t l ; M . L 
•e f lo r M a r l s t r a l . 
J u n i o 6 .—Jub i l eo C i r c u l a r ; M . I . se-
flor A r c e d i a n o . 
i m l n l c a I I I ( D e M l n e r -
v a ) ; l l t m o . s e ñ o r D e á n . 
J u n i o 2 9 . — F . d e 3 . P e d r o y S a n P a -
b l o ; seflor P b r o . d o n P a b l o Esp inosa . 
H a b a n a , 30 de D i c i e m b r e do 1919. 
V i s t a d e l a d i s t r i b u c i ó n de los s e r m o -
nes que, d u n m t e e l p r i m e r s e m e s t r e del 
afio 1920, h a n d e p r e d i c a r s e , D . m . , « a 
N u e s t r a B. I . C a t e d r a l , r e ñ i m o s en 
r p r o b a r l a y l a a p r o b a m o s . C o n c e d e m o s 
c i n c u e n t a d í a s de I n d u l g e n c i a , en la 
f o r m a a c o s t u m b r a d a , n t o d o s n u e s t r o s 
diocesanos que o y e r e n d e v o t a m e n t e l a 
d i v i n a p a l a b r a , r o g a n d o e d e m M p i a d o -
s a m e n t e p o r la e x a l t a c i ó n do la Fe , p o r 
e l R o a m n o P o n t í f i c e y p o r N u e s t r a s ne -
cesidades. 
L o dec r e to y f l r m f t 3 . H . R . l o c u a l 
c e r t i f i c o . 
N O T A — - F n i *bi 
l e b r a e l santo o í d í a s Uh 
S I . C a t e d 3 c r t f » c l o S b k 
P A R A L A S D A M A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
A e a d e m l a M o d e l o , única, e n su clase e n 
] a H a b a n a . D i r e c t o r a , sef iora F e l i p a F . 
de P a v ó n . C o r t e y c o s t u r a , s o m b r e r o s , 
c o r s é s , p i n t u r a o r i e n t a l , encajes, p e i n a -
dos , f l o r o e , ces tos de pape l c r e p é y r a -
f i a , se ensef la h a c e r e l c o r d ó n p a r a los 
«•es tos . Sa v e n d e n los m é t o d o s de C o r t e 
T C o s t u r a ' M a r t í " y C o r s é s . Se a d m i t e n 
"internas. So a d m i t e n a j u s t e » p a r a _ter-
n i l n a r p r o n t o . Se g a r a n t i z a l a en senan -
xa la D i r e c t o r a de e s t a A c a d e m i a l l e v a 
25 a ñ o s de p r á c t i c a e n l a c o n f e c c i ó n da 
v e s t i d o s , s o m b r e r o s y c o r s é » . E n s o m -
b r e r o s y v e s t i d o s es l a m á s aTentaJada , 
p u e d e n verse los s o m b r e r o s con fecc iona -
dos u o r Tan n l n m n a s s i e m p r e e x p u e s t o s 
en las r i d r i e r a K c o m o t a m b i é n o t r a s l a -
bores . L a s f l o r e s se ensef ian g r a t i a a 
las a l u m n a s de l a casa, y l o s ces tos so-
lo c o b r o $5 p o r la e n s e ñ a n z a c o m p l e -
t a . H a b a n a . 65, a l t o s , e n t r e O ' R e l l l v y 
San J u a n de D i o s . I n f o r m e s en l a A c a -
d e m i a y p o r C o r r e o . 
9781 10 a b 
A R T E C I N E M A T O G R A F I C O , 
P r e s e n t a r e s a n t e l a p a n t a l l a s i n p r e p a , 
r a c i ó n es u n f r a c a s o ; c o n dos m e s e s de 
e s t u d i o es n n é x i t o . Escuela d e l a r t a 
m u d o , p r i m e r a e n l a I s l a . B e l l e z a d e l 
ges to , e x p r e s i ó n f a c i a l , t r a b a j o p r á c t i c o 
como s i so h a l l a r a f r e n t e a l ope rador . E s -
c e n a r i o . D e c l a m a c i ó n y can to . A l b e r t o 
Soler . O b r a p f a , 122, e s q u i n a M o n s e r r a -
te. T e l é f o n o A-0319. 
•ST.-t 26 m » i 
P O R $ 7 M E N S U A L E S 
L a A c a d e m i a " E l Saber" l a p r e p a r a p a -
r a e l i n g r e s o e n la "Escue la do C o . 
m a d r o n a s " en e l p r ó x i m o m e s de Ju-
n i o o s e p t i e m b r e . E s c r i b a o v i s i t e a 
su D i r e c t o r : A n t o n i o L o r e n z o . Z a n j a , 73, 
p o r < ' h á v o z . 
_ S 7 X £ 21 m z 
/ B L A S E S A D O M I C H / I Ó D l í G K A M A T I -
\ j ca C a s t e l l a n a , O r t o g r a f í a , f r a n c é s , 
m a t e m á t i c a s e l e m e n t a l e s y s u p e r i o r e s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r a n : N e p t u n o , 
2_A, a l t o s . G a r c í a R a m o s . 
8537 17 m a 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
P o r « I m o d e r n o B l a t e m » M a r t i , q u e en 
P R O F E S O R A 
2 
r ec i en t e v i a j e * B a r c e l o n a o b t u r e e l t i -
t u l o y D i p l o m a de H o n o r . L a ensef ianwi 
de s o m b r e r o s es c o m p l e t e . ; f o r m a s de 
a l a m b r e , de pa ja , de e s p a r t r l f i n h o r m a , 
cop iando de f i g u r í n , y f l o r e s de m o d i s t a . 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
7S53 81 m « 
P R O F E S O R D E L B A C H I L L E R A T O 
Se d a n clases a d o m i c i l i o y e n n u e s t r a s 
au las . P r e c i o s m é d i c o s . Eneef ianza p r o n -
ta y s egura . N o h a c e m o s p e r d e r e l t i e m -
po a loa a l u m n o s . I n f o r m a n : N e p t u n o , 
105, ba jos . 
C 1525 I n d 11 1 
E M P L E O S 
C o l o c a m 0 » g r a t u i t a m e n t e en i m p o r t a n -
t e s o f i c i n a s a m u j e r e s y va rones , e n -
s e ñ á n d o l e s p r e v i a m e n t e : T A t j r K ' K A F I A , 
M E C A N O G R A F I A , O R T O G R A F I A , T E -
>EI»URTA DE E I B R O S O I N G L E S (co-
n o c i m i e n t o s e x i g i d o s y b i e n r e m u n e r a -
dos en t o d a s p a r t e s ) 
L a A c a d e m i a " B O Y A D " es l a ú n i c a 
de su í n d o l e que p r e s e n t a l i s t a de cen-
t e n a r e s co locados , e x p r e s a n d o casas en 
que l a b o r a n y m a g n í f i c o s s a l a r lo s q u e 
d e v e n g a n . 
C l KSOS P O R C O R R E S P O N D E N C I A . 
S E A D M I T E N I N T E R N O S . A m p l i o l o -
c a l . 50 m á q u i n a s ú l t i m o m o d e l o . Sa-
b e m o s e n s e ñ a r y l o p r o b a m o s . E n s e -
b a m o s m e j o r y c o b r a m o s m ^ s b a r a t o . 
T r e s a s i g n a t u r a s , s ó l o : $6 a l m e s . Clase 
d i a r l a . H o r a s : de 8 a. m - a 10 p . m -
A c a d e m i a " R O Y A L , " San M i g u e l . 86. 
T e l é f o n o A-6320. 
I n d a g u e , observe , v i s i t e , e l i j a . 
C1 L A 8 B 0 D E ¡ « O E F E O / Y P I A N O , S IS -J t e m a f á c i l y r á p i d o . Dos a l u m n o s 
que n o t e n g a n p l a n o e s t u d i a r á n sus lec-
c iones en l a A c a d e m i a A g u i a r , 72, a l -
t o s . T e l é f o n o A-58G4. 
8644 
E L 
P R I M E R 
P A J A R I T O 
Q U E S E 
V A 
AC A D E M I A "ET- S A B E R , " C T L A S l » n o c t u r n a s de I n g l é s , G r a m á t i c a , A r i t -
m é t i c a , M e c a n o g r a f í a y P r e p a r a t o r i a p a -
r a e l i n g r e s o e n l a Kscne l a de C o m a -
d r o n a s . D i r e c t o r : A n t o n i o L o r e n z o . Z a n -
j a , 73, p o r C h á v e a , 
8781 21 m * 
C O L E G I O S A N E L O Y 
F u n d a d o e n 1907, c o n g r a n e d i f i c i o , c o m -
p e t e n t e p r o f e s o r a d o y a u p e r l o r t r a t o . A d -
a 
I t e a l u m n o s p u p i l o s y e x t e r n o s . Lee , 
. Q u e m a d o s de M a r i a n a o . T e l . 1-7420. 
TO^U 18 m « 
A C A D E M I A " M A R T I " 
C o r t e y C o s t a r a . D i r e c t o r a s : Ofrmt y 
H e v i a . F u n d a d o r a s de este s i s t e m a e n l a 
H a b a n a , c o n m e d a l l a de oro y p r i m e r 
p r e m i o e n l a C e n t r a l M a r t i y l a Creden-
c i a l q u e m e a u t o r i z a p a r a p r e p a r a r a l u m -
nas pa ra e l p r o f e s o r a d o con o p c i ó n a l 
t í t u l o de B a r c e l o n a . L a a l u m n a , d e s p u é s 
d e l p r i m e r m e s , puede hacerse sus r ea -
t l d o s en l a m i s m a . Dos h o r a s de clases 
d i a r i a s , 5 pesos , a l t e r n a s , 3 pesos a l mea . 
Se vende e l m é t o d o 1018. Se d a n clases 
a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M-114a V i r t u d e s , 
43, a l tos . 
5028 12 m 
S E Ñ O R I T A C E U A V A L E S 
P ro fe so ra de P l a n o y Solfee, « e ofrece 
pa ra d a r c l a ses . R á p i d o s a d e l a n t o s , pues 
«e t o m a v e r d a c e r o I n t e r é s p o r aus d la -
c í p u l o s . H a b a n a , 183, bajos . 
5C12 10 m . 
P A S C U A L R 0 C H 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de T á r r e g a . D a c l a -
ses a d o m i c i l i o . A n g e l e s , 82. H a b a n a . L o s 
encargos en l a g u i t a r r e r í a de S a l v a d o r 
I g l e s i a s . C o m p o a t e l a , 48. 
8237 81 m « 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
i c l a se d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a -
r a e l i n g r e s o e n e! B a c h i l l e r a t o y d e -
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e spe -
c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a e l I n g r e á c E l j o v e n e s p a ñ o l , D o n a t o C a r a z c o 
y P é r e z , d e l c o m e r c i o , s a l d r á h o y e n l a - N o r m a l d e M a e s t r a s . S a l u d , b ¡. 
p a r a e l c o l e g i o " S c h u l y k i l l , " p a -
r a e s t u d i a r i n g l é s y e l c o m e r c i o . 
¿ Q u é n e c e s i t a u s t e d ? T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . D e -
p a r t a m e n t o 1 5 . S u c u r s a l e n N u e -
v a Y o r k . 
H a j o s , 
C 670 a l t i n d 10 e 
C 2358 6 d - « 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases e n I n g l e s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P l a n o , 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 , 
l i m z 
A V I S O 
E l p r r t x i m o L u n e s , 15 d e l c o r r l e n -
IP. e m p e z a r á u n a Clase Co lec t i va de 
I n g l é s p a r a p r i n c i p i a n t e s . 
L o s d í a s y L o r a s p a r a l a m i s m a 
s e r á n : L u n e s , M i é r c o l e s y v i e r n e s , 
de 8 a 0 de l a noche . 
M a n z a n a de GOmez, 241-242 (Se-
g u n d o P i s o ) . 
T e l . M . 2 7 6 L 
1834 14 m z 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u l g r a f o - m e c a n d g r a f o en espa-
ño l , pe ro acuda a l a ú n i c a A c a d e m i a que 
p o r su s e r i edad y c o m p e t e n c i a l e ga-
r a n t i z a s u ap rend iza j e . Bas te saber que 
t e n e m o s 250 a l u m n o s de a m b o s sexos d i -
r i g i d o s p o r 16 p ro fe so re s y 10 a u x i l i a -
res . D e las ocho de l a m a ñ a n a has ta 
l a s d iez da l a noche , c lases c o n t i n u a s 
de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a 
depend ien te s , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n -
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y Oro 
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , b a c h i l l e r a t o , 
p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a . m * -
o u i n a s de c a l c u l a r . U s t e d puede e l e g i r 
l a hora . E s p l é n d i d o l o c a l , f resco y Ten-
t i l a d o P r e c i o s b a j f s l m o a . P i d a nues t ro 
p r o s p e c t o o v i s í t e n o s a c u a l q u i e r ho ra . 
A c a d e m i a " M a n r i q u e de L a r a " C o n s u -
lado , IZO. T e l é f o n o M-2768. A c e p t a m o s i n -
t e r n o s y m e d i o I n t e r n o s p a r a n i ñ o s de l 
c a m p o . A u t o r i z a m o s a loa p a d r e s de f a -
m i l i a q u e c o n c u r r a n a l a s claaea. Nues-
t r o s m é t o d o s son a m e r i c a n o s . G a r a n 
A c a d c m a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases n o c t u r n a s . 6 pesos Cy. a l m e s . 
C l a s e » p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
de r p r o n t o y b i e n e l IdVpma i n g l é s ? 
C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , r econoc ido u n í v e r s a l m e n t e 
c o m o el m e j o r de l o s m é t o d o s h a s t a l a 
fecha p u b l i c a d o s . Es el ñ n l c o r a c i o n a l , 
a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; c o n é l 
p o d r á c u a l q u i e r pe r sona d o m i n a r en p o -
co t i e m p o l a l e n g u a I n g l e s a , t a n nece-
s a r i a h o y d ia en es ta K e p f i b l l c a . Sa. ed i -
c i ó n , pas ta , SL 
6087 22 m i 
I N G L E S " P R A C n C O 
M a e s t r a c o m p e t e n t e da clases en casa 
y a d o m i c i l i o , a p r i n c l y i a n t o a y d i s c í -
pu los aanzados. M é t o d o s e n c i l l o , espe-
c i a l i d a d en ensc fiar l a c o n v e r s a c i ó n y 
l a p r o n u n c i a c i ó n c o r r e c t a m e n i e . D i r i g i r -
se a M i s s S u r n o / . San I l a f a e l , 78, a n t i , 
guo, ba jos , e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d 
8145 16 m z 
Íl f O L M APBIBA T BHW, TENED TJ-r í a de l i b r o * y c i l c n l o m e r c a n t i l s i m -
p l i f i c a d o en 4-6 m e s e s . p o r p r o f e s o r 
e x p e r i m e n t a d a . L a C o m e r d a L B e i n a , 8, 
a l t o s . 
5590 I T m > 
A C A D E M I A < < V E S P Ü C I 0 " 
Bnsefianae de i n g l é s . T a q u i g r a f í a y D i -
b u j o M e c á n i c o a $3 cada u n a ; y de M e -
c a n o g r a f í a , a $2 a l m e s . D i r e c t o r : P r o -
fesor i F . H e l t z m a n . C o n c o r d i a , 91 , b a . 
j o s . 
8106 fl ab . 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoafn , n ú m e r o 687-0. a l t e s . D i r e c t o -
ra : A n a M a r t í n e z de D í a z . G a r a n t i z o la 
e n s e ñ a n z a e n dos m e s e s , c o n derecho a l 
T í t u l o . P r o c e d i m i e n t o e l m á s p r á c t i c o y 
r á p i d o conocido. C l a s e » a d o m i c i l i o ; en 
l a A c a d e m i a d i u r n a y n o c t u r n a , Se e n -
s e ñ a co r t e y c o s t u r a en g e n e r a l . Claaes 
p o r co r reo . P r e c i o s convenc lona lea . Be 
venden l o s ú t i l e s . 
E n e l v a p o r - c a r r e o " F l a n d e s " l l e -
g a r o n l a s p r i m i t i v a s y e x p e r t a s 
m a n i c u r e s d e l a P e l u q u e r í a d e 
J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . 
P e i n a d o s d e é p o c a . — P e l u c a s d e 
t o d a s c l a s e s . 
E n l a a c r e d i t a d a " P e l n o n e r í a P a r i -
s i é n , " Sa lud , 47. f r e n t e a l a I g l e s i a de 
l a C a r i d a d , h a y c o m p l e t o s u r t i d o de pe -
lucas . 
Pe lnadoB de é p o c a . P e l u q u l t a e p a r » 
m u ñ e c a s , etc. B l a o f i é s . T r e n z a s . 
E l p e l a d o y r i z a d o de p e l o a l o a n i -
ñ o s , se hace c o n e l m a y o r e s m e r o , a l 
v e r d a d e r o e s t i l o p a r i s i é n . 
L a • • P e l u a u e r í a P a r i s i é n , " h a l u d , 47, 
f r e n t e a l a I g l e s i a de l a C a r i d a d , t i e n e 
los m á " r a z o n a b l e s prec ios . 
M A N I C U R E - P p N A D O R A 
O n d u l a c i ó n M a r c e l , b o n i t o s y e l egan tes 
p e i n a d o s p a r a n o v i a , t e a t r o , b a i l e , etc. 
M a n i c u r a p r o f e s i o n a l . T o m a s a M a r t í n e z , 
es l a m a n l c u r e y p e i n a d o r a p r e d i l e c t a 
de la buena sociedad. S e r v i c i o s a d o m i -
c i l i o . A v i s o s : A g u a c a t e , 26. a l t o s . T e l é -
fono A-978a , 
8056 S ab 
C 2884 15d.7 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
U n e l Co leg io de l a s M M . E s c o l a p i a s se 
d a n claaea de Solfeo y P i a n o , p o r c o m -
p e t e n t e P r o f e s o r a y se p r e p a r a pa ra l o s 
e x á m e n e s d e l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l . Se 
a d m i t e n s e ñ o r i t a » y n i f i a a A c o s t a . n ú -
m e r o 43. 
15 m z 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Cor t e , c o s t u r a , s o m b r e r o s , c o r s é s , d l b u , 
j o . p i n t u r a , l l o r e s . T l t f l l a n s e a l u m n a s . 
V é n d e n s e t í t u l o s a p r o f e s o r a s . S o m b r e -
ros y v e s t i d o s , m u y b a r a t o s . B e f u g l o , 
30. T e l é f n o A-Í3Í7. 
6892 12 m a 
P A R I S - S C H 0 0 L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e u r e t M a d a m e B 0 U Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
8263 7 ab 
SI U S T E D D E S E A A P R E N D E R T A -q u l g r a f l a P i t m a n u O r e í l a n a , p o r co-
r r e s p o n d e n c i a , e s c r í b a l e h o y m i s m o a l 
P r o f e s o r J o s é N a v a r r o y E s t r a d a . F a c -
t o r í a , 4. G a r a n t í a a b s o l u t a Prec ios m O -
dlcos . 
8663 14 m a 
A C A D E M I A D E C O R T E 
D i r i g i d a po r e l e x - d l r e c t o r de l a A c a -
d e m i a " L a I n t e r n a c i o n a l , " de B u e n o s 
A i r e s . E n 15 lecc iones p o r es te n u e v o 
s i s t e m a se a p r e n d e a c o r t a r t o d a c l a -
se de v e s t u a r i o s m a s c u l i n o s . I n f o r m e s 
i San L á z a r o , 143, e s q u i n a M a n r i q u e , as-
t l z a m o s la e n s e ñ a n z a . Consu lado . 130. I trerra_ A l N u e v o S i s t e m a 
7594 S I m z 7287 í l m » 
PROFESORA DE CORTE T COSTURA, s i s t e m a M a r t i y b o r d a d o s a m á q u l . 
na , desea d a r clases a d o m i c i l i o . I n -
f o r m a : O f i c i o s . 78. a l t oa . 
8034 21 m " 
PROFESORA COMPETENTE, DE 11». g l é a . se ofrece p a r a d a r c lases a do* 
m l c í l l o y en c u a l q u i e r p l a n t e l de edu-
c a c i ó n . P a r a I n f o r m e s : A g u i l a . 28. T e -
l é f o n o M-2186. 
8038 14 m » 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L l . 
b ros , p o r p r o c e d i m i e n t o s m o d e r a d í s i m o s , 
hay c l a s e » especiales p a r a d e p e n d i e n t e s 
d e l c o m e r c i o p o r la noche , cob rando 
cuotas m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e -
l a r d o L . y Cas t ro . Mercade re s . 40, a l t oa . 
8«84 31 m z 
AP R E N D A U S T E D I N G L E S P O R C o -r r e s p o n d e n c i a p o r u n c u r s o p r á c t i c o 
y c o m e r c i a l . P i d a I n f o r m e s a l p r o f e s o r 
Cabe l lo , g r aduado e n N e w Y o r k - N e p t u -
no , 94 L a N a c i o n a l . H a b a n a . 
7315 81 m « 
N U R S E R Y G 0 V E R N E S S 
TVanted en educa ted F r e n c h B e l g a i n er 
A m e r i c a n g i r l , w l t h k n o w l e d g e o f F r e n c h 
a n d E n g l l s h t o t e a c h a n d care f o r t h r e e 
l l t t l e g l r l » l n a m e r i c a n f a m i l y o n Su-
g a r E s t a t e n e a r H a v a n a . W l l l be t r e a t e d 
as one o f f a m i l y . References r e q u l r e d . 
A p p l y f o r f u l l I n f o r m a t i o n Ca l l e 11 es-
q u i n a a 2, V e d a d o . E n t e r a n c o o n the 
c o m e s . 
C-24O0 I n d 7 m » . 
CL A S E S D E P I A N O D E S E A E X T R A N -Jero ( a l g o a d e l a n t a d o ) : en c a m b i o 
darte, lecc iones de I n g l é s . D i r i g i r s e p o r 
e sc r i to a P . P . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
8414 12 m a 
I N T E R E S A N T E 
G r a t i s . D a m a s q u e se a r r e g l a n l a s 
u ñ a s , n o d e b e n d e u s a r P o l i s u á , t a s 
p o n e n a d o l o r i d a s y l a s d e s g a s t a n , p o r 
eso se p a r t e n . U ñ a s p a r t i d a s e n m a -
n o s f i n a s , i i Q u é h o r r o r 11 P a r a e v i -
t a r e s t o , u s e e l " E s m a l t e S I S L I P , " 
p a r a a b r i l l a n t a r l a s u ñ a s , ú l t i m o d e s -
c u b r i m i e n t o d e l a Q u í m i c a F r a n c e s a . 
S e g a r a n t i z a q u e es i n a l t e r a b l e a l a g u a 
y n o m a n c h a l a s u ñ a s . S e v e n d e a l 
í n f i m o p r e c i o d e 6 0 c e n t a v o s e s t u -
c h e . P í d a l a e n t o d a s l a s P e l u q u e r í a s 
d e s e ñ o r a s y F a r m a c i a s y S e d e r í a s . 
A l p o r m a y o r , a s u a g e n t e . J e s ú s D . 
M u ñ i z . S a n J o s é , 8 5 . T e l é f o n o M - 2 9 2 6 . 
o ñ a s e s d - i 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a m c n r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n l a T i n t a r a " J O S E -
F I N A , " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i -
ñ o s . 
P i l a r , l a a n t i g u a p e i n a d o r a d e i n d u » * 
t r í a , o f r e c e a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a 
s u n u e v o s a l ó n e n A g u i l a , 9 3 , e n t r e 
N e p t u n o y S a n M i g u e l S e c o m p r a 
p e l o . 
7783 14 m » 
C 2292 28d-4 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a y u f i a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . 
E s u n e n c a n t o V e g e t a l . £ 1 c o l o r q u e 
d a a l o s l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
d e l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . 
V a l e 6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n -
c i a s , F a r m a c i a s , S e d e r í a s y , e n s u d e -
p ó s i t o : P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o . 8 1 . T e l é f o -
n o A - 5 0 3 9 . 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D A D E P A R I S ) 
T i e n e e l h o n o r de p a r t i c i p a r a au ya 
n u m e r o s í s i m a y s e l ec t a c l i e n t e l a , que 
a g r a d e c i d a d e l r á p i d o é x i t o d i spensado 
a sus nuevos p r o c e d i m i e n t o s sob re e l 
r ea lce y conse rvae idn de los e n c a n t o s í e -
m e n i n o s , y a l o b j e t o de a c t i v a r s u s ser-
v i c i o s , acaba de a u m e n t a r s u p e r s o n a l 
p r á c t i c o de l o s m e j o r e s sa lones de Pa -
r í s , con e l r e p u t a d o e s p e c i a l i s t a e n t i n -
t u r a s y pe inados a r t í s t i c o s sef lor M o r a 
de L u n a , l l egado en e l v a p o r " C a r o l l -
n e . " 
R e c o r d a m o s que loa t r a b a j o s q u e e je -
c u t a é s t a su casa con p e r f e c c i ó n s i n 
i g u a l , son l o s s i g u i e n t e s : 
V e r i t a h l e O n d u l a t i o n " M A R C E L . " P e i -
nados de é p o c a , c a s a m i e n t o s , " s o i r é e s 
e t B a l a P o u d r é . " D e p i l a c i o n e s . A r r e g l o 
de o jos y cejas . 
M a n i c u r e s . D e c o l o r a c i ó n y t i n t e de l oa 
cabe l los c o n p r o d u c t o s v e g e t a l e s , g a r a n -
t i zados I n o f e n s i v o a y de l a r g a p e r m a -
n e n c i a . 
S c h a m p o i n g . C u i d a d o s de l c u t i s y d e l 
cue ro c a b e l l u d o . C o r t a y r i z a d o d e l pe-
l o a l o s n i ñ o s . 
" E c l a i r e i s s e m e n t d n t e l n . " 
M a s a j e " e s t h é t l q u e , " m a n u a l , p o r I n -
d u c c i ó n , " P n e u m a t i q u e " y v i b r a t o r i o . 
Con l o s cuales M a d a m e G i l o b t i e n e m a -
r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s . 
E s p e c i a l i d a d en pe lucas , d e m l - t r a n s -
f o r m a c i o n e s y pos t i zos de t o d a s clases 
con r a y a s n a t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n 
f rancesa . 
A V I S O : N u e s t r a s pe luca s b l a n c a s de 
a l q u i l e r s o n de e s t r e n o e I n c o m p a r a -
b l e s . 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P 1 A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C B20 l n 27 a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
" N A C A R I N A " 
( A g u a d o . b e l l e z a . ) Q u i t a y e v i t a l a s 
a r r u g a s d a n d o a l c u t i s b l a n c u r a d e 
n á c a r y t e r s u r a s i n i g u a l . D e v e n t a e n 
f a r m a c i a s y s e d e r í a s y e n s u d e p ó s i -
t o . B e l a s c o a í n , 3 6 , a l t o s . H a b a n a . T e -
l é f o n o M - 1 1 1 2 . 
6620 _ 35 m a 
P E L U Q U E R i A 
M A N I C U R E : 5 0 C E Í Í 
E i ^ l o y s e r r i ^ V O j 
c o m p l e t o q u e m n g u n a 
sef io a M a n i c u r e ^ 
A R R E G L O D E C E J A ^ . 
E s t a c a s a e s U p f l 5 0 ^ ! 
q u e i m p l a n t ó l a m o d T i ? *» 5 
c e j a s ; p o r a l g o l a , C e j ^ ^ 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r l , . 
e s t é n , se d i f e r e n c i é . 
b l e p e r f e c c i ó n a l a , S i * b 
a r r e g l a d a s e n o t r o sftio- ^ 
rin d o l o r , c o n c r e m a qii;yH0 
S ó l o se a r r e g l a n s e f i o r a T 7 0 1 
e W Z O P E R M A N A 
g a r a n t í a n n a ñ o , d u r a 2 » i 
l a v a r s e l a c a b e z a t o d o , ! » ; ; . ' " 
E s t u c a r y t i n t a r ^ 
* 1 , c o n l o s p r o d u c t o s de K.I1 
t e n o , c o n l a m i s m a 
e l m e j o r g a b i n e t e de bente ^ 
rís; e l g a b i n e t e de b e l l « a T Í ^ 
• a es 1 m e j o r d e Cuba . ED ^ 
d o r u s e l o s p r o d u c t o s n t o J . 
m e j o r . ^ I e n c ; 
P E L A R , R I Z A N D O , Nlflo* 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c e t ó n y ¿ 
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es el mtu] 
d e n i ñ o s e n C u b a . 1 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 0 ; 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y 
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 CENTAVOSI 
E l m a s a j e es l a hermosur» í\ 
m u j e r , p u e s h a c e desaparecer U, J 
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n t U , 
g r a s a s d e l a c a r a . Es ta casa ti J 
talo f a c u l t a t i v o y es l a que H J Í J 
l o s m a s a j e s y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y TRE.,. 
• S o n e l c i e n t o p o r ciento mái ln 
t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r i e r j u , 
j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; * 
m a n t a m b i é n l a s usadas, ponfó 
a l a m o d a ; n o c o m p r e en n i n 
p a r t e s i n a n t e s v e r los modelos T* 
d o s d e e s t a c a s a . M a n d o pedifoi 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n sello p J 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q Ü E T I L L A S t 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M U , ' 
c o l o r e s y t o d o s garant izados. Hq i 
t u c h e s d e u n p e s o y dos ; taml 
ñ i r n o s o l a a p l i c a m o s en l o t . 
d i d o s g a b i n e t e s de esta casa, 
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , que u . 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l peleenI 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R I . . . -
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A.503Í. 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e Mi», 
d e n , d e P a r í » j N e w York. 
( P r o d u c t o de famosaa Wrmnl»» 
cesas). T e n e m o s y a a I t r en t» : fcd 
pa ra l a s e s p i n i l l a s . C r e m » P " » 
l l a r e l b u s t o y hermosear el cnelk I 
c i6n y bandas pa ra l a doble barbt C 
ma de n a r a n j a para las carai dilníj 
8 o m b r e a d o r do los ojos. Embellra 
de los ojos. C a r m í n l íqu ido para Ion 
blos y l a s m e j i l l a s . Crema para l i i r' 
nos. Y los de l i c iosos polros de "Ilw 
y " L l l U s . " L l a m e e l Teléfono A-íl 
E s c r i b a a l A p a r t a d » UUL Habana, Ci4 
C 1438 Ind SI| 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
C A R R O D E R E P A R T O 
S T U D E B A K E R 
C a r r o c e r í a y g o m a s n u e v a s . 
S o b e r b i o e s t a d o . C a s i r e g a -
l a d o . 
D a m b o r e n e a y C a . Z a n j a , 
1 3 7 . T e l é f o n o A - 7 4 4 9 . 
C 2140 10d-12 
SB V K N D B TDÍT C A M I O N , B E 2 TONJ5-ladas , a b u e n p r e c i o ; bueno y b u e n a 
o a r r o c e n a . I n f o r m a n : c a l l e C r i s t i n a , n ü -
m e r o 1 L 
_ Í 7 5 7 16 m a 
C U Ñ A " C H A N D L E R , " A C A -
B A D A D E A J U S T A R , C O N 
R U E D A S D E A L A M B R E Y 
C I N C O G O M A S N U E V A S , 
V E N D O P O R A U S E N T A R -
M E . L L A M E A L A - 4 5 2 3 . 
V E A S E E N S A N I G N A C I O , # 
2 5 . 
249S 4d-12 
s 
E VENDE XTS FORD, EN B r r ^ X A S 
c o n d i c i o n e s , p o r no p o d e r l o a t » n d e r 
8U«^i}efio- A r a m b u r o y A n i m a s , bodega. 
S018 
14 mz 
V e n d o u n M - K n i g h t , a c a b a d a d e p i n 
t a r , t o u r i n g , 6 a s i e n t o s , r u e d a s a l a m -
b r e c o n r e p u e s t o , m o t o r v á l v u l a s ca-
m i s e t a , t o d o e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
D o y b a r a t o p o r e m b a r c a r m e p r o n t o . 
I n f o r m e s : M a n z a n a d e G ó m e z , D e -
p a r t a m e n t o , 2 3 1 . 
S75fi- I T m a 
UB O B V E N T A D » UJf A Ü T O M O V E L " B r l a c o e , " c a s i nuevo , p o r e m b a r c a r 
• n duef lo . Sen Jos*. 99, ga ra j e . 
K<"n 1S XttB 
PO R T E N E R QT7B A T J S E N T A R S » 8TT d u e ñ o , se Tenden t r e s F o r d . I n f o r -
m e s : B e l a s c o a í n . 124, graraje C u a t r o Cs^ 
m i n o s . D i r í j a n s e a B e n i g n o . 
8800 19 m » 
SB VENDE UN FORD. EN M U Y BCE-nas c o n d i c i o n e s , p o r no p o d e r a t e n -
d e r l o s u duef lo . E s t r e l l a , 2 1 6 12. i n -
f o r m a n . 
8057 14 m* 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u e v o o d e u s o s i n a n t e s i n f o r -
m a r s e a c e r c a d e l 
m m m 
T e n e m o s t a m b i é n d e « t r a s m a r c a s 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
p R A N K R Ü B I N S Q D . 
H A B A N A . 
SE VENDE UN AUTOSÍOVIIÍ E N P E R -f e c t o es tado, de c inco pasa je ros . Be 
desea t r a t o d i r e c t o c o n e l c o m p r a d o r . 
San N i c o l á s , 17, e s q u i n a a A n i m a s . T e -
l é f o n o A-8149. 
8594 14 mz 
SB VENDB UNA MERCEDES, PROPIA p a r a casa p a r t i c u l a r o a u t o d e p l a -
za. I n f o r m a e l c h a u f f e u r , e n B lanco , 6 
y 8; de á a 10 a. m -
&*57 18 m « 
VE N D O U N F O R D , D E L 17, A C A B A D O de p i n t a r y v e s t i r , y n n c a m i ó n 
F o r d , en cbass i s , m e j o r que n u e r o , p r e -
f u n t e n po r A n t o n i o e l m e c á n i c o . San osé , 99, ga ra j e . 
8729 19 m B 
C A D I L L A C T I P O S P O R T 
C o m p l e t a m e n t e n u e v o , 5 p a s a j e -
r o s , m u y p o c o u s o , s e v e n d e p o r 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o A - 4 4 5 8 . 
8307 U m i 
G A R F 0 R D 
se r e n d e e n p r e c i o m d d l c o o n e a m l d n 
«Je 2 y m e f l a t o n e l a d a s , t r a c t o r de 4 
y m e a i a t one l adas , p r o p i o p a r a c a r g a r 
m a d e r a o m a q u i n a r l a . E s t á casi nue-ro. 
I n { o r m a n y puede v e r s e e n Sol . 88. 
14 m » 
A u t o m ó v i l t i p o D o d g e , c o n f u e l l e V k -
t o r i a , p r o p i o p a r a c o r t a f a m i l i a o p a -
r a p e s e t e a r . I n f o r m a n : a l l a d o d e l G a -
r a j e M a c e o , p r e g u n t a r p o r C a r l o s . 
8745 2 1 m a 
M I C H E L I N - C U E R D A 
T i p o Z 
L:. 
S t o c k . R e i n a , 1 2 » 
Z A R R A G A - M A R T I N E Z 
8046 a l t 80 m » 
SE V E N D E D O D O B B R O T H E R S , M O -demo4 con g o m a s . I n f o r m e s : M a r i n a 
y S a l v a d o r , bodega. Se puede v e r : de 7 
a 11 a. m - , en e l m i s m o . 
8759 15 m » 
S e v e n d e , e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , u n 
a u t o C a d i l l a c , e n p e r f e c t o e s t a d o . l a * 
f o r m e s : A p a r t a d o 2 0 0 9 . 
14 mm 
SB V E N D E U N A " M E R C E D E S , * ' A N -t i g u a , d e cadena , hecha c a m i ó n , car-
b u r a d o r Z e n i t h . m a g n e t o Bosch . I n f o r -
m e s : A g u a c a t e . 54. 
8 7 1 1 _ 28 m B 
SB V E N D B U N B U I O K , 6 O I U N D R O S . m e d i a n o , e n b u e n es tado. I n f o r m a n 
en O y 19, V e d a d o . 
S101 u mm 
SB V E N D E N i C U S A F O R D , COMO n u e -va ; Benz, 20 H . P j . c o n a r r a n q u e e l é c -
t r i c o , 7 p a s a j e r o s ; F i a t , 12 H . P., p r o -
p i a p a r a t i e n d a o a l m a c é n , c o n ca r roce -
r í a c e r r a d a de r e p a r t o . I n f o r m a : M u r e . 
Z u l u e t a . 22, g a r a j e . 
8544 17 m e 
SB V E N D E N D O S C A R R O S F O R D , c<mr. p l e t a m e n t e e q u i p a d o s , e s t á n t r aba^ 
Jando. I n f o r m a n : C o n s u l a d o y N e p t u n o , 
v i d r i e r a de tabacos. 
8230 16 m B 
¡ N O M A S E N G A Ñ O ! 
P a r a l o s que deseen c o m p r a r a o t o m d -
v l l e s de uso, D a n i e l M . M a n z a n o , e x -
Jefe de l o s t a l l e r e s d e " T h e Case M o -
t o r C o m p a n y " c o n q u i n c e a ñ o s do e x -
p e r i e n c i a , ofrece a t o d o e l que desee c o m -
p r a r a u t o m ó v i l e s de neo, r econoce r lo y 
d a r su p r e c i o . A n t e s q u e n s t e d i n v i e r t a 
su d i n e r o y sea v í c t i m a de u n e n g a ñ o . 
P o r so lo la c a n t i d a d de c i n c o pesos. San 
M i g u e l . 17L T e l é f o n o A-C769. 
7166 28 ñus 
" t o A C K " C a m i o n e t " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D F 1 A 7 1 4 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
C x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
CA M I O N , 1 T M E D I A T O N E L A D A , D B uso, e u t i en buenas cond ic iones , se 
v e n d e b a r a t o . C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s 
de A u t o m ó v i l e s . B a n L á z a r o y G a l i a n o . 
6282 12 mz 
SB V B N r t B U N F O R D D E B 17, M O T O R e n b u e n a s cond ic iones , f u e l l e y ves -
t i u d a n u e v a y buenas g o m a s , a l c o n t a d o 
6 a p lasos . San M i g u e l , 173. M a r t í n . 
8404 18 m z . 
T A L L E R D E C A R R O C E R I A S 
y c a r p i n t e r í a en g e n e r a l . A n t i g u o de E n -
r i q u e P é r e z . L o s nuevos dueQos se h a -
cen ca rgo d e t o d a c lase de c a r r o c e r í a s 
y t r a b a j o s de c a r p i n t e r í a . C a r r o c e r í a s 
' ' W h l t e , " d e 6 t o n e l a d a s , a co locar e n 
48 ho ra s . P r e c i o s r e d u c i d o s . L u y a n d y 
F á b r i c a . T e l é f o n o 1-1711. 
8586-97 0 ab 
ÜN F O R D , M O D E R N O , D B DOS M E -rfes de uso, c o n a r r a n q u e e l é c t r i c o , 
con l u z de a c u m u l a d o r , f i j a , de c i u d a d 
y de c a r r e t e r a , p a r a b r i s a m o d e r n o , r a -
d i a d o r n i q u e l a d o , de fensa de a t r á s , cua 
Jado d e h e r r a m i e n t a s , v e s t i d u r a de 95 
pesos, g o m a s nuevas . San R a f a e l , 141 y 
m e d i o , e n t r e O q u e n d o y So ledad . N ú -
m e r o d e l F o r d , 11164. Segundo Cere jo . 
8582 14 m z 
FO R D : BE V E N D E U N O , E S T A E N m u y buenas c o n d i c i o n e s . T i e n e m a g -
n e t o Bosch . Se d a b a r a t o . Gen ios . 1, E l 
e n c a r g a d o . 
8 3 l g 12 m « 
SB V E N D E U N O V E R U A N D , A P U L -SOS, dando S350 a l c o n t a d o y e l r es -
t o a p lazos de S40 m e n s u a l e s , t a m b i é n 
se vende u n a u t o m ó v i l C h a l m e r s , que 
p a r a c a j n l O n no t i e n e p r e c i o , se g a r a n -
t i z a su m o t o r con sus g o m a s nuevas , e s 
una g a n g a . V e n g a a v e r l o . I n f o r m a : Ca-
b re r a . MalecOn y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-5314. 
8552 13 m z 
SB V E N D B E B F O O B D 4««3, D E B 17, e s t á t r a b a j a n d o ; puede ve r se e n M u -
r a l l a y San I g n a c i o , a t o d a s ho ras o p r e -
g u n t a r e n l a v i n r l e r a d e l c a f é . 
MA Q U I N A F R A N C E S A 1 SE V E N D E una , m a r c a C h e n a r d W a l k e r , d e 
10,12 H . P., c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
en buenas c o n d i c i o n e s , p r o p i a pa ra a l -
q u i l e r y de m u y poco c o n s u m o . Puede 
verse en V i l l e g a s , 79, e n l a m i s m a i n -
f o r m a n , de 11 a 3. 
TO45 20 m z 
SE V E N D E O CAMBIA U N F O R D , D E B 18. B i e n e q u i p a d o , p o r u n o de a r r a n -
2[ue. A b o n a n d o l a d i f e r e n c i a . V i r t u d e s , 48, e s q u i n a a l F r o n t O n . J o s é G a r c í a . 
TO-ta 17 m z 
UR G E N T E : P O R T E N E R Q U E E M -barcar , se v e n d e u n a m á q u i n a 20 
H . P p r o p i a p a r a c a m i ó n de r e p a r t o . 
T a m b i é n s evende n n F o r d , b i e n e q u i -
pado. V i r t u d e s , 148; de 7 a L 
1̂ 1 17 m « 
H u d s o n S n p e r S i z , t i p o S p o r t , ú l t i -
m o m o d e l o , c u a t r o p a s a j e r o s . P u e d e 
v e r s e e i n f o r m a n , a t o d a s h o r a s : G e * 
n i o s 4 , g a r a j e . 
8333 16 mz 
UN F O R D , M O D E R N O , C A M A R A e l é c -t r i c a , de m e s e s de uso, p a r a b r i s a 
m o d e r n o , r a d i a d o r n i q u e l a d o , d e f e n s a de 
a t r á s , v e s t i d u r a de $80. R e ú n e t o d a s l a s 
c o n d i c i o n e s p a r a t r a b a j a r , g u a r d a d o en 
San R a f a e l , 141 y m e d i o , e n t r e Oquendo 
y Soledad , Segundo Cere i jo . N ú m e r o d e l 
F o r d , 11134. 
8227 , 1 2 m > 
VE N D O U N F O R D E B 17. A P R U E B A , de b o m b a v choques , s i no t i e n e 650 
pesos no m o l e s t e . M á s i n f o r m e s : J o a q u í n 
Cuenya . G a l i a n o y D r a g o n e s , c a f é . 
, 7584 12 m a . 
VE N T A D B O M N I B U S 1 S B V E N D E N 100 g u a g u a s y 400 m u l o s m a e s t r o s , 
a l c o n t a d o y a plazos , m u e l l e s , ejes y 
enseres p r o p i o s p a r a g u a g u a s y ca r ra s 
de r e p a r t o . T a m b i é n ee v e n d e n , u n U u d -
son Super S i x , de 7 pasa je ros , u n a c u -
ñ a M e t z de 2 pa sa j e ros , y u n a p i l o t de 
4 pasa je ros , t o d o e n b u e n estado. P a r a 
I n f o r m e s : d i r i g i r s e a l a E m p r e s a d e 
O m n i b u s L a U n l d n , San F r a n c i s c o y Je -
s ú s P e r e g r i n o . Se a d m i t e n c a m i o n e s y 
m á q u i n a s de t o d a s clases, desde $3 en 
ade l an t e . E l g a r a j e m á s a m p l i o d e l a 
H a b a n a , a b i e r t o t o d a l a noche. 
7832 31 m a 
F I A T T I P O C E R O 
de l o s ú l t i m o s que v i n i e r o n a Cuba , m o -
t o r c o m o s a l i d o d e f á b r i c a , g a r a n t i z a -
do, p o r i r m e E s p a ñ a s a c r i f i c ó l o en 1.500 
pesos. G u á r d a s e e n S a l u d , 203; d u e ñ o : 
San L á z a r o , 171, a l t o a 
8565 13 m z . 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L N U E V O , 
O acabado de r e c i b i r , m a r c a " E s s e í . 
Con dos r u e d a s de r e p u e s t o , e n $2.450. 
I n f o r m a n : C a ñ i z o , P i f i ó n y Co., S. en 
C. San ta C l a r a y San I g n a c i o . T e l é f o -
no A-3194. 
8654 18 m » 
A n t o m ó v f l : P o r n o p o d e r l o a t e n d e r , 
se v e n d e u n a u t o m ó v i l m a r c a N a s h , 
d e 3 meses d e u s o ; e s t á c a r i n u e r o . 
P a r a 5 p a s a j e r o s , t i p o S p o r t , ú l t i m o 
m o d e l o , c o n sus g o m a s n u e v a s . P a r a 
i n f o r m e s e n C o n s u l a d o , 7 5 . D e 1 2 a 
3 p . m . 
^_8325 13 m a 
Super S b , g a n g a , p i n t a d o y v e s t i d o , 
se i s r u e d a s , b u e n f u n c i o n a m i e n t o , a 
t o d a p r u e b a , b u e n e q u i p o , t a m b i é n 
v e n d o m u c h a s p i e z a s d e u n J o r d á n 
q u e c h o c ó . C u b a , 2 2 . 
8291 23 m z 
OP O R T U N I D A D 1 V E N D O XWA — n a europea , nueva, gasa n t « " 
u n F o r d , cua t ro pasajeroa e» "Vy 
l a m i t a d de s u precio, en fL¿w *" 
tad , 83-A. a l t o a Befior Pérez . 
SE V E N D E U N F O R D , C0* m e n t e nuevo, o t ro de ^ 'J1^ « 
es tado , se d a n bara tos y « • 
t á n t r a b a j a n d o y se Pueden " r 
jr J , Vedado . T e l é f o n o F-mi- * 
horas . u 
8800 
SE V I C N I ) , * U N A U T O M O V I B M A R C A F o r d , l i s t o p a r a t r a b a j a r , con su cha-
p a y e q u i p o v c o m p l e t o . Se v e n d e u n a u -
t o m ó v i l H i s p a n o Suiza , 15X20, t u r l s -
T.o e q u i p a d o c o m p l e t a m e n t e . I n f o r m a n : m i s t a d , 7 L G. M i g u e r y C o 
C ~ ™ i n d « m » 
L A N C H A 
T i p o espec ia l de c a r r e r a , d e 21 p i e s , s i n 
m o t o r , n u e v a y p r o p i a p a r a s p o r t , se 
da b a r a t a . I n f o r m a : H a m l l t o n S tubbs . 
N e p t u n o y M o n s e r r a t e . Casa de E f e c t o s 
E l P c t n c o s . 
7657 » 18 mi 
GA N G A : S E V E N D E U N H U D S O N L I . m o u s i n e de uso, en m u y buenas c o n -
d i c i o n e s , m o t o r en p e r f e c t o es tado . Se 
d a s u m a m e n t e b a r a t o por ser u n es-
t o r b o . A todas h o r a s e n San L á z a r o . 99, 
e s q u i n a a ' B l a n c o . 
7018 13 ma 
SE V E N D B P O R L O 0 ™ * ?* 1 u n c a m i ó n do dos tonelafla* ^ 
f r a n c é s d e 58 cnballos d« ¿ u e ^ r f t 
c e r í a n u e v a m a g n e t o f0BCU,dí c»d£ 
m a s m a c i z a s , t r ^ m l ^ n ^54. ^ 
p o r e m b a r c a r BU^"®?,0- « B » > M 
n lo L i n a r e s , e n Cast i l lo , !<• í i j 2 j ¡ J 
^ C A M I O N E S P I E R C E A R R ^ 
De ocas idn . d e 2. 8' 9 ' 9 ' 2 " 
car roza , a l u m b r a d o T WW. m • 
con poco uso, a l a m « J « ^ 9 . tofo' 
Ga ra j e B u r e k a . Concord ia 1 ' 
A r a n a J -<^ 
AU T O M O V I L E S D E VBO* BJ» M e r c e r , f ue l l e J l c o t r l a . J ^ j j casi nuevo , 2 Chandlers. un 7 
y cuf ia S p i s t e r ; Cbtyfy 
un Doch y u n MaxwelU br9 j V 
8 a s i e n t o s , ruedas d e a ^ ^ f l 
a b u e n p r e c i o . M a r a u é s ( on 
Jumeda . N a v e 22. D a r í o S U " - fl^ 
6552 — 
C Á R K Ü A J E S 
P l a n t a s p a r a v u l c a n i z a r , H a y w o o d . S e ' 
v e n d e u n t a l l e r c o m p l e t o . B e l i s a r í o 
L a s t r a . S a l u d , 1 2 . T e l é f o n o A - 8 1 4 7 . 
7262 16 m a 
P o r a u s e n t a r s e s u s d u e ñ o s , se v e n d e 
n n C a d i l l a c , 7 p a s a j e r o s , e n p e r f e c t o 
e s t a d o . S e i n f o r m a e n 1 7 , n ú m e r o 3 , 
V e d a d o , 
W*0-4l l - : ^ L l j : 1S m a 
SB V E N D B U N F O R D , D E B 16, E N b n o -ñ a s cond ic iones p a r a t r a b a j a r . Pa ra 
i n f o r m e s : M . M e n é n d e z . H o s p i t a l , U - A , 
e n t r e San J o s é y San Ba faeX do 11 a 
rcos 7 m z 
A U T O M O V I L E S S E V E N D E N 
U n e l egan te " C o l é , " ü l t l r a o m o d e l o , 7 
pasa je ros , ca s i nuevo, p o r a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o . U n H i s p a n o Suiza , 15 a 20. aca-
bado d » r e c i b i r de E s p a ñ a , en i n m e j o -
r a b l e s c o n d i c i o n e s I n f o r m a n : M o r r o , 
6-A. g a r a j a T e l é f o n o A-70&5. H a b a n a . 
. •- • 19 m » 
Q E V E N D E N : ^ ^ u e n ^ S í 1 
O do m a n o , en m u y "u 
p í a s p a r a r e p a r t o d e F » ^ j w -
l o g a . I n f o r m a n en 0 
P a n a d e r í a M L e ^ n «M " 
8059 • — 
S e v e n d e n d o s « " ^ 
u n o d e e l l o s P ^ 1 0 P ^ p i o 
v í v e r e s f i n o s y e l o t r o P ^ 
c h e r í a o p a n a d e n a , 
V e n g a n a * C á r d e ^ 
I n d u s t r i a l . C o r r a l e s 7 L t T \ j A 
s i s o r T c 5 5 -
Q E V E N D E Ü ^ Á B ^ fe, ¿ * 
b Ja de m u l o s ^ o n s t r ^ O * ' 
de m a t e r i a l e s j k . - ^ j U o f f c . ^ -
m i t a d d e su precio. » ^ 
bacoa. 
8535 
A R T E S V O j 
o f i c i n a : 2 a 4 P- m -
8620 i - ' ñ f LA ni 
R I Ñ A , ' " " ¿ ¡ ¡ " I S A R I N A 
A S O 
D I A R I O D t L A ^ K I N Á M a r z o 1 2 d e 1 9 2 0 . P A G I N A D i E C i N U E V E 
r i — 
/ l V t ó < K n n G i o s c f e 
5 % ^ ? Ü M * « • 
D É S A N F E L I P E 
^ / ^ n n a r e T o t a . 
« ' ¿ ; - i - # 
¡ ^ S l T W W i r ^ B a n 
K a r r a q u » » 14, • l a s s r m » -
El p r í x l » 0 * ^ e b r a r á i » f i e s t a que 
M i * » 2 t ^ B e ¿ l e b r a a San L á z a r o . 
nrodK*1* T Í . 7 T m e d i a . 
13 m » 
. á T N t r a . ' S r á . d e B e l é n 
W ^ r Í o N ^ B H I J A S D B M A R I A 
El d ' * M n t l w s . P á t i c a y c o m u -
^ ' ^ r u í m - t e ^ ^ - a Ma<í?e I n m a c u -
13 ma 
g507 
V A P O R E S . 
- V A P O R E S T R A S A T L A M l t i » 
¿9 P i a i f i o s , i z q u i e r d o y C o . 
D E C A D I Z 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A D A 
V a p o r 
B A R C E L O N A 
d e 1 0 . 3 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á s o b r e e l d í a 2 9 d e l c o r r i e n -
t e m e s . 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A P . C E L O N \ 
P R E C I O D E L P A S A J E D E T E R C E R A 
_ C L A S E : $ 7 2 . 5 0 . 
P a r a i n f o r m e s s o b r e t i p o » d e fle-
tes , p r e c i o s d e p a s a j e s y d e m á s , d i -
r i g i r s e a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
A g e n t e » G e n e r a l e s . 
S a n U ñ a d o , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 . 
V Á r O / X E S C O R R E O S T A Y A 
E l r á p i d o v a p o r e s p a ñ o l 
R O G E R D E L U I R I A 
C a p i t á n : P A R N E S . 
S a l d r á d o e s t e p u e r t o s o b r e e l 2 2 
d e M a r z o 
C A N A R I A S Y 
B A R C E L O N A 
A d m i t e p a s a j e r o s d e p r i m e r a , t e * 
g u n d a y t e r c e r a o r d i n a r i a p a r a d i -
. l í o s p u e r t o s . 
I n f o r m a r á n : H i j o s d e J o t i T a y á , 
S . e n C 
O f i c i o s . 3 3 , a l t e » . 
T e l é f o n o A - 2 5 1 9 . 
V A P O R E S C O R R E O S 
d t l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a l ó l a 
a n t e s d e 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( P r o v i s t o s d e i a T e l e g r a f í a s i n M o s ) 
P a r a t o d o s tas i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a su 
J A R A B E D E Y A 6 R U M A 
O K I . Ot f . " — 
C H A U / n O N T j 
C u r a r á p i d a 
7 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a ] 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e ] 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 1 
c o n e l 
J A R A B E D E ^ Y A G R U M A 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I f n a d o , 7 2 , a l t o s . T e l . 7 9 0 0 . 
A V I S G 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s ss-
ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o m a 
e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a n o 
d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
• i n a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x -
p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l 
d e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o . M a n a d O t a d o y . 
V a p o r 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O L O N . 
S A B A N U I A , 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P U E R 
T O R I C O . 
L A S P A L M A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l d í a 1 2 d e M a r z o . 
A d m i t e n c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s » 
p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
r i o : 
s f . O T A D U T 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 S 
E l v a p o r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
e l d í a 2 0 d e M a r z o , p a r a 
C O R U Í S A . 
U J O N . y 
S A N T A N D E R 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e y c o r r e » » 
p e n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I g n a c i o , 7 2 . a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 . 
V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a ú f i ' M ' 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
e l 2 0 d e A b r i l . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
rio: 
M . O T A D U T 
S a n I g n a c i o , 7 2 . a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 
D v a p o r c o r r e o 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n S O P E L A N A 
S a l d r á p a r a 
V I G O , 
C O R U M , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
e l 3 0 d e A b r i l . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 
E l v a p o r c o r r e o 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n . M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
e l 2 0 d e M a y o . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a n 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I g n a c i o . 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 . 
E l v a p o r c o r r e o 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á f i j a m e n t e p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
e l 2 0 d e J u n i o . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o i 
r r e s p o A d e n c i a . 
P a r a m i s i n f o r m e s , s u c o n s í g n a t e ' 
rio: 
M . O T A D U T 
S a n I f n a d o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
- : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S n ^ 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O , ' 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
em ALH^'^, V f l - a l a . s a l e t a . , g a i n -
^ planta na cun íos^ A u n * c u a d r a de 
4 | l o r t r an r f a s ! I n f o r m a n : C á d i z , 86. 15 m a 
^7TT A P A R A A L M A C E N V oiX* 
C E A L Q ^ , 1 ^ ' V ^ s a de a l tos , m aue industria, m m casa ^ ^ _ 
mide 1 de ^ , 5 " ^ ° ^ g a u i n a a Z a n j a . A l -
^ i t r . ^ e q u i n a 
• 3 2 — — P R O P I O P A R A D E P O -
OE A ^ ^ 1 1 ^ , ^ m u e s t r a r i o , bajos, 
^ ' ' lt0 u P táUca8 P^n to c é n t r i c o . Ca-
4 i | n 5 16 
r ^ r ^ í X A L Q L ' I L A R U N L O C A L , P B -
QK n ? S E * 0 „ a l m a c é n , de M o n s e r r a -
^ < l ' i e l ' 0 J . p ^ n ^ n c o n t r a t o . T a m b i é n 
B U E N A O P O R T U N I D A D DU L C E R O S : ALQTTTLO TTNA P U E R T A i de u n g r a n c a f é , p a r a p o n e r u n a I 
g r a n v i d r i e r a de d u l c e r í a y f r u t a s f i n a s , I p a r a I n d u s t r i a o c o m e r c i o , se cedo a n 
e s t á f r e n t e a l nuevo Mercado , es d e j a r a n c o n t r a t o , s i t u a d o en p u n t o c é n t r i -
m u c h o p o r v e n i r , v i s t a haco fe. I n f o r m a n I COi e n t r e G a l l a n o y Be lascoa tn , casa d e 
en L u z , 100. J u a n R o d r í g u e z ; de 10 a e s q u i n a . P a r a i n f o r m e s : M a n u e l fCqu to , 
12 a. m -
8246 23 m » 
M i r a m a r y B u e n a v l s t a , T e l é f o n o I -741L 
7966 13 m « _ 
P E B A N C O , 8 O . 5 J J A R 
crib¿ a? w l ' t t A- D I A E I O D B L A M A -
C 2504 
4d-12 
7 Í R O P I E T . V R I O S ; N E C E S I T A M O S t r a s 
P ^ d ^ e l a l m a c é n ^ d e l e n c e n a 
f l m s . " a un local que m i d a sobre 500 
i p t r o s en pun to c o m e r c i a L I g u a l es-
5 ramos un ¿ e s que u n a f i a A b r i l y P w . 
VilleVas, 6L T e l é f o n o A-6304. 
85S8 
i   ñ o . r i l  
20 m « 
U E A L Q U I L A , E N 150 PESOS, B L t e r -
h cer piso de M a l e c ó n , 232 c a s i e s q u i -
na a Manrique, acabada de f a b r i c a r . L a 
liare en 1OB bajos. I n f o r m a n : k a n L á -
zaro, 51, tercer p iso . T e l é f o n o A-6804. 
14 
SE A L Q U I L A TJNA CASA NTTEVA, D E dos p l a n t a s , p r o p i a p a r a h u é s p e d e s , c l e d a d , C o m p a ñ í a de p r é s t a m o s , oti-
d e p ó s i t o de m e r c o n c l a s o c u a l q u i e r o t r o | d n a , c o m i s i o n i s t a , ect , se a l q u i l a m e d i a n -
g i r o , t i e n e u n g r a n p a t i o . Se d a c o n t r a t o j t e r e g a l í a , espacioso l o c a l de e s q u i n a 
m e d i a n t e r e g a l í a . I n f o r m a n e n A m i s t a d , ( A g u l e r y C h a c ó n ) de 18-1|2 p o r 6 m e -
25, a l t o s . t r o s , c o n casa a n e x a , c o m p u e s t a de « a l a , 
8606-02 14 m » . I dos b u e n a s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , c o c l -
ATJQUTLA TTN Z A ^ ¡ n a . p a t i o y . s e r v i c i o . H a y t e l é f o n o ê  l n s -
A T£?A?^n<i* T>£tTut?t*r dos S t á - : t a l i c l ó ñ e l é c t r i c a que pueden cederse. 
, ^ ^ o ^ ^ ^ ^ n 8 N i c o l á s 7 h a y T r a n v í a s p o r las dos ca l l e s . I n f o r m e s p o r 
q ^ 1 , o a 8 . ^ n ? « ^ n ^ M é n se a i n u ñ a l t e l é f o n o , de 12 a 1 y de 7 a 8 p . m . e x -
a g u a en e l m i s m o . T a m b e n se ^ i ^ u u a | . . • . M - l f l 8 0 No se a l a u l l a n a r a 
u n a h a b i t a c i ó n , m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s u , 2 i U 8 l 1 T ? J n e ? i ? - ^ i 0 i % ^ 0 99 ^W11* P » r B 
h o m b r e s so los . 
8 6 » ! 14 m ^ -
f a m i l i a . A p a r t a d o 744 
7866 13 xnA 
SE P R O P O R C I O N A U N L O C A L E N P U N | T O C A L « B E A L Q U I L A U N L O C A L , S i -t o c o m e r c i a l , en m u y buenas c o n d i - 1 - 1 ^ t u a d o e n caHe c o m e r c i a l e n t r e n a -
c iones de a l q u i l e r y b u e n a a m p l i t u d . D e ' b a ñ a y C o m p o s t e l a . • » de m o d e r n a cons-
N e p t u n o a San R a f a e l y de A g u i l a 
A m i s t a d . L l a m a r d e 8 a 9 a . m . o d e l 
a 2 o. m . a l F-3192. 
8702 1* m * 
A T E N C I O N 
A l o » q u e s o l i c i t a n c a í a s p a r a a l q u i l a r 
l es f a c i l i t a m o s d i a r i a m e n t e da tos de l a s 
que se d e s a l q u i l a n y les p o n g o a l h a b l a 
con l o s d u e ñ o s ; p a s e n p o r e s t a o f i c i n a . 
Acoa ta , 6 a 
8707 1* 
t r u c c l f i n , t i e n e c e m e n t a d a las paredes , 
c o r r i e n t e p a r a m ó t o r , etc. P r o p i o p a r a 
I m p r e n t a , p e q u e ñ a I n d u s t r i a o c o m i s i o -
n i s t a . I n f o r m a n : P a u l a , 441 
8249» 12 m a 
P A R A O F I C I N A S 
AV I S O A L O S P R O P I E T A R I O S D B C A -s a s ; n e c e s i t o u n a casa cerca de l a 
E s t a c i ó n T e r m i n a l , que e s t á en c o n d i c i o -
nes p a r a a b r i r u n a casa d e h u é s p e d e s . 
E s t e a s u n t o t i e n e que ser c o n e l d u e -
ñ o de l a p r o p i e d a d . E l q u e s o l i c i t a e n 
M o n t e , 2, f e r r e t e r í a . T e l . AJTlfla . 
7U88 13 m » . 
V E D A D O Se a l q u i l a u n s a l ó n con u n d e p a r t a m e n t o 
c o n t i g u o , que j u n t o s f o r m a n u n t o t a l de 
150 m e t r o s con m u c h o f r e n t e a l a c a l l e , ; 
es p u n t o m u y c é n t r i c o y l e p a s a n los ¿ 3 j a cas-a f r e s c a y c ó m o d a . C a l z a d a es-' 
ca r ros en t o d a s d i r ecc iones , es P l a n t a u l n a p a s e o 92, c o m p u e s t a de g r a n 
a l t a , es m u y a p r o p ó s i t o P . a r a Jo que se ia m á r m o l , a n t e s a l a , 7 c u a r t o s , zag 
i n d i c a . I n f o r m a n en Z u l u e t a , 36, e s q u i n a 
T e n i e n t e R e y , d u l c e r í a d e l c a f é . 
8710 28 m a . 
A r V T K l M O M O , C A M B I A R A A L T O S m o -
j í dernos, c é n t r i c o s , de e squ ina , s a l a , 
iiimedor y dos cuar tos , p o r o t r o s m á s 
uequeños o m á s grandes, en l a m e d i a -
ción del Parque de Dragones , B e l a s c o a l n 
1 las calles. Zanja, San J o s é , b i e n sean 
altos o baios. I n f o r m a r á n : M o r r o , &-A, 
bajos. S. Uarcía , 
saa 1 * m z 
S E A L Q U I L A " 
Obrapía, 67, esquina a Aguaca te , u n za-
(Tuín m u y grande, s i r v e p a r a s a s t r e r í a 
u otra indus t r i a a n á l o g a o p a r a e s c r i - b u e n c o n t r a t o y n o se p i d e r e g a b a . 
l o s ' •4JLQl 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n d e l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e l o s p u l m o -
n e s , c o m o l o s a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i n 
q u e se n o t e . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es l o m á s ridículo y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a o r t o -
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e : a p a r a t e g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a • ! 
r i ñ o n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
t o s d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s , s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e 
i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 1 2 a 
4 p . m . 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
8124 81 m " 
torio, objetos. m a q u i n a r i a , etc. 
15 m » 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E N E P -tuno, 61, con sala, saleta , c o m e d o r , 
siete habitaciones y d e m á s c o m e d i d a -
S 
z a u á n , | A L Q 1 
bafS1 ^ c i n a do « a s y c r i o l l a c a b i n e t e ^ t08 de Ia ca8a Jesfl8 de l M o n t í , S K , 
lavabos a S ^ l t a I r e n e . 4 .cnarto_s. Sala, 
do*; con b a ñ o . Se e x i g e c o n t r a t o de u n ! ^ f 0 t a ' d j f 9 £ ^ 
a ñ o ! I n f o p n a n : C a l z a f a e s q u i n a I , V e - ^ a 0 ^ a d ^ 8 ^ ^ ^ " ^ 1 ^ ^ ^ 1 6 ^ p a r a c r i ados . I n f o r m a n : E m p e d r a d o . 9. 
T e l é f o n o A-509S. 
8686 14 m > 
A t e n c i c a e A c a b a d o d e f a b r i c a r se a l -
q u i l a p a r a a l m a c é n d e v í v e r e s , f e r r e -
t e r í a , l o c e r í a , p a p e l e r í a , p e l e t e r í a , 
m u e b l e s , e t c . , e t c . , u n e r a n l o c a l d e 
q u i n i e n t o s m e t r o s c u a d r a d o s , se d a c 
b e b e r á n t e n e r t r e s ! ̂ í 1 " ? - 8 , . D . , r l 8 r l I s ? - a la ^ 1 ® . C' n ú m e r o 
_ y r e n t a que n o exce^ 
I n f o r m a n SUS d u e ñ o s , e n C u b a . 1 1 6 , ¡ d a de o c h e n t a pesos p o r casa. D i r i g i r 
, . . . » ' T e l é f o n o F-6227. 
a l t o s , e n t r e L u z y A c o s t a . 8546 18 m i 
8260 
dado. V i l l a Jose f ina . D e 8 a a T e l é f o _ 
no F-1429. Se p u e d e v i s i t a r l a casa de 
1 a 6. 
8615 15 m » I p A S A A M U E B L A D A 1 P A R A U N A F A -
Q B S O L I C I T A N DOS CASAS E N E L I ^ » m l Í í a , i a ^ U v ? h n r n ^-nZ^rfl^Arf^ta^r^ 
O V e d a d o : So g r a t i f i c a r á con v e i n t e y u ^ f M 0 ^ R , ^ 0 ? ^ Í V L ^ M . - L A , 
c inco pesos o o / c a d a casa, a l a Pe r sona g f ^ r f e 2 ?a c i l í e -
que l a» r a c i l i t e . D e  v ^ o H n ^ « i ^ i w i r l
¿ u a r t o s c a d a u n a a -123t% Vedado- T e l é f o n o F-1544. 8375 18 m í 
18 m « 
toe8'8iLabajoBTe3 * l n f o r r a e s : San L á z a ' - J 5 a n L á z a r o , 2 1 1 - A , se a l q u i l a n l o s a l -
ikí4' 13 t o s , e n $ 1 4 0 , s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
E A L Q U I L A N DOS H E R M O S O S L O C A - c u a r t o s y s e r v i c i o s . L a l l a v e e n e l c a -
h m i r i ' . uno para b " 1 1 6 1 ^ y o t r o P a r a f é . I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
o llares, con espacio pa ra 6 m e s a s ; t a m - | 
olén puede ser u t i l i z a d o p a r a c u a l q u i e r 
otro negocio o p a r a o f ic inas . E s t o s l o -
cales e s t á n a l l ado d e l H o t e K S e v i l l a . 
í V a Informes : Prado . 63 y 65, 
T T ' I R M O C O N T R A T O D B A R R E N D A -
I S m " 
p A R A E S T A B L E C E R M I O F I C I N A D E 
A conüs ion i s t a c o m p r a d o r , s o l i c i t o a l -
quilar parte do u n d e p a r t a m e n t o e n l a 
wnja o edificio a n á l o g o , en p u n t o co-
mercial y con derecho a l t e l é f o n o . O f e r -
íh» p?r wrüo a : A n t o n i o B o n a d a . C o n -
Habana. 
8527 13 m a 
' S f A I j a U F ' A B O N I T A C A S A , c o n 
^n,!.iSTande8 Cuartos, sala , c o m e d o r , 
onar?n, l.u*'?,*"0- ^ m b i é n a l q u i l a 
dio l ; , . ? a l l e Maceo, n ú m e r o 52 y m e -
t o ^ a ^ ' V ^ V Pe r t emote Guanabacoa. í n -
l0Wia. Dueña , s e ñ o r a B e t a n c o u r t . ¿¿Z 13 m * 
S ^ a ^ 1 1 1 / ^ A L T O S D E Z Ü L U B , 
liotel o ^ ^ ' ^ P a í a m o n t a r u n g r a n 
áedades « " . « ^ £ u | s p e d e s o p a r a so-
r o r C c f a u S^i113.8 e m p r e s a s de l m -
a : ^ h o S p e P ¿ K i a f 0 r i n e s : Z u l u e t a ' **-
-^t 17_ m « _ 
U > Í l o R n a r a L 0 ^ A ? . ? , B A L Q U I L A , P R o ' -
Iníorman en i n ^ 8 1 . 1 0 ' en O b r a p í a , 85. 
^ a n en los en t resuelos , s a s t r e r í a . 
^ — • — 14 m z 
¡ ^ J o l é ^ ^ ^ I L A U N O , B N l l i r 
^ relojería n , t a d i P,1"0?1» Para p l a t e -
"•JiHar. iKfn ° zai ,a terIa o u n a i n d u s t r i a 
f o r m a n e n e l ca fé . 
*7~~r„ 12 m*-
^ « n t m o ^ n 1 ^ C O M E R C I O ' Y U A G ¿ 
situada ! n 0^ tre,? Puer tas a l a ca-
^ t r « I n d u s t r ^ Ia Z^1 ft d8 8 a n M i g u e l , 
Para t r « t a J A m i s t a d , a c e r á de 1¿ 
- j ^ í H <Qiero ¿or™8;' ^ una a dos n . m XTr 
^413 corre<iorea K . F r a n q u é s 
A L Q U I L A M O S 
casas en l a s ca l l e s de San N i c o l á s , R e -
f u g i o , M a n g o s , O ' R e i l l y , G a l l a n o . Esco-
bar , N e p u t n o , y u n a en e l Vedaoo . T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 0.1|2, D e p a r t a -
m e n t o 15. A g e n c i a A m e r i c a n a , s e r i a y 
a c r e d i t a d a . 
C-2461 8 d lO 
MA G N I F I C A O P O R T U N I D A D : S I U S -t e d desea o c u p a r l uego casa en San-
t o s S u á r e z . c o m p l e t a m e n t e h a b i l i t a d a , 
J? m i e n t o p o r u n a l io , de u n a casa e n , W " , ^ ^ " l l 0 , " ' ^^n\el^AConatícJ01]^ 
el V e d a d o . PCon sa la g r a n d e , c inco d o r - S í & í i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
d ic iOn de c o m p r a r m o b i l i a r i o y ense-
res , causa v i a j e . D e t a l l e s : en M a l e c ó n , 
19, a l t o s , V l l l a d a . D » 10 a- m . a 4 p . m . 
8470 13 m z 
SE A L Q U I L A U N A C A S A D E 1NQTJI-l i n a t o , c o n 15 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , 
de 4X4 , t o d a s a l a b r i s a y m o d e r n a s , 
Er f i x l m a a Be lascoafn . I n f o r m a su due -o : e n I n d u s t r i a , 124, a t odas ho ra s . 
7892 13 m z 
m l t o r l o s y d e m á s c o m o d i d a d e s , I n c l u 
so g a r a j e y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . Ofrez-
co ouena g a r a n t í a . T e l é f o n o M-1799. 
8446 13 m » 
V e d a d o : c o n o s i n m u e b l e s , se a l q u i -
l a n l o s m o d e r n í s i m o s a l t o s y b a -
j o s d e u n a c a s a , a c a b a d a d e 
f a b r i c a r . U n a c u a d r a d e C a l z a d a y 
L í n e a . P o r t a l , j a r d í n , r e c i b i d o r , s a l a , 
c o m e d o r , 4 d o r m i t o r i o s , b a ñ o s , l u z y 
t i m b r e s , t o d o s i n s t a l a d o s . I n f o r m a n : 
c a l l e B a ñ o s , 6 , e n t r e 3 7 5 ; d e l a s 
2 p . m . e n a d e l a n t e . 
N o 
12 m z . 
local n r í n ? » ^ C O N T R A T O D E 
^ « t r l a t i e n i P.ai* cual<luler c lase 
s ^ h a b i u c i i n ^ e saia^ Comedor v cua-
• ¡ f c e l i ^ ? 0 ^ ' T a . m b i é n se v e n d e u n a 
8̂402 I U 0 r r a a n ; M o n s e r r a t e 
U Í e r a o ' S i í l ^ A S t P L i o s V MO 
a^ro- « lo ^ ¿ J 1 ,u.na cuadra de San 
en 27, n ú m e r o * i g . ¿ n t r e 
12 m z . 
ío i m p u e s t a de í ^ . ^ ^ M O S A C A S A 
3 n c u a t r o c u a r t o ! ^ r e c l b l d o r . c o m e -
tt'^spatio0^0,1*"08, de c r i ados . 
Mrí, para i n f A - ^ ? l a ^ " e de B m p e ^ 
! ! ^ ^ e m n y ? ^ e \ . e r i a . a ^ e ? : 
O ^ o ^ r r r - ^ - 12 m z . 
^ ^ ^ ^ c o ^ ? 1 * ™ * * ' r i S Ó 
t í « b i ? U ' c o m ¿ d o r ^ J 5 t r es h a b l t a c i o -
« m v í j j ^ e l é c t r i c a . R e g a l í a 
?«Üld»(,en fondo o ^ h o 0 h e r e n c i a s , 
'̂ Q . y Precio n a i r ibas cosas. D l r a M***. B l f T a b f d ^ e l Pa l ac io 
" t t o i i a c i 6 n . n ü m e r o 16. 
^ i n u ^ o p o ^ ^ Deseo «M. de i ¿ l ro> 
10 , «a Luz, loor'j™** hace fe. Iníori 
ZiJ2 m . ^ J u a a H o d r í g u e z ; de 
^ r f ^ s ^ i í o n ^ l a c C a ^ a ^ 1 
^ 6 * ¿ 1 Puebla01119 7 San N i c o l á s , 
18 m z 
D I O S . 
H L * * u " « n la m l s m a .de 0 
BU S C A C A S A ? A H O R R H T I E M P O T d i n e r o . E l B u r e a u de Casas V a c í a s , 
L o n j a , 434, se l a s f a c i l i t a c o m o desee. 
L o p o n e m o s a l h a b l a c o n e l d u e ñ o . I n -
f o r m e s : g r a t i s ; d e 9 a l 2 y d e 2 a 6 . T e -
l é f o n o A-6560. 
5101 12 m a . 
SE A L Q U I L A E L P I S O P B I N O I P A L de l a casa Cuba , n ú m e r o lí>, e n t r e 
E m p e d r a d o y O ' R e i l l y , p a r a o f i c i n a s . 
C o m p u e s t o de dos sa las , u n c u a r t o y 
s e rv i c io s . P r e c i o $85. L a l l a v e e i n f o r -
m e s : Cuba , 29. D r . B e m í r e z . 
7809 14 m z 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e * 
ofrece a sus d e p o s i t a n t e s f i a n z a » pa ra 
n l q u i l e r e s de casas p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
c ó m o d o y g r a t u i t o . P r a d o y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m - y de 1 a 6 p . m - T e l é f o -
n o A-5417. 
P r o p i a p a r a a l m a c é n d e v í v e r e s , v i -
n o s y l i c o r e s , s e d e s e a a l q u i l a r e n 
c u a l q u i e r l u g a r d e l a H i b a n a o s u s 
a l r e d e d o r e s , c a s a o n a v e s , n o m e n o -
r e s d e q u i n i e n t o s m e t r o s . D i r i g i r s e a l 
s e ñ o r T o l e d o . T e l é f o n o A - 2 9 5 9 . 
«386 23 
VEDADO i FAMILIA VSXTBANJXJRAL desea a l q u i l a r casa, c o n 4 a 6 ha-
b i t a c i o n e s , c o n o s i n c o n t r a t o . O f e r t a s -
C. E . A p a r t a d o 02. H a b a n a . 
8324 12 m » 
S E " ~ A L 1 * 
q u i n a a S a n t a T e r e s a . C e r r o r " ' B o p a r t o 
Las C a ñ a s , a d m i t e p r o p o s i c i o n e s . Su 
d u e ñ o : F e r n a n d o Ote ro , D e l i c i a s , 
e n t r e P a m p l o n a y M a d r i d , J e s ú s 
M o n t e . 
7682 15 
PA R A E ST A B L E O I M I E N T O ! q u i l a l a e s q u i n a P r i m e l l e s , 
S e a l q u i l a p r e c i o s o c h a l e t : 
s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . C a l l e S e -
g u n d a , n ú m e r o 4 , y A v e n i d a 
d e P e p e A c o s t a , f r e n t e a l p a -
r a d e r o . I n f o r m e s e n l a m i s -
m a y e n S a n R a f a e l , 2 6 . 
4 - A . 
de l 
8230 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L I T U N O 
12 m » 
SB A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A S A de 4 c u a r t o s , s a l a y s a l e t a , c o m e d o r 
a l f o n d o . C o n c e p c i ó n , e n t r e 9 y 10. L l a -
ve 8a., n ú m e r o 2 1 , $90. 
8135 10 m z 
m z 
SE C E D E U N L O C A L M U Y B I E N S i -t u a d o , p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
S a n Lazar . . . 33*2, e n t r e Gervas io y B e -
l a s c o a l n . de 7 a 8 de l a noche . 
8 U 1 18 m z 
SE A R R I E N D A O SE V E N D E E L T A -11er m e j o r s i t u a d o e n la H a b a n a , p a -
r a l a r e p a r a c i ó n de d i n a m o s , m a g n e -
tos , a c u m u l a d o r e s Z, p l a n t a de c a r g a r 
a c u m u l a d o r e s , o t r a p a r a l a v u l c a n i z a 
c l f ln de g o m a s y d e m á s a p a r a t o s m o -
d e r n o s , bancos, h e r r a n j l e n t a s , acceso-
rios, m a t e r i a l e s y a c u m u l a d o r e s n u e v o s 
y de uso, h a y l o c a l p a r a a m p l i a r y p o -
n e r v e n t a d e accesor ios de a u t o m ó v i -
les y g a s o l i n a I n f o r m a r á n : de 7 a 8 
de l a noche , en San L á z a r o , 352, e n t r e 
G e r v a s i o y Belascoafn . 
8110 10 m z 
TR A S P A S O . P O R A U S E N T A R M E , U N A casa, a dos c u a d r a s del P a r q u e C e n -
t r a l , d e j a u n b u e n m a r g e n . I n f o r m a n : 
San M i g u e l e I n f a n t a , bodega ; de 1 1 
8201 14 m z 
MA G N I F I C O S A L T O S : 8 K A L Q U I L A N , cerca de la E s t a c i ó n T e r m i n a l , cua -
t r o g r a n d e s aposentos , b a l c ó n c o r r i d o y 
d e m á s s e rv l c ioa , t o d o m o d e r n o y a l a 
b r i s a . I n f o r m a n : P a u l a . 79. ba jos . 
8341 12 m z 
SE D E S E A A L Q l ' I L A R U N L O C A I ^ cerca d e l P a r q u e C e n t r a l , que m i d a 
p o r l o m e n o s 2.600 p i e s cuad rados , c o n 
c o n t r a t o ñ o r c inco anos o m á s . D i r í j a s e 
p o r e s c r i t o a : D I A R I O D B L A M A R I N A . 
E . C. O. 
7941 13 m z 
T E D I A N T E 
XTJL q u i l a t ina 
. - I po . 25, t a b a q u e r í a . 
UNA R E l i A L I A , S E A I -
r a s a p a r a «.•omercio. I n -
d u s t r i a o d e p ó s i t o , e n San L á á z a r o , e n -
t r e G a l l a n o y P r a d o , con 12 v a r a s d o 
f r e n t e p o r 45 de f o n d o . I n f i r m a n : O b i s -
pe m a 
D E S E O A L Q U I L A R C A -
S A E N L A V I B O R A , 
C H I Q U I T A , E N L A S 1 N -
M E D I A C I O N E S D E L 
P A R Q U E M E N D O Z A ; 
H A D E S E R F R E S C A Y 
C O M O D A . P A G O B U E N 
A L Q U I L E R . A V I S E A L 
T E L E F O N O A - 9 7 7 3 . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 8 A N -t a C a t a l i n a y L a w t o n . en l a V í b o r a . 
L a l l a v e en l o s bajos . I n f o r m a n e n San 
R a f a e l , 142. . H a v a n a Glass . 
7983 * 13 m z . 
1 V ^ N E S T R A D A P A L M A , 105, S E A L -
' JLJ q u i l a u n a h e r m o s a y f resca casa, 
. c o m p u e s t a de sa la , c o m e d o r , c inco h a -
3 M t a c i o n e s , dos a l t a s , c o n s u t e r r a z a , 
: J a r d í n y dos b a ñ o s , con s u s e r v i c i o c o m -
í p l e t o . I n f o r m a n : 1-1524. 
' « .«« 12 taz. 7S50 
T E R R O 
C 2405 6d-12 
' C e r r o : se a l q u i l a o se v e n d e u n l o -
c a l d e a l t o s y b a j o s , p r o p i o p a r a a l -
m a c é n , g a r a j e , t a b a q u e r í a u o t r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a , c o n u n a s u p e r f i c i e d e 
8 2 5 m e t r o s , j u n t o o s e p a r a d o . D i a n a , 
e n t r e B u e n o s A i r e s y C a r b a j a L 
8740 16 m » 
O C A S I O N 
Se a l q u i l a l a casa San F r a n c i s c o , 82, 
e n t r e . D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a , en l a 
V í b o r a , c u a d r a y m e d i a de l a Calzada . 
S e a l q u i l a l a g r a n c a s a q u i n t a , C e r r o , 
4 4 0 . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n : d e 8 
a 1 1 a . m . , e n t r a d a p o r e l j a r d í n . 
8275 16 m z 
Se e s t á r e e d i f i c a n d o y q u e d a r á l i s t a p a - mmmmmm̂ mmmammmmmmmmmm̂ mnBam 
l % n l i X ^ % . B l ^ n ^ G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A H C A 
— sa l e t a , 
p l é n d l d o s c u a r t o s , m u y b u e n a cocina 
baf io , e tc . T o d o s los p i sos son de m o -
sa ico de l a m á s f i n a clase, y l o s t echos 
t o d o s de c i e los rasos , c l a se s u p e r i o r . T i e -
ne u n pa sa j e de dos m e t r o s , que c o n 
duce a b u e n t r a s p a t i o , e n donde t i e n e 
v a r i a s g r a n d e s Jaulas p a r a c r í a s de a n i -
m a l e s . G a r a r t t í a l a c o r r i e n t e , 2 m e n s u a -
l i d a d e s e n f o n d o o f i a d o r s o l i d a r i o . I n -
f o r m e s a t o d a s horas , e n l a m i s m a . Su 
d u e ñ o . 
SE A L Q U I L A E N R E G L A U N A C A S A de s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , cocina , 
i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , e l é c t r i c a y a g u a 
de V e n t o , I n f o r m a n : So l , 79, H a b a n a . 
8513 13 m a 
C A R N I C E R I A 
So a l q u i l a u n a en R e g l a ; t i e n e t o d o s l o s 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L cha-1 enseres p r o p i o s d e l g i r o , c a sa n u e v a , de l e t A v e n i d a de Acos ta , 24. e s o u l n a a m a m P 0 S t e r í a ' m u y h i g i é n i c a l a m á s 
T e r c e r a , V í b o r a , g r a n t e r r a z ¿ a l f r e n t e | m o d e r n a e n e l P " 6 ^ 0 J - m u c h a h a r r i a -
sa la , r e c i b i d o r y c o m e d o r , 5 g r andes h ¡ £ da ' e n C é s p e d e s , 108, i n f o r m a n ; bodega 
EX LAMPARILLA, 78, ALTOS, SB AL-q u i l a u n c u a r t o a m a t r i m o n i o solos 
y r e spe tab le s , es casa p a r t i c u l a r . 
8776 16 m a 
EN C A S A F A M I L I A P A R T I C U L A R , S B desean dos h a b i t a c i o n e s a l t a s , f r e s , 
cas y soleadas, c o n s e r v i c i o s y c o m i d a 
p a r a s e ñ o r a r e s p e t a b l e e h i j o m a y o r 
de edad . Pago $70 m e n s u a l e s . E s c r i b i r 
a es te D I A R I O . S e ñ o r A c o s t a , 
8744 15 m « 
CA S A P A R A F A M I L I A S t A G U I L A , 90. T e l é f o n o A-917L Se a l q u i l a n e l e g a n -
t e s y c ó m o d o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c lones con b a ñ o s p r i v a d o s y v i s t a a l a 
c a l l e ; se e x i g e n r e f e r enc i a s . 
8765 15 m z 
SE A L Q U I L A E N A G U I L A , IOS, U N D B -p a r t a m e n t o d e u n a h a b i t a c i ó n , con 
su s a l e t a a l f r e n t e , d i v i d i d a , p r o p i o p a r a 
C o n s u l t o r i o m é d i c o o c o r t a f a m i l i a . Se 
e x i g e n r e f e r e ñ c l a s y se dan . 
8794 I B m « 
CA S A P A R T I C U L A R , A L Q U I L A H E R -m o s a h a b i t a c i ó n , c o n m u e b l e s y s i n 
e l los , a c a b a l l e r o s de m o r a l i d a d y b u e , 
ñ a s r e f e r enc i a s . I n f o r m e s : San M i g u e l , 
200, a l t o s . 
8714 19 m » 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , p a r a h o m -
b r e s s o l o * . R e i n a , 7 4 , e n t r e C a m p a -
n a r i o y L e a l t a d . 
8730-37 15 m » 
EN M U R A L L A . 5 1 , A L T O S , SE A L -q u i l a u n c u a r t o p a r a e l d í a 19 o d í a 
20 de es te m e a , es m u y a m p l i o , con 
m u e b l e s p a r a 2 c a b a l l e r o s o 2 h e r m a , 
ñ a s o a m i g o s q u e sean buenos y d e n 
r e f e r enc i a s , l a casa eS m u y t r a n q u i l a 
y de m o r a l i d a d ; b u e n b a ñ o . 
8810 15 m i 
EN L A E S P L E N D I D A O A S A D E H U E S -podes . C a m p a n a r i o , 154, cas i e s q u i -
n a a R e i n a , se a l q u i l a n a m p l i a s y v e n -
t i l a d a s h a b i t a c i o n e s c o n t o d a a s i s t e n c i a , 
t r a t o e s m e r a d o y ^ e s t f l l a t a m o r a l i d a d ^ 
H a y h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s solos, 
a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s ; g r a n d e s v e n -
t a j a s a l a s f a m i l i a s e s t a b l e s ; n o se m u -
de s i n v e r e s t a casa , pues l e c o n v i e -
ne, 
8809 15 ra» 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , c o n b a l c ó n a la c a l l e , c o n o s i n m u e b l e s , 
a h o m b r e s o l o . C o r r a l e s , 15, a l t o s . 
8627 14 m » 
K I C H M O N D H O U 8 E , P R A D O , 101, E s -q u i n a a T e n i e n t e B e y . T e l é f o n o 
A-153& G r a n ca sa p a r a f a m i l i a s , e l e -
Ía n t e y c o n t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o , [ a b l t a c l o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n v i s t a 
a l a ca l l e . E x c e l e n t e c o m i d a . Se e x i -
gen r e f e renc i a s . 
8618 9 a b 
AG U I A R , 72, A L T O S . H A B I T A C I O N E S desde $17 a $40. L a coc ina y c o m o -
d o r y u n l o c a l con p u e r t a a l a c a l l e . 
8644 ^ 14 m z 
GR A N O A S A D B H U E S P E D E S R O O M T o l l e t . L u g a r m á s f resco de la H a -
bana, en l a m i s m a m a n z a n a d e l H o t e l 
P l aza , M o n s e r r a t e , n u m e r o 2-A, e s q u í , 
n a a A n i m a s , t e l é f o n o A-3463. T r a n v í a s 
en l a p u e r t a , ba jada p o r E m p e d r a d o , s u -
b i d a p o r C h a c ó n y V e d a d o . Se ofrecen 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s b i e n a m u e b l a -
das y d e p a r t a m e n t o s tñ e l p r i m e r o y 
segundo p i so , p a r a l a s f a m i l i a s y h o m -
b r e s de m u c h a m o r a l i d a d , t odas con 
b a l c ó n a l a ca l l e , p i so s de m á r m o l , 
m u y v e n t i l a d a s por l a b r i s a N o r t e , b e r -
v f c l o e s m e r a d o , bafio de a g u a f r í a y 
c a l l e n t e , l a s h a b i t a c i o n e s con l a v a b o , 
l u z e l é c t r i c a , agua f i l t r a d a en las co-
m i d a s . P r e c i o s especiales p a r a l a s p e r -
sonas y f a m i l i a s e s t a b l e s , con d e s a y u n o 
a l a h a b i t a c i ó n . E n t r a d a a t o d a s l a s 
ho ras , s u j e t o a c o n d i c i o n e s de u n H a -
v í a 
7844 ! » • m z 
H O T E L R O M A 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s con b a f í o s y d e m " » ser-
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n l á v a n o s de a g u a c o r r i e n t e . Sn p r o -
p i e t a r i o , J o a q u í n Socarras , ofrece a l a s 
f a m i l i a s e s t ab l e s , e l hospeda je m á s s e . 
r i o , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . T e -
l é f o n o : A-9268. H o t e l B o m a : A-1630. Q u i n -
t a A v e n i d a Cab l e y T e l é g r a f o " R o m o -
t e L " 
: r R A I * > ' ™ ( A M P O S ) S B A L Q U I -
J~d l a u n a h a b i t a c i ó n p a r a m a t r i m o n i a 
s o l a m e n t e a pe r sonas da m o r a l i d a d . P r e -
c ios m é d i c o s . 
- ^ 14 m - . 
H O T E L " H A B A N A " 
S e , x P * n d I . 0 . A ? 8 * ' B e l a s c o a í n y V i v a * . 
do de t o d a s las l í n e a s de l o s t r a n v í a s 
de l a c i u d a d . H a b i t a c i o n e s m u y b a r a -
t ^ o ^ r v S ^ 18 PeSOS " n 
8 2 i l ' 6 m y 
H O T E L C A L I F O R N I A 
S U S m ^ í , ' . 1 ' •tKInin«l » , A g u l a r . T e l é f o n o 
A.5032. E s t e g r a n h o t e l se e n c u e n t r a ri-
t u a d o en lo m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d . 
M u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , cuen ta con 
m u y buenos d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e v 
$2.00. B a ñ o s , l u z e l é c t r i c a y t e l é l fono P r e -
tables*^6018168 P a r a 108 bu<58PedeB es-
« O l l 81 m í 
E L O R I E N T E 
Oasa p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a b i t a - » 
c lones c o n t o d a a s i s t e n c i a . Z u l u e t a . 30. 
e s q u i n a a T e n i e n t e R e y . T e L A-1628. 
H O T E L M A N H A T T A N 
C o n s t r u c c i ó n a p r u e b a de I n c e n d i o . T o -
das las h a b i t a c i o n e s t i e n e n b a ñ o p r i v a , 
do y agua c a l l e n t e a t o d a s horas . E l e -
v a d o r d í a y noche. Su p r o p i e t a r i o : A n -
t o n i o V i l l a n u e v a , acaba de a d q u i r i r e l 
g r a n C a f é y R e s t a u r a n t que ocupa l a 
f>lanta ba j a , y ha p u e s t o a l f r e n t e de a coc ina á uno de l o s m e j o r e s m a e s t r o s 
coc ine ros de l a H a b a n a , d o n d e e n c o n t r a -
r á n las pe r sonas de g u s t o lo m e j o r , 
d e n t r o d e l p rec io m á s e c o n ó m i c o . 
San L á z a r o y B e l a s c o a l n , f r e n t e a l p a r -
que da Maceo. 
8130 81 m « 
EE I N A , 14, E N T R E G A L L A N O Y R A -y o , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s b a r a t a s , 
a l t a g j con m u e b l e s . I n f o r m a : e n c a r g a - 1 
do. < 
8648 14 m « 1 
S 
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , o o n 
_ v i s t a a d o s ca l l e s , a s e ñ o r a o a h o m -
b r e so lo , e n A m a r g u r a , 81 . a l t o s d e l ca-
f é B a t i s t a . 
8650 14 m a 
SE A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A C I O N e n l a casa Cuba , 113^ y o t r a , p r ó x l -
fna a desocuparse , ate p i d e n r e f e r enc i a s , n f o r m a n e n l o s a l t o s ; h a b i t a c i ó n , n ú -
m e r o 2. 
8651 18 m » 
GR A N CASA D B H U E S P E D E S , COM-pos t e l a , 10, e s q u i n a a C h a c ó n . A m -
p l i a s h a b i t a c i o n e s , c o n v i s t a a d o s ca-
l l es . T r a n v í a s de t o d a s l í n e a s p o r l a 
Su e r t a . Se a d m i t e n abonados a l c o m e -
8608 18 m » 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a L o r e n z a G i r o , a n t i g n a p r o -
p i e t a r í a , p o r v a r i o s a ñ o s , d e l a Úfe-
s e G i r o , e n N e w Y o r k , a c a b a d e a b r i r 
e n M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M - 2 3 5 0 , l a -
g a r c é n t r i c o y c o n v e n i e n t e , n a h o -
t e l p a r a f a m i l i a s , e n e d i f i c i o a c a b a -
d o d e e d i f i c a r , d o n d e l o s q u e l a f a -
v o r e z c a n e n c o n t r a r á n c o m p l e t o c o n -
f o r t y m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s c o a 
e x c e l e n t e c o m i d a o s i n e l l a , s í l o d e -
s e a n . S e h a b l a i n g l é s , f r a n c é s , i t a -
l i a n o y e s p a ñ o l . 
i m 81 m a 
SE A L Q U I L A N C U A R T O S A M U E B L A -dos, a $30, a h o m b r e s solos, e n A n i -
m a s , 149, a l t o s . 
8G73 18 m « 
CA S A D E H U E S P E D E S . E S C O B A R , 156, a l t o s , h a y h a b i t a c i o n e s con b a ñ o 
p r i v a d o y t o d o s e r v i c i o . Casa de m o -
r a l i d a d y nueva , 
suso 18 m » 
EN C A S A D E F A M I L I A P A R T I C U L A R , que d i s p o n g a n de casa g r a n d e y d e . 
secn ceder u n d e p a r t a m e n t o s i n m u e -
b les , con uso de l b a ñ o y coc ina a dos 
s e ñ o r a s . Se e x i g e n y d a n re fe renc ias . E n 
l a H a b a n a o V e d a d o . D i r i g i r o f e r t a s p o r 
e l T e l é f o n o F-6414; de 10 a 2 de l a 
t a r d e . • J/ . 'NÍ. 
8539 18 m a 
AL Q U I L O U N A H A B I T A C I O N I N D E -p e n d l e n t e y con c o m i d a a d o s o t r e s 
pe r sonas m a y o r e s y de m o r a l i d a d . P r e -
cio c o n v e n c i o n a L H a b a n a , 153, m o d e r n o , 
e n t r e L ú a y A c o s t a , P r e g u n t e en l a 
t a b e r n a . 
8511 13 m a 
EN S A N N I C O L A S N U M E R O 1, S B a l q u i l a u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o 
con c o c i n a de gas , acabado de p i n t a r . 
T o d o m u y l i m p i o . E n l a m i s m a I n f o r -
m a n . 
8558 13 m a . 
CO R R A L E S , 2 - A , to. P I S O , E S Q U I N A A Z u l u e t a : s e a l a u l l a una h a b i t a c i ó n , 
ch ica , p r o p i a p a r a n o m b r e so lo , m o r a l . 
T i e n e b a l c ó n a l a ca l l e , 
8440 14 m a 
SE A L Q U I L A N U N D E P A R T A M E N T O de dos p o s i c i o n e s , f r e n t e a la ca-
l le , e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e y u n cua r -
to b a j o I n t e r i o r , en P u l i d o , 28, P r i n c i -
p e ; c u a t r o c u a d r a s Paseo y 23, Vedado . 
8514 13 m z 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a h o m -
b r e s s o l o s , m u y f r e s c a s y c o n b a l c ó n 
a l a c a l l e , e n l o s a l t o s d e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e v í v e r e s y p a n a d e r í a , e n C o -
r r a l e s y C á r d e n a s . 
8490 15 m a 
b l t a c l o n e s , baf io , coc ina , dob l e s s e r v i -
cios , e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e , p r o p i o s pa -
r a f a m i l i a d e g u s t o . I n f o r m e s en l o s 
ba jos . 
8725 21 m z 
L a P l a y a . 
8449 24 m z 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A SE A L Q U I L A U N A G R A N C A S A , C O M -p u e s t a de p o r t a l , sa la , s a l e t a , c u a t r o 
cua r to s , c u a r t o s de b a ñ o c o m p l e t o y co 
c l n a , p a t i o y t r a s p a t i o . P a r a m á s I n f o r , 
m e s : su d u e ñ o . Segunda, n ú m e r o 80. p a - CJE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , a m n e -
sado e l P a r a d e r o de l a H a v a n a C e n - i o b l a d a , c o n b a l c ó n a l a ca l l e , en I n -
t r a l , de l a V í b o r a . P a r t e f resca y a dos d u s t r l a , 86. H a y t e l é f o n o . E n l a m i s m a 
c u a d r a s d e l a Calzada . I i n f o r m a n , o en e l 80, b a j o s . 
1 8724 mu 13 xa* 15 m f l 
SA N L A Z A R O , 87, SE A L Q U I L A U N A h a b i t a c i ó n , a m u e b l a d a , con b u e n a r o -
pa de c a m a y t o a l l a s , t o d o nuevo , casa 
t r a n q u i l a con pocos I n q u i l i n o s . P r e c i o 
S35 m e n s u a l e s . Se h a b l a I n g l é s . 
8456 13 m z 
E n O ' R e i l l y , 7 2 , a l t o s , e n t r e V i l l e g a s 
y A g u a c a t e , se a l q u i l a n n a h a b i t a c i ó n 
p o r 1 5 p e s o s , o t r a p o r $ 2 0 , o t r a p o r 
$ 1 3 , ú n i c a m e n t e h o m b r e s o l o , i n d i s -
p e n s a b l e a n t e c e d e n t e s . L l a v í n , l u z , b r i -
s a , j r a d í n . 
8 4 M . • . ... l i a * , u 
EN S A L U D , 6, A L T O S , S B A L Q U I L A N espac iosos d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
ciones . Se desean p e r s o n a s de m o r a l i -
dad . 
7819 3 a b 
HO T E L L O Ü V R B , H A N R A F A E L T C o n s a l a d o , se a l q u i l a n m a g n í f i c o s 
a p a r t a m e n t o s con v a r i o s t i m b r e s , t e l é -
f o n o » y t o d a clase de c o m o d i d a d e s . T a m -
b i é n se a d m i t e n a b o n a d o s y se s i r v e 
a l a c a r t a s i l o desean . 
8048 21 m z 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , N o . I y 
S A N I G N A C I O . N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o e d i f i c i o . ' 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 200 t l d - l o . 
" E L C R I S O L " 
I ' 5 ^ , m e í o r ca'8a d6 h u é s p e d e s de l a R e -
p ú b l i c a , a cabada de f a b r i c a r , , t o d a s l a s 
n a b i t a c l o n e s con se rv ic io a d e f t t r o , t i m -
b res , t e l é f o n o , agua c a l l e n t e y f r í a , t o -
d o e l s e r v i c i o e s m e r a d o , b u e n a c o m i -
da, n a d l o se m u d e s i n v e r l a , p a s a n l o s 
c a r r o s p o r l a e s q u i n a . L e a l t a d , 102, es 
q u i n a a San R a f a e l . T e l é f o n o A-9158. SÓ 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
«foq 28 m z 
P A R K H 0 Ü S E 
Casa p a r a f a m i l i a s , l a m e j o r s i t u a d a 
en l a H a b a n a . N e p t u n o , 2 - A . T e l é f o n » 
A-7931, a l t o s d e l c a f é C e n t r a l ; e s p l é n d i -
das h a b i t a c i o n e s eon v i s t a a l P a r q u e , • i 
i n t e r i o r e s , . p r o p i a » p a r a h o m b r e s , c o a I 
y s i n c o m i d a . 
r OOW 12 m z 
I> I A R R I T Z , C A S A D B H U E S P E D E S , ta-J d u s t r l a , 124. e s q u i n a a San R a f a e L 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a » h a b i t a c i o n e s , ; 
m a g n í f i c a t e r r a z a c o n J a r d í n . Se a d m i -
t e n a b o n a d o s a l a m e s a a $20 m e n s u a -
les. 
6125 13 m » 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , E N casa de r e d u c i d a f a m i l i a , con o s in 
a s i s t enc ia . H a y t e l é f o n o . G a l l a n o , 0 -B , 
a l t o s . . 
8253 12 m z 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O A personas de m o r a l i d a d , e n Z u l u e t a , 
8371 12 m a 
SB A L Q U I L A , E N M O N T E , 9, L E T R A A . e s q u i n a a Z u l u e t a , u n h e r m o s o 
d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s , con 
b a l c ó n a l a ca l l e , es m u y f resco y g r a n -
de, h e r m o s o s p i sos , l o m i s m o s i r v e p a -
r a o f i c i n a s que p a r a m a t r i m o n i o de 
gus to , le p a s a n l o s c a r r i t o s e n t o d a s d i -
recciones p o r d e l a n t e de l a p u e r t a de 
l a casa. T a m b i é n se a l q u i l a una h a b i -
t a c i ó n i n t e r i o r , s e p a r a d a d e l d e p a r t a -
m e n t o , es casa de m o r a l i d a d , 
8304 S 18 m a 
EN P U E R T A C E R R A D A , N U M E R O 2, se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n , m u y g r a n -
de y m u y c ó m o d a » c o n s u coc ina I n d e -
p e n d i e n t e . 
8383 12 m a 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
G r a n rusa, p a r a f a m i l i a s , e s p l é n d i d a s y 
eiegiin* s h a b i t a c i o n e s con l avabos de 
a g u a c a l i e n t e y f r í a y v i s t a s a l a ca-
l l e , l a coc ina c a r g o de s u p r o p i e t a r i o ; 
exce l en t e c o m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . 
P rado , 19, a l t o a T e l é f o n o A-4873. 
8367 6 a b 
SB A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -b i t a c i ó n a m u e b l a d a , con dos ba lco -
nes a l a ca l l e , e n O b r a p í a , 53, e s q u i n a 
a C o m P o s t e l a . 
8511 13 m » 
EN L A C A S A B E H U E S P E D E S P R A -do, 65, a l t o s , e s q u i n a a T r o c a d e r o , 
hay dos m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l adas , c o n a g u a c o r r i e n t e . C o m i d a v a -
r i a d a y e x c e l e n t e ; m o r a l i d a d y e s m e r a -
d a l i m p i e z a 
8401 12 m a . 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con e s p l é n d i -
dos b a ñ o s y l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e en 
cada h a b i t a c i ó n , s e r v i c i o do c r i ado , l ú a 
toda l a noche y l l a v í n . 
CTÍ» 16 m u . 
GR A N C A S A A C A B A D A D E F A B B I -c a r e n L a m p a r i l l a , 58, e s q u i n a a 
Aguaca te . H a b i t a c i o n e s e s p l é n d i d a s con 
agua c o r r i e n t e y c a l l e n t e e n lo» b a ñ o s : 
e» casa m o r a L 
8173. . . . . . ^ 14 m » . I 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
M a n u e l R o d r í g u e z F l l l o y , p r o p i e t a r i o T e -
l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones b i e n a m u e b l a d a s , f r e scas y m n r 
l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a l a c a l l e l ú a 
e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s de a g u a ' c a -
l l e n t e y f r í a . P l a n a m e r i c a n o ; p l a n e u -
ropeo . P r a d o , 5 1 . H a b a n a , Cuba . E s l a 
m e j o r l o c a l i d a d de l a c i u d a d . Ven i ra • 
v é a l o . 
« K ? .31_mí! 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
P r o p i e t a r i o s : G a r b a l l o a a y H e r m a n o 
P r e p a r a d o p a r a f a m i l i a s . H a b i t a c i o n e s a' 
l a b r i s a , a g u a c o r r i e n t e , b a ñ o s c a l i e n t e s 
y f r í o » . P r a d o , a T e l é f o n o A-.r..i90 
^ M 1 8 27 m z 
LA PARISIEN. CASA PARA B A M T l i a s . San R a f a e l , 14, e n t r e C o n s u l a r 
do e I n d u s t r i a . A m p l i a s y v e n t i l a d a s h a -
b i t a c i o n e s , con e s m e r a d o s e r v i c i o B a f i o s 
f r i o s y c a l l e n t e s . C o c i n a d e p r i m e r 
o r d e n . P rec ios m ó d i c o s . P " m e r 
7*66 12 m * 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N E S P L E J ? ; d i d a . San J o s é , 137, m o d e r n o , a l t o s . 
Casa de m o r a l i d a d . 
B8M 12 m » 
SE A L Q U I L A , E N P R E C I O MODICO", a m p l i a h a b i t a c i ó n p a r a d e p ó s i t o d e 
m u e b l e s u , o t r o s o b j e t o s . I n f o r m e m 
A g u i l a , 2 a T e l é f o n o M-218a. • i n t o r n i e s i 
8037 14 m z 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L I t a , a m u e b l a d a , e x t e r i o r , c o n b a l c d n 
a l a ca l l e , a h o m b r e s s o l o s , c o n a s i s t e n -
cia o s i n e l l a , casa de m o r a l i d a d , ss 
d a n y e x i g e n r e f e r e n c i a s . P r e c i o S.'ÍO. San 
L á z a r o y Oquendo , n ú m e r o 2. Sef ior G a r -
c ía . 
^ 8 6 18 m » 
ME R C E D 86, A L T O S , A U N A C U A D R A de la T e r m i n a l . Se a l q u i l a u n a h a -
b i t a c i ó n a m u e b l a d a a c a b a l l e r o solo d a 
m o r a l i d a d . 
8305 i a m s . 
ir E D A D 0 
SE ALQUILAN D O S H A B I T A C I O N E S , e l e g a n t e m e n t e a m u e b l a d a » . P r ec io 
$200 m e n s u a l e s , con c o m i d a s y s e r v i c i o 
de p r i m e r a , p o r d o s pe r sonas . Q u e d a r á n 
desocupadas e l d í a 20 ; p u e d e n verse, de 
2 a 6 de l a t a r d e , t odos l o s d í a s . L i n e a , 
88, a l t o s , e n t r o Paseo y 2. 
8798 15 mz. 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
SE A L Q U I L A U N A C O C I N A Y U N E s -p l é n d i d o c o m e d o r . San I g n a c i o , 02, 
a l t o s , e s q u i n a a S a n t a C l a r a . 
7513.14 12 m z 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D t y 
L A M A R I N A 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 2 d e 1 9 2 0 . A Ñ O Í X X X V I I I 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
' V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
u n t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s . 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
f b i e m o F r a n c é s . 
E l r á p i d o v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
; s a l d r á p a r a V E R A C R U Z s o b r e e l 
1 7 D E A B R I L 
i y P a r a 
' C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
i s o b r e e l 
2 6 D E A B R I L 
, A d m i t i e n d o c a r g o y p a s a j e r o s p a r a 
/ d i c h o s p u e r t o s . 
j P R O X I M A S S A L I D A S P A R A : 
l C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Í A I R E 
| V a p o r " E s p a g n e , " o a l d r á s o b r e e l 
í 15 d e M a y o . 
[ V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e e l 
; 1 1 d e J u n i o . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l 
i 3 0 d e J u n i o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e e l 
; 2 7 d e J u n i o . 
: V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l 
f .15 d e A g o s t o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e e l 
,11 d e S e p t i e m b r e . 
i V a p o r " E s p a g n e , " s a l c V á s o b r e e l 
: 3 0 d e S e p t i e m b r e . 
P A R A V E R A C R U Z 
! V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l 7 
l 'ác M a y o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e e l 
¡ 3 d e J u n i o . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l 
2 1 d e J u n i o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e e l 
1 8 d e J u l i o . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l 
6 d e A g o s t o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e e l 
3 d e S e p t i e m b r e . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l 
2 1 d e S e p t i e m b r e . 
L I N E A D E N U E V A T O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e s c o -
i r e o s " F R A N G E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R M -
N E . R O C H A M B E A U . L A F A Y E T T E , 
L A T O U R A I N E . C H I C A G O , N I A G A -
R A , e t c . 
P a r a t o d o s i n f o r m e s . c G r i g i r s c « : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A . 1 4 7 6 . 
H a b a n a . 
C O S T E A O S 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
n a 
W A B l 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E Y A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
I n t e r - Resrnn-
N e w Y o r k . 
T a m p i c o . 
P r o g r e s o . 
V e r a c r u z 









P r i m a 
ra 
| 70 m f 87 
. «5 a 70 
82 
| 60 a | « 6 
, 66 a 70 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H S M I T H . A g e n t e G e n e r a l p a 
i a O i b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : T e l é f o n o 
A - 6 1 5 4 . P r a d o . \ í m 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
o u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e sea c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e! b u -
q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , a l a 
v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t ó n 
oes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , se 
h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o t a s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
es ta E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s se les 
p o n g a e l s d í o d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l COPO-
d m i e n t o q u r e l D e p a r t a m e n t o d e 
R e t e s h a b i l i t e ' o n d i c h o s e l l o , sea 
a c o m p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u t i l e 
o a r a q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l 
b u q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m ; e n t o t i l l a -
d o p a g a r á e l f l e t e q u e c o r r e s p o n d e a 
la m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , sea 
r. n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a » 
t a l a s t r e s d e l a t a r d e , n c u y a h o r a se-
r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s a l m a -
c e n e s d e IOA e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e «"oda m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
b e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a r i e r a d e C u b a . 
s l d e n t e . en v i r t u d de acuerdo de l a J u n -
t a U l r e c t l r a de es ta C o m p a ñ í a , se c i -
t a n p o r la p r e sen t e a los a c c i o n i s t a s 
de l a m i s m a , p a r a l a J u n t a G e n e r a l 
B x t r a o r d l n a r l a que ^a de e fec tuarse en 
e l d o m i c i l i o Boclal . Calzada de B u e n o s 
á f a ^ k ^ T r o ^ L . 6 1 P r ó x i m o D o m i n g o , 
d í a 14 de l o s c o r r i e n t e s a las nueve de 
l a m a ñ a n a , en l a que se t r a t a r á de l a 
S S B M r 1 1 ! d e l «« .Pl ta l s o c l a l y m o d i f i -
c a c i ó n de l o s E s t a t u t o s de es ta C o m p a -
ñ í a . 
H a b a n a , M a r z o 10 de 1920. 
E l Sec re t a r io . 
F e r n a n d o G. C a r r a t a l A . 
8914 11 m z 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O r í F m D E S 
" L A A M B R O S I A I N D U S T R I A L " 
S . A . 
P o r e s t a segTmda c o n v o c a t o r i a , y e n m -
p l i e n d o lo d i s p u e s t o p o r e l aefior P r e -
T h e M a t a n z a s I c e C o m p a n y , S . A . 
S e c r e t a r í a 
D e íi0r(, .*ni d*1 «ftfior P r e s i d e n t e y en 
r r i m P U m i e n t o de lo d i spues to en e l a r -
t í c u l o V i g r é s i m o Octavo de l o s E s t a t u -
to s de es ta Sociedad, se c i t a a J u n t a 
( . e n e r a l O r d i n a r i a de A c c i o n i s t a s , que 
d e b e r á c e l eb ra r s e e l d í a v e i n t e y dos 
d e l c o r r i e n t e m e s . a las dos de l a t a r -
de, en l a c i u d a d de Matanzas , en la ca-
sa c a l l e de E m b a r c a d e r o B l a n c o , n ú m e -
r o 22, a d v i r t i é n d o s e m í e solo t e n d r á n 
vos; y v o t o los acc ion i s t a s que l o fue -
r e n con m á s de v e i n t e d í a s de a n t i c i -
p a c i ó n a l s e ñ a l a d o pa ra d i c h a J u n t a -
M a t a n z a s , 9 de M a r z o de 1920. 
D r . J u a n A . U l t e r a s , 
Secre ta r io . 
8633 12 m » 
' 1 A A N T I L L A N A " 
C O M P A Ñ I A y T N D U S T R I A I i J A B O N E R A , 
S. A . 
D e o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e t e n g o 
e l h o n o r de c i t a r a todos l o s s e ñ o r e s 
acc ion i s t a s de l a m i s m a , 
p a r a l a J u n t a 
G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a q n * BO c e l e b r a r á 
e l d í a 21 de M a r z o de 1920, a l a s 9 de 
l a m a ñ a n a , en e l l o c a l de l a f á b r i c a , s i -
t o en F l o r e n c i a y B e l l a v l s t a , p a r a t r a -
t a r l o s a s u n t o s s i g u i e n t e s : R e f o r m a «de 
l o s E s t a t u t o s Sociales. E s t u d i o y a p r o -
b a c i ó n d e l R e g l a m e n t o I n t e r i o r . H a b a _ 
na , 9 de m a r z o de 1920 Sec re t a r lo , J o -
s é S á n c h e z . 
den d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , se convoca 
p o r es te m e d i o a • los s e ñ o r e s A s o c i a -
dos p a r a que c o n c u r r a n a l a m i s m a , l a 
que t e n d r á l u g a r en los Salones d e l 
C e n t r o , Pas^o de M a r t í , e s q u i n a a D r a -
gones , dando p r i n c i p i o a l a u n a de l a 
t a r d e . 
P a r a poder e n t r a r e n e l SalOn de Jun . , 
t a s , s e r á r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e l a p r e -
s e n t a c i ó n a l a c o m i s i O n de p u e r t a s , d e l 
r e c i b o d e l m e s de F e b r e r o o e l cer-
t i f i c a d o de S e c r e t a r l a de es ta r a l co-
r r i e n t e en e l pago de l a cuota do d i -
cho m e s . 
H a b a n a , 10 de Marzo de 1920. 
E l Sec re t a r io , 
L u i s V l d a ñ n . 
C 248« 4 d - l l 
M A Q U I N A R Í A 
A T K N C I O X : U S T B D N E r E S I T A t T N A 
JCX p l a n t a e l é c t r i c a c o m p u e s t a de u n 
m o t o r de 4 H . P. y u n d i n a m o de 4 k v s . , 
p o r c u a l q u i e r d i n e r o ; y o se l a v e n d o ; 
p r o p i a pa ra u n d l n e m n t r t g r a f o o u n a 
C o l o n i a . R a f l l Lf lpez . Ca l l e 23, n ú m e r o 
201. T e l é f o n o F-2102. 
8760 15 m z 
SE VENDE U N MOTOR NORNE, T)T dos caba l lo s , 110, en pe r fec to e s t a -
d o . V i l l e g a s , 72. p rec io 90 pesos. 
8712 13 m z 
VE N D O C A L D E R A , 70 H . P . , F O R M A l o c o m o t o r a ; s a c á n d o l a d e n t r o de 8 
d í a s l a doy en $450 y pues t a sob re l a 
z o r r a que la l l eve . M u n i c i p i o , 25, t e r c e r a 
c u a d r a J e s ú s d e l M o n t e . A . B é r g e s . 
8810 16 m » 
VE N D O M O T O R 80 C A B A E L O S , P E -t rOleo c r u d o ; m a r c a b i e n conoc ida . 
N o se h a usado. P r e c i o : $2.800. E n t r e g a 
i n m e d i a t a . H a b a n a . I n f o r m e s : B a n c o N o -
v a Sco t i a . D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 2 . 
87Ü8 • 14 m z -
MOTOR ELECTRICO: SE VENDE u n o , m o n o f á s i c o , de 2 c a b a l l o s , c o r r i e n t e 
220, casi nuevo, puede verse t r a b a j a n d o . 
I n f o r m a n : G o n z á l e z y M a r t í . Sol , n ú m e -
r o 60. 
8249 12 m z 
8424 10 nvB 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S e c r e t a r í a 
C o n v o c a t o r i a a J u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a 
D e b i e n d o c e l e b r a r s e e l d í a 14 d e l ac-
t u a l , J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a c o n a r r e -
g l o a l o qne d e t e r m i n a n l o s a r t í c u l o s 
36 y 37 d e l R e g l a m e n t o Soc ia l , de o r -
SB V E N D E U N A M A Q l l N A D E A L T A v ba ja , de 75 H . P., cas i n u e v a ; u n a 
c a l d e r a , t i p o m a r i n a , de 00 H . P . ; o t r a 
de 75 H . P . ; una p l a n t a de h i e lo c o m -
p l e t a ; u n m o t o r p a r a c o r r i e n t e a l t e r n a , 
de 50 H . P . ; u n a c a l d e r a m u l t i t u b u l a r , 
de 125 H . P . ; v a r i o s m o l i n o s p a r a t e . 
j a r ; a n t e s de c o m p r a r sus m á q u i n a s 
c o n s u l t e con e l s e ñ o r E r e n n l s . A p a r t a -
do 65. H a b a n a . 
8067 14 m z 
P E R D I D A S 
SE E X T R A V I O U N C R A N Q U B D E U N C a d i l l a c , l a p e r s o n a que lo e n t r e g u e 
s e r á g r a t i f i c a d o en San L á z a r o y O q u e n -
do, b o d e g a ; o avise a l T e l é f o n o A-7313. 
8715 16 m z 
$ 5 0 0 
de g r a t i n c a e i o n a i ane r e s t i t u y a a I U 
d u e ñ a u n r e l o j de p u l s e r a con b r i l l a n t e s 
y u n b r aza l e t e t a m b i é n de b r i l l a n t e ; p e r -
d i d o en e l t r a y e c t o de l MalecOn a l c a f ó 
P a r í s y H o t e l Plaza. S e ñ o r a P. B . S t raus . 
H o t e l P l aza . 
^ 8G68 13 m z -
S e r á b r e n g r a t i f i c a d a l a p e r s o n a q u e 
d e v u e r v a a G e r v a s i o , 8 4 , u n a s c o p i a s 
d e b a c t e r i o l o g í a c o n e l n o m b r e d e l 
d o c t o r M . F e r n á n d e z , q u e f u e r o n o l -
v i d a d a s l a n o c h e d e l L u n e s e n u n 
F o r d . 
S ^ " 3 4 18 m a 
UNA N I S I T A L L O R A C O N S T A N T B -m e n t e p o r su p e r r i t o m a r c a P e -
k i g n e s e , e x t r a v i a d o desde e l s á b a d o p o r 
las ca l les Once y C u a t r o ; es do ne lo 
a m a r i l l o oscuro y hocico n e g r o A l a 
p e r s o n a que lo e n c u e n t r e se l e rueca 
l o e n t r e g u e en 4, n ú m e r o 15, d o n d e se 
l e g r a t i f i c a r á e s p l é n d i d a m e n t e 
8442 13 m z 
F Í N ^ V 1 A J E , ^ ^WENTO A SANTA 
• H , r r F Ü 1 e l d í a 7, de es te m e s se ha 
e x t r a v i a d o u n a m a l e t a c o n t e n i e n d o v a -
r i a s p r e n d a s de v e s t i r y d o c u m e n t o s 
p e r s o n a l e s ; se g r a t i f i c a r á a l a p e r s o n a 
que las e n t r e g u e o av i s e a R i c a r d o P a l -
m a , V e r g e l , n ú m e r o 10. C a m a g i l e y o 
A g u a c a t e . 142, H a b a n a ; o a l s e ñ o r S a l -
v a d o r R a m o s , F o m e n t o . 
8 ^ 0 13 m z 
Q E H A EXTRAVIADO FX PASAPOR-
k j t e a n o m b r e de P r l e d a H i l d e g a r d 
R e n u n l e r , e l l u n e s p o r l a t a r d e - l a 
p e r s o n a que lo devue lva a su d u e ñ a , e n 
l a ca l l e 9, e n t r e I y G, V e d a d o , s e r á 
g e n e r o s a m e n t e g r a t i f i c a d a . 
8508 13 m z 
I N 3 T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
U n t a l a d r o r a d i a l d e 4 1 2 p i e s d e 
b r a z o c o m p l e t o y l i s t o p a r a f u n c i o n a r . 
P u e d e v e r s e y d a n p r e ^ o e n l a f u n -
d i c i ó n L e o n y . C a l z a d a C o n c h a y V i -
l l a n u e v a . H a b a n a . 
17 m z . 
SE V E N D E UNA BOMBA D E VACIO. I n f o r m a n : C a s e r í o de LuyanO, n ú m e -
r o 3. F u n d i c i ó n , 
7056 • 18 m z 
UN PIANO: PROPIO P A R A ESTUDIOS. Se vende m u y b a r a t o . I n f o r m a n : 
A g u i l a , 114. 
8382 14 M Z 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
8042 31 m z 
VTENDO UVA M A r C " " ^ " 
V es d e l meiorf^nrA 
51.300. L a d o y b n r o i u80 \"U*TÜ 
s e n t a r m e , E / u n ^ ^ S0r telal« £ 
m i s m o pa ra casa J 6 1 " 3 ^ ^ 1 1 * ' £ 
u n C ine , p o r s l r ^ n i ^ 
^ b ^ e e S C a W o - ¿ > ^ 
" P O R ^ 
V e n d o 3 P l a n a s ' v ^ K M f 
ca jas de caudales y ^ 
c í a s de una casa de S ' H v 
que se r an tes de l df t p r é s t a ^ ««IO 
» & d0 61 d,a- o n c e p \ S í : 
O E VENDE UN ¿ 1 ^ ^ — 1 
O cuerdas o r u z a d a r ^ ^ c 0 Í T S Ñ . 
can te , se da b a t a t n y del T ^ . r ^ V i . 
C a l l e Santos S u á r e z ^ r no 
S e r r a n o . J e s ú s d e ? ' ^ eatr?1**5S' 
8494 61 Monte ploi2V rrrr — H 
^ T I C T R O E A S , G R A ^ ^ r ^ l 1 
V se c o m p r a n ; W , NoS. l u ^ 
7626' ' " " m e n t ó ^ y i - ^ ^ g l 
Q E V E N D E U N O R A ! ^ 7 7 ^ ^ - - i L * , 
O E m e r s o n , p o r ne rpeu f ^ 0 
T i e n e cue rdas c r u z a d ^ ^ *1 i N 
cho de caoba. Prec io 175 nl0dernl t a T 
M u r a l l a , 74. aUos. V r V i n ^ W ¿ 
n o M-2003. v V11legaa. T.IÍM 
C-1339 
PI A N O E S x i v u a i Kt ^Tr-^O* buenas voces y n f ^ ^ ^ G G T d 
T a m b i é n u n v i o l o n c e i í o t n d a ' »e ' l * 1 
de e s c r i b i r S m i t h p r e * rUna 
en T e j a d i l l o . 64 ^ r e m l e r . nfi ] 
7038 
A G E N C I A S 
i * E s t r e l l a y L a F a v o r i ü 
S A N N I C O L A S , 98. T e l . A-3976 , . 
" E L C O M B A T E " * 
A v e n i d a de I t a l i a , 119 T H í f « . 
E s t a s t r e s agencias , pronledaS ^ A-*» 
LOpez y Co. ofrecen a l p ü b l L 9 ^ 
n e r a l u n s e rv i c io no T V . ^ - Í . 0 «Hit. 
8128 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
Q E COMPRA UN SOLAR YERMO, DE 
15 esquina , se p r e f i e r e , t e n g a f r u t a l e s , 
en U c p a r t o . I n f o r m a n : T e l é f o n o A . 2 i i 4 . 
8763 15 m » 
G A N G A 
CO M P R O C A S A H U E S P E D E S , B U E N p u n t o , c é n t r i c o , c o n c o n t r a t o l a r g o , 
s i n co r r edo re s . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
A - C 0 2 1 ; de 11 a 9. L l e n í n . 
8621 14 m z 
O P O R T U N I D A D 
CO M P R O C A S A V I E J A O S O I / A R , D E 7 a 10 de f r e n t e p o r 22 a 25 m e t r o s 
d e f o n d o , de A g u i l a a O f i c i o s y de Acos_ 
t a a T a n i e n t e R e y . F i g u r a s , 78. T e l é f o -
n o A-6CC1; d e 11 a 3. L l e n f n . 
8620 14 m z 
CO M P R O T E R R E N O S P R O P I O S P A R A i n d u s t r i a o r e p a r t o de 2 2 3000 m e t r o s 
e n L u y a n ó , f r e n t e a Ca lzada . E s p e c i f i q u e 
' p o r cor reo p r e c i o y s i t u a c i ó n . C o m p a ñ í a 
A g r í c o l a . San M i g u e l , 130-B. 
8563 13 
C o m p r o c a s a s e n m a l e s t a d o , e n 
l o s b a r r i o s d e C a y o H u e s o y P u e -
b l o N u e v o , p r o p i a s p a r a e d i f i c a r , 
s e p a g a b u e n o s p r e c i o s . N o a d m i -
t o p r o p o s i c i o n e s d e c o r r e d o r e s . 
L u i s S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 ; 
¡ d e 2 a 4 . 
C 2434 Bd-& 
C O M P R O C A S A S 
A c a b o de v e n d e r m i c o l o n i a en $125.000 
y d e s e í con ese d i n e r o c o m p r a r v a r i a s 
casas, pero que n o p a s e n de $40.000. L a s 
q u i e r o e n la H a b a n a y no t r a t o c o n co-
r r e d o r e s . D i r i g i r s e a l a p a r t a d o 491. H a -
b a n a . 
. 8208 16 m z 
CO M P R O C A S A M O D E R N A , D E $20.000 a $;>0.000, V e d a d o o e n t r e N e p t u n o , 
B e l a s c o a í n , San L á z a r o , Consu lado . C o n 
g a r a j e o z a g u á n . I n f o r m a : H e r n á n d e z . 
A-OT)!!. A g u a c a t e , 128. 
S277 12 m z 
S E C O M P R A N C A S A S 
Be c o m p r a n casas y s o l a r e s en l a H a -
bana y sus b a r r i o s . Se d a d i n e r o e n 
h i p o t e c a a m e d i c o i n t e r é s . F i g u r a s , 78. 
T e l é f o n o A-0021. De 11 a 0. M a n u e l L l e -
n í n . 
80O1 25 m z . 
C a l l e ' 9 y A v e n i d a 8 a . , R e p a r t o B . 
V i s t a , A l m e n d a r e s , a m p l i a c i ó n . C o n 
d o b l e l í n e a d e P l a y a y E s t a c i ó n C e n -
t r a l , v e n d o c u a t r o c a s a s a l c o n t a d o 
o a p l a z o , c o n r e n t a g a r a n t i z a d a d e l 
9 y m e d i o p o r c i e n t o a l c a p i t a l , s i u s -
t e d t i e n e p o c o d i n e r o v é a m e , y o l e 
f a c i l i t o l a n e g o c i a c i ó n . I n f o r m e s e n ¡ 
l a s m i s m a s , a t o d a s h o r a s . J o s é C a - | 
m a c h o . N o p i e r d a t i e m p o y v é a m e I 
e n s e g u i d a . U s t e d se a l e g r a r á . 
8730 26 m z 
V E N D O 
UN A C U A N C A S A E N E l i O E J í T R O de l a H a b a n a : 13X34, $49.200. G r a n 
p a r t e e n h i p o t e c a . 
UN E S P L E N D I D O Y M A G N T F I C O C H A -l e t de e squ ina , e n e l V e d a d o , L340 
m e t r o s . $81.000. 
VE N D O C A S A , J A R D I N Y S O X A R , T O -t a l *J.500 m e t r o s , e s q u i n a « T e j a s , con 
f r e n t e a Ce r ro , I n f a n t a y Ve lasco . O t r a s 
en D r a g o n e s , 108; San J o s é , 43. y A g u a -
cate, IOS. I n f o r m a n : H o t e l E s f e r a . D r a 
gones , 12. 
8752 15 m z 
T I E N D O P R O P I E D A D E N S A N T O S 
V S u á r e z , su r e n t a s e r á $160 m e n s u a -
les , una c u a d r a Ser rano y t r a n v í a , o t r a 
m o d e r n i s t a , i g u a l s i t u a c i ó n , g r a n t r a s -
p a t i o , f r e n t e t r a n v í a ; o t r a , m e d i a cua -
d r a Calzada, con 4 c u a r t o s , g a r a j e ; o t r a , 
esquina , $18.000, $17.000, $16.000, $14.000, 
con p a s i l l o s , c i e lo raso. I n f o r m e s : des -
p u é s de l a s 2. Santa F e l i c i a . 2 - B . V i l l a -
nueva , dos t e r ce ra s c o n t a d o , r e s t o a $50 
m e n s u a l . $10.000 y S9.000. 
8766 15 m z 
EN L A C A L L E D E O Q C E N D O , V E ^ D O dos casas, con sa la , s a l e t a y t r e s 
cua r to s , c u a r t o de b a ñ o , de c a n t e r í a , 
m o d e r n o , y v a r i a s casas a dos cuadras 
de B e l a s c o a í n . J u l i o C i l . O q u e n d o , 114. 
8719 21 m z 
VE N D O M A G N I F I C A CASA. E N U L ca l l e T a m a r i n d o . I n f o r m a : M . F e r -
n á n d e z . A n i m a s , 109. 
_ 8826 15 m r . 
UN A P R E C I O S A Q U I N T A E N L A V í -bo ra , a t r e s cuadras de l a C a l z a -
d a ; m á s de 1.500 m e t r o s . $42.000. 
DOS S O L A R E S E N L A W T O N , XTSO D E 500 y o t r o de 523 varas , a 4 y cinco 
pesos. G r a n p a r t e en h i p o t e c a . 
N A M A G N I F I C A - E S Q U I N A , E N S A N -
tos S u á r e z , m u y b a r a t a . 
NE C E S I T O T A M B I E N 8.000 P E S O S , « n p r i m e r a h i p o t e c a , s o b r e casa de la 
H a b a n a . 
IN F O R M A : A-3780. M . R A M I R E Z . A p a r , t a d o 1244. No q u i e r o c o r r e d o r e s . 
'8049 0 ab 
U 
EN LA CALLE DE LAWTON, PROXI-m o a l t r a n v í a , v e n d o u n a casa m o _ 
derna , de p o r t a l , c i e lo raso, sa l a , s a l e -
t a , 4 c u a r t o s , b a ñ o m o d e r n o , c o m e d o r 
a l fondo , p a t i o y t r a s p a t i o , m e d i c o p r e -
c io . P a r a i n f o r m e s : M a n z a n a d e G ó -
m e z . D e p a r t a m e n t o , 421-A. de 9 a 12 a. m . 
y de 3 a 5 p . m - , en l a V í b o r a , c a l l e 
M i l a g r o s , 58. 
8681 14 m z 
COMPRO UNA ¿ASA, EN L A H A B A -n a . o en sus b a r r i o s , que no exceda 
d e $25.000 o se i n v i e r t e en casas de m e -
, nos p r e c i o o e n s o l a r e s o casas v i e j a s . 
' . D i r e c c i ó n : í. C é s a r . A m i s t a d , 54. m o -
d e r n o . T r a t o d i r e c t o . 
7949 13 m z 
V E N T A H E F I N C A S U R B A N A S 
SE V E N D E U N A E S P L E N D I D A C A S A e n la c a l l e de M i l a g r o s , e n t r e S t r a m -
pes y F i g u c r o a , a m p l i a c i ó n de M e n d o -
ka, do u n a so l a p l a n t a , c o m p u e s t a de 
?a r d l n , p o r t a l , s a l a , sa le ta , c u a t r o cuar -os p a r a f a m i l i a , b a ñ o a l c e n t r o , come-
d o r , h a l l , ga ra j e , dos c u a r t o s p a r a c r i a -
dos, coc ina , s e r v i c i o s de c r i a d o s , t i e n e 
f a b r i c a d o 371 m e t r o s , t e r r e n o 528 m e -
t r o s , y su v a l o r v e i n t e y c u a t r o m i l pe -
sos . I n f o r m a n e n F l o r i d a , 76. T e l é f o n o 
A-0232. M a n u e l L ó p e z . 
874C 19 m z 
S e v e n d e u n p r e c i o s o c h a l e t , d e 
d o s p l a n t a s , a c a b a d o d e c o n s t r u i r , 
e n J u a n B r u n o Z a y a s , 3 6 , e n t r e 
S a n t a C a t a l i n a y S a n M a r i a n o , 
R e p a r t o M e n d o z a , V í b o r a , a d o s 
c u a d r a s d e l p a r q u e y u n a d e l 
t r a n v í a . E s t a p r o p i e d a d f u é c o n s -
t r u i d a p a r a ser o c u p a d a p o r s u 
d u e ñ o y l a h a d o t a d o d e t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s p a r a 
u n a f a m i l i a . Se c o m p o n e n l o s b a -
j o s d e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , g a b i n e -
t e , c o m e d o r , h a l l , u n c u a r t o , c o -
c i n a , p a t i o , u n c u a r t o y s e r v i c i o 
p a r a c r i a d o s . L o s a l t o s , c i n c o 
c u a r t o s , d o r m i t o r i o s , h a l l , t e r r a -
z a y u n m a g n í f i c o c u a r t o d e b a -
ñ o c o n t o d o s l o s a p a r a t o s y e n -
seres , p a r a p e r s o n a s d e g u s t o . 
I n f o r m a : F . G o n z á l e z . L a m p a r i -
l l a , 4 1 , b a j o s . 
15 m » 
T T a t N D O CASAS Y SOLARES DE T o -
M dos p r e c i o s , en H a b a n a . M a r i a n a o \ 
G u a n a b a r o a . P u l g a r ó n . A g u l a r , 72. T e l é -
f o n o A-5S64. 
w « M 4 ..M—té — 14 m z 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
A L O S A L M A C E N I S T A S 
G r a n e squ ina d e n t r o de l a H a b a n a , a n -
t i g u a , c o n s e i s c i e n t o s t r e i n t a y c u a t r o 
m e t r o s de t e r r eno . Se v e n d e en ochenta 
m i l pesos a d e d u c i r u n censo de t r e s 
m i l peoos. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 41. ( A l t o s . ) D e 2 a 5 p . m - . i n -
c luso los s á b a d o s . 
C A S A S E N V E N T A 
Crespo , 17.500. S u á r e z , $13.500. A g u i l a , 
$10.500. I n d u s t r i a , $28.000 y $33.000. C i e n -
fuegos, $7.200. N u e v a d e l P i l a r , $10.500. 
V i r t u d e s , $36.000. B l a n c o , $17.500 y $32.000. 
A g u a c a t e , $30.000 y $37.000. A n i m a s , 35 
m i l pesos. F l R i i e r a s , dos en $35.000. Eve_ 
l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o . 41 ( a l t o s ) , de 2 
5 i n c l u s o los s á b a d o s . 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n I n d u s t r i a , r e n t a $300, $42.r,0O. A g u a -
cate , r e n t a $225, $37.500. B e r n a z a , r e n t a 
$250, $43.000. F á b r i c a , r e n t a $140. $18.500. 
San i r a n c i s c o ( L a w t o n ) , r e n t a $115, 
$15.500. E m p e d r a d o , r e n t a $180, $27,000. 
B v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 41 ( a l t o s . ) 
D e 2 a 5 i n c l u s o los s á b a d o s . 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
C A S A S E N V E N T A 
E n Consulado , $125.000. San L á z a r o , 115 
m i l pesos; P r a d o . $110.000. O ' l l e l l l y , 125 
m i l pesos.. O f i c i o s ; $190.000. V i r t u d e s . 
$37.000. E g i d o , $105.000. I n d u s t r i a , 450.000 
pesos, dando $32.000 anua les E v e l i o M a r -
t í n e z . E m p e d r a d o , 41 , a l t o s ; de" 2 a 6, 
i n c l u s o loa s á b a d o s . 
B O N I T A E S Q U I N A 
V e n d o u n a e n l a c a l l e de I n d u s t r i a , de 
t r e s p i s o s , m o d e r n a , a dos c u a d r a s do 
P r a d o , r e n t a $."500 m e n s u a l e s , p r e c i o , 40 
m i l pesos y u n censo de $250. E v e l i o 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 4 1 ( a l t o s . ) D a 2 
a 5 i n c l u s o l o s s á b a d o s . 
£ N $ 3 5 , 0 0 0 
Vendo dos casas de a l t o s , c o n f r e n t e de 
c a n t e r í a , dos v e n t a n a s , sala, s a l e t a y 3 
cuar tos cada piso , m i d e n 300 m e t r o s a 
l o s cuadras de los C u a t r o C a m i n o s . R e n -
t a n $250. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 41. 
D e 2 a 5, i n c l u s o l o s s á b a d o s . 
R E P A R T O " L A S C A Ñ A S " 
E n e l Cerro , a u n a c u a d r a d e l pa r ade ro , 
r e n d o dos casas, p o r t a l , sala , sa le ta y 
dos cua r tos cada u n a , m i d e n 1 2 ^ p o r 18, 
r e n t a n $ (» . P r e c i o : $7.500. E v e l i o M a r t í -
nez. E m p e d r a d o , 4 1 ; de 2 a 5, i n c l u s o ' 
los s á b a d o s . 
C A S A S E N L A V I B O R A 
V e n d o d o s en Concepc i f in en $15.000. una 
e n San B u e n a v e n t u r a , $7.500, c u a t r o en 
D o l o r e s a $8.000, c u a t r o en San F r a n -
c isco con una e s q u i n a en $25.000, una 
e s q u i n a en L a w t o n con una casa c o n t l -
prua en $15/500, o t r a e s q u i n a en F á b r i c a 
con bodega, en $18.500. E v e l i o M a r t í n e z . 
E m p e d r a d o , 41 ( a l t o s . ) D o 2 a 5 i n c l u s o 
l o s s á b a d o s . 
S(305 w 
MA N R I Q U E , 78; D E 13 A 2. J í O A C O . r r e d o r e s , v e n d o : L o m a d e l Mazo, 
dos cha l e t s , con todas las c o m o d i d a -
des, $16.000 y $24.000. C a l l e G e r t r u d i s , dos 
casas nuevas , g a n a n $120, se v e n d e n j u n -
t a s e n $16.500. 
FX L O M A S A L T O D E L A V I B O R A , cha le t , con 642 m e t r o s , c o n J a r d í n , 
¡ sa la , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s m u y a m -
' p i l o s , b a ñ o c o m p l e t o , e t c . ; y en e l f o n -
do i n d e p e n d i e n t e g a r a j e , dos cua r tos de 
c r i a d o s y t r a s p a t i o con J a r d í n , $25.000. 
EN M I L A G R O S , C E R C A D E L A C A L Z A -d a , casa s i n e s t r e n a r , c o n J a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c i nco c u a r t o s c o n 
g r a n b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , cocina, 
o t r o c u a r t o y en el f l n d o dos c u a r t o s 
p a r a c r i ados , l a v a d e r o , g a r a j e , etc. $20.500. 
H N D E L A N C O M P A N Y 
C U B A , N U M . 19. 
V E N T A D E C A S A S E N L A 
H A B A N A 
San LAza ro , casa p a r a r e e d i f i c a r , m i d e 
8'50X33.75, en l a m e j o r c u a d r a . P r e c i o 
$36.000. 
E n e l b a r r i o c o m e r c i a l v e n d e m o s u n 
g r a n loca l , p r o p i o p a r a i n d u s t r i a , t i e n e 
500 m e t r o s . P r e c i o $40.000. 
E n San N i c o l á s , cerca de San L á z a r o , 
g r a n casa de h u é s p e d e s , de dos p l a n -
tas , m i d e 14X35. R e n t a $600. P rec io $80.000. 
E a y o , cerca da K e i n a , p a r a r e e d i f i c a r , 
200 m e t r o s . P r ec io $9.500. 
I n d u s t r i a , p a r a r e e d i f i c a r , m i d e 8X30, 
c e r ( | i de R e f u g i o . /P rec io $25.000. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
M a g n i f i c o c h a l e t , con f r e n t e a dos l í -
neas, P l a y a y M a r i a n a o . c o m p u e s t o de 
sala, s a l e t a , se is cuar tos , c o m e d o r , a l 
f o n d o h a l l , y rodeado de j a r d i n e s , c o n 
g a r a j e . P r e c i o $27.000. 
V I B O R A 
E n E s t r a d a P a l m a , cerca de l a Calzada, 
v e n d e m o s unja b o n i t a casa •modernas 
q u e m i d e 16X45. P rec io $18.000. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
E n l a ca l i© 23 v e n d e m o s 3 solares , c o m -
p l e t o s , cerac -de J . O t r o m u y b a r a t o , m i -
de 12X22.60. 
T e n e m o s o r d e n de colocar $100.000 en 
h ipo teca , c u c a n t i d a d e s p a r c i a l e s . 
C O L O S A L N E G O C I O 
Se v e n d e en B u e n a V i s t a , e n t r e l a s dos 
l i n e a s do los ca r ros e l é c t r i c o s y a u n a 
c u a d r a de l a Ca lzada de C o l u m b l a , u n 
b e l l o pa lace te de e s q u i n a , c o n 650 m e -
t r o s f a b r i c a d o s y 850 en sus e s p l é n d i d o s 
j a r d i n e s , h a c i e n d o u n t o t a l de 1.500 m e _ 
t r o s . E l pa lace te e s t á c o m p u e s t o d e sa-
l a , s a l e t a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , h a l l , p a n -
t r y . g a b i n e t e y c inco espaciosos Á o r m i -
t o r l o s , p o r t a l a l f r e n t e y f o n d o , c o n e l e -
g a n t e b a ñ o de g r a n c o n f o r t , z ó c a l o s de 
m o s a i c o s a rabescos en t o d a l a casa y 
a d e m á s , en los a l t o s , u n d e p a r t a m e n t o 
secc ionado p a r a recreo de v e r a n o , agua 
c o r r i e n t e en t o d a l a casa, f r í a y c a l i e n t e , 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a con l á m p a r a s i n -
c r u s t a d a s en l a p a r e d . Gara je p a r a dos 
m á q u i n a s y cua r tos con baQos p a r a l a 
s e r v i d u m b r e con l avade ros . E l J a r d í n r o -
dea t o d o e l pa l ace t e con v a r i a s g l o r i e -
t a s , c an t e ros de d i f e r e n t e s f o r m a s , m a -
ce ta s c o n p r o f u s i ó n de f l o r e s , á r b o l e s f r u -
t a l e s y p l a n t a s de a d o r n o . T o d o de ce-
m e n t o e s t i l o r ú s t i c o . P r e c i o : §65 .000 . I n 
f o r m a n : R e i n a , 107, L ó p e z . 
8558 13 m z . 
E N C I E G O D E A V I L A 
L a p o b l a c i ó n m á s rica y próspen | 
d e l a R e p ú b l i c a , s e v e n d e m J 
c a s a d e m a m p o s t e r í a , e n el cen-
t r o d e l a C i u d a d , t o d a fabricadi 
IB O RA, V A R I A í T c A S A S , COMODAS 611 S0^T 2 7 p O F 4 0 VETaS; «• 
y e l egan tes , en las s i g u i e n t e s c a l l e s : I n i l i n a i l í» f r a i l o v n v A n í a n » . . 
. i F r a n c i s c o , v a r i a s , u n a p e g a d i t a a 4 u m a a e " a l i e y p r o p i a para 65-
a. Ca lzada , en $11.000; « t r a s de $15.000, t a b W í m i P n t n n a l m a r á n T.'tnL 
10.000, $ i j . 5 w , $6.5()0; M i l a g r o s , $6.200; raDiecinuemo o a l m a c é n , litnloi 
l i m p i o s . ¡ C a p i t a l i s t a s , aproyecheo 
l a o p o r t u n i d a d ú n i c a , d e hacerse 
I tes , $15.500, $11.500, $9.00, $9'.500,' $127500; í J , » « n o L I l 0 T , 0 J . J _ M l n . . 
Calzada , u n negoc io , casa e n $31.000, cerca a e l i n a D U e n a p r o p i e d a d p o r büen 
de T o y o . N o cur iosos . Cuba, 7 ; de 9 a 11 
y de 2 a 4. P r a d e l l s y P o l a n c o , 
P R A D E L L S Y P O L A N C O 
EN L A V I B O R A , B Ü E X A I N V E R S I O N * , b l o c k de casas r e n t a n d o m á s d e l ocho 
l i b r e , e squ ina , b u e n a f a b r i c a c i ó n , c o m e r -
cio y en l a m e j o r c a l l e y m á s c o m e r -
c i a l d e l r e p a r t o L a w t o n , u n solo i n q u i -
l i n o , en $2L000. M á s p o r m e n o r e s , n o 
a cu r iosos , en Cuba, 7. P r a d e l l s y P o , 
lanco. 
V 
• y e l egan tes , en l a s s i g u i e n t e s c a l l e s : 
San r a c i s c , a r i a s , a p e g a d i t a 
l  ' 
í 
L a w t o n , $9.000, $12.50; B u e n a V e n t u r a 
S5.000; San L á z a r o , $9.500; C o n c e p c i ó n , 
$23.000, $8.000; San A n a s t a s i o , $10.500; 
P o r v e n i r , $22.000, $18.000; Oc tava , c i e g a n 
EX M A R I N A , D E E S Q U I N A , M O D E R -na , con e s t a b l e c i m i e n t o . 227 m e t r o s , 
a $160 m e t r o , f a b r i c a d o , de dos p l a n -
tas , buena r e n t a . No i n f o r m o a co r r e -
dores . F a b r i c a c i ó n m o d e r n a . L u i s S u á -
rez C á c e l e s . H a b a n a , 89; de 2 a 4. 
C 2434 4d-9 
K I N D E L A N C O M P A N Y 
C U B A , N U M . 19. 
T E L E F O N O A-9207. 
3 1 d - l 
LI V A N O , R E P A R T O J U A N E E O , C A -l l e K i t a , casa con 225 m e t r o s , $L600, 
1 gana $17. y u n t e r r e n o e n f r e n t e , que 
m i d e 1285 m e t r o s , a $2. T i e n e u n o s c u a r -
to s que p r o d u c e n diez pesos. M a n r i q u e , 
78 ; de 12 a 2. 
CALZADA DE JESUS D E L MONTE, cerca de l a ca l le de L u z , h e r m o s a ca-
s a de azotea y dos v e n t a n a s , c o n . 717 
m e t r o s . P o r t a l , sala , s a l e t a , seis cua r -
t o s m u y g randes , c u a r t o de b a ñ o c o m -
p l e t o y dos p a t i o s . P r e c i o $35.000. M a n -
r i q u e , 78; de 12 a 2. 
VE D A D O : S O L A R D E C E N T R O , cer -ca de l a L i n e a , p a r t e a l t a , j a r d í n , 
p o r t a l , sa la , sa le ta , 5 c u a r t o s , c o m e d o r , 
b a ñ o y en e l fondo g r a n p a t i o , g a r a j e 
p a r a dos m á q u i n a s y dos c u a r t o s de c r i a -
dos c o n su b a ñ o y W . C. $30.000. M a n r i -
que, 7 8 ; de 12 a 2. 
/ ^ A L E E 17, CERCA DE M, GRAN C A -
KJ sa, que ocupa u n so l a r , c o n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s . T i e n e 9 c u a r t o s , m a g n í f i . 
eos b a ñ o s y ga ra j e p a r a t r e s m á q u i n a s ? 
E s de dos p l a n t a s , h i e r r o , c e m e n t o y 
techos m o n o l í t i c o s . M a n r i q u e , 78 ; de 12 
á 2. P r e c i o $66.000. 
8322 12 m z 
SE VENDEN 3 CASAS EN PUNTO co-m e r c i a l y se c o m p r a una de 600 a 700 
m e t r o s . I n f o r m e s : H a b a n a , 60, b a j o s ; de 
1 a 4. 
rag 12 m s 
Q E VENDE EX LA CAELE MAS CO-
O m e r c i a l d e l a H a b a n a , p r ó x i m a a 
l o s m u e l l e s , casa a n t i g u a , d e dos p l a n -
l a s y con m á s de 625 m e t r o s de super -
f i c i e , pa ra t r a t a r , d i r e c t a m e n t e c o n e l 
c o m p r a d o r en B e l a s c o a í n , 83-85. p e l e t e -
r í a E l S ig lo . T o d o s l o s d í a s h á b i l e s , de 
una a t r e s de l a t a r d e . 
SE VENDEN EN UA CALLE MAS CEN. t r i c a d e l a H a b a n a , e n t r e B e l a s c o a í n 
y C a l i a n o , t r e s casas a n t i g u a s y u n a 
m P ' l e r n a , p a r a t r a t a r d i r e c t a m e n t e c o n 
e l c o m p r a d o r en l a p e l e t e r í a E l S i g l o , 
B e l a s c o a í n , 83-85, t odos l o s d í a s h á b i -
les , d e u n a a t r e s de l a t a r d e . 
8671 16 m z 
VENDO UNA CASA, EN EA C A M E de Oquendo , con sa la , s a l e t a , t r e s 
g r a n d e s c u a r t o s , cua r to de b a ñ o , con 
baf iadera , c a n t e r í a e l f r e n t e , m o d e r n a . 
J u l i o CU. Oquendo , 114. 
7773 14 m z 
MODERNA, BAJA, CINCO CUARTOS, se vende l a casa S a l u d , 149. e s t á des-
a l q u i l a d a : o t r a de a l t o s en O b r a p í a v 
u n a en San L á z a r o , a M a l e c ó n . S i n co"-
r redorea . Su d u e ñ o : J e s ú s d e l M o n t e . 112; 
do 3 a C. 
14 m í . 
C E V E N D E U N A H E R M O S A Y L U J O -
^ • £ £ ¿ 2 * % t 0 ! a dec«>rada , c o n 8 h a h i -
t ao iones sala, 2 sa le tas , c o m e d o r , 4 ha-
nos, coc ina , p a n t r v , cenador , d o s t e r r a -
zas c o r n d a s . J a r d í n . C a l l e ' N . e s q u i n a 
T n f „ ; o P'J^le d e j a r a l g o en h ipo teca . 
I n í ? £ r n a n : T e l é f o n o F 1956 f 
14 m z 
MO D E R N A , B A J A , C I N C O C U A R T O S es yense la casa S a l u n , 149 c t t á Ies-
a l q u i l a d a , o t r a de a l t o s en O b r a n í a v 
S & o Í L ^ S LIáza ;0 a M a l e c ó n S l ^ ' V r r e d o r e s ^ Sn d u e ñ o : J e s ú s d e l M o n t e : 
— ' — • • i ^ , , , 13 m z . 
R E S I D E N C I A S D E L U J O 
S e v e n d e n c u a t r o m o d e r n o s y l u j o s o s 
c h a l e t s , s i t u a d o s t o d o s e n l o s m e j o r e s 
p u n t o s d e l s a l u d a b l e b a r r i o d e l a V í -
b o r a . P r e c i o s d e c a d a u n o : $ 5 0 . 0 0 0 , 
$ 4 0 . 0 0 0 , $ 3 2 . 0 0 0 y $ 2 5 . 0 0 0 . I n f o r -
m a : F . B l a n c o P o l a n c o , c a l l e d e C o n -
c e p c i ó n , n ú m e r o 1 5 , a l t o s , e n t r e D e -
l i c i a s y S a n B u e n a v e n t u r a , V í b o r a . 
D e 1 a 3 . T e l é f o n o 1 - 1 6 0 8 . 
8350 12 m z 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vende e n l a c a l l e P r i n c e s a u n a casa 
de u n a so la p l a n t a , de azo te t o d a , sa la , 
s a l e t a c inco cua r tos , c u a r t o y se rv ic io 
de c r i a d o , p a t i o y t r a s p a t i o , m i d e 6 
p o r 38 v a r a s de f o n d o . R e n t a $80, que 
puede r e n t a r m ; s . I n f o r m a n en E m p e d r a -
do, 43, a l t o s ; de 9 a 11 y de 1 a 3. A l -
b e r t o . 
8689 20 m z 
EN LA VIBORA, EN LA CALLE DE E s t r a d a P a l m a , se vende u n g r a n 
cha le t , de 2 p l a n t a s y e s t á d e s a l q u i l a , 
do, c o m p u e s t a l a p l a n t a b a j a de J a r d í n , 
p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , h a l l , s a l e t a , t e -
r r a z a a l f o n d o y 2 cua r to s de c r i ados 
y l a p l a n t a a l t a de 4 h a b i t a c i o n e s y 
c u a r t o d e b a ñ o c o m p l e t o y t e r r a z a a l 
f r e n t e , e s t á a 3 cuadras de l a Calzada. 
P r e c i o $16.300 m . o. Su d u e ñ o : B a r c e -
l o n a y G a l i a n o , bodega. S i n i n t e r v e n -
c i ó n de co r r edo re s . T e l é f o n o A-8554. 
8344 . 12 m z 
B O N I T A P R O P I E D A D 
T T E D A D O : S E V E N D E U N C H A L E T 
V m o d e r n o , acabado de f a b r i c a r , de 
esquina , en c a l l e de l e t r a , c o n todas 
las c o m o d i d a d e s y d e t a l l e s de l u j o , con 
g a r a j e p a r a d o s m á q u i n a s . N o se t r a -
t a con c o r r e d o r e s . I n f o r m a s e n D e p a r -
t a m e n t o , 402, M a n z a n a de» G ó m e z . 
7674 H m z 
\ 7-ENDO P R O P I E D A D M O D E R N A , C I E . lo raso e n q u i n c e m i l pesos, que 
r e n t a $215 pesos a l m e s , u n so lo i n -
q u i l i n o g a r a n t i z a d o . R a z ó n : s e ñ o r a Ga-
m o s . S a n t a F e l i c i a , dos B , e n t r e L u c o y 
J u s t i c i a , d e s p u é s d e , l a una . 
8186 30 m z . 
SE VENDE UNA ESPLENDIDA C A S A , en l o m á s a l t o de la V í b o r a , p r o p i a 
p a r a pe r sonas de gus to . C o n s t a de sa la , 
s a l e t a , c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con 
u n g r a n baf lo en e l c e n t r o , a t o d o l u j o , 
con todas las p iezas d e p o r c e l a n a de l a 
m e j o r c lase. C o m e d o r decorado , p a n t r y , 
coc ina , despensa, s e rv i c io de c r i ados , ga-
r a j e . T i e n e j a r d í n a l f r e n t e y a l f o n d o 
con u n cenador p r o p i o p a r a c o m e r en 
v e r a n o . Una escalera de m á r m o l p a r a 
los a l t o s , d o n d e h a y c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o de c r i ados y s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
Puede d e j a r s e p a r t e de su p rec io e n h i -
po t eca . I n f o r m a n ; T e l é f o n o 1-1149. 
7446 12 m z 
SE V E N D E E N M A T A N Z A S , C N A E s -p l é n d i d a q u i n t a r e c i é n r e e d i f i c a d a , 
c o n f r u t a l e s , J a r d í n , dob l e s e r v i c i o sa-
n i t a r i o y o t r a s c o m o d i d a d e s . E s t ^ s i t u a -
da a dos c u a d r a s d e l pa rade ro , p a s á n -
d o l e e l t r a n v í a p o r d e l a n t e de l a p u e r t a . 
I n f o r m a r á : L . V ñ , e n G e n e r a l B e t a n -
c o u r t , 2, M a t a n z a s . 
8206 m z -
EL P I D I O B E A N C O : V E N D O E N L A V í b o r a , ca l l e O ' F a r r i l l . c o m p u e s t a de 
sala , s a l e t a , 3 h a b i t a c i o n e s y u n g r a n 
< / a r t o de b a ñ o , y e n e l s ó t a n o , c o m e -
d o r , coc ina , 3 h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o sa-
n i t a r i o pa ra c r i ados , l avade ro , c o n a g u a 
c a l l e n t e , r e n t a $120 m e n s u a l e s . P r e c i o 
$16.500, de jando u n a h i p o t e c a de $9.000 
a l 7 p o r 100 a n u a l . O ' R e i l l y , 23. T e l é -
f o n o A-695L 
7530 12 m z 
V E N D O 
U n a casa en A g u i l a , e s q u i n a , en $20.000: 
C. d e l M o n t e , $28.000; San F r a n c i s c o 
L a w t o n , $15.000; Obispo , $50.000; A m i s -
t a d , $40.000; Curazao , ba jos , $11.000-
D a m a s , $11.500; N e p t u n o , $33.000; R a y o 
d o s de $16 y $40.000; T e n i e n t e Rey , es ' 
q u i n a en $50.000; M o r r o , en $50.000; Re -
v i l l a g i g e d o , $15.000 y $20.000. Cuba , 7-
de 11 a 1 s o l a m e n t e . J . M . V . B 
8004 6 AB 
$ 8 0 . 0 0 0 , e s q u i n a c o n c i n c o c a s a s c o n -
t i g u a s , a u n a c u a d r a d e M o n t e , s o n 
m o d e r n í s i m a s , v i g a s d e c i n c o p u d a s , 
f a c h a d a d e c a n t e r í a , c u a r t o b a ñ o , c o n 
l a v a m a n o s y b a n a d e r a , c o c i n a d e g a s . 
6 0 0 m e t r o s ' c u a d r a d o s d e f a b r i c a c i ó n . 
P r o d u c e $ 6 0 0 m e n s u a l . M á s i n f o r m e s : 
s u d u e ñ o , s e ñ o r G o t t a r d i . M o n t e , 2 7 1 , 
h o j a l a t e r í a . T e l é f o n o M - 1 3 7 0 . 
8196 10 m z 
V I B O R A , L O M A D E L M A Z O 
Se vende en l a ca l l e de O ' F a r r i U u n a ca-
sa de u n a so la p l a n t a , l a casa se c o m -
pone de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , s i e t e 
cua r to s , c u a r t o de b a ñ o y s e r v i c i o s a n i -
t a r i o , l a casa t i e n e e l f r e n t e de m a d e r a 
y e l f o n d o de m a m p o s t e r í a , m i d e 11 
p o r 40 m e t r o s de fondo . I n f o r m a n en 
E m p e d r a d o , 43, a l t o s ; de 9 a 11 y de 
1 a & A l b e r t o . 
8089 20 m z 
PO N G A N A S U N T O : V E N D O G R A N VA sa, en u n a de l a s p r i n c i p a l e s ca l l e s 
de Guanabacoa , p r o p i a p a r a i n d u s t r i a o 
l a r g a f a m i l i a , ocupa u n t e r r e n o de 885 
m e t r o s p l a n o s , y se d a en $10,500. 
OT R A , E N P U N T O A L T O , Q U E S I R V E p a r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a o q u i n t a 
de recreo, con u n t e r r e n o d e 1.300 m e -
t r o s , e n $8.000. M 
VA R I A S M A S , D E S D E $1.600 H A S T A $;>.500. V e n g a a v e r m e a l a v i d r i e -
r a d e l c a f é G r a n C o n t i n e n t a l . O f i c i o s y 
M u r a l l a ; de 1 a 3. M . G a r c í a . 
T51() 17 mz 
VENDO EN SAN LAZARO UNA MAG-n í f l c a casa de do « p l a n t a s , c o n m á s 
de 300 m e t r o s de s u p e r f i c i e y buena c o n s -
t r u c c i ó n . C ó r d o v a y Ca. San I g n a c i o v 
O b i s p o . ' 
VE N D O S A N E A Z A R Q . A U T O S , 518,000; C a m p a n a r i o , a l t o s (cerca de San L á -
za ro- , 180.000; Gervas io , a l t o s , cerca d e 
R e i n a . $13.000. A g u i l a , a l tos , $12.500; 
T r o c a d e r o , $12.000; R o m a y , $4.500; M a n 
r l i j u e . 10 p o r 40, p a r a f a b r i c a r . $.?2.00oT 
I n d u s t r i a . $11.090. V i r t u d e s , $25.000. I n -
f o r m a n : Escobar , 7, 
8670 14 u * 
EN L A P A R T E M A S A L T A D E L A V í b o r a , a 20 m e t r o s de l a Calzada, 
v e n d o u n a casa de dos p l a n t a s , c o n e l 
f r e n t e de c a n t e r í a , de m o d e r n a f a b r i -
c a c i ó n , e n p e r f e c t o es tado, p o r t e l e n 
l a s dos p l a n t a s , c i e lo raso, z a g u á n , sa-
l a , comedor , 5 cua r to s , b u e n b a ñ o , co-
m e d o r a l fondo , c u a r t o de c r i a d o s y 
s e r v i c i o s , escalera de m á r m o l , l a s m i s -
m a s c o m o d i d a d e s en e l a l t o , con u n 
cua r to m á s . P a r a i n f o r m e s en l a M a n z a -
n a de G ó m e z , D e p a r t a m e n t o , 421-A, de 
9 a 12 a, m . y de 3 a 5 p . m . e n l a 
V í b o r a , c a l l e M i l a g r o s . 58. 
s»,w- 14 m < 
VE N D O E N A L D E C O A U N S O L A R D E 400 m e t r o s de supe r f i c i e , d a n d o 
$1.J0 a l c o n t a d o y e l r e s to a $10 m e n -
suales . O en h i p o t e c a con e l i n t e r n a d e l 
0 p o r 100 anua l . C ú r d o v a y Ca. San I c -
nac io y O b i spo . 
VE N D O B O D E G A E N E L C E R R O , c o a m u s de 0 a ñ o s de c o n t r a t o , r e n t a 
$50 y hace u n d i a r i o do m á s de $50 
C ó r d o v a y Co. San I g n a c i o y O b i s p o 
V n í f i c a casa de dos p l a n t a s , c o n m á s 
n a c i ó y O b i s p o . 
SA N F R A N C I S C O , E S Q U I N A P R O P I A p a r a u n a i n d u s t r i a , p o r sus d i m e n -
s iones , $9.000. 
SO L A R 20X40, E N S A N F R A N C I S C O , a c e r a de l a b r i s a , a l c a n t a r i l l a d o , ca-
r r o y d e m á s , e n t r e Oc tava y N o v e n a , 
a 10 pesos, de jo l a m i t a d e n h i p o t e c a . 
Cuba , 7. P r a d e l l s y P o l a n c o . 
GA N G U I T A , 12X20, F A B R I C A D O , P O R -t a l , sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y ga -
r a j e , en $12.500. M á s I n f o r m e s e n Cuba , 
7. P r a d e l l s y Po lanco . 
TE N G O V A R I A S C A S A S C H I C A S , C O -m o d a s , pegadas a l c a r r o , a $5.750, 
ú l t i m o p rec io , de p o r t a l . Cuba , 7 ; de 9 
a 11 y d e 2 a 4. 
CUATRO CASAS EN SANTA CATALI-n a y u n a e n San F r a n c i s c o , t o d o p o r -
que m e u r g e v e n d e r en $13.500. No i n -
f o r m o a c u r i o s o s y t r a t o con c o m p r a d o -
res d i r e c t o . P r a d e l l s y P o l a n c o . C u -
ba, 7. ' 
If N L A H A B A N A , P U N T O E V I P O R T A N -J te , n o m á s de t a l l e s , 7 p o r 24, dos 
p l a n t a s , ev' $20.000. P a r a v e r l a e n C u -
ba, 7 ; de 9 4 11. 
PA R A F A M I L I A D E G U S T O . P O R T A L , sa la , sa le ta , c u a t r o c u a r t o s , s e rv i c ios 
m o d e r n o s , cua r to c r i a d o , s a l e t a c o m e r y 
su s e r v i c i o , p a t i o v t r a s p a t i o , cas i e ñ 
l a Ca lzada , e n $13.500. U l t i m o p r e c i o . 
Cuba , 7. 
PEGADA AL TRANVIA, PORTAL, SA. la , s a l e t a , t r e s cua r tos , s e r v i c i o s , co-
c i n a y su p a t i o , e n $7.500. U l t i m o p r e -
c io . Cuba, 7. P r a d e l l s y P o l a n c o ; d e 9 
a 1 1 y de 2 a 4. 
PEGADA A SAN MARIANO T CERCA de l a Calzada, con 10X50 y su ga -
r a j e , e n $10.500. Solo es ta s e m a n a . P r a -
d e l l s y P o l a n c o . Cuba , 7. 
p r e c i o h o y , q u e m a ñ a n a 
m á s , p u e s , d í a a d í a , sube de va 
l o r l a p r o p i e d a d e n e s t a comercial 
c i u d a d c a m a g ü e y a n a . Informa; 
L u i s M . P a l a o , d e 5 a 6 . 3 0 p . E, 
d i a r i a m e n t e , e n R e p ú b l i c a , 46, en-
t r e M a c e o y H o n o r a t o Castillo, y 
p o r c o r r e o , e n l a m i s m a dirección, 
e n C i e g o d e A v i l a . 
8359 13 m" 
CASI E N LA CALZADA, PORTAL, sa-la , sa le ta , t r e s h e r m o s o s c u a r t o s , sa-
l e t a do c o m e r a l f ondo , coc ina , s e r v i -
c ios m o d e r n o s , p a t i o y u n p e q u e ñ o t r a s -
p a t i o , gas y e l e c t r i c i d a d , e n $11.500. P r a -
d e l l s y P o l a n c o . Cuba , 7. 
VE N D O , C E R R O , C A S A C O N T E R R E -"ÍSt J ^ ^ Í ? ' QUe r e n t í l f 80 m e n s u a l e s , 
en .>o.;)00. T a r a m á s i n f o r m e s : C ó r d o -
v a y Ca. San I g n a c i o y O b i s p o 
C 2449 P 8d-10 
DOS CASITAS MODERNAS, DE POR-t a l , sa la , sa le t ica , d o s cua r tos , sus 
s e r v i c i o s m o d e r n o s . R e n t a n d o las dos 90 
pesos, p o r q u e m e u r g e , en $11.500, s i n 
r eba j a . Cuba, 7. P r a d e l l s y Po lanco . 
i 
DELICIAS, MEDIA CUADRA A LA CAL-zada, c o m p u e s t a de s a l a , saleta , t r e s 
c u a r t o s bajos, uno a l t o , s e r v i c i o , p a t i o 
y coc ina , en $7.500. M á s d e t a l l e s en C u -
ba, 7 ; de 9 a 11 y de 2 a 4. P r a d e l l s y 
P o l a n c o . 
EN E L CADA UN DIA MAS POBLADO R e p a r t o , v e n d o una p r o p i e d a d , de 
s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n . R e n t a n d o $240, 
en $20.000 P a r a t r a t a r : Cuba , 7. P r a -
d e l l s y P o l a n c o . 
BUENAVENTURATCERCA DE LA c a l zada y e n l a m e j o r cuad ra , casa 
de $7.500. U l t i m o p r ec io , s i n r ebaa . P r a -
d e l l s y P o l a n c o . Cuba , 7. 
SAN MARIANO, HERMOSA RESIDEN-c ia , p o r a s u n t o de f a m i l i a , en $9.(100. 
M á s I n f o r m e s : Cuba, 7- P r a d e l l s y Po-
lanco , do 0 a 11 y <le 2 a 4. N o c u r i o -
sosu 
S538 / 13 m z 
AMPLIACION DE ALMENOARES7 f r e n -te a la l i nea de M a r i a n a o , se v e n -
de p o r a s u n t o s de f a m i l i a u n a casa do 
azotea , so l ida c o n s t r u c c i ó n , c o n J a r d í n 
p o r t a l , sa la , 4 cua r to s , coc ina , c o m e d o r ! 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , con u n t e r r e n o de 
480 m e t r o s . T r a t o con e l d u e ñ o ; no co-
r r e d o r e s n i i n t e r m e d i a r l o s , con p r e t e x 
t o a l g u n o . I n f o r m a n : A n g e l e s y E s t r o 
l i a , c a l é . 
8423 
L A U N I V E R S A L 
O F I C I N A S : T E N I E N T E REY, M, ES-
Q U I N A P O R MONSBRRATB. 
CO M P R A M O S Y VENDEMOS CASAÍ. s o l a r e s , f incas r ú s t i c a s , doy aut-
r o e n p r i m e r a y segunda hipoteca mm 
sus a l q u i l e r e s , se venden y cmVy, 
e s t a b l e c i m i e n t o s de todos giros, nos na-
c e m o s c a r g o de toda clase de raon» 
c i enes y reparac iones , todas las o p -
c iones se hacen con mucha reserT,f' 
l as s e ñ o r a s se pasa po r su casa; non» 
de o f i c i n a , de 9 a 11 a. m . y a« * 
5 p . m . T e l é f o n o A,372Ü. 
VE N D O , C A L Z A D A D E COVOHA. 1* q u i n a , u n a casa y otra al lado, co 
300 m e t r o s , en $14.000. Manuel Pruna . 
M u n i c i p i o , u n a parcela de terreno co| 
6X20, a 7 pesos m e t r o . CaHe BSE3 
r e p a r t o Concha, una cuadra de ae"' 
C l a y , 14X46 varas , a $5. 
CE R R O , C A L L E Z E Q U B I B A , CJ' sas Jun tas , de 6X23, de az^ea- * ^ m i l u n a ; r e p a r t o Sierra , s?ro!.1"nao « 
casa d e a l t o , cerca t r a n v a Atarlana^ 
22 m i l pesos . Puede dejar parto mi 
t é c a . 
T T E D A D O , D O s " F A R C I X A 8 ^ 
V r r e n o , 6.40X50, o t r a de 26X2~t». 
23 a 27, a $35. y $40 e l metro. 
8 3 8 6 ^ , JtZ- . 
PR E C I O S O C H A L E T : SE ^ f ^ ^ l l a V í b o r a , c o n s t r u c c i ó n modern 
s o l a r t i e n e 1.050 varas, donde ^ 
b r i c a r s e o t r o . V a l o r : cinco m » Pes h|p»-
t ado , r econoc iendo nueve m " g m 
tppa Pnra. i n f o r m e s : GaUano. oo, teca. P a r a i n f o r m e s 
T e l é f o n o A-4508. 
8328 23 rtt 
V E N D E U N A C*SA ^^ffl . 
dos cuadras o e , ^ ^ t i? 
de m a m p o s t e r í a y a ^ L - V g Inform» 
t o c i n c u e n t a m e t r o s cuadradoa. 0 
de 12 a 3, e n Consulado 08, s e * ^ 
c a l l e ^ a s f a l t a d i , con sala c o m ^ ^ 




so, 7 l d o é t o r R o d r í g u e z . No s« 
CJE V E N D E H E R M O S A •r*n'Cvírtii<l* 
h casas d e a l t o y b a M en ^ 
e n t r e Oquendo y ^ ' " f oJf0Letro9. ' 
14 m e t r o s de f r e n t e po r xn ^ r r 
c e n t í m e t r o s de fondo. ^ " ^ e n c l M J 
m e n ; en $45.000 y s in_ m t e n , 0 
co r r edo re s . I n f o r m e s : 
en B e l a s c o a í n , 83. 
8500 
TTEDADO: SE ^ ^ 8 ^ % ' 
V f resca casa. Calzada, ai T**; 
ca l l e 8, e s q u i n a d_e f r a i l e . f « n l ernie<)i» 
n i s C l u b d e S e ^ V s m a r i o s . I n f o r m a n en 
7505 
1' 
— — r " r í * 
8 B VBN'D1 9 GUANABACO A ^ ^ ^ ^ 
24 m z 
- S m i f s r r d o r * 
484: 
VE N D O M I C A S A , A M E D I A C l A D R A Calzada J e s ú s d e l M o n t é , m o d e r n a , 
p a s i l l o , 4 c u a r t o s con b a ñ o , c o m e d o r . ] 
r ec ib ido r , p o r t a l , sala, con a l i c i e n t e que 
b e n e f i c i a a l c o m p r a d o r . Su d u e ñ o : 
l asco . 2. * ! t . . U l f e . 
8C31 
e t e e 
e f io : V e -
l é m z 1 
A L O S C H A U F F E U R S , SE C E D E I N negocio de s i e t e h a b i t a c i o n e s de 
m a d e r a , con sus s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o -
d e r n o s y t e j a francesa, con J a r d í n , m i -
d i e n d o e l t e r r e n o 6X40, t o d o c e m e n t a d o , 
su g a r a j e con un F o r d , t o d o r e n t a $li:r>. 
puede d e j a r s e $2.000 en h ipo t eca , se d a 
t o d o en $6.000. es e n l o m á s a l t o d e l a 
V í b o r a . C a l l e San M a r i a n o . I n f o r m e s : 
R a m ó n Cabeda , C a r b a j a l . n ú m e r o 12, 
Cer ro . T e l é f o n o M-1063. 
£2S0 _ _ . j£6 m í 
Q E VENDEN, EN GUANABACOA, 3 C \ -
O sas, nuevas , con t r e s c ü a r t o s , s a l a 
y c o m e d o r , b a s t a n t e p a t i o , g a n a n $75 t o -
das de m o s a i c o y u n a casa con 6 cua r -
t o s , sa la , c o m e d o r , p o r t a l , $1.200, y v a -
r i a s casas ch i ca s y g r a n d e s , q u e d e j a n 
m á s de l 1 p o r 100 l i b r e s . Se v e n d e n v a -
r i a s f i n c a s r ú s t i c a s , 2.000 m e t r o s de t e 
r r e n o , e n e l R e p a r t o P e r a l t a , c r u c e r o 
de Guanabacoa, y 12.000 m e t r o s do t e -
r r e n o donde p a r a e l c a r r o e l é c t r i c o d e 
Guanabacoa , a 70 cen tavos . T r a t o d i -
r ec to con los d u e ñ o s . I n f o r m a s : V e n u s 
50, G u a n a b a c o a ; de 10 a 12. A n t o n i o P e r -
nas. 
g g g 17 m z 
O E V E N D E E N E L V E D A D O , C A L L E ; T T B Í Í I H B H I O S C A S A S E N 
K J i o , n u m e r o 47, e n t r e 15 y 17, u n a i T y sus D a r n o s tt 
casa y seis cas i t as , t o d a s con sus s e r v í - soa h 
c io s s a n i t a r i o s c o m p l e t o s . I n f o r m a su vernos . M a r t í n e z y 
d u e ñ o a t odas ho ras . Paseo. 25. e s a u l n a T e l é f o n o A-3651 
a 3a.. V e d a d o . 
6074 
L A * m 
co 
s bas ta doscientos m i l - n ^ i s t í d -
27 m z . Q E V E N D E E N Z E ^ í í . C a l ^ * , t*5 D m e d i a c u a d r a de a letg y ^ , 
M o n t e , u n a casa con ^ a - SÜ P ^ . 
cua r to s y t s e r v i c i o ron « f ' V ; 
$6.400 y o t r a en el ^%-5oo. Jni0ta Tr 
SE V E N D E U N A B O N I T A C A S A , A D O S c u a d r a s d e l p a r a d e r o d e l C e r r o , c o n 
p o r t a l , sa la , s a l e t a , t r e s h e r m o s o s c u a r -
t o s , b a ñ o con b a ñ a d o r a y su coc ina d e 
gas , t o d a de c i e l o raso, con seis m e t r o s 
de f r e n t e , p a t i o y t r a s p a t i o , c o n j a r d í n 
y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , no q u i e r o c o r r e -
dores . T r a t o d i r e c t o : P r ensa , 40, L a s C a -
ñ a s ; n o c o m p r e n s i n an tes v e r é s t a . P r e -
c i o ' $8.200. 
MÓO J L , , w 12 m x 
6575 
VENDOUNA CASA EN LA CALZADA de C r i s t i n a , cerca d e l nuevo m e r -
cado, s u p e r f i c i e 182 P r e c i o : $8.500. I n -
f o r m e s : J u a n A m o r . G a l i a n o . 37, de 11 
a u n » . 
8603 14 
r r e d o r . 
8053 
S E C O M P R A N 
c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a - 1( 
r r i o s y r e p a r t o s , q n e c u y o s p r e c i o s I í ^ t ó e£¡ecT*s: *o ^ '* 
n o s e a n e x a g e r a d o s , t a m b i é n s e " 
f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a d e s d e 
1 0 0 p e s o s h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 . D i r i -
g i r s e c o n t í t u l o s : O f i c i n a R e a l E s -
t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . T e l . A - 9 2 7 3 ; 
d e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
' 23 m z . 
E L P I D 1 0 B L A N C O 
v d o y d i n e r o en MP0:¿?elétc>*01 
s e g ú n l u g a r . O ' L e l U j . 
7531 - - — - - ^ r r ^ Í Q Í ^ ^ í t r í * . 
cl« i » H ^ ^ a ^ a l ^ . p í e d o : $100.000. L l a g a r ^ 
- n o m v de -i- tt * « 
S i g u e 
Í A R 1 0 D E L A M A R I N A M a n e 1 2 d e 1 9 2 0 . P A G I N A V E I N T I U N A 
¿oínpráy Venta cié Hncas, Solaces Yermos y Establecimientos 
- . . T > K P . » R T O i i . m c s - D i . k i s , Q m - T A , Ü D ' C A S B C O T i C A a , M T O D A S C e - b » G e a t n l i » N u n d u . M k a n P A N A M W I A Y V I V E R E S ! > 
V i e n e 
S . c o m p r a . , « n d e . . « « y - R " » f á T S » ' ^ ^ ^ A ^ U S ^ ^ ^ í " " " 1 1 " " " T " í ¡ E . G A N A D E R I A Y V I V E R E S 
L L I í f ^ f t . I n « k » r r ¡ M v r e o a i i O S de l a f u e n t e l u m i n o s a , vendo m i B o l a r , t o d a c l ^ , r d d * vCaUl y 0 ^ p a < L r e ? ^ 0 a T re" d e c o m P r a r , T e n d e r , a l q u i l a r B« vendo u n a punado r l a . d u l c e r í a , l a r e . e . t o d o , l o s b a r r i o s y r e p a r t o s , fle (.(..ntro> b n r : U f f l i m 0 . Es Una ^ a n . a . , pa r tos - C6rdova y Co. b a n I g n a c i o y ^ ^ d e ^ W ^ ^ h o t e . ^ ^ \ ^ 0 ^ n ^ 5 
i n d u s -
^15 - rENDl - : 
IT m i . ¡ t r i a s : V e n d o : d e l a m a n z a n a , n ú m e - c i ó n ^ ^ n t s ^ á ^ t V ^ ^ 1 1 mT v d e 1 a 3 , o r . i i e - q u i n c e r n i i l o n e 3 . O" P i e » de m a d e r a s 
rr r o 3 , R e p a r t o C o r r e a , f r e n t e c a l l e a a n Je todas «-líises t a l e s c o m o caoba, m a 
a r a t í s i o .  u n  gra g . i p a r t o s , 
s i e m p r e q u e c u y o s n r e c i o s n o s e a n e i a - F a o l l i d a d e s p a r a e l paeo . J o s é S i l v e s t r e . U b i s p t 
• i j c / J« u- a . E m p e d r a d o , 4fl. N o t a r l a S e l l é s . 
riipostería, g e r a d o s . b e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a ^ 7 7 15 m z 
7. p e t ? ' • ! * n o r u í s a l a , c o - e n t ^ , < : M 1 H d a d « $ - I ^ ¿ J : ^ P 6 ' E N J E S U S D E L M O N T E 
Í J e * * d e I í 0 B t e R e P n t f 4 0 l U > . . ; 4 ? ' ^ T e l . A - 9 1 6 5 ; d e 9 , b r ¡ l l a n t e p a r a g r a n d e s j 
^ P ^ H a b a n a , s a s t r e r í a . 
«rt . « n * c a s a m a d e r a , r e n t a 
t » ^ j K ' . P o r t a l . « U , 2 c u a r -
VÍTG-
l o n a c i a s e a e e s t a b l e c i m i e n t o s , n o t e - e squ ina , p u n t o c é n t r i c o , c o n t r a t o d o c « 
i n d 10 m g I M M M . dm hní<n*A*» v d » í n n u i - a l q u i l e r . ? ! « ) , e l ogoclo p a r a t ios 
Ñ 3 30» C A H A I ^ E K I A S DE ¿ ^ * t f ? " • • f * 1 " " f 0 8 m < l U ^ « o c i o s que q u i e r a n t r a b a j a r , g a n a n nn 
i l a p a r t e Sur de l a I s l a con H M t t b c a t e s , f o n d a s , b o d e g a * V g a - d i n e r a l ; no cur iosos . I n f o r m a n : k m p e -
? ? * l e ? . , . ? n t r M barcos de r a í * . O f í r m » . P m « « l « J « 1 1 I ^ 0 ' a l t o s ; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
a 1 1 y d e 1 a 3 . A l b e r t o . 
S203 
A^ l L c E R T O PULGAROK, COMI 'itv Y ' V ._ ". ' 'W J ~ ~ ' 7 ~ ^ L M VaffuVu'sabir i i , etc. Made ra s p 
vende f incas , d a y t o m a d i n e r o en I n d a l e c i o , e n t r e l a s c a l l e s d e ¿ . a p o t e ¿ / f e r r o c i U r r l l e s . p a r a pos tes de t e K ' g r a -
h lpo t eca . A d m i t e i g u a l a s con lus p e r -
sonas de ne j roc los para q 
co r r e t a j ee . A g u i a r , 72. T e l é f o n 
827» 14 m z 
(" • ^ A - r t C A : E N R b S A £ > ' R I Q U E Z T n a a J u a n A b r e n , se 
casas desde ?6.500 bas ta 
una , a d e m A s u n l o t e de t e r r e n o 
O t e r r e n o en 
b a h í a donde p u e d n e t r a r   j e s f i c i n a * F n r d n i d n 4 3 " a l f o t . AV^0; 1 
c u a l q u i e r calado f a r - ü i t a n d o el t r a n s p o r - í r , I , ; U » A ' - ^ .P,. '-v 1 , 1 " A l b e r t o -
1 te. K s t a g r a n f i n c a u e n © una v e g o t á - T e l e f o n o A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . D e 9 a 1 1 
uCe0nno p a g u e n , y S a n B e r n a r d i n o , h « i e n d o e q u i n a ; fos p o s t e s ^ c e r c « 
« o n o ^ A - 5 8 0 4 . a | P a r q u e d e S a n t o s S u á r e z , 8 0 m e - f o r m e s : G. de l M o n t o . H a b a n a , a i . 
t r o s p o r 9 2 d e f o n d o . V e n d o : d e l a 
^ , * n 0 c c r n n a h i p 0 t e c a 
A J l l C a m a o G0IUE 
CÜTFT F s o i r- u w > ^ u c » t u u " • " c — A CENSO SK nmriuBn f K Q U E S A S 
„ r r e i i o de M O O l W * S a n B e r n a r d i n o y a l a b n s a , 9 2 ' P i ^ n es ta ú n i ^ f ° p o ^ ^ n l , ^ d . T o d a 
y ¿ r ¿ s e n ' i n m e j ó r i b l c s cond ic iones , a m e t r o s y p o r SUS c o s t a d o s 2 9 mtbPOt* i a d á o ^ l r ^ 
$7. I n f o r m a n en R o s a E n r t q u e t , 107. a , ' r . c t j 1 • P " , l í i c i 
todas L o r a s . V e n d o : u n s o l a r e n S a n I n d a l e c i o , t i c a con m u c ' 
820S i r m . 
B O D E G A D E E S Q U I N A 
Se vende una b u e n a bodega, b i e n su r -
t i d a , buen c a n t r a t o , a l q u i l e r $25 T v e n -
l A A n i T I M n i r i U V A '<le do W « $100 d i a r i o s , g a r a n t i z a d o s . 
J U A ^ U i n L U L n I A i M A s i n f o r m e s : E m p e d r a d o . 43. a l t o s ; ^lo 
Véa lo . V e n d o una de las m e j o r e a r l d r l e - 0 a 11 y de 1 a 3. A l b e r t o , 
ras do tabacos , c i g a r r o s y p e r f u m e r í a , 
?45 de r e n t a d i a r l a . M á s i n f o r m e s en 
O a l i a n o y D r a g o n e s , c a f é . 
J O A Q U I N C U E N Y A 
Se ve 
„ d e a $ 1 6 - 5 0 e l m e t r o d e t e -
" • S a n F r a n c i s c o , 
17 m z 
- n v f a b r i c a c i ó n . 
^ n f i e n t r e L a w t o n y A r m a s , 
número l - » 0 ' J ^ J ^ 5 2 0 m e -
- ^ - ^ t a . * V I 4S S K i r i E N T E S C A . 
,.- v í > " L -o • •>•'• KsperanKa. 
h i r i d » cs?iorida, M y Pa ra p r e c i o 
13 m » 
" M É D E L Y O C H O T O R E N A 
hipoteca , c o m p r a n f i n c a s 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende casas P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f i n c a s de c a m p o ? P E U K Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h i p o t e c a ? P S B B Z 
L o s negocios de esta casa son ser ios y 
r e se rvados . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. D e 1 a 4. 
S O L A R E S Y E R M O S 
\ 7rENDO E N E L " R E P A R T O A L T U R A S d e l A l m e n d a r e s , " A v e n i d a de la 
V i c t o r i a , e n t r o sus dos p r i n c i p a l e s Ave 
n l d a s ; do l a Paz y de los A l i a d o s , ace 
r a de l a b r i s a , y s o m b r a , a m e d i a 
c u a d r a d e l p rec ioso p a r q u e " D e L a s 
A l t u r a s " y ae u n s u n t ü o s o / c h a l e t y en 
la p a r t e m á s a l t a d e l m i s m o R e p a r -
t o , 733 v a r a s , a ra^Cn de $11 va ra , pa -
g a n d o s o l a m e n t e do c o n t a d o S6.5Ó0, y 
e l r e s t o a p l a z o s , de ?50 m e n s u a l e s . D e -
seo v e n d e r u r g e n t e m e n t e . B e r n a r d o . T e -
l é f o n o A-3262. A p a r t a d o 9SL H a b a n a . 
8823 15 m z 
I * " - ^ " r u r T a n a s ^ O b r i p í a r w . a l t o s . 
f|S,t'ca1iya m- y de 2 a 5 p . m . 
- t - n i r s «E'BÍLASCOAIN A E S - R 
I f l M ^ Hermoaa c:,Sa de dos p l a n t a s a 
V j ^ n W l u s t o . f a b r i c a d a en u n a | c 
A S E L L I N G B A R G A I N 
300O m e t e r s o f l a n d . ?4.25 m e t r o s . I n t h e 
e p a r t o M o r é , a t C o j l m a r , s l t u a t e d i n 
h l l l v e r y n e a r t o t he open sea, I n t h o 
, c ó r n e r o f t h e b l g h a n d bes t b lock . O w -
p a » j : r í s 0 l ; ; 268 m e t r o s . L a p l a n t a b a j a | n e r s a r o s e l l l n g t h e r e I n n o t so g o o d 
supe r f i c i e^ ^ r ^ , , ; ^ . sala, seis c u a r - ! p a r t a t $0.00 v a r a . N o t t h e w h o l e a m o u n t 
r e q u l r e d F u l l I n f o r m a t i o n . M o n t e S t r ee t , 
402. B a n c o E s p a ñ o l . B r a n c h Off ice , 
6717 16 m z 
fe w m ^ " e c¡nco cuar tos , coat ro_ cua r -
t08> ̂ T nñr 4 comedor , 6.5 p o r o, he r -
t o s ^ v l ñ o comple to , cua r to p a r a c r l a -
eM hano comPi?1- i ndepend len te , g r a n 
^ / " v f r a s p a u ó l i P ^ n t a a l t a t i e n e 
^ Ü 0 i ^ a l ^omodidadcs . M e d e l y O c h o , 
fas mismas tomo a l t o s . de 9 a j i y 
l-FD^OO. SOLAK DE 13 POR 50, PER-
A ^ . t - imen te l lano , a l a b r i s a , con ace-
' , ..VrVa al ta a $25 m e t r o . M e d e l 
^ 0 ? J t o r e n a ' % b r a p . - a . ^ ^ a l t o s ; de 0 
, U y de * a 5. ^ 
/ I f l M r n A M O S CON U R G E N C I A P N A 
I j á S a e n el b a r r i o de C o l ó n , de 30 
^45 m i l pegos. O t r a en e l b a r r i o de Ca -
• 20 a 30 m i l pesos. O t r a en 
S E V E N D E C O M O G A N G A 
U n s o l a r en e l R e p a r t o M o r é , en C o j l -
m a r , t i e n o 3.000 m e t r o s , es e s q u i n a y 
e s t á en lo m e j o r y m ^ s a l t o d e l R e -
p a r t o , se d a a $4.25 m e t r o , no hay que 
p a g a r t o d a l a c a n t i d a d en el m o m e n t o , 
se e s t á v e n d i e n d o e l r e s t o d e l R e p a r t o 
a $5.00 v a r a y no e s t á n i con m u c h o 
t a n b i e n s i t u a d o . I n f o r m e s en M o n t o , 
402. Banco E s p a ñ o l do T e j a s . 
8717 15 m z 
T E R R E N O S 
E n t r e I n f a n t a y B e l a s c o a í n , vendo l o t e s 
dosde m i l T m e t r o s has t a seis m i l y v e n -
do una nave de m i l c i e n t o s i e t e m e t r o s , 
p a r a I n d u s t r i a . J u l i o C U . Oquendo , 114. 
^0 . 21 m z 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende u n a casa de h u é s p e d e s m o n t a d a 
a la m o d e r n a , t o d a s las h a b i t a c i o n e s 
. pe r - V é a l o . C a f é y posada. U t i l i d a d l í q u i d a 700 ' t i e n e n sus j u e g o s de c u a r t o , c o m p l e t o , 
po r m o d e s t a q u e sea su p o s i c i ó n P « 8 o s . V e n d o s ó l o a c o m p r a d o r e s v e r d a d . . la casa e s t á a todo l u j o , p u n t o en l o 
' I r una p e q u e ñ a f l n q u l t a r l l s - 1 t ' u I l a n o >' D r a g o n e s , can! m e j o r de l a H a b a n a . B u e n c o n t r a t o : nc 
- r - - T T - T ' l i « a t ó - f l H ¿ r M ^ S i ° ? M d 3 . a . " £ ¿ t „ J O A Q U I N C U E N Y A 
f r e n t e a l a b n s a , e n t r e l a s c a l l e s d t í comunicac iones . I n f o r m e s y p l a n o s : G. ^^a10- A d m i t o o f e r t a s p o r dosc i en tos « a -
d e l M o n t e , H a b a n a , 82. 1 eos nueces I s l e ñ a s l a m e j o r clase que 
• I ae I m p o r t a . O a l l a n o d D r a g o n e s , c a f é . 
4 T N A C I A D R A D E L A C A L Z A D A D E I . J Q A O U I N f l l F N Y A 
J \ C r i s t i n a , se vende u n g r a n l o t e de1 J W U ¿ U I l l V . U C . 1 1 1 A 
t e r r e n o , con f r e n t e a dos ca l les , p r o p i o V é a l o . T i e n e c o m p r a d o r e s y vendedores 
p a r a e d i f i c a r v a r i a s naves o a l m a c e n e s , p a r a t o d a c lase do e s t a b l e c i m i e n t o s de 
He acepta p a r t e d e l p r e c i o en h i p o t e c a , v í v e r e s , c a f é s y casas de h u é s p e d e s . Ga-
G. d e l Mon te . H a b a n a , 82. I l l a n o y D r a g o n e s , ca fé . 
EN L A C A L L E D E A P O D A C A SE V E N . J O A Q U I N C U E N Y A de una casa de dos p l a n t a s con sa- V é a l o . V e n d o casa dos p l a n t a s , nueva , la . c o m e d o r y dos c u a r t o s en cada p l - b a r r i o J e s ú s M a r í a . B u e n cuadro . M u y ha -
E n c a r n a c i ó n y P r í n c i p e A l f o n s o ( v u l 
g o C o c o s ) d e 1 0 X 5 1 m e t r o s , t i e n e i n -
t e r i o r a l c a n t a r i l l a d o y p l u m a d e 
a g u a . D u e ñ o : c a l l e d e C o r r e a , n ú m e -
r o 2 0 . 
8495 17 m » 
E n e l r e p a r t o C o u n i r y C l u b P a r k , s e , . . 
j 'c 1 j 1 so v de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , e n $6.500., r a t a v é a m e . G a l l a n o v D r a g o n e s , c a f é , 
• e n d e u n a m a g n i f i c a p a r c e l a d e t e -1 Q ¿ e i M o n t e . H a b a n a . & 
r r e n o q u e m i d e 2 3 5 9 m e t r o s , c e r c a 
d e l P a r q u e , e n $ 1 0 . 0 0 0 . P u e d e n d i -
r i g i r s e a l A d m i n i s t r a d o r d e L a D i s -
c u s i ó n . S a n I g n a c i o , 5 . 
C 2415 10d-9 
J O A Q U I N C U E N Y A 
TE R R E N O S , C A F E S , B O D E G A S T H o -te les con r e s t a u r a n t , en s i t l o a c é n -
t r i c o s , f e r r e t e r í a s . I n f o r m a n : T e n i e n t e 
EN E A C A L L E 4, M V Y P R O X I M O A V é a l o . D e o c a s i ó n : V e n d o l a m e j o r f o n d a 17 se vende un h e r m o s o solar , con de l a H a b a n a , G a l l a n o y D r a g o n e s , c a f é . 
19 m z . m á s de 700 m e t r o s de supe r f i c i e , p r o 
p í o p a r a e d i f i c a r u n g r a n cha le t . U l t i -
m o p rec io $32 m e t r o . P a r a m á s I n f o r -
m e s - G. d e l M o n t e . H a b a n a . 82. 
P 3 0 d - l 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
Se t r a spasa c o n t r a t o de u n b u e n s o l a r 
V ^ E J O C I O D E O P O R T U N I D A D . P O R 
i . 1 t e n e r que ded icarse a o t r o negocio , 
se vende l a " C o m e r c i a l E x p r é s " , C o m -
p a ñ í a do E n c a r g o s y T r a n s p o r t e s , d i -
cha c o m p a ñ í a t i e n e u ñ a buena m a r e b a n -
t e r í a con t r a b a j o p a r a 3res o c u a t r o ca-
m i o n e s , en l a a c t u a l i d a d solo t r a b a j a n 
se vende po r negoc io s ino p o r m a r 
charse su d u e ñ o . I n f o r m a n : E m p e d r a r i n . 
43, a l t o s ; de 0 a 11 y de 1 a 3. A l b e r t o . 
8208 17 m z -
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
De t o d o s p rec ios , a l c o n t a d o y a plazos, 
y s i n sobrep rec io c o m o hacen o t r o s y 
g a r a n t i z o po r p r á c t i c a l o s negocios , p o r 
g a r a n t í a q u e t engo en e l c o m e r c i o ; l o s 
negocios son reservados. I n f o r m a : Z a n j a 
y B e l a s c o a í n , c a f é . A d o l f o Carneado. De 
t a 4. 
U r g e n t e v e n t a d e u n a b o d e g a 
Que va le 15.000 pesos ; l a d o y en 11.000 
pesos ; p o r a s u n t o s que se e x p l i c a r á n a l 
c o m p r a d o r . Es la» m e j o r de la H a b a n a . 
V e n t a m e n s u a l , 6.000 pesos, que puedo 
d e j a r 8.000 pesos a l a ñ o . I n f o r m a : Be -
l a s c o a í n y Z a n j a , c a f é . A d o l f o Carneado, 
de 7 a 4. 
V e n t a d e u n c a f é 
B a r a t í s i m o , p a r a u n a m i g o negoc io s o . 
be rb lo , e l que lo vea p o r p r á c t i c a se des-
e n g a ñ a que es c i e r t o l o que se d ice 
Rey , 96, po r M o n s e r r a t o L a U n i v e r s a l , d centro> m U B 10 p o r 40 v a r a s de ' dos y de j an de $500 a $600 de u t i l i d a d De3a 10.000 pesos a l a ñ o y se da en 
ho ra s de o f i c i n a : 9 a 1 1 . a . m . y de 3 f o n d o £ J ¿ 0 m e n o s , a $6.50 v a r a , p a r t e I a l m e s . P a r a m á s i n f o r m é t r a t ^ d i r e c - . H.ÜOO pesos. L a s cond ic iones s u p e r i o r e s . 
a l con tado y res to a p l azos , a l a C o m - j to con sus d u e ñ o s en BU l o c a l da A g u a - I J n f " m a : Z a n j a y B e l a s c o a í n . c a f é . A d o l -a 5 p. 
8386 
T e l é f o n o A-3725. 
12 m z 
SE V E N D E U N S O L A R E N E L R E -p a r t o a m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s . 
A v e n i d a . 4. s o l a r n ñ m e r o 3. e n t r e l a ca-
l l e 12 y 13, y en l a m a n z a n a c o m p r e n -
d i d a a l p a r q u e l u m i n o s o , t i e n e 46 de 
fondo p o r 12 de f r e n t e . L l a m o a l F-4233. 
Vedado . 
8321 16 m z 
p a f i í a , a $25 m e n s u a l e s , es u n b u e n 
negocio. M á s i n f o r m e s : E m p e d r a d o , 43, 
a l t o s ; de 9 a 11 y de 1 a 3. A l b e r t o . 
G R A N T E R R E N O D E E S Q U I N A 
Se vende , en T a m a r i n d w . p r ó x i m o a 
l a l í n e a d e l f e r r o c a r r i l , u n l o t e do t e -
r r e n o que m i d e 22 p o r 72 v a r a s de f o n -
do m á s o menos , e l l u g a r os p r o p i o pa -
SE V E N D E , E N L A L O M A D E L M A - 1 r a una l n d u s t r i a . a l m a c é n o u n a g r a n zo. V í b o r a , u n b u e n l o t e d e esauma, | ca3a Se da a m e n o 8 de l o que Tale . 
con v e i n t e m e t r o s de f r e n t e y c u a r e n t a 
y t r e s de fondo . I n f o r m a : L . B . M u -
ñ o z . A m a r g u r a , 23, a l t o s . T e l é f o n o 
A-1202. 
_833o * 12 mz 
E N D O U N L O T E D E T E R R E N O , de 
1.850 m e t r o s , en l a c a l l e de F l g u e -
ras , c o n dos e s q u i n a s y u n a m a n z a n a 
de 5.500 m e t r o s . J u l i o C l l . Oquendo , 
114. 
774 14 m z 
A p r o v e c h e n esta g a n g a . M á s i n f o r m e s : 
E m p e d r a d o , 43, a l t o s ; de 9 a 11 y de 1 
a 3. A l b e r t o . 
O E V E N D E , E N LÁ, A V E N I D A 1)E A c o s -
ÍO ta , m u y c e r c a ' d e L o m a T e n n i s C l u b , 
u n m a g n í f i c o s o l a r do 825 va ra s . (15 
por 55.) I n f o r m a n : A p a r t a d o 825, H a b a -
na. T i e n e a l c a n t a r i l l a d o . 
8d-5 
G R A N T E R R E N O E N C O N C H A 
Se vende, en la Ca lzada de Concha , t r e s 
g r a n d e s l o t í i s de t e r r e n o . B i e n s i t uados , 
uno de 3.527. o t r o de 3.481, y uno de 
J.400 m e t r o s , m á s o m e n o s , p a r a una 
i n d u s t r i a : es u n b u e n n e g o c i o ; v e n g a 
p r o n t o que se dan b a r a t o s . D i r e c c i ó n : 
E m p e d r a d o , 43, a l t o s ; de 9 a 11 y de 
1 a 3. A l b e r t o . 
V I B O R A T S O L A R 
a $5.50 m e t r o . Se v e n d o e n e l r e p a r t o 
TVH ÍPSO. <IC 20 a W H pesos, VUI.I r n ¡ — rama, r , v caauu, 
•firiunao de 10 a 15 m ü pesos: n o l m - | r i O L A R E N S A N L A Z A R O , E S Q U I N A A R e p a r t o , sobre 
D.riH nne sea vieja . M e d e l y Ocho to rena . O i n f a n t a : se vende, es u n cuadro m u y m á s b a r a t o q 
nhVoniB W a l t o s : de 9 a 11 y de 2 a 6. b o n i t o , con f r e n t e a dos ca l les d e p r l - d u e ñ o : P a t r i c i o 
OJ O : V E N D O M E D I A M A N Z A N A , E N a »..>..rtJ m e i r o . no veHU(. e n e l r e p a r t o la 5a. A v e n i d a , en e l R e p a r t o M I - 1 V l v a n c o . cal le C o r t i n a , a d o s cuad ra s de 
r a a r . Vedado , nuevo . L o m á s a l t o d e l ¡ l a ca l l e E s t r a d a P a l m a , u n so l a r , m i -
( j S S , K vend? h e r m o s a casa de u n a 
líTanta, cons t rucc ión m o d e r n a , t i e n e l l . M 
or 20 fibrlcadO. Mas p a t i o y t r a s p a t i o . 
H» 10 por 11-00. Se c o m p o n e de p o r t a l , 
jazmín sala, saleta, s ie te cua r tos , co-
medor, baño con m a g n í f i c o s e r v i c i o c o m -
pleto v ocina. Medel y Ochotorena . O b r a -
i V Hi a l tos ; de 0 a 11 y de 2a 5. 
titMQA. P R O P I A P A R A C U A L Q U I E R 
l l Industria o comerc io , vendo u n a es-
•Uadida nave, con una super f i c ie de 1040 
varas, situada en e l b a r r i o de Cayo U u e -
»o, p r t i i m o a I n f a n t a . F r e n t e y f o n d o 
fitarfin, laierales c i t a r a , a r m a z ó n do h l e -
rrn y techo de zinc ga lvan izado . Se a d 
' • i i' l i i ' , n «ptj. <T ' J '< | —̂  —- — 1 
ue e l p r e c i o a c t u a l . Su I cha. luz y acera, op roveche (jue es g a n -
m e r a , m i d e 348 m e t r o s cuadrados 
U N A C U A D R A D E L A C A L - for 
I n -
m á r á M a n u e l f í l c o , en l a bodega de 
J o v e l l a r e I n f a n t a . 
7646 31 m z 
S " 
S ' 
M E T R O S 
cuadrados d é t e r r e n o , cercado de t a -
p i a de c e m e n t o p o r t r e s de sus ladoc, 
s i t u a d o en e l s b a r r i o do L u y a n ó , c a l l o 
de los A n g e l e s . P a r a I n f o r m e s y o f e r t a s 1 - r y \ S O L A R , E N L O M 
pueden d i r i g i r s e a l l i c e n c i a d o M a n u e l M o - ! \ } Calzada de J e s ú s d e l 
r a g ó n . C a l l e de Crespo , 21 , a l t o s . Do a i a L o m a de L u z . se 
dos a c inco do l a t a r d e 
7958 14 m z -
SE V E N D E U N S O L A R , C O N 20S M E -t r o s p l a n o s de t e r r e n o , en l a Cal-
zada do V i v e s , n ú m e r o 168, Su d u e ñ o : 
' n i t e l a m i t a d en hipoteca . P r e c i o : S45j L e a l t a d , 163, e n t r e R e i n a y E s t r e l l a , do 
vjra con fabr icac ión . Medel y O c h o t o r e . > l i a 1 y d e s p u é s d e l a s 5 de l a l a r d e 
Icio C o l i n a . San I g n a c i o , 50. 
T e l é f o n o A-5409. 
7(>.v» 28 m s 
E V E N D E U N S O L A R D E 11 M E T R O S 
de f r e n t e p o r 38 de f o n d o , con t r e s 
c u a r t o s y sus s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , con 
a rbo l ado , en $3.000; no a d m i t o co r r edo-
res. Prensa , 40, C e r r o , L a s C a ñ a s . 
7450 12 m3^_ 
O E J O R D E J.A 
M o n t e , pegado 
vende u n s o l a r 
que m i d e 12X40. Da a l f o n d o con l a 
ea l l e d e P r í n c i p e de A s t i y i a s . P a r a m á s 
¡ I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-1149. Puede d e j a r s e 
p a r t e en h ipo teca . 
7447 12 m z 
pa. I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 43, a l t o s ; de 
9 a 11 y de 1 a 3. A l b e r t o . 
8201» 17 m z . 
S E V E N D E 
E l t o d o o p a r t e de u n t e r r e n o s i t u a d o 
a 4 cuadras de C a r l o s 111, con 1750 m e -
cate . 17. T e L A-6360. 
8557 18 ra?" 
to C a r n e a d o ; d e 7 a 4. 
8035 21 m z 
E n $ 8 . 0 0 0 se t r a s p a s a u n m a g n í f i c o 
E S P L E N D I D O N E G O C I O 
i — — -t i , 11 E n l o m e j o r do la Habana , la ca l l e m á s 
n e g o c i o ü e Casa d e h u e s p e d e s , e n e l : t r a n s i t a d a , vendo u n h e r m o s o ca fé y 
V e d a d o . C l i e n t e l a a m e r i c a n a M e i o r e t ' r e " l a u r a n t que l i a r e $303 a p r o x i m a d a m e n -
L I ^ j m c , a " « e n c a n a , w e j u r e » t e dJarj0Si de ven ta . Queda l i b r o el a l -
m u e b l e s , t o d o s nueVOS. V i s t a a l m a r . ¡ q u i l e r y una u t i l i d a d de m á s de $275,/ 
« - - i - • j f IT J J i mensua l e s . Puede, con m u y poco gas to , ! 
u r a n t e r r a z a , j a r d í n . U n a C u a d r a d e ensuneharse en m A s de 400 m e t r o s e l i 
C a l z a d a . I n f o r m e s : F - 6 1 7 4 . l o c a l QUe 0CUPa . a c t u a i m e n 
84S2 ' 17 m z 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
M u c h o s m é d i c o s m e r e c o m i e n d a n 7 
recetas de los c c u l l r t a s se despachan coa 
toda e x a c t i t u d . 
M i s c l i en te s , que los c u e n t o p o r m ' * 
I ares, e s t á n -on ten tos y depos i t an en m * 
y en m i s ó p t i c o s una g r a n c o n f i a n z a p o r -
(jue los c r i s t a l es que les p r o p o r c i o n a n son 
o » l a m e j o r . ¿ l i d a d y c o n s a r / s n sus 0J01. 
L a a r n t a z ó n t i ene i r é ser c o r r e c t a m e n -
te e legida oa ra que se adop te b i e n a 1» 
t a r a , pero "a c a l i d a d se deja a l a lcanc* 
y g u s t o de l c l i e n t e . 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
VIDRIERA DE T A B A C O S , V E N D O u n a , en $800, con e x i s t e n c i a a p r o x i m a d a 
ele $300 a $400. B u e n p u n t o y v e n t a de 
600 a (00 pesos. I n f o r m a n : E c h e v a r r í a , 
c a f é San I g n a c i o y Ob i spo , de 10 a 
12 a. m . 
8643 • i 14 m » 
VE N D O U N A B O D E G A , E N $5.500, C O N $3.000 do con t ado . B i e n s u r t i d a . B u e n 
c o n t r a t o y m ó d i c o a l q u i l e r . M á s d e t a . 
l i e s : c a f é M a r t e y B e l o n a . J e s ú s V á z -
quez. / 
_ t & t t 13 m z 
A G E N T A D E U N A P L A N T A E L E C T R I -
v ca y una f á b r i c a de h i e l o . P o r c i n -
c u e n t a m i l pesos vendo u n a p l a n t a e l é c -
t r i c a j u n t a m e n t e con l a de h i e l o , que 
p r o d u c e $25.000 l a p r i m e r a y $15.000 l a 
segunda , dando t r e i n t a m i l pesos de 
con tada , y e l r e s t o a l ocho p o r c i e n t o , 
m a q u i n a r l a a l e m a n a de p r i m e r a , s i t u a -
da en p o b l a c i ó n i m p o r t a n t e , a c u a t r o 
ho ras d e l f e r r o c a r r i l de l a H a b a n a ; no 
p a r - | V I D R I E R A S 
O E V E N D E U N A G R A N V I D H I E R A T A , i 
O bacos y c iga r ro s , m o d e r n a , m u y b i e n 
s l t u e d a , c o n m u c h o p o r v e n i r . C a f é A r e -
n a Vedado , p a r a d e r o . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
7813 8 m z 
SE V E N D E P O R L O Q U E R E P R E S E N t a , u n a b u e n a bodega, p o r no 
g i r o . P a r a i n f o r » 
m ^ i y v i r t u d e s , 83 y 85. p a n a d e r í a . 
14 m « 
I 1 1 % 
' - ' 1 ' 0 E 
H I P O T E C A S 
i p o - ̂  ""^^^^^^^^^^m^mmBmmmmmm 
n uno r k l K ? M I L PESOS D O V E N P R I M E R A 
I a r l s - 1 h ipo t eca , f r acc iono l a c a n t i d a d q u e 
d e r l a a t e n d e r su d u e ñ o , s o l a 
de l o s b a r r i o s m á s p r ó s p e r o s .>• u n » - i - " - ^ " i ^ u t c r u , i i  i 
t ó c r a t a s de es ta C iudad , donde no hay i ae desee, no cob ro c o m i s i ó n . Su d u e ñ o 
n i puede h a b e r ra^s y d o n d e h a y m á s ! S a l u d . 133, bodega , 
de 200 r e s idenc ia s de f a m i l i a s . T i e n e i 8700 15 
buena ven ta , c o n t r a t o l a r g o , p r o r r o g a b l e t , , — — . 
i y poco a l q u i l e r . T a m b i é n a d m i t o u n , K E * E : N D E . R E C O N O C I E N D O H I P O T E -
}"l*T^™*0l0*,?LPTr/Ld0^?: P ^ V " 1 1 1 ? I socio con á l g ú n c a p i t a l y buenas r e f e - ! p ca. p r o p i e d a d m o d e r n a , s ó l i d a cons-
i r e n d a s . R a z ó n en. l a v i d r i e r a d e l c a f é ^ ,u„cc l9n ,__ - i í . t a . f e ' i n c i e r t a $25.000 I n f o r m e s : A m i s t a d , 48 ( a l t o s O D e 1 a 2 p . m . 
8413 de A m a r g u r a y H a b a n a ; de 8 a 10. 7700 13 m z 
t r o s , con 70 de f r e n t e , dos esqu inas , | u t i l i d a d l í q u i d a en el a ñ o m á s de $5.500, 
__12 mz-
A T E G O C I O D E O R A N M A G N I T U D . SE . 
£ ; ^ n d c e , e n !5.7 ^ 0 u n a « f f e n c i a con t r e s 1 p ^ b l o de U p r o v i n c i a de M a t a n z a s , 
5 * i í ? 9 , _ t , . e J 8 . 5 * , b * Í 1 ? ' con^ todos^ l o s _ u t e n - | u n ac red i t ado e s t a b l e c i m i e n t o m i x t o do 
r o p a , v í v e r e s , etc., etc. I n f o r m a n : F . 
B l a n c o , S. en C. M u r a l l a , 78. H a b a n a . 
7706 18 m z 
s i l l o s y la e x c l u s i v a de l a v e n t a en una 
g r a n p e b l a c i n de cervezas y h ie los de 
u n a f á b r i c a m u y a c r e d i t a d a , que d e j a de 
I n c l u v e n d o una casa con 5423 m e t r o s 
y c i m e n t a d a t o d a su e x t e n s i ó n y u n a 
m e d i a n e r a , en $50.000. Cuba , 7 ; de 11 a 
L J . M . V . 
8065 5 a b 
na. Obrapla, M , a l t o s ; do 9 a 11 y de 
a B, 
S390 13 m z . 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
D e p t . C o m p r a V e n t a d e 
F i n c a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 2 0 . 
T e l é f o n o s : A - 9 1 2 0 . A . 6 7 0 8 . 
Antes d e c o m p r a r o v e n d e r 
su f i n c a v é a n o s d e 3 a 5 
d e l a t a r d e . 
Tenemos d i n e r o d i s p o n i b l e 
para c u a l q u i e r c l a s e ¿ e t r a n -
s a c c i ó n o n e g o c i o s . 
I n d . 29 t 
S D Í V ? 1 5 , ^ G R A N CASA. E N R e i -
' W h i o ^ s C u ^ " \nr:í c u io3 C u a t r o 
? " ¿ e r a s d i f • ^ e n c a f é s buenos 
TCM ' ae 12 a 2 y de 6 a 8. r' ~ r r - 7 - , 16 m z 
nnda de .madera de 
en a d e l a n t e . 
8086 14 m z 
XT R G E N T E ! E N L A V I U O K A , R E P A K -J to K l v e r o , 
EN L A C O N T I N U A C I O N D E L A C A -l l e 23 a C o l u m b i a , e s q u i n ^ a T r o -
p i c a l , se v e n d e n 1.406 v a r a s . 
_5283 
\ " ' i ; i > A D O : V E N D O S O L A R E S D E E 8 -q u i n a , ca l l e 25 y 6, de 24X30; e n 
zada, se l i q u i d a n dos solares de a 500 i 21 y 10, d e 23X50; y o t r o de cen t ro , 
m e t r o s cada uno . con ca l les , aceras, a l - , en l a ca l le 6. de 14X36 m e t r o s . Su due-
n fio: B e l a s c o a í n . 57. T e l é f o n o A-1787. c a n t a r l l l a d o . gas y e l é c t r i c a . U n o a $2.50 
m e t r o y o t r o a $4.50. C o m p r a n d o los dos, 
so r eba ja a l g o . I n f o r m a : F . B l a n c o Po-
lanco , ca l l e de C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s , V í -
bora . D e 1 a 3. T e l é f o n o I-160S. 
860C 15 m z 
SE V E N D E U N S O L A R D E 20 M E T R O S p o r 39. en l a c a l l e 0 y 37, Vedado , 
3127 16 
T E R R E N O B I E N S I T U A D O 
1 > l a r en e l vecino p u e b l o d e l C a l a b a -
zar, con f r e n t e a l a ca l zada q u e va de 
l a H a b a n a , pasa l a g u a g u a a u t o m ó v i l 
p o r d e l an t e y u n a cuad ra d e l U n i d o s . 
M i d e m i l m e t r o s p l a n o » , c o n c a s a . de 
m a d e r a y t e j a , a l q u i l a d a ; se d a a c u a - j 
t r o pesos m e t r o . Se d a n f a c i l i d a d e s pa- | 
>ra e l pago . Su d u e ñ o : F e r n a n d l n a y j V e n t a 
como se puede J u s t l f l c l a r y g a r a n t i z a r . 
P u d i e n d o q u e d a r a d e b e r p a r t e . R a z n en 
l a v i d r i e r a d e l c a f é de A m a r g u r a y Ha^ 
b a ñ a . De S a 10 y de 1 a 3. 
8391 18 m z . 
C A F E Y F O N D A 
" L A B I E N A P A R E C I D A " 
O F I C I N A E N L A M P A R I L L A , 9 4 . 
Z e q u e l r a , bodega. C e r r o . A t o d a s horas . 
G a r c í a . 
7842 1 2 ™ ^ 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
T e l é f o n o M - 2 5 0 6 . D i r e c t o r : 
A . F e r n á n d e z . 
y c o m p r a r á p i d a m e n t e de esta^ 
U r g e l a v e n t a de u n c a f é y f o n d a , p u n -
to de m u c h o c o m e r c i o ; la casa hace u n a 
¡ v e n t a de 80 n KM) pesos d i a r i o s a l c o n -
t a d o ; b u e n c o n t r a t o y paga poco a l q u i l e r ; 
e l negoc io se vende p o r m a r c h a r s e su 
d u e ñ o . I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 43, a l t o s ; 
de « a 11 y de ' 1 a 3. A l b e r t o . 
7583 12 m z . 
U m e t r o s de f r e n t e p o r 750 de super-
f i c i e ; t e r r e n o p r o p i o p a r a u n ga ra j e . 
.  , con capac idad p a r a 50 m á q u i n a s o p a -
R « p a r t o San A n t o n i o . No se d a menos j r a c o n s t r u i r u n e d i f i c i o con 70 d e p a r t a - i 0̂cô  £ 
de $6.60 iv i e t ro - Ñ o se q u i e r e n co r redo-1 m e n t e s , o jo de p a t i o , i n o d o r o , b a ñ o y 
res . I n f o r m e s : San I n d a l e c i o . 2S-B, e n t r e r eve rbe ro de gas. P l a n o s aprobados . 
R o d r í g u e z y T a m a r i n d o , de 6 a 8 y m e - I $28.500. C a l l e A n i m a s , I n m e d i a t o a San 
d í a a. m . y do 6 a 9 p . m . L á z a r o D o . i L á z a r o y A r a m b u r u . I n f o r m a n d l r e c t a -
mfnguez . I m e n t e , de 8 a 10 de la m a ñ a n a , e n : 
7'-^' -'4 m z Casa I n t e r n a c i o n a l . A v e n i d a B o l í v a r , n ú -
S e v e n c e r P a r a i n d u s t r i a s o a l m a c e - | m ^ 0 | 54 * 58' a n t e s I t c i n a - 15 m Z 
n e s , t e r r e n o l l a n o , c o n c h u c h o y j u n - , *̂ ammmmam^mmmmmmmmmmKnnm 
" T T E N D O U N A B U D E O A E N $4.000, que 
V vende $100, g a r a n t i z a d o , c a s i no p a -
ga a l q u i l e r y t a m b i é n vendo c a f é s , ho -
t e l e s , casas de I n q u i l i n a t o y h u é s p e d e s 
T r a t o s e r i o . A m i s t a d . S3-A, a l t o s . Se-
19 m B 
t o a p a r a l e l a s d e l o s F . C , t i e n e a l - | R U S T I C A S 
c a n t a r i l l a d o , l u z , a jgna d e V e n t o y río i mmâ mmammmmmamBnmamaummmmm 
L u y a n ó , c a l l e a c e r a , t e l é f o n o . S e d a n j G R A N J A A V I C O L A 
f a c i l i d a d e s p a r a e p a g o , e s t á s i t u a d o ' Se vende l a a c c i ó n de l a G r a n j a A v í -
f r o n t » PI A n p a d o r n R a f i s t n I n v a n n 5?la, ""Lo3 ^ocî r u b i c a d a en t e r r e n o s 
r r e n t e a i A p e a a e r o D a t i s t a , L u y a n o . ü e la f i nca " V i l l a M a r í a , " s i t u a d a é s t a 
I n f o r m a : E . A . L i m a , M a n z a n a d e 
G ó m e z , 2 0 6 . 
O E V E N D E U N A < i R A N C A S A D E CO-
D m i d a » , m u y a n t i g u a y a c r e d i t a d a , 
con m u c h o s a b o n a d o s en l a a c t u a l i d a d , 
se vende con a l g u n a r e b a j a d e su v a -
l o r . I n f o r m a n : H a b a n a , 108, p r e g u n t e n 
p o r Concha L o z a n o . 
8803 15 m z 
8679 18 m z 
L U Y A N O S O L A R D E E S Q U I N A 
SE V E N D E N DOS B O D E G A S , S O L A S , u n a en $3.500 y o t r a en $4.000, con 
con 
r e s p e c t i 
S 
can 
T a m b i é n . 
p a r t e . R a z ó n en l a v i d r i e r a de A m a r _ 
g u r a y H a b a n a ; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
cu el k i l ó m e t r o 2 y m e d i o d o ' T a cafre" I 88)1 'X m71 
t e r a que conduce de CTuanabacoa a San- étt k u n i U D A n r ? " 
t a M a r í a d e l R o s a r l o . La G r a n j a cuen-1 L A h l l f l K A U L L 
í * ¿ 9 » «Lí1111185 (le ^ t i n t a s r azas , gua- G r a n o f i c i n a con Ucencia de c o m p r a y 
c o e n m o ; t i e n o s e m - 1 v e n t a de casas, solares y e s t a b t e c l m l e n -
b l e c l r n l e n t o de todos los g i r o s y t o d a 
clase de negoc ios , que sean l e g a l e s ; d a -
m o s d i n e r o en h i p o t e c a , e n p e q u e ñ a s I ('08, 
y g r anees c a n t i d a d e s ; t a m b i é n se ven -1 rIa> 
d e n o f i c i n a s y casas de t o d ó s los p r e -
cios, b i e n s i t uadas , l a s operac iones Be 
nacen con r e s e r v a y l e g a l i d a d . 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
V e n d o uno . de e squ ina , que t i e n e sob re 
30 h a b i t a c i o n e s , s i t u a d o en b u e n p u n t o . 
F O N D A , S E V E N D E 
Cerca d e l m u e l l e , puede e l c o m p r a d o r 
p r a c t i c a r l a . T r a t o d i r e c t o , p a g a poco a l -
q u i l e r , t i e n e c o n t r a t o ; n o t i e n e a b o n a -
I n f o r m a n : S a n t a C l a r a , 8, Eas t re -
que le p r o d u c e e l 1 y m e d l o m e n s u a l , 
l i b r e , u n so lo I n q u i l i n o , g a r a n t í a la q u e 
se e x i j a o se t o m a n $57.(K)0 a l 8 p o r 100 
p o r 4 a ñ o s . I n f o r m a e l d u e ñ o , bodegn 
L u c o y San ta F e l i c i a , todos l o s d í a s des-
p u é s de l a 1 . 
í 15 m « 
C»10.0O0 T O M O E N H I P O T E C A , S I N CO-
«¡p r r e d o r , p o r 10 a ñ o s , p a g a n d o $18.000. 
G a r a n t í a $35.000. P u l g a r ó n . A g u i a r , 72. 
T e l é f o n o A-5864. 
8044 14 m i 
D I N E R O 
E n todas c a n t i d a d e s , a d m i t i e n d o « e v o -
luc iones p a r c i a l e s . F . D o m í m r u e r . H a -
bana, 80. N o t a r í a del d o c t o r P r u n a L a -
8052 
6806 15 m z 
D o s , c u a t r o y c i n c o m i l p e s o s 
Se t o m a n en h ipo t eca , s o b r e f i n c a u r -
bana. T r a t o d i r e c t o con su d u e ñ o . I n 
f o r m e s : D e l i c i a s . 62. e n t r e P o c l t o y L u z -
-
V í b o r a . T e l é f o n o I - l S 2 a 
8339 
JBot P O R N O P O D E R L A A T E N -der su d u e ñ o , se vende u n a b o t i c a 
en es ta c i u d a d , s i t u a d a en u n a calzada. 
Buena v e n t a , poco a l q u i l e r . T i e n o c o n -
t r a t o . No se t r a t a con co r r edo re s . I n -
f o r m a n : C o n c o r d i a , 175, m o d e r n o , «ul-
tos. 
12 m z 
$600 I 
_ e ' t r a s p a s a el loca l . P a r a m á s de 
t a l l e s en Obispo , 56. 
8576 10 m z 
paga m u y poco a l q u i l e r y t i e n e c o n t r a -
t o l a r g o , vendo o t r o cafe, r e s t a u r a n t y 
h o t e l , m o n t a d o a l a m o d e r n a , b i e n s i - C E V E N D E U N A I M P R E N T A E N 
toado , en p u n t o de v i d a p r o p i a , el p r e - ' O y e 
c i ó es b a s t a n t e r e d u c i d o y t a m b i é n se 
dan f a c i l i d a d e s en e l pago . P a r a I n f o r -
m e s en L a m p a r i l l a , 04. A . F e r n á n d e z . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
V e n d o v a r i a s , s i t u a d a s en ' los moj01"** 
p u n t o s de l a H a b a n a , con v i d a p r o p i a 
y con buen c o n t r a t o . P r e c i o s $1.600; o t r a 
e n $2j000 y o t r a en $800 y v a r i a s m á s j c a í é i en ¿ n a de i a8 m e j o r e s ca l les do 
D I N E R O 
pa ra h i p o t e c a , en todas c a n t i d a d e s , p a -
ra la H a b a n a y los R e p a r t o s . G l s b e r t . 
A g u i l a y N e p t v m o . B a r b e r í a , A-S210. D a 
0 a 12. 
7921 4 ab 
SE V E N D E L A G R A N L E C H E R I A H A . bj l a n a y A c o s t a . 
8591 14 m z 
FI J E N S E B I E N : P O R T E N E R Q C E an s en ta r se BU d u e ñ o , vendo u n g r a n 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
na jos , cr ias y u n 
b r a d o s m i l l o s y s r a n d ú a 
p a r a a l l m e n 
t á cu idados A $7.50 se vende , en l a c a l l e Rodríffue?! , , 
u n l o t e de t e r r e n o que m i d e 470 m e t r o s e x t e n s i ó n . 
m á s o - m e n o s ; t i e n e u n buen f r en te , con con de l ic iosas ' s o m b r a s de á r b o l e s f r u 
ln .cntarydeKain(K^a. « n p r o d u c c i ó n ! t08. D , n e r o pn A p o t e c a b a r a t o . L 
i m e n t a r de 1.000 a 1.5CO aves ; es- v reserva Kl i ru ras 78 cerca Ú P 
a d o s a m e n t e ce rcada e n toda su ^ i X S V o o ! ^ S a ' T M a n 
o  y en cua r tones p a r a c r i anza , n tn 
u n b u e n f o n d o . Se pnede f a b r i c a r una 
g r a n casa o dos buenas c a s i t a s ; es u n 
buen negoc io . M á s i n f o r m e s : E m p e d r a -
do, 43, a l t o s ; do 9 ^, 11 v de 1 a 3. A l -
b e r t o . » 
SOSO 20 m z " 
sit'm(la on k. ¿ a d e r i 1 c ¿os p i sos , | C E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A , 
K|sta nohinrt m c é n t r i c o de l p r o g r e - ^ en r e p a r t o f - a w t o n , San F r a n c i s c o y 
^«Urift tiVnó " d u a l i d a d su p r o - P o r v e n i r , m i d e 27 m e t r o s p o r 29. I n f o r -
80 d 25 
m a n : L a w t o n y S a n t a C a t a l i n a . T e l é f o -
n o 1-1279. bodega. 
8447 24 m z 
T > E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A . T E N -
X V go m u y b u e n o s so l a re s y los vendo \ se da b a r a t a p o r c l f c u ñ l i l a ñ c l a a ' « e n » 
c í a l e s . I n f o r m a - ^ — * - J " m u y b a r a t o s . Son p rec ios de ganga . Fa c i u d a d e s p a r a e l pago. J o s é S i l v e s t r e 
E m p e d r a d o , 46. N o t a r í a S e l l é s . 
8676 15 m " 
19 m z . 
£ ÍÜ P a K ,P r \ r IHU04 ?ICV C E R C A ?c Vho? P ^ s l d e n c l a l . una casa 
fe *n « f e N.nt^n.do ?2S0 m e n s u a -
Stl Luis s X f t , 0 ^ l n f o r i n 0 a co r redo 
de 2 a 4 rez C á c e r e s . H a b a n a . 89 
^ Í F W ^ ^ S ^ t r . J O A Q U I N C U E N Y A 
wrv l r i f , , sa,eta, dos c u a r t o s v ' V é a l 0 - So la r do 300 m e t r o s . I n f a n t a y 
? í . í r jml to corrJ«rLNA,T,TODA de azotea, P r í n c i p e , m u y b a r a t o M á s i n f o r m e s : Ga-
L\8as, Cerrn ores- Prensa . 40 L-ÍS Umno y D r a g o n e s , c a f é . 
^^45» ' j 8561 
^ A Í § ^ n - s . EN LA, C A L L E ^ S A N T A ^ e v c n ^ e ^a m e j o r e M l t t i n a d e l R e p a r -
^ ^ P W e i S e M l r ^ 3 « ^ . R e p a r t o t o A l m e n d a r e s , f r e n t e ^ a l P a r q u e R ú s -
t i c o , a 1 0 m i n u t o s d e l a H a b a n a , t a n 
p r o n t o c o m o e s t é t e r m i n a d o e l p u e n -
l e i é f o n o " ^ 2 5 0 T r t e s o b r e e l r í o A l m e n d a r e s q u e u n i r á 
" m z 1 a l V e d a d o c o n d i c h o r e p a r t o . I n f o r -
m a : C a r l o s P a s c u a l . A p a r t a d o 1 7 0 4 . 
^ 5 0 24 m z 
t a l e s y do a d o r n o . T i e n o a d e m á s u n b o -
n i t o y c ó m o d o c h a l e t , c o n Ins ta lac iones 
.sanitarias , agua y c a r b u r o , paga u n 
a l q u i l e r r e d u c i d o que so lo p o r es te c o n -
cepta se puede a h o r r a r u n a p r o x i m a -
ao de $1.000 anua les , a d e m á s l a s u t i 
l i d a d e s c o n s i g u i e n t e s . H a y c o n t r a t o y 
se cede con t o d o s loa m u e b l e s y u t e n -
s i l i o s que en o l l a e x i s t e n p o r l a c an -
t i d a d de $1.500 a l con tado . 
_§7«7. -6? 15 m z 
e g a l i d a d 
M o n t e , 
ue l L i e -
M A N U E L L L E N I N 
Soy el que m á s bodegas tencro en ven-
1 t a , de t o d o s p r e c i o s y e n t o d o s l o s ba-
r r i o s . No c o m p r e n s i n v e r m e a m í . que 
a h o r r a r á n d i n e r o y q u e d a r á n b i e n , s e r v i -
dos. F i g u r a s , 78. 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
S _ E n $12.000, g r a n c a f é y r e s t a u r a n t , es-E „ \ E N I 1 > E E N E A P R O V I N C I A D E . p l é n d l d o loca l m o d e r n o , en C a l z a d a 8 J n e n t e u n a _fmca de m i l se i sc ien tas a ñ o s c o n t r a t o . V e n d e $170 d i a r i o s , a l q u i -
l e r b a r a t o . F i g u r a s , 78. c a b a l l e r í a s . T i e n e t r e s l eguas a l m a r . 
c l r c u n s t a n c l 
M . F e m á n d e 
15 m z 
m a s , 109. 
8S26 
A n i - B O D E G A S C A N T I N E R A S 
D o n , a $6.000 cada u n a , p u n t p s m u y 
SE V E N D E U N A G R A N c o i OVÍA—f»ÍB< c é n t r i c o s , c a n t i n e r a s v e r d a d ; o t r a on lo m á s de c i e n c a l ^ l e r í a ^ s e m b m d a s 1 ̂ o i : de Uon^ e" , $1L500>ttVe^de J 7 5 ' 
de c a ñ a . U n i c a m e n t e se t r a t a c o n q u i e n c a s i t o d o c a n t i n a . F i g u r a s . 7 8 ; da 11 a 
r G- D E L M O N T E 
l e n U H a b a n a 
[ . V e d a d a D i n e r o e n 
H a b a n a , n ó . 
^ T 0 8 2 - l e L A . 2 4 7 4 . 
pueda hac^r e l n e g o c i o y con toda se 
r i e d a d . I n f o r m a : M . F e r n á n d e z . A n i 
m a s . 109. 
8826 15 m z 
1 . 1 0 0 C A B A L L E R I A S 
d e t i e r r a , s e v e n d e e n l a 
p r o v i n c i a d e P i n a r d e l R í o , 
c o n 1 0 m i l l a s p o r l a c o s t a ; 
b u e n o s t í t u l o s , e n $ 2 0 0 p o r 
c a b a l l e r í a . T h e B e e r s A g e n -
c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . D e -
p a r t a m e n t o , 1 5 . 
. _ 6d-0 
3. L l e n í n . 
B O D E G A Y E S Q U I N A 
E n $12.500 bodoga y e squ ina , m o d e r n a , 
azotea y dos acceso r i a s , o l a bodega 
so la , en $5.500, b i e n s u r t i d a . Jesfls d e l 
M o n t e . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021. 
M A N U E Í T L L E N I N 
M i honradez y r c e e r r a en l o s negoc ios 
lo t e n g o d e m o s t r a d o a m i s c l i e n t e s v.on 
hechos y no con p a l a b r a s n i con a n u n -
c ios de b o m b o que n o se a j u s t a n a l a 
v e r d a d . 
2437 
O p o r t u n i d a d : e n e l R e p a r t o A l m e n -
d a r e s , se v e n d e u n a e s q u i n a e n l a 
c a l l e 1 4 , l í n e a d e l a P l a y a , a l a b r i -
s a . P a r a m á s i n f o r m e s y p r e c i o , i n - P B c ^ S o s r i N C A ' 250-C00 
f o r m a n : Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , v i - ^ ¿ ^ ^ 
d r i e r a . 
8553 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
E n $2.500. sola en e s q u i n a , a l q u i l e r ba-
r a t o y c o n t r a t o . C a l z a d a de L u y a n ó . F i -
gu ras , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 1 l a 2 y 
de 6 a 9 dc l a noche , i i l e n í n . 
8819 14 m z 
M o n t e , 1 5 , c a s a d e h u é s p e d e s 
M E T R O S 
g r a n f r e n t e c a r r e t e r a , 
^-..w „ R e p a r t o C a r r a n z a . LU-Í 
l é c t r i c a , t e l é f o n o , l í n e a a u t o m ó v i l e s , 
U r a a n r h ^ ^ o C 5 d ^ H 0 ? : »1 randesJ P o m a r e s f r e n t o a l P a r q u e de L a I n d i a , g r a n ca-
I 5 n i z L S ^ ^ i S i t í S Í ^ - á f e S 8 d « firúíalta, Sa de h u é s p e d e s . Se a l q u i l a n a m p l i a s y 
' r r e n o T f n n ^ ^ ^ a?u^da8 f ^ ^ e s . t e - v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , con o s i n c o m i -
w r^rnii .11*1?.**1? l)lGdraH- Casas, d o n - dat a pe r sonas d e m o r a l i d a d . P r ec io 
co r r a l e8 . j i d e a ] i p a r a . g r a n j a M o d e l o convenc iona l y e s m e r a d o t r a t o . T e l é f o -
s m o -
M a r r e r o . 
16 m z 
N « ^ f l ^ 7 ^ ^ 7 ¿ l ^ f ^ J : ' C U A D R A S D E L C A S E R I O D E v^en 
<Jv.40. Cada una, ¿ n , ^ JLu5'an6, ca l l e M a t o y C e n t r a l , se o R e n a t n do K MT,^.. AZ AX
PASA . en vende u n s o l a r do d iez p o r c u a r e n t a , m i n u f o s d é l VAri«rin ^ 4 e ^l™0' a 2 0 ' n o A-1315, 
^ « » 1 1 « E.DAdO, ^ V T , . c o n 4 c u a r t o s de m a d e r a , con v a r i o s de-l S o i n f o r m e s en l a ™ i P .C?I\ttavo3 m 0 _ 
Í « 6 r o Ü T ¿ : \ * ¿ ^ I n f o r m a n e n l a m l s ^ 21 « . S e a r r i e n d a c a s i u n a c a b a l l e r í a d e 
J Í*GN «1 .000 . pat10- C u a r t o y 
h ^ V Ü ^ T : K V L O M E -
S C ^ l ^ . « q ^ i l í í 8 F 
25 m z 
V e n d o v a r i a s , s i t u a d a s en buenos p u n -
tos , solas en e squ ina , b i e n s u r t i d a s , c o n 
buenos c o n t r a t o s y poco a l q u i l e r , t a m -
b i é n se dan f a c i l i d a d e s en e l p a g o ; t a m -
b i é n t e n g o a l a v e n t a v a r i o s c a f é s c o n 
r e s t á u r a n t s y c a f é s c a n t i n a , en b u e n o s 
p u n t o s y d e poco p r e c i o . P a r a i n f o r m e s 
c n L a m p a r i l l a , 94. A . F e r n á n d e z . 
C A F E S I N C A N T I N A 
V e n d o uno , de e s q u i n a , c o n b u e n c o n -
t r a t o , m o n t a d o a l a m o d e r n a y n o pa -
ga a l q u i l e r . P rec io $1.800, quo va le e l 
d o b l e ; t a m b i é n vendo en $6.500 u n ca 
una bodega so la , s i n c o m p e t e n c i a , 
que vende m á ^ de $100 d i a r i o s g a r a n t i -
zados, c a s i t o d o c a n t i n a , c o n t r a t o l a r g o 
y poco a l q u i l e r y c o m o v u l g a r m e n t e se 
d ice v i s t a hace fe . T a m b i é n p u e d e n que-
d a r a deber p a r t e . R a z ó n : en l a v i d r i e -
r a de A m a r g u r a y H a b a n a , de 8 a 10 y 
de 1 a 3 . 
8204 17 m z . 
SE V E N D E Ü J Í A C A R N I C E R I A , P O R su d u e ñ o t e n e r q u e i r a E s p a í l a , 
t i e n e b u e n a v e n t a y a l c o n t a d o . I n f o r -
m a en la m i s r ñ a su d u e ñ o : c a l l e A r . 
m a s y D o l o r e s . V í b o r a . 
8202 \ , 7 ab fé y f o n d a , s i t u a d o e n p u n t o c é n t r i c o ! — 
y t i e n o unos a l t o s que son p r o p i o s p a - Q E V E N D E U N N E G O C I O O SE A D M I -
r a hospedaje o pasada, puede d e j a r $20 C5 t e socio d e dos a c u a t r o m i l pesos 
d i a r i o s . I n f o r m e s en L a m p a r i l l a , 04. do c a p i t a l , h a de ser f o r m a l , poco t r a -
A V I S O b a í 0 y Por cada m i l pesos que p o n g a 
/ l Y t a v / pa ra e l negocio so le g a r a n t i z a n con 
T e n e m o s a l a v e n t a v a r i o s e s t a b l e c í - p rop i edades y le s e r á n e n t r e s j í d o s s i e m -
m i ^ n t o a de todos l o s g i r a s , que es l m - ! p r e que no l e c o n v i n i e r a segu i r , se ga -
f o s l b l o e l pode r a n u n c i a r l o s ; s i u s t e d I r a n t l z a que e l negocio d e j a m á s de 20 
desea c o m p r a r pase p o r é s t a su casa y i pesos d i a r l o s . I n f o r m a n : de 8 a 10 o de 
lo i n f o r m a r e m o s e l p r e c i o de v a r i o s ; ! 1 2 . a a_2, e n 23^ 175._ e s q u i n a a J , ^ e 
es d e o c a s i ó n : t a m b i é n vendo casas 
g r a n d e s y c h i c a s ; b i e n s i t u a d a s ; l a s 
operac iones se hacen con m u c h a r e s e r v a 
y l e g a l i d a d ; v i s t a hace f e . Pa ra i n f o r -
mes en L a m p a r i l l a , 94. 
8361 14 m z 
dado. T e l é f o n o F-4077. 
8310 
U N A C A R N I C E R I A 
So vende , l i s t a p a r a t r a b a j a r , m u y ba -
r a t a , c o n b u e n c o n t r a t o . I n f o r m a n : H a -
b a n a y L a m p a r i l l a , bodega. 
8244-45 16 m * V E N D O U N A C A S A E N $ 5 . 0 0 0 
M a m p o s t ^ r l a . nueva , 22 p o r 14. R e n t a 80 
pesos, en e l Ce r ro . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
13 . G a r c í a y Co. 
A V I S O 
( u t i l i d a d m e n s u a l do 350 a 400 pesos l í . 
V e n d o u n a p a n a d e r í a y v í v e r e s f i n o s , qu ldos , s i t u a d o p r ó x i m o a G a l l a n o , se 
d u l c e r í a , en, $11.000. T i e n e u n a v e n t a vende p o r i m p o s i b i l i d a d f í s i c a de l due-
de m o s t r a d o r do 100 pesos y u n g r a n 1 ñ o ; la v e n t a se hace e n m e n o s de 1.000 
B U E N N E G O C I O 
V ^ n d o u n e s t a b l e c i m i e n t o que d e j a 
pesos, s i se vende antes do f i n do m e s . 
I n f o r m a : I, M a r t í n e z . Cuba , 66. e s q u i n a 
O ' R e i l l y , de 0 a 11 y do 2 a 4. 
8264 14 m z 
a l m a c é n . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136 
A V I S O 
V e n d e m o s pegado a l Pa rque , u n h o t e l , 
en 12.000 pesos, c a f é y r e s t a u r a n t ; t i e -
ne b u e n c o n t r a t o , 20 h a b i t a c i o n e s . I n f o r -
m e s : A m i s t a d , 136. 
V e n d e m o s c a s a d e h u é s p e d e s 
» v ,uU mmw *[ . . « . v J m o b i l a r i o n u e v o . E s g a n g a y b u e n ne-
B l e n a m u e b l a d a . 18 h a b i t a c i o n e s 4 a ñ o s ! ! l n f o r m a n : O f i c i o s , esquina M e r -
de c o n t r a t o , p rec io $6.000. D e j a a l m e s . ! *ed R o d r i g o Santos. 
POR N O P O D E R L O A T E N D E R BU due-ñ o , vende c n e l l u g a r m á s c é n t r i c o 
de la c i u d a d , u n a h e r m o s a casa de h u é s -
pedes, m o n t a d a a _ l a m o d e r n a , t o d o eu 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y segunda h i p o t e c a , e n t o -
dos p u n t o s e n l a H a b a n a , y sus Repa r -
t o s , en t o d a s can t idades . P r é s t a m o s a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s , en p a g a r é 
p i g n o r a c i o n e s de va lo re s co t i zab les . (Se-
r i e d a d > reserva en las o p e r a c i o n e s ) . 
E m p e d r a d o , 17; de 1 a 4. J u a n P é r e z 
4 P O R 1 0 0 
D e i n t e r é s a n u a l sobre t o d o s l o s d e p ó -
s i t o s que se hagan en e l D e p a r t a m e n t o 
d e A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de D e p e n -
d i e n t e s . Se g a r a n t i z a n con t o d o s l o s b i e -
nes que posee l a A s o c i a c i ó n No. 61 P r a -
d o y T r o c a d e r o . De 8 a 11 n. m - . 1 a 
5 p . m . 7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-5417 
C 6926 i n 13 s ' 
L a m e j o s i n y e r s i ó n : u n 
s o l a r e n b 
P L A Y A D E M A R 1 A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o 
c o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10MT t a t i 4 
PR E S T A M O S D E S D E 100 H A S T A $10,006 a l 8 p o r ICO, p a r a devo lve r p o r se-
m a n a s o meses. Se acepta u n solo f i a d o r 
u o t r a g a r a n t í a . L o n j a d e l C o m e r c i o , 434 
de 9 a 12 y de 2 a 6. D e p a r t a m e n t o d s 
Ges t iones . I n f o r m e s g r a t i s . 
25 raz 
l i b r e , $490. I n f o r m e s en A m i s t a d , 136, 
T e l é f o n o A-3773. 
V E N D O 
una g r a n casa de i n q u i l i n a t o , que de-
83C8 7 ab 
SE V E N D E , P O R NO P O D E R A T E N -d e r l a su d u e ñ o , una t i e n d a de t e j i -
dos , b i e n s i t u a d a , g r a n l o c a l , p r o p i o pa 
7450 17 m z 
c u a n 
lujo. 
• ^ rnZy 
A T E D A D O : « E V E N D E , A M E D I A C P A - t i e i T a , COTL SU C a s a d e m o d e r a , e n < z a d a d e l Ce r ro , SO», a todas ho 
V d r a d e l P a r a u o de M e d i n t , u n s o l a r i L M ' A r ^ l _ « J J i r . I 7 m 21 
3 1 « % 0 e X i ? ^ d o m i k r a 2 ^ f o r t e s f r e y n 1 r a ^ r r V 4> ¿* V e n t o . I S e v ^ ^ P U E S T O " D E 
d e s p r e c i o , en i 7 . ¡ S S Í S l f r e n t e a l N a r a n j i t o . I n f o n n a r s e e n | 
AV I S O A L O S S E S O R E S Z A P A T E R O S p o r t enerse q u e e m b a r c a r su d u e ñ o , 
vende t o d o , u r g e l a v e n t a y t i ene bue-
n a c l i e n t e l a . P a r a m á s i n f o r m e s : Ca l -
ras . 
0 m » 
os de m á r -
l - A g u i l a . ooa- M ^ a m o -
12 m z 
u c,>artn, e- moderna J / r e n t e 
b a m a y ^ c h o c o n n ^ 0 , & * ' 0 * ? 0 T E R R K N ' 0 Q U E M I D E P O R T O -
H L u i í ^ buena r e r í V í 0- f * X do 2781 v a r a s , e s t á s i t u a d o en l a ca-
> 2 a 4 b u é ^ z C a c c r e ^ a , r , - . d e ! ^ ^4a ! . , e s ^ l l , n a a 8, s u p r e c i o es c n 
AM P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S , E N l a l i n e a que v a a l a P l ava , p r ó x i m o 
a l H o t e l de los se florea Mendoza y Co.. 
so vendo u n l o t e de e s q u i n a de f r a i l o , 
c a l l e 0. e s q u i n a 7a. A v d a . . con una m e d i d a 
t o t a l dc 2607 v a r a s , su p rec io es m u c h o 
m á s b a r a t o de lo que e s t á n p i d i e n d o p o r 
a l l í . P a r a i n f o r m e s e n 17, e s q u i n a a B a -
ñ o s , bodega . 
l a O u i l l t a P a l a t i n o . C O n SU d u e ñ a no 7 t r a n s e ú n t e , c o n t r a t o , e s q u i n a y po-
C 1371 *-vm » u Q u e n a . a l q u i l e i . . i n f o r m a e l e n c a r g a d o de l a 
i n d 6 f 
HaWa-1 p r o p o r c i ó n . I n f o r m e s ' en 17 
B a ñ o s , bodega. 
e s q u i n a a 
S E I S C A B A L L E R I A S 
V e n d e m o s una f inca en la p a r t e Sur dc 
la p r o v i n c i a de la H a b a n a . M i d e 6 ca-
b a l l e r í a s . B u t n o s t í t u l o s y s i n g r a v a m e n 
l e c h e r í a . A n i m a s y A m i s t a d . T r a t o d i -
r e c t o : no I n t e r m e d i a r l o s . 
8626 14 m a 
E S T A E S U N A F O R T U N A ! 
Se vende una bodega en Ca lzaba , que 
n i a r r i e n d o s Buena ! i e r r a pa ra éBS*. I hace oHa T e n U ¿ « a | 0 0 d U r l o a . ' rnin 
B u e n a c a r r - i e r a A unos 40 k i l ó m e t r o s de l a m i t a d de c a n t i n a , en e l n r e r i o 
do la Habana Muchas p a l m a s y a b u n 
( 'ante agu.» Se da e n ganga a base de 
lodo, a l con t ado . $ l r 500 So desea t r a 
q u e so d a l o d e j a de u t i l i d a d e n ooco 
t i e m p o . SI a l c o m p r a d o r le f a l t a s e a l -
c ú n d i n e r o , se lo d e j a r á s i n i n t e r é s . I n -
l a r con v e r d a d e r o s « « m p r a d o r e s para no ¡ f o r m a r a n : R e i n a y C a m p a n a r i o , c a f é ; de 
p e r d e r t l e r t . po . C u b a u a n d A m e r i c a n . H a - ¡ S a l l a , m . y d e 2 a 4 p. m . M . Fer-
b a ñ a . 90, a l tea . T e l é f o n o A-8067. n á n J e z . 
t-' lj»d l « d * 819 15 m z -
Ja a l m e s $200 l i b r e s , en $1.500, 4 a ñ o s ! r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a y se a d m i t e n pro^ 
c o n t r a t o . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. G a r - , p o s i c i o n e s p o r la a c c i ó n a é s t e , a r m a 
c í a y Co. t e s t e s y enseres. I n f o r m a : A . F . C a m p a 
A T E N C I O N Ñ e p t n n o y So ledad 
Vendo una g r a n d e y a c r e d i t a d a v i d r i e r a I 
de tabacos , en $2.500. V e n t a d i a r l a 40 | _ 
¿ e s o s C b n t r a t o 5 a ñ o s . A l q u i l e r $40. C o n V T m e j o r ca lza i ja se vende u n a buen 
c o m i d a y luz . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136., f r i e r a de tabacos, c i g a r r o s y q u i n c a 
SfSSra v Co l l a ' Por e m b a r c a r s e el d u e ñ o . B u e n con 
w ' i r r a i n r n / I A C I t r a t o y buena v e n t a . R a ? ó n : B e r n a z a , 47. 
V L I N U L i T l U O a l t o l i d® 7 a 8 y de 12 a 2. S. L l z o n d o . 
una bodega , en e l b a r r i o de C o l ó n , e n T>M 
S2 700 so l a en e s q u i n a , b i e n s u r t i d a . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 130. G a r c í a y Co. 
12 UIB 
N E G O C I O C O L O S A L 
y t o s -Se vende 
t a d e r o de , 
les y v e n t a de c o n f i t e r í a , e l l o c a l e s t á 
hecho a p r o p ó s l t o p a r a ~ 
G R A N M U E B L E R I A 
P o r q u e r e r m a r c h a r s e s u d u e ñ o se v e n -
de una m u e b l e r í a a t o d o l u j o , j u n t o con 
su t a l l e r ; l a casa e s t á en l o m á s c é n -
t r i c o d e la H a b a n a T i e n e v i d a p r o p i a ; 
d e r ó l  caté. ^onmouLr'ifL W r ^ ? * * * * t * £ * afio3 ^ n ° Pa6a a í q u f l e í i 
Í a e , . « n f n rf<; c o n f i t e r í a . «1 l o c a l OHÍA1 86 t r a t a con p a l u c h c r o s . Se t r a t a 
con pe r sonas s e r l a s y que conocen e l _ nn e s t a h l e c i m i e n c " n v̂ TFonr% s e r i a a * qu5 " n o c e n e l 
t o de v í v e r e s ; ¿ í negoc io e s t á b u e n 5 flí0: /}&^ J n ^ T ^ \ h m f , p ^ á o : 43' al-
p l r a dos s o c l ¿ s que q u i e r a n t r a b a j a r ; ^ ^ J ? 6 » a H 7 d \ 1 a a A l b e r t o , 
so hacen de m u c h o d i n e r o : v i s t a hace 
fe I n f o r m a n : E m p e d r a d o . 43, a l t o s ; d e 
9 a 11 y de 1 a 3. A l b e r t o . 
8689 20 m » 
C I E V E N D E : P O R N O P O D E R L A a ten -
k") d e r su d u e ñ o , u n a h e r m o s a v l d r l e -
d c tabacos, con capac idad p a r a q u l n 
c a l l a y p e r f u m e r í a 
no p a g a a l q 
m o s o negocio 
, d \ : 
8689 > 20 m z 
VE N Ó O U N A B U E N A B O D E G A . M A S i n f o r m e s : Ga l i ano y D r a g o n e s . Joa-
q u í n Cuenya 
75*1 12 m z . 
VE N D O U N C A F E , E N C A L L E C o -m e r c i a l , buen c o n t r a t o , q u e d a e l l o -
D I N E R O E N H I P O T E C A 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y 
d e s d e e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , s e f a -
c i l i t a s o b r e c a s a s y t e r r e n o s e n 
t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s . P r o n -
t i t u d y r e s e r a e n l a s o p e r a c i o n e s . 
D i r i g i r s e c o n t í t u l o s a l a O f i c i n a 
R e a l E s W e . A g u a c a t e , n ú m . 3 8 . 
A - 9 2 7 3 . D e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
6576 
D i n e r o e n h i p o t e c a , s e f a c i l i -
t a , a b s o l u t a r e s e r v a . A p a r t a -
d o 2 4 9 3 . C e p e d a . 
Acos t a , 34. 
M 6 0 
•u eri.a, p u n t o de p r i m e r a , i c a l U b r e y $100 de sobre a l q u i l e r . S6.000. ¡ 1 toca cara 
u l l e r . i . a ñ o s c o n t r a t o h e r U n a v i d r i e r a de tabacos , c i g a r r o s y q u i n - H a b a n a 1 ca 
o. Mas i n f o r m e s : B . A l o n s o , c a l l a . $000; t e n p o de m á s p r e c i o ; I n f o r - le t í o 0 0 0 P^ 
14 m » 
I m a : M . J u n q u e r a . B e r n a z a , 44, c a f é 
* l a -
HI P O T E C A S : T E N G O D U V E R O E N t o -das can t idades , con e l m á s ba jo t i -
po de p l a z a . A b s o l u t a r ese rva . Ocho m ' -
l l o n e s de d ó l l a r c s . C ó r d o v a y Co. S a n 
I g n a c i o y Obispo. 
C 3446 i n d 10 m 
r p O M O $1.500 A L 0 P O R 100, E N HIPO*-
t r a n t í a . f i n c a , p r o v i n c i a do l a 
c a b a l l e r í a B u e n negoc io . V a -
le $10,000. Pau la , 50, a l t o s . J . L . V a l l a -
dares . P a s o a d o m i c i l i o . 
8474 13 m a 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 2 d e 1 9 2 0 . i ? 2 i x x x 
V I H 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E l i p E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S \ ' 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S e t 
Y M A N E J A D O R A S 
T7«X L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , SK. ne 
F J c e s i t a u n a m u j e r , p a r a l i m p i a r 
p o r t r e s h o r a s d i a r i a s ; de J a a ¿ . 
so lo 
K775 15 m z 
CJK S O L I C I T A L > A M A N K . ) A D O R A P A -
O r a u n n i ñ o de dos . a ñ o s que s e p a co-
t r a l c a r e f e r e n c i a s . A g u i l a , JO. l e -s e r y 
l é f o n o A-U171 
8704 1J m z 
CK I A D A D E M A N O i SB S O U O I T A , c o n r e f e r e n c i a s y b u e n a v o l u n t a d , p a -
r a u n a c o r t a f a m i l i a . S e r á b i e n t r a t a -
d a y r e c i b i r á e x c e l e n t e sue ldo . P r a d o , 
18, a l t o s . 
8736 *g ^ z -
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no y u n a m a n e j a d o r a . I n f o r m a n 
C u e t o y H e r r e r a . T e l é f o n o 
8738 19 
Q E S O L I C I T A l N A JOVJEN. P A R A c n a -
O d a de m a n o de un m a t r i m o n i o y dos 
n i ñ a s g r a n d e c i t a s . Sue ldo ?2<_ y r o p a 
l i m p i a . Ca l l e C, 250, e n t r e 2o 
8728 1 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A . P A R A CO-
D c i n a r a c o r t a f a m i l i a y a y u d a r a 
l a l i m p i e z a de l a casa. B u e n sue ldo . Ca-
l l e D , e s q u i n a a 21 . a l t o s . V e d a d o . 
15 m z 8718 
Q E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , P A -
O r a l i m p i a r y s e r v i r en e l c o m e d o r , 
b u e n sue ldo . M o n t e , 2 - H , a l t o s , e n t r e 
P r a d o y Z u l u e t a . 
8820 ^ n i z 
CR I A D A : SE N E C E S I T A U N A C R I A -da. p e n i n s u l a r , que sea Joven, p a r a 
e l s e r v i c i o en casa de f a m i l i a . C o m p o s -
t e l a , 114-A, a l t o s ; de 12 en a d e l a n t e . 
8290 14 m z 
SE S O L I C I T A U N A E S P A S O L A , P A -r a los dos s e r v i c i o s de u n m a t r i -
m o n i o so lo , en l a c i u d a d de Cienfuegos . 
I n f o r m a r á n en B a s a r r a t e , 4, a l t o s . 
8278 12 m z 
SE S O L I C I T A U N A M U C I Í A í I I A , P A R A l o s quehace res de u n a casa, que se-
pa l e e r y que d u e r m a en su casa. Sue l -
do $30. A g u i l a , 13, a l t o s . 
8208 12 m z 
UN A C R I A D A D E M A N O , Q U E NO sea r e c i é n l l egada . Sueldo v e i n t e y c inco 
pesos y r o p a l i m p i a . M a l e c ó n , 333, a l -
tos . 
8294 1 2 m z 
SE ¡ S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -p a hacer los quehace res de u n a ca-
sa. Sue ldo $30. D i r i g i r s e a : A n i m a s , 19, 
e n t r e P e r s e v e r a n c i a y L e a l t a d . 
8305 13 m z 
S e s o l i c i t a n e n C a l z a d a , 3 , V e d a d o , u n S V ^ S b i e 1 Tn1? 1 ^ ^ - r ' i ^ 0 ! " V ' 5 e s o l i c i t a i i b u e n a s b o r d a d o r a s d e 
p i n c h e d e c o c i n a ^ U n s e g u n d o c r i a d o o ^ e z . o f l c I n a . , % r ^ _ ¡ m á q u i n a " S i n g e r . " C o s t u r e r a s p a -
y u n j a r d i n e r o . B u e n o s s u e l d o s . 
8491 13 m z 
19 m » | 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O , B L A N -CO o de co lor , en P r a d o , 77,A, a l t o s , 
que t e n g a r e f e r enc i a s , t a m b i é n u n a y u -
d a n t e d e cocina . D e s p u é s d e las 10 a. m . 
8ñl3 12 m z 
C H A Ü F F E Ü R S 
i ^ A K M A d A AM ON.so, SE s o L i c i T A j r a r o p a d e n i ñ o y 2 o p e r a r l a s pA-
fc¿Vp?wente a n x l l i a r ' c a l z a d a y ' r a m á q u i n a s d e d o b l a d i ü o d e o j o . 
L 3 u e n s u e l d o . E l E n c a n t o . G a í f c n o 
8004 
S 0 ™ 1 » ^ ? 8 V A R I O S K U C H A C H O B , c 
pa ra l i m p i e z a de m u e b l e s . J . P a s c u a l - .JT 5 a n K a t a e l . B a l d w i n . 
86S.' 14 m z 
A T E C E S I T O U N B I E N C H A U F I T E U R , 
X i pa ra u n m a t r i m o n i o , solo, que t e n g a 
buenas r e f e r e n c i a s . T a m b i é n neces i to u n 
buen c r i a d o , u n a c r i a d a p a r a los c u a r t o s 
y u n f r e g a d o r pa ra la coc ina . K l que 
m e n o s gana son $35 y r o p a l i m p i a . H a _ 
b a n í ^ 126. 
8699' 14 m z . 
A T E N C I O N 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , E N H A -bana , 13S, no i m p o r t a que sea r e c i é n 
l l egada . 
8345 12 m z 
JfS T E R C E R A , E S Q U I N A A D , V E D A -
JL~i do, casa de M o n t a l v o , se s o l i c i t a u n a 
b u e n a c r i a d a de m a n o , 
7717 13 m z . 
S s O I . H ITA.MÜ.S T A Q l K . R A F A S E N B S -
onoPRo0,l y! en inW'* y e s p a ñ o l . J . Pas -
8085 ObFspo. 101. 
14 m z 
Q O L 
cdí í l I 
ECXTAMOS T A Q U I G R A F O S , E N 
m o l y en i n g l é s y e s p a ñ o l . J , Pas -
B a l d w l n . O b i s p o . 101. 
14 m z 
Neces i to u n b u e n chauf feu r , sue ldo . $100; 
u n a b u e n a coc ine ra , $40; u n b u e n c r i a - i ^ . ^ ' i , ^ ? . v 
do, de $50 a $00, d o s c r i a d o s , a $35. H o y ^ V ^ 2 3 - V í b o 
m i s m o . A c o s t a , 63. T e l . A-4069. 
8707 14 m z 
Q E S O L I C I T A U N J O M B R E , D E M E -
n o r f i i 1 1 ? t í l a d ' P a r a l a U m P l e z a de 
p o r t a l J a r d í n v p a t i o y que sepa o r d e -
fiar. Sueldo $¿5 y j -op^ l i m p i a . I n f o r -
s: M u r a l l a , 78, o en S a n t a C a t a l i n a 
u r u n o Zayaa, V i l l a N ieves . R e p a r t o 
^ E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , 
haya m a n e j a d o C a d i l l a c y t e n g a r e -
f e r enc i a s de casas d o n d e t r a b a j ó . O*-
— ba, 85. 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a l a s h a - 13 t n z 
b i t a c i o n e s ( q u e n o sea r e c i é n l l e g a d a ) 
q u e s e p a z u r c i r y c o s e r a m á q u i n a , e n 
B e l a s c o a í n , 2 8 , a l l o . ^ e n t r e S a n M i -
SK N E C E S I T A U N A B f f ü C H A C H A , P A -r a los quehace res de u n a c o r t a f a -
m i l i a . S u e l d o $25. M a r t i , 2, a l t o s d e l 
c a f é L a M a r i n a . R e g l a . 
ss-j i j g m z 
S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
O u n a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n en Cam_ 
p a n a r i o , 150; h a de t r a e r r e f e r e n c i a s . 
8805 15 m z 
C h a u f f e u r , p a r a u n a c a s a a m e r i c a -
n a , p a r a c a m i ó n , $ 1 0 0 a l m e s . T h e 
g i ¡ í ¡ r 7 S M " R ¡ f a ^ O ' R e i l l y , 9 - 1 1 2 . D e 
14 m z 
l i m p i a . 
8182 I I mz . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , N O M A-y o r de 14 a ñ o s , p a r a c r i a d o de m a n o , 
„ _ _ _ , _ _ _ . TTX,. / IM MÍA • P A R * p a r a t r a t a r que v e n g a con u n a p e r s o n a 
O E N B C B S U T A C R I A D A ™ A f a u é lo r e p r e s e n t e . Se d a b u e n sue ldo . 
O los quehaceres de la cusa en x u o n i t ^ ^ i ^ , , , IQ, I „ „ „ i„ j „ „ u „ 
m / T l t o s ^ d e ^ t o ' V e l é t e r i a ' B o s t o n . T e l é - , Rgtí11g 
t o n o A-5287. ' — — 
8(190 14 mz-
131, 1er. p i s o . l a derecha . 
15 m z 
SE N E C E S I T A U N E X C E L E N T E C R I A -d o de m a n o , que sea t r a b a j a d o r y 
N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A . sepa s e r v i r p e r f e c t a m e n t e la m e s a ; tie'-
O de h a b i t a c i o n e s , t i e n e que saber leer , ne ^ t r a e r bnenag r ecomendac iones , 
z u r c i r y e n t e n d e r a l g o de r o p a de ca- • B u e n sn.eldo Ca i l e 4 e n t r e 17 _ 19 v i . 
l . a l l e r o . S i n o t r a e buenos I n f o r m e s que l l a v i o l e t a . Vedado , 
n o se p r e s e n t e . B u e n sue ldo , u n i f o r m e s ) g ^ - . j -
v ropa l i m p i a . C a l l e 4. e n t r e 17 y 19 . ' 
V v d a d o . V i l l a V i o l e t a . 
S5S4 10 m z SE N E C E S I T A N D O S C R I A D O S D E M A no, p a r a casa p a r t i c u l a r ; b u e n s u e l -
Q E S< 
k j l o r . p a r a h a b i t a c i o n e s y r e p a s a r l a 
o n c e p c i ó n , 9. P a r q u e d e l T u l i -
; do . F y 9, V e d a d o 
8549 13 m z 
r o ñ a . Co 
pAn. T e l é f o n o A - o l 0 5 . 
8893 14 m z 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -pa coser a m a n o y a m á q u i n a . S u e l , 
d o de ?25 a $30, s e g ú n sepa. San M i -
g u e l . 200, a n t i g u o , ba jos . 
sti.vt I 4 m z _ 
C~r; S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -
la r , p a r a a y u d a r a l o s quehaceres de 
m i i i casa, se p r e f i e r e e n t i e n d a a lgo de 
coc ina , es c o r t a f a m l l i " - Sueldo 25 ó 30 
pesos, s e g ú n c o m p o r t a m i e n t o , s i n bue-
nas r e f e r e n c i a s q u e no se p r e s e n t e . I n -
f p r m a n en M u r a l l a , 13. a l to s . 
072 14 m z 
be s o l i c i t a u n a c r i a d a , b l a n c a , q u e 
CK I A D O D E M A N O , SE S O L I C I T A , con buenas r e f e renc i a s . Ca lzada e squ ina 
I , V e d a d o . T e l é f o n o F-1439. 
8243 
i  
18 m z 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A , E N D E L I C U S , 60, C A S I esqu ina^ a C o n c e p c i ó n , V í b o r a , u n a 
c o c i n e r a y t r i a d a de m a n o , p a r a a t e n d e r 
a dos s e ñ o r a s ; t i e n e que d o r m i r en la 
c o l o c a c i ó n y ha de t e n e r m u y buenas r e -
f e r enc i a s . 
S785 m m z 
(B O C I N E R A , E O R M A L V CON R E E E -> r enc ias , se s o l i c i t a p a r a u n a c o r t a 
f a n i i ü a . S i es c o m p e t e n t e , t i e n e c o l o c a . 
kjc s u n u i i a u u a ^ v f , -1 c I 6 l l p a r a m u c l l o t i e m p o . Sueldo $30 y 
s e p a s u o b l i g a c i ó n , n o t i e n e q u e c o - 1 t r a t o , i n m e j o r a b l e . P r a d o . 18. a l t o s . 
S13o 15 m z c i n a r . S u e l d o $ 3 0 y r o p a l i m p i a ; t i e , 
j . / P : ' C S O L I C I T A ( R I A D A P A R A C O C I 
n e q u e d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n , o a n KJ n a r y l i m p i a r , c o c i n a r p a r a t r e s 
F r a n c i s c o , 1 0 8 , V í b o r a . 
8060 14 
(JK S O L I C I T A l N A C R I A D A D E M A 
O no, que t r a b a j o p o r horas , en B a -uos v 19. V e d a d o 
8088 14 m z 
pe rsonas , casa p e q u e ñ a , s i n "plaza. Pue-
de d o r m i r f u e r a . Sue ldo §3Í>. V i r t u d e s . 
20 y m e d i o , a l t o s . 
8828 15 m z 
SB S O L I C I T A l N A R L E N A C O C I N E R A , s u e l d o l l X i , en L u z . '2, bajos , J e s ú s 
d e l M o n t e . 
^ 8025 14 m z 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a o o r a , d e ^ S O L I C I T A C O C I N E É , E S P A Ñ O L A , 
rnlnr nua PQ*P n r n c f n i T l K r a d a a ^ c,ll0 S!e':):l c o c i n a r y a y u d e en qne-
c o i o r , q u e e s i e a c o s ^ i i m o r a u a a haecre8 d€ ,a casai ].•;,,,,¡li;i ,.0,.,.,. s | l , . u 
c u i d a r n i ñ o s . S e s a g a b u e n s u e l - . ^ ¡ . ^ V ^ ! 1 0 c ' m ' , i n e r ü la0, a l to8 ' e8, 
d o . M a l o j a , 6 , i n f o r m a r á n . 
14 m z 
SE S O L I C I T A l N A COÍ I N E K A , P A R A . . . c o r t a f a l l í a . Sue ldo $30. Somerue los , 
O cade ro , n ú m e r o 17, bajos, e n t r e I n d u s - j 8. a l t o s . 
t i i : i y Consu l a do . S u e l d o : v e i n t i c i n c o pe-1 854» 13 m z 
s o s y r o p a l i m p i a , | ^ g o L I C I T A V N A C O C I N E R A Q l E s F 
- i ü i O pa su o b l i g a c i ó n p a r a e l Vedado , ca-
V E N , P E N I N S U - ¡ l l e 15, e n t r e L y M , a l t o s . S u p e l d o : 25 O E 
i r , p a r a los quehaceres de u n m a - pesos y v i a j e s pagos , 
o n i o , que e n t i e n d a de cocina. Cuel -1 85&4 13 m z . 
l a 
t r i m 
do ."'.O pesos, casa y r o p a l i m p i a . C o m 
l o s t d a , 88, e n t r e M u r a l l a y Sol . 
Q K S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E M E - . l i ñ i p i a . S i n o d u e r m e en e F acomodo^ 
1̂ ) d i a n a edad , p a r a t o d o s los quehace que no se p r e s e n t e . I n f o r m e s : M a n i l a 
ros de u n a casa chica y coc ina r a u n a e n t r e A y u n t a m i e n t o y M o n a s t e r i o , Ce-
s e ñ o r a so la . D . 193, e n t r e 10 y 21 . V e - ' r r o . 
dado. 8454 13 
H44ü 13 m z 
p a r t a m e n t o 1 5 . 
C-3436 3d 9 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R 
R á p i d a m e n t e c o n s e -
\ g u i d o s , l i b r e d e g a s -
t o s y m o l e s t i a , c o n 
e x a m e n p a r t i c u l a r y 
c i n c o l e c c i o n e s t e o -
rico-práctico e n m á -
q u i n a , $ 4 0 . 
C l a s e s d e n o c h e : d e 7 a 9 p a r a 
e m p l e a d o s . 
O f i c i n a p r i n c i p a l : O ' R e i l l y , 3 0 . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l m e s y m á s gana u n b u e n chau_ 
f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 cen tavos , p a r a 
f r anqueo , a M r . A l b e r t C. K e l l y . San L á -
zaro , 249. H a b a n a . 
E s c u d a I n t e r n a c i o n a l p a r a a s p i -
r a n t e s a c h a u f f e u r s y m e c á n i c o s 
a v i a d o r e s 
H á g a s e u s t e d u n buen c h a u f f e u r - m e -
c á n i c o o a v i a d o r - m e c á n i c o . 
Sueldos desde $40 h a s t a $100 s e m a -
na les . 
m 
C 2381 10d-7 
$ 1 0 0 A L M E S 
p a r a u n m a t r i m o n i o , en e l c a m p o , pa 
r a u n I n g e n i o , é l p a r a j a r d i n e r o y e l l a 
para c r i a d a de la casa ; t a m b i é n u n co-
c i n e r o pa ra e l m i s m o I n g e n i o , con $60 
^.T>v •,J,e8 P i a d o s . T h e B e e r s A g e n c y . 
y,noh 9 y m e d i o . D e p a r t a m e n t o , 15. 
C 23(2 5d.7 
¡ I M P O R T A N T E ! 
S o l i c i t o u n h o m b r e de 25 a 35 a ñ o s , ap -
t o p a r a hacerse ca rgo de u n a o f i c i n a 
que r e p r e s e n t a u n a i m p o r t a n t e casa d e l 
N o r t e . H a de ser c o m p e t e n t e y posee , 
cior d e l i n c l é s y espaf lo l c o r r e c t a m e n t e , 
be t r a t a dS u n c a r g o de r e s p o n s a b i l i d a d 
r u t u r a . E l p o r v e n i r depende de su ha -
b i l i d a d y cond ic iones . D i r í j a s e p o r co-
E r e ^ «¿ando d e t a l l e s y e x p e r i e n c i a s , a : 
S- B- A P a r t a d o 1346. H a b a n a . 
7024 15 m Z 
SE S O L I C I T A L N J O V E N N O M A Y O R de 18 afios, que sepa e s c r i b i r en m á -
q u i n a y t e n g a p r á c t i c a de o f i c i n a . D i -
r i g i r s e a M . de G ó m e z , 535. 
8090 14 m z . 
807.-
SE S O L I C I T A : P A R A A T E N D E R A u n a o f i c ina de despacho de b o l e t o s de pa - I l a d o 
sajes a E s p a ñ a y a todo l o c o n c e r n i e n - 1 
t e a ese g i r o , u n e m p l e a d o c o m p e t e n t e ' 
y de e x p e r i e n c i a . D i r i g i r s e p o r ca r t a , 
dando referencias , etc. w . H . S. A p a r -
t a d o 499. 
8578 15 m z 
L E G I T I M A S a 
s u l t e n c laros , l ^ 1 ^ 0 ^ l o . V k 
?u ina a M . I n f o ^ a d o / » . 
B U E N O S C A R B O N E R O S 
Se neces i t an , h a c i é n d o l e s negoc ios m u v 
ven ta jo sos . I n f o r m e s : J u a n Hoque . S u á _ 
rez, 77. 
Se n e c e s i t a n c i en h o m b r e s p a r a e l c a m -
po, p a r a l a b o r de m a d e r a s y cor tes do 
l e ñ a , n f o r m e s : S u á r e z , 77. 
8509-60 15 m z 
U N M U C H A C H O 
de 14 a 10 a ñ o s , se s o l i c i t a en Sol , 70, 
f á b r i c a de coronas de i t o s y Co. 
8598 18 m z " 
R e l o j e r o : se n e c e s i t a u n o , b u e n o , e n 
M o n t e , 4 9 y m e d i o . 
'812 Ü m z i 
S e s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e u n 
m e c á n i c o y u n p a i l e r o . L o n j a d e l 
C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 1936 i n d 09 f 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e -
r o s e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , 
s e p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a -
b a j o p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . 
I n f o r m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
PO R T E R O : SE S O L I C I T A U N O , D E m e d i a n a edad, que t r a i g a r e f e r e n , 
cias. M a n r i q u e , 121. 
8548 13 m z 
SE V E N D E UN R Í T ^ T " - ^ U oclio cua r t a s n ^ n ^ O U * ^ 
m u y dCc i l y UbS¿ Pre0P'o P a r r ^ t o y 
ausen t a r se su dueñ» DET Por t ; V 
83r!S 
JL> t r es magnífico»» K : Vf í - s 
de K e n t u c k y f sieteOScubaurrros 
venes, sanos y g a r a n t í 8 ^ a > 
chores . T a m b i é n ^ " V V ^ B 
estos a n i m a l e s en C o l ^ W , 
A G E N T E S 
Para todos los p u e b l o s del i n t e r i o r . A h o -
r r e su t i e m p o , no sea esc lavo de sus 
s e m e j a n t e s , ¡ i n d e p e n d í c e s e ! U s t e d puede 
ocuparse en sus r a t o s de ocio de n ú e s - c, 
t r o a sun to , y s i n e m p l e a r un so lo cen- S e V e n r i a n ilk 
t avo , o b t e n d r á e l 50 p o r 100 de c o m i - ' ^ m j ! 
s i ó n . No i m p o r t a l a o c u p a c i ó n que t e a » 
ga a c t u a l m e n t e , con una o dos horas 
d i a r l a s es s u f i c i e n t e . A I r e c i b o de d iez 
se l los r o j o s d a r é d e t a l l e s . E s c r i b a a : 
E c h e m e n d í a . M o n s e r r a t e . 1S7. H a b a n a . 
M . R O B A R A 
DE D E N D I E N T E S B O D E G A S O L I C I T O uno m e d i o p r á c t i c o en b i c i c l e t a pa, 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de 
d e 1 5 a 2 5 l i t r o s d e leche i 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; toros Q 
^ i y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s de 
8172 12 m z . 
A G U I R R E Y H E R R E R A 
A g e n t e s d e encargos* y c o m i s i o n i s t a s . 
T a c ó n , 6, bajos. H a b a n a . Cuba , n e c i b e n 
ó r d e n e s p a r a c o m p r a en es ta c a p i t a l y 
e n v í o a c u a l q u i e r p u n t o de l a R e p f l b l í -
ca p o r co r reo , f e r r o c a r r i l , buque o ex -
' preso , de toda clase de ob j e to s , desde 
el m á s p e q u e ñ o a l m á s v o l u m i n o s o ; 
desde u n p o m o de m e d i c i n a o p e r f u m e 
h a s t a u n a r a d o m o d e r n o o u n a m á q u i n a 
r a r e p a r t o b a r r i o a r i s t o c r á t i c o . I n f o r m a 1 n P T o * d i » v o n a ^ l n . i n 
d u e ñ o c a f é H a b a n a en M e r c a d e r e s y . v e n a d o , Caballos 
K e n t u c k y d e p a s o ; ^ 
n m o s ; c a b a l l o s d e coche-
H o s f l o r i d a n o s p a r a ceba , ca ' 
c a n t i d a d , d e t r e s a c i n c o a¿ 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s de 
v c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o 
AT E N C I O N , B O D E G U E R O S , S O L I C I T O socio con m i l a t r e s m i l o m á s pe-
sos, t engo .que s e p a r a r a o t r o y p o n e r 
c a r r o r e p a r t o . I n f o r m a d u e ñ o c a f é H a b a -
na en Mercaderes y A m a r g u r a . 
8172 12 m z -
O f i c i n a p r i n c i p a l : O ' R e i l l y , 30. 
S u c u r s a l : Cuba y C u a r t e l e s . 
G a r a j e : Z a p a t a y Ca r lo s I I I . 
Es ta casa es l a ú n i c a en C u b a que p o r 
s u t a m a ñ o , posee 12 m á q u i n a s p r o p i a s ' azucarera . E n c á r g u e s e e l o b j e t o que se 
y m á s de c i n c u e n t a m i l pesos de apa- desee. B r e v e d a d en_ las d i l i g e n c i a s . O f i 
\ T E N C I O N . C O M E R C I A N T E S . P A R A 
x V v í v e r e s f i n o s y bodega de p r i m e r a 
s o l i c i t o c o m a n d i t a r i o con 5 a 15 m i l pe-
sos, p e r o n u n c a se han de n e c e s i t a r m á s 
que de 5 a 10 m ü y puede ser e l p r o -
p i o cajero etc. etc. I n f o r m a d u e ñ o c a f é 
H a b a n a en Mercaderes y A m a r g u r a . 
8173 12 m z . 
SE S O L I C I T A U N B U E N C H A U F F E U R , que sea cu idadoso y t e n g a r e f e r e n -
cias de l a s casas en d o n d e haya t r a -
b a j a d o . C a l l e I , n ú m e r o 33. V e d a d o . 
8315 • 12 m z 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
SE S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L i -bros , que sepa c o n t a b i l i d a d y que 
t e n g a b u e n a l e t r a ; t a m b i é n u n a t a q u t . 
g r a f a en i n g l é s y e s p a ñ o l ; no es nece-
sa r io m u c h a rap idez , pe ro s i p r á c t i c a en 
co r r e spondenc i a . N e c e s i t a m o s u n h o m -
b r e que sea f u e r t e , p a r a t r a b a j o de a l -
m a c é n y u n m e n s a j e r o . I n f o r m a n : U n i ó n 
C o m e r c i a l de Cuba , S. A . Cuba, 33. H a -
bana. 
8604 14 m z 
r a t o s p a r a l a e n s e ñ a n z a 
Clases especiales a d o m i c i l i o p a r a 
p a r t i c u l a r e s . 
E x a m e n en p r i v a d o p a r a e l t í t u l o de 
" d r i v e r . " 
Clases especiales de noche , de 7 a 9, 
p a r a emp leados , que s i n p e r d e r su co-
l o c a c i ó n pueden a p r e n d e r e l m a n e j o y 
m e c a n i s m o . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
TE N E D O B D E L I B R O S : 8 E S O L I C I T A p e r s o n a c o m p e t e n t e y con p r á c t i c a 
de c o n t a b i l i d a d en l a s o f i c i n a s de l a ca-
sa R o m a f i á , P a t r i a y Z e q u e i r a , C e r r o . 
Se e x i g e n ' r e f e r e n c i a s . 
8632 15 m z 
T E N E D O R D E L I B R O S 
L o s o l i c i t a c a s a e x t r a n j e r a . 
E s c r i b a : A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . 
c fha y d e s p a c h o : T a c ó n , 0, bajos . 
S030 11 m z 
SE S O L I C I T A : T A Q U I G R A F O E N i N -g l é s p a r a e m p l e o p e r m a n e n t e , con 
o p o r t u n i d a d pa ra m e j o r a r . C u b a n T e l e -
phone C o m p a n y . S e ñ o r T e n n a n t . 
C 2378 10d-7 
GR A N N E G O C I O D E F O N D A C O N P O co d i n e r o . M á s i n f o r m e s : G a l i a n o y 
D r a g o n e s , ca fé . J o a q u í n Cuenya . 
7584 12 m z . 
T a q u í g r a f a e n e s p a ñ o l e i n g l é s se so -
l i c i t a u n a q u e s e a c o m p e t e n t e . A p a r -
t a d o 2 4 0 3 . H a b a n a . T a q u í g r a f a e n es-
p a ñ o l , p r e f i r i é n d o s e s e p a i n g l é s t a m -
b i é n , se s o l i c i t a u n a . A p a r t a d o 2 4 0 3 . 
H a b a n a . 
7851 12 m í -
M A T R I M O N I O S , N A C I M I E N T O S , 
C I U D A D A N I A S , E T C . 
; .Va u s t e d a casarse? ¿ N e c e s i t a i n s c r i -
b i r s e o i n s c r i b i r a l g ú n h i j o suyo en e! 
R e g i s t r o C i v i l ¿ D e s e a sacar su c a r a t a de 
c i u d a d a n í a ? Nos h a c e m o s ca rgo de p rac -
t i c a r t o d a c lase de r i l i g e n c i a s en ese 
s e n t i d o , en la m e n o r c a n t i d a d de t i e m p o 
.Ne^ gana m e j o r sueldo, con m e n o s t r a - y s i n m o l e s t i a s de n i n g ú n g é n e r o pa ra 
8J0:;-;;I 15 m z 
Í¡|E N E C E S I T A U N A ^ C S P A S O L A , D E 5 m e d i a n a edad , p a r a l a coc ina y l i m -
p ieza de una casa. Sueldo $40 y ropa 
- ' — I CJE S O L I C I T A U N A C O C I N E K A Y l NA 
O E N E C E S I T A U N A J O V K N , l ' E N I N - O c r i a d a de m a n o , en C a m p a n a r i o , 150, 
¡O su" i l » r , p a r a a y u d a r los quehace res a n t i g u o , e n t r e R e i n a y S a l u d 
de u n a cana. V i l l e g a s , 100, a l t o s . Casa 841t.'{ 
de m o r a l i d a d . 
8438 13 m z 
SE S O L I C I T A V N A M A N I . . ! A D O R A , c o n r e f e r e n c i a s , y u n a coc ine ra . Sueldo 
28 pesos cada u n a . J , e n t r e L i n e a y 1 1 , 
Vedado , n ú m e r o 117. 
8425 13 m z 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, sabe s u o b l i g a c i ó n . V i v e : A y e s -
t e r á n . 14. 
M::G 13 m z 
1) A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S y p e i n a r , a u n a s e ñ o r i t a , se n e c e s i t a | l a c o l o c a c i ó n s i l o p r e f i e r e . C a l l e 10, m i 
Una m u c h a c h a , que sea f i n a . Se e x i g e n m e r o 402, e n t r e 4 y 6, 
14 m z 
CO C I N E R A , M E D I A N A E D A D , I , I M P I A , con r e c o m e n d a c i o n e s p a r a dos pe r -
sonas, SO pesos. B l a n c o , », a l t o s , casa 
m o r a l , a l a s 12. 
8510 7 m z 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
l O r a , e n l a ca l l e 17, n ú m e r o 213, e n t r e 
G y H . Se p r e f i e r e que v i v a en e i V e -
dado . 
8525 13 m z 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a ; b u e n s u e l d o . Puede d o r m i r en 
r e fe renc ia s . B u e n sue ldo . L i n e a , 41, en-
t r e D y E . 
8606 13 m z 
CA R I A D A Q U E E N T I E N D A A L G O D E 
J c o c i n a y d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n , 
se s o l i c i t a e n C o n c o r d i a , 80, altos._ E s 
p a r a s e r v i r a dos se i io ras . 
S409 13 m z 
Q K S O L I C I T A l N A C K I A D A , P A R A L A S 
O h a b i t a c i o n e s . Sueldo $30 y r o p a l i m -
p i a . Casa d e l s o ü o r J u n c a d e l l a . L í n e a 
y 8. V e d a d o . 
8455 , 13 m z 
C B S O L U I T A l N A C R I A D A , D K cua r -
O t o s , que sepa coser. H o r a s : p a r a t r a -
t a r , de 3 a 6. C a l l a 19. n ú m e r o 183, e n -
t r e J e I . 
8485 13 m z 
1? N L A C A L L E 17, N U M E R O 177, E S --J q u i n a a I , se s o l i c i t a una c r i a d a . 
8479 13 mz 
O B S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , de 
O 12 a 14 a ñ o s , p a r a l i m p i e z a v f r e g a r 
loza . Sue ldo ?15. Aguaca te , 74, a l t o s . 
^ 7 1 13 mz 
8524 13 m z 
E S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O -S l n i o , una 
r e p o s t e r í a . H o r a s : p a r a t r a t a r ; de 10 a 
2. Ca l l e F, n ú m e r o 14, e n t r e 5 y C a l -
zada, a l t o s . 
8184 13 m z 
SE S O L I C I T A A U X I L I A R D E T E N K -d o r de L i b r o s , que h a y a d e s e m p e ñ a d o 
i g u a l d e s t i n o en casa de c o m e r c i o , r e f e -
renc ias i n d i s p e n s a b l e s . P r e s e n t a r s e p o r 
l a m a ñ a n a , s i es p o s i b l e en L a A r m e r í a . 
Ob rap l a , 28. 
8180 11 m z . 
Q O L I C I T O DOS T E N E D O R E S » D E L l -
bros , p r á c t i c o s en c o n t a b i l i d a d de coa-
t e y t r e s a u x i l i a r e s . E s c r i b i r de sn p u -
ñ o y l e t r a a l A p a r t a d o 686. d a n d o r o -
l e r e n d a s . 
C 554 3 0 d - l l 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A 0 E K O 
LA S E Ñ O R A C A R M E N F E R N A N D E Z Y Diaz , desea s a b e r e l p a r a d e r o de su 
h e r m a n o M a n u e l F e r n á n d e z y D i a z , que 
le e s c r i b a a 23, n ú m e r o 277, e n t r e 15 
y D . 
8747 15 m z 
SE DES I A S A B E R E L I ' A K A D E R O D E J o s é Can iba P é r e z , que hace u n a ñ o 
t r a b a j a b a en l a M i n a d e l Cobre . L o so-
l i c i t a su h e r m a n o M a g í n C a n i b a , en M o -
r ó n . H o t e l T e l é g r a f o . C a m a g ü e y . 
8721 19 m z 
bajo que en n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
M B . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y t o -
do e l m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s m o -
de rnos . E n c o r t o t i e m p o u s t e d puede 
o b t e n e r e l t i t u l o y u n a b u e n a c o l ó c a -
los i n t e r e s a d o s . L l a m e a l t e l é f o n o A-9011. 
d i g a l a ho ra que a u s t e d le conv iene 
r e c i b i r , l o m i s m o de d í a que de noche, 
y u n a pe r sona c o m p e t e n t e le v i s i t a r á en 
su d o m i c i l i o , p a r a c o m o d i d a d suya y 
c i ó n . L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es l a r e se rva d e l a s u n t o que t e n g a u s t e d que 
i "l0„a 611 su cIaf,e en l a R e P ú b l i c a de v e n t i l a r o r e so lve r . A s i m i s m o nos ha-
c e m o s cargo de d i l i g e n c i a r t o d a clase 
de a s u e t o s j u d i c i a i e s , t a l e s c o m o c o n -
se jos de f a m i l i a , s u b s a n a c i ó n de e r ro res 
en t oda clase de p a r t i d a s , a d i c i ó n y can1 
b l o de n o m b r e s y a p e l l i d o s , l e g i t i m a -
c i ó n de h i j o s n a t u r a l e s , pens iones , de-
c l a r a t o r i a de herederos , c e r t i f i c a c i o n e s de 
t o d a s clases, etc. etc. M o r a l e s y G u z m á n , 
A l o s c o m e r c i a n t e s : S e s o l i c i t a u n so -
c i o g e r e n t e o c o m a n d i t a r i o c o n c a -
p i t a l d e v e i n t e a t r e i n t a m i l p e s o s p a -
r a a l m a c é n a l p o r m a y o r e n l a H a -
b a n a d e s e d e r í a , q u i n c a l l a , j u g u e t e -
t e n a y p u n t o s , m a r c h a n d o p e r f e c t a -
m e n t e . Se d a n y e x i g e n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s p u d i é n d o s e e x a m i n a r l i b r o s y 
c o m p r o b a r s e m a g n i t u d n e g o c i o . S i c o -
m a n d i t a r i o se g a r a n t i z a e l q u i n c e p o r 
c i e n t o u t i l i d a d a n u a l c o m o m í n i m u m . 
T r a t o d i r e c t o . T e l . M - 2 4 4 5 . D e 1 2 a 
2 v 6 a 8 p . m . 
»400 12 m z . 
M I S C E L A M T 
O B V E N D E U N T E O D O U T n ? 
. A ^ f 6 8 0 0 ^ 1 0 5 , p ? r a agrimensores J p ó g r a f o s . M a r c a francesa: "RlehVr.J 
r í s - " , De uso . Pero buen estado 
n a de G ó m e z , 23L 
8755 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de es ta g r a n escuela , es el ex -
p e r t o m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
Cuba , y t i e n e todos l o s d o c u m e n t o s y 
t í t u l o s expues tos a la v i s t a de c u a n t o s 
n o s v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r sus 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le aconse ja a u s t e o q u e v a y a a toaos 
los l uga re s donde le d i g a n que se e n -
sefia p e r o no se deje e n g a ñ a r , no d é 
n i un cen t avo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
Escue la . 
Venga h o y m i s m o o e s c r i b a p o r u n 
l i b r o de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E L A 
H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s d e l V e d a d o p a s a n p o r 
FRWXTR A L P A R Q U E D E M A C E O 
AP O R T A R E H A S T A T R E S M I L T E S O S en e f e c t i v o y t r a b a j o p e r s o n a l a i n -
d u s t r i a o c o m e r c i o y a e s t a b l e c i d o y que 
necesi te a m p l i a r negoc io y sea é s t e c l a -
r o y h o n r a d o . P r o p o s i c i o n e s solo p o r es-
c r i t o a : A n t o n i o B o n a d a . < ' a lzada de 
Concha , 31. H a b a n a . 
8528 13 m z 
AN D R E S E R A G U E L A , D E S E A S A B E R de sus h e r m a n o s E v a n g c l i n a y A m a - B u e n s u e l d o : se s o l i c i t a u n a c o s t u r e -
S i ; s o L I C i T A U N A S K S O R A , D E M E - ' Fo d e l m i s m o " a p c i ü d o , j a r a lo ' c u a l \ r a , p a r a c o s e r s o l a m e n t e r o p a i n t e r i o r , d i a n a edad , p a r a coc ina r y a y u d a r a pueden e s c r i b i r a l a c a l l e de S a l u d , n ú - f j » , , - „ „ - , « L - - k U - , —o 
l o s quehace res de l a ^ casa, e n casa d e m e r o 56. H a b a n a , o a S a n t a C l a r a . A p a r - 1 u e , , e - H u e s a o e r c o s e r m u y o i e n a m a -
n o y m á q u i n a , y b u e n c o r t e ; n o s i e n -c o r t a f a m i l l : se p r e f i e r e que d u e r m a H a d o de Cor reos , 67 en l a c o l o c a c i ó n . M e r c e d , 38, ba jos . I gs07 
8476 10 m z 
IB m z 
- d o a s í n o se p r e s e n t e n . I n f o r m a n : E l 
SE D E S E A S A B E R D O N D K V I V E D O N . , „ « • , " 
k j o s é F e r n á n d e z Pasto,-, n a t u r a l de L a z o d e U r o . M a n z a n a d e G ó m e z . O sepa su o b l i g a c i ó n ; no t i e n e 
cer p laza , b u e n sue ldo y que t r a i g a r e -
f e r e n c i a s . J e s ú s d e l M o n t e , 582. 
6380 12 m z . 
C » ' SU I . ¡ C I T A l ' N A C R I A D A , 
O l a l i m p i e z a de h a b i t a c l o n e í 
8 E 
P A R A 
í e s y q u e i 
s e p a coser y v e s t i r . Sueldo 30 pesos y 
r o p a l i m p i a . M i l a g r o s e s q u i n a a C o r t i n a . 
R e p a r t o de M e n d o z a . V í b o r a . 
g g 13 m z 
Q B S O L I C I T A , K N M O N T K , 27, B A Z A R 
E l G l o b o , u n a m u c h a c h a , b l a n c a , de 
12 a 14 a í i o s , pa ra a y u d a r a los q u e h a -
c e r e s ; se p r e f i e r e vaya a d o r m i r a su 
casa. Sue ldo c o n v e n c i o n a l . 
13 m z 
C l . S O L I C I T A U N A M U J E R P A R A L A 
^ l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s en h o r a s de 
l a m a ñ a n a , s o l a m e n t e que e s t é a c o s t u m 
b r a d a y t e n g a r e f e renc i a s . Of i c io s , 16"! 
e n t r a d a p o r L a m p a r i l l a . 
12 m z . 
T > I B E R A S V F E R N A N D E Z , R E S T A ü -
A V r adores de m u e b l e s . Nos h a c e m o s 
ca rgo de e s m a l t a r , ence ra r y b a r n i z a r 
m u e b l e s de t o d a s c lases . D a m o s p r e -
supues tos p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o concer-
n i e n t e a l r a m o . Se b a r n i z a n p i a n o s . Pa-
ra i n f o r m e s : San N i c o l á s , n ú m e r o 3. T e 
lefono A-7503. H a b a n a . 
r ''::';-' 16 m z 
S O L I C I T A V N A C R I A D A P A R A 
lO una c o r t a f a m i l i a a m e r i c a n a . Ca l l e 
Zf, n u m e r o 374, e n t r e 2 y 4. 
S»03 12 m z . 
CHB S O V U I I A V N A C R I A D A 
O s u l a r , q u e sepa c u m p l í 
n a c i ó n . Sueldo s e g ú n a p t i t u d e s . L a c r e t 
n ú m e r o 14, c a s i e s q u i n a a Conce j a l V e l ' 
ga, . l e s ú s d e l M o n t e . 
s::'- 12 m z . 
S O L I C I T A « N A C O C I N E R A , DOS 
de f a m i l i a - Sueldo $25. C o n s u l a d o , 
28, s e g u n d o p i s o . 
s::--', 12 m » 
S O L I C I T A : V NA F A M I L I A A M E -
r i c a n a s o l i c i t a u n a coc ine ra , que t r a i _ 
ga r e f e r e n c i a s , y que d u e r m a en l a co-
l o c a c i / í n . L í n e a , 70, e n t r e c a l l e 2 y 4, 
V e d a d o . 
Mil 16 n i z 
MA L E C O N , 62, I ' R I M K R P I S O , SE S O -l i c i t a c o c i n e r a , p a r a m a t r i m o n i o so-
l o , que s e p a c o c i n a r y m u y aseada, n o 
h a y p laza , e n la m i s m a se s o l i c i t a u n a 
m u j e r p a r a l i m p i a r p o r horas . 
8320 j j j m z 
M a n r i d y e l p a r a d e r o de J u l i o M a r t i n V e 
láz. Calzada d e l C e r r o 823. 
8574 .13 m z 
14 m z 
LA V A N D E R A , SE S O L I C I T A P A R A v c . .. , ca?a P a r t i c u l a r , en l a V í b o r a , P r í n -
P é r e z , l o busca su p a d r e A n t o n i o £LIlie ÍV* ^ s t u r i a s , 6, e n t r e M i l a g r o s y 
SE S O L I C I T A U N A C O Í I N K K A , Q U E a v u d e t a m b i ó n a l o s quehace res de 
l a casa. S a n L á z a r o , 03, a l t o s . 
8234 j g nr/-. , 
V á z q u e z F e r n á n d e z . C o r r a l e s , 36. H a b a - . S a i * C a t a l i n a -
na. i 8''-0 
8430 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" T G E Ñ C T A ^ 
A C O S T A 03. T E L E F O N O A-4!)6£>. 
Ofrece t o d a c lase de p e r s o n a l c o m p e t e n -
te para t odos los g i r o s , a l m a c e n e s , ca-
fés, fondas , posadas, ho te les , bodegas . Pa-
ra es ta c a p i t a l y p a r a e l c a m p o . , 
8571 17 m z . 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M - 1 8 7 2 . 
G r a n agenc ia de colocaciones . P i d a su 
e m p l e a d o a esta casa y q u e d a r á s a t i s -
fecho. L a ú n i c a que no c o b r a c o m i s i ó n 
a d e l a n t a d a a l o s h o m b r e s y co loca g r a -
t i s a las m u j e r e s . A b s o l u t a se r iedad . 
E u l o g i o P. E c h e m e n d í a . 
7224 15 m z . 
VE N D O T A N Q U E S RECTANGruS h e r r a d o s y ab ier tos de 000 a ¿ 8 1 
Iones , p r o p i o s para trasportar lloril 
en ca r ros , una caldera 80 HP mniúiS 
l a r y v a r i a s , ver t ica les y dos tb\mn 
te,}? p u l P ^ ? 1 40 Pies- Ai>o(C T e l é f o n o A-0(55. 
8709 
MV S U ' A P A R A P I A N O . 1.000 PD. de m ú s i c a , a real . Eslndioa a aon. 
Operas c o m p l e t a s a peso. Comedlail 
20 cen tavos . De ven ta en la libreril J 
l i e de S i t i o s , 76; cerca de San mK_ 
S'íOS l i n u l 
AV I S O : A L O S SASTRES: SE V I . u n m o s t r a d o r , 1 vidriera, una Uri¿ 
dos m á q u i n a s y d e m á s utensilio» d» st 
t r e r í a , t odo en buen estado. IníorSil 
J u a n A m o r . De 11 a 1. En Galiano, £1 
8004 14 m 
Q E D E S E A N COMPRAR CN AKMAM'I 
de h i e r r o o de madera, de una u* 
de 20X40. poco m á s o menos. Un ari| 
i no de v i e n t o con su tanque, como í 
• p ó s i t o de agua , nuevo, o en bum 
t a d o ; y u n a a r a ñ a americana o deli 
en. b u e n es t ado . D i r ig i r se por cart» L 
t o d o s los antecedentes a: A. S. Call«I!| 
n ú m e r o 260, a l t o s , en t re B y D, Vedi 
o p o r t e l é f o n o F-5212. 
Mi ] - ' 18.ra» | 
HV E V O S Y P O L L O S DE GA L e g h o m , blancas, de una tí&m 
c r í a p o r su p r o d u c c i ó n de huevos, rtr 
y c u a l i d a d e s p a r a exhibiciones. Lulos» 
t lnez . A p a r t a d o 2161. Habana, Cubi 
7957 20 mi 
V I L L A V E R D E Y C A 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
«JUAN A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Ri quiero u s t e d t e n e r un b u e n coc inero 
de casa p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o esta-
,, blecl '^- ' lento, o c a m a r e r o s , c r i a d o s , de-
L u c e n a i l e t r a E , e n t r e San R a f a e l y San ! pendientes , a y u d a n t e s , fregadores", '•epar-
' t ldores , ap rend ices , etc., que sepan su 
o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de es ta an-
r lgua y a c r e d i t a d a casa que se los f ac i -
l i t a r á n con buenas r e f e r e n c i a s . Se m a n -
í a n a todos los pueblos de l a I s l a y 
r raba jadores para el campo . 
M i g u e l . i">e 8 a 11 o. m . y de 1 
p. m - T e l é f o n o A-9611. 
C5"5 23 m z . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O o E R E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
( ' e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a * 
e j o n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 
LA A G E N C I A L A U N I O N , D E M A R r E -Hno M e n é n d e z , f a c i l i t a t o d o e l per-
sona!, con buenas re fe renc ias , p a r a den-
t r o j fue ra de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
t e l é f o n o A-3318. H a b a n a , 114. 
7223 30 m z . 
D E A N I M A L E S 
HE R M O S A V A C A . I O R T I N , R E C E N T i -na , se vendo y puede v e r s e : Cepero, 
Ce r ro . 
16 m a 
" L A C R I O L L A " 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
13 
13 m i 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de B e n j a m í n R i m a d a , que hace poco 
t i e m p o es tuvo e m p l e a d o e n u n a l eche -
r í a en l a Ca lzada d e l C e r r o . L o s o l i c i -
t a n en M o n t e , 174, p a r a a s u n t o s de f a -
m i l i a q u e le i n t e r e s a n . 
8481 13 m z 
AV I S O : S E S O R J O S E C U R R E L O . SE desea s abe r de su p a r a d e r o pa ra t r a 
t a r de u n a s u n t o p a r t i c u l a r que le c o n -
v i e n e y m á s de u n a s u n t o p a r t i c u l a r , 
de f a m i l i a . Es i m p o r t a n t e . E g i d o , 81, en 
la: m i s m a i n f o r m a r á n . 
SXW 12 mz 
SE S O L I C I T A C N A C O C I N E R A , P E -n i n s u l a r , de m e d i a n a edad , p a r a u n a 
c o r t a f a m i l i a - C á r d e n a s , 1, p r i m e r p i -
823S 12 m z 
CO C I N E K A : SE > E ( K S 1 T A U N A < O-c i n e r a , b l anca o de co lor , p a r a co r -
t a f a m i l i a , que sepa s u o b l i g a c i ó n . C o m -
p p s t e l a , 114-A, a l t o s , q u e se p r e sen t e de 
12 en a d e l a n t e . 
S-Xt 14 m/ . 
SE S O L I C I T A l N A C O C I N E R A P A R A u n m a t r i m o n i o so lo , no t i e n e que 
d o r m i r en la c o l o c a c i ó n y s o l a m e n t e p a -
r a c o c i n a r , e n C o m p o s t e l a , 2S, bajos . 
8257 • 12 m z 
OJ O ! SE N E C E S I T A U N A M U J E R , D E m e d i a n a edad , b l a n c a o de co lo r , p a -
[  i » v v T v * i r a c o c i n a r a u n m a t r i m o n i o y a y u d a r 
ir con su n h n i a l o s Quehaceres. Sueldo .$35, r o p a l i m -
i t e s a c r e t p i a y u n , n , c n c , la r t0- Ca l l e L e o n o r , es-
q u i n a a C a r v a j a l . R e p a r t o B u e n o s A i -
res, Ce r ro . 
8256 14 m z 
O E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S D E M A 
(Cl no . S u e l d o ?25 y r o p a l i m p i a , y o t r a 
p o r h o r a . Ca l lo 17, n ú m e r o 316, a l t o s 
Vedado . 
8.H06 IS m z 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , R U A N C A 
O que d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . Sueldo' 
Cer ro , 74L 
J»*«_ - 2 _ m z _ r R I A D A D E M A M O , S E S O L I C I T A u n a , q u e sea b u e n a y t r a i g a re fe -
r enc i a s . L ó p e z . San L á z a r o , 113. 
¡ g a 12 m z 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P K N l Ñ su la r , p o r d o s o t r e s ho ras a l dfaT 
H a b a n a , 60, ba jos . 
8254 12 m z 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , e n P r a d o , 6 0 , 
b a j o s . S u e l d o $ 2 5 . 
77S4 14 m z 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O , D U C o -l o r , que sea bueno , p a r a l a casa de 
M o r a l e s , e n c a l l e F , e s q u i n a a 13, V e -
dado . 
y:!'r2 14 m z 
MA M 1 1 , F E R R E I R O , D E S E A B A R B R el p a r a d e r o de su h e r m a n a I s a b e l 
F e r r e i r o M a t o , que e s t á casada con C á n -
d i d o H u e r t a s l í i v a s . D i r i g i r s e a : R i c a r -
do C o n d a l . M o n t e , 00. 
8356 16 m z 
V A R I O S 
SE N E C E S I T A N D O S C R I A D O S , I NO l i a r a f r e g a d o r y o t r o p a r a r e p a r t i d o r . 
Se les da « a s a y c o m i d a y b u e n s u e l -
do. I n f o r m a n : H a b a n a , 108, ba jos . 
8S02 . 15 m z 
ÍT O . I A L A T E R O I ' A K A E A K R I C A D E A dulces , s o l i c i t a uno, e x p e r t o . P e d r o 
v Co. P a r a Santa M a r í a d e l R o s a r i o . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A-3296. 
8513 13 m z 
DA M A S T J O V E N E S B I E N PORTADOJS, se n e c e s i t a n p a r a l a v e n t a de va -
| r i o s a r t í c u l o s de i m p e r i o s a neces idad a _ 
p o d r á n g a n a r con t o d a s e - l G R A N E S T A B L O de B T ' R R A S de T-ECHE 
B e l a s c o a í n y P o c i t o . T e l . A-4810. 
B u r r a s c r i o l l a s , todas d e l pats, con ser. 
S e n e c e s i t a u n m u c h a c h o , i n t e l i -
g e n t e y l a b o r i o s o , n o m e n o r d e 
1 5 a ñ o s , e n I n s t i t u c i ó n d e C r é d i -
t o . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . D i r i g i r -
s e a : A p a r t a d o 5 2 9 . H a b a n a , 
C 2450 4d-10 
SB SO L I C I T A DN M C C H A C H O , N O m a y o r d e 14 afios, que sepa t r a b a , 
j a r de c r i a d o de m a n o . Se da buen sue l -
do. P a r a t r a t a r que vensa con u n a p e r -
sona que l o p r e s e n t e . R e i n a , 131, l e r . 
piso de l a derecha . 
8326 12 m z 
SE S O L I C I T A V N A U X I L I A R D E o f i -c i n a , c o m p e t e n t e y que pueda p r e -
s e n t a r r e f e r e n c i a s de l a s casas donde 
ha t r a b a j a d o an tes . C o m p a f l f a I n t e r n a -
c i o n a l de Accesor ios de a u t o m ó v i l e s . San 
L á z a r o , 00-B. 
8373 12 m a 
d o m i c i l i o ; 
p u r i d a d d e ' 4 a 5 pesos d i a r i o s . ' S a n N i -
c o l á s . 82, ba jos , i z q u i e r d a , i n f o r m a r a n . 
'372 l e m z 
I N T E R E S A N T E 
Se v e n d e u n c i n e m a t ó g r a f o muy i 
n ó m i c o , p o r n o p o d e r l o atender 
d u e ñ o . I n f o r m a n : Ga l i ano , 30, ó Ti] 
l é f o n o 1 - 2 6 8 9 . 
7707 l Ü J 
RE J A D E H I E R R O : SE VE>'DE iWj que m i d e 3 m e t r o s de ancio W 
2 y m e d i o a l t o , t i ene su P"ert«ll»3 
de verse e n F y 5a., solar, V e d H ' " 
la m i 8 m a i n f o r m a n . 
7044 
G L O B O S , R E G A L O 
De dos co lorea y zepelines ron flfi*J 
desde $2 gruesa, muestra 20 cen ^ F 
M a r i a n o Roela . Someruelos n " ^ ™ "n 
H a b a n a . Referencias , Banco 
Q E D E S E A N COMPRAR UNO 0 
O t a n q u e s pa ra agua, con c a p a » 
cinco a d iez m ü galones. 
m a d e r a o h i e r r o . Hagan o f e r t M W 
varez Escobar . Empedrado , 30, auoi. 
b a ñ a . u Bi 
8239 J L J - -
agua, 
A n t o l i n . B o d e g a 
8228 
V T E N D O DOS CALENTADORES B E ^ I 
V uno c o n es tuf ina ^ e ^ o n t e ^ l 
t o d o bara to . J e s ú s del m 
1 l e t r a A o de la l e t r a M. S e p a í 
A v i s a r a l A-7982, o en Sol, w-
g,-M?> , ^ a T Í 
Ü S T U F I N A S : C O M l ' K O CgOT JB ( 
t j e s t u f i n a en cuaUpner estaa* 
t é n . I n f a n t a , 48. Telefono A ^ y o L l 
7609-10 
A V I S O : SE A V I S A P O » 
i l L d io que no so garan 
que 
t e l l i . 
8827 
a l o s o p e r a r i o s m e c á n i c o s de a u t o m ó v i -
les . E n los t a l l e r e s " O v e r l a n d " de l a 
Cuba M o t o r C o m p a n y , c a l l e de A r b o l 
Seco, e n t r e B e n j u m e d a y D e s a g á e , s o l i -
c i t a m o s e x p e r t o s m e c á n i c o s de a u t o m ó -
v i l e s . P a g a m o s buenos j o r n a l e s solo se 
t r a b a j a ocho y m e d i a ho ra s a l d í a ; l a s 
ho ra s e x t r a s l a s p a g a m o s d o b l e s . D e no 
ser expe r tos no p i e r d a n su t i e m p o , solo 
q u e r e m o s o p e r a r i o s v e r d a d . 
7068 13 m z . 
EN M A N Z A N A D E C.OMEZ, 512, SE S o -l i c i t a u n Off ice B o y . Se p r e f i e r e que 
e n t i e n d a a lgo de I n g l é s . 
8274 12 m z 
SE SOI I C I T A N T H E S J O V E N E S , D E — — — — — — — — — — I m c n a p resenc ia , p a r a v i a j a r c o n u n Q K S O L I C I T A N S E I S M I 
m a n a g e r y hacer s o l i c i t u d e s . B u e n des- O e l c e n t r a l San A n t o n i o , 
t i n o p a r a h o m b r e s que deseen p r o s p e 
r a r . Se r e q u i e r e n r e fe renc ia s . V e a n n'. 
M r . Crosby, en e l H o t e l de L u z , e n t r e 
dos v c i n c o p . m . 
" 7 3 15 m z 
AG E N T E S E X P E R T O S E N A N l N C I O S , se s o l i c i t a n p a r a u n nuevo m é t o d o 
de p u b l i c i d a d , no e x p l o t a d o a ( i n o n C u -
ba. E n o r m e s g a n a n c i a s . T r a b a j o f á c i l y 
e n t r e t e n i d o . P r e s é n t e s e en M a n z a n a de 
G ó m e z , 346-A; d e 1 1 a 12 m . 
8750 16 m z 
K N L A O F I C I N A D E L C A B L E , O B I S -PO y Cuba, se n e c e s i t a n t r e s o cua-
t r o e m p l e a d o s p a r a r e c i b i r t e l e g r a m a s 
del p ú b l i c o . T i e n e n que s a b e r el i n g l é s . 
8761 15 m z 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Neces i to a m a de l l a v e s , sepa cose r y 
S , . , x — - t e n g a r e c o m e n d a c i ó n . T a m b i é n dos c r i a -
B S O L I C I T A I N C O C I N E R O , D E C o - das , t r e s c a m a r e r a s , dos s i r v i e n t a s c l í -
^io» *oTo0cKC T P 1 ^ 0 >' t e n í M r e f e r e n - n i ca , 188 cada u n a , y dos d e p e n d l e n -
^ S f * . ^ , ^ ^ ? - 34(>' a l t o s . e n t r e t a s caf.- p a r a M o r ó n , sr.O. Muchas p r o -
p i n a s y v i a j e pago . H a b a n a , 126. 
12 m z 1 8799 15 m Á 
G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . ' 
8302 
gando buenos Jo rna les . I n f o r m a n en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l c i t a d o C e n t r a l . 
8:«ts 13 m z . 
SE M>LU 11 \ N V E N D K D O K K S P A R A v i n o s y l i co res , conocedores de l co-
m e r c i o de l a H a b a n a . E s Ind i spensab le , 
que t e n g a n e x p e r i e n c i a en e l negoc io y 
p re sen t en g a r a n t í a s . T u l i p á n , 44, Ce r ro . 
8258 12 m z 
SO L I C I T O U N A P E R S O N A P A R A E S -t a r en l a p u e r t a d e u n a f o t o g r a f í a 
p a r a l l a m a r a r e t r a t a r s e s i sabe i n g l é s 
m e j o r . Se le d a u n peso d i a r i o y c o m l -
i s i ó n , puede g a n a r m á s d»» $3 d i a r l o s . Si 
E C A N I C O S E N I q u i e r e a p r e n d e r la f o t o g r a f í a y t i e n e 
M a d r u g a , p a - I 5-00 le p o n g o u n a y le d o y sociedad. Se 
s a n a n m á s de $10 d i a r i o s . Cuba, 9, m o -
d e r n o . R o d r í g u e z . 
8562 13 mz . 
SE S O L I C I T A d e l c a m p o , u n d e p e n d i e n t e de r l v e -l ' A R A I V \ T I F N D A CE N T R O ü A L L E G O . P R O P O R C I O N * c o l o c a c i ó n a sus asociados, a loa 1A. 
iv . ign in t e s y a la m u j e r gal legos , s i » 
es t ipendio ¿ e n i n g ú n genero o f e ¿ - ] - f = r — " f f i a . 
t:is se h a r á n p e r s o n a l m e n t e on la ü n - 1 ^ ^ 7 " » 
c 'na de Colocaciones , I n f o r m a c i ó n y 1 . c^or 
Es tafe ta , a l t o s de l Pa l ac io soc ia l , y laa 
demandas en c u a l q u i e r a o t r a f o r m a , pa-
ro g a r a n t i z a d a s . 
O 9650 a l t I n d . 22 o 
r e s , j o v e n , p a r a l a l i m p i e z a y a y u d a 
a l m o s t r a d o r . S u e l d o $35 y r o p a l i m p i a . 
m z 
SO L I C I T A SOCIO, T O N POCO t a l , pe ro i n t e l l f f e n t e C A P T -a c t l v o , p a r a 
agenc ia e x c l u s i v a con sucu r sa l e s en c i n -
, co p r o v i n c i a s . P r o d u c t o s b i o l ó g i c o s U t l -
V e n d e d o r : n a r a u n a c a s a c o m i s i o n i s - H d a d 100 p o r 100. T e l é f o n o A-6232, 
8580 14 m z 
t a , se n e c e s i t a u n o , b i e n r e l a c i o n a d o 
c o n l o s i m p o r t a d o r e s d e v í v e r e s , p a - E ^ V t f l f e ^ r S a T a ¿ Í ! 
r a v e n d e r a c o s t o , f l e t e y s e g u r o , l o s q n i m i de s i n g e r y m o t o r . 
p r o d u c t o s d e u n a c a s a e m p a c a d o r a . ! — — — 
D i r i g i r c a r t a c o n i n f o r m e s c o m p l e t o s ' C A R P I N T E R O S 
14 m z 
v i c i o a d o m i c i l i o o en e l e s t a b l o , a t o - Ce v e n d e UU pasa je 
das horas d e l d í a y de l a noche , pues1 
tensro u n s e r v i c i o especia l de m e n s a -
j e r o s en b i c i c l e t a p a r a d e s p a c h a r l a s ó r -
denes en seguida que se r e c i b a n . 
T e n g o sucursa les en J e s ú s d e l M o n -
t e , en el ( e r ro , en e l V e d a d o , c a l l e A 
y 17, t e l é f o n o F-13.S2: y en Guanabacoa , 
ca l l e M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 10», y 
en todos los b a r r i o s de l a H a b a n a , a v i -
sando a l t e l é f o n o A-4810, que s e r á n ser-
v idos i n m e d i a t a m e n t e 
Los que t e n g a n que c o m p r a r b u r r a s 
p a r i d a s o a l q u i l a r b u r r a s de leche, d i r í -
j anse a su duefio, que e s t á a t o d a s h o . 
r a s e n B e l a s c o a í n y P o c i t o , t e l é f o n o 
A-1810, que se las d a m á s ba r a t a s que 
nad ie . 
N o t a : Sup l i co a los n u m e r o s o s m a r -
c h a n t e s que t i e n e es ta casa, d e n sus 
que jas a l d u e ñ o , av i sando a l t e l é f o n o 
A-4810. 
8045 31 m a 
o f i c i a l e s y d e m á s ^ J V . ' ^ o r deud»tf 
l e t a p o r t u g u e s a , U]\7^^ vrov^ 
c o n t r a i g a n p o r c u ^ t a t^fg'rán 
apen te , qu ienes s a t A « n t e : i -
nV.o se l e s presente , ASB 
iSj* 
de 2a. 
r a e T 7 a p o 7 A f o n s o X ^ t e * I 
d e es te p u e r t o e l d í a f * * ^ 
p a r a e l n o r t e d e E s p a ñ a . » 
G e r v a s i o , 7 0 . 
' ^ A P O R T E m ^ ^ l 
E n l a S e c r e t a r í a dc^Estado.^. ^ 
sobre asun tos a"* cor,re A y u n t s " 1 ' ^ 
Juzgados . Reg i s t ro s . ^ 
Calle de T a c ó n , C-'A' n0datarl() J B j V 
T i b u r c i o A g u i r r e . M a n a » J I ^ I 
8030 
ancia > . -
ces idad p a r a 'os ^ ' L u a de *n ^ 
AV I S O : P A R A .••','1!*ria nuev?; ¿J» m e n t a r u n a ! n d " ^ " a p r o ^ t i zada , c o n m a t e r i a p r W . de 
r e f e r e n t e a s u e l d o e x p e r i e n c i a , e t c . , ! p a r a i n g e n i o S a n t a C l a r a . $3.50 d i a r i o s 
a C a r i n e P a . r u o l A n a r t a d n 1 T A I ;.v 8 a y u d a n t e s , $2.70 en segu ida . T h e B e e r l 
a v a r i o s r a s c u a l . A p a r t a O O 1 / U 4 . A g e n c y . O ' R e i l l y . 9-112. D e p a r t a m e n t o 13 Sas. 
¿551 24 m » 1 C-24Ü3 4d 10 85 
L . B L U M 
V I V E S . 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , d e 1 5 
a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o l s t e i n , 2 0 t o r o s y v a -
c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a sa s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e m e -
.1 p a í s e n e V í l 
q u i e r e m u c h o ( , i n t ^ 0 - m . y ^ S ' 
m u e s t r a s de 1 V fto alto5-
m e s en N e p t u n o , 1W. JJJJ» 
Cas t ro . 
8340 
A S P I R A N T E S A C H A J 
neo, a Mr-f r anq 
zaro , 249. Habana 
SM 31 
p a r a l a C o r u ñ a el d í a 
e n c u r s o . Se ™ n d e ° £ 0 r a * ^ 1 
s e g u n d a c lase , p a r a ^ 
l e s f u e r o n 
q u e i b a n a M a d n d ? ^ ^ 
d e s i s t i r d e l v i a j e , ^e ^ j i 
n i f i c a c i ó n e n e l p r j * ' ^ ] 
p e r y T y p e t o . u ^ 
7559 
niÁRIO DE LA MARINA 
^0 LXXXVl^ 
AGINA VEINTITRES 
Í ' R I A Ü A S ' D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
N E K A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . . e t c . 
Y MANEJADORAS 
, T T X A S K S O R A, E S P A D O L A , SE D E S E A 
U colocar p a r a or lada de m a n o o m a -
n e j a d o r a ; no l e I m p o r t a que sea p a r a 
e l c a m p o o p a r a l a H a b a n a . A g u i l a , 
11G-A. 
8378 1? TTIZ 
deferencias-
lo m z 
Q E 
¡ 3 i 
 D E S E A C O L O C A R D E C B 1 A D A D E 
m a n o o m a n e j a d o r a , u n a muchacha , 
nabe c o « e r a m ¿ y u i n n , con b u e n a » ^ re -
ferencias . S a n R a f a e l , üL 
8376 
T e l é f o n o 
12 m » 
r T T > A J O V E N , E S I ' A S O L - V , D E S E A C O -
- . U locarse en casa de m o r a l i d a d y que 
sea c o r t a f a m i l i a . R e i n a , d i . 
8407 12 m z -
C O C I N E R A S 
S E S O R A , P E N I N H C E A R , D E S E A 
VARIOS 
l i m p i a r h a b i t a c i o n e s , p r e f e r i r í a coc ine-
u Ca l l e 0, 199, e n t r e J y K , Vedado . 
8791 15 m " 
g E 1 C O C I N E R A , 
en casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : Co-
l ó n . 30. 
8817 15 m z 
SE D E S E A C O L C C A R CP/UI J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a n d e r a , con bnena y 
a b u n d a n t e leche, le a l canza pa ra dos BÍ 
CJE O F R F C B U X C H A l F í m R , E S -
O p a f l o l . con b u e n a s re fe renc ias do l a s 
c a s a » que ha t r a b a j a d o . I n f o r m a n en 
Ensenada , 10, JCsOs d e l M o n t e . T e l é f o -
no I-19ÍKJ. r ) 
_̂ '>i'> i . ' i aspauol, mecánico, pracbco en el cui-
O E O F R E C E C N C H A I K K r x R P í i Ñ i x - dado y manejo de máquina* de va-
O su l a r , p r á c t i c o y t i ene q u i e n l o c a - . 2 - . . i -t i L . 
r a n t i c o , para p a r t i c u l a r o c a m i ó n de co- P o r » M I Como en instalación de hl-
m e r c i o , « s s e r i o y honrado , nara t r a t a r h e r í a s 5M» o f y p r p t i a r a f á h r i r n f a l l a r 
en A m l « t a d 48 ( a l t o » ) o t e l é f o n o A-5742 Denaf» P" OITM:e para idónea, tauer 
V1 m ^ - o indiutria. San Ignacio, 47. 
AEOS * t » M « A Í J P A R A V L \ J A R SK 8TO7 ^ m z 
ofrece u n c h a u f f e u r m e c á n i c o , prá,c_ 
fon 15 m z I 
H k * _ _ - r r V I « K . ' T r A T R I M O N I O , CON E N H I J O D E 10 f u e r a n e c e s a r i o ; t i e n e r e f e r enc i a s y re r - ^ , , , 0 8 : V a p o r , n ú m e r o 14. Gara je D o cha c o n t a b i l i d a d 
— n T T A D O , C A I / E E ^ ^ ' l ^ r t o I f X afio?, desea i r a l c a m p o , en u n I n - t l f i c a d o de S a n i d a d , donde puede e l I n - 7 ^ y do 13 a 3. A . L . D í a z . ' . m e c a n ó g r a f o . P o r 
E L v , T Í r I c é p a r a c r i ada ao m - " ' p o n i ó ; e l l a eabo coser b i en , p a r a l a ca- t e r e sado e n t e r a r s e . T i e n e su d o m i c i l i o en 8705 18 m z . c a f é . M . S. S. 
1 ' s a t l v l e n d a s i h a y s e ñ o r a s : é l pa ra t r a - P r í n c i p e y C a r n e r o , n d m e r o C. i — . M741 
b a j a r en el I n g e n i o . I n f o r m a n : Sa lud , • 8703 M m ^ . 1 Í ^ H A C F F E U H , E S P A S O L , CON M ü T I ~^Z.—' 1 
r m — < n i <w A K m . - I V A S K ^ O K A \ J buenas re fe renc ias y e x p e r t o en e l TR .AJ Í G U I S A D O : S E O F R E C E 
X * - ' - 0 n f * S í ; I S S f t . ffif m a n e j o de toda c l a ^ e V á q u i n a s . s o l í - M . b a m i . a d o r , p a r a t o d a c l a s e . d 
t i c o en mAQuinas> ^mer reanas ' y' e u r o - T P * E S T U D I A N T E , D E S E A E M P E E O en 
peas, r e c i é n l l e g a d o , d o y g a r a n t í a de c u a l q u i e r g i r o d e c e n t e ; los e s tud ios 
m i t r a b a j o y e x i j o c o n t r a t o . P a r a i n - no le i n t e r r u m p e n e l t r a b a j o ; sabe m u -
' y t e n e d u r í a ; es b u e n 
e s c r i t o : Be rnaza , 19, 
15 m z 
17, a l t o s 
8314 
M a n u e l F e r n á n d e z . 




12 m z 
S O M A J O V E N , p e — r T r o L O C A R f » * ' ^ 
ria c r iada d COLOCAR n i a n o O m a 
n i n s u l a r . p a r a la cocina, sabe « o - e j  ae i o u « CIÍMÍO maquinas , s o l í - n * / w i S r " , S S S * 3 5 5 í í i i - ! f l ~ 2 " " ^ f 0 . « • • u f -
" ^ 1 S S L l < K r » «> i i T ^ ^ i i » i n . d t a lo ttltfflO c a s a part icu lar que ca - 2LE9> c9n espec ia l idad en el barnizado 
a la e s p a ñ o l a y a l a cr io l la , i n , ' ^ ^ j a r t o . D i r i g i r s e a l s X r en- dAeflffiunec!L T e n i e n t e B e y . 89. T e l é f o n o 
14 m z ! « a r g a d o def g a r a j e . Maloja , 87. T e l é f o - ' 
- ' no A-8700. H a b a n a . 
«342 12 m z 
nlngula'" 
Tiene 
„ „ . „ » . . . r e _ í e f t c « ^ q „ l e n T l r i 1 ' ^Udora. 1 r l i a s err ldo y t e: 
¿ V /mlandV i n f o r m a n : calU. 
. recoman 0( entr6 F y u, 
^ - - - r r T Ó I ^ c Á » J O V E N , P 
E N A ¡ O V E N , 
DESEA COEO-
es casa chica 
coc ina y l i m p i a . I n f o r m e s : A n g e l e s . 47. 
8 t W 14 m z 
I.Ll. 
15 m? 
cas te l lana , m u y a c o s t u m b r a d a a s e r - O F D E S E A C O L O C A R ü N A S E S O R A , 
, no se coloca m e n o s de 30 pesos, de- O de cocinera, p a r a corta f a m i l i a o una 
«ca casa de m o r a l i d a d , con todas las s e ñ o r a sola . I n f o r m a n : E s p e r a n z a , n u -
¡ recomendaciones yue se les sol icite . I n - m e r o 124. 
' f o r m e s : S a n L d z a r o , S19, l e t r a B . 8611 l i _ m z 
S235 
TFwED0RFS DE UBR0S 
8517 13 m z 
E S E O E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
DE S E A C O L O C A R S E ü J f S E S O R , JtS-pa f io l , m e d i a n a edad , de p o r t e r o o 
sereno, o cosa a n á l o g a . Puede da r I n . 
í o r m e s : San L á z a r o . M a r i n a , 3. 
8608 _ 1 _ m ? 
T A R l 7 l N E R O : SE H A C E C A R G O D E 
«J a r r e g l a r y c o n s e r v a c i ó n de parques 
y Jardines, t r a b a j o s g a r a n t i z a d o s , a p r e -
cios m é d i c o s , se hacen s i n d e m o r a ; t a m -
b i é n va a l c a m p o , es te m e s es e l m e -
j o r p a r a a r r e g l a r su j a r d í n ; para c o n -
s e r v a r l o b i e n todo e l aHo. av i se a l l e -
l é f o n o F-1903. J o s é G a r c í a . 
8638 14 niz_ 
P" A R A V I A J A R A P U E R T O R I C O Y P a n a m á , se ofrece u n v i a j a n t e con 
c o n o c i m i e n t o s de esos p a í s e s y buenas 
referencias . I n f o r m e s po r e s c r i t o a : J . 
U u K en e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
8655-56 14 m z 
SB D E S E A C O L O C A R U N N I S O D ^ doce a ñ o s , p a r a hacer m a n d a d o s , sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; u o t r a 
o c u p a c i ó n qne le de je l i b r e a l a s eelfi 
de l a t a r d o p a r a a s i s t i r a l a clase d e l 
C e n t r o . I n f o r m a n : S u á r e z , 103, a l t o s . 
8374 12 m z 
OK OFRECE UN INTERPRETE, Q L H 
£ J sabe h a b l a r b i e n t r e s i d i o m a s , yv-
gléfi, f r a n c é s y e s p a ñ o l . I n f o r m a n : VCH 
dado, (?alle C. Co l eg io L a Sa l l e . 
8312 • 12 m z 
SE O F R E C E J O V E I f , P A R A T R A B A 4 j a r a c o m i s i ó n l a p l aza de C l e n f u e -
gos y toda la zona á n e l r a m o de Tf-« 
veres , puede d a r toda c lase de Infor - . 
m e s y g a r a n t í a s . D i r i g i r s e : Y . M . A p a r - i 
t a d o 152, C ienfuegos . 
P. 8d-P 
. . _ I W A i n v r > í . T T N J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E D H 
• D E S E A ^ , 3 í 2 ^ r í ^ , v ^ - i ^ o Z * J encargado de un (rarajo o de t y u -
ra dependienta de comercio > a y u d a r dant de chauffeur. D i r i j a s © a : H . n ü * 
en l o s quehaceres de una c a s a . I n r o r - n i e r o 23 
m a n en l l á b a n a , 110, a l tos . 
8559 13 m z . 
m e r o 23. 
8250 12 m z 
TE N E D O R D E L I B R O S CON M U C H A p r á c t i c a y con var ias horas d lsponl -
bles, se ofrece Para., l l evar l a contabil l-1 
dad a propietarioa, s. A . , F á b r i c a s y c a -
8343 12 m z 
Sitio*. 1»- 1 14 m z 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , co loca r se de c r i a d a 
. , ¿ B Q I V E S E A N C O L O C A R I ) 'S J O V E N E S , 
*iikM« i ra- ¡5 p e n i n s u l a r e s , de m a n e j a d o r a s o c r l a -
' 6u ob l l sac iOn y ^ r t a , das de m a n o , t i e n e n r e fe renc ia s . P r e f l c ° woirtia. 149. P a r a c o r w — — — o.. 
m z 
\ ) n i n « 0 ' ^ ' ¿i, i g a c i ó  
^ " " . « r n n I t f A N O , SE D E S E A co-
n í c,lUl>n^ Vcwem P e n i n s u l a r ; no sa-
D l^s.r ^ b a n a i n f o r m a n «n Kgldo , 
Z í e 1» u i„ frente a l a c a l l e L.uz. 
Í*B ínLre6U rrenie * 14 m z _ 
1 ^ T T - ¡ V F " M A N E J A D O R A O C O -
c É ^ ^ / i o v ^ S de * l o r , a m c r i c a -
y e m e r a , ^ [ « ¿ o m o d o s i se desea. 
^MDnUl40 mensuales.11 D i r í j a n s e a : J o -
í f i ^ V a l S o n , Dragones . - 6 ^ 
I o r m e s ; 
8360 
A n i m a s . 134. 
D E S E 
de m a n o . I n 
TTN F I L I P I N O P O L I G L O T A , D E S E A 
« C H A C A , , D E C C O K . D E - ff^i^^J^^! ^ ^ W ^ P S . S S S « ^ 
se co loca m e n o s de 30 pesos. lo m i s m o ?.0«:> ^ ^ i ^ ^ a í f o t e l z ^ r . i a ^ ^ . , 1 » I ?Z.a' - t i S ? * ^ i t a l i a n o , p o r t u g u é s , j a p o 
en l a H a b a n a que en e l Vedado . I n f o r -
8405 _ _ _ _ _ _ _ _ 18 m z . m a n en B a ñ o s , 2, a l tos 8047 
DE S E A C O L O C A R S E U N A c n ^ w i w » . con una ñ i f l a de t r e s a ñ o s , p a r a co-». ' ¿ ' ¿ ^ " ¿ , 9 m e d i a n a " e d a á . t e n i e ñ d o bu© 
ba, 97. - ¡ c i ñ e r a , c r i a d a o l i m p i a r h a b i t a c i o n e s ; n a s „ gniperlores re fe renc ias . E s c r i b i r 
8347 12 m z I p r e f i e r e d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r - , T A l o n s o . D r a g o n e s , 44. s a s t r e r f ó 
— " ' m a : San I g n a c i o . 102. 17 m z 
N A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , 8543 13 m z 
JA m z 
' S E S O R A . 
c o c i n e r o , i n s t r u c t o r p a 
i n -
Senor C a r d a m a - H o t e l ^ " ^ « í I g j f f ^ T t í ^ t k M ? ^ t < 
do, 132; ae 11 » J- y _^ | p e r a n t o . I n d i o , t a g a l o , c a t u í á n , v a l e n c i a -
no, t odos los d ia lec tos de F r a n c i a . H o -
t e l L n l v e r s o . San Pedro , 22. T e l é f o n o 
A * 2 5 S J o a q u í n F e r n á n d e z de V l l l a m i l -
W W 13 m * 
r p E N E D O R D E L I B R O S , C O N C O N O C I -
A m i e n t e s de i n g l é s y m e c a n o g r a f í a . 
desea c o l o c a c i ó n 
no o c r i a d a de c 
de m o r a l i d a d . A v i 
m e r o 349, e n t r o Paseo 
. £ 2 * Í L ! » Í - : 345, V e d a d o 
Viuda, fina y amable, con mucha 
- 7 | r p E N E D O R D E L I B R O S , C O N I N M E -c r l a d a de m a -
13 m » | Q O N ' 
J U A N F . A D A M S 
Ofrece sus s e r v i c i o s c o m o i n t é r p r e t e a 
pe r son / . o f a m i l i a que q u i e r a v i s i t a r los 
Es tados ( l u i d o s es te ve rano . Conoco a 
a l a r e p ú b l i c a a m e r l c a -
5^*8 de hote les , casas de 
j a s de f e r r o c a r r i l e s , es ta -
b l e c i m i e n t o s p ü b l i c o s y l u g a r e s de d i v e r -
s iones . R e m i t a n sel los p a r a c u a l q u i e r 
^ desocupadas p a r a r e v i s i ó n y t e n e d u - i n f o r m e a J u a n F . A d a m s , c a l l e Maceo, practica. Se ofrece para CUldar en- T^VESEA COLOCARSE UNA COCINERA, r í a ^ Ubros . Sa i n s t a l a n s i s t e m a s y ; B a r r i o A z u l , A r r o y o A p o l o 
» . 00r , . U e s p a í i o l a , t i e n e r e fe renc ia s , n o d u e r - se hacen b a l a ' 1 n  1.1111-0.3 y es tados f i n a n c i e r o s . | 
• m z _ | termos. Aguacate, o¿, en la misma se m e en e l a c o m o d o y no hace plaza. I n - o a t e s . I n f a n t a y C a r l o s I I I , a l t o s . T e 
DK«EA>' "'"irt en l a res , de í'6?-:- ^ m a n o . I n f o r m a n : M á r q u e z 
C O U O C A R S E ^ O S ^ m : c H A - an-cglan asientos de rejilla. 
"JITECANOORAFO Y T A Q U I G R A F O EN 




de m a n o 
14 m z 
I C1E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e -
l o m * _ f3> n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o , no v a 
í S ^ á P ^ S T ^ í " » " ' » m e ° ° " m T ' C B 6 
uartos, 
P E N I N S U r - A R E S , r e -
sean colocarse d e 
D ' de c o r t a f a m i l i a , saben 
J'Jer. inquis idor , 17. 
8226 12 m z 
£ « r m a : J e s ú s P e r e g r i n o , 69; h a b i t a c i ó n , 1 i4 fono A-6801. 
9. Sueldo $35. 1 82SS 16 m » neB' a c e p t a r í a e m p l e o en o f i c i n a des-
85;j0 13 m z I — — r - — r t : — , ^. _ ~— pues a e las c inco de l a t a r d e . D i r l g i r -
~ r I T 3 A R A A U X r L L A B D E T E N E D O R D E se p o r e s c r i t o a G. M o l i n a . A p a r t a d o 
l i b r o s y d e m á s t r a b a j o s de o f i c i n a , 1147. 
_ tina s e ü o r l t a . D i r i g i r s e a : N . 1 8408 12 m z 
l i m p i e z a , no saca c o m i d a p a r a la ca- p Cer ro , 577. • . . . _ , 
l i e ; no se coloca j p e n o s de 30_pesos. Se 1 8368 12 m » ¡ T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E - 1 ra , p e n i n s u l a r , coc ina b i e n y m u c h a se ofrece «  . 
14 m z T ^ O S J O V E N E S , ; 
JLJ c i é n l l e g a d a s , des 
d a n r e fe renc ia s . D l r í j a n s o a : Z a n j a , n f i 
m e r o 96. 
84C7 13 m z 
p a ñ o l a , de c o s t u r e r a , en casa p a r t i -
g E O F R E C E U N A L A V A N D E R A , P A R A c u l a r j de m o r a l i d a d ; no le J m i 
— r r ^ V » P A R A CASA i V 3 I E R í C A - c r i adas de m a n o o m a n e j a d o r a s I n f o 
n i S O U t i i - » » una m C c a n ó g r a f a m a n : E n e a n c h o do l a H a b a n a , M o n t o 
5 na ác ' n ^ P ^ ^ i ^ n ' m s e g u i d a , d a n d o v B r u z ó n , a l l ado de l a bodega, Ca 
I n f o r - T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , , D Vedado 
J L / r e p o s t e r a , p e n i n s u l a r , en casa de co-1 'g^jO 
Tspafio''- Escriba 
M^ÜÜ • ! Apar tado 900 14 m z 
ios I I I . 
8229 
D " 1 
U N A C R I A D A do Q E C O L O C A N DOS J O V E N E S , D E c r i a -
Car - merc io* o p a r t i c u l a r , gana 35 pesos. I n - ! 
f o r m a n en D a m a s , 5o, bajos, a todas 
12 m z h o r a » . 
" - ' 8330 13 m z 
_ l a v a r r o p a en su d o m i c i l i o , no v a a t i r s e á o r a , cose y c o r t a pOr f i g u r í n . T l e 
l a s a fueras . C a l l e 23; n u m e r o 10, l e t r a ne q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en 
C h a c ó n , 13, ba jo s , 
t i ma I 8406 12 mt. 
T T N S E Ñ O R , E S P A Ñ O L , D E M E D I A N ^ 
Dése colocarse un mecauiCO, especia* U edad , desea colocarse de p o r t e r o , én 
, . . 1 j j 1 cawa f o n - n a l . T i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e , 
lista en soldaduras con aparatos osy-, i n f o r m e s : o T t e i i i y . 53, a l t o s , 22. 
_8271 12 m z 
J O V E K , M E C A N O -
c o m o p r i n c i p l a n t e . 
Sueldo 50 pesos. C o l i n a , n ú m e r o 4, e n t r o 
Ca lcada y D e l i c i a s . H o r a s : do 7 a 10 da 
l a noche. J e s ú s d e l M o n t o . 
8270 13 m z 
p a r a a y u d a n t e da t e n e d o r de l i b r o s 1 „ „ „ Í . ; 1 „ _ - _ . » n * r t < \ o n m a n n í n a r l » r l p 
o fie ca rpe ta , h a b l o i n g l é s , o a l g ú n o t r o a c e t l I e n 0 ? cXP*no ^ ™ a q « l a a r a 0 6 . , 
t r a b a j o de o f i c i n a . I n f o r m a n : M a r t í n e z . gaM)lÍna de todas clases. Estaba en R * . J S « 7 i Mercade res , 0. ^ 7 , . . I i *p g r a f a , en e s p a ñ o l . 
el servicio de la marina americana. 
R. Soulette. Hotel California; cuar 
to, 14. 
S4tf3-04 
J > L A 
13 m z 
T K . E S Q U 1 V E L , 
d e l i n e a n t e s y dí* a l a n t e s , se hacen 
cargo de p lanos , m e n . o n a s , p r e s u p u e s t o s 
y d i b u j o s en genera^. V i r t u d e s , 100 y 
m e d i o . A , bajos . 
7390 m z 
TRABADOS 
T a q u i g r á f i c o s , Mecanogra f i eos , en M l -
m e o g r a f o y T r a d u c c i o n e s de todas c l a -
ses. P r e f e c c l ó n , p r o n t i t u d , d i s c r e c i ó n . 
Precios m ó d i c o s . A j u s t e s eonvenc iona le s . 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l " J . L ó p e z . " 
San N i c o l á s , 33, bajos . T e l . M-1036. 
8010 17 m z . 
UN SE5»OR, D E M E D I A N A E D A D , D r . . sea colocarso de p o r t e r o , n o g a n * 
m e n o s do c u a r e n t a pesos, t i e n e r e f e r e n -
cias . I n f o r m a n : G e r v a s i o , lüt í . 
_J8268 12 m z 
JA R D I N E R O , <;ON M U C H A P R A C T I C A ^ desea colocarse en j a r d í n g r a n d e • 
f i n c a , n o t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r « 
c u a l q u i e r p a r t e de l a I s l a . I n f o r m a n 1 
S a n t a C l a r a , 2% 
8309 12 m z 
EN-
t r a b a j o p a r a l i m p i a r u n o s 
e s c r i t o r i o s y cobros d e l m i s m o . Pre -
c io c o n v e n c i o n a l . C a l l e B a u o s , 37, c n t r « 
17 y 19. 
8357 12 m z 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , 1)1 S T A c e n t r a r  
D I U K . l L f l l A , D E P E N D I E N T E E X P E l i -t o en todo- lo que a b a r c a este g i r o , . 
con las m e j o r e s r e f e r e n c i a s , ofrece s u s ; 
s e r v i c i o s e n casa serla , n f o r m e s : T e j a -
d i l l o , 31 , a l t o s . J . E s p i n a . I 
8184 15 m » . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N S E S O B , D i } 
O m e d i a n a edad , p a r a c u i d a r en u n a l -
m a c é n o a l g ú n o t r o t r a b a j o q u e sea f á -
«lil haoer. I n f o r m a n : M a r i a n o . M e r c a n 
deres . 6. 
S34!t 12 m z 
Farmacia. Se ofrece para cualquier lí r A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , D E T O D A 
. . . . . 1 i . 1 « A m o r a l i d a d , con dos h i j o » , qne v a n a l 
p a r t e del i n t e r i o r de la isla, para en- colegio , se o f recen para oí ea idado d e 
_ J - _ _ _ J j . ^ f - . , _ : n v . n Jmí una casa u o f i c i n a en c a m b i o de h a b U 
C a r g a d o O d e p e n d i e n t e Un joven Cei tacIOn. I n f o r m e s : A p a r t a d o 7Ó0. J. F e r n 
campo q u e ha trabajado en la Haba- nú̂ ,d0%z-
na, m e j o r e s r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a . P a - T i n i * n i r > n r t A~rurr 
ra más informes dirigirse a B. Pino. ^ PIARI0 ^ / ^ U Í 
Recreo 1 y anunclese en ^ DIARIO DE 
S132 * íe mt. I LA MARINA 




L a s S ^ ^ ^ O ^ ^ ^ S S ^ P S 5 B O C I N E R A V R E P O S T E I t A , R E C I E N 1 
i f a m i l i a y s e r l a . P a r a I n f o r m e s : A g u i l a , legada de L s p a B a dejea colocarse 
14 m k 114'í 1 p r e f i r i e n d o q u e la c o l o c a c i ó n sea p a r a 
.xc , j o ,nz l e í V e d a d o . I n f o r m a n : ca l l e 25, n ú m e r o 
— " 1192. e n t r e H e I . 
p a r a c r i a d a O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . 8381 13 m z 
r VTTvFA tOh9oA-K U N A J O V E N , pa 
^ r i ^ l i de mano e  i  Q     , po O ra c n » « » „ „,inn v a m á a u l _ k J n i n s u l a r , de c r i a d a de m ? n o 
enmos. ssiw cosei ». i n . n o , n e j a d o r a . A g u i l a , 111-A; h a b i t a c i ó n , 34. T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
na y <le»ea ^ n a , , „ " r J , ¿ « n - r i nza 127 S '42 " • 12 m z I p a u o l a , con un solo m a t r i m o n i o , pa -
•e presente. I n f o r m a l * » L s p e r a n ^ 4 ' " m Z j r a coc ina r y c o r t a l i m p i e z a , t i e n e q u i e n 
8w2 - ! - p v E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - l a r e c o m i e n d e . O b r a p i a , 73, e n t r e A g u a -
DE i . / cha. p e n i n s u l a r , hace poco l l e g ó d e cato y V i l l e g a s . 'JE DEM-V COlA>C\R U N A J O V E N 
S crtSS de mano, e n t i e n d e a lgo de 
.ina Lagunas ,38, bajos . Sueldo 930 
s 
Kspaf l a . 
S240 
I n f o r m a n ; R e v l l l a g i g e d o , 135. 1 
12 m z 
S332- 12 m z 
— — — • " T . . ^ . v o C I E Ñ O I U T A , E S P A Ñ O L A , I T N A Y E D C -
o r R K C E U N ^ l C R I A D A ^DK M A > U , ^5 ca(ja> desea c o l o c a c i ó n i v i r á a c o m -
CJE D E S E A 
l o ra , é n cgsa de c o m e r c i o 
C O L O C A R U N A COC1NE-
p a r t l c u -
1 o n o ' 1 ' ' v - l a r , coc ina á l a c r i o l l a y a la espauo-
O eabe c u m p l i r con su o b l g a d o n . t i e - ñ a r s e f i o r a 0 8 e a o r i t a . i m p o r t a ; l a . sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n : 
n« b u í n í s recomendaciones I n f o i m a n en a 0 f u e r a l a 1 sue ldo de 30 pesos pa ra a r r i b a y t i e n e 
Santa Catalina, 1, d e p ó s i t o do c a r b ó n , /,A ITTTL TIENE ANTFAE_ TNFO A N . J ^ J ^ . • i n m f . j 0 r a b i e s r e f e r e n c i a s ; pa ra m&J i n 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S ^ S S S ? r ^ T S ^ ' S I T S : " E l NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEl FERREIR0 
.Santa 
' ^ 7 3 _ . _ i 3 m z . 
CE DKSEA COLOCAR U N A J O V E N , « 8 - i — -
^fiola, pora comedor o c r i a d a de n^a- »^*« 
a p l t a l . i e n e g a r a n t í a s . I n f o r m a n ; 
p a r l l l a , 0& T e l é f o n o A-eS78. 
7799 . 12 
- u a r t o . b lanco , c o n coque ta , m o d e r 
f o r m e s * San I g n a c i o , 34, a l t o s , " Í 7 . N o ' no , uno sala , t a p i z a d o , o t r o m l m h r e , ere 
dos en m a g n í f i c a s cond ic iones , por t e 
n e r de uso dos m e s e s . P a r a m & s deta-
l l e s en Consulado, 42, bajos. 
8770 14 m z 
" ¡ y j X ' E D L E S , SE V E N D E U N J U E G O D E 
m z se a d m i t e n t a r j e t a s . 8331 12 m z 
m.T u a COmea o n n u » «-» « i - - CNA S E Ñ O R A P A R A ' Q E D E S E A COLOCAR UN M A T R I M O 
lio í a b e ' c u m o l i r con su o b l i g a c i ó n . I n - O a c o m p a f i a r a f a m i h a que desee v í a - . n i o , s i n h i j o s , de m e d i a n a edad, sa 
rorman en I l c lna , 98. No a d m i t e t a r j e - , Jar p a r a Espaf la . No le i m p o r t a que 1 ben c o c i n a r y de l i m p i e z a , e n t i e n d e n de 
ta?. 
¡BU 13 m z . 
C;E DK^EA COLOCAR U N A M U C H A C H A 
O peninsular, de c r iada de m a n o . T e -
ntrife, 77, tren de lavado. 
n o 13-mz-
DESKAN chachas COLOCARSE DOS M U C H A -1 r ec i én l l egadas , t r aba j ado^ 
ras, en casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en 
Santo Tomás , 31, esquina San Ca r lo s . 
J T O I 13 m z . 
DOS MUCHACHAS, E S P A D O L A S , D E -sean colocarse pa ra c r i adas do m a -
no o hibitaciones. I n f o r m a n : V e d a d o , 
HÚto I , 230. entre -23 y 25. 
S430 
c o m e r c i o , 
So l . 13 
8221 
f o n d a 
16. 
bodega. I n f o r m a n en 
1 m z 
t e n g a que c u i d a r a l g ú n n i ñ o . C a m p a n a , 
r i o , 120. s egundo p i s o . 
7S60 12 mz. 
C R I A D A S P A R Á T Í M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e -n i n s u l a r , p a r a c u a r t o s y sabe coser 
u n poco, que sea casa de m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n : H a b a n a , 201, bodega . 
•fiata 15 m z ^ 
trjfA J O V E N , E s j P A S O L A , P A R A c n a r l ) tos y coser, no t i e n e p r e t e n s i o n e s , ( CJB D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U í 11Ujííf4 
en casa de m o r a l i d a d . San F r a n c i s c o , I >o l a r , que e n t i e n d e de coc ina y a y u d a r 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe . n i n s u l a r , de c o c i n e r a ; t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . Sue ldo de 30 a 33 pesos, 
s e g ú n . Ca l l e 17, n ú m e r o 228, a l t o s , e n t r e 
P y O. 
12 m ' ^ 
tona de muel le , un piano L . S towers , 
nuevo, de t r e s pedales , l á m p a r a s , v i -
t r i n a s y v a r i a s casas m á s - San N i c o l á s y 
Concordia , altos , bodega, frente a l a 
I g l e s i a . 
8782 15 m * ^ 
AQT TNAS DE COSER, DE BUtOVñ, 
« o a l q u i l a n a $2 m e n s u a l , se ven-
den s in r e p a r a r en precio, var io s m u e -
bles de s a l a v comedor y v a r i a s c a m a s . 
Aguacate , 80. T e l é f o n o A-8826. 
8783 10 ab 
OBJETOS 
M á q u i n a de e s c r i b i r " U n d e n v o o d , " $86. 
1\ESEA COLOCARSE l N A JOV 
U ninsular, de cr iada de m a n o ; l i e , 
ne buenas referencias. I n f o r m a n : Esco 
bar. 19, por Lagunas, 
« « i 13 m z 
13 m z 1102. A t a n . ' » , f r e n t e a l a C l í n i c a M a l b c r t i . • u n poco a l o s quehaceres de l a casa, que i C ¡ E V E N D E N , P O R E 
/ E N T>«- ! 's5g7 14 m z i n o a d m i t e t a v j n i * . I n f o r m e s : I n d u s t r i a , o dos l o s m u e b l e s de 
12 m z S L I C I T O C A S A P A R A L A L I M P I E zu de ocho a doce. C a l l e 21 , e squ ina j 2?, 
a s l i o * 1 la<Í0 de l a maTm0lerííl-¿¡eteác. | - j i j A T R , si, , . ,11 
U A t R m O M O , sJN R I J O S , D E M B - D E S E A C O L O C A R , P A R A C R I A D A c r i ado , s a l e n a l c a m p o , t l e r 
i l l diana edad, honrados, r e c i é n l l e g a - O de c u a r t o s o m a n e j a d o r a , m u j e r f o r - ^ ^ " c ' a s . C a l i ^ 8, n ú m e r o 37-A, 
iios de E s p a ñ a , p r á c t i c o s en el t r a b a , n i a l que hace poco v i n o de E s p a ñ a . Ca- 1 3 J j ^ Vedado . 
l i e San P e d r o , (i. 
8083 14 m z 
jo desean colocarse j u n t o s . I n f o r m a n : 
unctói, 7C, H a b a n a ; cuar to , n ú m * r o 5. 
Mu. r ¿ m z _ 
rvAB 7 " TTNA 3 « U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -
j ios JOVENES, E S P A S O L A H , D E S E A N ^ fea co locarse p a r a l i m p i e z a de 
f^n^n/"1""0 r ' : ira c r iadas de m a n o o cua r to s , sabe coser, desea casa do m o - 1 g^nrrsKtin > - s r \ - < i í i T TIW<SI,-A î m n 
l íeroB. una ent iende^ u a poco de m l l d a d . ^ p r e f i e r e l a H a b a n a . I n f o r m a n : C ^ a r s ^ r k b a í d e ^ r i a ^ 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , SE CO-loca p a r a coc inera . I n f o r m a n en V I - 1 M e s i t a p a a r m á q u i n a , $8. Es tuche raa-
I l egas , 106. N o sa l e p a r a f u e r a de l a H a - I t e m á t i c a s , ?10. C i n t a s p a r a m á q u i n a s de 
b a ñ a . e s c r i b i r , 50 cen t avos una . Lengniafono 
8343 12 m z ' p a r a a p r e n d e r I n g l é s , $50. N c p t u n o , 57, 
l i b r e r í a . 
21 r n z _ 
M B A R C A R , T O -
l a casa, j u e g o 
c o m e d o r c o m p u e s t o de a p a r a d o r con es-
p e j o , h e r m o s a v i t r i n a , m e s a r edonda , 
seis t a b u r e t e s , n e v e r a b l a n c a e s m a l t a d a , 
e l e g a n t e Juego c u a r t o m e d i a n o , con es-
c o l o c a n : e l l a , de c o c i n e r a : capara te . c a m a , c h l f f o n i e r , coque ta , m e -
de i , l  l , t i n e n re-1 Sa noche , p a n t a l l a an tesa la e l e g a n t e y 
e n t r e 1 l á m p a r a m o d e r n a , dos c a m a s h i e r r o m o -
1 de rna s , j u e g o m i m b r e , a s i e n t o c r e tona , 
l - m z | c o l u m n a p o r c e l a n a de c e n t r o , y o t r o s 
mmmmmmmmfmmsmt̂ û—mm 1 m u e b l e s , p o r ausentarse . C o n c e p c i ó n , 29, 
e n t r e San L á z a r o y San A n a s t a s i o , 
S81« 15 m > 
60, bodfega. 
8370 
M O N T E , N I M A 
C o m p r a tods ciase de m u e b l e s que M 
le propongan E s t a casa paga un cin-
cuenta por ciento m á s qne las de su gi-
ro. T a m b i é n c o m p r a prendas " ropa, 
per lo que oebtn hacer ana vis i ta U 
m i s m a antes i r a otra , en la seguridad 
que e n c o n t r a r á n todo lo que deseen y 
s e r á n servidos bien y a s a t i s f a c c i ó n T e 
^fono A-1903 
8040 31 m z 
MUEBLES Y JOYAS 
T e n e m o s un gran sur t ido de mnenles , 
que v e n d e m o s a prec ios de verdadera 
o c a s i ó n , con especia l idad real izamos Jue-
gos de cuarto s a l a y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. T e n e m o s g r a n 
ex is tenc ia en loyas procedentes de e m -
p e ñ o , a precios de o c n i i ó n . 
DINERO 
D a m o s dinero sobre a l h a j a s y ob je tos 
de valor, cobrando un « n f i m o i n t e r é s . 
"LA PERLA" 
A N I M A S . 84, CÁ*\ E S Q U I N A A G A L I A N O 
8044 31 m z 
Necesito comprar muebles en 
ffbimdencia ¡lame a Losada. T 2 -
Icfono A 8054. 
C 8357 tBd 17 t« 
•mea 
C O C I N E R O S 
(•etoa, 
g « e junta? ; fita'íntortne 
'8127 
•sr j)Osibl<- preferirían colo-
en Cuba , 
13 m z 
R e i n a , 61. 
S487 _ 13 m z 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , p a r a l i j n p l a r h a b i t a c i o n e s y 
buenas r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n en 
A n i m a s y C r e s p o , c a f é R o s a l , t a b a q u e r o . 
s'¡:':'- 15 m z 
DISFA n t i n r a m - T -W-. , ^ . , -T' * c » s e r , es f i n a y sabe c u m p l i r , l l e v a f , , 
? ninsuilr de c m d a d V ' ^ 'L?^ E N ; 1 ? * : í 1 ^ 0 c n e l P¿í<,: n 0 a d m i t e t a r j e t a s . ; 
toeMi referencia^ r a i l » n i - i ' / ene l n f o r m n n en G a l l a n o , 90. " ¿ ^ 
K ^ a t r c ¿ y ÍT ' CALLE **> n ú m e r o ( ^ 13 m Z [ j a r a 
IDO 
CO C I N E R O V R E P O S T E R O D E P R I -m e r a c l a se , blsinco, m u y l i m p i o . 
13 m a 
paño 1 a CARSE U N A J O V E N , e,-
buenii ' (dne tcr,a:da ^ m a n o , en casa 
monio n ' ? , t u i , l b r e s - Para un m a t r l 
«bSVrnnCuÍ:la f!l^m, en l a H a b a n a : 
indomia00 V U , o™**"^ Infnr-^ i n u u s i n a , 134, z a p a t e r í a . D e8 a i . 
C~~r-- _ 13 m z 
;>,»s- CalTe ^nDAT• not 86 a d m i t c n t a r -^ ^ • u e í>an J o a q u í n , 67. 
" ~ — - — - 13 m z 
y S d f f r t d ^ ' D E S E A C O L O -
¿ora Saho c u l n n i t . 6 m a n o 0 r n a n e j a -
s>"eldo «O iia^nL i r 0011 su o h l i g a c i ó n . 
^ » « ^ C o 8 A Í 7 l S í r a e 8 : S a n t a C l a -
13 m z 
S . 0 ^ ^ ^ i T ^ ^ s n o ^ m a -
sus' ^ baJos-
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
O p e n i n s u l a r , f o r m a l y b u e n a s c o s t u m -
bres p a r a c u a r t o s y cosc-r o p a r a s e r v i r 
a u n m a t r i m o n i o ; t i e n e re fe renc ias . I n -
fo rmar ) : E g l d o , OÍ 
•--mu 12 m z . _ 
T " N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J co locarse para habi tac iones o c r i a d a 
de m a n o y como sabe m u y b i e n sus 
deberes no gana m e n o s de $30 a $35. 
I n f o r m a n : E g l d o , o. 
8417 12 mz-
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A co loca r se p a r a la l i m p i e z a de dos o 
t r e s h a b i t a c i o n e s y coser . S u e l d o : de 
$25 a $30. T i e n e re fe renc ias . I n f o r m a n 
en San L á z a r o 303, bodega. 
6409 12 m z . 
incesa, e s p a ñ o l a , a m e r i c a n a y c r i o l l a 
p a r t i c u l a r . Cua r t e l e s , 44, i n f o r n v 
e l p o r t e r o . 
& 0 1 12 m z 
Q L ' O F R E C E C O C I N E R O , S E R I O , S A R I 
CJ hace r p l a z a . Pref ieres co leg io o tii> 
n a t o r i o . p o r s u p r á c t i c a . Espe ranza , í n 
cuarto, 12. 
7073 . m z 
CRIANDERAS 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe -
k3 n i n s u l a r , p a r a l i m p i e z a do h a b i t a -
ciones o m a n e j a d o r a , es a m a b l e para 
l iornT"^. no Bale fue ra"" r i*" , r»""TT"v i l " lf:-s n i ñ o s y e n t i e n d o a l g o de cos tura , 
' e ra de la H a b a n a . , i n f / j r m a n / n A r a m b u r o . TiO. 
&Wd 12 m z 
^«¿«S?. C O L o c l m z . A R U N A M U C H A * 
^ tea p a r a - ' " 1 v ^e c r i a d a do m a n o , 
íb,iue8.de confian7a 0 p a r a m a n e j a d o -
C r ' ; 1 ^ rrpnc?0Za-l„(1ue sabe b i e n su 
^ ^ ^ ' ^ ^ « ^ O S J O V E N E S 
" n n i ñ o 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , de 
O m e d i a n a edad, para l i m p i e z a de ha -
b i t a c i o n e s y repasar , desea casa de m o -
r a l i d a d y no sale d e l V e d a d o , t i e n e bue-
n a s r e f e r e n c i a s de las casas •que ha s e r -
v i d o . D i r i g i r s e a l a c a l l e B a ñ o s , n ú m e -
r o 15. T e l é f o n o F_4487. 
8287 12 m z 
E N C O N T R A R 
UN A J O V p a ñ o l a . E N , D E S E A C O L O C A R S E , e de c r i a n d e r a , a leche e n t e 
POR EMBARCARME 
L i q u i d o t o d a s l a s e x i s t e n c i a s de una casa 
de p r é s t a m o s , t o d a » a l p r ' f i o de gas to , 
t a m b i é n l a s ca jas de caudales , v a r i a s v i -
d r i e r a s y a r m a t o s t e s , t o d o an t e s de l d í a 
p r i m e r o . C a m p a n a r i o , 191, e s q u i n a a Con-
c e p H ó n de la V a l l a ; t o d o e l d í a . 
SS-J:. 15 m í : 
Se compran toda clase de muebles y 
máquinas de Singer, de uso, pagán-
olac bien. Llame al Teléfono A-S620. 
La Moderna," Neptuno, 176, esquí-
a a Gervasio. 
B628 - 18 m » 
A T E N C I O N 
m e r c l a n t e s : por t ener que au sen t arse 
l i q u i d a n con urgenc ia todos los c a . 
r a , se le puede v e r su n i ñ a , a t odas ho- - d m i r e s y enseres de l a s a s t r e r í a San 
C o m -r a s ; t i e n e q.uien l a r e c o m i e n d e pos t e l a . 21 . 
881:{ 15 m z 
DE S E A U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , ae m e d i a n a edad, e n c o n t r a r u n n i -
ñ o p a r a c r i a r , a pecho, en el d o m i c i l i o 
o fue ra , c o n b u e n a y a b u n d a n t e loche, 
t i ene p r u e b a de n i ñ o s que ha c r i a d o - y 
en l a m i s m a u n a exce len te coc ine ra , que 
e s t á a c o s t u m b r a d a en e l p a í s . C a l l e Sa-
l u d , D-i. 
_SGÍ? ; 14 m z 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , R E C I E N p a n d a , desea colocarso, a lecho e n -
t e r a o a m e d i a , puedo verse su n i ñ o , 
t i e n e c e r t i f i c a d o do S a n i d a d y r e f e r e n -
cias. V a a l c a m p o . I n f o r m a " : So l , 119, 
a l t o s 
8473 15 n i z 
•le criadas rr»v','J,o"í."'J!,*>l:'s T ^ E S E A U N A S E S O R A a u i t . 
w ™ ^ . 6 m a n o o m a - , J J u n a c3Síl 0 i m a o f i c i n a pa ra l i m p i a r i n E _ S E A , . c 9 . I - 0 ^ A R S . E C R I A N D E -^ V ^ ^ ^ y n ^ r - ho^as d ^ a t a rd%; c a s r d r m o ^ d a X C ' V ^ V ^ ^ ™ ? 
r £ " de larado. ^ d o 0 . ' " ' 31 l a d o H ^ a n a , 136; hab i t ac iCn , 3 2 - A . m \ ^ S ^ V ^ i ^ ^ T Í l 
V T ^ r r r . 14 m z . I . g m Z , t c a m p o B u e n a v e n t u r a , 37. V í b o r a . Con -
I ) 
« í s í . H ^ P a ñ a n d ^ ^ ^ 1 c,1ldado de n l -
íT^ ; , -61 lo. d " " ^ Personas m a v o r e s 
ST U Z T , D E « V A L V U L A S . 7 A S I E N T O S , , suelo A b a d , e s t á en buenas c o n d i c i o n e s 
Alocan 
i r j u n t a s ent re ' a i » y 
J u n i o , 
separadas . 
T e l é f o n o 
« > » B U E N A S R E : 
C ^ O A 
U r . r a l l d ^ I n f o r ^ r S C \ p r a Q r « E m i l i a ^ 
^ m a n . A r a m b u r o 21. so-
S^*^"! . / ! i , - l ~ r nz . 
^ v ^ ; caue 21, esquina 
^ ^ ^ * A ? r ^ r - t ^ m z . 
ar?! ^ a n ^ T J ^ H A C O L O C A R -
n ^ ^ l n T 4 1 d08 ^ K , » 3 1 ; 3 n i ñ o o 
¡5» / a m a n o c3010?68 ^ C0Ber 
^ ^ W e g ¿ V ¿ ' í ' ^ e s . I n f o r m a l 
a 1 a i m e r a . 
de b a r a t o . 
8283 
J . L ó p e z . 
se v e n -
d a n L á z a r o . 11G. 
12 m z 
. , í b o r a 
* 
12 mr. 
L á z a r o , 143. 
8801 15 m z 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y casas de f a m i l i a , ¿ d e s e a 
u s t e d c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l con tado o a p lazos? 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. A g e n t e de S l n -
ger . P í o F e r n á n d e z . 
7270 31 m z _ 
PO R V I A J E Q U E M O M I S M U E B L E S : f i a m b r e r a m o d e r n a , 23 ; d o s s i l l ones 
m i m b r e 13, 1 co r r ede ra 12; espe jo c o n -
sola 25, b a s t i d o r e s c a m e r o s a 3.Ó0. Ca-
m a s h i e r r o , bur f i s c o r t i n a , 1 m a g n e t o 
l i o s c h 4 p i s t o n e s . V a l e e l d o b l e . Sa lud , 
203. 
_ 8 5 6 6 1.7 m z . 
VE N D O U N E S C R I T O R I O . H A B A N A , 14"). H o r a s : 10 a 11 a. m . 
8547 13 m z 
CAJA DE CAUDALES 
Se vende una m u y ba ra t a , de m u y b u e n 
Alquile, empeñe, yenda, compre r, 
cambie sus muebles y prendas e*? 
"La H«pa»"o-Cuba," de Losada 3» 
Hermano. Monserrate y Villegij. 
& Teléfono A-é054. 
C S388 in 17 » b 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e - í l - V " a l m a c é n importador d « 
mueb les y objetos de f a n t a s í a : saldo d « 
t - i p o s i c i ó n : Neptuno 150. '•ntre E s c o b a r 
V Gervas io T e ' é f o n o A-7C20. 
" Vendemos con un 80 por 100 de f » s -
coento, Juegoa d » cuarto . Juegos de co-
rredor , juegos de recibidor, juegos d « 
s a l a sl l lone'» de m i m b r e , espejos dora-
das. Juegos tapizados, c a m a s de bron'.e 
,-amas de hierro, camas de n iño , burda, 
c paritorios d i sefiora. cuadros de sa la y 
comedor l á m y a r a s de sa la , comedor y 
cuarto, l á m i ^ r a a de sobremesa , c o l u m -
n a s y ma:e tas m a y ó l i c a s , f iguras e l é c -
t r i cas , s i l l a s b u U c 4 8 y esquineo dora-
dos. porta-m,l<etas esmal tados . ? í f r l n a a . 
- oqúeta . - entremesen cberlones, adornos 
v f iguras da todas c lases , m e s a s corre-
Seras r e d o n ó - s y cuadradas , re lo jes da 
r a r e d s i l loues de portal . e s c a p a n ' í - t 
amer icanos l ibreros . s i l las ^Irator i j -r 
nt-veras. a p a - • o r e » , piyravanes y a l l l o r í a 
del p a í s en todos los*6s t i los . 
A n t e á de c o m p r a r hagan una Tl* l ta i 
* L a B s p e c l a L " Neptuno, 109, y serAn 
wren servidos No confundir. Neptuno 
liíO. 
Vendemos m a e b l e s a plazos y f sbr l 
."•mos toda c'aso de m u e b l e s a guste. 
Cu I m * » e x i y e n * » 
L a s v e n r i ' ae campo no pagan e m -
balaje y se r ionen en ia estaciOn. 
S E ARRECIAN MUEBLES 
K! Arte, taller de reparación ot-
ra mueble* en general* Nos hace-
mos cargo de toda dase de tra-
ba jos. por difíciles que sean. Se 
e&malta. tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Üamc al Manrique, 122. 
Esp^caUdad en barniz de pianos 
CO M P R O M U E B L E S : A C U A L Q U I E S precio. A v i s e a : Bahamonde . Buárea . 
n ú m e r o 53. T e l é f o n o M-155a 
74S« l a b 
BILLARES 
7465 2 ab 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
So venden nuevos, con todos s u s acceso-* 
r ios de p r i m e r a clase y bandas de go^ 
m a s a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e sur t ido d3 
accesorios f r a n c e s e s p a r a loa m i s m o » . 
V i u d a e H i j o s de J . F o r t e z a . A m a r g u -
r a , 4 a T e l é f o n o A-M30. 
Hevill a s 
oro con sus 
pasadores de 
o r o : 
A l c o m p r a r sus m u e b l e s , vea el g r a n d e 
y v a r i a d o s u r t i d o y p rec ios de es ta casa , 
donde s a l d r á b ien s e r v i d o p o r poco d i -
n e r o ; hay Juegos de c u a r t o con coque ta , 
m o d e r n i s t a s escapara tes desde $8; c a -
m a s con b a s t i d o r , a $ 5 ; pe inado re s a i 
$9; apa radores , de e s t a n t e , a $14; l a v a - r» i 
bos, a $13; mesa s de noche, a $2; t a m - ^ - O n letras C S -
b l é n hay j u e g o s c o m p l e t o s y t o d a c lase I 
de piezas suel tas r e l a c i o n a d a s a l g i r o 
y los p r ec io s an tes m e n c i o n a d o s . V é a l o 
y se c o n v e n c e r á . SE C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L 
11L 
8043 81 m z 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
E n Neptuno, 163, c a s a de p r é s t a m o s 
" l a E s p e c i a l . " vende por la m i t a d de r a 
Taloi escaparates . c ó m o d a * , lavabos, 
c a m a s de m a d e r a , s i l lones de m i m b r e , 
s i l lones de ñ o i t a i . c a m a s de h i e r r o , c a -
in i tas de n i ñ o , cuerlones chlfenieres. es-
i-ejcs dorados, l á m p a r a s de sala, come-
dor y cuarto , v i t r i n a s , aparadores , e s c r i -
torios de s e i o r a peinadores , lavabos, eo-
o e t i a b n r ó s . mesad p lanas , cuadras, m a -
ce'as c o l u m n a s relojes, m e s a s d » corre-
deras redondas y cuadradas . Juegos de 
r a l a de recibidor, de comedor y de ar-
t í c u l o s que es Impos ib le e ta l lar s q t i i , 
a l q u i l a m o s y r e n d e m o s a plazos, las ven-
i a s para el c a m P » son l ibre envase y 
puestas en . a c-JtaclCn o m u e l l e . 
No confundirse: " L ^ . E s p e c i a l " queda 
i n Neptuno. n ú m e r o 153. en tre Btcobar 
y Gervasio 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada Te-
léfono A-8054. 
C 885/ l»a 3? afc 
LA TASA NUEVA 
Se comprar muebles usados, de to-
'ar ciases pagándolos más qne oin-
gón otro Y lo mismo que los ven» 
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja. 112. 
714S 31 m z 
Se vende el mej'or mantón de Mani-
la. Perneta de teja y mantilla blanca, 
española. Pilar. Aguila, 93, entre Nep-
t u n o y San Miguel. 
7782 34 m z 
BILLARES 
Se venden dos m e s a s nuevas, con to-
dos sud accesorios, u n a de palos y o t r a 
de c a r a m b o l a s , con p iso de p i zarra . Se 
dan baratas . C a l z a d a do C r i s t i n a . 13, 
frente a la Quin ta B a l e a r . 
7157 15 m z 
$11-00 
m a It a d a s. 
trabajo pre-





LA C4SA DE IGLESIAS 
I i a t e r f a , R e l o j e r í a . O p t i c a . 
M O N T E . W. E N T R E I N D I O Y A N G E L E S ^ 
H A B A N A 
, S120 8 1 mz 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
P o r $60, vendo la de m i uso; c o s t ó $118 
hace 3 meses. T f t n e r e t roceso , bicolor, 
etc . U r g e v e n t a p o r e m b a r c a r m e . S a n 
L á z a r o , 171. a l tos . 
8136 14 m z 
I E S O R A , N O V E N D A s u s M U E B L E S . Se alquilan mantones de Manila; man-
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A X D E -r a . de poco t i e m p o en e l pafs, a l e -
che e n t e r a : se puede ve r su n i ñ a . D a n 
e l Vedado , ca l le 2o, e n t r e H 
e ro 302. 
13 m z 
DE S E A C O L O C A R S E J O V E N , P E N I N s u l u r . p a r a c u a r t o s , sabe coser, t i c - r a / r t n " e n 
ne q u i e n Ta r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n l a j 'r 
c a l l e H a b a n a , 201, b o d e g a ; n o so a d m l - ¿>T» 
t e n t a r j e t a s ; desea casa de mora ' id , l<*- -——— 
Ü
- S201 1 " m7' - T V E S E A C O L O C A R S K , D E C R I A N D E -
N A S E v O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A ! J L f r a , u n a s e ü o r a , de 32 a ñ o s , o s n a ñ o -
e n c o n t r a r una casa pa ra l i m p i a r m e - la , es la p r i m e r a vez v t i e n e buena l e -
d i o d í a , p a r a o f i c inas o casa p a r t i c u l a r 
o huespedes ; es p e r s o n a ser la- I n f o r m a n : 
A g u i l a , 114-A, ba jos . 
8206 12 m z 
" C R I A D O S " D É " M A N O 
Q E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O , U N 
O j o v e n , m u y f o r m a l y ser lo , pero no 
s i r v e m e s a , es h o n r a d o , c u m p l i d o r , q u l e -
ohe y es pe r sona sana, s e g ú n l o de-
m u e s t r a e l c e r t i f i c a d o de S a n i d a d y su 
presencia , q u o se puedo v e r en M i l a 
g ros , 2, J e s ú s d e l M o n t e . 
8269 12 m z 
CHAUFFEURS 
SJE D E S E A C O L O C A R U X C H A C F F E U K J con v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a , t i ene r e -
r m a n 
12 m z . 
«SL U a h i t I l l f o r m a j f - n ™-?,no P a r » cor-^ g r ^ U c i f l a ^ • Rev i i i ag iged0( 47( 
^ ^ A T ^ T Í ^ — — 12 M Z -
fca 0 ^ [ e r t r a h ^ m ^ i a n a edad, pa-
? i 0 1» L p o r t e r o n ^ a p a r i i la l l m -
^ • a b . 0 ^ í l n c , - 0 . ? " 3 es ta r a l "Sí-
fe V l v ^ r i a ^ r " ^ 6 " r e f e r e n c i a s ; 
s' « ¡ I Se y P i n c h a r . D a n 
*m q u i e r e n co loca r 
re cassi r e s p e t a b l e . I n f o r m e s : T e l é f o - c o m e n d a c i o n e s de Las casn.s que ha t r a -
n o A-1016, bodega. Fian J o a q u í n y Z e - , ba jado . M a n e j a t o d a (-lase de m á q u i n a , 
q u e i r a . i D i r e c c i ó n : S a n M i g u e l , ( « . T e l é f o n o 
8733 15 m z \Á'4S4S. 
• - „ 8743 i 
3 D 8 8 E A C O L O C A R U N J O V E N , D E 
m z 
10 a ñ o s , de c a m a r e r o de hotel o a y u . . / C H A U F F E U R C O N B U E N A S R E F E R E N -
da de c á m a r a o dependiente cafe, o pa^ \ j c ias y p r á c t i c o en e l m a n o j o de toda 
r a lo q,ue _se presente ; t iene quien l o , c ia í ,e de a u t o m d v t l f » . Se ofroco p a r a 
part i cu lar o comercio . I n f o r m a n : T e l e -
fono M-1872. 
S39t> 
C o u T r T ^ r - : 1 " m z 
12 m z . 
g a r a n t i c e . San J o s é . 78. a l to s . 
-47s 13 m z 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O , P E -n i n s ^ » r , a c o s t u m b r a d o a l se rv ic io f i -
n o , c o n codos los r e q u i s i t o s quo r e q u l c - j , 
r e u n b u e n s i r v i e n t e , c u m p l e con su ftí " e £ L ^ • S S Í Í í f S CK0iTercl0: 
o b l i g a c i ó n , t i e n e buenas re ferenc ia? , r a - l ^ * » * b ^ ^ B * ^ ^ ^ M \ J ^ m ^ * t i J * 
n a buen ' s u e l d o . I n f o r m a n : T e l é f o n o - ' ^ 
r \ W S A C O L O C A R S E U N B U E N C H A U -
Q E D E S E A C L O C A R U N J O V E X , D E 1 
O c r i a d o , e s p a ñ o l , no q u i e r e s e r v i r mesa.. 
14 m z . 
12 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , 
es h o n r a d o y" pe r sona de conf ianza , q u i e - O de t r es a ñ o s de p r á c t i c a , e x p e r t o en 
I r e b u e n a f aml la - L l a m e A-1016. T i e n e c u a l q u i e r m á q u i n a . G a r a j e A m é r i c a . T e -
i n f o r m ^ s buenos. i l é f o n o M-2203, 
• 829á 12 m z 6863 12 m z 
f a b r i c a n t e , g a r a n t i z a d a c o n t r a fuego y p ba rn*ce l^H0At„ r f . J 6 ^ , ^ " " ^ " S S u 1 * ! O 1 1 " españolas; peinetas de teja • 
l a d r o n e s . campnnar .o , .i9i,„ bajos.. ^ i ^ i ^ ^ ^ V ^ m * ™ . \ ÚUirncJen general. PUar. A ^ a 93, 
t e a este r a m o . L l a m e a l T e l é f o n o I m» . c as -
A-0351 y p r e g u n t e p o r F r a n c i s c o L é n e z entre Pieptuno y dan mlguel. 
Para i n f o r m e s : G a l i a n o , 121. baa t r e r i a , 7731 i t m z 
7632 18 m z 
na a C o n c e p c i ó n d 
d í a . 
8452 
l a V a l l a , t odo 
13 m z 
V I D R I E R A S B A R A T I S I M A S 
Se v e n d e n v a r i a s , de d i s t i n t a s clases, 
p rec ios y t a m a ñ o s . C a m p a n a r i o , 191, ba-
jos , e s f i u i n a a C o n c e p c i ó n de la V a l l a ; 
t o d o e l d í a . 
8452 13 m z 
M.2578 SE V E N D E N J U E G O S D E C O M E D O R Y de c u a r t o s , e s t i l o L u i s V X I , m a r g u e -










Pulseras ne- . 
r x-M y A g u a c a t e . 
n e t t e s . h s t i l o 7270 
. t e r l a . b i e n t e r m i n a d o s , en b l a n c o ; t u r n -
es a l t e l é f o n o q u e u s t e d debo l l a m a r p a - ] b l é n se b a r n i z a en la m i s m a , a gn.sto 
r a v e n d e r b i e n y p r o n t o sus m u e b l e s , f o . , de l c o m p r a d o r s i l o desea. V é a l o s . E b a -
n r t g r a í o s , d i scos , m á q u i n a s e s c r i b z i r . e t - n i p t e r i a de F . M u ñ i z . P i c o t a , 63. 
c é t e r a . I r é a s u casa en s e g u i d a y p a - §047 ^ m Z 
g a r é en e l ac to . 
7582 14 mz . 
~ H O T M I S M O SE L I Q U I D A N 
„ r ea l i zan en c u a l q u i e r prec io . A n d e 
p r o n t o ; es nn l o t e do m a q u i n a s d é s u -
m a r b a c t a ©9 m i l l o n e s , en l a c a l l e B a r -
ce lona , 3, i m p r e n t a . 
7033 13 m * 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería dej 
oro, 18 k y relojes marca Ar-» 
«¿entina, de superior calidad, ga-» 
entizados. Prestamos dinero sobrd 
alhajas con interés módico. Teñe-» 
mos gran surtido de joyería dej 
todas dasís, así como cubiertos dd 
plata y toda clase de objetos dd 
fantasía Penabad Hermanos. Neo-, 
tuno/ 179. Teléfono A-4955. 
T l f E C A N I C O D E BI A Q U I N A S D B C C M 
i r L ser , con doce nflos de p r á c t i c a ei» 
la C o m p a ñ í a de S inger . P r o n t i t u d y ga -
r a n t í a en los t r a b a j o s a d o m i c i l i o . Cris-. 
t o . 1S, a l t o s , an t e s C r i s t o , 13. T e l é f i w 
n o M-1822. Conse rve es te a n u n c i o 
5878 10 m z 
SB V E N D E N DOS M A G N I F I C A S ZO^ r r a s , s i n e s t r ena r , e n V i v e s , 135. l n ^ 
f o r m a : R a m O n F r a g a . 
s u r 14 m i 
L 
A l a . D E V I V E S , D E R O U C O Y T R T « 
go. Casa de c o m P r a - v o n t a . V i v e s , 
ft!L. D ^ n ^ e ^ a V m e ^ r V ^ « ^ e T a ^ o T ^ Se X " - ' 
l a m i s m a c o m p l e t a n e l j u e g o s i se d o -
sea. C a l l e I , e s q u i n a 9. M a r t í n e z y L o 
zano, m u e b l e r í a . V e d a d o . 
8084 14 m z 
acto so los c o m p r o 
7624 13 m z 
S E V E N D E N 
Dos m a q u i n a s S i n g e r , o v i l l o c e n t r a l , ca-
si nuevas , en S o l , 73. e n t r e C o m p o s t e l a 
parisién. Ele-
gantísimas, a 
40 centavos. Pulseras reloj, para 
niñas, a 30 centavos. Remita gi-
ro o sellos a R. 0, Sánchez, S. en 
C. Neptuno, 100. Habana. 
G 2436 l O í . » 
18 m z 
Por ausentarse sus dueños, se renden 
SE V E N D E N S I L L A S Y MEMAS D E C A -f é s y f o n d a , b a t e r í a de cocina, ca 
fios, u n a 
o v i l l o cen 
u n b u r ó , 
gas, u n 
m o s t r a d o r g r a n d e y v i d r i e r a s , v a r i o s t a -
m a ü o s . Puede ve r se a t odas horas en 
Apodaca , 58. 
7377 16 m z 
Cajas contadoras "NATIONAL 
Se r ea l i z an , nuevas , f l a m a n t e s y g a r a n -
t i zadas , con u n c i n c u e n t a p o r c i en to de 
su v a l o r . Las hay de todos los e s t i l o s , 
en l a ca l le do B a r c e l o n a , n ú m e r o 3, l m -
un despacho estilo Imperio, un salón P ren ta . Nota . : A n t e s de c o m p r a r p r e g u n t e 
o b j e t o s de uso. T e l é f o n o A-2ÍI65. Haba-» 
n a . 
6 ^ 2 ' 25 mz 
CO M P R A M O S M U E B L E S U S A D O S T l o s vend t -mos al c o n t a d o y a p lszos . 
" L a _ Conf i anza . " S u á r e z . 66. T e l é f o n o 
A - í W l . 
g g 7 ab 
VE N D E N S E E S P L E N D I D O S A K M A T O S -tes de cedro , c u b i e r t a do c r i s t a l e s , 
con m o s t r a d o r , t a p a m á r m o l , adecuados 
a c n a l q u l e r g i r o . I n f o r m a : s e ñ o r I zqu ic r - . 
do. G a l i a n o , 22 y m e d i o , f a r m a c i a . 
8336 18 m z 
su valor de el las. 
L u i s X V I , con pianola nueva j un 7034 13 m z . 
salón monsmo, todos de gran laio. \ L H A J A S D E O C A S I Ó N , - L A C O N -
* I . r» l i v t * * f i a n z a . " S u á r e z , 03. T e l é f o n o A-«s r , l Se dan en muy buen precio. Para evi- S219 7 
tar corredores y mueblistas. Informa- C E V E N D E U N J U E G O D E S A L A , D E 
, M i — i c o r noga l , en buen es tado, hecho en B a r -
ran en Wepluno, loo, casa Layon y ce lona. puede verse de 12 y m e d i a a l 
Martínez. ' ' m ^ i a P- nt - . en C o n c e p c l ó 
seos 16 m z 
y m e d i a p. t n - . en C o n c e p c i ó n do l a V a -
l l a , 56. 
8319 12 mz 
JUEGO D E CAOBA 
S e vende uno, m u y barato , en C a m ^ 
panar lo , 191, bajos, e s q u i n a a Concen^ 
c l ó n de la V a l l a ; todo el d í a ; no dej«» 
ae ven ir hoy quo tengo que entregar- l a 
h a b i t a c i ó n 
84 18 
MU E B L E S c a n t i d a d e s 
8428 
SE C O M P R A N E N T O D A S 
L l a m e al A-7440i 
S ab 
VE N D O U N A M A Q U I N A D E E S C R I B I U U n d e r w o o d , n ú m e r o 4, en p e r f e c t o 
estado. P rec io SS0. C ó r d o b a y Co. S a n 
I g n a c i o y O b i s p o . 
C 234S 4d-fi 
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A TRAVES DE L A V I D A 
IT© 
E l domingo pasador no se publicó rastacueros, j por ello nadie tiene el 
valor de decir que no puede compa-
rarse a un buen borgoña, un burdeos 
o esta sidra "dulce y sabrosa"—que 
diría Picón—barata de precio, elegan-
te de forma e incapaz de subir trai-
doramente a la cabeza. 
¿Cómo no había de estarle agrade-
cido al amable gaitero que así me ha 
regalado y por demás me ha concedido 
un día de descanso? 
Porque el señor Director me dió las 
botellas, pero no me quitó el trabajo y 
El Gaitero me ha obsequiado, me ha 
mandado a paseo y es capaz hasta de 
subirme el sueldo. 
Pero no nos hagamos ilusiones y 
atengámonos a que he tenido un día 
de asueto, ya que en el periódico se 
trabaja "every day in the year" y no 
se reconocen las fiestas que ordenan 
las Cámaras, ni el Santo del Director, 
que era, en el Colegio, día solemne pa-
ra los muchachos; ni, en fin, torias 
esas "buscas legales" que tienen los 
funcionarios públicos y que consisten 
en cobrar y no ir a la oficina. 
¿Y no quieren que esté agradecida 
esta sección. 
L a culpa no la tuve yo. 
Fue de E l Gaitero. 
Llevé mi trabajo y el señor Se-
cretario de la Redacción me dijo: 
—Mañana domingo no se puede pu-
blicar su artículo. 
Sentí un instante de goce, pero hi-
pócritamente pregunté: 
—¿Por qué? ¡Mire que es muy lin-
do! 
—No puede ser. E l espacio está to-
mado. 
—¿Otra vez González del Valle? 
¿Es que no acabará nunca de repartir 
a la Coronela? 
—No es el señor del Valle. Es la 
sidra de E l Gaitero la que ha tomado 
toda la plana. 
— ¿ D e modo que ha'sido como una 
inundación? ¿Y usted no le dijo que 
yo "vivía" ahí en la esquina de la 
última plana? 
— i Qué quiere usted! ¡Pagaba más 
alquiler! 
Y con esta explicación pareció al 
señor Secretario que debía quedar sa-
tisfecho, porque el que más paga es 
el que hoy tiene mejor derecho, y de 
nada valen los buenos antecedentes. 
Pues me quedé para el lunes porque 
E l Gaitero "me dió en el suelo", co-
mo decimos por acá que somos muy 
aficionados a los tropos y en especial 
a la metáfora; pero no le guardo ren-
cor por ello. Gracias a él bebí la es-
pumosa sidra que regaló al señor Di-
rector en celebración de las Pascuas, 
y que el señor Rivero repartió ge-
nerosamente entre todos los que hace-
mos el DIARIO; y gracias al Gaitero 
he gustado con delicia ese sabrosísi-
mo licor, espumoso y suave, mejor que 
el Champagne, que cuesta veinte pe-
sos la botella y la gente bebe, ha-
ciendo una mueca y ocultando que es 
aborrecible. Pero es fashionable porque 
el champagne es caro, como bebida de 
4 ^ 
• F i a 
cas ct 
\ e n n u n 
V L a C o s t u m b r e 
d e T o m a r V e l c a s . 
L a costumbre de tomar Vel-
cas es una de las de mayor im-
portancia. Todos conocen la efi-
icia de este gran remedio, pero de-
seamos inculcar a todo el que las toma 
la importancia de tomar las Pastillas Vel-
on r e g u l a r i d a d . Nada se puede lograr 
co   tratamiento espasmódico y solamente 
después de algün tiempo de usar las Velcas 
pueden apreciarse su benéfica acción restaura-
dora. Como tónico nervino y fortificante no 
tienen rival porque no se escatima nada en su 
fórmula. T o d o lo <f te produce virilidad está 
en su fórmula. L a persona, ya sea hombre o 
mujer, que toma las Pastillas Velcas como 
tónico, está segura de que 
no puede haber nada mejor 
en el mundo. ¿ Por qué no 
ha de ser U d , fuerte ? Vaya 
a la Botica//¿y—pida Pas-
tillas Velcas—se alegrará de 
haberlo hecho. 
mentó.. No prevaleció la moción; con 
ello perdlBuon un día da fiesta ios ha-
bitantes de Villacarrillo, y los "ja-
ques" da La tierra por oL estilo del ca-
ballista de marras, una ocasión pinti-
parada para "cJuiDguñars«" de loa 
usías da Madrid. Por fin, todo quedó 
reducido a que se. excitara el celo del 
Juea oonrpef'ettte y ataaieraa a su fa-
llo. 
Santa y loable casa e» la imauni-
dad parlamentaria: no se conciben 
sin ©lia la vida pública ni la mnción 
flsealizadora, ni la detenga del bien 
común, ni la dignidad del Parlamento. 
Pero no olvidemos que implica privi-
legio eltísimo, el cual impone mira-
mientos excepcionales a cuantos lo 
disfrutan para n0 hacerse odiosos en 
estos tiempos de igualdad ante la ley 
y de ^l.vlación de jerarquías, España 
no es .na excepción de los abusos a 
que propende el ejercicio de la inmu-
nidad parlamentaria en todos los paí-
ses. Con gobiernos Inestables y débi-
les, con un poder judicial mediatizado 
por la influencia política, el Parla-
mento, mejor dicho, sus minorías más 
exaltadas y hostiles, obtuvieron ex-
tensiones verdaderamente abusivas 
del privilegio tradicional. Y como a 
compás de las corruptelas creció el 
desprestigio de las Cortes, la opinión 
queda insensible a cualquier desafue-
ro que con los parlamentarios se co-
meta. Eso ocurrió con el caso de Mar-
celino Domiugo cuando la posaGa huel 
ga revolucionaria y eso ocurre ahora 
con el del señor Besteiro, recluido por 
tres horas en una prisión rural muy 
paeclda en incomodidades y pestilen-
cias a lá que Cervantes nos descri-
bió en su tiempo. Pudo muy bien decir 
el actual Ministro de Hacienda, cuan-
do hace años trató el tema en discurso 
notable, que en nuestra patria no pa-
rece sino qüe con el acta de diputado 
se adquiere "un billete de litone cir-
culación a través del Código Penal y 
endosable a los amigos." 
En Villacarrillo habría o no inten-
ción do perpetrar abusos electorales; 
cual los sindicalistas "trataron de 
asaltar la Casa Ayuntamiento,'' que 
hubo un tumulto dentro de la Casa 
_ „ , —dijo el Alcalde—"le sería muy gra-
las fronteras que marcan una honesta i ^ - n d l i OTT^AKH™ » 
distancia de la Monarquía; la Oe Teo- to contender en público, 
a E l Gaitero? Entonces ¿para cuándo domiro Menfindez, no obstante sus La moraleja del suceso rete-
' emonecs ¿para cuanao exabruptos orato^os> uu {ndi- rente al sufragio es que casi toda Es- | pero uo. pUede negarse, aún sin admi 
cío más del aburguesamiento que los PaQa 63 Villacarrillo. Allí como en to- j tir la versión del Alcalde, segun el 
sindicalistas reprochan al obrería- « 6 partes, los que poseen organiza-
mo parlamentario. De todas suertes, fio1168 Q̂ e prácticamente sustituyen 
son estos detalles de importancia pa- ^ ausencia de opinión o la falta de 
ra medir todo lo que puede significar ^ff^ad ciudadana, son quienes, en | Munlofeal. que fué arrollada y mal-
el acto parlamentarlo del candillo re-, definitiva, prevaíecen. Contar, como i tratada la fuerza pública y que el 
formistaT quiere el señor Alvarez, con el su- Aicaide detuvo "Infraganti" al cabe-
i fragio de este modo corrompido, sm cilla del desorden señor Besteiro. Pa-
(En abono de lo que serían unas Cor- ^-¡^ común iabor previa de sanea- ra ^gog ^ ia inmunidad no existe, 
tes Constituyentes como las que don miento, en que derechas e Izquierdas Tal ^ J ^ Q ^ define la Constitución, la 
Melquíades considera Indispensables colaboren, para formar unas Cortes inmunidad no supone irresponsabili-
aunque el señor üonzalez del Valle me para la "nacionalización" de la Mo- constituyentes que sean expresión pu- dad ni Impunidad La Constitución 
dejó un hueco en su último anuncio.1 f^quía, merece el honor del comen- ra del "demos," como pedantería de presupone la posibilidad de proceder 
J , " , * tario lo que ocprrió en Villacarríl'o estudiante aprovechado, dice don Mel contra el diputado sorprendido "in-
en cambio me regalo un solar que hej días ha; un ejemplo entre mil, de lo quiades, es encubrir con artificios es- fraganti;" lo que hace es regular o 
se guarda el entusiasmo? jViva la íi-
dra de Asturias! Y viva el señor Va-
lle, el señor Ballina, el señor Fernán-
dez, el señor S. A. y viva también ¡el 
reparto de Barandilla! 
Porque todos esos señores se sus-
tituyen, para mi, a la Providencia, y 
vendido en cincuenta mil pesos duros.' <iue 8011 la? electorei-as. que colásticos una realidad desconsolado- BUSpend¿r la acción penal 
• i no merecría glosa especial si no hu- ra, sangrante. Si su evolución a la se da cuenta a las Cortes y 
y ¡vayase lo uno por lo otro! hiera sido víctima del suceso el di-: Monarquía necesita un pretexto, debe torizan o deniegan el suplicatorio pa-
Pero conste que soy amigo de Ell putado 80ciali8ta señor Besteiro. | buscar otro mejor fundado el "elo-, ra el procesamiento. Señaladamente 
mientras 
 éstas au-
El mencionado pueblo corresponde cuente caudillo" reformista. 
Gaitero; amigo bueno y sincero, que a ia provincia de Jaén, una Oe las; Con motivo de la detención de Bes-
péñola mía! , dejando por el mundo 
nuestras tristezas y c a r i ñ o s . . . 
« « * 
A R T I C U L O S D E P L A T A 
P a r a R e g a l o s d e S a n J o s é . 
Tenemos un Inmenso surtido, acabado de recibir. Juegos de To-
cador, de Te, de Café, Poncberas, luentes. Soperas y otros de 
gran novedad. Es la mayor can ld3d jamás importada en Cuba 
y de muy alta calidad. 
L A C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 a l 5 8 . 
Bien pronto, y felizmente, se sacu-
dió el Gobierno del debate que sobre 
esto entablaron las oposiciones; pero 
entre tanto se levantaba en el Senado 
la borrasca que le ha tenido en trance 
de naufragar para siempre. Es fre-
cuente que la Alta Cámara, dentro de 
la exquisita templanza de sus delibe-
raciones y de una señoril gravedad y 
cortesía en las relaciones de los se-
nadores con el Gobierno, sea teatro 
de estos î onflî tos fulminantes de 
gravedad extrema. Suele tomarse un 
poco a b̂ oma por los periódicos lo 
Correspondencia de España 
Viene de la página TRECE 
Barcelona coincidió con el jefe radi-
cal en definir la esencia y los fines 
del Sindicato. Esto también lo dicen 
los hechos, pues desde el momento 
en que un gobernador enérgico, como 
t i Conde de Salvatierra, ofrece ga-
rantías de que se respetará la liber-
tad del trabajo, los obreros, indefen-
sos hasta ahora contra la tiranía sin. 
dical, vuelven paulatinmente a los ta-
lleres y aún se arriesgan a hacer fren 
te a los delegados que intenta man-
tenerles en huelga. 
De suerte que si don Melqulafles dle 
se forma legal al Sindicato Unico, o 
tendría que condescender a tocas las 
audacias de la acción directa revo-
lucionaria, o reprimirlas cuanao, co-
mo aconteció hace poco, fueran into-
lerables. SI lo primero, disolvía el Es-
tado; si lo segundo, concitaría contra 
sí las mismas iras y hostilidades que 
hoy afrontan, tildados de crueles y de 
retrógrados, los gobernantes actuales. 
Una cosa es la sindicación, que nadie 
rechaza y en donde pueden tener co-
herencia los dos elementos de la pro-
ducción, capital y trabajo, y otra el 
Sindicato Unico, infiltrado de sovie-
tismo, que va resueltamente a impo-
uer la dictadura del proletariado. La 
crisis social de Barcelona es, como 
Cambó decía, un reflejo de la cüsls 
universal, la más profunda que ha 
agitado a la humanidad, como que po-
He en peligro los fundamentos tradi-
cionales así en lo espiritual como el 
lo económico, de la sociedad entera. 
El segundo punto, la reforma Cons-
titucional, puede ser un penacho —co-
mo Cierva decía— que cohoneste la reformador do don Melquíades, ha ob-
evolución del señor Alvarez a la Mo- tenido inesperados asentimientos en 
Barquía de Alfonso XIII ; pero no es la izquierda de la Cámara. Desae lue-
un^ necesidad sentida no un proble- go Lerroux ha saludado al jefe refor-
ma apremiante. La Monarquía, se ha mista como una esperanza, y Teodo-
dicho en todos los tonos y demostra- miro Menéndez, representante de la 
do en todas formas, no es en España máxima intransigencia socialista, so 
obstáculo para nada; está identifica- ha manifestado benévolo hacia el nue-
da de antiguo con la opinión nació- « vo programa, añadiendo que todo lo 
nal; se adelanta en muchos casos a | que n© sea esto, producirá la protes-
BUS designios y aspiraciones. La en- . t.a de los sindicalistas, hasta el punto 
cama hoy, además, hombre reconocí- de que mientras gobiernen lo» con-
do umversalmente como un espíritu ; servadores, sean de la rama que qule-
moflemo, deseoso de todos los progre- . ran. no tendrán día tranquilo. La de-
sos para la patria, ampliamente abier- claraclón de Lerroux se ha conslde-
tojil ideano predominante en nuestros rado como una aproximación más a 
 
en casos de desorden público son uná-
nimes las opiniones de los tratautstas 
le estima en lo mucho que vale y que ra ŝ tiránicamente enfeudadas al caci- ' teiro, los defensores de la inmunidad en punto a reconocer en las autorida-
. i - - J ! 03,10 (le las oligarquías dominantes, parlamentaria rasgaron con indigna- .des competentes acción punitiva sobro 
vamos, el con su gaita plañidera y sui aiif constituidas por los exministros ción sus vestiduras y pidieron poco ei diputado que delinca. Recuerdo ha 
alegre sidra y yo con mi pluma, loh Pedro PaXclo y Alcalá Zamora, con- menos que la cabeza del Alcalde de, ber leído en notable estudio del señor 
servador el uno, demócrata el otro. Villacarrillo. Sin la serenidad del mi- 1 González Lanuza. ilustre catedrático d-. 
E l pueblo en cuestión es banderizo de nistro de Gobernación, negándose a ¡ ja universidad de la Habana, que los 
este último. Se avecinaban allí laa proceder arbitrariamente cuando aún i£jstados Unidos, cuya Constitución no 
alecciones municipales, y los caciques no conocía la defensa del Alcalde y B I permite el arresto ni el procesamien-
de don Niceto tuvieron por convenien- dar opinión alguna sobre suceso de I to de un senador o de un represen-
te arreglar el tinglado de manera que , que ya conocían los tribunales, a fin tanto, hacen, sin embargo, dos excep-
fuera posible la aplicación del tamo. ) de que éstos procedieran con absolu- clones: una, la de traición; otra, la 
so artículo 29. Para ello había que ta independencia, libres de la coac- ¿e desorden'público, en cuyo caso los 
excluir a los sindicalistas, que uesde cdón que pudiera suponer un criterio | parlamentarios quedan al nivel del úl-
hace tiempo, merced a la agitación, anticipado del Gobierno, es posible timo de los ciudadanos 
agraria, general en Andalucía, pudie- j que la Cámara, degenerando en Con- ' 
ron constituir una organización que vención invasora de atribuciones pro-
aspiraba, como es natural, a tener pías del poder ejecutivo, y del poder 
representación en el Concejo. Como el judicial, hubiera conseguido del Go-
tal artículo sólo puede aplicarse cuan bierno que en monstruoso "Juicio su-
do haya número de candidatos igual maríslmo", y sin audiencia de acusa-
al de las vacantes que resulten en la do, se aplicaran a éste las sanciones i 
renovación bienal de los Ayuntamien- más precipitadas y excesivas. Hasta 
tos, es decir, cuando no se presuma se quiso sugerir el nombramiento de 
indicio de contienda, era indispensa- upa comisión, con representaciones de 
ble frustrar el conato de toda candi- todos los lados de la Cámara, que 
datura que representase pugna en al- fuera a Villacarrillo a Informarse de 
gún distrito. Saliendo al encuentro de lo pasado y a proponer no sabemos 
la maniobra, los obreros de Villaca- qué edificantes ejemplarldades en de-
rrillo pidieron auxilio a los pronom- I sagravio de la majestad del Parla-
bres de Madrid, los cuales delegaron 
en el señor Besteiro. Púsose éste en 
camino de la villa andaluza, Importan-
te y rica, pero muy apartada de toda 
comunicación fácil, pues se halla a se-
senta kilómetros de la primera esta-
días. Decir, como el señor Alvarez, ción de ferrocarril. Llegó ailr el se-
que la Constitución actual, formada flor Besteiro con varios amigos en el 
en Corte» elegidas por sufragio uní- preciso día de la proclamación cíe 
versal, constituye poco más que una candidatos; avistóse muy de mañana 
Carta otorgada, es exageración im- Con el Alcalde, y se encontró, al pa-
propia de su sinceridad y do su cul- recer, con un hombre ecuánime y cor-
tura. Si no se trata más que ce bo- tés, ; tal vez un poco cazurro, pero 
rrar la "Gracia de Dioa"' de las pe- distante* del clásico tipo de mon-
rraa gordas—como ohistosamenise di-, terilla silvestre, capaz de las mayores 
jo el socialista Prieto—conve-igamos 
en que es demasiado trastorno para 
que el futuro presidente del Consejo 
satisfaga su prurito innovado»-. Pero 
aunque se admita la conveniencia de 
•quie la Monarquía resulte revalidada 
en su legitimidad con una nueva y so-
lemne apelación a los comicios, la ino-
portunidad del postulado salta a la 
vista. Sin una ciudadanía vigorosa, 
sin una conciencia cívica muy des-
pierta, siendo en las dos terceras par-
tes de España una ficción o una ver-
güenza el ejercicio del sufragio, ¿qué 
garantías de pureza y de espontanei-
dad de la voluntad popular tendrían 
las nuevas Constituyentes? No es sa-
la la papeleta del voto de la expresión 
del general sentir en este punto; hay 
difusa una Inmensa opinión favorable 
a la institución monárquica, que la 
permite subsistir sobre todas las ad-
versidades; que ahora mismo mantie-
ne flotando sus prestigios cuancro tan-
tos cetros cayeron y tantas naciones 
se transformaron bajo el huracán de 
la gran guerra. Dediqúense todas las 
fracciones políticas, más que a la 
cría de facciosos, a la educación de 
los ciudadanos, y esa será la mejor 
reforma que en nuestra España pueda 
intentarse. 
Con ser tan modesto el programa 
fechorías cuando empuña la -vara y 
se da un punto más a la correa de 
los calzones. E l Alcalde ya famoso do 
Villacarrillo es un joven culto, distin-
guido y millonario, con la doble in-
dependencia que dan la posición social 
y la posesión de la vara por acuerdo 
del Concejo. Del mismo relato del di-
putado socialista dedúcese que el Al-
calde le trató con corrección, pero 
sin extremar las alamerías. Del efec-
to que causara la presencia del dipu-
tado socialista en la casa Ayuntara len-
to de Villacarrillo da idea exacta la 
frase que, cuando esperaba paciente-
mente en la antesala del Alcalde, le 
disparó a boca de jarro cierto indivi-
duo ataviado de caballista, que pasó 
por su lado, azotándose con el látigo 
las polainas, y diciendo en voz alta; 
— ¡Si creerán estos personajes de 
Madrid que nos meten miedo! 
Sea porque los mangoneadores del 
jjueblo estaban resueltos a imponer 
sit voluntad con Bsteiro o sin Bestei-
ro, o por qué se resolvieran a hacer 
la proclamación con toda licitud, ello 
es que se dió la voz de "sesión pú-
blica.'' Entonces el diputado socialis-
ta llamó a los grupos que esperaban 
al pie de la escalera; subieron éstos 
arrollando a una pareja de la Guardia 
Civil y empujados violentamenie por 
«I diputado socialista penetraron en 
la sala de sesiones, resultando de to-
do ello un guardia civil herido y un 
guardia municipal abofeteado, según 
dice la víctima, por el propio señor 
Besteiro. Entonces el Alcalde ordenó 
el arresto inmediato del diputado so-
cialista y lo mantuvo tres horas en 
un» prisión infecta, en la vecindad de 
una letrina, hasta que termino el acto, 
al cabo del cual le despidió con la 
misma glacial cortesía que empleó al 
principio, lamentando lo ocurrido por 
tratarse de una personalidad ilustra-
da como el señor Besteiro, con el cual 
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que dicen y hacen "los abuelos,* se-
gún el irreverente decir de los repor-
teros; pero no pocas veces son los pa-
dres conscriptos quienes los ponen ê  
conmoción y acaparan toda la labo-
riosidad de sus plumas. 
En el Senado venfa discutiéndose 
desde hace un raes la situación social 
de Barcelona. Un senador maurista, el 
Conde de Limpias, aristócrata joven 
y estudioso, había iniciado la discu-
sión para deducir las responsabilida-
des del Gabinete Sánchez de Toca, 
continuador de la política de compo-
nendas que con el Sindicalismo tuvo 
Romanónos. En el debate hubo de in-
tervenir el señor Doval, romanonista 
caracterizado, antiguo jefe de Policía 
en Barcelona, el cual, con el goberna-
dor, señor Montañés, por divergencias 
con el criterio del Capitán General en 
momentos en que éste, por estar de-
clarado el estado de guerra, asumió 
todas las responsabilidades det man-
do, fué materialmente expulsado de la 
Ciudad; suceso que* como se recorda-
rá, dió motivo a la ciuda del Ministe-
rio Romanónos. El señor Doval, hom-
bre elocuente, reputado en el foro, de 
formas urbanas muy selectas, hubo, 
no obstante, al defender su criterio, de 
dirigir censuras al general Milans del 
Bosch. Estas censuras se repiteron 
una y otra tarde, sin que el Gobierno 
se creyera en el deber de defender 
al capitán gneral de Cataluña. Por 
encarnar en Milans del Bosch el sen-
tido de orden, común a las clases 
conservadoras del Principado, a los 
Somatenes y al Ejército, resultó el 
Conde de Limpias el único defensor 
de los actos del capitán general. Co-
mo la indefensión en que el Gobierno 
le dejaiba, producía mengua en sus 
prestigios cuando más necesidad te-
nía de mantenerlos íntegros, el gene-
ral Milans del Bosch escribió al Mi-
nistro de la Guerra remiténdole toda 
la documentación que justificaba su 
conducta y evidenciaba al mismo Uem 
po la doblez con que el gobernador y 
el jefe do policía procedieron al se-
cundar sus órdenes. El Ministro de la 
Guerra no consideró oportuno nacer 
uso de esa documentación, ni salir 
tampoco a la defensa de una autori-
dad que por el solo hecho de subsis-
tir era depositaría de la confianza om-
nímoda del Gobierno. No se avino a 
ese silencio, sobre la Justificación de 
sus actos, el general Milans del Bosch 
y facilitó toda la documentación re-
mitida al Ministro, al Conde de Lim-
pias, con el que, además, tiene amis-
tad antigua y cordialísima. E l Con-
de usó largamente de los documen-
tos que se le facilitaban, reforzado-
res de su tesis de que mientras el 
Gobierno de Romanónos y el de Sán-
chz de Toca fiaban la salvación so-
cial de Barcelona al brazo militar, te-
merosos, de Impopularidad buscaban 
al mismo tiempo modos clandestinos 
de extenderse y transigir con los mis-
mos agitadores que habían hecho In-
dispensable la declaración del estado 
de güera. La lectura de cartas con-
fidenciales, de telegramas reservados 
y de oficios relacionados con diligen-
cias delicadas produjo asombro en la 
Cámara. El Conde de Romanones plan-
teó bien pronto al Gobierno el dile-
ma: o la crisis, retirándose el señor 
Gimeno y rompiendo la alianza mo-
nárquica gobernante, o la destitución 
—que él no osó decretar—cuando go-
bernaba teniéndole a sus órdenes—del 
Capitán General que de tal modo uti-
lizaba documentos reservados que no 
le pertenecen Por fin, tras varios días 
de emoción quedó todo resuelto, di-
mitendo el capitán general "por mo-
tivos de salud." 
Sin embargo, no puedo cantar victo-
ria el conde de Romanones; podrá al-
canzar el aplauso de los revoluciona-
rios; pero así la opinión deseosa de 
gobiernos rectos, como el Ejército, 
cuyas abnegaciones en servicio del or-
den se ponen tan a menudo a prue-
ba, tardarán en olvidar lo ocurrido. 
En estos tiempos en que se pide la 
abolición del secreto diplomático na-
die siente en Ig. medida de otras ve-
ces la necesidad del secreto guber-
namental, sobre todo cuando ya cum-
plió su eficacia para el bien público. 
Ell general Milans del Bosch so ex-
e s t o e s ^ u a n d o ^ b ^ ^ 
caverso L a ciudad de T S f c 
labriaeidoazotadaZi ' C J 
lagentenohubie^i^ W 
contrarrestarla; pero 
c o n t r a r í a X r , , ' . ^ 0 BUCfl**? contrario. Kuestros 1, 
acostumbraban a c o n 8 ^ S 
lezas y castillos, así com ^ 
murallas c i r c u i d a S 0 ^ 
des. con P1 fi^ ^ n,Q° ^ des, con el fin de d l í j ^ l 
Bnsenemigosjyno^SeraeJ 
aiejaaas por macizas ¿ ^ « 9 
tampoco se puede ü n r * S 
de ellas acudiendo a ia ^ 
Lo que se debe hacer e, H 
ner el cuerpo sano, o W > 
una vida amglada y 
do frecuentemente nnal Slea' i 
que tonifique y p u r i f i q j ^ 
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que ayuda a digerir bien S I 
mentos, destruye o arrojalo H 
menes nocivos que p u e d l i f 
desempeñen sus funciones 
manera activa y natural P ? 
sabrosa como la miel v'cmJ; 
una solución de un 
se obtiene de Hígados ? S 3 
Bacalao, combinados con W 
de Hipofosmos Compuesto , í 
tracto Fluido de CerezoSüv^ 
No tiene rival para impedir y*? 
diar la Anemia, Afecciones EJ? 
f ulosas, Perdida de Carne S 
y otros muchos males a que «2 
mos todos expuestos. E l Dr J? 
Morales López, Jefe de D e ^ 
do la Jefatura Local de s f i S 
Je la Habana, dice: "DesdeW 
muchos años empleo la Premr. 
ción de Wampole en enfermedad 
consuntivas en general y cuani 
esta indicado un tónico y Titaü 
zante poderoso. Es de inapreci» 
ble valor en los niíios prc tubem 
losos y anémicos.'' EnloáBotiai 
cedió en su derecho facilltaaco u 
cumentaclón oficial a un senador- L_ 
ro atenúa su extralimitación el'hl 
ber quedado, no ya indefenso, 
abandonado, mientras públicamíi 
le agredían desde el escaflo senatoíd 
los funcionarios que tuvo a su» (rU 
nes y que pusieron toda clase fleoM 
táculos a su gestión. Milans del Bod 
ha caído aceptando la responsabillil 
de sus actos; pero la responsabOiii 
de Romanónos, enervando la accM 
del brazo militar, gestionando fle lil 
jueces castrenses la libertad de loJ 
detemidos, contrariando la polftiol 
represiva del capitán general, v. qaisl 
en un momento de pánico se confió petf 
entero, esa respcjisabilidad ¿quléalil 
exige, qué sanción tiene? Aquí Iwl 
una injusticia de trato que la opalí1! 
repugna, poniéndose francamMW L | 
lado del general dimitido. 
J. 
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Hecho especialmente para resittir 0/ clima de Cuba. 
Nunca necesita pintura ni composturas. 
E l techado más económico y duradero. 
Durará tanto tiempo como el edificio. 
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SECBE T A B U 
SUBASTA PABA LA CONSTBUCCIO Jí DE UN EDIFICO DESTPíAlH)*! 
BABBEBIA EN LA CASA DE SALtD, «*C0TAD0M«A 
anuncia QTW se sa^a a P ^ ' » "¡Ji 
barbería, en la Casa de Salud 
Habana, v^tl 
y modelos de proPosIcl6̂ DTamlDi; 
de las personas que deseen ex^ 
la Seccl6n de Asistencia 
del corriente mes. a las nuey 
proposiciones que se presea 
De orden del aeñor Presidente se 
ta la construcción de un edificio para 
vadonga" del Centro Asturiano de 1* 
Los planos, pllogos de condiciones 
en esta Secretaría, a la disposición 
lea. en horas de oficina. 
La subasta se llevará a cabo antq 
del Centro, el martes, día diez y seiá 
noche hora en que se recibirán las 
Habana, 8 de Marzo de 1920. 
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